




 PUBLICADO  19  DE DICIEMBRE   2008 
 
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso Administrativo, se informa que: 
 
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín 
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso de 
queja. 
El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella 
confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. 
 
El recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la 
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la 
primera entidad. 
El recurso de queja deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella 
determine si es procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a esta publicación. 
 
El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la notificación del 
acto por medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá 
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. 
 
Los recursos deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la inconformidad, expresar 
el nombre y la dirección del recurrente y relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse 
valer. 
 
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el interesado o por su representante o 
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TRASLADO DE REVOCATORIA DIRECTA EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
Revocatoria directa para fijación en lista hoy  9  de diciembre de 2008 
 
TIPO SOLICITUD SOCIEDAD SOLICITANTE  OBJETO  FECHA VENCIMIENTO 
Revocatoria 
directa 







Revocatoria directa de las 
inscripciones 1226890 y 
1782801 del libro 09 y 15 de 
registro mercantil 
11 de diciembre de 
2008. 
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal  
 
    






TRASLADO DE REVOCATORIA DIRECTA EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
Revocatoria directa para fijación en lista hoy 12 DE DICIEMBRE DE  2008 
 
           





S. EN C. 
GABRIEL 
GAITÁN PUYO
Revocar el registro del nombramiento del 
suplente del gerente, señora LUCÍA GAITÁN 
PUYO, contenido en la escritura pública No. 
2405 del 14 de agosto de 2004, Notaría 59 
de Bogotá. Revocar el registro No. 961203, 
correspondiente al nombramiento como 
Gerente del señor RUBEN DARIO GAITÁN 
AGUIRRE como Gerente (acta del 28 de 
octubre de 2004). Registrar el nombramiento 
del señor GABRIEL GAITÁN PUYO como 
gerente y representante legal. 
16 DE DICIEMBRE 
DE 2008 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal  
 
 





TRASLADO DE REVOCATORIA DIRECTA EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
Revocatoria directa para fijación en lista hoy 12 de diciembre de 2008 
 










Revocar la matrícula mercantil No. 310923, 
por cuanto se asignó en dos oportunidades 
matrícula mercantil a la citada comerciante. 
16 DE DICIEMBRE 
DE 2008 
            
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal  
 
 







TRASLADO DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL REGISTRO DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO 
 
Recurso de reposición para fijación en lista hoy 12 de diciembre de 2008 
 
           




CERREJON PARA EL 
FORTALECIMIENTO 






Revocar la negativa de registro del 
acta No. 004 del 9 de septiembre de 
2008, mediante la cual el Consejo de 
Fundadores aprobó una reforma a los 
estatutos y ordenar el registro del 
nombramiento de Claudia Bejarano 
como representante legal suplente. 




Se fija la presente lista de traslado por el término legal  
 
 









CASAS DE CAMBIO 
 
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Articulo 1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas de cambio, compradores y 
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De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales 
LIBRO II 
De las incapacidades e inhabilidades 
LIBRO III 
Del concordato y la liquidación obligatoria 
LIBRO IV 
De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones 
LIBRO V 
De la administración de los bienes del comerciante 
LIBRO VI 
De los establecimientos de comercio 
LIBRO VII 
De los libros 
LIBRO VIII 
De las medidas cautelares y demandas civiles 
LIBRO IX 
De las sociedades comerciales e instituciones financieras 
LIBRO X 
De la reserva de dominio 
LIBRO XI 
De la prenda sin tenencia 
LIBRO XII 
De la agencia comercial 
LIBRO XIII 
De las sociedades civiles 
LIBRO XIV 
De las empresas asociativas de trabajo 
LIBRO XV 
De los matriculados 
LIBRO XVI 
De las sociedades comerciales de hecho 
LIBRO XVII 
De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez 
LIBRO  XVIII  
De los acuerdos de reestructuración 
LIBRO  XIX  
De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos en desarrollo de los procesos de 
reorganización, adjudicación y liquidación judicial 
LIBRO XX  
De los contratos de fiducia mercantil 
LIBRO I  
De las personas jurídicas sin ánimo de lucro 
LIBRO II 






PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/12/09 
 
00048305   CONFECCIONES VICTORY                       2008            1,300,000 
00163212   ALMECOM LTDA                               2008          374,089,058 
00190250   BARBOSA SABOGAL JORGE ADELMO               2008              920,000 
00190251   FUNDICIONES DE ALUMINIO Y COBRE- FUNDALC   2008              900,000 
00207360   ALBUL                                      2008           20,000,000 
00230689   BOHORQUEZ MERY RAMOS DE                    2008            1,000,000 
00292618   PESTANA GOMEZ CARLOS JOSE                  2008            1,800,000 
00292620   PAELLA VALENCIANA LA AUTENTICA             2008            1,800,000 
00310505   FACTORING BANCOLOMBIA S A COMPA#IA DE FI   2007          618,177,119 
00310505   FACTORING BANCOLOMBIA S A COMPA#IA DE FI   2008          618,177,119 
00313825   CONSTRUCTORA JIMENEZ LOPEZ LIMITADA        2008            1,200,000 
00330412   GONZALEZ AMADO JOSE LUIS                   2008              900,000 
00351971   SOLO FRENOS DEL NORTE                      2008          180,000,000 
00361140   COMERCIALIZADORA LA HOLANDESA LIMITADA E   2004            1,000,000 
00361140   COMERCIALIZADORA LA HOLANDESA LIMITADA E   2005            1,000,000 
00361140   COMERCIALIZADORA LA HOLANDESA LIMITADA E   2006            1,000,000 
00361140   COMERCIALIZADORA LA HOLANDESA LIMITADA E   2007            1,000,000 
00361140   COMERCIALIZADORA LA HOLANDESA LIMITADA E   2008           13,241,000 
00370289   EL TALLER DE URS Y CO LTDA                 2008           29,709,000 
00370758   PARDO RIVERA JOSE DANILO                   2008          557,919,000 
00374143   CASTRO SANTOS GUSTAVO                      2008            8,500,000 
00374144   DISTRIBUIDORA DE DULCES GUSTAVO CASTRO     2008            8,500,000 
00381780   SUAREZ RAMIREZ GUSTAVO                     2007            2,600,000 
00381780   SUAREZ RAMIREZ GUSTAVO                     2008            2,700,000 
00381786   FERRETERIA Y ELECTRICOS DANFEL             2007            2,600,000 
00381786   FERRETERIA Y ELECTRICOS DANFEL             2008            2,700,000 
00393128   APOYOS GERENCIALES A.G. LTDA.              2008              900,000 
00400408   CONFECCIONES VICTORY LIMITADA              2008            6,331,000 
00457366   CAMILO BERMUDEZ GONZALEZ Y CIA LTDA ORGA   2007           14,501,000 
00459660   SUPER ELECTRONIC JOSE LUIS GONZALEZ        2008              900,000 
00461516   DICONTEC LTDA                              2007           61,457,319 
00461516   DICONTEC LTDA                              2008           70,457,319 
00492590   ROSARIO CARO ASESORES ASOCIADOS LIMITADA   2008           24,350,000 
00525040   INMOBILIARIA GELAGO LTDA                   1998               10,000 
00525040   INMOBILIARIA GELAGO LTDA                   1999               10,000 
00525040   INMOBILIARIA GELAGO LTDA                   2000               10,000 
00525040   INMOBILIARIA GELAGO LTDA                   2001               10,000 
00525040   INMOBILIARIA GELAGO LTDA                   2002               10,000 
00525040   INMOBILIARIA GELAGO LTDA                   2003               10,000 
00525040   INMOBILIARIA GELAGO LTDA                   2004               10,000 
00525040   INMOBILIARIA GELAGO LTDA                   2005               10,000 
00525040   INMOBILIARIA GELAGO LTDA                   2006               10,000 
00525040   INMOBILIARIA GELAGO LTDA                   2007               10,000 
00525040   INMOBILIARIA GELAGO LTDA                   2008              900,000 
00541612   SOLO FRENOS DEL NORTE N0 2                 2008            1,000,000 
00543191   MARTINEZ PEREZ GUILLERMO HUMBERTO          2002            1,000,000 
00543191   MARTINEZ PEREZ GUILLERMO HUMBERTO          2003            1,000,000 
00543191   MARTINEZ PEREZ GUILLERMO HUMBERTO          2004            1,000,000 
00543191   MARTINEZ PEREZ GUILLERMO HUMBERTO          2005            1,000,000 
00543191   MARTINEZ PEREZ GUILLERMO HUMBERTO          2006            1,000,000 
00543191   MARTINEZ PEREZ GUILLERMO HUMBERTO          2007            1,000,000 
00543191   MARTINEZ PEREZ GUILLERMO HUMBERTO          2008            1,000,000 
00549836   TERRENOS Y CONSTRUCCIONES SURGIR Y CIA S   2008              923,000 
00560223   PEDRAZA MARTINEZ PABLO EMILIO              2006              500,000 
00560223   PEDRAZA MARTINEZ PABLO EMILIO              2007              500,000 
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00560223   PEDRAZA MARTINEZ PABLO EMILIO              2008              600,000 
00560227   TELECOMUNICACIONES PEDRAZA                 2006              500,000 
00560227   TELECOMUNICACIONES PEDRAZA                 2007              500,000 
00560227   TELECOMUNICACIONES PEDRAZA                 2008              600,000 
00565385   PRIETO GUEVARA OSWALDO ALFREDO             2008            4,800,000 
00572727   FLOREZ VENEGAS JOSE ALIRIO                 2008            1,300,000 
00573665   MULTI LINE SERVICE M L S LTDA              2008          368,603,175 
00582097   SEGUROS DEL ESTADO AGENCIA BARRIO RESTRE   1999              500,000 
00582097   SEGUROS DEL ESTADO AGENCIA BARRIO RESTRE   2000              500,000 
00582097   SEGUROS DEL ESTADO AGENCIA BARRIO RESTRE   2001              500,000 
00582097   SEGUROS DEL ESTADO AGENCIA BARRIO RESTRE   2002              500,000 
00582097   SEGUROS DEL ESTADO AGENCIA BARRIO RESTRE   2003              500,000 
00582097   SEGUROS DEL ESTADO AGENCIA BARRIO RESTRE   2004              500,000 
00582097   SEGUROS DEL ESTADO AGENCIA BARRIO RESTRE   2005              500,000 
00582097   SEGUROS DEL ESTADO AGENCIA BARRIO RESTRE   2006              500,000 
00582097   SEGUROS DEL ESTADO AGENCIA BARRIO RESTRE   2007              500,000 
00582097   SEGUROS DEL ESTADO AGENCIA BARRIO RESTRE   2008              500,000 
00582703   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO AGENCIA BARRI   1999              500,000 
00582703   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO AGENCIA BARRI   2000              500,000 
00582703   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO AGENCIA BARRI   2001              500,000 
00582703   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO AGENCIA BARRI   2002              500,000 
00582703   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO AGENCIA BARRI   2003              500,000 
00582703   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO AGENCIA BARRI   2004              500,000 
00582703   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO AGENCIA BARRI   2005              500,000 
00582703   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO AGENCIA BARRI   2006              500,000 
00582703   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO AGENCIA BARRI   2007              500,000 
00582703   SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO AGENCIA BARRI   2008              500,000 
00605680   TRILLADORAS DE MAIZ SAN FERNANDO           1996              100,000 
00605680   TRILLADORAS DE MAIZ SAN FERNANDO           1997              100,000 
00605680   TRILLADORAS DE MAIZ SAN FERNANDO           1998              100,000 
00605680   TRILLADORAS DE MAIZ SAN FERNANDO           1999              100,000 
00605680   TRILLADORAS DE MAIZ SAN FERNANDO           2000              100,000 
00605680   TRILLADORAS DE MAIZ SAN FERNANDO           2001              100,000 
00605680   TRILLADORAS DE MAIZ SAN FERNANDO           2002              100,000 
00605680   TRILLADORAS DE MAIZ SAN FERNANDO           2003              100,000 
00605680   TRILLADORAS DE MAIZ SAN FERNANDO           2004              100,000 
00605680   TRILLADORAS DE MAIZ SAN FERNANDO           2005              100,000 
00605680   TRILLADORAS DE MAIZ SAN FERNANDO           2006              100,000 
00605680   TRILLADORAS DE MAIZ SAN FERNANDO           2007              100,000 
00605680   TRILLADORAS DE MAIZ SAN FERNANDO           2008           10,000,000 
00610091   INVERPLAG LTDA                             2008           56,400,000 
00611574   ASADERO RESTAURANTE PESCADERO ALVIPOLLO    2008              900,000 
00649923   SIERRA CASTRO OLICER AMADO                 2008            6,670,000 
00667182   VARGAS TOLEDO PEDRO DAVID                  2005              500,000 
00667182   VARGAS TOLEDO PEDRO DAVID                  2006              500,000 
00667182   VARGAS TOLEDO PEDRO DAVID                  2007              500,000 
00667182   VARGAS TOLEDO PEDRO DAVID                  2008            6,900,000 
00667185   INVERSIONES PEVAR                          2005              500,000 
00667185   INVERSIONES PEVAR                          2006              500,000 
00667185   INVERSIONES PEVAR                          2007              500,000 
00667185   INVERSIONES PEVAR                          2008              500,000 
00683296   PULIDO CIFUENTES ESTEBAN                   2008            1,800,000 
00690064   SALCEDO HERNANDEZ JOSE ISIDRO              1997            3,500,000 
00690064   SALCEDO HERNANDEZ JOSE ISIDRO              1998            3,500,000 
00690064   SALCEDO HERNANDEZ JOSE ISIDRO              1999            3,500,000 
00690064   SALCEDO HERNANDEZ JOSE ISIDRO              2000            4,500,000 
00690064   SALCEDO HERNANDEZ JOSE ISIDRO              2001            4,500,000 
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00690064   SALCEDO HERNANDEZ JOSE ISIDRO              2002            4,500,000 
00690064   SALCEDO HERNANDEZ JOSE ISIDRO              2003            5,500,000 
00690064   SALCEDO HERNANDEZ JOSE ISIDRO              2004            5,500,000 
00690064   SALCEDO HERNANDEZ JOSE ISIDRO              2005            5,500,000 
00690064   SALCEDO HERNANDEZ JOSE ISIDRO              2006            6,200,000 
00690064   SALCEDO HERNANDEZ JOSE ISIDRO              2007            6,200,000 
00690064   SALCEDO HERNANDEZ JOSE ISIDRO              2008            6,500,000 
00716746   CUEVAS BOHORQUEZ RAFAEL HERNANDO           2008              610,000 
00716748   ASTRO VIDEO Y TELEVISION                   2008              610,000 
00717035   JARAMILLO ANGEL LUIS FERNANDO              2007            1,000,000 
00717035   JARAMILLO ANGEL LUIS FERNANDO              2008            3,230,000 
00719367   CARDENAS LOPEZ JORGE                       2007              920,000 
00719367   CARDENAS LOPEZ JORGE                       2008              920,000 
00724830   ALVAREZ MARIA EUGENIA FERRER DE            2008            5,000,000 
00724832   MISCELANEA Y PAPELERIA PAPEL DEPOT         2008            5,000,000 
00733933   CONTEXTO Y FIGURAS ARTE FINAL LTDA         2005              923,000 
00733933   CONTEXTO Y FIGURAS ARTE FINAL LTDA         2006              923,000 
00733933   CONTEXTO Y FIGURAS ARTE FINAL LTDA         2007              923,000 
00733933   CONTEXTO Y FIGURAS ARTE FINAL LTDA         2008              923,000 
00734871   ORGANIZACION INFORMATICA Y COMERCIALIZAC   2008           15,000,000 
00735379   RODRIGUEZ LEON ANGEL MARIA                 2005              450,000 
00735379   RODRIGUEZ LEON ANGEL MARIA                 2006              450,000 
00735379   RODRIGUEZ LEON ANGEL MARIA                 2007              450,000 
00735379   RODRIGUEZ LEON ANGEL MARIA                 2008              500,000 
00735381   CIGARRERIA PLAZA BAVIERA                   2005              450,000 
00735381   CIGARRERIA PLAZA BAVIERA                   2006              450,000 
00735381   CIGARRERIA PLAZA BAVIERA                   2007              450,000 
00735381   CIGARRERIA PLAZA BAVIERA                   2008              500,000 
00739721   CONDE VILLARREAL ELISEO                    2008            1,000,000 
00739724   SASTRERIA CONDE                            2008            1,000,000 
00745752   ASADERO MATECA#A                           2008           20,000,000 
00752202   GUEVARA LLANOS INES                        2008            1,700,000 
00752204   ORBIEXPRES IMPRESORES                      2008            1,200,000 
00759982   ESCOBAR CALLEJAS FERNANDO AGUSTIN          2008          243,540,000 
00780669   BARRAGAN ROJAS YOLANDA                     2004              400,000 
00780669   BARRAGAN ROJAS YOLANDA                     2005              500,000 
00780669   BARRAGAN ROJAS YOLANDA                     2006              600,000 
00780669   BARRAGAN ROJAS YOLANDA                     2007              700,000 
00780669   BARRAGAN ROJAS YOLANDA                     2008              900,000 
00780673   TIENDA VENTA DE VIVERES Y LICORES YOLAND   2004              400,000 
00780673   TIENDA VENTA DE VIVERES Y LICORES YOLAND   2005              500,000 
00780673   TIENDA VENTA DE VIVERES Y LICORES YOLAND   2006              600,000 
00780673   TIENDA VENTA DE VIVERES Y LICORES YOLAND   2007              700,000 
00780673   TIENDA VENTA DE VIVERES Y LICORES YOLAND   2008              900,000 
00782166   PATARROYO AMADO JAVIER ALONSO              2008              900,000 
00782347   TORRES CABALLERO NILSON                    2008            2,500,000 
00782370   JEAN S Y CO... 2                           2008            2,500,000 
00791519   RODRIGUEZ ALFONSO CARLOS JULIO             2008            3,700,000 
00791522   CIGARRERIA EL BARCINO                      2008            1,300,000 
00794775   PE¦A ONZAGA ALVARO FRANCISCO               2003              500,000 
00794775   PE¦A ONZAGA ALVARO FRANCISCO               2004              500,000 
00794775   PE¦A ONZAGA ALVARO FRANCISCO               2005              500,000 
00794775   PE¦A ONZAGA ALVARO FRANCISCO               2006              500,000 
00794775   PE¦A ONZAGA ALVARO FRANCISCO               2007              500,000 
00794775   PE¦A ONZAGA ALVARO FRANCISCO               2008              500,000 
00795184   GUIO HERRERA FREDY NAIRO                   2008              500,000 
00803569   PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MACHETA TELLE   2008            6,500,000 
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00809945   MARTINEZ HUERTAS LAURENTINO                2008            4,600,000 
00809947   PANORAMA BILLAR CLUB                       2008            4,600,000 
00821276   NAVARRO HERRERA PATRICIA                   2008              900,000 
00826582   PEREZ MORA PAULO OSWALDO                   1998              500,000 
00826582   PEREZ MORA PAULO OSWALDO                   1999              500,000 
00826582   PEREZ MORA PAULO OSWALDO                   2000              500,000 
00826582   PEREZ MORA PAULO OSWALDO                   2001              500,000 
00826582   PEREZ MORA PAULO OSWALDO                   2002              500,000 
00826582   PEREZ MORA PAULO OSWALDO                   2003              500,000 
00826582   PEREZ MORA PAULO OSWALDO                   2004              500,000 
00826582   PEREZ MORA PAULO OSWALDO                   2005              500,000 
00826582   PEREZ MORA PAULO OSWALDO                   2006              500,000 
00826582   PEREZ MORA PAULO OSWALDO                   2007              500,000 
00826582   PEREZ MORA PAULO OSWALDO                   2008              500,000 
00838494   ORTIZ RODRIGUEZ WILLIAM                    2008              864,000 
00838495   PRONTO PAN                                 2008              864,000 
00849621   RUBIO MERCEDES GONZALEZ DE                 2007            1,000,000 
00849621   RUBIO MERCEDES GONZALEZ DE                 2008              923,000 
00849622   RESTAURANTE COMBEIMA KENNEDY               2007            1,000,000 
00849622   RESTAURANTE COMBEIMA KENNEDY               2008              923,000 
00857038   C PARDO & CIA AJUSTADORES DE SEGUROS LIM   2008           48,234,000 
00869910   BONILLA MARIA ELIZABETH                    2008              500,000 
00869914   TIENDA DON CAMILO                          2008              500,000 
00881383   CENTRO DE CAPACITACION Y ARTE COLOMBIANO   2007               50,000 
00881383   CENTRO DE CAPACITACION Y ARTE COLOMBIANO   2008               50,000 
00885372   KIFLI                                      2008           27,935,890 
00889180   ROJAS AMADO MILTON CESAR                   2008            3,000,000 
00891668   MURILLO BARRERO GRIGELIO                   2007              650,000 
00891668   MURILLO BARRERO GRIGELIO                   2008              650,000 
00891669   COMIDAS RAPIDAS PUNTO 100                  2007              650,000 
00891669   COMIDAS RAPIDAS PUNTO 100                  2008              650,000 
00892065   DESARROLLO DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS   2008           20,000,000 
00894258   AMADO FERNANDEZ JAIME LEONEL               2004              600,000 
00894258   AMADO FERNANDEZ JAIME LEONEL               2005              600,000 
00894258   AMADO FERNANDEZ JAIME LEONEL               2006              600,000 
00894258   AMADO FERNANDEZ JAIME LEONEL               2007              600,000 
00894258   AMADO FERNANDEZ JAIME LEONEL               2008              600,000 
00894259   J A TALLERES METALMECANICA                 2004              600,000 
00894259   J A TALLERES METALMECANICA                 2005              600,000 
00894259   J A TALLERES METALMECANICA                 2006              600,000 
00894259   J A TALLERES METALMECANICA                 2007              600,000 
00894259   J A TALLERES METALMECANICA                 2008              600,000 
00894915   CONTRERAS PUERTO NELSON ENRIQUE            2008              900,000 
00899995   HARD & SOFTWARE LIMITADA                   2007              100,000 
00899995   HARD & SOFTWARE LIMITADA                   2008              800,000 
00904354   JW INGELMED LTDA EN LIQUIDACION            2008           18,500,000 
00911102   DUQUE HOYOS EFRAIN EUGENIO                 2007              500,000 
00911102   DUQUE HOYOS EFRAIN EUGENIO                 2008              900,000 
00911381   RODRIGUEZ CAJICA MAURICIO EDUARDO          2008          114,159,640 
00911383   DISTRIBUIDORA DE PASABOCAS DISMERCHO       2008          114,159,640 
00922796   BOTERO GONZALEZ LUZ HELENA                 2008            3,200,000 
00922799   MUNDO MAGICO DE LOS NI#OS EL MUNDO DE LO   2008            3,200,000 
00928217   ALBERTO TORRES JOSE MIGUEL                 2000              200,000 
00928217   ALBERTO TORRES JOSE MIGUEL                 2001              200,000 
00928217   ALBERTO TORRES JOSE MIGUEL                 2002              200,000 
00928217   ALBERTO TORRES JOSE MIGUEL                 2003              200,000 
00928217   ALBERTO TORRES JOSE MIGUEL                 2004              200,000 
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00928217   ALBERTO TORRES JOSE MIGUEL                 2005              200,000 
00928217   ALBERTO TORRES JOSE MIGUEL                 2006              200,000 
00928217   ALBERTO TORRES JOSE MIGUEL                 2007              200,000 
00928217   ALBERTO TORRES JOSE MIGUEL                 2008              200,000 
00928219   FABRICA DE COMETAS DAYANNA                 2000              200,000 
00928219   FABRICA DE COMETAS DAYANNA                 2001              200,000 
00928219   FABRICA DE COMETAS DAYANNA                 2002              200,000 
00928219   FABRICA DE COMETAS DAYANNA                 2003              200,000 
00928219   FABRICA DE COMETAS DAYANNA                 2004              200,000 
00928219   FABRICA DE COMETAS DAYANNA                 2005              200,000 
00928219   FABRICA DE COMETAS DAYANNA                 2006              200,000 
00928219   FABRICA DE COMETAS DAYANNA                 2007              200,000 
00928219   FABRICA DE COMETAS DAYANNA                 2008              200,000 
00939086   HEREDIA MARTINEZ BISMARCK                  2008            1,000,000 
00939091   TAMALES Y LECHONA LA IBAGUERE#A            2008            1,000,000 
00941697   BELE¦O AVILEZ FREDY ALBERTO                2004              400,000 
00941697   BELE¦O AVILEZ FREDY ALBERTO                2005              400,000 
00941697   BELE¦O AVILEZ FREDY ALBERTO                2006              400,000 
00941697   BELE¦O AVILEZ FREDY ALBERTO                2007              400,000 
00941697   BELE¦O AVILEZ FREDY ALBERTO                2008              900,000 
00941698   AEROVANES TOURS                            2004              400,000 
00941698   AEROVANES TOURS                            2005              400,000 
00941698   AEROVANES TOURS                            2006              400,000 
00941698   AEROVANES TOURS                            2007              400,000 
00941698   AEROVANES TOURS                            2008              900,000 
00954553   DICONNSS LTDA                              2008            1,800,000 
00956407   GARCIA NANCY                               2008              867,000 
00956410   SALA DE BELLEZA NANCY TOTYZ                2008              867,000 
00958831   CA#ON REYES ORLANDO                        2008              750,000 
00958832   LAVACENTRO SULAVATEX                       2008              750,000 
00961565   DIAZ PULIDO BENJAMIN                       2008           23,000,000 
00962248   COMERCIALIZADORA DE LICORES GONZALEZ O     2008            7,200,000 
00965662   GARCIA IZQUIERDO CARLOS HUMBERTO           2006              500,000 
00965662   GARCIA IZQUIERDO CARLOS HUMBERTO           2007              500,000 
00965662   GARCIA IZQUIERDO CARLOS HUMBERTO           2008              923,000 
00965663   INSTRUMECAN                                2006              500,000 
00965663   INSTRUMECAN                                2007              500,000 
00965663   INSTRUMECAN                                2008              923,000 
00981427   ROBAYO REYES MANUEL ANTONIO                2008            1,300,000 
00981428   FERRELECTRICOS TORNITEK                    2008            1,300,000 
00987526   SANCHEZ JOSE RODRIGO                       2001              200,000 
00987526   SANCHEZ JOSE RODRIGO                       2002              300,000 
00987526   SANCHEZ JOSE RODRIGO                       2003              400,000 
00987526   SANCHEZ JOSE RODRIGO                       2004              500,000 
00987526   SANCHEZ JOSE RODRIGO                       2005              600,000 
00987526   SANCHEZ JOSE RODRIGO                       2006              700,000 
00987526   SANCHEZ JOSE RODRIGO                       2007              800,000 
00987526   SANCHEZ JOSE RODRIGO                       2008              923,000 
00992098   CORREDOR RODRIGUEZ JORGE HERNAN            2007              500,000 
00992098   CORREDOR RODRIGUEZ JORGE HERNAN            2008              500,000 
00994747   PINEDA GARCIA NOHORA                       2008              800,000 
00994750   TALLER DE JOYERIA JELOMIS                  2008              800,000 
00998458   DELIKATESSEN Y FRUTERIA LA 123             2008            7,200,000 
00998461   INFANTE PE#A JORGE AQUILEO                 2008           10,800,000 
00999256   ORTIZ CERVERA JAIME                        2001              450,000 
00999256   ORTIZ CERVERA JAIME                        2002              450,000 
00999256   ORTIZ CERVERA JAIME                        2003              450,000 
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00999256   ORTIZ CERVERA JAIME                        2004              450,000 
00999256   ORTIZ CERVERA JAIME                        2005              450,000 
00999256   ORTIZ CERVERA JAIME                        2006              450,000 
00999256   ORTIZ CERVERA JAIME                        2007              450,000 
00999256   ORTIZ CERVERA JAIME                        2008              450,000 
01003996   MORENO SANCHEZ WILSON ALEJANDRO            2008            4,000,000 
01003998   ODONTOMEDIC                                2008            4,000,000 
01006101   ALFOMBRAS MADERAS Y PISOS INVERPLAS LTDA   2008            1,000,000 
01006130   ARIZA MOSQUERA HELI                        2008            2,450,000 
01006132   COMERCIALIZADORA ASIA WORD                 2008            2,450,000 
01012867   ARTURO MARTINEZ AURA PATRICIA              2001              500,000 
01012867   ARTURO MARTINEZ AURA PATRICIA              2002              500,000 
01012869   CARNES FINAS LA CONSENTIDA                 2001              500,000 
01012869   CARNES FINAS LA CONSENTIDA                 2002              500,000 
01017205   CAMACHO MORA CLAUDIA PATRICIA              2008              800,000 
01017206   SUPER KIDS GIMNASIO PARA EL DESARROLLO D   2008              800,000 
01019651   DONCEL GONZALEZ MARIA EVANGELINA           2008              500,000 
01020409   RESTAURANTE BAR MI RANCHO D                2008              900,000 
01022305   PINILLA FABIO GONZALO                      2008              900,000 
01022307   SILENCIADORES P Y R                        2008              900,000 
01027250   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL           2001              300,000 
01027250   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL           2002              300,000 
01027250   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL           2003              300,000 
01027250   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL           2004              300,000 
01027250   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL           2005              300,000 
01027250   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL           2006              300,000 
01027250   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL           2007              300,000 
01027250   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL           2008              923,000 
01033209   VASQUEZ HERRERA LUZ ANGELA                 2008            3,200,000 
01033212   PAPELERIA GOLIN.COM                        2008            3,200,000 
01033230   LOPEZ JEREZ EDY                            2008              900,000 
01033978   RODRIGUEZ VARGAS NADIR YALILE              2003              800,000 
01033978   RODRIGUEZ VARGAS NADIR YALILE              2004              800,000 
01033978   RODRIGUEZ VARGAS NADIR YALILE              2005              800,000 
01033978   RODRIGUEZ VARGAS NADIR YALILE              2006              800,000 
01033978   RODRIGUEZ VARGAS NADIR YALILE              2007              800,000 
01033978   RODRIGUEZ VARGAS NADIR YALILE              2008              800,000 
01040547   HERNANDEZ MATIZ HUGO ALEJANDRO             2008            3,000,000 
01040548   ENTER PUNTO COM                            2008            1,300,000 
01045564   G HUMBERTO MARTINEZ JOYAS EXCLUSIVAS       2002            1,000,000 
01045564   G HUMBERTO MARTINEZ JOYAS EXCLUSIVAS       2003            1,000,000 
01045564   G HUMBERTO MARTINEZ JOYAS EXCLUSIVAS       2004            1,000,000 
01045564   G HUMBERTO MARTINEZ JOYAS EXCLUSIVAS       2005            1,000,000 
01045564   G HUMBERTO MARTINEZ JOYAS EXCLUSIVAS       2006            1,000,000 
01045564   G HUMBERTO MARTINEZ JOYAS EXCLUSIVAS       2007            1,000,000 
01045564   G HUMBERTO MARTINEZ JOYAS EXCLUSIVAS       2008            1,000,000 
01047872   ACEVEDO GARCIA FRANCISCO LAZARO            2008              900,000 
01047875   LA TIENDA DE PACHO ACEVEDO                 2008              900,000 
01052645   VALENZUELA REAL LUIS ALBERTO               2007              816,000 
01052645   VALENZUELA REAL LUIS ALBERTO               2008              923,000 
01070757   AGENCIA DE VIAJES PARADISE OF THE WORLD    2008            8,764,000 
01071700   RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILSON JULIO           2007            3,000,000 
01071700   RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILSON JULIO           2008            3,000,000 
01075141   PALENCIA HERNANDEZ MIGUEL ANTONIO          2008              860,000 
01078612   ANCINES HURTADO LUIS JESUS                 2008            5,000,000 
01078615   CHIROS DE KCHMIRAS NO 1                    2008            5,000,000 
01078618   TORRES DE ANCINES ELSY MARYSOL             2008            5,000,000 
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01078620   CHIROS DE KCHMIRAS NO 2                    2008            5,000,000 
01082876   INVERSIONES VALENCATA LIMITADA             2006           50,000,000 
01082876   INVERSIONES VALENCATA LIMITADA             2007           50,000,000 
01082876   INVERSIONES VALENCATA LIMITADA             2008           50,000,000 
01090774   PEREA GRAJALES ELIECER                     2008            2,100,000 
01090777   COMERCIALIZADORA DE COLCHONES LUNA LLENA   2008            2,100,000 
01091561   CUADROS NIETO JORGE ELIECER                2006              900,000 
01091561   CUADROS NIETO JORGE ELIECER                2007              900,000 
01091561   CUADROS NIETO JORGE ELIECER                2008            2,300,000 
01092805   PAPELERIA LITO INDUSTRIAL                  2007              800,000 
01092805   PAPELERIA LITO INDUSTRIAL                  2008              900,000 
01098326   DISMILLAN LTDA                             2008           15,921,448 
01098381   MOLINA TRIANA NESTOR GABRIEL               2008          176,887,000 
01098916   RODRIGUEZ DARABOS ALEJANDRO                2008           27,935,890 
01101436   HACIENDA DELIKATESSEN                      2008            1,300,000 
01104538   FORERO CHAPARRO CLARA ISABEL               2008              900,000 
01104543   MISSELANIA ISABEL Y RAFA                   2008              900,000 
01111422   EXPENDIO DE CARNES CIUDADELA SANTA ROSA    2008              900,000 
01113075   SERES VIVIENTES PRODUCCIONES E U           2006              800,000 
01113075   SERES VIVIENTES PRODUCCIONES E U           2007              800,000 
01113075   SERES VIVIENTES PRODUCCIONES E U           2008              500,000 
01113670   RODRIGUEZ MESA ROSA                        2008            1,523,000 
01113673   ROSITA ROPA DIVINA                         2008            1,000,000 
01116681   CHAVI LTDA EN LIQUIDACION                  2005           15,989,683 
01116681   CHAVI LTDA EN LIQUIDACION                  2006           15,994,342 
01116681   CHAVI LTDA EN LIQUIDACION                  2007           15,998,363 
01116681   CHAVI LTDA EN LIQUIDACION                  2008                    0 
01117445   DEPOSITO DE VIVERES CAPRERA                2008          101,144,000 
01118449   BAUTISTA VALENCIA LUIS FERNANDO            2007              400,000 
01118449   BAUTISTA VALENCIA LUIS FERNANDO            2008              300,000 
01118451   WORLD SYSTEM TECHNOLOGY                    2007              400,000 
01118451   WORLD SYSTEM TECHNOLOGY                    2008              300,000 
01118471   BEATRIZ E HIJOS ASOCIADOS LIMITADA         2008              100,000 
01123458   VASQUEZ PUENTES WILSON                     2006              500,000 
01123458   VASQUEZ PUENTES WILSON                     2007              500,000 
01123458   VASQUEZ PUENTES WILSON                     2008              920,000 
01123987   AGUIRRE SAGANOME ROSA ELENA                2003              500,000 
01123987   AGUIRRE SAGANOME ROSA ELENA                2004              500,000 
01123987   AGUIRRE SAGANOME ROSA ELENA                2005              500,000 
01123987   AGUIRRE SAGANOME ROSA ELENA                2006              500,000 
01123987   AGUIRRE SAGANOME ROSA ELENA                2007              500,000 
01123987   AGUIRRE SAGANOME ROSA ELENA                2008              900,000 
01123988   MISCELANEA Y LICORERIA EL EXITO DE FUSAC   2003              500,000 
01123988   MISCELANEA Y LICORERIA EL EXITO DE FUSAC   2004              500,000 
01123988   MISCELANEA Y LICORERIA EL EXITO DE FUSAC   2005              500,000 
01123988   MISCELANEA Y LICORERIA EL EXITO DE FUSAC   2006              500,000 
01123988   MISCELANEA Y LICORERIA EL EXITO DE FUSAC   2007              500,000 
01123988   MISCELANEA Y LICORERIA EL EXITO DE FUSAC   2008              900,000 
01130198   EDYLMAR                                    2008              450,000 
01135201   GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE MILTON            2008              923,000 
01135204   DISTRIBUIDORA Y ASADERO BRASAS DE VISTA    2008              923,000 
01135445   FERNANDEZ GOMEZ ANA LIGIA                  2008            2,300,000 
01135448   ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS ALFG             2008            2,300,000 
01143400   LLANERA DE AVIACION SA                     2008                5,000 
01144952   MANRIQUE GARCIA JOSE GILBERTO              2002              400,000 
01144952   MANRIQUE GARCIA JOSE GILBERTO              2003              500,000 
01144952   MANRIQUE GARCIA JOSE GILBERTO              2004              500,000 
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01144952   MANRIQUE GARCIA JOSE GILBERTO              2005              600,000 
01144952   MANRIQUE GARCIA JOSE GILBERTO              2006              700,000 
01144952   MANRIQUE GARCIA JOSE GILBERTO              2007              800,000 
01144952   MANRIQUE GARCIA JOSE GILBERTO              2008              900,000 
01148586   PAEZ CHAVEZ MANUEL ENRIQUE                 2008            1,800,000 
01152840   PARDO PALOMA ROBERT ARNULFO                2003              800,000 
01152840   PARDO PALOMA ROBERT ARNULFO                2004              800,000 
01152840   PARDO PALOMA ROBERT ARNULFO                2005              800,000 
01152840   PARDO PALOMA ROBERT ARNULFO                2006              800,000 
01152840   PARDO PALOMA ROBERT ARNULFO                2007              800,000 
01152840   PARDO PALOMA ROBERT ARNULFO                2008              800,000 
01152841   ALTO CONTACTO TELEVISION                   2003              800,000 
01152841   ALTO CONTACTO TELEVISION                   2004              800,000 
01152841   ALTO CONTACTO TELEVISION                   2005              800,000 
01152841   ALTO CONTACTO TELEVISION                   2006              800,000 
01152841   ALTO CONTACTO TELEVISION                   2007              800,000 
01152841   ALTO CONTACTO TELEVISION                   2008              800,000 
01154064   REMATES Y PROMOCIONES LA ESMERALDA D R     2008            1,000,000 
01154959   HIGUERA DOTOR HECTOR JULIO                 2008              867,000 
01154963   LECHONERIA EMANUEL                         2008              867,000 
01157527   BOLIVAR PARRA EDILBERTO                    2008            2,400,000 
01163499   PANADERIA CAFETERIA Y RESTAURANTE EL GRA   2007              100,000 
01163499   PANADERIA CAFETERIA Y RESTAURANTE EL GRA   2008              100,000 
01170415   NEME CAMPOS EDGAR UBALDO                   2005              500,000 
01170415   NEME CAMPOS EDGAR UBALDO                   2006              500,000 
01170415   NEME CAMPOS EDGAR UBALDO                   2007              500,000 
01170415   NEME CAMPOS EDGAR UBALDO                   2008              500,000 
01180968   LEGUIZAMON JOSE ARMANDO                    2008            1,200,000 
01180970   SUERTE Y FORTUNA 2                         2008            1,200,000 
01183862   CASTRO CHARCAS IGNACIO                     2008              900,000 
01183863   CALZADO VANNELL                            2008              900,000 
01185852   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIAN   2006              923,000 
01185852   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIAN   2007              923,000 
01185852   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COLOMBIAN   2008              923,000 
01191294   C I DEAL CENTER LTDA                       2008            2,000,000 
01192836   CORTES CHITIVA FLOR ANGELA                 2008              250,000 
01192837   TIENDA EL BRINDIS                          2008              250,000 
01192923   DIAZ GALVIS ANTONIO MARIA                  2008              600,000 
01192927   ESQUINA DE LAS VARIEDADES LA GIRALDA       2008              600,000 
01194798   GARCIA SAAVEDRA ISIS RUBIETH               2008              500,000 
01194799   RESTAURANTE ISIS RUBIETH                   2008              500,000 
01195881   SALAZAR HURTADO LUZ MARINA                 2007              910,000 
01195881   SALAZAR HURTADO LUZ MARINA                 2008              910,000 
01195883   ORBIMUNDO COMUNICACIONES                   2007              910,000 
01195883   ORBIMUNDO COMUNICACIONES                   2008              910,000 
01196152   BOHORQUEZ ANILCE                           2008              600,000 
01196378   SALCEDO FLOREZ ALEJANDRA                   2008              923,000 
01196379   LOS ROBLES JARDIN PEDAGOGICO               2008              923,000 
01198489   LEON RUIZ JORGE ENRIQUE                    2008              450,000 
01198491   JELERZ GACHANCIPA                          2008              450,000 
01199044   ARQUITECTURA INMOBILIARIA Y AVALUOS C A    2008              923,000 
01200723   ESPITIA ESPITIA MARIA DEL CARMEN           2003              500,000 
01200723   ESPITIA ESPITIA MARIA DEL CARMEN           2004              500,000 
01200723   ESPITIA ESPITIA MARIA DEL CARMEN           2005              500,000 
01200723   ESPITIA ESPITIA MARIA DEL CARMEN           2006              500,000 
01200723   ESPITIA ESPITIA MARIA DEL CARMEN           2007              500,000 
01200723   ESPITIA ESPITIA MARIA DEL CARMEN           2008            3,000,000 
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01203631   RETEMAQ E U                                2008            7,398,746 
01208401   TRUJILLO RESTREPO LUIS FERNANDO            2008            5,000,000 
01211214   GALEANO GUACA DEYCI YANITH                 2008           10,500,000 
01211216   DISTRICARNES CAROL D Y G                   2006              500,000 
01211216   DISTRICARNES CAROL D Y G                   2007              500,000 
01211216   DISTRICARNES CAROL D Y G                   2008              500,000 
01219392   MEDINA CARLOS ENRIQUE                      2003              500,000 
01219392   MEDINA CARLOS ENRIQUE                      2004              500,000 
01219392   MEDINA CARLOS ENRIQUE                      2005              400,000 
01219392   MEDINA CARLOS ENRIQUE                      2006              400,000 
01219392   MEDINA CARLOS ENRIQUE                      2007              400,000 
01219392   MEDINA CARLOS ENRIQUE                      2008              400,000 
01221560   VASQUEZ GONZALEZMARIA ALCIRA               2008              500,000 
01223078   FRANCO SALCEDO DIEGO MAURICIO              2008            1,100,000 
01223079   TRIPLE W CAFE INTERNET D F                 2008            1,100,000 
01225352   SANTAMARIA BERNAL OLGA ESPERANZA           2004                   10 
01225352   SANTAMARIA BERNAL OLGA ESPERANZA           2005                   10 
01225352   SANTAMARIA BERNAL OLGA ESPERANZA           2006                   10 
01225352   SANTAMARIA BERNAL OLGA ESPERANZA           2007                   10 
01225352   SANTAMARIA BERNAL OLGA ESPERANZA           2008              920,000 
01225353   BAR LUZ AZUL                               2004                   10 
01225353   BAR LUZ AZUL                               2005                   10 
01225353   BAR LUZ AZUL                               2006                   10 
01225353   BAR LUZ AZUL                               2007                   10 
01225353   BAR LUZ AZUL                               2008              920,000 
01233586   FERNANDEZ NARANJO JORGE ELIECER            2008              800,000 
01233589   ONDA MANDARINA ORQUESTA SHOW               2008              800,000 
01236901   RONDON MARIA JOSEFA                        2006              100,000 
01236901   RONDON MARIA JOSEFA                        2007              100,000 
01236901   RONDON MARIA JOSEFA                        2008              500,000 
01237692   GUATIBONZA SUAREZ NOHORA PATRICIA          2008              923,000 
01238645   AGUIRRE RODRIGUEZ ABDENAGO                 2007              800,000 
01238645   AGUIRRE RODRIGUEZ ABDENAGO                 2008              900,000 
01240586   BACA CORREDOR JAIRO ROBERTO                2006              500,000 
01240586   BACA CORREDOR JAIRO ROBERTO                2007              500,000 
01240586   BACA CORREDOR JAIRO ROBERTO                2008              500,000 
01241698   GOMEZ MARIA DEL CARMEN                     2004              500,000 
01241698   GOMEZ MARIA DEL CARMEN                     2005              500,000 
01241698   GOMEZ MARIA DEL CARMEN                     2006              500,000 
01241698   GOMEZ MARIA DEL CARMEN                     2007              500,000 
01241698   GOMEZ MARIA DEL CARMEN                     2008              500,000 
01241699   TIENDA MARY LENGUAZAQUE                    2004              500,000 
01241699   TIENDA MARY LENGUAZAQUE                    2005              500,000 
01241699   TIENDA MARY LENGUAZAQUE                    2006              500,000 
01241699   TIENDA MARY LENGUAZAQUE                    2007              500,000 
01241699   TIENDA MARY LENGUAZAQUE                    2008              500,000 
01241772   RAVE GONZALEZ GLORIA PATRICIA              2008              920,000 
01241774   TIENDA DE HELEN                            2008              920,000 
01243132   RICO RAMON                                 2008              923,000 
01246662   SERVI COMUNICACIONES JAMA Y TEL E U        2007            3,600,000 
01246662   SERVI COMUNICACIONES JAMA Y TEL E U        2008            3,600,000 
01246709   SERVI COMUNICACIONES JAMA Y TEL E U        2007            3,600,000 
01246709   SERVI COMUNICACIONES JAMA Y TEL E U        2008            3,600,000 
01247916   MARIN DIAZ NORALBA                         2008              900,000 
01251989   CACAIS GUTIERREZ JOSE DOMINGO              2008              700,000 
01251991   ROCKET S PELUQUERIA                        2008              700,000 
01252048   ALVAREZ SERRATO GENNY                      2008              700,000 
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01252055   BOMBAS DE AGUA Y EXHOSTOS FONTIBON         2008              700,000 
01253944   MINOS COMUNICACIONES E U                   2008            2,500,000 
01253987   MINOS COMUNICACIONES E U                   2008            1,000,000 
01257517   BUITRAGO AVILA LUIS EDUARDO                2008              900,000 
01257520   UNIDAD CLINICA VENECIA                     2008              900,000 
01260158   ROZO MURCIA SEBASTIAN ORLANDO              2008              300,000 
01260160   PAPELERIA SANTI                            2008              300,000 
01262524   BERNAL RIVEROS JULIO CESAR                 2008            1,500,000 
01263668   MYLOGO DESIGN LTDA                         2007            1,628,000 
01263668   MYLOGO DESIGN LTDA                         2008           14,099,262 
01268819   DISTRI QUESOS Y SALSAMENTARIA NUEVO MUZU   2007              920,000 
01268819   DISTRI QUESOS Y SALSAMENTARIA NUEVO MUZU   2008              920,000 
01273984   METRO POR METRO METROPOLITANA DE BIENES    2007           80,397,000 
01273984   METRO POR METRO METROPOLITANA DE BIENES    2008           80,397,000 
01274259   ROMERO FLOREZ INGRIT JOHANNA               2008              800,000 
01274260   COMERCIADORA INDUMAQUINAS INDUSTRIALES D   2008              800,000 
01274363   AVELLANEDA MEDINA ALBA MARIA               2008            5,000,000 
01278296   CARO VARGAS MARIA DEL CARMEN               2006              370,000 
01278296   CARO VARGAS MARIA DEL CARMEN               2007              350,000 
01278296   CARO VARGAS MARIA DEL CARMEN               2008              200,000 
01279489   MENSAJEROS Y ASEADORES DINAMICOS Y OPORT   2006            1,350,000 
01279489   MENSAJEROS Y ASEADORES DINAMICOS Y OPORT   2007            1,360,000 
01279489   MENSAJEROS Y ASEADORES DINAMICOS Y OPORT   2008            1,380,000 
01280969   VELANDIA MARTINEZ LIDA ALCIRA              2004              500,000 
01280969   VELANDIA MARTINEZ LIDA ALCIRA              2005              500,000 
01280969   VELANDIA MARTINEZ LIDA ALCIRA              2006              500,000 
01280969   VELANDIA MARTINEZ LIDA ALCIRA              2007              500,000 
01280969   VELANDIA MARTINEZ LIDA ALCIRA              2008              500,000 
01280971   INSTITUTO PEDAGOGICO LA ALEGRIA DE APREN   2004              500,000 
01280971   INSTITUTO PEDAGOGICO LA ALEGRIA DE APREN   2005              500,000 
01280971   INSTITUTO PEDAGOGICO LA ALEGRIA DE APREN   2006              500,000 
01280971   INSTITUTO PEDAGOGICO LA ALEGRIA DE APREN   2007              500,000 
01280971   INSTITUTO PEDAGOGICO LA ALEGRIA DE APREN   2008              500,000 
01282427   GUTIERREZ GONZALEZ MARTHA LUCERO           2008            3,000,000 
01282598   GRAFICAS H & L E U                         2008            7,901,000 
01282767   GRAFICAS H Y L E U                         2008            6,505,000 
01284391   HERRERA NI¦O ALCIRA INES                   2007              800,000 
01284391   HERRERA NI¦O ALCIRA INES                   2008              800,000 
01284393   TIENDA MUSICAL RITMO NORTE¦O               2007              800,000 
01284393   TIENDA MUSICAL RITMO NORTE¦O               2008              800,000 
01287242   TORRES CRUZ PATRICIA                       2008            1,000,000 
01287246   TENNIS ALL STAR TENIS                      2008            1,000,000 
01289505   MARTINEZ MARTINEZ LUIS ANTONIO             2008              867,000 
01289997   CONSTRUCTORA OASIS SA EN LIQUIDACION       2008          887,403,000 
01293165   E N MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES            2005              500,000 
01293165   E N MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES            2006              500,000 
01293165   E N MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES            2007              500,000 
01293165   E N MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES            2008              500,000 
01300141   ARIZA JOSE GUSTAVO                         2008            2,400,000 
01300142   DISTRIBUIDORA DE CARNES G ARIZA            2008            2,400,000 
01303634   AMAYA URREGO WILMER ALEXANDER              2008            1,800,000 
01308828   CENTRO PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARR   2008              923,000 
01318204   APARICIO APARICIO ARGEMIRO                 2008            3,000,000 
01318205   CARPINTERIA VETAS                          2008            3,000,000 
01318672   OCHOA ROLDAN JUAN DIEGO                    2008            3,170,000 
01318674   CONSULTORIO ODONTOLOGICO JUAN DIEGO OCHO   2008            3,170,000 
01319076   JIMENEZ AREVALO GIOVANNI                   2008            3,800,000 
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01319921   ENL@CE . COM COMUNICACIONES                2006            1,350,000 
01319921   ENL@CE . COM COMUNICACIONES                2007            1,360,000 
01319921   ENL@CE . COM COMUNICACIONES                2008            1,380,000 
01321760   MESA FONSECA MARIA MERCEDES                2008              800,000 
01323068   INGENIERIA Y SERVICIO DE MAQUINARIA J L    2006              500,000 
01323068   INGENIERIA Y SERVICIO DE MAQUINARIA J L    2007              500,000 
01323068   INGENIERIA Y SERVICIO DE MAQUINARIA J L    2008            7,000,000 
01326637   GOMEZ WILCHES HECTOR ARMANDO               2007              500,000 
01326637   GOMEZ WILCHES HECTOR ARMANDO               2008              500,000 
01327308   FUENTES PIRAQUIVE CLAUDIA STELLA           2007              400,000 
01327308   FUENTES PIRAQUIVE CLAUDIA STELLA           2008              500,000 
01327309   SU OFICINA SUMINISTROS Y SERVICIOS         2007              400,000 
01327309   SU OFICINA SUMINISTROS Y SERVICIOS         2008              500,000 
01328800   CRUZ VALERO MARISOL JANE                   2008              600,000 
01328805   MAXIS PIZZA                                2008              600,000 
01336079   H E G INVERSIONES FINANCIERAS S A          2005              500,000 
01336079   H E G INVERSIONES FINANCIERAS S A          2006              500,000 
01336079   H E G INVERSIONES FINANCIERAS S A          2007              500,000 
01336079   H E G INVERSIONES FINANCIERAS S A          2008              923,000 
01336569   QUINTERO MOLANO JAIME                      2008            1,200,000 
01336570   SUERTE Y FORTUNA                           2008            1,200,000 
01338765   VIA DESIGN LTDA                            2008           28,823,000 
01344564   GIL CALLE CARMENZA                         2008              800,000 
01344569   ALMACEN CHATARRERIA LA FORTALEZA           2008              800,000 
01353601   GOMEZ BUITRAGO NIDIA                       2007              500,000 
01353601   GOMEZ BUITRAGO NIDIA                       2008              500,000 
01353602   CELLSANTI                                  2007              500,000 
01353602   CELLSANTI                                  2008              500,000 
01355382   EURIPIDES GIL MESA                         2008            2,000,000 
01357610   ALARCON SALAMANCA HERNANDO                 2006              100,000 
01357610   ALARCON SALAMANCA HERNANDO                 2007              100,000 
01357610   ALARCON SALAMANCA HERNANDO                 2008              500,000 
01363939   ORTIZ CHAVES JOSE IGNACIO                  2008              923,000 
01363952   INGENIERIA Y ASESORIA INCONSOR             2008              923,000 
01368666   LA FLOR DEL TRIGO P.A.P.                   2008            4,105,000 
01368712   PARADISE OF THE WORLD TOURS E U            2008            2,000,000 
01369499   GARZON ROJAS JOSELIN                       2007              500,000 
01369499   GARZON ROJAS JOSELIN                       2008              900,000 
01370152   RAMIREZ DELFI                              2008            1,000,000 
01370195   HERNANDEZ ORTIZ RUBIELA AMPARO             2008              900,000 
01371885   TEXTILES YEIMI                             2006              500,000 
01371885   TEXTILES YEIMI                             2007              500,000 
01371885   TEXTILES YEIMI                             2008              900,000 
01372567   SERVICE MASTER DIGITAL LTDA                2007           28,696,000 
01372567   SERVICE MASTER DIGITAL LTDA                2008           34,975,000 
01380227   MU#ETON RAMOS CLAUDIA FABIOLA              2008            5,500,000 
01380228   CENTRO DE FORMACION EDUCATIVA CENFE        2008            3,500,000 
01388078   CARNES M M                                 2008              923,000 
01389665   HIGUERA SALINAS MIGUEL ANGEL               2006              750,000 
01389665   HIGUERA SALINAS MIGUEL ANGEL               2007              850,000 
01389665   HIGUERA SALINAS MIGUEL ANGEL               2008            1,500,000 
01389666   COLOMBIA HOGAR MUEBLES                     2006              750,000 
01389666   COLOMBIA HOGAR MUEBLES                     2007              850,000 
01389666   COLOMBIA HOGAR MUEBLES                     2008            1,500,000 
01394194   SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION   2008           10,000,000 
01397835   ROJAS MARIA CATALINA                       2008              816,000 
01397841   ANGELOT PELUQUERIA                         2008              816,000 
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01398998   MORENO RAMOS OSCAR ALIRIO                  2008           10,000,000 
01399284   PROSPERO PAPELES                           2007              900,000 
01399284   PROSPERO PAPELES                           2008            2,300,000 
01400561   CARRILLO SOLANO RUBI                       2008              600,000 
01404212   PAEZ TORRES MERY ALEXANDRA                 2008            8,500,000 
01404215   DISTRIELECTRICOS DEL NORTE                 2008            7,000,000 
01408744   DOMOTIC TU HOGAR INTELIGENTE EU            2005              500,000 
01408744   DOMOTIC TU HOGAR INTELIGENTE EU            2006              500,000 
01408744   DOMOTIC TU HOGAR INTELIGENTE EU            2007              500,000 
01408744   DOMOTIC TU HOGAR INTELIGENTE EU            2008              500,000 
01410534   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I CONFE   2005              100,000 
01410534   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I CONFE   2006              100,000 
01410534   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I CONFE   2007              100,000 
01410534   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I CONFE   2008            7,000,000 
01410623   MULTIMERCADOS THAB LTDA                    2008           10,000,000 
01410673   MULTIMERCADOS THAB                         2008           10,000,000 
01410897   VIA STORE                                  2008           22,500,000 
01412242   GIL SOCHA EDGAR CAMILO                     2008            3,950,000 
01413140   CENTRO DE ESTUDIOS ACHANTY                 2006            1,000,000 
01413140   CENTRO DE ESTUDIOS ACHANTY                 2007            1,000,000 
01413140   CENTRO DE ESTUDIOS ACHANTY                 2008            1,000,000 
01417167   CASTILLO GARZON YOLANDA                    2006            1,200,000 
01417167   CASTILLO GARZON YOLANDA                    2007            1,400,000 
01417167   CASTILLO GARZON YOLANDA                    2008            1,800,000 
01421342   BAQUERO RUIZ JOHANA                        2008            1,000,000 
01421344   DANDRES JB                                 2008            1,000,000 
01421617   CASTELLANOS CASTRO LUIS ALBERTO            2008              500,000 
01421618   DROGUERIA EVENECER                         2008              500,000 
01423907   DASO JOYEROS                               2008            1,000,000 
01424879   VELEZ LOAIZA OSCAR ANTONIO                 2008              500,000 
01424881   DISTRI-PINTURAS VLHERP                     2008              500,000 
01425254   QUIM&SOL E U                               2008           12,800,000 
01425274   QUIM & SOL E U                             2008              500,000 
01427559   PARDO GARZON LUIS FERNANDO                 2008              700,000 
01427561   PANADERIA TURIN                            2008              700,000 
01433916   INTERCOMCELULAR                            2008              900,000 
01437213   SANTA TAPIERO MARIA EPIFANIA               2008              900,000 
01437214   CONFECCIONES SANTOS                        2008              900,000 
01437362   PARRA JORGE HELI                           2008            5,236,000 
01437364   SUPERMERCADO Y VARIEDADES LA FORTUNA       2008            5,236,000 
01439858   MURILLO CUBILLOS JUAN CAMILO               2008              900,000 
01447363   SURTICARNES CAROL I.A.                     2008           10,000,000 
01449740   ORTIZ GODOY DANIELA                        2007           22,279,000 
01449740   ORTIZ GODOY DANIELA                        2008           14,520,000 
01449747   AVICOLA Y SALSAMENTARIA DANNY              2007           20,000,000 
01449747   AVICOLA Y SALSAMENTARIA DANNY              2008           14,000,000 
01456160   CARPE DIEM BODY ART & LIFE STYLE TATUAJE   2006              500,000 
01456160   CARPE DIEM BODY ART & LIFE STYLE TATUAJE   2007              500,000 
01456160   CARPE DIEM BODY ART & LIFE STYLE TATUAJE   2008              900,000 
01478028   BROTHERS DESIGNER CI LTDA                  2007              500,000 
01478028   BROTHERS DESIGNER CI LTDA                  2008              500,000 
01478441   RAMIREZ MIRYAM VICTORIA                    2008              800,000 
01478444   TIENDA NATURISTA NATURAL LIGHT             2008              800,000 
01479402   BARRIGA DUQUINO NUBIA STELLA               2008              800,000 
01479404   EXPRESS SERVICIOS Y COMUNICACIONES         2008              800,000 
01487328   GUERRERO DURAN LISANDRO                    2008              900,000 
01490337   GALINDO AMAYA EDILMA                       2008            1,000,000 
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01490339   FRUTOS DE LA FINCA LIZ                     2008            1,000,000 
01494736   SERVICIOS MEDICOS MANTILLA E U             2008           69,159,086 
01503434   NAJERA ARCHILA DAVID RICARDO               2006              500,000 
01503434   NAJERA ARCHILA DAVID RICARDO               2007              500,000 
01503434   NAJERA ARCHILA DAVID RICARDO               2008              500,000 
01503444   DNA MUSIC                                  2006              500,000 
01503444   DNA MUSIC                                  2007              500,000 
01503444   DNA MUSIC                                  2008              500,000 
01505277   BOHORQUEZ MORENO LUZ MYRIAM                2008              900,000 
01505278   PANADERIA SAN CARLOS TIBIRITA              2008              900,000 
01505721   PEREZ ORTIZ JUAN CARLOS                    2007              800,000 
01505721   PEREZ ORTIZ JUAN CARLOS                    2008            5,000,000 
01514989   CARRION HERRERA DORIS                      2008              923,000 
01514990   TELECELUARES GHM                           2008              923,000 
01521840   RAMIREZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA          2007              500,000 
01521840   RAMIREZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA          2008              500,000 
01523226   RONCANCIO FERNANDEZ BRICEIDA ISABEL        2008            1,500,000 
01523229   HERMANA YAJAIRA                            2008            1,500,000 
01523853   VERGARA RAMOS ABRAHAM HUMBERTO             2008            3,300,000 
01525475   ALDANA PARRA JOSE VICENTE                  2008              850,000 
01525476   RIENDA SUELTA GRUPO MUSICAL                2008              850,000 
01525878   URREA GOMEZ RICARDO                        2008            5,000,000 
01525881   CHIMOX BAR GALERIA CAFE                    2008            5,000,000 
01530434   BLANCO SUAREZ EDITH MARIA                  2006            1,350,000 
01530434   BLANCO SUAREZ EDITH MARIA                  2007            1,360,000 
01530434   BLANCO SUAREZ EDITH MARIA                  2008            1,380,000 
01530511   BEJARANO GUIO LUIS EDUARDO                 2008            5,050,000 
01530512   PRONTO POLLO & BURGUER                     2008            5,050,000 
01537257   SANABRIA PE#A NELSON ENRIQUE               2006              100,000 
01537257   SANABRIA PE#A NELSON ENRIQUE               2007              100,000 
01537257   SANABRIA PE#A NELSON ENRIQUE               2008              923,000 
01537258   DISTRIBUIDORA EBAL                         2006              100,000 
01537258   DISTRIBUIDORA EBAL                         2007              100,000 
01537258   DISTRIBUIDORA EBAL                         2008              923,000 
01541128   MORENO OSPINA JORGE IVAN                   2007              500,000 
01541128   MORENO OSPINA JORGE IVAN                   2008              900,000 
01542105   RECREAR EDITORES S A                       2007           45,457,000 
01542105   RECREAR EDITORES S A                       2008           45,457,000 
01549546   EDYLMAR N.2                                2007              300,000 
01549546   EDYLMAR N.2                                2008              450,000 
01550133   MADERAS Y DECORACIONES EL SAJO             2007              800,000 
01550133   MADERAS Y DECORACIONES EL SAJO             2008              923,000 
01553493   GOMEZ MURCIA IRMA LILIANA                  2008              200,000 
01554297   ROMERO PEDRO ROGELIO                       2008              800,000 
01554299   PARQUEADERO LAS PIRAMIDES EGIPTO           2008              800,000 
01563330   MEGA PROTECCION LTDA                       2007           10,000,000 
01563330   MEGA PROTECCION LTDA                       2008           10,000,000 
01565453   ALIANZA LUNA ASESORES DE SEGUROS LTDA      2008            1,000,000 
01566684   MORENO RAMIREZ LUIS CARLOS                 2007              100,000 
01566684   MORENO RAMIREZ LUIS CARLOS                 2008              100,000 
01567287   VILLATE CALDERON GINA CAROL                2008              800,000 
01567288   HELADERIA FRUTERIA LAS KATYS               2008              800,000 
01569234   PULIDO RAMOS EDWIN JAVIER                  2008              900,000 
01578705   OCEAN PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY LIMITE   2007              500,000 
01578705   OCEAN PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY LIMITE   2008           30,000,000 
01578706   OCEAN PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY          2007              500,000 
01578706   OCEAN PETROLEUM EQUIPMENT COMPANY          2008           30,000,000 
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01579499   ORGANIZACION NACIONAL DE ALIMENTOS SOTO    2008           44,987,000 
01579898   BENAVIDES JIMENEZ JORGE ENRIQUE            2008              923,000 
01579901   VARIEDADES BENAVIDES J B                   2008              923,000 
01583183   LEDEZMA BAHOS HUGO                         2008            1,000,000 
01587126   KALLAYSA TOURS                             2008              900,000 
01588730   LOZANO LOZANO FLOR ANGELA                  2008            2,000,000 
01588732   LOZANO LOZANO DIANA AYALY                  2008            1,000,000 
01588733   FOTOCOMUNICACIONES L & L                   2008            2,000,000 
01590562   GRACIA SALAZAR ALVARO HERNAN               2008            1,500,000 
01590565   MOLDUPLAST                                 2008            1,500,000 
01590938   VACA URREA CAROLINA                        2008              923,000 
01590941   ILUMILAM                                   2008              923,000 
01590960   DISTRIVARIOS LA 24                         2007              800,000 
01590960   DISTRIVARIOS LA 24                         2008            1,000,000 
01591135   MONCADA SALGADO ANDREA YAMILE              2008            1,700,000 
01591140   SAMDY S                                    2008            1,700,000 
01599148   MONTOYA ACEVEDO LEIDY JULIETH              2008            2,160,000 
01599150   MONTECARLO JOYERIA Y PLATERIA              2008            2,160,000 
01599160   RUGET CARDENAS LUIS EDUARDO                2007              500,000 
01599162   DROGUERIA MONSERRAT DE LA 39               2007              500,000 
01599325   VEGA PICO OMAR MAURICIO                    2008              900,000 
01603480   GREENEXUS LTDA                             2008            2,000,000 
01617083   MU#OZ MOLINA JHON FREDY                    2008              923,000 
01620215   HUERTAS VARGAS ANA CECILIA                 2008              920,000 
01623252   LATORRE ACERO ELBER ALEXANDER              2008              923,000 
01625948   GARCIA PI#ARETE ROSALBA                    2008              923,000 
01625951   MINI CIGARRERIA EL PORTAL                  2008              923,000 
01626145   DISTRIBUIDORA DE BELLEZA EL UNIVERSO       2007              816,000 
01626145   DISTRIBUIDORA DE BELLEZA EL UNIVERSO       2008              816,000 
01628146   CONTACTO CAFE INTERNET                     2008            1,300,000 
01628265   AURE PAN                                   2007              500,000 
01628265   AURE PAN                                   2008              900,000 
01631109   CRUZ RATIVA LINO EDUARDO                   2008            4,100,000 
01631110   ALMACEN TECNIRUEDAS Y MUELLES              2008            4,100,000 
01632569   RAMOS BONILLA ANDRES MAURICIO              2008              900,000 
01632570   TALLER JAMERAUTO                           2008              900,000 
01633727   BOHORQUEZ VILLAR JOSE FRANCISCO            2007              600,000 
01633727   BOHORQUEZ VILLAR JOSE FRANCISCO            2008              600,000 
01642979   PARQUE AGROINDUSTRIAL DEL MAGDALENA MEDI   2008        1,372,149,000 
01645268   GONZALEZ HERLINDA                          2008              800,000 
01645269   COMUNICACIONES SAN MIGUEL 14               2008              800,000 
01646092   LIZARAZO CARO DIANA BEATRIZ                2007              923,000 
01646094   LIBRERIA DIANA HJ                          2007              923,000 
01647039   RODRIGUEZ PINZON CARLOS ARTURO             2008              800,000 
01647041   VIDEO JUEGOS ZEUS                          2008              800,000 
01648471   CREACIONES Y S TYLOS DE LA 44              2008            1,300,000 
01649274   QUINTERO RINCON YENI ASTRID                2008            1,500,000 
01649277   DON MAURICIO                               2008            1,500,000 
01649599   QUECANO PEDRAZA ANA DEL CARMEN             2008            1,000,000 
01649602   THE BEST EVOLUTION FASHION                 2008            1,000,000 
01650248   RUIZ TORRES ORLANDO                        2008            2,000,000 
01650250   SERVI ARRANQUES RUIZ                       2008            1,200,000 
01650388   ROSERO POLO MIGUEL EFRAIN                  2008          176,074,116 
01651741   AMEZQUITA DORIS GONZALEZ DE                2008            4,500,000 
01651742   SERITEX ESTAMPADOS                         2008            4,500,000 
01653792   VACA PENAGOS YURY MARCELA                  2008              920,000 
01655050   JAEWON FASHION LIMITADA                    2008           50,000,000 
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01655146   MANOSALVA TELLEZ NUBIA EDDY                2008              923,000 
01656908   OSPINA SASTOQUE MARGARITA                  2008              920,000 
01656909   VARIEDADES ANGELITO GERALDIN               2008              920,000 
01657016   VALENCIA PALACIO JOSE JADER                2008            2,100,000 
01657018   INNOSIONS E U                              2007              500,000 
01657018   INNOSIONS E U                              2008              600,000 
01657020   DISTRIEQUIPOS Y LABORATORIOS JCCM          2008            2,100,000 
01657567   BURGOS ACOSTA GUILLERMO                    2007              100,000 
01657567   BURGOS ACOSTA GUILLERMO                    2008              923,000 
01657570   AREQUIPES ANGIE                            2007              100,000 
01657570   AREQUIPES ANGIE                            2008              923,000 
01659350   SERRANO RUEDA CESAR AUGUSTO                2007            7,000,000 
01659350   SERRANO RUEDA CESAR AUGUSTO                2008            7,000,000 
01666408   VERA CRUZ SONIA HELENA                     2008              600,000 
01671394   LAPIZ Y TAJALAPIZ COM CO                   2008              700,000 
01673180   SALAZAR DUARTE FLOR ESTELA                 2008            5,000,000 
01673183   SOVALIAN MODAS                             2008            5,000,000 
01673507   ARAQUE FERNANDEZ BLANCA INES               2008               50,000 
01674146   HOBANY PATISIER CHOCOLATIER TRAITEUR       2008           26,845,000 
01674815   GOMEZ MILLAN ADRIANA                       2008              500,000 
01677283   CASAS ANGEL MIGUEL ANTONIO                 2008              900,000 
01677727   CASTIBLANCO ARGEMIRA CASTILLO DE           2008            1,840,000 
01677729   CERAMICAS BUITRAGO                         2008            1,384,000 
01677965   LAMPREA OLAYA JULIO CESAR                  2008              800,000 
01677967   COMIDAS RAPIDAS DON JULIO                  2008              800,000 
01678127   RODRIGUEZ CERVERA MARTHA PIEDAD            2008            2,300,000 
01679538   LEGUIZAMON ALFARO ANA FLORINDA             2008              860,000 
01679543   TIENDA DO#A MATILDE A F L A                2008              860,000 
01680240   RAMIREZ SORIANO LUIS FERNANDO              2008              923,000 
01680245   CONSTRUCCIONES RAMIREZ SORIANO             2008              923,000 
01680250   JAEWON FASHION 2                           2008           50,000,000 
01686989   INGENIERIA METAL & ARTE LTDA CON SIGLA I   2008            5,000,000 
01687048   INGENIERIA METAL & ARTE LTDA               2008            5,000,000 
01687570   CARDENAS MORENO JAIME HUMBERTO             2008              650,000 
01687572   PARADOR DONDE JAIMITO                      2008              650,000 
01687604   ARROYO ORTIZ ALBERTO RAFAEL                2008            1,000,000 
01687608   SERVIFORESTALES                            2008            1,000,000 
01690108   SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ZAAC S A         2008          100,000,000 
01690653   CONSULTAR E INVERTIR ASESORIAS JURIDICAS   2008            5,000,000 
01697074   FOR NARINA LTDA                            2008          183,097,000 
01697165   MUTUAL A 1                                 2008           10,000,000 
01697166   MUTUAL A 2                                 2008            1,000,000 
01702964   GARCIA GARZON ANDRES                       2008              150,000 
01702965   TIENDA MARUEYA                             2008              150,000 
01705962   DROGUERIA CHANEL                           2008              900,000 
01711581   DISTRIBUIDORA PUENTES LAVACUDE LIMITADA    2008            1,500,000 
01714667   PIERRE LOUIS JEAN                          2008              923,000 
01716323   PINZON MARTINEZ RUBY NOHEMI                2008              800,000 
01716324   DANI BURGUER                               2008              800,000 
01716892   VELANDIA ALBARRACIN ALEXANDER              2008            1,500,000 
01716906   HERNANDEZ PULIDO JHONNY HERIBERTO          2008            1,500,000 
01716908   HAMBURGUESAS DANY                          2008            1,500,000 
01717859   BUSTOS IZQUIERDO CAROLINA                  2008           20,000,000 
01719526   PALACIOS QUINTANA YESID ORLANDO            2008            1,800,000 
01719527   VIDEO JUEGOS GREEN SPACE                   2008            1,300,000 
01723802   DUQUE OLAYA DAVID ANDRES                   2008           10,250,000 
01723807   COMERCIALIZAMOS AMIGO                      2008           10,250,000 
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01725959   AMCER CONSTRUCCIONES LTDA                  2008            1,720,000 
01730344   JAVA EXPO CONSTRUCCIONES E U               2008            2,000,000 
01741359   CUBILLOS VILLALBA SANDRA MARLEYI           2008            1,000,000 
01741361   TIENDA SAN ANGEL DE FUSA                   2008            1,000,000 
01743095   BRICE#O SOCHE LISANDRO ERNESTO             2008              864,000 
01743097   SESQUILE#O                                 2008              864,000 
01745627   GONZALEZ VERANO ROSALBA                    2008            1,000,000 
01746045   ALVARADO OSPINA PEDRO NEL                  2008            1,000,000 
01746046   THERAPY SPA                                2008            1,000,000 
01746118   ARTUNDUAGA VILLARRAGA JULIETH XIMENA       2008            1,300,000 
01746728   SERVISALUD ORAL                            2008            3,000,000 
01750544   ENRIQUEZ ERASO WILIAN GERMAN               2008              600,000 
01750545   A PUNTA DE VELA                            2008              600,000 
01752028   DELICIAS DE MI COLEGIO                     2008              800,000 
01752088   CELIS IBA#EZ JAIME ALONSO                  2008            1,300,000 
01752090   LA MULTIPAN DE LA 52                       2008            1,300,000 
01752292   PROYECTO ESPECIAL COLOMBIA PROYESCOL E U   2008           10,000,000 
01755293   TORRES MENDOZA LUZ ESPERANZA               2008              950,000 
01755295   FONTANA TRADICION                          2008              950,000 
01759527   COMPA#IA DE TRANSPORTE INTEGRAL DE CARGA   2008          500,000,000 
01760907   GUERRERO BORREGO BORIS JOSE                2008            2,000,000 
01760909   DROGUERIA BJG                              2008            2,000,000 
01761030   EL SAUSAL COLOMBIA E U                     2008          836,707,000 





PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 2008/12/10 
 
00017227   COMPANIA PROYECTISTA Y ASESORA HACIENDA    2000                    1 
00017227   COMPANIA PROYECTISTA Y ASESORA HACIENDA    2001                    1 
00017227   COMPANIA PROYECTISTA Y ASESORA HACIENDA    2002                    1 
00017227   COMPANIA PROYECTISTA Y ASESORA HACIENDA    2003                    1 
00017227   COMPANIA PROYECTISTA Y ASESORA HACIENDA    2004                    1 
00017227   COMPANIA PROYECTISTA Y ASESORA HACIENDA    2005                    1 
00017227   COMPANIA PROYECTISTA Y ASESORA HACIENDA    2006                    1 
00017227   COMPANIA PROYECTISTA Y ASESORA HACIENDA    2007                    1 
00017227   COMPANIA PROYECTISTA Y ASESORA HACIENDA    2008                    1 
00066774   ALIMENTOS DELICIOSOS LTDA ADELITA          2008           31,000,000 
00067641   EMPRESA COLOMBIANA DE MICROFILMACION BAN   2008            1,500,000 
00078760   H B ASCENSORES LIMITADA EN LIQUIDACION     2008              900,000 
00089195   CAUCHOS DEL NORTE LTDA                     2008              900,000 
00089196   CAUCHOS DEL NORTE                          2008              900,000 
00095807   VARGAS PERILLA HECTOR HORACIO              1997              100,000 
00095807   VARGAS PERILLA HECTOR HORACIO              1998              100,000 
00095807   VARGAS PERILLA HECTOR HORACIO              1999              100,000 
00095807   VARGAS PERILLA HECTOR HORACIO              2000              100,000 
00099022   ALONSO RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO            2008              923,000 
00132212   BARENO EUGENIO                             2008              700,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1981               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1982               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1983               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1984               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1985               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1986               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1987               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1988               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1989               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1990               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1991               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1992               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1993               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1994               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1995               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1996               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1997               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1998               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  1999               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  2000               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  2001               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  2002               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  2003               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  2004               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  2005               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  2006               10,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  2007           21,500,000 
00139018   HERNANDEZ MALPICA JOAQUIN                  2008           23,500,000 
00142489   ASESORIAS E IMPORTACIONES LIMITADA ASIMP   2007              923,000 
00142489   ASESORIAS E IMPORTACIONES LIMITADA ASIMP   2008           10,000,000 
00160072   ACOSTA JUDITH LUZ GARCIA DE                2008           23,643,000 
00176130   PUBLICIDAD MERCADEO INVESTIGACIONES MPM    2008           52,832,744 
00200448   INGEBANCA LTDA                             2008            2,398,773 
00209827   RACEL LTDA                                 2008              920,000 
00260419   DROGAS DANIDESCUENTOS                      2008           15,000,000 
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00288882   INGENIEROS PARA EL DESARROLLO URBANO Y R   2007          131,390,432 
00288882   INGENIEROS PARA EL DESARROLLO URBANO Y R   2008          125,039,352 
00294502   VASQUEZ CAMARGO MANUEL VICENTE             2008              860,000 
00294617   SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA S.   2003              500,000 
00294617   SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA S.   2004              500,000 
00294617   SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA S.   2005              500,000 
00294617   SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA S.   2006              500,000 
00294617   SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA S.   2007              500,000 
00294617   SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA S.   2008              900,000 
00312269   ACOSTA ESPEJO AFRANIO EMIRO                2008           64,367,000 
00312270   BROASTER TAMPA                             2008           64,367,000 
00336672   CHACON ARIZA LUIS ALBERTO                  2008           48,000,000 
00374347   AREVALO MONTES BERTHA                      2008              700,000 
00374348   ALMACEN ROSBER                             2008              700,000 
00399652   KING S JOYAS                               2008            7,200,000 
00408014   LOS CAUCHOS LIMITADA                       2007            5,000,000 
00408014   LOS CAUCHOS LIMITADA                       2008           30,000,000 
00408020   LOS CAUCHOS                                2007            1,300,000 
00408020   LOS CAUCHOS                                2008            1,300,000 
00408776   PETRODATA LTDA                             2008           10,000,000 
00411158   PEREIRA VELA LTDA                          2006           30,000,000 
00411158   PEREIRA VELA LTDA                          2007           30,000,000 
00411158   PEREIRA VELA LTDA                          2008           30,000,000 
00418500   NI¦O ACOSTA LEONOR                         2008              900,000 
00420269   INVERSIONES HATO MAYOR LTDA                2007           29,475,000 
00420269   INVERSIONES HATO MAYOR LTDA                2008           29,475,000 
00457366   CAMILO BERMUDEZ GONZALEZ Y CIA LTDA ORGA   2008           15,994,000 
00459078   BUSTAMANTE QUICENO JESUS ALBERTO           2007              800,000 
00459078   BUSTAMANTE QUICENO JESUS ALBERTO           2008              923,000 
00460629   CANO CORTES MARIELA                        2008              500,000 
00460630   JOYERIA MAREO'CH                           2008              500,000 
00477038   INVERSIONES LA FAMILIA ROJAS BOHORQUES L   2005           47,761,316 
00477038   INVERSIONES LA FAMILIA ROJAS BOHORQUES L   2006           49,771,404 
00477038   INVERSIONES LA FAMILIA ROJAS BOHORQUES L   2007           52,525,223 
00477038   INVERSIONES LA FAMILIA ROJAS BOHORQUES L   2008           55,822,083 
00487426   PARQUEADERO ACOSTA                         2008              900,000 
00495552   SALCEDO SALCEDO JORGE HERNANDO             2007              100,000 
00495552   SALCEDO SALCEDO JORGE HERNANDO             2008              800,000 
00495553   BAVIERA                                    2007              100,000 
00495553   BAVIERA                                    2008              800,000 
00501254   DISTRIBUCIONES MEDINA RUEDA LIMITADA D.M   2000           45,940,000 
00501254   DISTRIBUCIONES MEDINA RUEDA LIMITADA D.M   2001            8,000,000 
00501254   DISTRIBUCIONES MEDINA RUEDA LIMITADA D.M   2002            1,453,000 
00501254   DISTRIBUCIONES MEDINA RUEDA LIMITADA D.M   2003            1,203,000 
00501254   DISTRIBUCIONES MEDINA RUEDA LIMITADA D.M   2004                    0 
00501254   DISTRIBUCIONES MEDINA RUEDA LIMITADA D.M   2005                    0 
00501254   DISTRIBUCIONES MEDINA RUEDA LIMITADA D.M   2006                    0 
00501254   DISTRIBUCIONES MEDINA RUEDA LIMITADA D.M   2007                    0 
00501254   DISTRIBUCIONES MEDINA RUEDA LIMITADA D.M   2008                    0 
00506628   ROJAS ORTIZ JESUS ANTONIO                  2008           28,550,000 
00506630   MARQUI-JAR                                 2008            1,200,000 
00541465   ALTECING ALTA TECNOLOGIA INGENIERIA LTDA   2007            2,232,759 
00541465   ALTECING ALTA TECNOLOGIA INGENIERIA LTDA   2008            2,086,561 
00555543   CENTURY INTERNACIONAL LIMITADA             2008           41,144,395 
00567875   TECNOLOGIAS SUPERFAX LTDA                  2008           35,000,000 
00576539   PRYMING LIMITADA                           2008          122,474,000 
00601798   IMEXBRA LTDA IMPORTACION Y EXPORTACION D   2008                    0 
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00606252   CARDENAS PEREZ ALIX CAMELIA CLAUDIA ZORA   2008              900,000 
00611647   ZAMORA BELLO JULIO ALEJANDRO               1995              200,000 
00611647   ZAMORA BELLO JULIO ALEJANDRO               1996              200,000 
00611647   ZAMORA BELLO JULIO ALEJANDRO               1997              200,000 
00611647   ZAMORA BELLO JULIO ALEJANDRO               1998              200,000 
00611647   ZAMORA BELLO JULIO ALEJANDRO               1999              200,000 
00611647   ZAMORA BELLO JULIO ALEJANDRO               2000              200,000 
00611647   ZAMORA BELLO JULIO ALEJANDRO               2001              200,000 
00611647   ZAMORA BELLO JULIO ALEJANDRO               2002              200,000 
00611647   ZAMORA BELLO JULIO ALEJANDRO               2003              200,000 
00611647   ZAMORA BELLO JULIO ALEJANDRO               2004              200,000 
00611647   ZAMORA BELLO JULIO ALEJANDRO               2005              200,000 
00611647   ZAMORA BELLO JULIO ALEJANDRO               2006              200,000 
00611647   ZAMORA BELLO JULIO ALEJANDRO               2007              200,000 
00611647   ZAMORA BELLO JULIO ALEJANDRO               2008           20,000,000 
00615845   DIAZ SALCEDO JOSE ANUAR                    2008           37,520,000 
00615846   ANUAR CAMISAS                              2008            6,000,000 
00624189   ROJAS TORRES ABSALON                       2006              700,000 
00624189   ROJAS TORRES ABSALON                       2007              700,000 
00624189   ROJAS TORRES ABSALON                       2008              900,000 
00629495   MORALES CORONADO MARIA VICTORIA            2008            2,900,000 
00634040   LOPEZ ARISMENDI MARIA LUISA                2008           15,000,000 
00648816   TORRES ROJAS JOSE ORLANDO                  2008           14,921,000 
00648820   BEJARANO GORDILLO LUIS DE JESUS            2008            1,300,000 
00648822   EMBOBINADOS ELECTRO CAR S BEJARANO         2008            1,000,000 
00665138   GRUPO VEHCO INGENIEROS LIMITADA            2008            4,000,000 
00676224   ORTIZ PARRA LUIS ANTONIO                   2008              900,000 
00680930   RAMIREZ ROJAS JAIME ALFREDO                2008            2,430,368 
00680931   ASKAN HOSPITAL CLINICA VETERINARIA         2008            2,577,000 
00687714   RUBIO RAMIREZ GILMER                       2008           10,000,000 
00687716   PAPELERIA ISIS                             2008            2,500,000 
00697012   REPUESTOS Y AUTOMOVILES OSCAR LTDA         2008          212,622,889 
00697021   REPUESTOS Y AUTOMOVILES OSCAR              2008          212,622,889 
00723189   CALZADO JOAN SEBASTIAN                     2008            1,000,000 
00725151   BONILLA BARRERA RAMIRO HUMBERTO            2008              650,000 
00725153   AXION GRAFICA                              2008              650,000 
00743707   MUNAR AREVALO MARCO FIDEL                  1998              500,000 
00743707   MUNAR AREVALO MARCO FIDEL                  1999              500,000 
00743707   MUNAR AREVALO MARCO FIDEL                  2000              500,000 
00743707   MUNAR AREVALO MARCO FIDEL                  2001              500,000 
00743707   MUNAR AREVALO MARCO FIDEL                  2002              500,000 
00743707   MUNAR AREVALO MARCO FIDEL                  2003              500,000 
00743707   MUNAR AREVALO MARCO FIDEL                  2004              500,000 
00743707   MUNAR AREVALO MARCO FIDEL                  2005              500,000 
00743707   MUNAR AREVALO MARCO FIDEL                  2006              500,000 
00743707   MUNAR AREVALO MARCO FIDEL                  2007              500,000 
00743707   MUNAR AREVALO MARCO FIDEL                  2008              900,000 
00743709   M Y C BARANDAS                             1998              100,000 
00743709   M Y C BARANDAS                             1999              100,000 
00743709   M Y C BARANDAS                             2000              100,000 
00743709   M Y C BARANDAS                             2001              100,000 
00743709   M Y C BARANDAS                             2002              100,000 
00743709   M Y C BARANDAS                             2003              100,000 
00743709   M Y C BARANDAS                             2004              100,000 
00743709   M Y C BARANDAS                             2005              100,000 
00743709   M Y C BARANDAS                             2006              100,000 
00743709   M Y C BARANDAS                             2007              100,000 
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00743709   M Y C BARANDAS                             2008              800,000 
00743711   M M COCINAS COMFORT ESTABLECIMIENTO NO 2   1998              100,000 
00743711   M M COCINAS COMFORT ESTABLECIMIENTO NO 2   1999              100,000 
00743711   M M COCINAS COMFORT ESTABLECIMIENTO NO 2   2000              100,000 
00743711   M M COCINAS COMFORT ESTABLECIMIENTO NO 2   2001              100,000 
00743711   M M COCINAS COMFORT ESTABLECIMIENTO NO 2   2002              100,000 
00743711   M M COCINAS COMFORT ESTABLECIMIENTO NO 2   2003              100,000 
00743711   M M COCINAS COMFORT ESTABLECIMIENTO NO 2   2004              100,000 
00743711   M M COCINAS COMFORT ESTABLECIMIENTO NO 2   2005              100,000 
00743711   M M COCINAS COMFORT ESTABLECIMIENTO NO 2   2006              100,000 
00743711   M M COCINAS COMFORT ESTABLECIMIENTO NO 2   2007              100,000 
00743711   M M COCINAS COMFORT ESTABLECIMIENTO NO 2   2008              100,000 
00744445   LEON NI#O JHON JAIRO                       2008           12,579,000 
00752812   BRICE#O MESA SOCORRO                       2008              660,000 
00752813   SALA DE BELLEZA SANTA ANA                  2008              660,000 
00760159   PATI¦O IZQUIERDO JUAN ORLANDO              2006           11,900,000 
00760159   PATI¦O IZQUIERDO JUAN ORLANDO              2007           12,500,000 
00760159   PATI¦O IZQUIERDO JUAN ORLANDO              2008           13,640,000 
00760164   MERCADOS LA CABA¦A                         2006            1,000,000 
00760164   MERCADOS LA CABA¦A                         2007            1,000,000 
00760164   MERCADOS LA CABA¦A                         2008            1,000,000 
00766815   COMIDAS RAPIDAS Y PIZZERIA LA IDEAL        2008              800,000 
00768407   ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO              1999              200,000 
00768407   ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO              2000              200,000 
00768407   ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO              2001              200,000 
00768407   ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO              2002              200,000 
00768407   ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO              2003              200,000 
00768407   ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO              2004              200,000 
00768407   ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO              2005              200,000 
00768407   ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO              2006              200,000 
00768407   ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO              2007              500,000 
00768407   ROBAYO SIERRA RAFAEL HUMBERTO              2008            1,800,000 
00783597   GARCIA SEDANO MARTHA OLEYDA                2005              500,000 
00783597   GARCIA SEDANO MARTHA OLEYDA                2006              500,000 
00783597   GARCIA SEDANO MARTHA OLEYDA                2007              500,000 
00783597   GARCIA SEDANO MARTHA OLEYDA                2008              923,000 
00783599   ELECTRILUJOS JANNDYWER                     2005              500,000 
00783599   ELECTRILUJOS JANNDYWER                     2006              500,000 
00783599   ELECTRILUJOS JANNDYWER                     2007              500,000 
00783599   ELECTRILUJOS JANNDYWER                     2008              923,000 
00788338   JARDIN GUARDERIA INFANTIL LAS TRAVESURAS   2000                1,000 
00788338   JARDIN GUARDERIA INFANTIL LAS TRAVESURAS   2001                1,000 
00788338   JARDIN GUARDERIA INFANTIL LAS TRAVESURAS   2002                1,000 
00788338   JARDIN GUARDERIA INFANTIL LAS TRAVESURAS   2003                1,000 
00788338   JARDIN GUARDERIA INFANTIL LAS TRAVESURAS   2004                1,000 
00788338   JARDIN GUARDERIA INFANTIL LAS TRAVESURAS   2005                1,000 
00788338   JARDIN GUARDERIA INFANTIL LAS TRAVESURAS   2006                1,000 
00788338   JARDIN GUARDERIA INFANTIL LAS TRAVESURAS   2007                1,000 
00788338   JARDIN GUARDERIA INFANTIL LAS TRAVESURAS   2008                1,000 
00788806   TORRES LOPEZ MARIA HERMINIA                2000              500,000 
00788806   TORRES LOPEZ MARIA HERMINIA                2001              500,000 
00788806   TORRES LOPEZ MARIA HERMINIA                2002              500,000 
00788806   TORRES LOPEZ MARIA HERMINIA                2003              500,000 
00788806   TORRES LOPEZ MARIA HERMINIA                2004              500,000 
00788806   TORRES LOPEZ MARIA HERMINIA                2005              500,000 
00788806   TORRES LOPEZ MARIA HERMINIA                2006              500,000 
00788806   TORRES LOPEZ MARIA HERMINIA                2007              500,000 
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00788806   TORRES LOPEZ MARIA HERMINIA                2008              900,000 
00795363   VALENCIA GOMEZ NELSON AUGUSTO              2008              200,000 
00795364   BILLARES GIMAR                             2008              200,000 
00798113   HORIZONTALES LTDA                          2008            6,000,000 
00814145   CAMPOS CAMPOS ANA VIRGINIA                 2005              500,000 
00814145   CAMPOS CAMPOS ANA VIRGINIA                 2006              500,000 
00814145   CAMPOS CAMPOS ANA VIRGINIA                 2007              500,000 
00814145   CAMPOS CAMPOS ANA VIRGINIA                 2008              900,000 
00814146   AGUARDIENTICO                              2005              500,000 
00814146   AGUARDIENTICO                              2006              500,000 
00814146   AGUARDIENTICO                              2007              500,000 
00814146   AGUARDIENTICO                              2008              900,000 
00819161   CASTELBLANCO ORJUELA JUNIO IGNACIO         2008              850,000 
00821326   LOMBANA NAVARRETE MISAEL DE JESUS          2008           11,136,000 
00829997   CASAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS                2005              500,000 
00829997   CASAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS                2006              500,000 
00829997   CASAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS                2007              500,000 
00829997   CASAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS                2008              923,000 
00829999   DIAZ ROJAS FLOR MARINA                     2005              500,000 
00829999   DIAZ ROJAS FLOR MARINA                     2006              500,000 
00829999   DIAZ ROJAS FLOR MARINA                     2007              500,000 
00829999   DIAZ ROJAS FLOR MARINA                     2008              923,000 
00832828   GOMEZ BUSTOS FRANCISCO                     2008              800,000 
00834169   DIVA DISE#OS                               2008            2,900,000 
00835209   PRIETO SANCHEZ ALEJANDRO                   2008                    0 
00856868   VELEZ 'S GOURMET LTDA.                     2008           59,088,649 
00863082   PUIN FERNANDEZ FRANK GIOVANNY              2008            4,000,000 
00863084   HOTEL CASA LA EMBAJADA                     2008            3,500,000 
00865012   AGUDELO ROJAS JAIRO                        2008            3,200,000 
00865014   PAPELERIA TIPOGRAFIA SATELITE              2008            3,200,000 
00866815   MORA MARTINEZ MANUEL ANTONIO               2007              100,000 
00866815   MORA MARTINEZ MANUEL ANTONIO               2008            2,000,000 
00866818   MUEBLES TRES MS                            2007              100,000 
00866818   MUEBLES TRES MS                            2008            2,000,000 
00887551   CLASS PUBLICIDAD LTDA                      2008          106,436,000 
00905557   GONZALEZ PATI#O ISABEL CRISTINA            2008            2,000,000 
00905561   CONSULTORIO ODONTOLOGICO ISABEL CRISTINA   2008            2,000,000 
00908112   COMERCIALIZADORA DE SUELAS Y LLANTAS S A   2008          538,294,715 
00936356   DEVIA BRAVO JOSE ALBERTO                   2008            1,923,000 
00940668   RODRIGUEZ GUILLERMO                        2008            6,320,000 
00940670   DENTTEK LABORATORIO DENTAL                 2008            1,200,000 
00943188   EFECTOS ESPECIALES FILMS                   2008              923,000 
00943314   EL SITIO BAR RESTAURANTE                   2008              500,000 
00944156   QUI#ONES SANCHEZ JAVIER ANDRES             2008            1,845,000 
00944159   MILENIUM D SPORT                           2008            1,380,000 
00946334   SALCEDO BAQUERO DIANA DEL PILAR            2008            2,500,000 
00946335   EMPANADAS COLONIALES                       2008            2,500,000 
00950430   CASTA#EDA SANCHEZ JORGE ENRIQUE            2008           65,309,000 
00959906   ALVAREZ GONZALEZ CHRISTIAM MARTIN          2008            2,890,000 
00959908   NATYMOTOS                                  2008            1,500,000 
00961072   GUERRRERO CRUZ MARDOQUEO                   2000              500,000 
00961072   GUERRRERO CRUZ MARDOQUEO                   2001              500,000 
00961072   GUERRRERO CRUZ MARDOQUEO                   2002              500,000 
00961072   GUERRRERO CRUZ MARDOQUEO                   2003              500,000 
00961072   GUERRRERO CRUZ MARDOQUEO                   2004              500,000 
00961072   GUERRRERO CRUZ MARDOQUEO                   2005              500,000 
00961072   GUERRRERO CRUZ MARDOQUEO                   2006              500,000 
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00961072   GUERRRERO CRUZ MARDOQUEO                   2007              500,000 
00961072   GUERRRERO CRUZ MARDOQUEO                   2008            6,400,000 
00961073   CONSTRUCCIONES GUERRERO                    2000              500,000 
00961073   CONSTRUCCIONES GUERRERO                    2001              500,000 
00961073   CONSTRUCCIONES GUERRERO                    2002              500,000 
00961073   CONSTRUCCIONES GUERRERO                    2003              500,000 
00961073   CONSTRUCCIONES GUERRERO                    2004              500,000 
00961073   CONSTRUCCIONES GUERRERO                    2005              500,000 
00961073   CONSTRUCCIONES GUERRERO                    2006              500,000 
00961073   CONSTRUCCIONES GUERRERO                    2007              500,000 
00961073   CONSTRUCCIONES GUERRERO                    2008            1,000,000 
00961483   OFIPLASTICOS LTDA                          2008           32,306,743 
00962393   CUENCA CIFUENTES CARMEN JASMIN             2008            2,200,000 
00963531   SOMOS SUELAS                               2008          538,294,715 
00976209   CINTAS TEXTILES DE COLOMBIA LTDA_CINTEXC   2008           26,800,000 
00978543   MARIN GIRALDO HENRY                        2008           39,305,000 
00978545   AUTO SERVICIO MARIN GIRALDO H              2008           39,305,000 
00981335   PELUQUERIA NUEVO MILENIO M L               2008              920,000 
00983395   SANCHEZ CHAVES JOSE ANTONIO                2000                1,000 
00983395   SANCHEZ CHAVES JOSE ANTONIO                2001                1,000 
00983395   SANCHEZ CHAVES JOSE ANTONIO                2002                1,000 
00983395   SANCHEZ CHAVES JOSE ANTONIO                2003                1,000 
00983395   SANCHEZ CHAVES JOSE ANTONIO                2004                1,000 
00983395   SANCHEZ CHAVES JOSE ANTONIO                2005                1,000 
00983395   SANCHEZ CHAVES JOSE ANTONIO                2006                1,000 
00983395   SANCHEZ CHAVES JOSE ANTONIO                2007                1,000 
00983395   SANCHEZ CHAVES JOSE ANTONIO                2008            1,000,000 
00988551   ORTEGA ROA SANDRA MIREYA                   2007              800,000 
00988551   ORTEGA ROA SANDRA MIREYA                   2008              800,000 
00988553   LS PUBLIGRAFICAS                           2007              800,000 
00988553   LS PUBLIGRAFICAS                           2008              800,000 
00989929   HENAO CAVIEDES & CIA S EN C                2008          501,619,000 
00991333   VARIEDAD Y CARNES EL CEBU                  2008              923,000 
00994369   RUBIANO GUERRERO LUZ STELLA                2002               50,000 
00994369   RUBIANO GUERRERO LUZ STELLA                2003               50,000 
00994369   RUBIANO GUERRERO LUZ STELLA                2004               50,000 
00994369   RUBIANO GUERRERO LUZ STELLA                2005               50,000 
00994369   RUBIANO GUERRERO LUZ STELLA                2006               50,000 
00994369   RUBIANO GUERRERO LUZ STELLA                2007               50,000 
00994369   RUBIANO GUERRERO LUZ STELLA                2008               50,000 
00994373   YEZULA Y YO                                2002               50,000 
00994373   YEZULA Y YO                                2003               50,000 
00994373   YEZULA Y YO                                2004               50,000 
00994373   YEZULA Y YO                                2005               50,000 
00994373   YEZULA Y YO                                2006               50,000 
00994373   YEZULA Y YO                                2007               50,000 
00994373   YEZULA Y YO                                2008               50,000 
00995939   DE LOS RIOS LIZARRALDE JORGE               2008              920,000 
00996836   PARQUES Y CONVIVENCIAS LTDA                2005            1,500,000 
00996836   PARQUES Y CONVIVENCIAS LTDA                2006            1,500,000 
00996836   PARQUES Y CONVIVENCIAS LTDA                2007            1,500,000 
00996836   PARQUES Y CONVIVENCIAS LTDA                2008            1,500,000 
01008306   GALEANO SABALA ABSALON                     2002              500,000 
01008306   GALEANO SABALA ABSALON                     2003              500,000 
01008306   GALEANO SABALA ABSALON                     2004              500,000 
01008306   GALEANO SABALA ABSALON                     2005              500,000 
01008306   GALEANO SABALA ABSALON                     2006              500,000 
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01008306   GALEANO SABALA ABSALON                     2007              500,000 
01008306   GALEANO SABALA ABSALON                     2008              500,000 
01008308   DISTRIBUIDORA DE CARNES YIYO               2002              500,000 
01008308   DISTRIBUIDORA DE CARNES YIYO               2003              500,000 
01008308   DISTRIBUIDORA DE CARNES YIYO               2004              500,000 
01008308   DISTRIBUIDORA DE CARNES YIYO               2005              500,000 
01008308   DISTRIBUIDORA DE CARNES YIYO               2006              500,000 
01008308   DISTRIBUIDORA DE CARNES YIYO               2007              500,000 
01008308   DISTRIBUIDORA DE CARNES YIYO               2008              500,000 
01008862   AUDIO LUMENS LTDA                          2008            3,800,000 
01016593   PARRA HUERTAS ANIBAL                       2008              920,000 
01017958   RAMIREZ DAZA LILIA OMAIRA                  2008            1,000,000 
01018017   INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA   2001              500,000 
01018017   INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA   2002              500,000 
01018017   INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA   2003              500,000 
01018017   INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA   2004              500,000 
01018017   INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA   2005              500,000 
01018017   INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA   2006              500,000 
01018017   INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA   2007              500,000 
01018017   INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA   2008              500,000 
01018459   CERAMICS CENTER                            2008            1,000,000 
01019956   MALI                                       2008            2,500,000 
01019980   PINEDA MONCADA GILBERTO                    2008            1,000,000 
01019981   CAFETERIA EL MIRADOR DE LA 21              2008            1,000,000 
01020564   INCUBADORA EMPRESARIAL DE PRODUCCION Y C   2008       37,632,809,000 
01024379   RODRIGUEZ VILLA GILBERTO                   2003              500,000 
01024379   RODRIGUEZ VILLA GILBERTO                   2004              500,000 
01024379   RODRIGUEZ VILLA GILBERTO                   2005              500,000 
01024379   RODRIGUEZ VILLA GILBERTO                   2006              500,000 
01024379   RODRIGUEZ VILLA GILBERTO                   2007              500,000 
01024379   RODRIGUEZ VILLA GILBERTO                   2008              900,000 
01024380   MULTIMPRESOS NIZA                          2003              500,000 
01024380   MULTIMPRESOS NIZA                          2004              500,000 
01024380   MULTIMPRESOS NIZA                          2005              500,000 
01024380   MULTIMPRESOS NIZA                          2006              500,000 
01024380   MULTIMPRESOS NIZA                          2007              500,000 
01024380   MULTIMPRESOS NIZA                          2008              900,000 
01040095   VERA RENGIFO ADOLFO LEON                   2008              500,000 
01040096   BATERIAS VOLTHENS                          2008              500,000 
01040746   HERNANDEZ VELASCO CARLOS ARTURO            2006              700,000 
01040746   HERNANDEZ VELASCO CARLOS ARTURO            2007              700,000 
01040746   HERNANDEZ VELASCO CARLOS ARTURO            2008              700,000 
01040747   CAFETERIA YIYINS                           2006              700,000 
01040747   CAFETERIA YIYINS                           2007              700,000 
01040747   CAFETERIA YIYINS                           2008              700,000 
01044015   VARGAS LUIS ALBERTO                        2008            1,000,000 
01052224   DOMO INMOBILIARIA E U                      2004              500,000 
01052224   DOMO INMOBILIARIA E U                      2005              500,000 
01052224   DOMO INMOBILIARIA E U                      2006              500,000 
01052224   DOMO INMOBILIARIA E U                      2007              500,000 
01052224   DOMO INMOBILIARIA E U                      2008              500,000 
01063959   HELADOS WOODY S S A                        2008              923,000 
01082978   PLATERIA JIMY                              2008           36,095,000 
01091301   MORENO DIAZ VALDIRIS DEL SOCORRO           2008              821,000 
01091302   VALDIRIS PLATERIA                          2008              821,000 
01103164   BERNAL MOLINA OSCAR MAURICIO               2008          131,520,874 
01115826   RODRIGUEZ CRUZ MIGUEL ANTONIO              2008              900,000 
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01115828   RESTAURANTE LOMOS Y FILETES                2008              900,000 
01117458   SANCHEZ MENDOZA ARSENIO                    2004              700,000 
01117458   SANCHEZ MENDOZA ARSENIO                    2005              700,000 
01117458   SANCHEZ MENDOZA ARSENIO                    2006              700,000 
01117458   SANCHEZ MENDOZA ARSENIO                    2007              700,000 
01117458   SANCHEZ MENDOZA ARSENIO                    2008              900,000 
01125958   DAMUR INTERNACIONAL LTDA                   2007            5,000,000 
01125958   DAMUR INTERNACIONAL LTDA                   2008            5,000,000 
01130434   BARRETO ORDU#A HIPOLITO                    2003              500,000 
01130434   BARRETO ORDU#A HIPOLITO                    2004              500,000 
01130434   BARRETO ORDU#A HIPOLITO                    2005              500,000 
01130434   BARRETO ORDU#A HIPOLITO                    2006              500,000 
01130434   BARRETO ORDU#A HIPOLITO                    2007              500,000 
01130434   BARRETO ORDU#A HIPOLITO                    2008            1,000,000 
01130435   BU#UELO HELADERIA Y CAFE                   2003              500,000 
01130435   BU#UELO HELADERIA Y CAFE                   2004              500,000 
01130435   BU#UELO HELADERIA Y CAFE                   2005              500,000 
01130435   BU#UELO HELADERIA Y CAFE                   2006              500,000 
01130435   BU#UELO HELADERIA Y CAFE                   2007              500,000 
01130435   BU#UELO HELADERIA Y CAFE                   2008            1,000,000 
01133346   CONTACTO EDITORES IMPRESORES               2008           42,800,000 
01133678   CIMAD IPS LTDA                             2008            9,650,000 
01135414   SANTIPLAS                                  2008              920,000 
01143528   GUZMAN ROJAS ANDREA DEL PILAR              2008            1,000,000 
01148357   SUESCUN MELO JOSE FRANCISCO                2008            5,000,000 
01148359   LABELS AND CARDS                           2008            5,000,000 
01153121   MAHECHA GUTIERREZ ZAMIR                    2008           46,900,000 
01153606   LOPEZ OCAMPO JORGE ALBERTO                 2008            3,000,000 
01157069   ROMERO CHACON FRANCISCO                    2008              900,000 
01157073   FRAN SPORT                                 2008              900,000 
01159989   RESTAURANTE Y ASADERO EL TABLON LLANERO    2006              500,000 
01159989   RESTAURANTE Y ASADERO EL TABLON LLANERO    2007              500,000 
01159989   RESTAURANTE Y ASADERO EL TABLON LLANERO    2008              500,000 
01162241   GALLO SANCHEZ JORGE ARTURO                 2003              500,000 
01162241   GALLO SANCHEZ JORGE ARTURO                 2004              500,000 
01162241   GALLO SANCHEZ JORGE ARTURO                 2005              500,000 
01162241   GALLO SANCHEZ JORGE ARTURO                 2006              500,000 
01162241   GALLO SANCHEZ JORGE ARTURO                 2007              500,000 
01162241   GALLO SANCHEZ JORGE ARTURO                 2008              900,000 
01162242   BABY ESTEN ESTIMULACION TEMPRANA           2003              500,000 
01162242   BABY ESTEN ESTIMULACION TEMPRANA           2004              500,000 
01162242   BABY ESTEN ESTIMULACION TEMPRANA           2005              500,000 
01162242   BABY ESTEN ESTIMULACION TEMPRANA           2006              500,000 
01162242   BABY ESTEN ESTIMULACION TEMPRANA           2007              500,000 
01162242   BABY ESTEN ESTIMULACION TEMPRANA           2008              900,000 
01162527   PENAGOS CHAVARRIO JUAN DOMINGO             2008              800,000 
01162529   DISTRILAC J.P.                             2008              800,000 
01175746   AUDIO LUMENS LTDA                          2008            5,000,000 
01179471   INVERSIONES GRANDES IDEAS HOSPITALARIAS    2007          112,485,000 
01179471   INVERSIONES GRANDES IDEAS HOSPITALARIAS    2008          139,131,675 
01182736   SUS SUELAS LTDA                            2008          197,674,935 
01187553   ANTONIO LEONARDO DE JESUS                  2007              500,000 
01187553   ANTONIO LEONARDO DE JESUS                  2008              500,000 
01191900   OROZCO SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO            2008                  100 
01196327   X-TREME JACKETS                            2006              500,000 
01196327   X-TREME JACKETS                            2007              500,000 
01196327   X-TREME JACKETS                            2008            3,000,000 
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01201550   MARTINEZ GUTIERREZ NYDIA                   2008              850,000 
01201552   LA ESTACION.COM M                          2008              850,000 
01204457   H T A AGUAS DE LOS ANDES                   2008            1,200,000 
01207312   PINZON PINZON LUIS HERNANDO                2008            1,700,000 
01207313   DISTRIBUIDORA DE CARNE LUIS H PINZON       2008            1,700,000 
01212554   ROJAS BRICE#O MICHELLE VIVIANA             2008              660,000 
01212555   PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA MICHELLE      2008              660,000 
01216038   PAEZ PINZON BERNARDO                       2008            1,846,000 
01216044   LA NI#A DE LA COLUMNA                      2008              923,000 
01216146   TAVERA GUTIERREZ JACKQUELINE               2008              750,000 
01216150   CURIOSIDADES Y REGALITOS                   2008              750,000 
01217361   BUFALADAS LIMITADA                         2007           88,416,252 
01217361   BUFALADAS LIMITADA                         2008           11,067,900 
01217617   BUFALADAS LIMITADA                         2007            7,753,821 
01217617   BUFALADAS LIMITADA                         2008            7,753,821 
01220808   ROJAS NEWBALL EFRAIN IVAN                  2003              900,000 
01220808   ROJAS NEWBALL EFRAIN IVAN                  2004              900,000 
01220808   ROJAS NEWBALL EFRAIN IVAN                  2005              200,000 
01220808   ROJAS NEWBALL EFRAIN IVAN                  2006              200,000 
01220808   ROJAS NEWBALL EFRAIN IVAN                  2007              200,000 
01220808   ROJAS NEWBALL EFRAIN IVAN                  2008              200,000 
01220810   FRUVER ROSAR                               2003              900,000 
01220810   FRUVER ROSAR                               2004              900,000 
01220810   FRUVER ROSAR                               2005              200,000 
01220810   FRUVER ROSAR                               2006              200,000 
01220810   FRUVER ROSAR                               2007              200,000 
01220810   FRUVER ROSAR                               2008              200,000 
01224772   AUTODESVARES MORENO                        2007              500,000 
01224772   AUTODESVARES MORENO                        2008              500,000 
01229539   RESTAURANTE CAFETERIA EL CAFETERO DEL RE   2008              923,000 
01240720   KROM WORLDWIDE LIMITADA                    2008           15,000,000 
01240871   KROM WORLDWIDE LTDA                        2008              605,000 
01240936   MAYDA SA EN LIQUIDACION                    2008            3,305,000 
01242183   SIRANISICUA RIVERA SEGUNDO ULDARICO        2005              500,000 
01242183   SIRANISICUA RIVERA SEGUNDO ULDARICO        2006              500,000 
01242183   SIRANISICUA RIVERA SEGUNDO ULDARICO        2007              500,000 
01242183   SIRANISICUA RIVERA SEGUNDO ULDARICO        2008              500,000 
01242185   DEPOSITO RIVERA                            2005              500,000 
01242185   DEPOSITO RIVERA                            2006              500,000 
01242185   DEPOSITO RIVERA                            2007              500,000 
01242185   DEPOSITO RIVERA                            2008              500,000 
01249763   ARBELAEZ SALGADO MARIA CRISTINA            2007              500,000 
01249763   ARBELAEZ SALGADO MARIA CRISTINA            2008              500,000 
01261179   GOMEZ MALAVER EDNA YOLIMA                  2004              600,000 
01261179   GOMEZ MALAVER EDNA YOLIMA                  2005              600,000 
01261179   GOMEZ MALAVER EDNA YOLIMA                  2006              600,000 
01261179   GOMEZ MALAVER EDNA YOLIMA                  2007              600,000 
01261179   GOMEZ MALAVER EDNA YOLIMA                  2008              600,000 
01268405   PARIS AVILA ENRIQUE                        2008            4,700,000 
01268406   CUSTON SPECIAL PARIS                       2008            4,700,000 
01277129   RIA#O LUZ MARINA                           2008            1,800,000 
01277133   LITOGRAFIA M G                             2008              700,000 
01279772   EMPRESA DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO A CEN   2005           11,588,000 
01279772   EMPRESA DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO A CEN   2006           10,125,000 
01279772   EMPRESA DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO A CEN   2007            7,433,000 
01279772   EMPRESA DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO A CEN   2008            7,032,739 
01283305   PEDISALUD ORTOPEDICOS                      2006              300,000 
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01283305   PEDISALUD ORTOPEDICOS                      2007              300,000 
01283305   PEDISALUD ORTOPEDICOS                      2008              300,000 
01285126   PRIETO QUINTERO TATIANA                    2004              100,000 
01285126   PRIETO QUINTERO TATIANA                    2005              100,000 
01285126   PRIETO QUINTERO TATIANA                    2006              100,000 
01285126   PRIETO QUINTERO TATIANA                    2007              100,000 
01285126   PRIETO QUINTERO TATIANA                    2008              100,000 
01285129   WORLDCALL COMUNICACIONES                   2004              100,000 
01285129   WORLDCALL COMUNICACIONES                   2005              100,000 
01285129   WORLDCALL COMUNICACIONES                   2006              100,000 
01285129   WORLDCALL COMUNICACIONES                   2007              100,000 
01285129   WORLDCALL COMUNICACIONES                   2008              100,000 
01285945   MARTINEZ FORERO DORA LILIA                 2008              923,000 
01301105   MU#OZ CORZO JUAN CARLOS                    2008            2,000,000 
01301106   FISE SISTEMAS                              2008            2,000,000 
01306424   SANCHEZ CIFUENTES JOSE ANTONIO             2008            1,000,000 
01306654   RODRIGUEZ PRIETO MIRIAM LIGIA              2008            1,000,000 
01306657   SUPERTIENDA LA COLMENA                     2008            1,000,000 
01306827   CANO RAMOS SANDRA CLEMENCIA                2008              800,000 
01307085   CANTOR BARACALDO MARIA VICTORIA            2006              500,000 
01307085   CANTOR BARACALDO MARIA VICTORIA            2007              500,000 
01307085   CANTOR BARACALDO MARIA VICTORIA            2008              500,000 
01307086   SERVIT SEP                                 2006              500,000 
01307086   SERVIT SEP                                 2007              500,000 
01307086   SERVIT SEP                                 2008              500,000 
01309256   VELANDIA RONCANCIO GLORIA ELISA            2008              500,000 
01310943   FARMACIA HOMEOPATICA MORIATH               2007            3,000,000 
01310943   FARMACIA HOMEOPATICA MORIATH               2008            3,000,000 
01313004   MORALES OVIEDO JORGE ENRIQUE               2008              700,000 
01313194   OTALORA RINCON CIPRIANO                    2008              923,000 
01313485   PAEZ MALAGON FLOR ANGEL                    2008              600,000 
01313487   INVERPAEZ                                  2008              600,000 
01313842   INVERSIONES D'ANETRA & HERMANOS S EN C     2008            8,895,000 
01318288   D JHON PELUQUERIA Y ESTETICA               2008            8,500,000 
01319317   LOPEZ CENDALES SANDRA CRISTINA             2008            5,000,000 
01319320   CERRAJERIA & FERRETERIA ABRIRLOCK          2008            5,000,000 
01319919   PE#UELA OSORIO JACKSON STEWAR              2008              900,000 
01319925   JACKASS COCTAIL & COFFEE                   2008              900,000 
01323755   CORREA CHANCI MARINA ESTELLA               2008            5,000,000 
01323757   CORBATERIA NAPOLES                         2008            5,000,000 
01327756   COMUNIKT. COM.                             2008              700,000 
01332698   CASTRO YOLANDA RODRIGUEZ DE                2008            1,000,000 
01332701   AUTO CLUB EL DORADO                        2008            1,000,000 
01335843   COMERCIALIZADORA J GUEVARA E U             2008           26,280,000 
01341266   SERRANO GOMEZ LUIS EDUARDO                 2008            1,000,000 
01342198   SERRANO GIL XIMENA                         2008            5,000,000 
01342200   NATURAVISION DOCUMENTALES CIENTIFICOS      2008            5,000,000 
01342750   MU#OZ CORZO JEANETH LILIANA                2008            1,000,000 
01342755   FISE DIPLOMAS                              2008            1,000,000 
01342916   INMUNIZAR CENTRO DE VACUNACION E U EN LI   2007              923,000 
01342916   INMUNIZAR CENTRO DE VACUNACION E U EN LI   2008            7,180,982 
01346266   GIRALDO ZULUAGA FERNANDO AUGUSTO           2007              500,000 
01346266   GIRALDO ZULUAGA FERNANDO AUGUSTO           2008            4,500,000 
01346272   ARTE FAKTO DISE¦O E IMPRESION DIGITAL      2007              500,000 
01346272   ARTE FAKTO DISE¦O E IMPRESION DIGITAL      2008            4,000,000 
01346423   FERNANDEZ PULIDO LUZ MARINA                2007              800,000 
01346423   FERNANDEZ PULIDO LUZ MARINA                2008              800,000 
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01353011   BOLA#OS SALCEDO VICENTE                    2007              500,000 
01353011   BOLA#OS SALCEDO VICENTE                    2008              900,000 
01353012   TALLERES AUTORECONSTRUCCIONES DE CARROCE   2007              500,000 
01353012   TALLERES AUTORECONSTRUCCIONES DE CARROCE   2008              900,000 
01354829   TORRES SILVA VICTOR MANUEL                 2005              100,000 
01354829   TORRES SILVA VICTOR MANUEL                 2006              100,000 
01354829   TORRES SILVA VICTOR MANUEL                 2007              100,000 
01354829   TORRES SILVA VICTOR MANUEL                 2008              900,000 
01354831   INTERVIDRIOS VICTOR TORRES                 2005              100,000 
01354831   INTERVIDRIOS VICTOR TORRES                 2006              100,000 
01354831   INTERVIDRIOS VICTOR TORRES                 2007              100,000 
01354831   INTERVIDRIOS VICTOR TORRES                 2008              900,000 
01358483   EL PINAR DE VISTA HERMOSA S A              2008            2,000,000 
01360279   PLATERIA Y HERRAJES JIMY                   2008           18,932,000 
01360725   PINZON GARCIA JUAN EUGENIO                 2008              500,000 
01361170   RUIZ BETANCOURT JULIAN ALVEIRO             2005              500,000 
01361170   RUIZ BETANCOURT JULIAN ALVEIRO             2006              500,000 
01361170   RUIZ BETANCOURT JULIAN ALVEIRO             2007              500,000 
01361170   RUIZ BETANCOURT JULIAN ALVEIRO             2008              923,000 
01361172   LA CASA DEL ARRANQUE Y EL ALTERNADOR       2005              500,000 
01361172   LA CASA DEL ARRANQUE Y EL ALTERNADOR       2006              500,000 
01361172   LA CASA DEL ARRANQUE Y EL ALTERNADOR       2007              500,000 
01361172   LA CASA DEL ARRANQUE Y EL ALTERNADOR       2008              923,000 
01363792   BERMUDEZ MESA JULIO CESAR                  2008              923,000 
01364071   Q C QUALITY CENTER ASESORIA INTEGRAL EN    2008           10,404,500 
01370407   ESGUERRA VARGAS CARMEN MERCEDES            2008              867,000 
01373616   ANGEL SICACHA ECCEHOMO                     2007              800,000 
01373617   CERAMICAS ANGEL                            2007              800,000 
01382805   COLMENARES MOLINA FANNY                    2008           17,743,000 
01382807   COLMENA TEX                                2008            1,250,000 
01384065   VILLANUEVA PERDOMO MIREYA                  2008              500,000 
01384069   POLLOS PUERTO RICO                         2008              500,000 
01387763   ARIAS GOMEZ JOSE BERNARDO                  2008            2,000,000 
01387765   PAN ON THE WAY                             2008            2,000,000 
01389877   SANCHEZ MORENO JUAN IGNACIO                2008              900,000 
01394277   PULIDO CUADROS LEON                        2007              500,000 
01394277   PULIDO CUADROS LEON                        2008              500,000 
01394280   TIENDA LEON BLANCO                         2007              500,000 
01394280   TIENDA LEON BLANCO                         2008              500,000 
01404764   CONSTRUCCIONES TENERIFE LTDA               2008        1,928,616,012 
01406251   DIAZ GUZMAN ANGELO                         2008            9,960,000 
01406254   SERVICIO DE TORNO MOTO DIAZ                2008            7,300,000 
01408146   APONTE DIAZ JUAN RODRIGO                   2007              580,000 
01408146   APONTE DIAZ JUAN RODRIGO                   2008              100,000 
01408147   PROVEPLASTICOS                             2007              580,000 
01408147   PROVEPLASTICOS                             2008               50,000 
01411413   F E DIESEL LTDA                            2005              500,000 
01411413   F E DIESEL LTDA                            2006              500,000 
01411413   F E DIESEL LTDA                            2007              500,000 
01411413   F E DIESEL LTDA                            2008            6,000,000 
01411417   F E DIESESL LTDA                           2005              500,000 
01411417   F E DIESESL LTDA                           2006              500,000 
01411417   F E DIESESL LTDA                           2007              500,000 
01411417   F E DIESESL LTDA                           2008            6,000,000 
01412154   BEROLO RAMOS JOSE CARLOS                   2008            2,000,000 
01412158   EDITORIAL AVEVIAJERA ENTRECARATULAS        2008            2,000,000 
01415249   CASTA#EDA GOMEZ RUTH IDELI                 2005              500,000 
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01415249   CASTA#EDA GOMEZ RUTH IDELI                 2006              500,000 
01415249   CASTA#EDA GOMEZ RUTH IDELI                 2007              500,000 
01415249   CASTA#EDA GOMEZ RUTH IDELI                 2008              500,000 
01415250   UNIFORMES RUTH.C                           2005              500,000 
01415250   UNIFORMES RUTH.C                           2006              500,000 
01415250   UNIFORMES RUTH.C                           2007              500,000 
01415250   UNIFORMES RUTH.C                           2008              500,000 
01415254   L M TRANSPORTES                            2005              500,000 
01417696   SUAREZ OTALORA ALFONSO                     2008              800,000 
01418890   M P ILUMINACION LTDA                       2008           11,794,560 
01422610   BARRETO NU#EZ CESAR ORLANDO                2007              920,000 
01422610   BARRETO NU#EZ CESAR ORLANDO                2008              920,000 
01422613   VARIEDADES EL PAISA C O B                  2007              920,000 
01422613   VARIEDADES EL PAISA C O B                  2008              920,000 
01424586   ESCENICO LIMITADA                          2008              980,000 
01425793   ALFONSO ARENAS MARIA GUDELIA               2005              500,000 
01425793   ALFONSO ARENAS MARIA GUDELIA               2006              500,000 
01425793   ALFONSO ARENAS MARIA GUDELIA               2007              500,000 
01425793   ALFONSO ARENAS MARIA GUDELIA               2008              500,000 
01425795   RECICLADORA DE PLASTICOS                   2005              500,000 
01425795   RECICLADORA DE PLASTICOS                   2006              500,000 
01425795   RECICLADORA DE PLASTICOS                   2007              500,000 
01425795   RECICLADORA DE PLASTICOS                   2008              500,000 
01427167   ANDRESLOTS E U EN LIQUIDACION              2008              923,000 
01427344   ANDRESLOTS E U                             2008              923,000 
01435867   H ALEXIS ASHKENAZI SECURITY ADVINE EU      2007            2,000,000 
01435867   H ALEXIS ASHKENAZI SECURITY ADVINE EU      2008            2,000,000 
01436451   SALAZAR CORDOBA PAOLA ANDREA               2007            1,000,000 
01436451   SALAZAR CORDOBA PAOLA ANDREA               2008          212,435,000 
01436455   PAOLA S KIDS                               2007            1,000,000 
01436455   PAOLA S KIDS                               2008            7,000,000 
01438035   LOPEZ CARO ALFREDO DEL CARMEN              2008              920,000 
01442225   ROMERO CUBIDES JOSE ANTONIO                2008              900,000 
01451392   AGUDELO, BELTRAN, DAVILA & ASOCIADOS LTD   2007            1,000,000 
01451392   AGUDELO, BELTRAN, DAVILA & ASOCIADOS LTD   2008            1,000,000 
01457985   MOLANO GARCIA MARTHA CECILIA               2008              900,000 
01457987   LA UNION HIM                               2008              900,000 
01459534   CASTRO BUSTOS JOSE MELQUIADES              2008           30,431,000 
01461507   OROZCO MARQUEZ VIVIANA YINETH              2007              763,000 
01461507   OROZCO MARQUEZ VIVIANA YINETH              2008              763,000 
01461509   TELECOMUNICACIONES E Y G                   2007              763,000 
01461509   TELECOMUNICACIONES E Y G                   2008              763,000 
01461985   ZARATE ROSAS NUBIA ROSARIO                 2008              780,000 
01461986   ZAROS                                      2008              780,000 
01462014   ZARATE ROSAS CARLOS ARTURO                 2008           12,800,000 
01462017   JUNCOL DIESEL                              2008           12,800,000 
01468278   ORJUELA SANCHEZ EDITH                      2006              500,000 
01468278   ORJUELA SANCHEZ EDITH                      2007              500,000 
01468278   ORJUELA SANCHEZ EDITH                      2008              500,000 
01468281   ROCKTROPOLIS                               2006              500,000 
01468281   ROCKTROPOLIS                               2007              500,000 
01468281   ROCKTROPOLIS                               2008              500,000 
01472001   GOMEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO                2006              100,000 
01472001   GOMEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO                2007              100,000 
01472001   GOMEZ SUAREZ CARLOS ALBERTO                2008              900,000 
01472277   HERRERA AGUIRRE CARMEN CECILIA             2008            4,500,000 
01472283   BOBINADOS LA 18                            2008            4,500,000 
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01475536   ERAZO BOLA#OS ELVIA ELISA                  2008              600,000 
01478876   MORALES ESPINOSA ANA VICTORIA              2007              800,000 
01478876   MORALES ESPINOSA ANA VICTORIA              2008              800,000 
01481137   PEREZ MORENO YEISON JOSE                   2006              500,000 
01481137   PEREZ MORENO YEISON JOSE                   2007              500,000 
01481137   PEREZ MORENO YEISON JOSE                   2008            3,000,000 
01484055   JIMENEZ FAJARDO JEISSON STIVEN             2008            1,800,000 
01484059   ACCESORIOS Y CORTINAS JEISSON JIMENEZ J    2008            1,300,000 
01486777   GARCIA LUIS ARMANDO                        2008              850,000 
01486782   MUEBLES LA ESMERALDA GARCIA                2008              850,000 
01489339   CORREDOR ANGULO LUIS FERNANDO              2008              800,000 
01489344   TREASURES ANTIQUES                         2008              800,000 
01501597   ANDRADE OBREGON ESAU                       2008              923,000 
01501600   EL RINCONCITO DE ANGI                      2008              923,000 
01503228   GALEANO BOJACA MAURICIO ANTONIO            2008              923,000 
01503233   NETTEL 37 COMUNICACIONES                   2008              923,000 
01507321   VARGAS MONTES ANA CRISTINA                 2008              900,000 
01508556   TOSCANO VDA DE SANCHEZ MARIA CAROLINA      2008            3,597,169 
01513499   POLLO BROSTER EMPANADAS CROCANTES          2008              923,000 
01514163   FORERO SUAREZ JENNY ALEJANDRA              2008            2,100,000 
01514165   JENNY ALEJANDRA FORERO SUAREZ              2008            1,900,000 
01514611   JOVI'S TOYS 2                              2008            8,816,998 
01515645   RODRIGUEZ INGRID                           2008            1,000,000 
01515648   TABERNA HENRY S R V                        2008            1,000,000 
01521317   BLUD IDEAS EU                              2008           15,356,000 
01521508   ESMERALDAS TAYRONAS DE COLOMBIA LTDA       2007           12,000,000 
01521508   ESMERALDAS TAYRONAS DE COLOMBIA LTDA       2008           12,000,000 
01523354   RODRIGUEZ EUTIMIO                          2006              400,000 
01523354   RODRIGUEZ EUTIMIO                          2007              400,000 
01523354   RODRIGUEZ EUTIMIO                          2008              600,000 
01526367   CASTRO VARGAS WALTER ALFONSO               2008              900,000 
01526370   CRENATILLA                                 2008              900,000 
01532135   VARELA DE BELTRAN BERENICE                 2008              700,000 
01532137   TIENDA LA ESQUINA DE BERENICE              2008              700,000 
01535490   JARAMILLO DUCUARA PAOLA ANDREA             2006              700,000 
01535490   JARAMILLO DUCUARA PAOLA ANDREA             2007              700,000 
01535490   JARAMILLO DUCUARA PAOLA ANDREA             2008              900,000 
01535494   SANABRIA INFANTE HECTOR RAUL               2006              700,000 
01535494   SANABRIA INFANTE HECTOR RAUL               2007              700,000 
01535494   SANABRIA INFANTE HECTOR RAUL               2008              900,000 
01535495   SOL Y LUNA MUJERES                         2006              700,000 
01535495   SOL Y LUNA MUJERES                         2007              700,000 
01535495   SOL Y LUNA MUJERES                         2008              900,000 
01535527   EDITORIAL ESCENARIO E U EN LIQUIDACION     2006              300,000 
01535527   EDITORIAL ESCENARIO E U EN LIQUIDACION     2007              300,000 
01535527   EDITORIAL ESCENARIO E U EN LIQUIDACION     2008              300,000 
01536368   PROINGAS VEHICULAR EN COLOMBIA LTDA        2008              923,000 
01538278   GARA TECNOLOGIA                            2008              100,000 
01552500   PIELES CARRE#O LTDA                        2008          139,050,000 
01558210   ARIAS MORENO OBDULIO                       2007              500,000 
01558210   ARIAS MORENO OBDULIO                       2008              500,000 
01559697   OSSA OROZCO CAMILO ALFREDO                 2008           32,050,363 
01559698   NOVA TRADE                                 2008                    1 
01565402   GALINDO PINZON JOSE ANGEL                  2007              500,000 
01565402   GALINDO PINZON JOSE ANGEL                  2008              500,000 
01565403   SUPER MERCADO GALINDO                      2007              500,000 
01565403   SUPER MERCADO GALINDO                      2008              500,000 
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01565826   RED COMERCIAL COMUNITARIA C I E U          2008          382,253,000 
01565964   PI#EROS RUIZ LUIS ADOLFO                   2008            5,300,000 
01568136   MU#OZ JHON FABIO                           2008            1,000,000 
01568137   ACRILICOS F M                              2008            1,000,000 
01569301   PAEZ AGUILAR FABIO ORLANDO                 2008            1,000,000 
01570003   FERNANDEZ DUQUE VILMA AMPARO               2008              800,000 
01570677   ABONDANO LOPEZ ALVARO DE JESUS             2008              500,000 
01570693   PARQUEADERO LAVADERO TRINIDAD GALAN        2008              500,000 
01572090   TRUTMAN PETRA                              2008              900,000 
01572094   JARDIN INFANTIL BILINGUE CARITAS FELICES   2008              900,000 
01574472   MINIMERCADO LA EMPERADORA                  2008              923,000 
01577077   MORENO GONZALEZ MARTHA CECILIA             2007              800,000 
01577077   MORENO GONZALEZ MARTHA CECILIA             2008              800,000 
01577491   CASTA#EDA HOYOS FELIPE                     2008           15,100,000 
01577495   RESTAURANTE LA GRANJA TENJO                2008            7,800,000 
01581789   AGROSERVICIOS FEDEPAPA VILLAPINZON CENTR   2008              300,000 
01581793   AGROSERVICIOS FEDEPAPA VILLAPINZON KRA 5   2008              300,000 
01581794   AGROSERVICIOS FEDEPAPA TAUSA               2008              300,000 
01581798   AGROSERVICIOS FEDEPAPA LA PAZ ZIPAQUIRA    2008              700,000 
01581799   AGROSERVICIOS FEDEPAPA LA FLORESTA ZIPAQ   2008              600,000 
01581800   AGROSERVICIOS FEDEPAPA VETERINARIO CENTR   2008              300,000 
01581802   AGROSERVICIOS FEDEPAPA VETERINARIO LA PA   2008              400,000 
01581963   RAMIREZ ALZATE GUSTAVO ALFONSO             2008            3,000,000 
01582790   TRIJILLO RAMIREZ CARMELINA                 2008              800,000 
01586475   K CROCANTES                                2008            1,000,000 
01587660   BAQUERO VANEGAS EDWIN ALEXANDER            2008            1,845,000 
01587662   INTELLIGENT TECHNOLOGIES                   2008            1,845,000 
01588588   MILANEZ DE LA HOZ RAFAEL GUILLERMO         2008           12,000,000 
01588589   PUPPY DOGS                                 2008           12,000,000 
01589248   GUERRERO NARVAEZ GLADYS TERESA DE JESUS    2008           56,000,000 
01590342   PARQUEADERO BERNARDOS                      2008              923,000 
01592094   ACOSTA RACINES ELVIA                       2008              310,000 
01592100   DOG SES                                    2008              310,000 
01595766   SANCHEZ TOSCANO JOHN HERBERTH              2007              500,000 
01595766   SANCHEZ TOSCANO JOHN HERBERTH              2008              500,000 
01595767   BOXOG                                      2007              500,000 
01595767   BOXOG                                      2008              500,000 
01598848   EMPRESA MINERA DE LOS TO#OS S A            2008          723,423,000 
01600980   CORREDOR CORREDOR JORGE ANDRES             2008              870,000 
01600982   POLLO CORRE CORRE                          2008              870,000 
01605577   ALDANA LUQUE AMANDA EMPERATRIZ             2008            1,200,000 
01605585   PARALNET @ COM                             2008            1,200,000 
01606495   FIGUEROA BERNAL JAVIER                     2008              900,000 
01606496   EL RINCONCITO DE LEIDY                     2008              900,000 
01610113   DISTRIBUIDORA DE PLATANO Y YUCA VARGAS     2008              923,000 
01616822   TELFUTURO E U                              2008              480,000 
01616847   TELFUTURO                                  2008              480,000 
01617162   REYES RUBIO MELQUICEDEC                    2007              100,000 
01617162   REYES RUBIO MELQUICEDEC                    2008              923,000 
01617737   ANA MARIA VELASQUEZ MEJIA E U              2008            1,000,000 
01617775   GNOVEVA BAR LTDA                           2007            9,000,057 
01617775   GNOVEVA BAR LTDA                           2008           17,229,322 
01619444   RODRIGUEZ BERMEO DEYANIRA                  2008            1,100,000 
01620341   PINTURAS PICTULIDER                        2008              500,000 
01622035   PAPELERIA REMBRANDT                        2008            2,500,000 
01623753   AMERICAN SPORT SUPPLYS E U                 2008           90,000,000 
01625742   OTALORA PARRA JAIRO NESTOR                 2008              800,000 
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01625743   MARCOS & CUADROS GALERIA                   2008              800,000 
01626441   ESQUIVEL HENAO JESUS ANTONIO               2008              923,000 
01626448   CREART WOLF GRAPHICS                       2008              923,000 
01627660   DIAZ RAMOS DIOSELINA                       2008            4,400,000 
01627664   PANADERIA CAFETERIA LA ESQUINA DEL PAN     2008              650,000 
01629997   PAEZ ROCHA ANA MERCEDES                    2008              500,000 
01629999   RESTAURANTE Y SALON DE JUEGOS LOS CUCHOS   2008              500,000 
01630049   ZAMBRANO DUQUE TEDDY EDGARDO               2008            1,800,000 
01630054   TRAINING SPORT TEZ                         2008            1,800,000 
01635147   LEDEZMA SIERRA EDER                        2008              800,000 
01637303   GOMEZ DUQUE JORGE MARIO                    2008            5,500,000 
01639630   CAMELO GONZALEZ DEYSI OMAIRA               2008              923,000 
01639631   KAIROS.NET                                 2008              923,000 
01641465   ARQUITECTURA EMPRESARIAL RECURSO HUMANO    2008            2,637,000 
01643805   ORDO¦EZ TAPIAS JUAN MANUEL                 2008              700,000 
01645240   FRANCO ROMERO JOSE FERNANDO                2008           14,079,800 
01645245   COMPUPLUS`F.R.                             2008            6,500,000 
01649301   FLOREZ TAFUR JUAN FELIPE                   2007              800,000 
01649301   FLOREZ TAFUR JUAN FELIPE                   2008            1,800,000 
01649303   CORAZON TOCA`O COMUNICACIONES              2007              800,000 
01649303   CORAZON TOCA`O COMUNICACIONES              2008            1,800,000 
01651414   CASAS MONTA#O HELMER                       2008            3,000,000 
01651415   EUROS PAN                                  2008            1,300,000 
01652814   COMERCIALIZADORA HIT INTERNACIONAL LTDA    2008              500,000 
01652822   COMERCIALIZADORA HIT INTERNACIONAL LTDA    2008              500,000 
01656213   RINCON LOPEZ DIANA LUCIA                   2008              923,000 
01656216   RESTAURANTE MI CABA#ITA                    2008              923,000 
01658819   SANTOS GONZALEZ NUBIA                      2008              920,000 
01658820   TALLER DE ORNAMENTACION  NSG               2008              920,000 
01658871   SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE S I T SA   2008            1,000,000 
01662423   PARADA SILVA LUIS EDUARDO                  2008              800,000 
01662424   EXTINTORES INDUEXTING                      2008              500,000 
01666930   QUICAZAN BARACALDO FABIO RENE              2008            1,000,000 
01666934   PAPELERIA Y COMUNICACIONES SOFIA           2008            1,000,000 
01669309   HERNANDEZ SANCHEZ LUZ YANNETH              2008              900,000 
01669312   RESTAURANTE LOREMARCE                      2008              900,000 
01670496   CANDELA ROBLES NELFI                       2008              500,000 
01671300   MAYORGA CIFUENTES OLGA LUCIA               2008              867,000 
01671305   CRAACCIONES OLGA TERESA P                  2008              867,000 
01673324   CARDONA CUARTAS MARIA NIDYA                2008              500,000 
01675824   LOZANO BERNAL DORIS                        2008              700,000 
01675829   VIDEO BAR BARANDA LORENA                   2008              700,000 
01678167   RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA GRACIELA           2008              850,000 
01678169   INSUMOS PARA CALZADO LIKARDI MGS           2008              850,000 
01679128   GUTIERREZ BLANCA LEONOR                    2008              850,000 
01679129   CONFECCIONES LEO GUTIERREZ                 2008              850,000 
01684434   HERRERA PORRAS ROSALBA                     2008              900,000 
01684436   VISION PROFESIONAL C C                     2008              900,000 
01687530   GONZALEZ GUTIERREZ MARIA CAROLINA          2008            3,000,000 
01687534   AUTO LUJOS Y ESPEJOS EL 7                  2008            3,000,000 
01692588   GONZALEZ GOMEZ WILLIAM                     2008              450,000 
01692591   HERNANDEZ CARMEN ROSA                      2008              450,000 
01692593   TROPICAL HOUSE BAR                         2008              900,000 
01692658   RINCON DUARTE MARIA LOURDES                2008              800,000 
01692660   SIVERNAUTAS COMUNICACIONES                 2008              800,000 
01698542   ESPINOSA CESAR AUGUSTO                     2008              900,000 
01698543   CESAR MUEBLES                              2008              900,000 
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01706564   CAYCEDO MENDOZA LADIY YUDITH               2008               50,000 
01706566   GUARDERIA EL ALTILLO DE LOS NI#OS          2008               50,000 
01706991   CA CAMISERIA ALEMANA E U                   2008           10,000,000 
01708525   ROJAS IBARRA MARTA CECILIA                 2008              900,000 
01710319   PAEZ GAMBOA JOSE ALVARO                    2008            1,300,000 
01710320   SEGUROS PROCAR                             2008            1,300,000 
01711021   LUCRUM LTDA                                2008           85,758,956 
01711449   VALENCIA TRUJILLO JAIRO                    2008              800,000 
01711451   AUTO VOLKSWAGEN VALENCIA                   2008              800,000 
01712844   OREJUELA OBANDO RAFAELA                    2008              500,000 
01712855   RAMIREZ PEREZ ANA JOSEFA                   2008              500,000 
01712856   MONTERO ORTEGA ALEJANDRO                   2008              500,000 
01712857   KRUSTY BURGUER'S ARJ                       2008            1,500,000 
01713045   COBERCELL                                  2008            8,600,000 
01718182   RUIZ ARDILA DILIA                          2008              923,000 
01718187   RINCON DE LA CERVEZA N 1 LA ARMONIA        2008              923,000 
01720648   MARI#O VIEIRA DANIEL MAURICIO              2008              923,000 
01722247   BECERRA CAMARGO DIOSELINA                  2008              800,000 
01722248   AVI RED                                    2008              800,000 
01722552   INVERSIONES MACLAFE S EN C                 2008           20,000,000 
01723037   ADAMES BARRAGAN VIVIANA PAOLA              2008            2,500,000 
01723319   ROJAS VEGA JUVENAL                         2008              860,000 
01723320   BAR Y CAFETERIA LEIDY                      2008              800,000 
01724641   CHOLO GUZMAN FERNEY                        2008              923,000 
01727648   C I NUCLEOS DE NEGOCIOS S A                2008           21,692,763 
01729761   COBERCELL                                  2008            8,600,000 
01731829   PATI#O CASTELLANOS GLORIA ANGELA           2008              600,000 
01731832   VARIEDADES DEL 20 GLORIA                   2008              600,000 
01732527   MALAMBO ABRAHAM                            2008              900,000 
01732530   TIENDA DE MALAMBO                          2008              900,000 
01734655   PALENCIA MEJIA LUIS ALEJANDRO              2008           10,300,000 
01734656   CONFITERIA LUIS PALENCIA                   2008            1,300,000 
01738024   SUAREZ CASTA#O RODRIGO                     2008              400,000 
01739735   GUARNIZO CUELLAR CLAUDIA PATRICIA          2008            1,846,000 
01740346   BERNAL DE ANCINES DORIS                    2008            2,000,000 
01740348   TITONS BAR                                 2008            1,000,000 
01741291   ARIAS ZAMBRANO DIANA CAROLINA              2008               20,000 
01741426   MANTILLA SALGADO ARABELLA                  2008           10,000,000 
01741427   COMERCIALIZADORA A.D.M.                    2008           10,000,000 
01744466   REYES CAPERA JOSE ALBERTO                  2008              923,000 
01744467   CIGARRERIA BORINQUEN QUERIDO               2008              923,000 
01746859   BARRETO DE ROJAS RUTH ESPERANZA            2008            5,000,000 
01746862   MISCELANEA PANCHIS COM                     2008            5,000,000 
01749200   STEWART DIAZ GEORGE                        2008              200,000 
01749202   DAGAZZ                                     2008              200,000 
01749996   MORANTES LOSADA GLADYS                     2008              920,000 
01753688   CABEZA PRADA MARIA HELENA YOLANDA          2008              920,000 
01753690   ALMACEN PLASTIFIESTA ISMAYOL               2008              920,000 
01754034   MARI - TER - AEREO (FLOOD - TER - AIR LT   2008           80,000,000 
01759231   ROMERO RODRIGUEZ GILBERTO                  2008            3,200,000 
01759233   CALZADOS N G                               2008            1,000,000 
01760448   DIESEGUROS LTDA SIGLA COVERING CAR         2008           10,000,000 
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00007017   INDUSTRIAS AMPRA LTDA EN LIQUIDACION       2003            3,482,775 
00007017   INDUSTRIAS AMPRA LTDA EN LIQUIDACION       2004            3,531,677 
00007017   INDUSTRIAS AMPRA LTDA EN LIQUIDACION       2005            3,674,479 
00022193   DAMME PASSEK HORST                         2008           55,082,000 
00022194   FABRICA DE JUGUETES H. DAMME               2008           55,082,000 
00032686   ALMACEN CRISTALAGO                         2008           15,220,000 
00074414   INDUSTRIAS AMPRA                           2003            3,482,775 
00074414   INDUSTRIAS AMPRA                           2004            3,531,677 
00074414   INDUSTRIAS AMPRA                           2005            3,674,479 
00075489   GARCIA RINCON RICARDO                      2008           40,000,000 
00083562   GERARDO SIMON Y CIA S C S                  2001          745,531,000 
00083562   GERARDO SIMON Y CIA S C S                  2002          682,367,000 
00083562   GERARDO SIMON Y CIA S C S                  2003          758,625,000 
00083562   GERARDO SIMON Y CIA S C S                  2004          758,625,000 
00083562   GERARDO SIMON Y CIA S C S                  2005          879,720,000 
00083562   GERARDO SIMON Y CIA S C S                  2006          824,374,000 
00083562   GERARDO SIMON Y CIA S C S                  2007          747,184,000 
00083562   GERARDO SIMON Y CIA S C S                  2008          720,620,000 
00139818   CASTANEDA HERNANDEZ RICARDO                2008          579,126,646 
00139819   CALZADO RICHARD'S                          2008           28,200,000 
00144509   OCAMPO VILLAMIZAR ORLANDO LEON             2006            2,000,000 
00144509   OCAMPO VILLAMIZAR ORLANDO LEON             2007            2,000,000 
00144509   OCAMPO VILLAMIZAR ORLANDO LEON             2008            2,000,000 
00144510   DITECAL                                    2006              500,000 
00144510   DITECAL                                    2007              500,000 
00144510   DITECAL                                    2008              500,000 
00173332   MAYORGA CASTRO ANTONIO JOSE                2006              800,000 
00173332   MAYORGA CASTRO ANTONIO JOSE                2007              800,000 
00173332   MAYORGA CASTRO ANTONIO JOSE                2008            8,000,000 
00197463   NAVARRO LEAL ALONSO                        2006           89,500,000 
00197463   NAVARRO LEAL ALONSO                        2007           64,000,000 
00197463   NAVARRO LEAL ALONSO                        2008          323,000,000 
00208422   JIMENEZ AGUILAR LUIS GONZALO               2008           15,220,000 
00210089   CREMA Y CAFE                               2006              500,000 
00210089   CREMA Y CAFE                               2007              500,000 
00210089   CREMA Y CAFE                               2008              500,000 
00211410   INTEREXPORTAR LIMITADA                     2008            2,000,000 
00224739   ALCOPISOS                                  2008           40,000,000 
00253993   INGENIERIA COLOMBIANA PARA EL ANALISIS Y   2005            1,470,000 
00253993   INGENIERIA COLOMBIANA PARA EL ANALISIS Y   2006            1,470,000 
00253993   INGENIERIA COLOMBIANA PARA EL ANALISIS Y   2007            1,470,000 
00253993   INGENIERIA COLOMBIANA PARA EL ANALISIS Y   2008            1,470,000 
00284843   ROZO AYA JOSE VICENTE                      2008              820,000 
00317669   CONSULTORES Y ASESORES JURIDICOS INMOBIL   2002            4,822,000 
00317669   CONSULTORES Y ASESORES JURIDICOS INMOBIL   2003            4,390,000 
00317669   CONSULTORES Y ASESORES JURIDICOS INMOBIL   2004            3,089,000 
00317669   CONSULTORES Y ASESORES JURIDICOS INMOBIL   2005            3,027,000 
00317669   CONSULTORES Y ASESORES JURIDICOS INMOBIL   2006            2,924,000 
00317669   CONSULTORES Y ASESORES JURIDICOS INMOBIL   2007            2,924,000 
00317669   CONSULTORES Y ASESORES JURIDICOS INMOBIL   2008            2,924,000 
00329534   ARIZA HERNANDEZ ARMANDO                    2007              500,000 
00329534   ARIZA HERNANDEZ ARMANDO                    2008              500,000 
00333431   SOLER ALONSO LEONARDO                      2008              650,000 
00339512   CALZADO HECARI                             2008           20,500,000 
00364286   INTERCIENTIFICA 2000 LTDA                  2008            3,359,000 
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00381896   GOMEZ TAMAYO FRANCISCO ORLANDO             2007              500,000 
00381896   GOMEZ TAMAYO FRANCISCO ORLANDO             2008            8,000,000 
00386018   ARIAS GUARIN CARLOS ARTURO                 2008           14,800,000 
00428387   CREMA Y CAFE NO.3                          2006              500,000 
00428387   CREMA Y CAFE NO.3                          2007              500,000 
00428387   CREMA Y CAFE NO.3                          2008              500,000 
00432873   MONROY AVILA SAUL ANTONIO                  2008            3,100,000 
00432874   SAMONROY MADERAS Y MUEBLES                 2008            3,100,000 
00438962   VARGAS JOSE MISAEL                         2008          272,354,216 
00439767   MU#OZ GARZON ALEJANDRO                     2008            1,500,000 
00453587   SILVA AREVALO HECTOR HUGO                  2008           50,000,000 
00467775   SERVICIO ELECTRICO EL CACIQUE              2008              650,000 
00472362   ARIAS GAVIRIA DIEGO                        2007              100,000 
00472362   ARIAS GAVIRIA DIEGO                        2008            3,000,000 
00472365   CORPUS SANTO                               1992              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               1993              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               1994              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               1995              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               1996              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               1997              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               1998              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               1999              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               2000              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               2001              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               2002              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               2003              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               2004              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               2005              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               2006              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               2007              100,000 
00472365   CORPUS SANTO                               2008              100,000 
00476858   YESGO ELECTRONICA LTDA                     2008            2,000,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   1993                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   1994                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   1995                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   1996                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   1997                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   1998                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   1999                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   2000                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   2001                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   2002                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   2003                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   2004                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   2005                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   2006                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   2007                1,000 
00512913   COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIM   2008              900,000 
00521284   INVERSIONES AGUIRRE PERESSON Y CIA S EN    2005           59,992,120 
00521284   INVERSIONES AGUIRRE PERESSON Y CIA S EN    2006           57,418,120 
00521284   INVERSIONES AGUIRRE PERESSON Y CIA S EN    2007           53,003,120 
00521284   INVERSIONES AGUIRRE PERESSON Y CIA S EN    2008           53,003,120 
00521819   TORRES PE#A EDUARDO GUILLERMO              2008              900,000 
00527178   RUIZ BOTERO Y CIA S. EN C.                 2008          268,068,547 
00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 1994              100,000 
00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 1995              100,000 
00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 1996              100,000 
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00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 1997              100,000 
00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 1998              100,000 
00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 1999              100,000 
00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 2000              100,000 
00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 2001              100,000 
00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 2002              100,000 
00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 2003              100,000 
00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 2004              100,000 
00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 2005              100,000 
00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 2006              100,000 
00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 2007              100,000 
00534032   VERTEL COMUNICACIONES LTDA                 2008              100,000 
00542603   SUPERMERCADO SANT SUR NO 2                 2006           50,000,000 
00542603   SUPERMERCADO SANT SUR NO 2                 2007           50,000,000 
00542603   SUPERMERCADO SANT SUR NO 2                 2008           50,000,000 
00543681   INVERSIONES CORREA NOVOA Y CIA S EN C EN   2008            4,000,000 
00558586   GONZALEZ JIMENEZ MYRIAM JANETH             2008            3,500,000 
00560144   1 N C LTDA                                 2008              185,000 
00560170   1 N D LTDA                                 2008              185,000 
00564454   GUTIERREZ CARO ALEJANDRO                   1995              500,000 
00564454   GUTIERREZ CARO ALEJANDRO                   1996              500,000 
00564454   GUTIERREZ CARO ALEJANDRO                   1997              500,000 
00564454   GUTIERREZ CARO ALEJANDRO                   1998              500,000 
00564454   GUTIERREZ CARO ALEJANDRO                   1999              500,000 
00564454   GUTIERREZ CARO ALEJANDRO                   2000              500,000 
00564454   GUTIERREZ CARO ALEJANDRO                   2001              500,000 
00564454   GUTIERREZ CARO ALEJANDRO                   2002              500,000 
00564454   GUTIERREZ CARO ALEJANDRO                   2003              500,000 
00564454   GUTIERREZ CARO ALEJANDRO                   2004              500,000 
00564454   GUTIERREZ CARO ALEJANDRO                   2005              500,000 
00564454   GUTIERREZ CARO ALEJANDRO                   2006              500,000 
00564454   GUTIERREZ CARO ALEJANDRO                   2007              500,000 
00564454   GUTIERREZ CARO ALEJANDRO                   2008           25,000,000 
00578265   GARZON INGENIEROS Y ASOCIADOS LTDA SIGLA   2008          306,089,000 
00584646   VIDRIOS Y ALUMINIOS JAIME H FRIBEL         2008              923,000 
00584839   CURTIEMBRES PRIMAVERA                      2008           50,000,000 
00590102   LABQUIFAR                                  1996              300,000 
00590102   LABQUIFAR                                  1997              300,000 
00590102   LABQUIFAR                                  1998              300,000 
00590102   LABQUIFAR                                  1999              300,000 
00590102   LABQUIFAR                                  2000              300,000 
00590102   LABQUIFAR                                  2001              300,000 
00590102   LABQUIFAR                                  2002              300,000 
00590102   LABQUIFAR                                  2003              300,000 
00590102   LABQUIFAR                                  2004              300,000 
00590102   LABQUIFAR                                  2005              300,000 
00590102   LABQUIFAR                                  2006              300,000 
00590102   LABQUIFAR                                  2007              300,000 
00590102   LABQUIFAR                                  2008              500,000 
00590103   BIOQUIFAR PHARMACEUTICA LTDA               1996              500,000 
00590103   BIOQUIFAR PHARMACEUTICA LTDA               1997              500,000 
00590103   BIOQUIFAR PHARMACEUTICA LTDA               1998              500,000 
00590103   BIOQUIFAR PHARMACEUTICA LTDA               1999              500,000 
00590103   BIOQUIFAR PHARMACEUTICA LTDA               2000              500,000 
00590103   BIOQUIFAR PHARMACEUTICA LTDA               2001              500,000 
00590103   BIOQUIFAR PHARMACEUTICA LTDA               2002              500,000 
00590103   BIOQUIFAR PHARMACEUTICA LTDA               2003              500,000 
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00590103   BIOQUIFAR PHARMACEUTICA LTDA               2004              500,000 
00590103   BIOQUIFAR PHARMACEUTICA LTDA               2005              500,000 
00590103   BIOQUIFAR PHARMACEUTICA LTDA               2006              500,000 
00590103   BIOQUIFAR PHARMACEUTICA LTDA               2007              500,000 
00590103   BIOQUIFAR PHARMACEUTICA LTDA               2008              500,000 
00592360   FORUM DISE#O                               2008            7,800,000 
00605500   GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA              1995              500,000 
00605500   GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA              1996              500,000 
00605500   GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA              1997              500,000 
00605500   GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA              1998              500,000 
00605500   GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA              1999              500,000 
00605500   GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA              2000              500,000 
00605500   GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA              2001              500,000 
00605500   GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA              2002              500,000 
00605500   GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA              2003              500,000 
00605500   GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA              2004              500,000 
00605500   GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA              2005              500,000 
00605500   GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA              2006              500,000 
00605500   GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA              2007              500,000 
00605500   GONZALEZ MORENO ENITH ZORAIDA              2008              500,000 
00605501   MUEBLES J R TIENDA                         1995              500,000 
00605501   MUEBLES J R TIENDA                         1996              500,000 
00605501   MUEBLES J R TIENDA                         1997              500,000 
00605501   MUEBLES J R TIENDA                         1998              500,000 
00605501   MUEBLES J R TIENDA                         1999              500,000 
00605501   MUEBLES J R TIENDA                         2000              500,000 
00605501   MUEBLES J R TIENDA                         2001              500,000 
00605501   MUEBLES J R TIENDA                         2002              500,000 
00605501   MUEBLES J R TIENDA                         2003              500,000 
00605501   MUEBLES J R TIENDA                         2004              500,000 
00605501   MUEBLES J R TIENDA                         2005              500,000 
00605501   MUEBLES J R TIENDA                         2006              500,000 
00605501   MUEBLES J R TIENDA                         2007              500,000 
00605501   MUEBLES J R TIENDA                         2008              500,000 
00607059   HINCAPIE TOVAR ORLANDO                     2007            1,000,000 
00607059   HINCAPIE TOVAR ORLANDO                     2008              923,000 
00607060   CON SYS TE CONTABILIDAD SISEMATIZADA Y T   2007            1,000,000 
00607060   CON SYS TE CONTABILIDAD SISEMATIZADA Y T   2008              923,000 
00623135   POWER MACHINE                              2008            2,467,900 
00630246   ALVANA LIMITADA                            2007           15,000,000 
00630246   ALVANA LIMITADA                            2008           15,000,000 
00632260   GUEVARA CELIS URSULA                       2008           11,000,000 
00632261   PAN PAN VINO VINO                          2008           11,000,000 
00654111   L & L ELECTRODOMESTICOS LIMITADA           2008           47,289,882 
00659748   R R ELECTRICOS                             2008            7,300,000 
00660881   ALVANA                                     2007            1,000,000 
00660881   ALVANA                                     2008            1,000,000 
00661649   ROA LUZ MIRYAM GOMEZ DE                    2007              550,000 
00661649   ROA LUZ MIRYAM GOMEZ DE                    2008              780,000 
00661650   GUSTAPOLLO FUSAGASUGE#O                    2007              550,000 
00661650   GUSTAPOLLO FUSAGASUGE#O                    2008              780,000 
00670752   ROBAYO ADOLFO                              2008              900,000 
00678433   PHAS LTDA                                  2008              569,000 
00683494   CRUZ LEAL BLANCA MARIELA                   2008           10,523,000 
00683498   CALZADO LAVINS                             2008            1,500,000 
00688050   RAMIREZ GOMEZ MARIA CELMIRA                2008            1,800,000 
00688051   FABRI REACOL                               2008            1,200,000 
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00690027   MARTINEZ CASTILLO MARIA LUCIA              1998              900,000 
00690027   MARTINEZ CASTILLO MARIA LUCIA              1999              900,000 
00690027   MARTINEZ CASTILLO MARIA LUCIA              2000              900,000 
00690027   MARTINEZ CASTILLO MARIA LUCIA              2001              900,000 
00690027   MARTINEZ CASTILLO MARIA LUCIA              2002              900,000 
00690027   MARTINEZ CASTILLO MARIA LUCIA              2003              900,000 
00690027   MARTINEZ CASTILLO MARIA LUCIA              2004              900,000 
00690027   MARTINEZ CASTILLO MARIA LUCIA              2005              900,000 
00690027   MARTINEZ CASTILLO MARIA LUCIA              2006              900,000 
00690027   MARTINEZ CASTILLO MARIA LUCIA              2007              900,000 
00690027   MARTINEZ CASTILLO MARIA LUCIA              2008            1,000,000 
00692322   LOPEZ SOLANO JOSE DIEGO                    2008            1,500,000 
00705446   ASSOCIATED TRANSPORT LINE COLOMBIA LTDA.   2008           16,154,000 
00713621   CUELLAR CUELLAR FANNY                      2008              750,000 
00713622   LICORES DEL CENTRO                         2008              750,000 
00718282   RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO               1997              500,000 
00718282   RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO               1998              500,000 
00718282   RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO               1999              500,000 
00718282   RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO               2000              500,000 
00718282   RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO               2001              500,000 
00718282   RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO               2002              500,000 
00718282   RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO               2003              500,000 
00718282   RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO               2004              500,000 
00718282   RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO               2005              500,000 
00718282   RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO               2006              500,000 
00718282   RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO               2007              500,000 
00718282   RAMIREZ AVILAN CARLOS ARTURO               2008           55,000,000 
00719342   SOLANO PELAEZ & CIA LIMITADA ABOGADOS AS   2008           29,628,000 
00719753   MONCADA ROSALBINA SANCHEZ DE               2008              920,000 
00719755   MISCELANEA ROSS                            2008              920,000 
00723088   G N LTDA                                   2002              797,000 
00723088   G N LTDA                                   2003              803,000 
00723088   G N LTDA                                   2004              818,000 
00723088   G N LTDA                                   2005              825,000 
00723088   G N LTDA                                   2006              838,000 
00723088   G N LTDA                                   2007              850,000 
00723088   G N LTDA                                   2008            4,100,000 
00725465   RAMIREZ ALARCON LUZ MARGARITA              2008            1,380,000 
00725466   CONFECIONES LIZZY VANESSA                  2008              900,000 
00725630   MANRIQUE MISE DANIEL                       2008           40,761,673 
00725632   LAVASECO BANDERASROMA                      2008            8,250,000 
00726384   NIETO PRIETO ALFREDO                       2008              500,000 
00726385   ENCUADERNACION LAN                         2008              500,000 
00732934   PINEDA RODRIGUEZ JOSE GONZALO              2008              900,000 
00732936   TECNI-ELECTRICO AUTOMOTRIZ J P             2008              900,000 
00733979   REYES MONROY JUAN EVANGELISTA              2008              461,000 
00743324   GARZON NAVARRETE CESAR AUGUSTO             2000              200,000 
00743324   GARZON NAVARRETE CESAR AUGUSTO             2001              200,000 
00743324   GARZON NAVARRETE CESAR AUGUSTO             2002              200,000 
00743324   GARZON NAVARRETE CESAR AUGUSTO             2003              200,000 
00743324   GARZON NAVARRETE CESAR AUGUSTO             2004              200,000 
00743324   GARZON NAVARRETE CESAR AUGUSTO             2005              200,000 
00743324   GARZON NAVARRETE CESAR AUGUSTO             2006              200,000 
00743324   GARZON NAVARRETE CESAR AUGUSTO             2007              200,000 
00743324   GARZON NAVARRETE CESAR AUGUSTO             2008              923,000 
00743325   TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL T.M.I.     1997              200,000 
00743325   TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL T.M.I.     1998              200,000 
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00743325   TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL T.M.I.     1999              200,000 
00743325   TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL T.M.I.     2000              200,000 
00743325   TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL T.M.I.     2001              200,000 
00743325   TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL T.M.I.     2002              200,000 
00743325   TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL T.M.I.     2003              200,000 
00743325   TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL T.M.I.     2004              200,000 
00743325   TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL T.M.I.     2005              200,000 
00743325   TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL T.M.I.     2006              200,000 
00743325   TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL T.M.I.     2007              200,000 
00743325   TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL T.M.I.     2008              923,000 
00747100   VALBUENA PE#UELA JAIME JOSE                2008            3,000,000 
00747101   CAFITIENDA                                 2008            2,500,000 
00759107   RAMIREZ DIAZ LUCINDA                       1998              200,000 
00759107   RAMIREZ DIAZ LUCINDA                       1999              200,000 
00759107   RAMIREZ DIAZ LUCINDA                       2000              200,000 
00759107   RAMIREZ DIAZ LUCINDA                       2001              200,000 
00759107   RAMIREZ DIAZ LUCINDA                       2002              200,000 
00759107   RAMIREZ DIAZ LUCINDA                       2003              200,000 
00759107   RAMIREZ DIAZ LUCINDA                       2004              200,000 
00759107   RAMIREZ DIAZ LUCINDA                       2005              200,000 
00759107   RAMIREZ DIAZ LUCINDA                       2006              200,000 
00759107   RAMIREZ DIAZ LUCINDA                       2007              200,000 
00759107   RAMIREZ DIAZ LUCINDA                       2008              200,000 
00759109   MASAJE ESTETICO RELAX                      1998              200,000 
00759109   MASAJE ESTETICO RELAX                      1999              200,000 
00759109   MASAJE ESTETICO RELAX                      2000              200,000 
00759109   MASAJE ESTETICO RELAX                      2001              200,000 
00759109   MASAJE ESTETICO RELAX                      2002              200,000 
00759109   MASAJE ESTETICO RELAX                      2003              200,000 
00759109   MASAJE ESTETICO RELAX                      2004              200,000 
00759109   MASAJE ESTETICO RELAX                      2005              200,000 
00759109   MASAJE ESTETICO RELAX                      2006              200,000 
00759109   MASAJE ESTETICO RELAX                      2007              200,000 
00759109   MASAJE ESTETICO RELAX                      2008              200,000 
00775122   NEIRA OLARTE FRANCISCO                     2008              800,000 
00775130   LITOGRAFIA FRANCISCO NEIRA                 2008              800,000 
00783687   MACHUCA HERNANDEZ PEDROJESUS               2005              100,000 
00783687   MACHUCA HERNANDEZ PEDROJESUS               2006              100,000 
00783687   MACHUCA HERNANDEZ PEDROJESUS               2007              100,000 
00783687   MACHUCA HERNANDEZ PEDROJESUS               2008              700,000 
00797015   L Y L ELECTRODOMESTICOS LIMITADA           2008            5,000,000 
00804065   DROGAS J.M.                                2008              800,000 
00807749   GOMEZ CASTELLANOS ARMANDO                  2007              500,000 
00807749   GOMEZ CASTELLANOS ARMANDO                  2008              900,000 
00809432   HURTADO GARZON CLAUDIA                     2007              800,000 
00809432   HURTADO GARZON CLAUDIA                     2008              800,000 
00809434   PAPELES Y COLORES SERVICOPIAS              2007              800,000 
00809434   PAPELES Y COLORES SERVICOPIAS              2008              800,000 
00811033   VILLAMIZAR PLAZAS JUAN CARLOS              1998               50,000 
00811033   VILLAMIZAR PLAZAS JUAN CARLOS              1999               50,000 
00811033   VILLAMIZAR PLAZAS JUAN CARLOS              2000               50,000 
00811033   VILLAMIZAR PLAZAS JUAN CARLOS              2001               50,000 
00811033   VILLAMIZAR PLAZAS JUAN CARLOS              2002               50,000 
00811033   VILLAMIZAR PLAZAS JUAN CARLOS              2003               50,000 
00811033   VILLAMIZAR PLAZAS JUAN CARLOS              2004               50,000 
00811033   VILLAMIZAR PLAZAS JUAN CARLOS              2005               50,000 
00811033   VILLAMIZAR PLAZAS JUAN CARLOS              2006               50,000 
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00811033   VILLAMIZAR PLAZAS JUAN CARLOS              2007               50,000 
00811033   VILLAMIZAR PLAZAS JUAN CARLOS              2008               50,000 
00811035   OTTO CARS AUTOMOTRIZ                       1998               50,000 
00811035   OTTO CARS AUTOMOTRIZ                       1999               50,000 
00811035   OTTO CARS AUTOMOTRIZ                       2000               50,000 
00811035   OTTO CARS AUTOMOTRIZ                       2001               50,000 
00811035   OTTO CARS AUTOMOTRIZ                       2002               50,000 
00811035   OTTO CARS AUTOMOTRIZ                       2003               50,000 
00811035   OTTO CARS AUTOMOTRIZ                       2004               50,000 
00811035   OTTO CARS AUTOMOTRIZ                       2005               50,000 
00811035   OTTO CARS AUTOMOTRIZ                       2006               50,000 
00811035   OTTO CARS AUTOMOTRIZ                       2007               50,000 
00811035   OTTO CARS AUTOMOTRIZ                       2008               50,000 
00819900   QUESADA VALENZUELA LILIA                   2008              700,000 
00827271   CALZADO C A C                              2008           19,500,000 
00847548   HERNANDEZ JOSE DE JESUS                    2008              923,000 
00847549   TALLERES J H                               2008              923,000 
00848371   SALA DE BELLEZA PETTER S STILOS            2005              100,000 
00848371   SALA DE BELLEZA PETTER S STILOS            2006              100,000 
00848371   SALA DE BELLEZA PETTER S STILOS            2007              100,000 
00848371   SALA DE BELLEZA PETTER S STILOS            2008              700,000 
00856025   MORENO MARTINEZ FIDELIGNO                  2008              850,000 
00856029   OPTICA VISION PERFECTA                     2008              850,000 
00858912   CIGARRERIA ORBE                            2008              700,000 
00866361   INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAVADO EN SECO L   2007              500,000 
00866361   INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAVADO EN SECO L   2008              500,000 
00870354   MISE ELIDA                                 2008           10,860,000 
00870355   LAVASECO KATANIA                           2008            4,000,000 
00883971   ARENAS INDUSTRIALES DE SOACHA ARINSO S A   2008           12,051,000 
00889151   DURAN RAYO CLAUDIA MARCELA                 2000               10,000 
00889151   DURAN RAYO CLAUDIA MARCELA                 2001               10,000 
00889151   DURAN RAYO CLAUDIA MARCELA                 2002               10,000 
00889152   D'CLAUDIA Y SU CARACOL ROJO                2000               10,000 
00889152   D'CLAUDIA Y SU CARACOL ROJO                2001               10,000 
00889152   D'CLAUDIA Y SU CARACOL ROJO                2002               10,000 
00889514   ARIZA MARIA SONIA RODRIGUEZ DE             2007              500,000 
00889514   ARIZA MARIA SONIA RODRIGUEZ DE             2008           12,000,000 
00892872   INTSERV SYSTEM LTDA                        2008           25,156,000 
00905443   EX LTDA EXPERIENCIA EN EL EXITO LTDA       2008           79,179,447 
00916042   CAMACHO SUAREZ ANA ELISA                   2008              763,000 
00916423   CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOESTETICA BB   2008          121,791,415 
00916529   CUELLAR CUELLAR NUVIA                      2008              900,000 
00916531   SERVILAVASECO BEG BEN 20                   2008              900,000 
00917567   AMAZO ORJUELA LITO ARNULFO                 2008              923,000 
00931988   ALFIL DE SEGUROS ASESORES DE SEGUROS LIM   2007           52,222,110 
00931988   ALFIL DE SEGUROS ASESORES DE SEGUROS LIM   2008           53,617,209 
00936338   CHACON ULLOA JORGE ENRIQUE                 2008           12,500,000 
00939901   LARROTA FUENTES JOSE ORLANDO               2008            7,200,000 
00946672   AVILES CALDERON LIBARDO                    2000              500,000 
00946672   AVILES CALDERON LIBARDO                    2001              500,000 
00946672   AVILES CALDERON LIBARDO                    2002              500,000 
00946672   AVILES CALDERON LIBARDO                    2003              500,000 
00946672   AVILES CALDERON LIBARDO                    2004              500,000 
00946672   AVILES CALDERON LIBARDO                    2005              500,000 
00946672   AVILES CALDERON LIBARDO                    2006              500,000 
00946672   AVILES CALDERON LIBARDO                    2007              500,000 
00946672   AVILES CALDERON LIBARDO                    2008              900,000 
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00951944   CORTES ESPONDA MYRIAM                      2008            3,500,000 
00951947   MYRIAM CORTES ESPONDA                      2008            3,500,000 
00953637   MED AIR INC E U                            2008            9,870,000 
00961844   SANCHEZ BERNAL ELSA LUCIA                  2001              500,000 
00961844   SANCHEZ BERNAL ELSA LUCIA                  2002              500,000 
00961844   SANCHEZ BERNAL ELSA LUCIA                  2003              500,000 
00961844   SANCHEZ BERNAL ELSA LUCIA                  2004              500,000 
00961844   SANCHEZ BERNAL ELSA LUCIA                  2005              500,000 
00961844   SANCHEZ BERNAL ELSA LUCIA                  2006              500,000 
00961844   SANCHEZ BERNAL ELSA LUCIA                  2007              500,000 
00961844   SANCHEZ BERNAL ELSA LUCIA                  2008              500,000 
00961846   SANCHO PANZA HAMBURGUESAS                  2001              500,000 
00961846   SANCHO PANZA HAMBURGUESAS                  2002              500,000 
00961846   SANCHO PANZA HAMBURGUESAS                  2003              500,000 
00961846   SANCHO PANZA HAMBURGUESAS                  2004              500,000 
00961846   SANCHO PANZA HAMBURGUESAS                  2005              500,000 
00961846   SANCHO PANZA HAMBURGUESAS                  2006              500,000 
00961846   SANCHO PANZA HAMBURGUESAS                  2007              500,000 
00961846   SANCHO PANZA HAMBURGUESAS                  2008              500,000 
00966648   GARCIA ROJAS LUIS FERNANDO                 2008            3,000,000 
00966649   SALA DE BELLEZA FERNANDO GARCIA            2008            3,000,000 
00966729   ARCILA ZULUAGA JAIRO HERNAN                2000              500,000 
00966729   ARCILA ZULUAGA JAIRO HERNAN                2001              500,000 
00966729   ARCILA ZULUAGA JAIRO HERNAN                2002              500,000 
00966729   ARCILA ZULUAGA JAIRO HERNAN                2003              500,000 
00966729   ARCILA ZULUAGA JAIRO HERNAN                2004              500,000 
00966729   ARCILA ZULUAGA JAIRO HERNAN                2005              500,000 
00966729   ARCILA ZULUAGA JAIRO HERNAN                2006              500,000 
00966729   ARCILA ZULUAGA JAIRO HERNAN                2007              500,000 
00966729   ARCILA ZULUAGA JAIRO HERNAN                2008              500,000 
00966730   STUDIO S T PELUQUERIA                      2000              500,000 
00966730   STUDIO S T PELUQUERIA                      2001              500,000 
00966730   STUDIO S T PELUQUERIA                      2002              500,000 
00966730   STUDIO S T PELUQUERIA                      2003              500,000 
00966730   STUDIO S T PELUQUERIA                      2004              500,000 
00966730   STUDIO S T PELUQUERIA                      2005              500,000 
00966730   STUDIO S T PELUQUERIA                      2006              500,000 
00966730   STUDIO S T PELUQUERIA                      2007              500,000 
00966730   STUDIO S T PELUQUERIA                      2008              500,000 
00967019   ZAPATA MORENO BENHUR                       2008            2,300,000 
00967439   RECAMBIOS COLOMBIA LTDA                    2008          214,726,600 
00970897   CASTRO SERNA MARIA DEL PILAR               2006              100,000 
00970897   CASTRO SERNA MARIA DEL PILAR               2007              100,000 
00970897   CASTRO SERNA MARIA DEL PILAR               2008              923,000 
00977923   DISE#O SISTEMAS Y APLICACIONES POR COMPU   2008           42,126,010 
00978720   SALAZAR HENRY                              2008              500,000 
00978724   PRODUCTOS ALEPAN                           2008              500,000 
00981193   REYES ALVAREZ ALIRIO                       2008           16,035,520 
00982225   NEGOCIOS HELSA S EN C                      2008          165,222,000 
00984271   ARIZA BAQUERO CAMILO ARMANDO               2005              500,000 
00984271   ARIZA BAQUERO CAMILO ARMANDO               2006              500,000 
00984271   ARIZA BAQUERO CAMILO ARMANDO               2007              500,000 
00984271   ARIZA BAQUERO CAMILO ARMANDO               2008              500,000 
00984272   LAVACENTROS DINASTY                        2005              500,000 
00984272   LAVACENTROS DINASTY                        2006              500,000 
00984272   LAVACENTROS DINASTY                        2007              500,000 
00984272   LAVACENTROS DINASTY                        2008              500,000 
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00987627   COMERCIALIZADORA GARCIA PEDRAZA & CIA LT   2003            1,501,000 
00987627   COMERCIALIZADORA GARCIA PEDRAZA & CIA LT   2004            1,501,000 
00987627   COMERCIALIZADORA GARCIA PEDRAZA & CIA LT   2005            1,501,000 
00987627   COMERCIALIZADORA GARCIA PEDRAZA & CIA LT   2006            1,501,000 
00987627   COMERCIALIZADORA GARCIA PEDRAZA & CIA LT   2007            1,501,000 
00987627   COMERCIALIZADORA GARCIA PEDRAZA & CIA LT   2008           25,415,000 
00993521   DONDE DON MANUEL                           2001            1,000,000 
00993521   DONDE DON MANUEL                           2002            1,000,000 
00993521   DONDE DON MANUEL                           2003            1,000,000 
00993521   DONDE DON MANUEL                           2004            1,000,000 
00993521   DONDE DON MANUEL                           2005            1,000,000 
00993521   DONDE DON MANUEL                           2006            1,000,000 
00993521   DONDE DON MANUEL                           2007            1,000,000 
00993521   DONDE DON MANUEL                           2008            1,000,000 
00996089   SERVICIO E INSTALACIONES DE GAS NATURAL    2008            1,300,000 
01000194   MEDINA RODRIGUEZ WILLIAM FERNANDO          2008            2,298,000 
01000196   SERVICIO AUTOMOTRIZ WILLIAM S  W F M       2008            2,298,000 
01005108   GARAVITO NEIRA & ASOCIADOS LIMITADA GEST   2008           84,778,967 
01005526   MENDOZA RUBIANO LILIANA                    2008            6,761,000 
01023040   MUNAR COBOS ANA LUCIA                      2001              100,000 
01023040   MUNAR COBOS ANA LUCIA                      2002              100,000 
01023040   MUNAR COBOS ANA LUCIA                      2003              100,000 
01023040   MUNAR COBOS ANA LUCIA                      2004              100,000 
01023040   MUNAR COBOS ANA LUCIA                      2005              100,000 
01023040   MUNAR COBOS ANA LUCIA                      2006              100,000 
01023040   MUNAR COBOS ANA LUCIA                      2007              100,000 
01023040   MUNAR COBOS ANA LUCIA                      2008              900,000 
01027017   SANABRIA RAMIREZ CECILIA CATALINA          2008              800,000 
01040349   JUAN PABLO MARTINEZ S A                    2008           26,841,325 
01040764   JIMENEZ LAGUADO FRANCISCO                  2008              900,000 
01040765   F J SUELAS                                 2008              900,000 
01044999   SERVICENTRO CASIO BOGOTA                   2008          123,745,000 
01050531   TORRES CORONADO JAIME                      2004            1,000,000 
01050531   TORRES CORONADO JAIME                      2005            1,000,000 
01050531   TORRES CORONADO JAIME                      2006            1,000,000 
01050531   TORRES CORONADO JAIME                      2007            1,000,000 
01050531   TORRES CORONADO JAIME                      2008           20,000,000 
01054839   CELIS MARQUEZ ALFREDO                      2002              100,000 
01054839   CELIS MARQUEZ ALFREDO                      2003              100,000 
01054839   CELIS MARQUEZ ALFREDO                      2004              100,000 
01054839   CELIS MARQUEZ ALFREDO                      2005              100,000 
01054839   CELIS MARQUEZ ALFREDO                      2006              100,000 
01054839   CELIS MARQUEZ ALFREDO                      2007              100,000 
01054839   CELIS MARQUEZ ALFREDO                      2008              900,000 
01062237   SEGURITY M & C LTDA                        2007              500,000 
01062237   SEGURITY M & C LTDA                        2008              300,000 
01065571   GUTIERREZ DE PI#ERES SALAS NINFA ESTHER    2002              500,000 
01065571   GUTIERREZ DE PI#ERES SALAS NINFA ESTHER    2003              500,000 
01065571   GUTIERREZ DE PI#ERES SALAS NINFA ESTHER    2004              500,000 
01065571   GUTIERREZ DE PI#ERES SALAS NINFA ESTHER    2005              500,000 
01065571   GUTIERREZ DE PI#ERES SALAS NINFA ESTHER    2006              500,000 
01065571   GUTIERREZ DE PI#ERES SALAS NINFA ESTHER    2007              500,000 
01065571   GUTIERREZ DE PI#ERES SALAS NINFA ESTHER    2008              500,000 
01076314   CARDENAS CAMACHO LUIS ALBERTO              2008              500,000 
01076318   MINITIENDA 1A 04                           2008              500,000 
01082861   VELOZA PE¦A HAROLD ALCIDES                 2008           13,500,000 
01082862   FARMA STORE                                2008           13,500,000 
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01086608   GRANADA MOLINA HERNANDO                    2008            1,200,000 
01095443   PEREZ ARIAS CARLOS ANDRES                  2007              500,000 
01095445   ASISTIR VETERINARIA                        2007              500,000 
01102488   MUEBLES CLASICOS ZAPATA MORENO BENHUR      2008            1,200,000 
01103454   ROCHA GOMEZ OLGA MARGOTH                   2008              930,000 
01108410   PANADERIA FESTIPAN DEL NORTE DE POMPEYO    2008            1,300,000 
01111288   PEGAR S EN C E HIJOS                       2008              500,000 
01111865   PI#EYRO MEDINA PEDRO MARIA                 2008            4,850,000 
01118462   SOTO NAVARRO FREDY ALBERTO                 2006              500,000 
01118462   SOTO NAVARRO FREDY ALBERTO                 2007              500,000 
01118462   SOTO NAVARRO FREDY ALBERTO                 2008              500,000 
01122992   TOTENA LEAL ANIBAL                         2007              500,000 
01122992   TOTENA LEAL ANIBAL                         2008            1,000,000 
01123010   PANADERIA NUEVA GENERACION                 2007              500,000 
01123010   PANADERIA NUEVA GENERACION                 2008            1,000,000 
01126194   GALINDO REYES JOSE JAVIER                  2008            1,900,000 
01126211   SALA DE BELLEZA NELLY                      2008            1,900,000 
01126535   MENDIETA CARO OMAR YEZID                   2003              500,000 
01126535   MENDIETA CARO OMAR YEZID                   2004              500,000 
01126535   MENDIETA CARO OMAR YEZID                   2005              500,000 
01126535   MENDIETA CARO OMAR YEZID                   2006              500,000 
01126535   MENDIETA CARO OMAR YEZID                   2007              500,000 
01126535   MENDIETA CARO OMAR YEZID                   2008              923,000 
01126537   TRABAJANDO Y CONCILIANDO                   2003              500,000 
01126537   TRABAJANDO Y CONCILIANDO                   2004              500,000 
01126537   TRABAJANDO Y CONCILIANDO                   2005              500,000 
01126537   TRABAJANDO Y CONCILIANDO                   2006              500,000 
01126537   TRABAJANDO Y CONCILIANDO                   2007              500,000 
01126537   TRABAJANDO Y CONCILIANDO                   2008              923,000 
01129696   D E M CONSULTORIA E U PODRA USAR COMO SI   2008              900,000 
01148883   LINARES MONTA#A NUBIA                      2008           40,108,500 
01148884   BATICUEROS                                 2008            6,500,000 
01154438   YAGAMA AREVALO MYRIAM                      2007              800,000 
01154438   YAGAMA AREVALO MYRIAM                      2008              800,000 
01154448   YAGAMA S LEATHER SHOP                      2007              800,000 
01154448   YAGAMA S LEATHER SHOP                      2008              800,000 
01155709   WALTEROS NI#O YASMIN                       2008              920,000 
01168731   EX LTDA. EXPERIENCIA EN EL EXITO LTDA      2008              900,000 
01172500   CASTA#EDA VILLARRAGA HERNANDO              2008              700,000 
01172545   PANADERIA EL BUEN GUSTO H C                2008              700,000 
01174361   MAITOS E U                                 2004              700,000 
01174361   MAITOS E U                                 2005              700,000 
01174361   MAITOS E U                                 2006              700,000 
01174361   MAITOS E U                                 2007              700,000 
01174361   MAITOS E U                                 2008              700,000 
01176439   GOMEZ RAMOS SOLEDAD                        2008              486,000 
01176440   COMIDAS RAPIDAS TRIKI PRIGO GACHANCIPA     2008              486,000 
01176990   MASTER INC LIMITADA EN LIQUIDACION         2008           26,808,558 
01183897   GARZON LUIS EFREN                          2006              100,000 
01183897   GARZON LUIS EFREN                          2007              100,000 
01183897   GARZON LUIS EFREN                          2008              100,000 
01187610   NI#O CASTA#EDA LUZ JACQUELINE              2003              100,000 
01187610   NI#O CASTA#EDA LUZ JACQUELINE              2004              100,000 
01187610   NI#O CASTA#EDA LUZ JACQUELINE              2005              100,000 
01187610   NI#O CASTA#EDA LUZ JACQUELINE              2006              100,000 
01187610   NI#O CASTA#EDA LUZ JACQUELINE              2007              100,000 
01187610   NI#O CASTA#EDA LUZ JACQUELINE              2008              500,000 
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01191856   CLINICA HIDROMECANICA                      2006              100,000 
01191856   CLINICA HIDROMECANICA                      2007              100,000 
01191856   CLINICA HIDROMECANICA                      2008              100,000 
01193399   QUIJANO LOPEZ EMILIANO                     2005              700,000 
01193399   QUIJANO LOPEZ EMILIANO                     2006              700,000 
01193399   QUIJANO LOPEZ EMILIANO                     2007              700,000 
01193399   QUIJANO LOPEZ EMILIANO                     2008              700,000 
01193400   EL RINCON DE LA NOSTALGIA E Q L            2005              700,000 
01193400   EL RINCON DE LA NOSTALGIA E Q L            2006              700,000 
01193400   EL RINCON DE LA NOSTALGIA E Q L            2007              700,000 
01193400   EL RINCON DE LA NOSTALGIA E Q L            2008              700,000 
01194336   W A G OUTSORCING LTDA                      2008                    0 
01194609   BOCANEGRA HURTADO JOSE DARIO               2008            1,300,000 
01196210   PEDRAZA BELTRAN MARIA DEL CARMEN           2005              500,000 
01196210   PEDRAZA BELTRAN MARIA DEL CARMEN           2006              500,000 
01196210   PEDRAZA BELTRAN MARIA DEL CARMEN           2007              500,000 
01196210   PEDRAZA BELTRAN MARIA DEL CARMEN           2008                    0 
01201104   VARGAS PARAMO LUZ STELLA                   2008              520,000 
01203948   BARBOSA BARBOSA MARIA MIREYA               2003              300,000 
01203948   BARBOSA BARBOSA MARIA MIREYA               2004              300,000 
01203948   BARBOSA BARBOSA MARIA MIREYA               2005              300,000 
01203948   BARBOSA BARBOSA MARIA MIREYA               2006              300,000 
01203948   BARBOSA BARBOSA MARIA MIREYA               2007              300,000 
01203948   BARBOSA BARBOSA MARIA MIREYA               2008              900,000 
01203950   ASEOS M B                                  2003               30,000 
01203950   ASEOS M B                                  2004               30,000 
01203950   ASEOS M B                                  2005               30,000 
01203950   ASEOS M B                                  2006               30,000 
01203950   ASEOS M B                                  2007               30,000 
01203950   ASEOS M B                                  2008              900,000 
01208108   MORA MORA ONEYDA                           2008              700,000 
01208109   SURTIGANGAS O M                            2008              700,000 
01214527   CUERVO ROJAS JOSE NARCISO                  2008            3,700,000 
01214528   CALZADO D JONACO                           2008              800,000 
01217134   MANWAY S LIMITADA                          2008              923,000 
01226224   SANTIAGO GAVILAN JULIO HERMINIO            2007            3,000,000 
01226224   SANTIAGO GAVILAN JULIO HERMINIO            2008            3,000,000 
01226558   CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO ESTETICA LTD   2008           84,899,000 
01230890   GUTIERREZ BETANCOURT YESID                 2008              923,000 
01232522   RESCRIPTA LTDA                             2008           29,124,830 
01232545   RESCRIPTA LTDA                             2008           29,124,830 
01233167   HURTADO LOPEZ LUZ STELLA                   2007              618,000 
01233167   HURTADO LOPEZ LUZ STELLA                   2008              900,000 
01233168   EFFETS                                     2007              618,000 
01233168   EFFETS                                     2008              900,000 
01236612   ESPINDOLA ARAQUE ROSALBA                   2004              500,000 
01236612   ESPINDOLA ARAQUE ROSALBA                   2005              500,000 
01236612   ESPINDOLA ARAQUE ROSALBA                   2006              500,000 
01236612   ESPINDOLA ARAQUE ROSALBA                   2007              500,000 
01236612   ESPINDOLA ARAQUE ROSALBA                   2008              500,000 
01236614   COMIDAS RAPIDAS R Y N                      2004              500,000 
01236614   COMIDAS RAPIDAS R Y N                      2005              500,000 
01236614   COMIDAS RAPIDAS R Y N                      2006              500,000 
01236614   COMIDAS RAPIDAS R Y N                      2007              500,000 
01236614   COMIDAS RAPIDAS R Y N                      2008              500,000 
01236933   DURAN SANDOVAL ANA LIDIA                   2008            1,320,000 
01236937   DEPOSITO Y FERRETERIA LA BODEGA GRANDE     2008            1,320,000 
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01239030   CENTRO TEXTILERO                           2008            6,671,000 
01242503   ARIAS CONTRERAS MARIA PAOLA                2004              400,000 
01242503   ARIAS CONTRERAS MARIA PAOLA                2005              400,000 
01242503   ARIAS CONTRERAS MARIA PAOLA                2006              400,000 
01242505   LA CHARRITA SANTA BARBARA                  2004              400,000 
01242505   LA CHARRITA SANTA BARBARA                  2005              400,000 
01242505   LA CHARRITA SANTA BARBARA                  2006              400,000 
01245287   MOLDPLAST LTDA                             2008           35,267,000 
01245304   MOLDPLAST LTDA                             2008           35,267,000 
01246127   GESTION EN CALIDAD Y AMBIENTE EMPRESARIA   2007              800,000 
01246127   GESTION EN CALIDAD Y AMBIENTE EMPRESARIA   2008              900,000 
01246443   CORREA MEYER RUDOLF GEORG                  2008            1,000,000 
01251201   SARMIENTO PE#A JOSE FERLEY                 2008            1,000,000 
01251718   SUPERMERCADO EL AZABACHE                   2008            1,500,000 
01260050   TOVAR SANDOVAL FANNY                       2008            7,300,000 
01260156   PANADERIA NICOLL                           2008              860,000 
01260216   ARIZA PATI#O DIEGO FERNANDO                2008              900,000 
01261461   PRODUCTOS PARA COMPUTADORES Y LA INDUSTR   2007           10,000,000 
01261461   PRODUCTOS PARA COMPUTADORES Y LA INDUSTR   2008           10,000,000 
01264103   MARTINEZ BORDA EDWIN FABIAN                2008              500,000 
01264833   RIBERO NOVO E U                            2007            1,500,000 
01264833   RIBERO NOVO E U                            2008           71,310,740 
01268245   ORTEGA CARMONA WBALDO IGNACIO              2008              500,000 
01268250   DROGAS LA FAVORITA ZIPAQUIRA               2008              500,000 
01270440   MARTINEZ ROJAS MAYURI                      2008            8,200,000 
01274391   SERNA ZULUAGA ANA BEATRIZ                  2004              100,000 
01274391   SERNA ZULUAGA ANA BEATRIZ                  2005              100,000 
01274391   SERNA ZULUAGA ANA BEATRIZ                  2006              100,000 
01274391   SERNA ZULUAGA ANA BEATRIZ                  2007              100,000 
01274391   SERNA ZULUAGA ANA BEATRIZ                  2008            3,000,000 
01274393   AD HOC JEANS                               2004              100,000 
01274393   AD HOC JEANS                               2005              100,000 
01274393   AD HOC JEANS                               2006              100,000 
01274393   AD HOC JEANS                               2007              100,000 
01274393   AD HOC JEANS                               2008            3,000,000 
01284599   SOFT DESIGN                                2008              500,000 
01286858   GALVIS CARDONA RUBEN DARIO                 2008            1,700,000 
01286859   MAXIGEL                                    2008            1,700,000 
01290604   PRIETO ACERO LUIS ANTONIO                  2008              922,000 
01290605   PARQUEADERO DE LA 13A                      2008              461,000 
01291929   BARRERO SARMIENTO JEINNER FABIANY          2004              500,000 
01291929   BARRERO SARMIENTO JEINNER FABIANY          2005              500,000 
01291929   BARRERO SARMIENTO JEINNER FABIANY          2006              500,000 
01291929   BARRERO SARMIENTO JEINNER FABIANY          2007              500,000 
01291929   BARRERO SARMIENTO JEINNER FABIANY          2008              500,000 
01291930   ATRINCHERADOS BAR                          2004              500,000 
01291930   ATRINCHERADOS BAR                          2005              500,000 
01291930   ATRINCHERADOS BAR                          2006              500,000 
01291930   ATRINCHERADOS BAR                          2007              500,000 
01291930   ATRINCHERADOS BAR                          2008              500,000 
01306835   GUARIN DE LAVERDE LEONOR                   2007              500,000 
01306835   GUARIN DE LAVERDE LEONOR                   2008            2,300,000 
01306838   CONFECCIONES LEONOR GUARIN DE LAVERDE      2007              500,000 
01306838   CONFECCIONES LEONOR GUARIN DE LAVERDE      2008            1,300,000 
01308189   HERNANDEZ TORRES LUIS ANTONIO              2008              900,000 
01308190   EXPENDIO DE CARNES Y SUPERMERCADO BELLAV   2008              900,000 
01309578   LOPEZ BELTRAN VIDAL                        2006              960,000 
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01309578   LOPEZ BELTRAN VIDAL                        2007              960,000 
01309578   LOPEZ BELTRAN VIDAL                        2008            1,200,000 
01309579   FRUTICARNES EL BUEN GUSTO                  2006              960,000 
01309579   FRUTICARNES EL BUEN GUSTO                  2007              960,000 
01309579   FRUTICARNES EL BUEN GUSTO                  2008            1,200,000 
01311672   DELGADO CONSTANZA CRUZ DE                  2008           38,466,000 
01311674   LIMA BOUTIQUE                              2008              500,000 
01318166   GRUPO MUSICAL LEONCIO TUNA GRUIPO ORQUES   2008              900,000 
01318716   VILLA ESQUIVEL EDWIN                       2004              500,000 
01318716   VILLA ESQUIVEL EDWIN                       2005              500,000 
01318716   VILLA ESQUIVEL EDWIN                       2006              500,000 
01318716   VILLA ESQUIVEL EDWIN                       2007              500,000 
01318716   VILLA ESQUIVEL EDWIN                       2008              923,000 
01318993   RODRIGUEZ MU¦OZ VICTOR MANUEL              2005              600,000 
01318993   RODRIGUEZ MU¦OZ VICTOR MANUEL              2006              600,000 
01318993   RODRIGUEZ MU¦OZ VICTOR MANUEL              2007              600,000 
01318993   RODRIGUEZ MU¦OZ VICTOR MANUEL              2008              600,000 
01322511   BELTRAN ACHURY ANGEL MARIA                 2008              500,000 
01322513   VIVERES MONTECHELO                         2008              500,000 
01328233   FORERO PAEZ CARLOS MILVAR                  2008            1,800,000 
01338913   CONSULSEGUROS LTDA                         2005            1,000,000 
01338913   CONSULSEGUROS LTDA                         2006            1,000,000 
01338913   CONSULSEGUROS LTDA                         2007            1,000,000 
01338913   CONSULSEGUROS LTDA                         2008            1,000,000 
01341863   CASTA#EDA PEREZ JUDITH                     2008            1,500,000 
01341868   ALO CHAPINERO                              2008              500,000 
01344389   LLAMAR NET COM                             2005              500,000 
01344389   LLAMAR NET COM                             2006              500,000 
01344389   LLAMAR NET COM                             2007                    0 
01344389   LLAMAR NET COM                             2008                    0 
01348198   PROCESOS Y SOLUCIONES M&Q E U              2005           50,357,676 
01348198   PROCESOS Y SOLUCIONES M&Q E U              2006           25,525,547 
01348198   PROCESOS Y SOLUCIONES M&Q E U              2007           20,923,157 
01348198   PROCESOS Y SOLUCIONES M&Q E U              2008            5,856,000 
01350762   COLTANPLAS LTDA                            2008          545,558,000 
01355362   BUITRAGO DUARTE JAIME                      2006              800,000 
01355362   BUITRAGO DUARTE JAIME                      2007              800,000 
01355362   BUITRAGO DUARTE JAIME                      2008              800,000 
01355366   AUDIO LUJOS Y ALARMAS JAIME BUITRAGO       2006              100,000 
01355366   AUDIO LUJOS Y ALARMAS JAIME BUITRAGO       2007              100,000 
01355366   AUDIO LUJOS Y ALARMAS JAIME BUITRAGO       2008              500,000 
01357881   GARCIA GRANADOS ORLANDO                    2008            1,000,000 
01359630   DIAZ DE LA CRUZ RUTH MARIA                 2006              750,000 
01359630   DIAZ DE LA CRUZ RUTH MARIA                 2007              750,000 
01359630   DIAZ DE LA CRUZ RUTH MARIA                 2008              750,000 
01362359   BUSINESS AND PROJECTS LTDA                 2007              500,000 
01362359   BUSINESS AND PROJECTS LTDA                 2008              500,000 
01370422   SERVICENTRO CASIO LEY SALITRE PLAZA LOCA   2008          104,737,000 
01370423   SERVICENTRO CASIO EXITO NORTE              2008           94,280,000 
01372519   HERNANDEZ ROMERO FLOR ALBA                 2008              900,000 
01372685   GIRALDO ARISTIZABAL MARIA ESPERANZA        2008            1,000,000 
01372686   CONFECCIONES ECKO COMPLEX                  2008            1,000,000 
01374489   RIA#O MONTA#EZ CRISANTO                    2008              923,000 
01377486   VIDEO SALA MULTIPLE                        2008            7,200,000 
01384836   PEREZ GONZALEZ ALVARO                      2008            3,200,000 
01385334   MATEUS BARRIOS BILL ALFONSO                2008            1,800,000 
01385338   LAGENCIA                                   2008            1,800,000 
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01388055   DISFRUTANDO S A                            2008          118,133,000 
01388106   DISFRUTANDO                                2008            1,000,000 
01388508   DIB MAHMOUD ABDEL JAWAD                    2006              800,000 
01388508   DIB MAHMOUD ABDEL JAWAD                    2007              850,000 
01388511   HEBA FASHION                               2006              410,000 
01388511   HEBA FASHION                               2007              500,000 
01392642   CENTRO INMOBILIARIO C A C LTDA             2008           11,910,712 
01398644   BEJARANO MONTA#A CESAR OSWALDO             2008              900,000 
01403926   PE¦A VELANDIA SEGUNDO ALBEIRO              2005              100,000 
01403926   PE¦A VELANDIA SEGUNDO ALBEIRO              2006              100,000 
01403926   PE¦A VELANDIA SEGUNDO ALBEIRO              2007              100,000 
01403926   PE¦A VELANDIA SEGUNDO ALBEIRO              2008              923,000 
01403936   INDUSTRIALS SAFETY STORE                   2005               50,000 
01403936   INDUSTRIALS SAFETY STORE                   2006               50,000 
01403936   INDUSTRIALS SAFETY STORE                   2007               50,000 
01403936   INDUSTRIALS SAFETY STORE                   2008              923,000 
01407812   PASTOR ALEMAN.COM.CO                       2008            1,200,000 
01408052   OSEJO TURRINI ALESSANDRA                   2008              500,000 
01408881   ELIACTRONIC S COMUNICACIONES               2006              100,000 
01408881   ELIACTRONIC S COMUNICACIONES               2007              100,000 
01408881   ELIACTRONIC S COMUNICACIONES               2008              923,000 
01411143   PANCHO RAMOS MARIA YANETH                  2006            1,000,000 
01411143   PANCHO RAMOS MARIA YANETH                  2007            1,000,000 
01411143   PANCHO RAMOS MARIA YANETH                  2008            1,000,000 
01411146   VIDRIOS LA QUINTA PANCHO                   2006            1,000,000 
01411146   VIDRIOS LA QUINTA PANCHO                   2007            1,000,000 
01411146   VIDRIOS LA QUINTA PANCHO                   2008            1,000,000 
01412885   OSPINA HERRERA MAURICIO FERNANDO           2007            5,000,000 
01412885   OSPINA HERRERA MAURICIO FERNANDO           2008            5,000,000 
01412887   LA EZQUINA DEL BUEN COMER                  2007            5,000,000 
01412887   LA EZQUINA DEL BUEN COMER                  2008            5,000,000 
01418006   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE          2008              900,000 
01418870   RUBIO AREVALO FLOR VICTORIA                2007              500,000 
01418870   RUBIO AREVALO FLOR VICTORIA                2008              920,000 
01421679   FORUM DISE#O LTDA                          2008          379,910,909 
01421686   ENERSEG E U                                2008           37,302,460 
01424905   CARDENAS CALDERON HEIDY                    2007              400,000 
01424905   CARDENAS CALDERON HEIDY                    2008            1,500,000 
01424909   COMPU EFESO C L C                          2007              400,000 
01424909   COMPU EFESO C L C                          2008            1,500,000 
01430104   MARIA LUCIA ORDO#EZ E U SIGLA RENACE E U   2008           36,000,000 
01434626   MARTINEZ CASTRO GERMAN                     2008              700,000 
01434628   FUNERALES GERMAN MARTINEZ C                2008              700,000 
01434917   PERFECT COMUNICACIONES LTDA                2007           10,000,000 
01434917   PERFECT COMUNICACIONES LTDA                2008           10,000,000 
01434928   PERFECT COMUNICACIONES LTDA                2007            5,000,000 
01434928   PERFECT COMUNICACIONES LTDA                2008            5,000,000 
01436377   OSPINA ORTIZ DEYSY ROCIO                   2006              700,000 
01436377   OSPINA ORTIZ DEYSY ROCIO                   2007              800,000 
01436377   OSPINA ORTIZ DEYSY ROCIO                   2008              900,000 
01436378   SALON DE BELLEZA DEYSY FRANCE STYLOS       2006              700,000 
01436378   SALON DE BELLEZA DEYSY FRANCE STYLOS       2007              800,000 
01436378   SALON DE BELLEZA DEYSY FRANCE STYLOS       2008              900,000 
01437313   DISFRUTANDO                                2008            1,000,000 
01440576   CASALLAS MORA RICARDO                      2007              500,000 
01440576   CASALLAS MORA RICARDO                      2008              500,000 
01440579   MINI TIENDA MISQUINTA                      2007              500,000 
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01440579   MINI TIENDA MISQUINTA                      2008              500,000 
01441651   MALAGON CHALA CLAUDIA PATRICIA             2006            1,000,000 
01441651   MALAGON CHALA CLAUDIA PATRICIA             2007            1,400,000 
01441651   MALAGON CHALA CLAUDIA PATRICIA             2008            1,700,000 
01441653   RESTAURANTE DONDE CHALITA                  2006            1,000,000 
01441653   RESTAURANTE DONDE CHALITA                  2007            1,000,000 
01441653   RESTAURANTE DONDE CHALITA                  2008            1,700,000 
01454874   NEMECK S A                                 2006           10,000,000 
01454874   NEMECK S A                                 2007           10,000,000 
01454874   NEMECK S A                                 2008           10,000,000 
01455517   INVERSIONES CAPITAL EYC LIMITADA           2006              500,000 
01455517   INVERSIONES CAPITAL EYC LIMITADA           2007              500,000 
01455517   INVERSIONES CAPITAL EYC LIMITADA           2008            3,000,000 
01458293   GARCIA RICO LUZ MELIDA                     2008            3,990,000 
01458296   DISE¦OS INTIMOS VALENTINA                  2008            3,990,000 
01463812   BORDA ROJAS OSCAR JULIAN                   2008              900,000 
01466992   BUITRAGO VARGAS VICTOR HUGO                2006              100,000 
01466992   BUITRAGO VARGAS VICTOR HUGO                2007              100,000 
01466992   BUITRAGO VARGAS VICTOR HUGO                2008              100,000 
01466995   BAR LOS AMIGOS DE LA 94                    2006              100,000 
01466995   BAR LOS AMIGOS DE LA 94                    2007              100,000 
01466995   BAR LOS AMIGOS DE LA 94                    2008              100,000 
01470057   CAFE RESTAURANTE ARBOLES                   2008              800,000 
01470281   CREMA Y CAFE NO 2                          2006              500,000 
01470281   CREMA Y CAFE NO 2                          2007              500,000 
01470281   CREMA Y CAFE NO 2                          2008              500,000 
01474178   VARGAS REYES WILLMAN                       2008            1,300,000 
01474182   CREACIONES WILLMAN                         2008            1,300,000 
01476637   PERFUMERIA MONCHO                          2007              500,000 
01476637   PERFUMERIA MONCHO                          2008            8,000,000 
01479527   LACTEOS LOS HELECHOS                       2008            2,500,000 
01481222   ALVAREZ MONCADA FLORELBA                   2007              700,000 
01481223   TIENDA NATURISTA AMAR X                    2007              700,000 
01486637   AGUDELO DEL RIO JULIA ANDREA               2006              600,000 
01486637   AGUDELO DEL RIO JULIA ANDREA               2007              600,000 
01486637   AGUDELO DEL RIO JULIA ANDREA               2008              600,000 
01486638   DONDE JULIA AGUDELO                        2006            1,000,000 
01486638   DONDE JULIA AGUDELO                        2007            1,500,000 
01486638   DONDE JULIA AGUDELO                        2008            2,000,000 
01491027   CASINO NIGHT                               2008            1,200,000 
01493052   GIL ROJAS SONIA PATRICIA                   2008            1,200,000 
01493058   VALENA DECORACIONES                        2008            1,000,000 
01494402   D STEFANOS LA FLORESTA                     2008              763,000 
01494820   SELEKTRA LTDA                              2008           26,275,000 
01495056   MURILLO AVENDA#O HERNANDO                  2008            1,600,000 
01495060   CIGARRERIA EL PARQUE H M                   2008            1,300,000 
01495138   LEON BERNAL NANCY CONSUELO                 2008              900,000 
01495139   TIENDA Y VIDEO JUEGOS LEO                  2008              900,000 
01496689   OSPINO SANCHEZ MARIA ISABEL                2008            2,250,000 
01496702   PA#ALERA LULU OSPINO SANCHEZ               2008            2,250,000 
01498920   CELIS RODRIGUEZ WILSON ALONSO              2008              867,000 
01499027   TORNO CELIS Y CELIS                        2008              867,000 
01503152   RODRIGUEZ DE ORJUELA ANA VICTORIA          2006              700,000 
01503152   RODRIGUEZ DE ORJUELA ANA VICTORIA          2007              700,000 
01503152   RODRIGUEZ DE ORJUELA ANA VICTORIA          2008              700,000 
01503154   LOS BEJITOS DE LA 69                       2006              700,000 
01503154   LOS BEJITOS DE LA 69                       2007              700,000 
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01503154   LOS BEJITOS DE LA 69                       2008              700,000 
01503440   ROA SOLER DERLY MARIA                      2008            1,000,000 
01503570   BUITRAGO MARTINEZ DIEGO FELIPE             2008            5,000,000 
01503578   DFB ESTETICA DENTAL Y ESPECIALIDADES ODO   2008            5,000,000 
01506888   MAYORTEK SA EN LIQUIDACION                 2006            1,000,000 
01506888   MAYORTEK SA EN LIQUIDACION                 2007            1,000,000 
01506888   MAYORTEK SA EN LIQUIDACION                 2008           27,478,818 
01510150   AUTOMATIC DOORS LTDA EN LIQUIDACION        2006           10,000,000 
01510150   AUTOMATIC DOORS LTDA EN LIQUIDACION        2007           10,000,000 
01510150   AUTOMATIC DOORS LTDA EN LIQUIDACION        2008           10,000,000 
01510345   OXIVITAL S A                               2006            4,282,855 
01510345   OXIVITAL S A                               2007            4,282,855 
01510345   OXIVITAL S A                               2008            4,282,855 
01513365   SOFTDESIGN LTDA                            2008            8,407,556 
01518151   INTERAMERICANA DE SEGUROS & SERVICIOS LT   2008           15,000,000 
01519271   CONEXNET LTDA                              2008           42,636,000 
01519577   CONEXNET LTDA                              2008            9,600,000 
01520453   MU¦OZ HERRERA RUBY                         2007              100,000 
01520453   MU¦OZ HERRERA RUBY                         2008            4,100,000 
01520456   CABINAS TELEFONICAS RAPIDISIMO             2007              100,000 
01520456   CABINAS TELEFONICAS RAPIDISIMO             2008            1,300,000 
01525171   MOLINA SUAREZ MARIA NANCY                  2008              850,000 
01525173   DISTRIBUIDORA DE CARNES FRUTAS Y VERDURA   2008              850,000 
01528818   VALIENTE GONZALEZ LUIS EDUARDO             2008              900,000 
01528820   TIENDA ELBA LIENTE                         2008              900,000 
01529014   DISFRUTANDO CLL 170                        2008            1,000,000 
01529168   MARTINEZ GARCIA JULIANA                    2008              923,000 
01529169   MESA Y GONZALEZ AMOBLAMOS SU HOGAR         2008              923,000 
01531480   HUELGOS DE MORENO MARINA                   2008              850,000 
01531481   TIENDA AMIGOS DE LA 18                     2008              850,000 
01531949   GOMEZ JARAMILLO KATHERINE                  2006              700,000 
01531949   GOMEZ JARAMILLO KATHERINE                  2007              700,000 
01531949   GOMEZ JARAMILLO KATHERINE                  2008              700,000 
01532268   VILLALBA LEON GABRIEL DARIO                2006              500,000 
01532268   VILLALBA LEON GABRIEL DARIO                2007              500,000 
01532268   VILLALBA LEON GABRIEL DARIO                2008              500,000 
01532269   WWW.ANGIE.COM                              2006              500,000 
01532269   WWW.ANGIE.COM                              2007              500,000 
01532269   WWW.ANGIE.COM                              2008              500,000 
01534134   ARAGON MARISOL                             2008            1,730,000 
01534136   BRASA BROASTER M A                         2008            1,730,000 
01535760   RAMIREZ GRANADOS SANDRA BEATRIZ            2008              750,000 
01535762   TIENDA LIBAYS                              2008              750,000 
01541291   CHAVEZ ESTERLIN MERCEDES                   2008              900,000 
01541292   VELADORAS LA PRADERA                       2008              900,000 
01543803   MARTINEZ ROMERO JAIRO ORLANDO              2008            4,150,000 
01547403   ROBAYO CHURQUE LUIS FRANCISCO              2008              700,000 
01549594   COMIDAS RAPIDAS EL OASIS Q.R               2007              500,000 
01549594   COMIDAS RAPIDAS EL OASIS Q.R               2008              920,000 
01550662   MANRIQUE MISSE MARIA ELISA                 2008           20,968,500 
01550663   CAFETERIA NO 23                            2008            5,000,000 
01555631   SUAREZ MORALES GLORIA                      2008              900,000 
01555632   PELUQUERIA CAMBIO EXTREMO G S              2008              900,000 
01555942   GOMEZ TORRES YESID GERMAN                  2008            3,000,000 
01555944   RIQUISIMO SABOR Y AROMA                    2008            3,000,000 
01558223   ZAPATA MORENO MARGARITA DE JESUS           2007              500,000 
01558223   ZAPATA MORENO MARGARITA DE JESUS           2008              500,000 
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01562106   SA CINE PUBLICITARIO LTDA                  2008           16,823,173 
01564037   TIENDA LA AVENIDA DE LA CL 23              2008              923,000 
01568493   BURITICA JARAMILLO NURY ALBAN              2007              800,000 
01568493   BURITICA JARAMILLO NURY ALBAN              2008              800,000 
01572844   CHOLAOS EL TRADICIONAL DEL VALLE E U       2007              860,000 
01572844   CHOLAOS EL TRADICIONAL DEL VALLE E U       2008              923,000 
01572865   CHOLAOS EL TRADICIONAL DEL VALLE E U       2007              860,000 
01572865   CHOLAOS EL TRADICIONAL DEL VALLE E U       2008              923,000 
01573153   G N G S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TIEN   2007           55,777,000 
01573153   G N G S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA TIEN   2008           52,780,000 
01573154   TIENDAS SOL S A                            2007            1,200,000 
01573154   TIENDAS SOL S A                            2008            1,200,000 
01578951   SERVICENTRO CASIO EXITO COLINA             2008           20,200,000 
01579787   PARQUEADERO LA 25 ALGO                     2008              461,000 
01580098   ORJUELA CORDOBA OBDULIO                    2007              250,000 
01580100   RUMBA CHOCOANA                             2007              250,000 
01580662   MEJIA RUTH MONICA                          2008              923,000 
01580664   UNI COPIAS YAMILE                          2008              923,000 
01583101   CASTRO TORRES MONICA                       2008              850,000 
01587773   DIFOT DE COLOMBIA S A                      2007          161,444,000 
01587773   DIFOT DE COLOMBIA S A                      2008          242,191,000 
01589372   JAP URBANISMO Y CONSTRUCCIONES EU          2008              900,000 
01593190   PROTECCION VITAL AUTOMOTRIZ LTDA           2008          220,000,000 
01594218   ANACONA AVENDA#O OSCAR EDUARDO             2007              500,000 
01594218   ANACONA AVENDA#O OSCAR EDUARDO             2008              500,000 
01597257   OPERADORA HOTELERA TAYRONA LIMITADA        2007          106,300,000 
01597257   OPERADORA HOTELERA TAYRONA LIMITADA        2008          113,103,200 
01602749   FRANCO SUAREZ JOHAN MANUEL                 2008              860,000 
01609385   INVERSIONES TRIANA HOYOS SA                2008            1,000,000 
01609786   LOPEZ LONDO¦O ALEJANDRA MARIA              2008            2,000,000 
01610077   GRUPO COLINA S A                           2007           17,834,000 
01610077   GRUPO COLINA S A                           2008           18,015,000 
01611035   ESPITIA ZUBIETA JAIME JULIAN               2008              923,000 
01611037   J & E SOLUTION TECNOLOGY                   2008              923,000 
01616400   MAHECHA LONDO#O EDISON                     2008              850,000 
01619980   PARRA PE#A MARCO AURELIO                   2008            2,300,000 
01619981   SERVICIOS SUMINISTROS INSTALACIONES ELEC   2008            2,000,000 
01620169   CABINAS TELEFONICAS COMUNICATE AQUI        2008            1,285,000 
01623444   RUIZ SANCHEZ MELBA                         2008              800,000 
01624641   COMERCIALIZADORA GLOBAL DE PRODUCTOS DIV   2008            1,000,000 
01630473   AUSIQUE LARA LUZ MERY                      2008              700,000 
01630474   PA#ALERA DANIEL Y SUS TRAVESURAS           2008              700,000 
01634088   SOCIEDAD PORTUARIA SAN RAFAEL S A          2008           25,000,000 
01634130   SOCIEDAD PORTUARIA SAN RAFAEL S A          2008            1,300,000 
01638122   SERVICENTRO CASIO EXITO VILLA COUNTRY      2007           20,000,000 
01638122   SERVICENTRO CASIO EXITO VILLA COUNTRY      2008           20,000,000 
01648188   ESPINOSA CUBILLOS ADRIANA ZORAIDA          2007              700,000 
01648188   ESPINOSA CUBILLOS ADRIANA ZORAIDA          2008              900,000 
01648190   GARZON TORRES VICTOR MANUEL                2007              700,000 
01648190   GARZON TORRES VICTOR MANUEL                2008            1,800,000 
01648193   PHOENIX AUTOACCESORIOS                     2007              700,000 
01648193   PHOENIX AUTOACCESORIOS                     2008            1,300,000 
01653495   ROJAS ALVAREZ HECTOR EDUARDO               2008            1,000,000 
01653497   SUPERMERCADO OKLAHOMA                      2008            1,000,000 
01653733   MECANIZADOS E.M.                           2008              850,000 
01655270   ALVAREZ OSPINA FRANKY                      2008            1,200,000 
01655271   ROCKOLA BAR LA URBA                        2008            1,200,000 
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01655354   XPRESS VALET PARKING SERVICE LIMITADA      2008              350,000 
01662145   GUZMAN HERNANDEZ SILVESTRE                 2008            1,000,000 
01662858   HERNANDEZ BARRERO HERIBERTO                2008            1,000,000 
01662859   DEPOSITO DE MATERIALES CONSTRUYAMOS        2008            1,000,000 
01663851   MURILLO GONZALEZ MYRIAM DE JESUS           2008              800,000 
01667883   VALDERRAMA MORA ROBINSON                   2008            1,500,000 
01667885   DE TODO EN EL PARAISO                      2008            1,500,000 
01674894   IPS DR OSCAR PACHON RX E U                 2008           31,085,000 
01676101   ZOQUE BORDA OLGA MARINA                    2008              200,000 
01676104   LA VENADA                                  2008              200,000 
01678434   PROYECTOS COLOMBIANOS DE INGENIERIA CIVI   2008           10,084,000 
01679159   SEGUROS CORFIAMERICA LTDA                  2008           10,351,578 
01679536   MANAGEMENT CONSULTING SERVICES LTDA        2008           24,379,342 
01680464   PEDROZA VELASQUEZ CLARA INES               2008            1,486,000 
01680465   ZAIRE VIAJES Y TURISMO                     2008            1,300,000 
01686859   C I STEVE YU LIMITADA                      2008              900,000 
01692346   QUIROGA MUNEVAR HECTOR WILLIAM             2008              920,000 
01696468   MALAGON VALENTIN OLGA PATRICIA             2008            2,000,000 
01696469   CERAMICAS SAN RAFAEL                       2008            2,000,000 
01698510   HALL INMOBILIARIO E U LA CUAL TENDRA COM   2008              984,000 
01698674   DISFRUTANDO ANDES                          2008            1,000,000 
01698921   PI#EROS DIAZ RODRIGO ANDRES                2008              923,000 
01700993   ALVAREZ CA#ON URSULA MARCELA               2008           68,557,000 
01700994   DOTACIONES INDUSTRIALES IMPERMODA          2008           68,557,000 
01704245   ECOPLASTICOS ROLLOS Y EMPAQUES LTDA        2008           70,422,000 
01706981   SIERRA ROJAS MARIA ELENA ANDREA            2008              800,000 
01706985   CRECIENDO CONTIGO                          2008              800,000 
01711407   ACOSTA OLAYA MARTHA HELENA                 2008            2,750,000 
01711408   QUESOS Y LACTEOS LA GRANJA                 2008            2,750,000 
01711443   ROJAS RINCON JUAN PABLO                    2008            1,800,000 
01711446   TENITALLERES JUANCHO                       2008            1,300,000 
01712233   PEDRAZA PATI#O FERNANDO                    2008              500,000 
01712236   DIAMOND CAR                                2008              500,000 
01715145   CAMINO SANCHEZ MARIA AZUCENA               2008              500,000 
01715148   DECOMACH Y DOTACIONES INDUSTRIALES         2008              500,000 
01715380   PESQUERA MAR AJILLO                        2008              900,000 
01720146   GIRALDO AVENDA#O AIDA CRISTINA             2008            5,000,000 
01720242   MENDOZA CAICEDO YANETH                     2008            1,000,000 
01720244   DROGUERIA CRIS DAVID                       2008            1,000,000 
01720349   CI INVERSIONES RINCON Y VELASQUEZ CIA LT   2008            5,436,000 
01724155   SERVICENTRO CASIO EXITO GRAN ESTACION      2008           10,100,000 
01732671   PREVIVE LTDA                               2008                    0 
01734591   CALDERON VARGAS SONIA ELENA                2008            3,000,000 
01734593   DROGUERIA RENACER F Y S                    2008            3,000,000 
01735138   CIGARRERIA Y CAFETERIA WILMY               2008              800,000 
01737505   SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ANGULO CACERES   2008           40,000,000 
01737519   ALMACEN ANGULO CACERES LTDA                2008           40,000,000 
01739418   CIGARRERIA LA ESQUINA DE LA 73             2008              300,000 
01739611   MORENO BAUTISTA FANNY                      2008              900,000 
01739617   MINI MERCADO LA SESTA F M                  2008              900,000 
01743440   SERRANO GOMEZ ANDREA CATALINA              2008              923,000 
01743441   COMIDAS JAIMARS                            2008              923,000 
01743790   LOPEZ DE CORTES MARTHA LUCIA               2008              900,000 
01743792   RENT A CAR & OURSOURCING BUSSINES          2008              900,000 
01750570   MORENO PORRAS MARIA IMELDA                 2008              923,000 
01750573   TIENDA EL PARQUE CIUDAD LATINA             2008              923,000 
01751022   CABEZA MORALES MARIA JANNETH               2008            1,285,000 
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01754335   FUTURE ELECTRONICS J.F.                    2008            1,000,000 
01754662   GIL RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO               2008              920,000 
01754665   DITRIBUIDORA DE BOMBAS MARIA LAURIS        2008              920,000 
01755453   GRANADOS RAMIREZ JUAN JOSE                 2008            7,500,000 
01755456   RODRIGUEZ NOGUERA JOSE FERNANDO            2008            7,500,000 
01755459   J.F DESING Y PERFORMANCE                   2008           15,000,000 
01756821   BOHORQUEZ GARZON OSCAR FELIPE              2008            1,000,000 
01756822   COLGRANOS EL SALITRE                       2008            1,000,000 
01759269   MAMIAN PALACIOS NIDIA PATRICIA             2008              867,400 
01759271   CREACIONES NIKCCO S PATTY                  2008              867,400 
01760442   RIVERA CONTRERAS NURY                      2008              700,000 
01760444   ALMACEN DE ROPA BERZACHE                   2008              600,000 
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00014216   EUTERPE LIMITADA                           1999            7,327,000 
00014216   EUTERPE LIMITADA                           2000            2,227,000 
00014216   EUTERPE LIMITADA                           2001            2,227,000 
00014216   EUTERPE LIMITADA                           2002            2,199,000 
00014216   EUTERPE LIMITADA                           2003            2,199,000 
00014216   EUTERPE LIMITADA                           2004            2,199,000 
00014216   EUTERPE LIMITADA                           2005            2,199,000 
00014216   EUTERPE LIMITADA                           2006            2,199,000 
00014216   EUTERPE LIMITADA                           2007            2,199,000 
00014216   EUTERPE LIMITADA                           2008            2,199,000 
00028247   EXPLANACIONES LTDA                         2007              500,000 
00028247   EXPLANACIONES LTDA                         2008            1,000,000 
00032582   CLINICA VETERINARIA DOVER                  2008          477,679,000 
00037187   MERCADOS AROD                              2006              100,000 
00037187   MERCADOS AROD                              2007              100,000 
00037187   MERCADOS AROD                              2008            1,000,000 
00044464   PROYECTOS ARQUITECTURA CONSTRUCCION LTDA   2008          133,127,000 
00068634   RODRIGUEZ SANCHEZ BALDOMERO                2008            6,000,000 
00068635   REPRESENTACIONES MONITOR                   2008            6,000,000 
00072736   VANEGAS GUZMAN ARMANDO                     2005              100,000 
00072736   VANEGAS GUZMAN ARMANDO                     2006              100,000 
00072736   VANEGAS GUZMAN ARMANDO                     2007              100,000 
00072736   VANEGAS GUZMAN ARMANDO                     2008              900,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      1992                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      1993                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      1994                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      1995                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      1996                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      1997                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      1998                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      1999                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      2000                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      2001                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      2002                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      2003                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      2004                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      2005                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      2006                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      2007                1,000 
00074491   CARRILLO GOMEZ AMAURY                      2008              900,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            1992                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            1993                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            1994                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            1995                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            1996                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            1997                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            1998                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            1999                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            2000                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            2001                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            2002                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            2003                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            2004                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            2005                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            2006                1,000 
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00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            2007                1,000 
00074492   MUEBLES Y DECORACIONES CARRILLO            2008              900,000 
00104275   ELECTRONICA TABIO LIMITADA ETA LTDA EN L   2005              811,000 
00104275   ELECTRONICA TABIO LIMITADA ETA LTDA EN L   2006              281,000 
00104275   ELECTRONICA TABIO LIMITADA ETA LTDA EN L   2007              345,000 
00104275   ELECTRONICA TABIO LIMITADA ETA LTDA EN L   2008              467,000 
00111579   RIVEROS GALEANO Y CIA S EN C EN LIQUIDAC   2007           10,252,000 
00111579   RIVEROS GALEANO Y CIA S EN C EN LIQUIDAC   2008           10,830,000 
00116898   MISCELANEA FAMILIAR                        2008            6,000,000 
00150011   INDUSTRIA METALMECANICA G R LTDA EN LIQU   2001              793,000 
00150011   INDUSTRIA METALMECANICA G R LTDA EN LIQU   2002              828,000 
00150011   INDUSTRIA METALMECANICA G R LTDA EN LIQU   2003              832,000 
00150011   INDUSTRIA METALMECANICA G R LTDA EN LIQU   2004              856,000 
00150011   INDUSTRIA METALMECANICA G R LTDA EN LIQU   2005              897,000 
00150011   INDUSTRIA METALMECANICA G R LTDA EN LIQU   2006              923,000 
00150011   INDUSTRIA METALMECANICA G R LTDA EN LIQU   2007              985,000 
00150011   INDUSTRIA METALMECANICA G R LTDA EN LIQU   2008            2,800,000 
00150012   INDUSTRIA METALMECANICA G.R.               1997              500,000 
00150012   INDUSTRIA METALMECANICA G.R.               1998              500,000 
00150012   INDUSTRIA METALMECANICA G.R.               1999              500,000 
00150012   INDUSTRIA METALMECANICA G.R.               2000              500,000 
00150012   INDUSTRIA METALMECANICA G.R.               2001              500,000 
00150012   INDUSTRIA METALMECANICA G.R.               2002              500,000 
00150012   INDUSTRIA METALMECANICA G.R.               2003              500,000 
00150012   INDUSTRIA METALMECANICA G.R.               2004              500,000 
00150012   INDUSTRIA METALMECANICA G.R.               2005              500,000 
00150012   INDUSTRIA METALMECANICA G.R.               2006              500,000 
00150012   INDUSTRIA METALMECANICA G.R.               2007              500,000 
00150012   INDUSTRIA METALMECANICA G.R.               2008              500,000 
00152367   MISTERIOS DE LA FE                         2005              100,000 
00152367   MISTERIOS DE LA FE                         2006              100,000 
00152367   MISTERIOS DE LA FE                         2007              100,000 
00152367   MISTERIOS DE LA FE                         2008              900,000 
00153510   ASESORIAS E INVERSIONES SUESCUN MU#OZ LT   2008          168,714,686 
00159955   SOVIPAR LTDA SOCIEDAD DE VIGILANCIA PART   2008          304,649,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   1992              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   1993              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   1994              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   1995              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   1996              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   1997              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   1998              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   1999              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   2000              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   2001              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   2002              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   2003              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   2004              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   2005              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   2006              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   2007              565,000 
00178651   INVERSIONES PINHER LIMITADA EN LIQUIDACI   2008              565,000 
00191786   FLORES LAS CAICAS DAVILA ARBELAEZ Y CIA    2008           10,000,000 
00247821   BUSTAMANTE QUINTERO ORLANDO ELIECER        2001              500,000 
00247821   BUSTAMANTE QUINTERO ORLANDO ELIECER        2002              550,000 
00247821   BUSTAMANTE QUINTERO ORLANDO ELIECER        2003              550,000 
00247821   BUSTAMANTE QUINTERO ORLANDO ELIECER        2004              600,000 
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00247821   BUSTAMANTE QUINTERO ORLANDO ELIECER        2005              600,000 
00247821   BUSTAMANTE QUINTERO ORLANDO ELIECER        2006              700,000 
00247821   BUSTAMANTE QUINTERO ORLANDO ELIECER        2007            1,000,000 
00247821   BUSTAMANTE QUINTERO ORLANDO ELIECER        2008           16,150,000 
00247824   RINCON PINTO AMIRA                         2001              500,000 
00247824   RINCON PINTO AMIRA                         2002              550,000 
00247824   RINCON PINTO AMIRA                         2003              600,000 
00247824   RINCON PINTO AMIRA                         2004              600,000 
00247824   RINCON PINTO AMIRA                         2005              600,000 
00247824   RINCON PINTO AMIRA                         2006              700,000 
00247824   RINCON PINTO AMIRA                         2007            1,000,000 
00247824   RINCON PINTO AMIRA                         2008           16,150,000 
00247827   INDUSTRIAS GRAFICAS PUBLICITARIAS BUSTAM   2001              500,000 
00247827   INDUSTRIAS GRAFICAS PUBLICITARIAS BUSTAM   2002              550,000 
00247827   INDUSTRIAS GRAFICAS PUBLICITARIAS BUSTAM   2003              550,000 
00247827   INDUSTRIAS GRAFICAS PUBLICITARIAS BUSTAM   2004              600,000 
00247827   INDUSTRIAS GRAFICAS PUBLICITARIAS BUSTAM   2005              600,000 
00247827   INDUSTRIAS GRAFICAS PUBLICITARIAS BUSTAM   2006              700,000 
00247827   INDUSTRIAS GRAFICAS PUBLICITARIAS BUSTAM   2007            1,000,000 
00247827   INDUSTRIAS GRAFICAS PUBLICITARIAS BUSTAM   2008           16,000,000 
00248512   AMANECER LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA   2006          245,218,953 
00248512   AMANECER LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA   2007          176,009,009 
00248512   AMANECER LTDA EN LIQUIDACION OBLIGATORIA   2008           54,606,044 
00267230   UMBA SALEM OSCAR ORLANDO                   2008            1,200,000 
00274017   CAICEDO PINEDA JORGE ENRIQUE               2006              100,000 
00274017   CAICEDO PINEDA JORGE ENRIQUE               2007              100,000 
00274017   CAICEDO PINEDA JORGE ENRIQUE               2008              800,000 
00279310   LANTANA S. EN C. EN LIQUIDACION            2007              816,000 
00279310   LANTANA S. EN C. EN LIQUIDACION            2008               50,000 
00305985   BOMBAS Y SERVICIOS LIMITADA                2008           83,607,871 
00306804   SALAZAR MONTERROSA ANTONIO RAFAEL          2008            8,000,000 
00306805   CROMATODO                                  2008            8,000,000 
00310079   DEPOSITO DE PAPA J S B                     2008              750,000 
00327458   TRUJILLO TURRIAGO CAMPO ELIAS              2008            3,800,000 
00327459   ARQUITECTURA Y TOPOGRAFIA TRUJILLO         2008            3,800,000 
00350188   NIETO BARRAGAN ANTONY                      1996              200,000 
00350188   NIETO BARRAGAN ANTONY                      1997              200,000 
00350188   NIETO BARRAGAN ANTONY                      1998              200,000 
00350188   NIETO BARRAGAN ANTONY                      1999              200,000 
00350188   NIETO BARRAGAN ANTONY                      2000              200,000 
00350188   NIETO BARRAGAN ANTONY                      2001              200,000 
00350188   NIETO BARRAGAN ANTONY                      2002              200,000 
00350188   NIETO BARRAGAN ANTONY                      2003              200,000 
00350188   NIETO BARRAGAN ANTONY                      2004              200,000 
00350188   NIETO BARRAGAN ANTONY                      2005              200,000 
00350188   NIETO BARRAGAN ANTONY                      2006              200,000 
00350188   NIETO BARRAGAN ANTONY                      2007              200,000 
00350188   NIETO BARRAGAN ANTONY                      2008              200,000 
00360042   HIGUITA LOZANO FRANCISCO ANTONIO           2008            1,100,000 
00360044   REMONTADORA DE CALZADO SAN PABLO           2008            1,100,000 
00380581   BOHORQUEZ SALAMANCA MARIA TERESA           2008              800,000 
00380597   CASETA NO 15 CORABASTOS                    2008              500,000 
00386123   BAUTISTA ANTURI ALBA LUCIA                 2008           32,205,000 
00386125   INDUABA                                    2008           29,920,000 
00412241   DUQUE MONTES AMPARO                        2008            5,000,000 
00416445   CENTRO REMOLQUES LIMITADA EN LIQUIDACION   2008           30,120,100 
00416447   CENTRO REMOLQUES LIMITADA                  2008           66,098,940 
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00421863   ROJAS GILMA MEJIA DE                       2008              578,000 
00429738   INTEROFICINAS LTDA                         2007              800,000 
00429738   INTEROFICINAS LTDA                         2008              923,000 
00438654   VEGA BEJARANO ALFONSO                      2008          479,561,000 
00438655   CURTIEMBRES VEGA BEJARANO ALFONSO          2008           10,000,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        1994              500,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        1995              500,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        1996              500,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        1997              500,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        1998              500,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        1999              500,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        2000              500,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        2001              500,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        2002              500,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        2003              500,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        2004              500,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        2005              500,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        2006              500,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        2007              500,000 
00440282   BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO        2008            3,000,000 
00440424   RUSSI SUAREZ TEOFILO                       2008           63,000,000 
00440427   ALMACEN RUSSITEX                           2008           63,000,000 
00443164   SARMIENTO PE#UELA JORGE ALVARO             2008            7,498,000 
00443168   LAVANDERIAS ELEGANTEX DRY CLEANING         2008            7,498,000 
00457762   INTERNACIONAL DE TELEVISION T.V. MUNDO S   2004              500,000 
00457762   INTERNACIONAL DE TELEVISION T.V. MUNDO S   2005              500,000 
00457762   INTERNACIONAL DE TELEVISION T.V. MUNDO S   2006              500,000 
00457762   INTERNACIONAL DE TELEVISION T.V. MUNDO S   2007              500,000 
00457762   INTERNACIONAL DE TELEVISION T.V. MUNDO S   2008              500,000 
00465913   AIR VALLE LTDA                             2004              100,000 
00465913   AIR VALLE LTDA                             2005              100,000 
00465913   AIR VALLE LTDA                             2006              100,000 
00465913   AIR VALLE LTDA                             2007              100,000 
00465913   AIR VALLE LTDA                             2008              800,000 
00469356   V H R TELECOMUNICACIONES LTDA              2008            9,300,000 
00471624   MORATO RODRIGUEZ BLANCA INES               2008              800,000 
00478851   PREVISION Y SERVICIO PREVYSER LIMITADA A   2008            1,182,000 
00484104   ALMACEN DE ADORNOS LA NOVENA               2008           31,000,000 
00491611   TORRES VELANDIA PEDRO ARNULFO              2008            5,000,000 
00491613   PEDRO ARNULFO TORRES                       2008            5,000,000 
00516262   FORERO LANCHEROS PABLO ENRIQUE             2007              500,000 
00516262   FORERO LANCHEROS PABLO ENRIQUE             2008              920,000 
00517672   INDUSTRIAS PLASTICAS SERGET LIMITADA SER   2000              597,000 
00517672   INDUSTRIAS PLASTICAS SERGET LIMITADA SER   2001              604,000 
00517672   INDUSTRIAS PLASTICAS SERGET LIMITADA SER   2002              612,000 
00517672   INDUSTRIAS PLASTICAS SERGET LIMITADA SER   2003              623,000 
00517672   INDUSTRIAS PLASTICAS SERGET LIMITADA SER   2004              631,000 
00517672   INDUSTRIAS PLASTICAS SERGET LIMITADA SER   2005              637,000 
00517672   INDUSTRIAS PLASTICAS SERGET LIMITADA SER   2006              642,000 
00517672   INDUSTRIAS PLASTICAS SERGET LIMITADA SER   2007              650,000 
00517672   INDUSTRIAS PLASTICAS SERGET LIMITADA SER   2008              920,000 
00522359   CASTIBLANCO LEMUS MARINA                   2008            9,000,000 
00522364   OBSESSION REGALOS Y PAPELERIA              2008            1,300,000 
00528798   PARRA VERA MARCO ABRAHAM                   2008          486,497,000 
00528800   DEPOSITO EL ROSAL DE CHIA                  2008            3,000,000 
00533195   CALDERON MEJIA Y ASOCIADOS COMPA¦IA LIMI   2008          953,056,000 
00533196   CALDERON MEJIA Y ASOCIDOS FINCA RAIZ       2008            2,000,000 
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00538053   GYL PLAST LTDA                             2001              850,000 
00538053   GYL PLAST LTDA                             2002              850,000 
00538053   GYL PLAST LTDA                             2003              850,000 
00538053   GYL PLAST LTDA                             2004              870,000 
00538053   GYL PLAST LTDA                             2005              888,000 
00538053   GYL PLAST LTDA                             2006              890,000 
00538053   GYL PLAST LTDA                             2007              900,000 
00538053   GYL PLAST LTDA                             2008            3,200,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             1994              500,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             1995              500,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             1996              500,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             1997              500,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             1998              500,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             1999              500,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             2000              500,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             2001              500,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             2002              500,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             2003              500,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             2004              500,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             2005              500,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             2006              500,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             2007              500,000 
00538054   GYL PLAST LTDA                             2008              500,000 
00553687   ROJAS DELGADO INGENIEROS CONSULTORES Y C   2008            1,500,000 
00557915   EDIFICIO PARQUE CENTENARIO S.A. EN LIQUI   2008          733,239,000 
00561022   OBREGON CUBILLOS CARLOS ARTURO             2008              545,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            1994              300,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            1995              300,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            1996              300,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            1997              300,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            1998              300,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            1999              300,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            2000              300,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            2001              300,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            2002              300,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            2003              300,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            2004              300,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            2005              300,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            2006              300,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            2007              300,000 
00564091   PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE            2008              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           1994              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           1995              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           1996              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           1997              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           1998              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           1999              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           2000              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           2001              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           2002              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           2003              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           2004              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           2005              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           2006              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           2007              300,000 
00564092   CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA           2008              300,000 
00573758   RAMIREZ BAUTISTA ANA OTILIA                2006              750,000 
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00573758   RAMIREZ BAUTISTA ANA OTILIA                2007              750,000 
00573758   RAMIREZ BAUTISTA ANA OTILIA                2008              750,000 
00573760   CREACIONES Z.R.                            2006              750,000 
00573760   CREACIONES Z.R.                            2007              750,000 
00573760   CREACIONES Z.R.                            2008              750,000 
00593030   CARDENAS VEGA JORGE                        2001              600,000 
00593030   CARDENAS VEGA JORGE                        2002              600,000 
00593030   CARDENAS VEGA JORGE                        2003              600,000 
00593030   CARDENAS VEGA JORGE                        2004              600,000 
00593030   CARDENAS VEGA JORGE                        2005              650,000 
00593030   CARDENAS VEGA JORGE                        2006              660,000 
00593030   CARDENAS VEGA JORGE                        2007              700,000 
00593030   CARDENAS VEGA JORGE                        2008              800,000 
00611165   CAICEDO MEZA WILLIAM JAVIER                2008            3,230,000 
00624249   PORRAS PE¦ALOZA Y COMPA¦IA S. EN C.        2008           50,100,000 
00626820   EMPRESA COMERCIAL DEL SERVICIO DE ASEO S   2008        1,807,923,591 
00629536   C I FLORES JENESANO LTDA EN LIQUIDACION    2008           56,763,000 
00630572   ZAJAR ROJAS ALVARO                         2008            3,380,000 
00640778   SANCHEZ NI#O NELSON FERNANDO               2008            3,000,000 
00660922   OTAVO CAPERA JOSE VICENTE                  1999              100,000 
00660922   OTAVO CAPERA JOSE VICENTE                  2000              100,000 
00660922   OTAVO CAPERA JOSE VICENTE                  2001              100,000 
00660922   OTAVO CAPERA JOSE VICENTE                  2002              100,000 
00660922   OTAVO CAPERA JOSE VICENTE                  2003              200,000 
00660922   OTAVO CAPERA JOSE VICENTE                  2004              200,000 
00660922   OTAVO CAPERA JOSE VICENTE                  2005              500,000 
00660922   OTAVO CAPERA JOSE VICENTE                  2006              700,000 
00660922   OTAVO CAPERA JOSE VICENTE                  2007              800,000 
00660922   OTAVO CAPERA JOSE VICENTE                  2008              923,000 
00660924   PANADERIA EL EDEN                          1999              100,000 
00660924   PANADERIA EL EDEN                          2000              100,000 
00660924   PANADERIA EL EDEN                          2001              100,000 
00660924   PANADERIA EL EDEN                          2002              100,000 
00660924   PANADERIA EL EDEN                          2003              200,000 
00660924   PANADERIA EL EDEN                          2004              200,000 
00660924   PANADERIA EL EDEN                          2005              500,000 
00660924   PANADERIA EL EDEN                          2006              700,000 
00660924   PANADERIA EL EDEN                          2007              800,000 
00660924   PANADERIA EL EDEN                          2008              923,000 
00661414   PAPELERIA LA FE LTDA                       2008            2,100,000 
00662811   CARDOZO SILVA MARCO ANTONIO                2007              500,000 
00662811   CARDOZO SILVA MARCO ANTONIO                2008              923,000 
00662813   CONCORACOPLES                              2007              500,000 
00662813   CONCORACOPLES                              2008              923,000 
00663863   SASTOQUE ERAZO GERMAN ORLANDO              2008              900,000 
00675786   BERNAL PARADA BLANCA LILIA                 2008              920,000 
00675787   ELECTRICOS CERRADURAS BERNAL               2008              800,000 
00676051   TORRES NAGED Y CIA S EN C S                2008           21,975,000 
00678213   MOSCOSO DE RICO ANA BEATRIZ                2004              500,000 
00678213   MOSCOSO DE RICO ANA BEATRIZ                2005              500,000 
00678213   MOSCOSO DE RICO ANA BEATRIZ                2006              500,000 
00678213   MOSCOSO DE RICO ANA BEATRIZ                2007              500,000 
00678213   MOSCOSO DE RICO ANA BEATRIZ                2008              500,000 
00682299   PLAZAS CASTA¦EDA Y CIA S. EN C.            2008          942,635,000 
00691179   BILLARES EL PRINCIPE                       2008              900,000 
00694499   SOLER BELTRAN JORGE HERNAN                 2008           52,016,000 
00694500   SERVIELECTRICO SOLER                       2008           52,016,000 
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00695613   PAEZ PALOMINO EDGAR ENRIQUE                2000              100,000 
00695613   PAEZ PALOMINO EDGAR ENRIQUE                2001              100,000 
00695613   PAEZ PALOMINO EDGAR ENRIQUE                2002              100,000 
00695613   PAEZ PALOMINO EDGAR ENRIQUE                2003              100,000 
00695613   PAEZ PALOMINO EDGAR ENRIQUE                2004              100,000 
00695613   PAEZ PALOMINO EDGAR ENRIQUE                2005              100,000 
00695613   PAEZ PALOMINO EDGAR ENRIQUE                2006              100,000 
00695613   PAEZ PALOMINO EDGAR ENRIQUE                2007              100,000 
00695613   PAEZ PALOMINO EDGAR ENRIQUE                2008              923,000 
00700682   RODRIGUEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO      2008            5,000,000 
00728065   VAQUEROS CON ESTILO                        2008            1,600,000 
00731520   RODRIGUEZ FABIO                            2008              867,000 
00731521   IMPRESOS SUA                               2008              867,000 
00743545   TRAMITES Y SERVICIOS LIMITADA TRAYSER LT   2008           71,663,334 
00748166   HERNANDEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO          2008              912,000 
00748168   TIENDA DE VIVERES Y LICORES DO#A ROSITA    2008              912,000 
00762359   ROJAS TELLEZ NELSON                        2008              920,000 
00770695   LEON PETRO DOMINGO ANTONIO                 2008            3,300,000 
00775989   GONZALEZ QUINTERO JUAN PABLO               1999              500,000 
00775990   VETERINARIA EL ALAZAN                      1999              500,000 
00799567   CHURQUE MONTES MARIA TERESA                2002              500,000 
00799567   CHURQUE MONTES MARIA TERESA                2003              500,000 
00799567   CHURQUE MONTES MARIA TERESA                2004              500,000 
00799567   CHURQUE MONTES MARIA TERESA                2005              500,000 
00799567   CHURQUE MONTES MARIA TERESA                2006              500,000 
00799567   CHURQUE MONTES MARIA TERESA                2007              500,000 
00799567   CHURQUE MONTES MARIA TERESA                2008              900,000 
00802286   CAMACHO POSADA SUSANA                      1999              100,000 
00802286   CAMACHO POSADA SUSANA                      2000              100,000 
00802286   CAMACHO POSADA SUSANA                      2001              100,000 
00802286   CAMACHO POSADA SUSANA                      2002              100,000 
00802286   CAMACHO POSADA SUSANA                      2003              100,000 
00802286   CAMACHO POSADA SUSANA                      2004              100,000 
00802286   CAMACHO POSADA SUSANA                      2005              100,000 
00802286   CAMACHO POSADA SUSANA                      2006              100,000 
00802286   CAMACHO POSADA SUSANA                      2007              100,000 
00802286   CAMACHO POSADA SUSANA                      2008              900,000 
00814799   DURAN SANTOS MARIA CLARA                   2008            3,230,000 
00816250   GONZALEZ ARANGO JOSE MIGUEL                2006              500,000 
00816250   GONZALEZ ARANGO JOSE MIGUEL                2007              500,000 
00816250   GONZALEZ ARANGO JOSE MIGUEL                2008              920,000 
00830714   GUERRERO ROMERO BEATRIZ STELLA             2008              700,000 
00844636   PAPELERIA PAPELFORD                        2004              500,000 
00844636   PAPELERIA PAPELFORD                        2005              500,000 
00844636   PAPELERIA PAPELFORD                        2006              500,000 
00844636   PAPELERIA PAPELFORD                        2007              500,000 
00844636   PAPELERIA PAPELFORD                        2008              500,000 
00845683   MORALES PE#A PEDRO JULIO                   2008            2,545,000 
00849902   FERNANDEZ MORALES CLAUDIA AMALIA           1999              500,000 
00849902   FERNANDEZ MORALES CLAUDIA AMALIA           2000              500,000 
00849902   FERNANDEZ MORALES CLAUDIA AMALIA           2001              500,000 
00849902   FERNANDEZ MORALES CLAUDIA AMALIA           2002              500,000 
00849902   FERNANDEZ MORALES CLAUDIA AMALIA           2003              500,000 
00849902   FERNANDEZ MORALES CLAUDIA AMALIA           2004              500,000 
00849902   FERNANDEZ MORALES CLAUDIA AMALIA           2005              500,000 
00849902   FERNANDEZ MORALES CLAUDIA AMALIA           2006              500,000 
00849902   FERNANDEZ MORALES CLAUDIA AMALIA           2007              500,000 
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00849902   FERNANDEZ MORALES CLAUDIA AMALIA           2008              500,000 
00849904   TIENDA MARIA HELENA Y FABIAN               1999              500,000 
00849904   TIENDA MARIA HELENA Y FABIAN               2000              500,000 
00849904   TIENDA MARIA HELENA Y FABIAN               2001              500,000 
00849904   TIENDA MARIA HELENA Y FABIAN               2002              500,000 
00849904   TIENDA MARIA HELENA Y FABIAN               2003              500,000 
00849904   TIENDA MARIA HELENA Y FABIAN               2004              500,000 
00849904   TIENDA MARIA HELENA Y FABIAN               2005              500,000 
00849904   TIENDA MARIA HELENA Y FABIAN               2006              500,000 
00849904   TIENDA MARIA HELENA Y FABIAN               2007              500,000 
00849904   TIENDA MARIA HELENA Y FABIAN               2008              500,000 
00869503   COLART E U EMPRESA UNIPERSONAL             2008            1,000,000 
00872405   SALUD LABORAL LTDA                         2008           11,692,000 
00875029   CHO YUN SEOB                               2008           47,200,000 
00886824   SILVA FEO MARIA CRISTINA                   2008            1,800,000 
00890890   PI#EROS PI#EROS BENILDA                    2008            1,700,000 
00890893   DROGAS DE LA 52                            2008            1,700,000 
00899499   CARLELAJE S  EN C                          2008           30,000,000 
00909042   SEPULVEDA ANGARITA JACINTO                 2008            4,000,000 
00909067   SALCEDO SANABRIA JOSE MODESTO              2007            2,107,000 
00909117   AUTO PINES Y CHAVETAS DE COLOMBIA          2007              800,000 
00914804   HERNANDEZ URREA ROSALBA                    2008              500,000 
00914805   ROSSY STILOS ROSALBA                       2008              500,000 
00931297   HENAO JARAMILLO LUZ DELY                   2008              800,000 
00931301   AMBOS ESTILOS                              2008              800,000 
00937586   CASTA#EDA MOLINA S EN C S                  2006            2,000,000 
00937586   CASTA#EDA MOLINA S EN C S                  2007            2,000,000 
00937586   CASTA#EDA MOLINA S EN C S                  2008          340,034,000 
00940797   VILLALBA MONROY JULIAN ARNULFO             2005              500,000 
00940797   VILLALBA MONROY JULIAN ARNULFO             2006              500,000 
00940797   VILLALBA MONROY JULIAN ARNULFO             2007              500,000 
00940797   VILLALBA MONROY JULIAN ARNULFO             2008              500,000 
00940800   FABIAN DEPORTES                            2005              500,000 
00940800   FABIAN DEPORTES                            2006              500,000 
00940800   FABIAN DEPORTES                            2007              500,000 
00940800   FABIAN DEPORTES                            2008              500,000 
00942054   SALAMANCA SALAMANCA CLARA ISIDORA          2008              923,000 
00942055   LA ESTACION DEL TINTO                      2008              923,000 
00942132   VIDEO COCTEL                               2006              500,000 
00942132   VIDEO COCTEL                               2007              500,000 
00942132   VIDEO COCTEL                               2008              920,000 
00946087   DUQUE GOMEZ JOSE LEONARDO                  2008              850,000 
00946088   VIVERES Y CARNES EL PAISA                  2008              850,000 
00949707   TOLOZA PABLO ENRIQUE                       2008            1,500,000 
00949709   BICICLETERIA TOLOZA                        2008            1,500,000 
00950637   GARCIA ROJAS MARIA ELENA                   2008              300,000 
00957570   AMADO PEREZ GUSTAVO                        2008            6,930,000 
00957571   ONLY COMPUTERS AMADO                       2008            6,930,000 
00967875   TRIANA BARRANTES DORA MARIA                2007            1,575,000 
00967875   TRIANA BARRANTES DORA MARIA                2008            1,695,000 
00995427   MANCILLA ANGEL ISMAEL                      2008            5,000,000 
00995429   DISE#OS ANCLA MODA FEMENINA                2008            1,500,000 
01000307   MORENO ISABEL ENRIQUETA TELLEZ DE          2008              500,000 
01002523   REYES MORA MARYBEL                         2008            2,300,000 
01002525   SMOKING CLASSY                             2008            2,100,000 
01010791   ROMERO MORA ROSA JANNETH                   2008              500,000 
01010793   PELUQUERIA CHICO J R                       2008              500,000 
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01022495   CORAL LARA LIGIA MARINA                    2008           23,144,000 
01045302   ROSIASCO CARMEN CECILIA                    2005              500,000 
01045302   ROSIASCO CARMEN CECILIA                    2006              500,000 
01045302   ROSIASCO CARMEN CECILIA                    2007              500,000 
01045302   ROSIASCO CARMEN CECILIA                    2008            6,300,000 
01045306   HAMBURGUESAS 13-62                         2005              500,000 
01045306   HAMBURGUESAS 13-62                         2006              500,000 
01045306   HAMBURGUESAS 13-62                         2007              500,000 
01045306   HAMBURGUESAS 13-62                         2008            6,300,000 
01048070   CARRE#O ORJUELA JUAN CARLOS                2008              923,000 
01052254   NIETO MONTOYA JAIME ENRIQUE                2008              500,000 
01052808   UNIVERSAL DE MINERALES TER                 2002              500,000 
01052808   UNIVERSAL DE MINERALES TER                 2003              500,000 
01052808   UNIVERSAL DE MINERALES TER                 2004              500,000 
01052808   UNIVERSAL DE MINERALES TER                 2005              500,000 
01052808   UNIVERSAL DE MINERALES TER                 2006              500,000 
01052808   UNIVERSAL DE MINERALES TER                 2007              500,000 
01052808   UNIVERSAL DE MINERALES TER                 2008              900,000 
01062802   CAMARGO HERNANDEZ ARISTIDES                2008              500,000 
01062943   ROA GARCIA LUIS FERNANDO                   2008          138,037,888 
01062945   R G AUTOPIEZAS                             2008          138,037,888 
01072786   RIA#O RUIZ FERNANDO ANTONIO                2008            2,153,800 
01074743   DELGADO QUITIAN BERTA INES                 2008            5,000,000 
01074745   CHATARRERIA EL TRIUNFO                     2008            5,000,000 
01074892   GONZALEZ LOZANO RICHARD                    2008           29,785,300 
01074895   RICHARD GONZALEZ LOZANO                    2008           29,785,300 
01081041   CORTES SOLANO PATRICIA                     2008           16,635,000 
01089216   SOCIEDAD NORMEDICINE S.A.                  2004              100,000 
01089216   SOCIEDAD NORMEDICINE S.A.                  2005              100,000 
01089216   SOCIEDAD NORMEDICINE S.A.                  2006              100,000 
01089216   SOCIEDAD NORMEDICINE S.A.                  2007            9,000,000 
01089216   SOCIEDAD NORMEDICINE S.A.                  2008            9,000,000 
01095023   EOLETTO LTDA                               2008            4,000,000 
01095822   ROMANO CASTRO NARGETH                      2008            1,600,000 
01103735   DIAZ GODOY TERESA                          2008              800,000 
01103747   VENTA VIVERES Y LEGUMBRES SANTANDER        2008              800,000 
01122789   PRADA JIMENEZ SILVESTRE                    2008              900,000 
01122791   HOJA FRESCA                                2008              900,000 
01123933   VIRVIESCAS MARTINEZ WILSON                 2008            2,300,000 
01124238   RESTAURANTE EL RINCON DE LA COSTA          2008            1,000,000 
01133811   PARADA RODRIGUEZ JORGE ELIECER             2008              700,000 
01138535   ANDINA SUMINISTROS CENTROS DE COPIADO      2008              700,000 
01144774   MONTA#A SANCHEZ PABLO ARCENIO              2008              600,000 
01152843   INVERSIONES OLARTE MOLANO Y CIA S EN C     2007           56,152,000 
01152843   INVERSIONES OLARTE MOLANO Y CIA S EN C     2008           71,151,000 
01161068   CASTRO SOFIA SANTAMARIA DE                 2005           16,300,000 
01161068   CASTRO SOFIA SANTAMARIA DE                 2006           16,300,000 
01161068   CASTRO SOFIA SANTAMARIA DE                 2007           16,300,000 
01161068   CASTRO SOFIA SANTAMARIA DE                 2008           16,300,000 
01161069   ASPERSORES I T                             2005           16,300,000 
01161069   ASPERSORES I T                             2006           16,300,000 
01161069   ASPERSORES I T                             2007           16,300,000 
01161069   ASPERSORES I T                             2008           16,300,000 
01161209   INSTITUTO DE MEDICINA DEL TRABAJO IMETRA   2008          102,185,735 
01173832   AREVALO GARCIA JUAN CARLOS                 2008              500,000 
01177887   DIAZ MARGARITA PUENTES DE                  2008              900,000 
01178620   LENIS CELMIRA SANCHEZ DE                   2008          121,319,000 
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01184545   NELSON'S STILOS MODA EN CUERO              2008              920,000 
01188483   CARRILLO LIZARAZO JACQUELINE               2008            2,300,000 
01188485   JOYERIA Y RELOJERIA LA ESTRELLA DE ORO     2008            2,300,000 
01193517   MARTINEZ GARCIA LUZ AMPARO                 2007              900,000 
01193517   MARTINEZ GARCIA LUZ AMPARO                 2008            1,000,000 
01193520   FRUIT STORE                                2007              900,000 
01193520   FRUIT STORE                                2008            1,000,000 
01202436   ESTUPI#AN GLORIA STELLA MACIAS DE          2006            3,000,000 
01202436   ESTUPI#AN GLORIA STELLA MACIAS DE          2007            3,000,000 
01202436   ESTUPI#AN GLORIA STELLA MACIAS DE          2008           76,935,000 
01209042   SAENZ GOMEZ MAURICIO                       2007            1,467,000 
01209042   SAENZ GOMEZ MAURICIO                       2008            3,477,500 
01213736   NI¦O SANCHEZ JOSE ELIODORO                 2008              900,000 
01213737   JENS SECURITY                              2008              900,000 
01218010   LEON LEON JERONIMO                         2008              900,000 
01220478   VILLATE CALDERON SANDRA JANNETH            2008              650,000 
01220480   CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANDRA JANNETH    2008              650,000 
01223664   MARROQUIN ANGULO SANDRA PATRICIA           2008            5,000,000 
01223667   COMUNICACIONES SIP.TEL                     2008            5,000,000 
01237133   CARGO PLAN COLOMBIA S A                    2008           95,766,358 
01237604   DE CASTRO BUITRAGO ENRIQUE AUGUSTO         2008              923,000 
01237605   SPOT CREATIVO                              2008              923,000 
01239225   LARGO SALAMANCA RAFAEL                     2006              500,000 
01239225   LARGO SALAMANCA RAFAEL                     2007              500,000 
01239225   LARGO SALAMANCA RAFAEL                     2008              923,000 
01239227   EL PALACIO DEL MUEBLE R L S                2006              500,000 
01239227   EL PALACIO DEL MUEBLE R L S                2007              500,000 
01239227   EL PALACIO DEL MUEBLE R L S                2008              923,000 
01241582   SANCHEZ QUINTERO MIGUEL ANDRES             2007           27,000,000 
01241582   SANCHEZ QUINTERO MIGUEL ANDRES             2008           30,000,000 
01245059   VESGA VILLARREAL ANA VIRGINIA              2008              900,000 
01245062   FERRETERIA Y ELECTRICOS J C                2008              900,000 
01247824   LICEO INFANTIL DESPERTAR                   2008            3,000,000 
01250253   JIMENEZ HERRERA NELSON MIGUEL              2008            2,400,000 
01255244   PE#A CUELLAR OLGA LUCIA                    2005              800,000 
01255244   PE#A CUELLAR OLGA LUCIA                    2006              800,000 
01255244   PE#A CUELLAR OLGA LUCIA                    2007              800,000 
01255244   PE#A CUELLAR OLGA LUCIA                    2008              800,000 
01259843   HERNANDEZ REYES YOLANDA                    2008           18,000,000 
01259848   EL MUNDO MAGICO DE LAS PI#ATAS             2008           15,500,000 
01259880   BIOSOLUCIONES LTDA                         2004            1,437,938 
01259880   BIOSOLUCIONES LTDA                         2005            1,437,938 
01259880   BIOSOLUCIONES LTDA                         2006            1,437,938 
01259880   BIOSOLUCIONES LTDA                         2007            1,437,938 
01259880   BIOSOLUCIONES LTDA                         2008            1,437,938 
01267649   ROJAS GAVILAN JUAN CARLOS                  2008            5,000,000 
01267652   BOOZ IMPRESORES                            2008            1,000,000 
01271437   ASOCIADOS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS LTDA    2008           23,915,000 
01288267   BOGOTA MOVIL SA EN LIQUIDACION             2008           25,313,333 
01290648   PRODUART                                   2006              500,000 
01290648   PRODUART                                   2007              500,000 
01290648   PRODUART                                   2008              500,000 
01293759   DRAGMA                                     2008            7,000,000 
01293977   GALEANO SANTAMARIA GIOVANNY                2008            2,000,000 
01297297   NIETO ANA HILDA PARRA DE                   2008              900,000 
01297298   COMERCIALIZADOR Y DIST DE ARTICULOS PARA   2008              900,000 
01298702   E RA INTERACTIVE LTDA                      2008           24,653,000 
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01300660   GONZALEZ GOMEZ LILIANA ESPERANZA           2008              300,000 
01300666   LILIANA GONZALEZ GOMEZ ARTESANIAS          2008              300,000 
01313568   BOGOTA MOVIL PRINCIPAL                     2008            1,300,000 
01314303   RODRIGUEZ VILLABON NANCY JHANET            2008              500,000 
01314304   CONSECION SHIRLEY                          2008              500,000 
01315655   CORPORACION FINANZAS & SISTEMAS EMPRESAR   2008            1,800,000 
01315731   TELLEZ SIERRA DEYCI                        2008            4,000,000 
01318685   J C CONSULTORES                            2006              100,000 
01318685   J C CONSULTORES                            2007              100,000 
01318685   J C CONSULTORES                            2008              800,000 
01333652   SANCHEZ STELLA GUERRA DE                   2008            2,300,000 
01333654   HIPERTIENDA CIGARRERIA Y CAFETERIA GEMEL   2008            2,300,000 
01358721   C I FLORES BONANZA LTDA EN LIQUIDACION     2006            1,500,000 
01358721   C I FLORES BONANZA LTDA EN LIQUIDACION     2007            1,030,000 
01358721   C I FLORES BONANZA LTDA EN LIQUIDACION     2008            1,030,000 
01363496   CALDERON RAMOS WILLIAM                     2006              150,000 
01363496   CALDERON RAMOS WILLIAM                     2007              150,000 
01363496   CALDERON RAMOS WILLIAM                     2008              150,000 
01363519   BARON BERMUDEZ JORGE FRANCISCO             2008              550,000 
01369698   MONTA¦EZ DUQUE CLAUDIA PATRICIA            2008            9,310,000 
01369703   PLASTITECNO                                2008            1,000,000 
01371845   ORTEGA CHAVES LESLLYE YENNY                2008            2,698,000 
01371846   PAPELERIA Y MISCELANEA ACUARIO DE LA 36    2008            1,220,000 
01371889   ALBA URREGO YEISON ESMITH                  2007              867,000 
01371889   ALBA URREGO YEISON ESMITH                  2008              923,000 
01371891   MASTERPHONE TELECOMUNICACIONES             2007              867,000 
01371891   MASTERPHONE TELECOMUNICACIONES             2008              867,000 
01375039   SALAS CIFUENTES JOSE ARNULFO               2007              700,000 
01375039   SALAS CIFUENTES JOSE ARNULFO               2008              700,000 
01375042   CERRAGERIA Y LLAVERIA JOSE A SALAS         2007              700,000 
01375042   CERRAGERIA Y LLAVERIA JOSE A SALAS         2008              700,000 
01377015   CENTRO DE ENSE#ANZA AUTOMOVILISTICA LUNI   2006              750,000 
01377015   CENTRO DE ENSE#ANZA AUTOMOVILISTICA LUNI   2007              800,000 
01377015   CENTRO DE ENSE#ANZA AUTOMOVILISTICA LUNI   2008              820,000 
01379014   ARQ CLEANER LIMITADA                       2007           12,508,524 
01379014   ARQ CLEANER LIMITADA                       2008           12,508,524 
01386586   F Y S INVERSIONES Y CIA S EN C             2005           50,000,000 
01386586   F Y S INVERSIONES Y CIA S EN C             2006           50,000,000 
01386586   F Y S INVERSIONES Y CIA S EN C             2007           50,000,000 
01386586   F Y S INVERSIONES Y CIA S EN C             2008           50,000,000 
01388968   CRUZ ALVAREZ PAOLA MILENA                  2008              800,000 
01390971   STHETIC SERVICE S A                        2006              100,000 
01390971   STHETIC SERVICE S A                        2007              100,000 
01390971   STHETIC SERVICE S A                        2008              100,000 
01391131   STHETIC SERVICE S A                        2006               50,000 
01391131   STHETIC SERVICE S A                        2007               50,000 
01391131   STHETIC SERVICE S A                        2008               50,000 
01396150   SUAREZ VALENCIA GUSTAVO                    2006              802,000 
01396150   SUAREZ VALENCIA GUSTAVO                    2007              867,000 
01396150   SUAREZ VALENCIA GUSTAVO                    2008            3,230,000 
01396153   CURTIEMBRES SUAREZ VALENCIA                2006              802,000 
01396153   CURTIEMBRES SUAREZ VALENCIA                2007              867,000 
01396153   CURTIEMBRES SUAREZ VALENCIA                2008            1,380,000 
01396364   LENIS HERNANDEZ OLGA LUCIA                 2008              923,000 
01396365   MERCADO TIENDA MERCALENN S                 2008              923,000 
01396970   MOTOBOMBAS REPUESTOS Y SERVICIOS LTDA      2008           44,238,000 
01397163   SALAZAR SAENZ LUIS OMAR                    2005              500,000 
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01397163   SALAZAR SAENZ LUIS OMAR                    2006              500,000 
01397163   SALAZAR SAENZ LUIS OMAR                    2007              500,000 
01397163   SALAZAR SAENZ LUIS OMAR                    2008              920,000 
01399952   ENCISO GARCIA WILLIAM                      2008              800,000 
01401817   LOPEZ DIAZ WILSON                          2005              500,000 
01401817   LOPEZ DIAZ WILSON                          2006              500,000 
01401817   LOPEZ DIAZ WILSON                          2007              500,000 
01401817   LOPEZ DIAZ WILSON                          2008              900,000 
01410895   COLLAZOS TOVAR AMPARO                      2005              200,000 
01410895   COLLAZOS TOVAR AMPARO                      2006              200,000 
01410895   COLLAZOS TOVAR AMPARO                      2007              200,000 
01410896   MANJARES DE MI TIERRA                      2005              200,000 
01410896   MANJARES DE MI TIERRA                      2006              200,000 
01410896   MANJARES DE MI TIERRA                      2007              200,000 
01411292   RODRIGUEZ TRUJILLO ZULI ESPERANZA          2008            3,700,000 
01411296   SERVICIO CASA WHIRLPOOL GENERAL CENTRALE   2008            1,000,000 
01416452   MU#OZ MORENO JOSE ADAN                     2008           40,150,391 
01420543   INGEMARCO LTDA EN LIQUIDACION              2008           83,390,953 
01421160   MACANA DIAZ MAURICIO                       2005              500,000 
01421160   MACANA DIAZ MAURICIO                       2006              500,000 
01421160   MACANA DIAZ MAURICIO                       2007              500,000 
01421160   MACANA DIAZ MAURICIO                       2008              923,000 
01421161   SERVICIO DE AUDIO Y TELEVISION SATEL       2005              500,000 
01421161   SERVICIO DE AUDIO Y TELEVISION SATEL       2006              500,000 
01421161   SERVICIO DE AUDIO Y TELEVISION SATEL       2007              500,000 
01421161   SERVICIO DE AUDIO Y TELEVISION SATEL       2008              923,000 
01426519   VILLALOBOS TORRES FLOR MARINA              2008              700,000 
01428708   CARDONA JARAMILLO ANA TULIA                2008              900,000 
01428709   KARTORNILLOS                               2008              900,000 
01428917   NAVARRETE AVILA GUSTAVO ADOLFO             2005              500,000 
01428917   NAVARRETE AVILA GUSTAVO ADOLFO             2006              500,000 
01428917   NAVARRETE AVILA GUSTAVO ADOLFO             2007              500,000 
01428917   NAVARRETE AVILA GUSTAVO ADOLFO             2008              900,000 
01428919   GUSMODA COLLECTTION                        2005              500,000 
01428919   GUSMODA COLLECTTION                        2006              500,000 
01428919   GUSMODA COLLECTTION                        2007              500,000 
01428919   GUSMODA COLLECTTION                        2008              900,000 
01432667   C I TROPIKAL LTDA EN LIQUIDACION           2005           10,000,000 
01432667   C I TROPIKAL LTDA EN LIQUIDACION           2006           10,000,000 
01432667   C I TROPIKAL LTDA EN LIQUIDACION           2007           10,000,000 
01432667   C I TROPIKAL LTDA EN LIQUIDACION           2008           10,000,000 
01439833   LOPEZ GONZALEZ GERMAN ALFONSO              2006              800,000 
01439833   LOPEZ GONZALEZ GERMAN ALFONSO              2007              800,000 
01439833   LOPEZ GONZALEZ GERMAN ALFONSO              2008              900,000 
01439835   L & D ARQUITECTOS                          2006              800,000 
01439835   L & D ARQUITECTOS                          2007              800,000 
01439835   L & D ARQUITECTOS                          2008              900,000 
01445457   CASTRO LIZARAZO EDWIN ALBERTO              2008              900,000 
01445460   LA RANCHERITA DE LA 63                     2008              900,000 
01445786   TERAPIAS CATHERIN TATIANA JIMENEZ E U      2008            2,000,000 
01447387   GOMEZ ANA MARIA VIRGUEZ DE                 2008              816,000 
01448240   SANCHEZ NORE#A JUAN DE JESUS               2008              800,000 
01448244   MINUTO CELULAR SANCHEZ                     2008              800,000 
01449488   QUESADA TRUJILLO JAIRO                     2008              800,000 
01449490   RESTAURANTE PESCADERIA EL MESON DE MAGDA   2008              800,000 
01449757   OSORIO RUIZ MARIA DEL ROSARIO              2008              820,000 
01449762   ACADEMIA DE ARTES GOURMET SHARON           2008              820,000 
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01461829   WORLDWIDE TRENDY S A                       2007              900,000 
01461829   WORLDWIDE TRENDY S A                       2008            1,500,000 
01463966   GUTIERREZ LOPEZ ROSA HELENA                2008            2,500,000 
01466614   MURCIA CASTIBLANCO BLANCA BERENICE         2008              890,000 
01466615   COMUNICACIONES BADH                        2008              890,000 
01466805   AGUADO RUIZ ANA EVELYNE                    2008              923,000 
01466808   SYSPRINT                                   2008              923,000 
01469695   HERRERA PEDRAZA HECTOR GIOVANNY            2006              500,000 
01469695   HERRERA PEDRAZA HECTOR GIOVANNY            2007              500,000 
01469695   HERRERA PEDRAZA HECTOR GIOVANNY            2008            1,000,000 
01469698   OPTICA MEJOR VISION                        2006              500,000 
01469698   OPTICA MEJOR VISION                        2007              500,000 
01469698   OPTICA MEJOR VISION                        2008            1,000,000 
01486903   PARDO ULLOA HELIDA                         2008              900,000 
01486905   PUNTO CHEVROLET                            2008              900,000 
01490364   CASTILLO MELO SILVANO HUMBERTO             2008              980,000 
01490365   DEPOSITO DE PAPA PANELA Y HUEVOS CINCO E   2008              980,000 
01494350   RESTREPO CASTA#EDA MARICEL                 2008              923,000 
01494355   LA CASA DE FULL INYECCION                  2008            1,384,000 
01494752   DISFRUTIVERDES DONDE FERCHO                2008            1,000,000 
01494780   BUOKA CREATIVE CO EU                       2008            8,102,172 
01496691   RIA#O ZAMBRANO ROSALBA                     2008              900,000 
01496696   TIENDA ROSALBA RIA#O                       2008              900,000 
01499803   CARRERO LIZARAZO LUIS JOSE                 2008              900,000 
01499983   HENAO DE RIVAS ROSA ANGELICA               2008            6,000,000 
01517107   LOPEZ CRUZ BLANCA AIDEE                    2006              500,000 
01517107   LOPEZ CRUZ BLANCA AIDEE                    2007              500,000 
01517107   LOPEZ CRUZ BLANCA AIDEE                    2008              500,000 
01517108   JOYERIA Y RELOJERIA GIANNITH               2006              500,000 
01517108   JOYERIA Y RELOJERIA GIANNITH               2007              500,000 
01517108   JOYERIA Y RELOJERIA GIANNITH               2008              500,000 
01520736   RODEL ENERGY CONSULTANT EU                 2008           68,689,646 
01522536   COLOMBIANA DE SERVICIOS JURIDICOS ESPECI   2008           10,000,000 
01522715   JIMENEZ CUBIDES MAURICIO                   2007              900,000 
01522715   JIMENEZ CUBIDES MAURICIO                   2008            1,000,000 
01523529   DISTRIBUCIONES Y EXTRUSIONES COLOMBIANAS   2008          236,154,137 
01523532   DEXTRUCOL                                  2008            2,000,000 
01524099   M Y L ESPACIOS Y ESCENOGRAFIAS EU          2008          110,444,000 
01524524   GUTIERREZ MONTILLA EDWIN ENRIQUE           2006              700,000 
01524524   GUTIERREZ MONTILLA EDWIN ENRIQUE           2007              700,000 
01524524   GUTIERREZ MONTILLA EDWIN ENRIQUE           2008            3,000,000 
01527615   INVERSIONES MARYLAU COMPA¦IA S EN C        2008           85,113,434 
01530648   ABSOLUT. DETALLES Y ACCESORIOS             2008              700,000 
01530672   OVALLE ELIECER                             2008              900,000 
01530673   LA FLORESTA EO                             2008              900,000 
01532021   MAMBO TEXTILES                             2008           45,500,000 
01532904   PIZARRO HERNANDEZ MAGALI PATRICIA          2006              750,000 
01532904   PIZARRO HERNANDEZ MAGALI PATRICIA          2007              800,000 
01532904   PIZARRO HERNANDEZ MAGALI PATRICIA          2008              820,000 
01535138   VILLAMIL ROJAS ALBA MARIA                  2008              700,000 
01535140   PA#ALERA ANGELITOS LINDOS                  2008              700,000 
01538416   DISE#OS ANCLA MODA FEMENINA NO.2           2008            1,500,000 
01538417   DISE#OS ANCLA MODA FEMENINA NO.3           2008            2,000,000 
01546056   GAMBASICA CONSULTORES LTDA                 2008              416,200 
01549142   MORA MANZO PABLO RODRIGO                   2006              500,000 
01549142   MORA MANZO PABLO RODRIGO                   2007              500,000 
01549142   MORA MANZO PABLO RODRIGO                   2008              500,000 
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01549145   M R P 1                                    2006              500,000 
01549145   M R P 1                                    2007              500,000 
01549145   M R P 1                                    2008              500,000 
01549197   MU#OZ ROMERO JOSE AQUILEO                  2008              923,000 
01549198   RESTAURANTE SAN ANTONIO BOSA               2008              923,000 
01549747   LOPEZ RINCON ANGELA MARIA                  2008              900,000 
01549749   COLONITEL                                  2008              900,000 
01560382   SIERRA GUERRERO POLIDORO ENRIQUE           2008            1,800,000 
01560384   LA CABA#A TEXTIL CORTINERIA                2008            1,300,000 
01566065   MARTINEZ GIRALDO CARLOS ALFREDO            2008            3,000,000 
01571556   CASAS CON ESTILO                           2008            3,380,000 
01574163   PARDO SIERRA ANGELA MARCELA                2008              850,000 
01581824   VALENCIA MOYA CELSO                        2008              935,000 
01581831   IVERPLAST                                  2008              935,000 
01583648   GAITAN MORA CAROLINA                       2008              800,000 
01583650   PA?ALERA ABADIA                            2008              800,000 
01585355   TEXTILES MANUALES CREAMA                   2008              816,000 
01590173   TOVAR RIVADENEIRA ARELIS                   2008              900,000 
01590176   MERCAPUNTO AD                              2008              900,000 
01594247   HELENA DISE#OS Y MODA                      2008              800,000 
01598830   GASJEP LTDA                                2008              200,000 
01601603   JIMENEZ MARIN RODOLFO                      2007              800,000 
01601603   JIMENEZ MARIN RODOLFO                      2008              920,000 
01613375   ATENCIO GENES LOYDA ESTHER                 2008              867,000 
01613904   CALDERON ARENAS NANCY STELLA               2007              800,000 
01613904   CALDERON ARENAS NANCY STELLA               2008              900,000 
01613906   D G C VER PUBLICIDAD                       2007              800,000 
01613906   D G C VER PUBLICIDAD                       2008              900,000 
01614777   RINCON CASTRO JORGE ENRIQUE                2007              500,000 
01616680   NI#O ALBA JOSE JULIAN                      2007            3,000,000 
01616680   NI#O ALBA JOSE JULIAN                      2008            3,000,000 
01616686   FOTOLANDIA DIGITAL                         2007            3,000,000 
01616686   FOTOLANDIA DIGITAL                         2008            3,000,000 
01617504   CAFE INTERNET AZUL TIME                    2007              850,000 
01617504   CAFE INTERNET AZUL TIME                    2008              890,000 
01623086   COMERCIALIZADORA JGM E U                   2008           11,500,000 
01626259   MOVILLA DURANGO MARTHA LUCIA               2008              923,000 
01635193   CARDENAS RONCANCIO JUAN PABLO              2007              800,000 
01635193   CARDENAS RONCANCIO JUAN PABLO              2008              800,000 
01635199   INTEGRAL DE BELLEZA PAULA MELISSA          2007              800,000 
01635199   INTEGRAL DE BELLEZA PAULA MELISSA          2008              800,000 
01635381   COLCHONES BONAIRE'S                        2008            1,300,000 
01638705   ASADERO RESTAURANTE LA BRASA DEL SABOR     2008            1,380,000 
01639480   GRUPO IN - VIVO                            2008              700,000 
01651537   CHACON DIAZ CESAR AUGUSTO                  2008           15,000,000 
01654996   LA CANDELARIA DIEZ S A                     2008        1,076,756,000 
01657209   CAFETERIA FRUTICREAM                       2008              860,000 
01658043   INDUSTRIAS METALICAS NEVERCOL              2007              500,000 
01658043   INDUSTRIAS METALICAS NEVERCOL              2008              920,000 
01659275   AGUAZACO SAENZ CARLOS ARMANDO              2008           12,000,000 
01661842   ROJAS RODRIGUEZ FREDY WILLMER              2008              900,000 
01661844   EL PUNTO DEL CHORIZO FR                    2008              900,000 
01663712   ROJAS BERMUDEZ CLAUDIA YANNETH             2008           66,934,841 
01663714   IMPORTACIONES YAN                          2008           66,934,841 
01665702   RAMIREZ ZULUAGA MARTHA EUGENIA             2008              850,000 
01665703   LA KASITA DEL SABOR MR                     2008              850,000 
01666220   CARMONA RODELO JAVIER MAURICIO             2008           10,000,000 
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01671870   BULLA ROJAS EDWIN NICOLAS                  2008              860,000 
01671871   PLATEA                                     2008              860,000 
01676832   PENAGOS FONSECA MARIA ANGELICA             2008           54,990,701 
01676835   COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE FILTROS Y    2008           30,000,000 
01684710   MARIN LUGO ROSABEL                         2008              867,400 
01684714   PANADERIA ROSPAN EL BUEN GUSTO             2008              867,400 
01689776   RAMIREZ TERESA DE JESUS                    2008              900,000 
01689779   SATYNE                                     2008              900,000 
01691189   VARGAS PE#A MERY                           2008           12,500,000 
01691193   GIMNASIO DE TEJO PATO LUCAS                2008           12,500,000 
01692849   VARIEDADES J A M D                         2008              300,000 
01695723   BAYONA PINEDA YULY CATALINA                2008              900,000 
01701198   ACOSTA MEJIA ANGELA MARIA                  2008              800,000 
01701200   TE REGALO INC                              2008              800,000 
01701632   SOTELO AMAYA JOSE LUIS                     2008            5,000,000 
01701634   CIGARRERIA LA HORMIGA                      2008            5,000,000 
01705422   REYES SUAREZ LIBARDO AUGUSTO               2008            5,000,000 
01705428   PODER & PODER                              2008            5,000,000 
01708908   SALAZAR VANEGAS JOSE HERNANDO              2008              900,000 
01708910   DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO LOS C   2008              900,000 
01710816   RESTAURANTE BAR MI CHALET CABA#A           2008            1,000,000 
01712215   SALAZAR PRIETO MIGUEL ANGEL                2008              600,000 
01712216   MULTIDOBLECES                              2008              600,000 
01718179   PRADA BAUTISTA YEISON JAVIER               2008            1,800,000 
01718183   HOJAS MARTINEZ                             2008            1,800,000 
01719477   DELGADO DINAMARCA SIMON ANDRES             2008              500,000 
01719525   INSTITUTO OFTALMOLOGICO Y RODRIGUEZ VELA   2008          120,074,198 
01722794   VITA DENTAL LTDA                           2008           10,000,000 
01722883   VITA DENTAL LTDA                           2008           10,000,000 
01725127   FANDI#O FERNANDO ADONAY                    2008            1,000,000 
01726039   SANABRIA RODRIGUEZ LORENA                  2008              800,000 
01726041   ADRIPAN                                    2008              800,000 
01728178   VIEIRA MORENO KATHERINE                    2008              923,000 
01741098   OLIVEROS RONCANCIO LUIS CARLOS             2008              923,000 
01741773   PENAGOS RUIZ JUAN CARLOS                   2008              860,000 
01741777   FRUTY VERDURAS JUANCHO                     2008              860,000 
01746706   INDUSTRIAS METALICAS C C                   2008           15,000,000 
01755087   COMERCIALIZADORA MAQUINGRAF E U            2008           10,000,000 
01755722   GUERRERO URREGO LUZ ALCIRA                 2008              850,000 
01755723   CASETA SON TOLIMENSE                       2008              850,000 
01756698   CONTRASTE EN AZUL                          2008            3,000,000 
01759146   ALFONSO PINZON JAIME ALBERTO               2008            1,000,000 
01759148   BIT FOTOGRAFICA                            2008            1,000,000 

















LIBRO  III   DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA 
 
TUBOS MOORE S A EN CONCORDATO 
AUTO NO 0006508 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003347  DEL  LIBRO  III  .  SE APROBO EL ACUERDO 
CONCORDATARIO RECUPERATORIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y SUS 
ACREEDORES 
TUBOS MOORE S A EN CONCORDATO 
AUTO NO 0006508 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00003348  DEL  LIBRO III . SE  ACLARA  EL REGISTRO 
00003347  DEL  LIBRO  03 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD 









LIBRO V  DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE 
 
CRISTACRYL DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002275  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014842  DEL LIBRO V . REVOCO EL PODER OTORGADO A 
MARINA RINCON VARGAS REGISTRADO CON EL NO. 6557 
CRISTACRYL DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002275  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014843 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE AMELIA 
GONZALEZ MESA 
J&J COLOMBIA SERVICES MV LIMITADA PERO PODRA OPERA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003285  DEL  30  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014844  DEL LIBRO V . OTORGA PODER A DIANA MARIA 
MELO DELGADO 
J2 COLOMBIA INC S A 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE MARZO DE 2007 , REPRESENTACION LEGAL 
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00014845 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A: DANIEL RINCON 
J2 COLOMBIA INC S A 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE MARZO DE 2007 , REPRESENTACION LEGAL 
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00014846 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A: JUAN GERMAN OSORIO 
LIFE WATER COLOMBIA E U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000448 DEL 16 DE ENERO DE 2006 , NOTARIA 
EXTRANJERA  DE  (FUERA  DEL  PAIS) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00014847 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A ANDRES 
MORENO RAMIREZ. 
J2 COLOMBIA INC S A 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 05 DE MARZO DE 2007 , REPRESENTACION LEGAL 
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00014848 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A: JUAN MIGUEL MORENO 
PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA LA SOCIEDAD TAMBIEN 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004335  DEL  18  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014849 DEL LIBRO V . OTORGA PODER A WILLIAM JAVIER 
ARAQUE JAIMES 
INGENIEROS CONSTRUCTORES GAYCO S.A.EN RESTRUCTURAC 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002197 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2006 , NOTARIA 
41  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00014850  DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER AL SR. JAIME ERNESTO 
SALAZAR LOPEZ. 
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002807  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014851  DEL  LIBRO  V . SE OTORGA PODER A ANGELA 
PATRICA MORALES CARDONA 
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002807  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014852 DEL LIBRO V . SE REVOCA PODER  CONFERIDO A 
WANG ZHI  JUN INSCRITO BAJO EL REGISTRO 0 0013612 
CONSORCIO ASEO CAPITAL S A EMPRESA DE SERVICIOS PU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002889  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  00014853  DEL LIBRO V . SE OTORGA PODER A JENY DEL 
PILAR HINCAPIE GUTIERREZ. 
PERLES COLOMBIANA EU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002833  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014854  DEL  LIBRO  V  . OTORGO PODER ESPECIAL A 
JAQUELINE ORTEGA. 
GRANDES SUPERFICIES DE COLOMBIA S A Y TAMBIEN PODR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008543  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014855 DEL LIBRO V . OTORGA PODER ESPECIAL A FRANCI 
ELENA GARCIA GAITAN 
MCAFEE COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00014856 DEL LIBRO V . SUSTITUYO PODER(REVOCO 
PODER)  A  EDGAR FELIPE SARMIENTO INSCRITO CON EL  NO DE REGISTRO 
14746 DEL LIBRO V 
MCAFEE COLOMBIA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00014857  DEL  LIBRO  V  . OTORGO PODER A NELSON EDUARDO 
CAMPOS 
C I TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003827  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014858 DEL LIBRO V . CONFIERE PODER GENERAL AMPLIO 
Y SUFICIENTE A EDUARDO JOSE PACHECO DE L A HOZ 
SOLIDDA GROUP S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005662  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014859 DEL LIBRO V . OTORGA PODER A LA SOCIEDAD: 
AGENCIAS DE ADUANAS ROLDAN S.A. 
BANCO DE BOGOTA S.A 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001258 DEL 26 DE ABRIL DE 2007 , NOTARIA 11 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00014860  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO PODER A FAVOR DE ANDRES FELIPE 
MASMELA MORON 
REY DE COMERCIO INTERNACIONAL CI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004660  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014861 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A JHONNY 
CESAR GUZMAN OSPINA REGISTRO 13920 
TECNOURBANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005240  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014862 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A ALICIA 
PEREZ DELGADO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 3270 DEL LIBRO 05. 
TECNOURBANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005240  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014863 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A ALICIA 
PEREZ DELGADO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 3948 DEL LIBRO 05. 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002267  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014864 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE ERIC R 
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BALL 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002267  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014865 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE RYAN 
SEGHESIO 
TECNOURBANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005240  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014866 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A ALICIA 
PEREZ DELGADO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 3949 DEL LIBRO 05. 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002267  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014867  DEL  LIBRO  V  . OTORGO PODER A FAVOR DE 
SHIRLENE WALLACE 
ORACLE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002267  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014868 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A FAVOR DE THOMAS 
GRANT 
TECNOURBANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005240  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014869 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A ALICIA 
PEREZ DELGADO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 3950 DEL LIBRO 05. 
TECNOURBANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005240  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014870 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A ALICIA 
PEREZ DELGADO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 4843 DEL LIBRO 05. 
TECNOURBANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005240  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014871 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A ALICIA 
PEREZ DELGADO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 5173 DEL LIBRO 05. 
TECNOURBANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005240  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014872 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A ALICIA 
PEREZ DELGADO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 5859 DEL LIBRO 05. 
TECNOURBANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005240  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014873 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A ALICIA 
PEREZ DELGADO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 6658 DEL LIBRO 05. 
TECNOURBANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005240  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014874 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A ALICIA 
PEREZ DELGADO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 7366 DEL LIBRO 05. 
TECNOURBANA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005240  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00014875 DEL LIBRO V . REVOCA PODER OTORGADO A ALICIA 
PEREZ DELGADO INSCRITO BAJO EL REGISTRO 8319 DEL LIBRO 05. 
ARROZ DIANA S A 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008694  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014876  DEL  LIBRO  V  .  OTORGO PODER GENERAL A 
CLEMENCIA GOMEZ FLEISMAN 
SION COMPANY INTERNATIONAL S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002555  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00014877 DEL LIBRO V . OTORGO PDOER A ADRIANA SARA 
SOFIA RAMELLI ARTEAGA 
TERMO RUBIALES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002009  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00014878 DEL LIBRO V . OTORGO PODER GENERAL A PEDRO 
MAURICIO BARRETO MARTIN 
CELLULAR STORE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002825  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00014879 DEL LIBRO V . OTORGO PODER A: PABLO LIBARDO 
BUENO SCHNEIDER 
COLOMBIANA DE COMUNICACIONES S A SIGLA COLDECON S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002829  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 





LIBRO  VI    DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO 
 
DUANA NORTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173062    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
KILBURY INVESTMENTS S A SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008703  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173063  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  DECRETO  LA  APERTURA  DE  UNA SUCURSAL EN 
COLOMBIA  Y  LOS  ESTATUTOS  DE  LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO D E 
PRIMER      SUPLENTE    DEL    MANDATARIO    GENERAL    Y REVISOR 
FISCAL.INSCRIPCION    PARCIAL  DE  MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL P 
FALTA DE ACEPTACION. 
IMPORTACIONES RADIDA.CAP 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173064    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MI CAFETAL NO 2 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173065    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RED PLAY JEANS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173066    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSTRUCTORA HERRE#A FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002299  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173067 DEL LIBRO VI . DISMINUCION CAPITAL ASIGNADO. 
COMERCIALIZADORA LA UNIVERSAL J E 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173068  DEL  LIBRO  VI  .  GABRIEL ESPINOSA ENAJENO EN FAVOR DE 
JORGE    ERNESTO  GUTIERREZ  MONSERRAT  E  EL  ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
CIGARRERIA  AIDA LUZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173069  DEL  LIBRO  VI  . LUZ MARIAN JIMENEZ RUBIANO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE L A REFERENCIA A FAVOR DE ARCENED 
GONZALEZ 
TIENDA DE COMESTIBLES Y CONSUMO DE LICORES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173070  DEL  LIBRO  VI  . DIAZ NI#O HUGO ALFONSO 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA RE FRERENCIA A LINA 
MAYERLY AREVALO 
M Y O SEGURIDAD LTDA 
ACTA NO 0000100 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173071    DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE.  Y ACTA 
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ACLARATORIA. 
SIMA GROUP COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002637  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173072  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  DECRETO  LA  APERTURA  DE  UNA SUCURSAL DE 
SOCIEDAD  EXTRANJERA  EN  BOGOTA D C - COLOMBIA. NOMBRAMIENTO  DE 
REPRESENTANTE  LEGAL  PRINCIPAL.  (INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR 
FIS CAL 
OLGOONIK MANAGEMENT SERVICES LLC EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002986  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173073 DEL LIBRO VI . DISOLUCION. 
COMPRA Y VENTA EL DESVARE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173074 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
MITSUI & CO LTD SUCURSAL DE TELECOMUNICACIONES 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173075 DEL LIBRO VI . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
COLROCKOLAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173076    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AVIATUR SANTA BARBARA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173077    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORTINAS ALEJANDRA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173078  DEL LIBRO VI . AMPARO BEDOYA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JOHN CARVAJAL 
CARNES M M 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173079    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT S A SUCURSAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003563  DEL  16  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173080 DEL LIBRO VI . SE OTORGA PODER AL SR. 
ALFREDO SANCHEZ BELALCAZAR. 
SANTANDER CENTRAL HISPANO INVESTMENT S A SUCURSAL 
ACTA NO 0000001 DEL 10 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173081  DEL  LIBRO  VI  . SE OTORGA PODER AL SR. PABLO CASTILLA 
REPARAZ. 
CENTRO RECREACIONAL CULTURAL Y DEPORTIVO BILLARES 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173082 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CONSORCIO OGS CA SUCURSAL COLOMBIA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005605  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173083  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  DECRETO  LA  APERTURA  DE  UNA SUCURSAL EN 
COLOMBIA  Y  LOS  ESTATUTOS  DE  LA CASA MATRIX. NOMBRAMIENTO D E 
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FI SCAL. 
DISTRIBUIDORA DE DULCES I S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173084    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MUEBLES ELYION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173085  DEL  LIBRO  VI . LUIS EDUARDO BERNAL BECERRA ENAJENO EN 
FAVOR DE OSCAR JAVIER VARGAS EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA. 
COOPTENJO AGENCIA QUIRIGUA 
ACTA  NO  0000404  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2007  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 00173086 DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE LA 
AGENCIA DE LA REFERENCIA 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO LA CUAL P 
ACTA  NO  0000404  DEL  17  DE  DICIEMBRE  DE  2007  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 00173087 DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE LA 
AGENCIA DE LA REFERENCIA 
GIGI TRATTORIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173088 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
LA BRASSA DE PRISSA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173089    DEL    LIBRO  VI  .  MATOMA  TIQUE  EDGAR  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERE NCIA A FRANCISCO VENTO 
A Y CH TECNIAUTOMOTRIZ LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173090    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CHICAGO BAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173091  DEL  LIBRO  VI  .  EL  SE#OR  JOSE RODRIGUEZ PAEZ BELLO 
ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COME RCIO DE AL REFERENCIA A FAVOR 
DE  LEIDY PEREZ MOLANO 
VINOS COLOMBIANOS DE CALIDAD VINCOCA LTDA 
ACTA  NO 0000014 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173092 DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN 
VILLAVICENCIO META 
TIENDA LAS TERRAZAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173094  DEL  LIBRO  VI  .  MARIA ADELA MU#OZ VIVEROS ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE JOSE 
ERMINSON RINCON CETINA 
TMC TELEFONIA MOVIL & CELULAR GSM 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173095    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MOHS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173096 DEL LIBRO VI . ANDRES ANTONIO PARGA VELASQUEZ ENAJENO EN 
FAVOR  DE CATHERINE DURAND GA ITAN EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE LA REFERENCIA. 
TELECELUARES GHM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173097   DEL  LIBRO  VI  .  DORIS  CARRION  HERRERA  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REF ERENCIA A FAVOR DE JIMMY 
LEONARDO TORRES LOBATON 
 
TMC TELEFONIA MOVIL & CELULAR GSM 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173098    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DALBERT INTERNACIONAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002340  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173099 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
EN    VIRTUD   DE  LOS  CUALES  SE  AMPLIARON  LAS  FACULTADES AL 
REPRESENTANTE LEGAL (LIMITE) 
INDUSTRIA MARROQUINERA I M GONZALEZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173100  DEL  LIBRO VI . MARIA CHACON ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIANE GONZALEZ 
WORLD COLOR S PELUQUERIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173101  DEL LIBRO VI . ALVAREZ ALARCON CAMILO ANDRES ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  D E LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA 
LEYLA ALARCON CARBONELL 
SEGUROS DEL ESTADO AGENCIA BARRIO RESTREPO 
ACTA  NO  0000808  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173102  DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA 
REFERENCIA 
COMERCIALIZADORA LA UNIVERSAL J E 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173103    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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REPRESENTACIONES Y PRODUCCIONES YIDI INSIGNARES 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173104 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
AMBOS ESTILOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173105  DEL  LIBRO  VI  .  TRILLOS  AMARIS  DELSY CEDE A TITULO 
GRATUITO  EL ESTABLECIMIENTO DE COM ERCIO DE LA REFERENCIA A  LUZ 
DELY HEANO JARAMILLO 
NEMOTELECOMUNICACIONES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00173106  DEL LIBRO VI . COBOS GUZMAN YIMI ARLEY CELEBRO 
CONTRATO  DE PREPOSICION SOBRE EL ESTA BLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA CON MONICA ALEJANDRA VARELA. 
ASADERO SUPER BRASAS PARILLA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173107  DEL  LIBRO  VI  .  CANGREJO ROA NELSY YULITH ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A JOSE IVAN ALZATE 
PAPELERIA MORIAH 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173108  DEL  LIBRO  VI  . DUARTE RIOS CLAUDIA MILENA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  L  A REFERENCIA A FAVOR DE LUZ 
HELENA RIOS 
OLGOONIK MANAGEMENT SERVICES LLC EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002986  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173109 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
(PRINCIPAL) Y LIQUIDADOR SUPLENTE. 
CAFE YALKON 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173110 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSTRUCCIONES GUERRERO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173111    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. VEHISEGUROS 
ACTA NO 0001138 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173112  DEL  LIBRO  VI  . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN 
BOGOTA. 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. 
ACTA NO 0001138 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173113  DEL  LIBRO  VI  . DECRETO LA APERTURA DE UNA AGENCIA EN 
BOGOTA. 
ADMINISTRACION EL CONDOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173114    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
LA CASA DEL ARRANQUE Y EL ALTERNADOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173115  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE:  RUIZ  BETANCOURT  JULIAN  ALV  EIRO,  A FAVOR DE: BETANCOURT 
RODRIGUEZ CIELO ESPERANZA 
SEGURTRONIC LTDA 
ACTA  NO 0000022 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173116 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR. 
TOTAL SKIN CHICO 
ACTA  NO  0000025  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173117  DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA 
REFERENCIA 
AUDIFARMA PASADENA 
ACTA  NO 0000244 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 00173118 DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE 
LA REFERENCIA 
PAPELERIA BELPAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173119  DEL  LIBRO  VI . FERNANDO BELTRAN FORERO ENAJENA EL 50% 
DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO    DE LA REFERENCIA A FAVOR DE 
MARTHA JEANET PARDO CAMELO 
TOTAL SKIN COUNTRY 
ACTA  NO  0000025  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173120  DEL LIBRO VI . SE DECRETO EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA 
REFERENCIA 
FRAILEJON VERDE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173121    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CREACIONES TESYERS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173122    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO AGENCIA BARRIO RESTREPO 
ACTA  NO  0000567  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173123 DEL LIBRO VI . CIERRE DE AGENCIA. 
TECNICENTRO AUTO COLOMBIA NO 1 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173124    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA NINFA 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173125 




ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO  EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173126  DEL  LIBRO  VI  . APERTURA DE AGENCIA EN 
BOGOTA. 
NUTRI GRANOLA LA GRAN VIDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173127    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LICORERA DON EDUARDO 
ACTA  NO  0000003  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ARAUCA INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173128 
DEL  LIBRO  VI  .  SE  DECRETO  EL  CIERRE  D  ELA SUCURSAL DE LA 
REFERENCIA 
FERRELECTRICOS SOLAMAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173129    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PROSALUD BULEVAR 
ACTA  NO 0000051 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173130 DEL LIBRO VI . APERTURA DE SUCURSAL EN BOGOTA. 
PROSALUD LIMITADA 
ACTA  NO 0000051 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173131 DEL LIBRO VI . APERTURA DE SUCURSAL EN BOGOTA. 
TELECOMUNICACIONES TERRA.COM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173132  DEL  LIBRO  VI  .  JAIME CAGUA PI#A ENAJENO EN FAVOR DE 
SANDRA  FABIOLA  BELTRAN BUSTOS EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA. 
ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO PROFESSIONAL CLASS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173133    DEL    LIBRO    VI    .  SANDRA  PALACIOS  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCI A A FAVOR DE JAIRO 
RUBIO 
RADAR INFORMACION Y CONOCIMIENTO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173134  DEL  LIBRO  VI  . SIERRA DUQUE NIKOS CLEMENTE APORTO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE L A REFERENCIA A LA SOCIEDAD QUE 
SE CONSTITUYE RADAR INFORMACION Y CONOC IMIENTO EU. 
COMPRA Y VENTA DE MOTOS Y CONSIGNATARIA LA 3 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173135  DEL LIBRO VI . GIOVANNY DIAZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUIS DIAZ 
COPITAS & CAFE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173136    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ICON HOLDINGS CLINICAL RESEARCH INTERNATIONAL LIMI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002525  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173137  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE  LOS  CUALES  DECRETO  LA  APERTURA  DE  UNA SUCURSAL EN 
COLOMBIA  Y  LOS  ESTATUTOS  DE  LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO D E 
MANDATARIO    GENERAL   PRINCIPAL,MANDATARIO  GENERAL  SUPLENTE Y 
REVISOR FISCAL 
AMBROSIA HOJALDRE PAN Y CAFE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173138    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JARONEL BOGOTA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173139    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARNES DEL SUR H S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173140  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE:  ROMERO  SALOMON  EDGAR ASMED , A FAVOR DE: MODERA TOVAR LUIS 
ARIEL 
SOFIA HERNANDEZ CENTRO DE BELLEZA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173141    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TECNI CAMBER 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173142  DEL  LIBRO  VI  . GUILLERMO QUINTIN SABOGAL  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  L A REFERENCIA A  SAUL QUINTIN 
SABOGAL 
PROSALUD BULEVAR 
ACTA  NO 0000051 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173143 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
ARTOURNNEL ECOTURISMUS TRAVELART 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173144    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INGLES BOGOTA SERVCIOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173145    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL REPOSO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003413  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173146 DEL LIBRO VI . LOS SRS. SIXTA TULIA BARBOSA 
DIAZ, ISMENIA BARBOSA DIAZ, MARIA ILVIA B ARBOSA DIAZ, LUIS ELVER 
BARBOSA DIAZ, MARIA EMPERATRIZ BARBOSA DIAZ, D OMITILA ELVIA ROSA 
BARBOSA DIAZ, MARIA IDALY BARBOSA DIAZ, LUZ MYRIAM  BARBOSA DIAZ, 
JESUS  ANTONIO BARBOSA DIAZ UIS ERNESTO BARBOSA DIAZ EN AJENAN EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MERC 
CASA DE BANQUETES AMAGUE 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173147    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL REPOSO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003143  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173148 DEL LIBRO VI . LOS SRS. SIXTA TULIA BARBOSA 
DIAZ, ISMENIA BARBOSA DIAZ, MARIA ILVIA B ARBOSA DIAZ, LUIS ELVER 
BARBOSA DIAZ, MARIA EMPERATRIZ BARBOSA DIAZ, D OMITILA ELVIA ROSA 
BARBOSA DIAZ, MARIA IDALY BARBOSA DIAZ, LUZ MYRIAM  BARBOSA DIAZ, 
JESUS  ANTONIO BARBOSA DIAZ UIS ERNESTO BARBOSA DIAZ EN AJENAN EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MERC 
EL REPOSO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003143  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173149 DEL LIBRO VI . LOS SRS. SIXTA TULIA BARBOSA 
DIAZ, ISMENIA BARBOSA DIAZ, MARIA ILVIA B ARBOSA DIAZ, LUIS ELVER 
BARBOSA DIAZ, MARIA EMPERATRIZ BARBOSA DIAZ, D OMITILA ELVIA ROSA 
BARBOSA DIAZ, MARIA IDALY BARBOSA DIAZ, LUZ MYRIAM  BARBOSA DIAZ, 
JESUS  ANTONIO BARBOSA DIAZ UIS ERNESTO BARBOSA DIAZ EN AJENAN EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MERC 
EL REPOSO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003143  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173150 DEL LIBRO VI . LOS SRS. SIXTA TULIA BARBOSA 
DIAZ, ISMENIA BARBOSA DIAZ, MARIA ILVIA B ARBOSA DIAZ, LUIS ELVER 
BARBOSA DIAZ, MARIA EMPERATRIZ BARBOSA DIAZ, D OMITILA ELVIA ROSA 
BARBOSA DIAZ, MARIA IDALY BARBOSA DIAZ, LUZ MYRIAM  BARBOSA DIAZ, 
JESUS  ANTONIO BARBOSA DIAZ UIS ERNESTO BARBOSA DIAZ EN AJENAN EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MERC 
EL REPOSO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003143  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173151 DEL LIBRO VI . LOS SRS. SIXTA TULIA BARBOSA 
DIAZ, ISMENIA BARBOSA DIAZ, MARIA ILVIA B ARBOSA DIAZ, LUIS ELVER 
BARBOSA DIAZ, MARIA EMPERATRIZ BARBOSA DIAZ, D OMITILA ELVIA ROSA 
BARBOSA DIAZ, MARIA IDALY BARBOSA DIAZ, LUZ MYRIAM  BARBOSA DIAZ, 
JESUS  ANTONIO BARBOSA DIAZ UIS ERNESTO BARBOSA DIAZ EN AJENAN EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MERC 
EL REPOSO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003143  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173152 DEL LIBRO VI . LOS SRS. SIXTA TULIA BARBOSA 
DIAZ, ISMENIA BARBOSA DIAZ, MARIA ILVIA B ARBOSA DIAZ, LUIS ELVER 
BARBOSA DIAZ, MARIA EMPERATRIZ BARBOSA DIAZ, D OMITILA ELVIA ROSA 
BARBOSA DIAZ, MARIA IDALY BARBOSA DIAZ, LUZ MYRIAM  BARBOSA DIAZ, 
JESUS  ANTONIO BARBOSA DIAZ UIS ERNESTO BARBOSA DIAZ EN AJENAN EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MERC 
EL REPOSO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003143  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173153 DEL LIBRO VI . LOS SRS. SIXTA TULIA BARBOSA 
DIAZ, ISMENIA BARBOSA DIAZ, MARIA ILVIA B ARBOSA DIAZ, LUIS ELVER 
BARBOSA DIAZ, MARIA EMPERATRIZ BARBOSA DIAZ, D OMITILA ELVIA ROSA 
BARBOSA DIAZ, MARIA IDALY BARBOSA DIAZ, LUZ MYRIAM  BARBOSA DIAZ, 
JESUS  ANTONIO BARBOSA DIAZ UIS ERNESTO BARBOSA DIAZ EN AJENAN EL 
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MERC 
EL REPOSO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003413  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173154 DEL LIBRO VI . LOS SRS. SIXTA TULIA BARBOSA 
DIAZ, ISMENIA BARBOSA DIAZ, MARIA ILVIA B ARBOSA DIAZ, LUIS ELVER 
BARBOSA DIAZ, MARIA EMPERATRIZ BARBOSA DIAZ, D OMITILA ELVIA ROSA 
BARBOSA DIAZ, MARIA IDALY BARBOSA DIAZ, LUZ MYRIAM  BARBOSA DIAZ, 
JESUS  ANTONIO BARBOSA DIAZ UIS ERNESTO BARBOSA DIAZ EN AJENAN EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MERC 
EL REPOSO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003143  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173155 DEL LIBRO VI . LOS SRS. SIXTA TULIA BARBOSA 
DIAZ, ISMENIA BARBOSA DIAZ, MARIA ILVIA B ARBOSA DIAZ, LUIS ELVER 
BARBOSA DIAZ, MARIA EMPERATRIZ BARBOSA DIAZ, D OMITILA ELVIA ROSA 
BARBOSA DIAZ, MARIA IDALY BARBOSA DIAZ, LUZ MYRIAM  BARBOSA DIAZ, 
JESUS  ANTONIO BARBOSA DIAZ UIS ERNESTO BARBOSA DIAZ EN AJENAN EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MERC 
EL REPOSO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003413  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173156 DEL LIBRO VI . LOS SRS. SIXTA TULIA BARBOSA 
DIAZ, ISMENIA BARBOSA DIAZ, MARIA ILVIA B ARBOSA DIAZ, LUIS ELVER 
BARBOSA DIAZ, MARIA EMPERATRIZ BARBOSA DIAZ, D OMITILA ELVIA ROSA 
BARBOSA DIAZ, MARIA IDALY BARBOSA DIAZ, LUZ MYRIAM  BARBOSA DIAZ, 
JESUS  ANTONIO BARBOSA DIAZ UIS ERNESTO BARBOSA DIAZ EN AJENAN EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MERC 
DISTRIOPTICAS DANMILU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173157    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DAMCOLMEX COMERCIO INTERNACIONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173158    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DELIAVILE#A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173159    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SHOPPING CAR 2 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173160 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
NATYMOTOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173161 DEL LIBRO VI . ALVAREZ GONZALEZ CHRISTIAM MARTIN ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERC  IO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE 
MARTHA HELENA PINZON CAMARGO 
KILBURY INVESTMENTS S A SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008703  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173162  DEL  LIBRO  VI . NOMBRAMIENTO MANDATARIO 
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GENERAL PRINCIPAL 
DISTRIMATERIALES DEL NORTE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173163    DEL  LIBRO  VI  .  ALFONSO  MARIA  BERNAL  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFE RENCIA A FAVOR DE MIGUEL 
ANGEL  PEREZ CASTRO 
SISLEY 30 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173164 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
MUELOLOGIA COM 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173165 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TUMBABUCHES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173166  DEL  LIBRO VI . IREGUI HERNANDEZ DEISY CAROLINA ENAJENA 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DIANA 
JINNETH REYES VERGARA 
RESTAURANTE LOMOS Y FILETES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173167  DEL  LIBRO  VI  .  RODRIGUEZ CRUZ MIGUEL ANTONIO CEDE A 
TITULO  GRATUITO EL ESTABLECIMIENT O DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A MARTIN ROSAS FLOREZ 
KRUSTY BURGUER'S ARJ 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173168  DEL  LIBRO  VI  . OREJUELA OBANDO RAFAELA CEDE A TITULO 
GRATUITO   EL 33.33% DE PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE    LA   REFERENCIA  NELSON  FRANKIL  OREJUE  LA  (DEL  CUAL ES 
COPROPIETARIA) 
PANADERIA LA GRAN J R 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173169  DEL LIBRO VI . PE#A RODRIGUEZ JOSE REINALDO  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  D E LA REFERENCIA A FAVOR DE  JHON 
ALEXANDER PE#A ARCHILA 
DEPOSITO SAN PEDRO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173170    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANORAMA BILLAR CLUB 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173171    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INTERPRINTER EDITORES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173172    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AMERICANA DE GUANTES Y CALZADO ROSALVINA SPORT 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173173    DEL    LIBRO    VI   .  SANTIAGO  CAICEDO  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENC IA A FAVOR DE FLOR 
RUBIO 
THE BEST SOLUCIONES & EVENTOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173174  DEL  LIBRO  VI  .  TRIANA ALFONSO ANGELA CEDIO A TITULO 
GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE CO MERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR 
DE SANDRA DURAN ORTIZ 
DEPOSITO Y FERRETERIA LOS ALPES CARVAJAL CALDERON 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173175  DEL  LIBRO  VI . CARVAJAL BARRERO HERNAN RAMIRO CEDIO A 
TITULO  GRATUITO EL ESTABLECIMIE NTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE MARIA OLIVA BARRERO DE CAR VAJAL 
CAMPO DE TEJO EL PORVENIR ANGELO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173176   DEL  LIBRO  VI  .  GALINDO  GUERRA  GLEN    ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFE RENCIA A FAVOR DE  MORA 
RIVERA ELBA MATILDE 
TECNOEXPRESS LA 24 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173177 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DROGAS EL TOPACIO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173178 DEL LIBRO VI . GARZON PI#EROS SIXTO ALEXANDER ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  SIXTO FREDY 
GARZON. 
EXTINTORES SERVICOLDEX 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173179    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DROGAS SUPERCOL IT 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173180  DEL  LIBRO  VI . TELLEZ QUIROGA IVAN DANILSO ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DANILO 
ANTONIO TELLEZ ROMERO 
AMERICANA DE CRISTALES MUEBLES Y DECORACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        2832  DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00173181 DEL LIBRO VI . EN VIRTUD DE LA ESCISION DE 
LA  SOCIEDAD AMERICAN BUSINESS LTDA (ESCIND ENTE) LA MISMA APORTO 
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD QUE 
SE  CREO  DENOMINADA  AMERICANA  DE CRISTALES ARIAS HERN  ANDEZ Y 
COMPA#IA S EN CS (BENEFICIARIA M  1856278) 
DOLPHINS BLUE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173182  DEL  LIBRO VI . TORRES CADENA JODDYE JOHAIRA ENAJENO EL 
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ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE ANDRES 
JULIAN GONZALEZ. 
MASTER@BELLE CAFE INTERNET 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173183    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMIDAS JAIMARS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173184  DEL  LIBRO  VI  .  SERRANO  ANDREA  CATALINA  EAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA RE FERENCIA A FAVOR DE MENDOZA 
OLGA REINA. 
VARIEDADES EL GRAN CUERVO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173185  DEL LIBRO VI . WILSON FANDI#O RIA#O ENAJENO EN FAVOR DE 
JORGE  OMAR  FANDI#O  RINCON EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA. 
G & L COLOMBIA REPRESENTACIONES 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173186 DEL 
LIBRO  VI  . GALLEGO LOZANO JUAN CARLOS APORTO EL ESTABLEICMIENTO 
DE  COMERCIO  DE  LA    REFERENCIA  EN FAVOR DE LA SOCIEDAD G & L 
COLOMBIA REPRESENTACIONESE U  MATRICULA 1856182 
MONTACARGAS GENESIS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173187  DEL  LIBRO  VI . MORA MENDOZA JAIME ALEXANDER APORTO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  A  L  A EMPRESA UNIPERSONAL QUE SE 
CONSTITUYE MONTACARGAS GENESIS EU 
CAFE Y CIGARRERIA LA RANA ROJA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173188    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAFETERIA MANGO BICHE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173189    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANADERIA Y PASTELERIA PAN EXPRESS Y CAFE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173190 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
DUFF PEOPLE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173191  DEL LIBRO VI . RODRIGUEZ CALDERON JOHN ARVEY ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  D  E LA REFERENCIA A PEDRO VICENTE 
GUTIERREZ FORERO. 
PERFIL Y FIGURA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 00173192 DEL LIBRO VI . VERGARA GUEVARA LUZ 
MARINA  ENAJENO  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE L A REFERENCIA 
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EN FAVOR DE INES ARANDA ARANDA 
PANADERIA Y CIGARRERIA MONTEREY R.G. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173193  DEL  LIBRO VI . RUBEN ARIOLFO GARAVITO CHALA ENAJENO EN 
FAVOR  FAUSTINO  ROJAS MARTINEZ EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE 
LA REFERENCIA. 
KAMONIC 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173194    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PEXIN USA LLC SUCURSAL COLOMBIA 
ACTA DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173195 DEL 
LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
LIZARD TRANSLATORS ASSOCIATED 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173196  DEL  LIBRO  VI  .  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA    ES  APORTADO  A  LA  SOCIE  DAD  LIZARD TRANSLATORS 
ASSOCIATED LTDA MATRICULA NUMERO  01856379 POR PARTE DEL SR. 
PABLO ANDRES HIGUERA. 
MERCATEX S 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173197    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA PA#ALERA DE CATA 
ACTA  NO  0000001  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173198  DEL  LIBRO  VI  .  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERCIA HA SIDO APORTADO A LA SO CIEDAD LA PA#ALERA DE CATA LTDA 
CON  MATRICULA 01856343 POR PARTE DEL S R. TELLY FRANCISCO ZALDUA 
ZAPATA. 
TIENDAS BAXTER NUMERO VEINTIDOS 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173199 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TIENDAS BAXTER NUMERO DIEZ 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173200 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ENTORNO & COMPA#IA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173201    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DEPOSITO DE PAPAS LA MEJOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173202    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUCIONES JUANJO L G 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173203    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASINO TROPICAL CHIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173204    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CLEAR CLEAN PRODUCTS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173205  DEL  LIBRO  VI  .  ABRIL BLANCO JIMMY NORBEY ENEJENA LA 
PARTE  QUE  LE CORRESPONDE DEL ESTA BLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE FREDY REINEL ABRIL  RUEDA. 
SION COMPANY INTERNATIONAL S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002554  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173206  DEL  LIBRO  VI . DECRETO EL CIERRE DE LA 
AGENCIA EN SAN ANDRES ISLA 
TECNOLOGIA DE SISTEMAS INTEGRALES LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173207    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00173208 DEL LIBRO VI . OTORGO PODER A FAVOR DE OLGA LUCIA 
ARISTIZABAL ANGEL 
 
BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00173209 DEL LIBRO VI . REVOCO EL PODER OTORGADO A ANDRES 
WILLIAMSON NASI REGISTRADO CON EL NO . 158748 
COMUNICACIONES & VARIEDADES PUKIS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00173210  DEL  LIBRO  VI  .  MORENO VARGAS MIREYA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFE RENCIA A SANDRA MILENA 
CASTRO 
BLOQUE MONITOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
PROPIETARIO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173211  DEL  LIBRO VI . LONDO#O ACEVEDO ABELARDO 
ENAJENA  EL  ESTABLECIMIENTO  DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A JOSE 
ANDERSON LONDO#O ZABALA 
CAMPOLLO ZIPAQUIRA. 
ACTA  NO  0000054  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BUCARAMANGA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173212 DEL LIBRO VI . SE DECRETO LA APERTURA DE UNA 
AGENCIA EN ZIPAQUIRA 
CAMPOLLO ZIPAQUIRA. 
ACTA  NO  0000054  DEL 01 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BUCARAMANGA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173213 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 
TORNILLOS SETENTA Y SIETE SUC  2 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173214 DEL LIBRO VI . TORNILLO SETENTA Y SIETE LTDA  ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA REFERENCIA A FAVOR DE JORGE 
ARMANDO PEREZ OLARTE 
VINILOS TECNICOS VINIL TEC 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173215  DEL  LIBRO VI . ENAJENACION ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO 
DE:  RODRIGUEZ  REY  ARMANDO,  A  F  AVOR DE: CANO ACEVEDO JULIAN 
ALBEIRO 
CENTURION AIR CARGO COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001871  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173216  DEL  LIBRO  VI  . PROTOCOLIZO DOCUMENTOS 
MEDIANTE LOS CUALES SE NOMBRO REPRESENTANTE LEG AL Y SUS PRIMER Y 
SEGUNDO SUPLENTES 
CENTURION AIR CARGO COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001871  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173217 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIANTE LOS CUALES SE MODIFICO LA VIGENC IA DE LA SUCURSAL DE LA 
REFERENCIA 
FACTOR GROUP COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004676  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00173218 DEL LIBRO VI . SE REFORMO EL OBJETO SOCIAL 
DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
VIDRIOS Y CHAPAS LA DESPENSA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173219    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DROGUERIA IMFAMILIAR 2 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00173220 DEL LIBRO VI . SUAREZ MOLINA Y CIA LTDA. ENAJENO EN 
FAVOR DE ABC FARMA LIMITADA EL ES TABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA. 
BIENES Y NEGOCIOS ESTRATEGICOS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173221    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARNES Y SUPERMERCADO PABLO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173222  DEL  LIBRO  VI  .  CASTA#EDA  PABLO  HECTOR  ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  RE  FERENCIA  A JUAN PABLO 
CASTA#EDA RAMOS 
OUTLET 2066 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173223    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EURO BAR 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
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D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173224 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PARQUEADEROS RUIZ DE LA 60 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173225    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INTRALOT DE COLOMBIA 
ACTA  NO  0175448  DEL 17 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173226  DEL  LIBRO  VI  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GEORGIOS EVANGELOUS SOURIS EN REE MPLAZO DE GEORGIOS KONDYLIS) 
AXALTO CARDS & TERMINALS LTD SUCURSAL COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        8841  DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173227 DEL LIBRO VI . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. 
FROSST LABORATORIES INC 
ACTA  DEL  27  DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL 
PAIS)  INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173228 
DEL  LIBRO  VI  . SE ACLARA EL REGISTRO 173037 DEL LIBRO VI EN EL 
SENTIDO  DE INDICAR QUE  HAY INSCRIPCION PARCIAL DEL SECRETARIO Y 
SEPTIMO  SUPLENTE  DEL  R.L.  Y DEL SECRETARIO ASISTENTE Y OCTAVO 
SUPLENTE DEL R.L. POR FALTA DE IDENT IFICACION 
LA BARRA POPER 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173229  DEL  LIBRO  VI  . MATALLANA LUQUE LUIS PROSPERO CEDIO A 
TITULO  GRATUITO EL ESTABLECIMIEN TO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
A FAVOR DE JORGE HERNANDO MATALLANA LU QUE 
DRIVING ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173230  DEL  LIBRO VI .  GALAN GOMEZ MIGUEL ANGEL ENAJENA EL 1% 
QUE  LE  PERTENECE  SOBRE  EL  ESTA BLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE JOSE IVAN VELASQUE Z ESPINOSA. 
PANADERIA DORIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173231  DEL  LIBRO  VI  .  GERMAN LUIS VELA ENAJENO EN FAVOR DE 
NUBIA  BONILLA  DELGADO  EL  ESTABLEC  IMIENTO  DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA. 
NC NEW COMPANY 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173232  DEL  LIBRO  VI  . CARDONA MORALES NESTOR JAIME CEDIO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE L A REFERENCIA A HUGO CARDONA 
LUBRILLANTAS LA 67 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173233    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA FERRARA 
ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173234  DEL  LIBRO  VI  .  EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
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REFERENCIA  SE  APORTO  A  LA  SOCIEDA D COMERCIALIZADORA FERRARA 
LTDA. 
LOS ANGELES COMERCIALIZADORA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173235    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TRANSPORTES URREGO LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173236    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AROMA Y CAFE TERMINAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173237    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASA HURKER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173238    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMUNICACIONES FW 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173239    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MERCADO TIENDA MERCALENN S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173240  DEL LIBRO VI . OLGA LENIS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA FAV OR DE ANA HERNANDEZ 
ESTO & ESO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173241    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PANADERIA PASTELERIA PAN Y CAFE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173242    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RESTAURANTE DIXIE'S 
ACTA  NO      15 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173243 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR. 
A COMER SU PAN DE CADA DIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173244    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RED POSITIVA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173245  DEL  LIBRO VI . ALBA ALFONSO ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO 
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ALVARO MORALES 
PHOENIX AUTOACCESORIOS 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173246  DEL  LIBRO VI . ESPINOSA CUBILLOS ADRIANA ZORAIDA CEDIO 
SUS    DERECHOS    (LA    PARTE    QUE  LE  CORREPONDE)  SOBRE EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  A TITULO GRATUTITO A VICTOR MANUEL 
GARZON TORRES 
TAMANDRA 02 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173247    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MULTI AREPAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173248  DEL  LIBRO  VI  .  CAMILO MONTES ESTRADA CEDIO A TITULO 
GRATUTITO    EL   50%  DEL  ESTABLECIMIE  NTO DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA A CALUDIA GUEVARA M 
CARNITAS COMIDAS RAPIDAS EL LAGO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173249  DEL  LIBRO  VI . MU#OZ TORRES CARLOS ALBERTO ENAJENA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA A FAVOR DE LUIS 
ALBERTO MU#OZ GONZALEZ 
EDY'S SPORT 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173250    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ACHSE LATEINAMERIKA GMBH 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002125  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00173251 DEL LIBRO VI . NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE 
JURIDICO GENERAL 
FIT FORM GYM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173252  DEL  LIBRO VI . COFLES DE RODRIGUEZ DIVA ESTHER ENAJENA 
EL  50%  QUE  POSEE  SOBRE  EL ESTA BLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA 
REFERENCIA A FAVOR DE JAMES RUBIDEL CAMP O ACOSTA 
DIANITEL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE  FEBRERO  DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173253 DEL LIBRO VI . DIANITEL EU ENAJENO EL ESTABLEICMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA EN FAVOR DE JESUS ALBERTO CEDE#O TORRES 
DISE#ART J Y M 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173254 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PELUQUERIA JANETH 84 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173255  DEL  LIBRO  VI  . BULLA QUEVEDO SONIA ANDREA ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE L A REFERENCIA A FAVOR DE MARIA 
ELSY #USTES DE PATI#O 
EROGENOS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173256    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008919  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173257 DEL LIBRO VI . SE PROTOCOLIZARON DOCUMENTOS 
MEDIENTE  LOS  CUALES  SE  DISMINUYO  EL  CAPIT  AL ASIGNADO A LA 
SUCURSAL DE LA REFERENCIA 
AGROPECUARIA EL FINQUERO DEL SUMAPAZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00173258 DEL LIBRO VI . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
FAGEN DROGUERIAS LISBOA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173259    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AGROPECUARIA DE LA SABANA CENTRO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173260    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAFETERIA EXCELSIOR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173261    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES H R BOGOTA 
RESOLUCION    NO    0001952    DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173262 DEL LIBRO VI . ORDENA LA 
SUSPENSION  INMEDIATA  DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAU DO 
DE DINEROS. 
INVERSIONES H R ZIPAQUIRA 
RESOLUCION    NO    0001952    DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173263 DEL LIBRO VI . ORDENA LA 
SUSPENSION  INMEDIATA DE LAS OPERACIONES DE CAPTACION O RECAU DOS 
DE DINEROS. 
COLGRANOS EL SALITRE 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  29  DE  OCTUBRE  DE  2008 , 
MATRICULADO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00173264 DEL LIBRO VI . BOHORQUEZ GARZON OSCAR FELIPE 
ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO D E LA REFERENCIA EN FAVOR 
DE MARTA PATRICIA GARCIA MALDONADO 
SUPERCRIST 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE JUNIO DE 2008 , MATRICULADO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173265 
DEL    LIBRO  VI  .  GARCES  TRUJILLO  HECTOR  FABIAN  ENAJENO EL 
ESTABLEICMIENTO  DE  COMERCIO D E LA REFERENCIA EN FAVOR DE ADALY 
SOTO VANEGAS 
ALMACEN DE DISFRACES ARTES FOLKLORICAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




AUTOSERVICIO SUPERMERCADOS DAVID 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173267  DEL  LIBRO  VI  .  PAZ  LEITON  JOSE  CLEVER ENAJENO EL 
ESTABLEICMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA RE FERENCIA EN FAVOR DE JOSE 
GABRIEL BUCURU MU#OZ 
CIBERTELL JAIDER 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
MATRICULADO  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173268  DEL  LIBRO VI . RESTREPO CARRILLO JOANNA 
CRISTINA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERC IO DE LA REFERENCIA 
EN FAVOR DE OSCAR AUGUSTO JIMENEZ 
MINI MERCADO PENCILVANIA CALDAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173269  DEL  LIBRO  VI . ARIAS PULGARIN JORGE WILSON ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A GUILLERMO ARIAS 
RESTAURANTE BAR DONDE MANOLO 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173270 
DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PERIODICO GOLPE DE OPINION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173271  DEL  LIBRO  VI  . JULIO HERNAN PADILLA ROJAS ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE L A REFERENCIA A FAVOR DE DIEGO 
FELIPE PADILLA 
PACHON COMPRESORES 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173272 DEL LIBRO VI . EDGAR FERNANDO PACHON GONZALEZ ENAJENO EN 
FAVOR  DE  GRACIELA  GONZALEZ  D  E  PACHO  EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
DOBLADORA Y CORTADORA CHAPINERO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173273  DEL LIBRO VI . MARIA TERESA MARTINEZ DE CARRERO ENAJENO 
EL  ESTABLECIMIENTO DE COMERCI O DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LUIS 
FERNANDO CARRERO MARTINEZ 
INDUSTRIA MARROQUINERA I M GONZALEZ 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173274    DEL  LIBRO  VI  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
CHAMPION TECHNOLOGIES INC  SUCURSAL EN COLOMBIA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002897  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00173275  DEL  LIBRO  VI  .  SE PROTOCOLIZARON LOS 
DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DESIGNO REVISO R FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
CHAMPION TECHNOLOGIES INC  SUCURSAL EN COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,  BAJO  EL  NO.  00173276  DEL LIBRO VI . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA  DESIGNO  REVISOR  FISCAL PRINICPAL Y SUP LENTE PERSONAS 
NATURALES 
FINANCIERA ANDINA S A FINANDINA C F C 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00173277 DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA 
DE LA REFERENCIA 
FINANCIERA ANDINA S.A. FINANDINA COMPA#IA DE FINAN 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00173278 DEL LIBRO VI . DECRETO LA APERTURA DE LA AGENCIA 
DE LA REFERENCIA 
TECNIJUEGOS HSTP 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00173279  DEL  LIBRO  VI  .  JENNY  ANDREA PARRA RAVE  ENAJENO EL 
ESTABLECIMIENTO   DE  COMERCIO  DE  LA  REFERENCIA  A  FAVOR   DE 
ROBINSON TOCANCIPA ZULUAGA 
BEBESYBEBES.COM 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00173280 




LIBRO VII DE LOS LIBROS 
 
INSCRIPCION:   01354659  DIA:  09       MATRICULA:  00680019 
RAZON SOCIAL:  ALCAZABA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51    100 
INSCRIPCION:   01354660  DIA:  09       MATRICULA:  00680019 
RAZON SOCIAL:  ALCAZABA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301   500 
INSCRIPCION:   01354661  DIA:  09       MATRICULA:  01850329 
RAZON SOCIAL:  DYNASH E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1   450 
INSCRIPCION:   01354662  DIA:  09       MATRICULA:  01850329 
RAZON SOCIAL:  DYNASH E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01354663  DIA:  09       MATRICULA:  01850329 
RAZON SOCIAL:  DYNASH E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01354664  DIA:  09       MATRICULA:  01770216 
RAZON SOCIAL:  QOS SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01354665  DIA:  09       MATRICULA:  01770216 
RAZON SOCIAL:  QOS SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   01354666  DIA:  09       MATRICULA:  01770216 
RAZON SOCIAL:  QOS SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354667  DIA:  09       MATRICULA:  01770216 
RAZON SOCIAL:  QOS SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01354668  DIA:  09       MATRICULA:  01817619 
RAZON SOCIAL:  G & R CONSULTORES EN SEGUROS LTDA SIGLA G & R SEGUROS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01354669  DIA:  09       MATRICULA:  01817619 
RAZON SOCIAL:  G & R CONSULTORES EN SEGUROS LTDA SIGLA G & R SEGUROS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01354670  DIA:  09       MATRICULA:  01817619 
RAZON SOCIAL:  G & R CONSULTORES EN SEGUROS LTDA SIGLA G & R SEGUROS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354671  DIA:  09       MATRICULA:  01817619 
RAZON SOCIAL:  G & R CONSULTORES EN SEGUROS LTDA SIGLA G & R SEGUROS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354672  DIA:  09       MATRICULA:  00997625 
RAZON SOCIAL:  PONCE DE LEON IMPRESORES E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01354673  DIA:  09       MATRICULA:  00997625 
RAZON SOCIAL:  PONCE DE LEON IMPRESORES E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01354674  DIA:  09       MATRICULA:  00997625 
RAZON SOCIAL:  PONCE DE LEON IMPRESORES E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01354675  DIA:  09       MATRICULA:  01813305 
RAZON SOCIAL:  ELECTRO INDUSTRIAL POLIEMPACK LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01354676  DIA:  09       MATRICULA:  01813305 
RAZON SOCIAL:  ELECTRO INDUSTRIAL POLIEMPACK LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01354677  DIA:  09       MATRICULA:  01813305 
RAZON SOCIAL:  ELECTRO INDUSTRIAL POLIEMPACK LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01354678  DIA:  09       MATRICULA:  01813305 
RAZON SOCIAL:  ELECTRO INDUSTRIAL POLIEMPACK LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01354679  DIA:  09       MATRICULA:  01813305 
RAZON SOCIAL:  ELECTRO INDUSTRIAL POLIEMPACK LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354680  DIA:  09       MATRICULA:  00126261 
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51    100 
INSCRIPCION:   01354681  DIA:  09       MATRICULA:  00126261 
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01354682  DIA:  09       MATRICULA:  00126261 
RAZON SOCIAL:  ACCIONES Y VALORES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 5801   6300 
INSCRIPCION:   01354683  DIA:  09       MATRICULA:  00688262 
RAZON SOCIAL:  RAMOS VALENZUELA LUIS FELIPE 
DENOMINACION: OPERACIONES DIARIAS      CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00688268 
INSCRIPCION:   01354684  DIA:  09       MATRICULA:  01276943 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIA CMF S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251   500 
INSCRIPCION:   01354685  DIA:  09       MATRICULA:  00391250 
RAZON SOCIAL:  NIETO PULIDO JORGE HERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01354686  DIA:  09       MATRICULA:  00391250 
RAZON SOCIAL:  NIETO PULIDO JORGE HERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
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INSCRIPCION:   01354687  DIA:  09       MATRICULA:  00391250 
RAZON SOCIAL:  NIETO PULIDO JORGE HERNANDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 001-250 
INSCRIPCION:   01354688  DIA:  09       MATRICULA:  00606249 
RAZON SOCIAL:  VALIENTE MORENO LUIS EDUARDO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01354689  DIA:  09       MATRICULA:  00606249 
RAZON SOCIAL:  VALIENTE MORENO LUIS EDUARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01354690  DIA:  09       MATRICULA:  00606249 
RAZON SOCIAL:  VALIENTE MORENO LUIS EDUARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 001-250 
INSCRIPCION:   01354691  DIA:  09       MATRICULA:  01571269 
RAZON SOCIAL:  MOJICA ELSA MYRIAM PEREZ DE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01354692  DIA:  09       MATRICULA:  01571269 
RAZON SOCIAL:  MOJICA ELSA MYRIAM PEREZ DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
 
INSCRIPCION:   01354693  DIA:  09       MATRICULA:  01571269 
RAZON SOCIAL:  MOJICA ELSA MYRIAM PEREZ DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1   600 
INSCRIPCION:   01354694  DIA:  09       MATRICULA:  01254997 
RAZON SOCIAL:  TOP OF MIND PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354695  DIA:  09       MATRICULA:  01254997 
RAZON SOCIAL:  TOP OF MIND PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354696  DIA:  09       MATRICULA:  01254997 
RAZON SOCIAL:  TOP OF MIND PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354697  DIA:  09       MATRICULA:  01254997 
RAZON SOCIAL:  TOP OF MIND PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354698  DIA:  09       MATRICULA:  01107959 
RAZON SOCIAL:  CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1  400 
INSCRIPCION:   01354699  DIA:  09       MATRICULA:  01107959 
RAZON SOCIAL:  CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1  400 
INSCRIPCION:   01354700  DIA:  09       MATRICULA:  01107959 
RAZON SOCIAL:  CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 1  800 
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INSCRIPCION:   01354701  DIA:  09       MATRICULA:  01107959 
RAZON SOCIAL:  CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01354702  DIA:  09       MATRICULA:  01107959 
RAZON SOCIAL:  CONTROL BIOLOGICO INTEGRADO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01354703  DIA:  09       MATRICULA:  01541665 
RAZON SOCIAL:  IMPACT COMMUNICATIONS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01354704  DIA:  09       MATRICULA:  01855986 
RAZON SOCIAL:  SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354705  DIA:  09       MATRICULA:  01855986 
RAZON SOCIAL:  SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354706  DIA:  09       MATRICULA:  01855986 
RAZON SOCIAL:  SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL EU 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354707  DIA:  09       MATRICULA:  01434504 
RAZON SOCIAL:  SOLUCION DE COMUNICACIONES@ PUNTO S A E S P 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151   350 
INSCRIPCION:   01354708  DIA:  09       MATRICULA:  01434504 
RAZON SOCIAL:  SOLUCION DE COMUNICACIONES@ PUNTO S A E S P 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01354709  DIA:  09       MATRICULA:  01845304 
RAZON SOCIAL:  ROMAN COMERCIALIZADORA E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354710  DIA:  09       MATRICULA:  01845304 
RAZON SOCIAL:  ROMAN COMERCIALIZADORA E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1-10 
INSCRIPCION:   01354711  DIA:  09       MATRICULA:  00692501 
RAZON SOCIAL:  ROMERO CASTIBLANCO CLAUDIA STELLA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51   100 
INSCRIPCION:   01354712  DIA:  09       MATRICULA:  01738600 
RAZON SOCIAL:  PERFORMANCE LATINOAMERICA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01354713  DIA:  09       MATRICULA:  01738600 
RAZON SOCIAL:  PERFORMANCE LATINOAMERICA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01354714  DIA:  09       MATRICULA:  01738600 
RAZON SOCIAL:  PERFORMANCE LATINOAMERICA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01354715  DIA:  09       MATRICULA:  01738600 
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RAZON SOCIAL:  PERFORMANCE LATINOAMERICA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01354716  DIA:  09       MATRICULA:  01738600 
RAZON SOCIAL:  PERFORMANCE LATINOAMERICA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01354717  DIA:  09       MATRICULA:  01852848 
RAZON SOCIAL:  GOMEZ PINZON CARMEN CECILIA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 - 250 
INSCRIPCION:   01354718  DIA:  09       MATRICULA:  01800274 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES TORRE 4 LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01354719  DIA:  09       MATRICULA:  01800274 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES TORRE 4 LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01354720  DIA:  09       MATRICULA:  01800274 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES TORRE 4 LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01354721  DIA:  09       MATRICULA:  01800274 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES TORRE 4 LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01354722  DIA:  09       MATRICULA:  01800274 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES TORRE 4 LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01354723  DIA:  09       MATRICULA:  01768384 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES 52 LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01354724  DIA:  09       MATRICULA:  01768384 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES 52 LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01354725  DIA:  09       MATRICULA:  01768384 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES 52 LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01354726  DIA:  09       MATRICULA:  01768384 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES 52 LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01354727  DIA:  09       MATRICULA:  01768384 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES 52 LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01354728  DIA:  09       MATRICULA:  01848998 
RAZON SOCIAL:  SABAS FOOD E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01354729  DIA:  09       MATRICULA:  01848998 
RAZON SOCIAL:  SABAS FOOD E U 
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DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01354730  DIA:  09       MATRICULA:  01848998 
RAZON SOCIAL:  SABAS FOOD E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01354731  DIA:  09       MATRICULA:  01812943 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES 62 LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01354732  DIA:  09       MATRICULA:  01812943 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES 62 LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01354733  DIA:  09       MATRICULA:  01812943 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES 62 LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01354734  DIA:  09       MATRICULA:  01812943 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES 62 LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01354735  DIA:  09       MATRICULA:  01812943 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES 62 LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01354736  DIA:  09       MATRICULA:  01249811 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS EXCEQUIALES RENACER DE SUBA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01354737  DIA:  09       MATRICULA:  01847941 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES GLOBALES DE GESTION EMPRESARIAL LTDA Y CON S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01354738  DIA:  09       MATRICULA:  01847941 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES GLOBALES DE GESTION EMPRESARIAL LTDA Y CON S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01354739  DIA:  09       MATRICULA:  01847941 
RAZON SOCIAL:  SOLUCIONES GLOBALES DE GESTION EMPRESARIAL LTDA Y CON S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01354740  DIA:  09       MATRICULA:  01078089 
RAZON SOCIAL:  ALUMINIOS EL REY LIMITADA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1001-1300 
INSCRIPCION:   01354741  DIA:  09       MATRICULA:  01797653 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUIMOS 93 S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01354742  DIA:  09       MATRICULA:  01797653 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUIMOS 93 S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01354743  DIA:  09       MATRICULA:  01797653 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUIMOS 93 S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
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OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01354744  DIA:  09       MATRICULA:  01797653 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUIMOS 93 S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01354745  DIA:  09       MATRICULA:  01797653 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUIMOS 93 S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01354746  DIA:  09       MATRICULA:  01797653 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUIMOS 93 S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      49 
OBSERVACIONES: 1    49 
INSCRIPCION:   01354747  DIA:  09       MATRICULA:  00804355 
RAZON SOCIAL:  SURTICADENAS E.U. 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 201-250 
INSCRIPCION:   01354748  DIA:  09       MATRICULA:  01801054 
RAZON SOCIAL:  WELLNESS AND HEALTH COLOMBIA LTDA. Y PODRA OPERAR BAJO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     147 
OBSERVACIONES: 1    147 
INSCRIPCION:   01354749  DIA:  09       MATRICULA:  01801054 
RAZON SOCIAL:  WELLNESS AND HEALTH COLOMBIA LTDA. Y PODRA OPERAR BAJO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      59 
OBSERVACIONES: 1    59 
 
INSCRIPCION:   01354750  DIA:  09       MATRICULA:  01801054 
RAZON SOCIAL:  WELLNESS AND HEALTH COLOMBIA LTDA. Y PODRA OPERAR BAJO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1    51 
INSCRIPCION:   01354751  DIA:  09       MATRICULA:  01755555 
RAZON SOCIAL:  EMSAPETROL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01354752  DIA:  09       MATRICULA:  01755555 
RAZON SOCIAL:  EMSAPETROL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354753  DIA:  09       MATRICULA:  01755555 
RAZON SOCIAL:  EMSAPETROL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354754  DIA:  09       MATRICULA:  01236128 
RAZON SOCIAL:  AVIA MARKETING LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA AVIA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01354755  DIA:  09       MATRICULA:  01729615 
RAZON SOCIAL:  ILUMCOL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01354756  DIA:  09       MATRICULA:  01729615 
RAZON SOCIAL:  ILUMCOL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01354757  DIA:  09       MATRICULA:  01729615 
RAZON SOCIAL:  ILUMCOL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01354758  DIA:  09       MATRICULA:  01729615 
RAZON SOCIAL:  ILUMCOL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354759  DIA:  09       MATRICULA:  00985447 
RAZON SOCIAL:  LLC LINK LOGISTICS CARGO LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01354760  DIA:  09       MATRICULA:  00870923 
RAZON SOCIAL:  NIªO GONZALEZ EDGAR EDUARDO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01354761  DIA:  09       MATRICULA:  00870923 
RAZON SOCIAL:  NIªO GONZALEZ EDGAR EDUARDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01354762  DIA:  09       MATRICULA:  00870923 
RAZON SOCIAL:  NIªO GONZALEZ EDGAR EDUARDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01354763  DIA:  09       MATRICULA:  00128011 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SAMUDIO CABRERA Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1001-1300 
INSCRIPCION:   01354764  DIA:  09       MATRICULA:  01715353 
RAZON SOCIAL:  SERTEMGEN S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354765  DIA:  09       MATRICULA:  01715353 
RAZON SOCIAL:  SERTEMGEN S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01354766  DIA:  09       MATRICULA:  00625495 
RAZON SOCIAL:  COLWAGEN S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2001   2500 
INSCRIPCION:   01354767  DIA:  09       MATRICULA:  01021975 
RAZON SOCIAL:  CREACIONES METALICAS DE COLOMBIA LIMITADA CREAMECOL LTD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 501 - 1300 
INSCRIPCION:   01354768  DIA:  09       MATRICULA:  01021975 
RAZON SOCIAL:  CREACIONES METALICAS DE COLOMBIA LIMITADA CREAMECOL LTD 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 201 - 1000 
INSCRIPCION:   01354769  DIA:  09       MATRICULA:  01021975 
RAZON SOCIAL:  CREACIONES METALICAS DE COLOMBIA LIMITADA CREAMECOL LTD 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 201 - 1000 
INSCRIPCION:   01354770  DIA:  09       MATRICULA:  01144157 
RAZON SOCIAL:  COLYONG SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01354771  DIA:  09       MATRICULA:  00376911 
RAZON SOCIAL:  AGRONEGOCIOS S.A. COMISIONISTA DE BOLSA SIGLA AGRONEGOC 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    3000 
OBSERVACIONES: 4501   7500 
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INSCRIPCION:   01354772  DIA:  09       MATRICULA:  00925682 
RAZON SOCIAL:  PULIDO CASALLAS JOSE MAXIMINO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01354773  DIA:  09       MATRICULA:  00925682 
RAZON SOCIAL:  PULIDO CASALLAS JOSE MAXIMINO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01354774  DIA:  09       MATRICULA:  00925682 
RAZON SOCIAL:  PULIDO CASALLAS JOSE MAXIMINO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01354775  DIA:  09       MATRICULA:  01396777 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HERNANDEZ IMCOHER LIMITA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     134 
OBSERVACIONES: 151 284 
INSCRIPCION:   01354776  DIA:  09       MATRICULA:  01396777 
RAZON SOCIAL:  IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HERNANDEZ IMCOHER LIMITA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     179 
OBSERVACIONES: 72 250 
INSCRIPCION:   01354777  DIA:  09       MATRICULA:  01836674 
RAZON SOCIAL:  TEKNOESPACIOS DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01354778  DIA:  09       MATRICULA:  01836674 
RAZON SOCIAL:  TEKNOESPACIOS DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01354779  DIA:  09       MATRICULA:  01836674 
RAZON SOCIAL:  TEKNOESPACIOS DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1   40 
INSCRIPCION:   01354780  DIA:  09       MATRICULA:  01836674 
RAZON SOCIAL:  TEKNOESPACIOS DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      15 
OBSERVACIONES: 1   15 
INSCRIPCION:   01354781  DIA:  09       MATRICULA:  01836674 
RAZON SOCIAL:  TEKNOESPACIOS DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01354782  DIA:  09       MATRICULA:  00014528 
RAZON SOCIAL:  EDITORIAL ARGOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01354783  DIA:  09       MATRICULA:  00013697 
RAZON SOCIAL:  VELEZ OSORIO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301    600 
INSCRIPCION:   01354784  DIA:  09       MATRICULA:  00013697 
RAZON SOCIAL:  VELEZ OSORIO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 401    700 
INSCRIPCION:   01354785  DIA:  09       MATRICULA:  00013697 
RAZON SOCIAL:  VELEZ OSORIO Y CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201    400 
INSCRIPCION:   01354786  DIA:  09       MATRICULA:  00999374 
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RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL DESEO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01   50 
INSCRIPCION:   01354787  DIA:  09       MATRICULA:  00999374 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL DESEO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 401  500 
INSCRIPCION:   01354788  DIA:  09       MATRICULA:  00999374 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES EL DESEO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301  400 
INSCRIPCION:   01354789  DIA:  09       MATRICULA:  00431763 
RAZON SOCIAL:  TORNILLOS Y PARTES PLAZA S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     999 
OBSERVACIONES: 2101  3099 
INSCRIPCION:   01354790  DIA:  09       MATRICULA:  01825683 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DEAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01354791  DIA:  09       MATRICULA:  01825683 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DEAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1   350 
INSCRIPCION:   01354792  DIA:  09       MATRICULA:  01825683 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DEAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01354793  DIA:  09       MATRICULA:  01825683 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES DEAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01354794  DIA:  09       MATRICULA:  01815942 
RAZON SOCIAL:  MACONDO CONECTA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1   30 
INSCRIPCION:   01354795  DIA:  09       MATRICULA:  01815942 
RAZON SOCIAL:  MACONDO CONECTA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01354796  DIA:  09       MATRICULA:  01852147 
RAZON SOCIAL:  PARQUE INDUSTRIAL LA RAMADA S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354797  DIA:  09       MATRICULA:  01852147 
RAZON SOCIAL:  PARQUE INDUSTRIAL LA RAMADA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354798  DIA:  09       MATRICULA:  01852147 
RAZON SOCIAL:  PARQUE INDUSTRIAL LA RAMADA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354799  DIA:  09       MATRICULA:  01632921 
RAZON SOCIAL:  ELECTROILUMINACIONES DEL CENTRO E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354800  DIA:  09       MATRICULA:  01855487 
RAZON SOCIAL:  GARDENS FLOWERS E U SIGLA GARDENS FLOWERS 
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DENOMINACION: DIARIO DE CONTABILIDAD   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01354801  DIA:  09       MATRICULA:  00172000 
RAZON SOCIAL:  DENTALES PADILLA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1800 
OBSERVACIONES: 1201  3000 
INSCRIPCION:   01354802  DIA:  09       MATRICULA:  01250623 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ CASTRO ANCIZAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     390 
OBSERVACIONES: 01   390 
INSCRIPCION:   01354803  DIA:  09       MATRICULA:  01250623 
RAZON SOCIAL:  GUTIERREZ CASTRO ANCIZAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     110 
OBSERVACIONES: 01   110 
INSCRIPCION:   01354804  DIA:  09       MATRICULA:  01319736 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIO CLINICO BIOLAB LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 31 150 
INSCRIPCION:   01354805  DIA:  09       MATRICULA:  01319736 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIO CLINICO BIOLAB LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 31 50 
INSCRIPCION:   01354806  DIA:  09       MATRICULA:  01319736 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIO CLINICO BIOLAB LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     270 
OBSERVACIONES: 31 300 
 
INSCRIPCION:   01354807  DIA:  09       MATRICULA:  01319736 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIO CLINICO BIOLAB LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 21 40 
INSCRIPCION:   01354808  DIA:  09       MATRICULA:  00611303 
RAZON SOCIAL:  ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01354809  DIA:  09       MATRICULA:  01844534 
RAZON SOCIAL:  MR FALKOR E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01354810  DIA:  09       MATRICULA:  01844534 
RAZON SOCIAL:  MR FALKOR E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01354811  DIA:  09       MATRICULA:  01844534 
RAZON SOCIAL:  MR FALKOR E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01354812  DIA:  09       MATRICULA:  01827476 
RAZON SOCIAL:  BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01354813  DIA:  09       MATRICULA:  01827476 
RAZON SOCIAL:  BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354814  DIA:  09       MATRICULA:  01827476 
RAZON SOCIAL:  BOSCOAL OPERADORES PORTUARIOS S A 
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DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354815  DIA:  09       MATRICULA:  00233461 
RAZON SOCIAL:  OFICINA PALOQUEMAO BANCO GNB SUDAMERIS S A 
DENOMINACION: CERTIFICADOS DE DEPOSI   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES:   50 
INSCRIPCION:   01354816  DIA:  09       MATRICULA:  01755767 
RAZON SOCIAL:  PILOTO AUTOMATICO DB LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 60 
INSCRIPCION:   01354817  DIA:  09       MATRICULA:  00877555 
RAZON SOCIAL:  PHAREX S.A. 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01354818  DIA:  09       MATRICULA:  00903503 
RAZON SOCIAL:  CADOSCH DELMAR LEVY SIDNEY 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1501  1750 
INSCRIPCION:   01354819  DIA:  09       MATRICULA:  00903503 
RAZON SOCIAL:  CADOSCH DELMAR LEVY SIDNEY 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 551  800 
INSCRIPCION:   01354820  DIA:  09       MATRICULA:  01441400 
RAZON SOCIAL:  TRIPLE AAA EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51 150 
INSCRIPCION:   01354821  DIA:  09       MATRICULA:  01730894 
RAZON SOCIAL:  AUTOKEEPER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354822  DIA:  09       MATRICULA:  01854168 
RAZON SOCIAL:  LISTODO S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354823  DIA:  09       MATRICULA:  01854168 
RAZON SOCIAL:  LISTODO S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354824  DIA:  09       MATRICULA:  01854168 
RAZON SOCIAL:  LISTODO S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01354825  DIA:  09       MATRICULA:  01740079 
RAZON SOCIAL:  LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA LTDA. SOCIEDAD DE CO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1001 
OBSERVACIONES: 501  1501 
INSCRIPCION:   01354826  DIA:  09       MATRICULA:  01740079 
RAZON SOCIAL:  LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA LTDA. SOCIEDAD DE CO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     501 
OBSERVACIONES: 101  601 
INSCRIPCION:   01354827  DIA:  09       MATRICULA:  01848064 
RAZON SOCIAL:  JORGE HERNAN GIL E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354828  DIA:  09       MATRICULA:  01848064 
RAZON SOCIAL:  JORGE HERNAN GIL E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
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OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01354829  DIA:  09       MATRICULA:  01848064 
RAZON SOCIAL:  JORGE HERNAN GIL E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354830  DIA:  09       MATRICULA:  01843107 
RAZON SOCIAL:  ALPES GRUPO LOGISTICO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354831  DIA:  09       MATRICULA:  01372567 
RAZON SOCIAL:  SERVICE MASTER DIGITAL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01354832  DIA:  09       MATRICULA:  01372567 
RAZON SOCIAL:  SERVICE MASTER DIGITAL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01354833  DIA:  09       MATRICULA:  01372567 
RAZON SOCIAL:  SERVICE MASTER DIGITAL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01354834  DIA:  09       MATRICULA:  01372567 
RAZON SOCIAL:  SERVICE MASTER DIGITAL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01354835  DIA:  09       MATRICULA:  01626230 
RAZON SOCIAL:  LABRA LTDA PROMOTORA DE DESARROLLO GLOBAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01 100 
INSCRIPCION:   01354836  DIA:  09       MATRICULA:  01626230 
RAZON SOCIAL:  LABRA LTDA PROMOTORA DE DESARROLLO GLOBAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01 100 
INSCRIPCION:   01354837  DIA:  09       MATRICULA:  01626230 
RAZON SOCIAL:  LABRA LTDA PROMOTORA DE DESARROLLO GLOBAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01 100 
INSCRIPCION:   01354838  DIA:  09       MATRICULA:  00019850 
RAZON SOCIAL:  CUFINO MONTENEGRO NEFTALI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01354839  DIA:  09       MATRICULA:  00019850 
RAZON SOCIAL:  CUFINO MONTENEGRO NEFTALI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01354840  DIA:  09       MATRICULA:  00019850 
RAZON SOCIAL:  CUFINO MONTENEGRO NEFTALI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 1000 
INSCRIPCION:   01354841  DIA:  09       MATRICULA:  00325721 
RAZON SOCIAL:  PROCINAL BOGOTA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     135 
OBSERVACIONES: 466 600 
INSCRIPCION:   01354842  DIA:  09       MATRICULA:  01843547 
RAZON SOCIAL:  ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
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INSCRIPCION:   01354843  DIA:  09       MATRICULA:  01843547 
RAZON SOCIAL:  ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354844  DIA:  09       MATRICULA:  01843547 
RAZON SOCIAL:  ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354845  DIA:  09       MATRICULA:  01843547 
RAZON SOCIAL:  ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354846  DIA:  09       MATRICULA:  00746492 
RAZON SOCIAL:  DE LA CARRERA CAVANZO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 301 400 
INSCRIPCION:   01354847  DIA:  09       MATRICULA:  01812518 
RAZON SOCIAL:  TODO EN COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1 80 
INSCRIPCION:   01354848  DIA:  09       MATRICULA:  01812518 
RAZON SOCIAL:  TODO EN COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01354849  DIA:  09       MATRICULA:  01812518 
RAZON SOCIAL:  TODO EN COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 60 
INSCRIPCION:   01354850  DIA:  09       MATRICULA:  01812518 
RAZON SOCIAL:  TODO EN COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354851  DIA:  09       MATRICULA:  01750320 
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA SIGLA SCI SOFTW 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354852  DIA:  09       MATRICULA:  01363939 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ CHAVES JOSE IGNACIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1/50 
INSCRIPCION:   01354853  DIA:  09       MATRICULA:  01363939 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ CHAVES JOSE IGNACIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1/50 
INSCRIPCION:   01354854  DIA:  09       MATRICULA:  01363939 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ CHAVES JOSE IGNACIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1/50 
INSCRIPCION:   01354855  DIA:  09       MATRICULA:  01363939 
RAZON SOCIAL:  ORTIZ CHAVES JOSE IGNACIO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1/50 
INSCRIPCION:   01354856  DIA:  09       MATRICULA:  01410862 
RAZON SOCIAL:  MOVIMEQ LTDA MOVILIZACION MAQUINARIA Y EQUIPOS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01354857  DIA:  09       MATRICULA:  01854371 
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RAZON SOCIAL:  CARPINTERIA Y EBANISTERIA AR EL TALLER LTDA PUDIENDO UT 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01354858  DIA:  09       MATRICULA:  01854371 
RAZON SOCIAL:  CARPINTERIA Y EBANISTERIA AR EL TALLER LTDA PUDIENDO UT 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01354859  DIA:  09       MATRICULA:  01854371 
RAZON SOCIAL:  CARPINTERIA Y EBANISTERIA AR EL TALLER LTDA PUDIENDO UT 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 1 180 
INSCRIPCION:   01354860  DIA:  09       MATRICULA:  01854371 
RAZON SOCIAL:  CARPINTERIA Y EBANISTERIA AR EL TALLER LTDA PUDIENDO UT 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354861  DIA:  09       MATRICULA:  01854371 
RAZON SOCIAL:  CARPINTERIA Y EBANISTERIA AR EL TALLER LTDA PUDIENDO UT 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01354862  DIA:  09       MATRICULA:  01811034 
RAZON SOCIAL:  SENSORIA CONSULTORES EN COMUNICACION LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     450 
OBSERVACIONES: 1  450 
INSCRIPCION:   01354863  DIA:  09       MATRICULA:  01811034 
RAZON SOCIAL:  SENSORIA CONSULTORES EN COMUNICACION LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1  300 
 
INSCRIPCION:   01354864  DIA:  09       MATRICULA:  01811034 
RAZON SOCIAL:  SENSORIA CONSULTORES EN COMUNICACION LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1  150 
INSCRIPCION:   01354865  DIA:  09       MATRICULA:  01811034 
RAZON SOCIAL:  SENSORIA CONSULTORES EN COMUNICACION LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01354866  DIA:  09       MATRICULA:  00017335 
RAZON SOCIAL:  SUCESORES DE WOLF KERPEL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01354867  DIA:  09       MATRICULA:  01386963 
RAZON SOCIAL:  ESTAMPACOLOR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01354868  DIA:  09       MATRICULA:  01386963 
RAZON SOCIAL:  ESTAMPACOLOR LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354869  DIA:  09       MATRICULA:  01386963 
RAZON SOCIAL:  ESTAMPACOLOR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354870  DIA:  09       MATRICULA:  01386963 
RAZON SOCIAL:  ESTAMPACOLOR LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01354871  DIA:  09       MATRICULA:  00453642 
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RAZON SOCIAL:  NELINCO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO MAYOR             CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1401 1900 
INSCRIPCION:   01354872  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  NELINCO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01354873  DIA:  09       MATRICULA:  01144620 
RAZON SOCIAL:  QUINTANA DIAZ ANGELA ROCIO 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01354874  DIA:  09       MATRICULA:  01144620 
RAZON SOCIAL:  QUINTANA DIAZ ANGELA ROCIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01354875  DIA:  09       MATRICULA:  01144620 
RAZON SOCIAL:  QUINTANA DIAZ ANGELA ROCIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01354876  DIA:  09       MATRICULA:  01673884 
RAZON SOCIAL:  CASTRO Y RIVERA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01354877  DIA:  09       MATRICULA:  01839321 
RAZON SOCIAL:  SERVICIO Y ORGANIZACION LOGISTICA LTDA Y PODRA UTILIZAR 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01354878  DIA:  09       MATRICULA:  01839321 
RAZON SOCIAL:  SERVICIO Y ORGANIZACION LOGISTICA LTDA Y PODRA UTILIZAR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354879  DIA:  09       MATRICULA:  01839321 
RAZON SOCIAL:  SERVICIO Y ORGANIZACION LOGISTICA LTDA Y PODRA UTILIZAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354880  DIA:  09       MATRICULA:  01839321 
RAZON SOCIAL:  SERVICIO Y ORGANIZACION LOGISTICA LTDA Y PODRA UTILIZAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01354881  DIA:  09       MATRICULA:  01839321 
RAZON SOCIAL:  SERVICIO Y ORGANIZACION LOGISTICA LTDA Y PODRA UTILIZAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01354882  DIA:  09       MATRICULA:  01436830 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS SUMINISTROS Y TRANSPORTE LTDA S S T LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 200 299 
INSCRIPCION:   01354883  DIA:  09       MATRICULA:  01436830 
RAZON SOCIAL:  SERVICIOS SUMINISTROS Y TRANSPORTE LTDA S S T LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 351 850 
INSCRIPCION:   01354884  DIA:  09       MATRICULA:  01840426 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES LUIGUI EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1  600 
INSCRIPCION:   01354885  DIA:  09       MATRICULA:  01840426 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES LUIGUI EU 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1  400 
INSCRIPCION:   01354886  DIA:  09       MATRICULA:  01840426 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES LUIGUI EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1  300 
INSCRIPCION:   01354887  DIA:  09       MATRICULA:  01840426 
RAZON SOCIAL:  IMPORTACIONES LUIGUI EU 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01354888  DIA:  09       MATRICULA:  00155700 
RAZON SOCIAL:  ARTES GRAFICAS UNIDAS AGU LTDA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 3001 3500 
INSCRIPCION:   01354889  DIA:  09       MATRICULA:  01621794 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PORTAFLORES LTDA C I 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354890  DIA:  09       MATRICULA:  01621794 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PORTAFLORES LTDA C I 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01354891  DIA:  09       MATRICULA:  01621794 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PORTAFLORES LTDA C I 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354892  DIA:  09       MATRICULA:  01621794 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PORTAFLORES LTDA C I 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01354893  DIA:  09       MATRICULA:  01621794 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PORTAFLORES LTDA C I 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354894  DIA:  09       MATRICULA:  01840678 
RAZON SOCIAL:  STAINLESS STEEL COMPANY E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1   600 
INSCRIPCION:   01354895  DIA:  09       MATRICULA:  01840678 
RAZON SOCIAL:  STAINLESS STEEL COMPANY E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01354896  DIA:  09       MATRICULA:  01840678 
RAZON SOCIAL:  STAINLESS STEEL COMPANY E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01354897  DIA:  09       MATRICULA:  01840678 
RAZON SOCIAL:  STAINLESS STEEL COMPANY E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01354898  DIA:  09       MATRICULA:  00657269 
RAZON SOCIAL:  GALLO MONTOYA JUAN ANTONIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1601   2600 
INSCRIPCION:   01354899  DIA:  09       MATRICULA:  00657269 
RAZON SOCIAL:  GALLO MONTOYA JUAN ANTONIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
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OBSERVACIONES: 1001   1600 
INSCRIPCION:   01354900  DIA:  09       MATRICULA:  00657269 
RAZON SOCIAL:  GALLO MONTOYA JUAN ANTONIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 651    850 
INSCRIPCION:   01354901  DIA:  09       MATRICULA:  01800931 
RAZON SOCIAL:  NEGRET VELASCO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354902  DIA:  09       MATRICULA:  01800931 
RAZON SOCIAL:  NEGRET VELASCO LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01354903  DIA:  09       MATRICULA:  01759243 
RAZON SOCIAL:  G L 5 Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01354904  DIA:  09       MATRICULA:  01759243 
RAZON SOCIAL:  G L 5 Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01354905  DIA:  09       MATRICULA:  01759243 
RAZON SOCIAL:  G L 5 Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1-600 
INSCRIPCION:   01354906  DIA:  09       MATRICULA:  01759243 
RAZON SOCIAL:  G L 5 Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354907  DIA:  09       MATRICULA:  01739907 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DIAGNOSTICHIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01354908  DIA:  09       MATRICULA:  01739907 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DIAGNOSTICHIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01354909  DIA:  09       MATRICULA:  01739907 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DIAGNOSTICHIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01354910  DIA:  09       MATRICULA:  01739907 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ DIAGNOSTICHIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354911  DIA:  09       MATRICULA:  01484310 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS RODRIGUEZ LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 601   1200 
INSCRIPCION:   01354912  DIA:  09       MATRICULA:  01028861 
RAZON SOCIAL:  CREACIONES ANAROX LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1701   2700 
INSCRIPCION:   01354913  DIA:  09       MATRICULA:  01028861 
RAZON SOCIAL:  CREACIONES ANAROX LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 701    1500 
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INSCRIPCION:   01354914  DIA:  09       MATRICULA:  01028861 
RAZON SOCIAL:  CREACIONES ANAROX LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 701    900 
INSCRIPCION:   01354915  DIA:  09       MATRICULA:  01492274 
RAZON SOCIAL:  BERDITEL Y CIA S EN C A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354916  DIA:  09       MATRICULA:  01492274 
RAZON SOCIAL:  BERDITEL Y CIA S EN C A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354917  DIA:  09       MATRICULA:  01492274 
RAZON SOCIAL:  BERDITEL Y CIA S EN C A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354918  DIA:  09       MATRICULA:  01492274 
RAZON SOCIAL:  BERDITEL Y CIA S EN C A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354919  DIA:  09       MATRICULA:  01492274 
RAZON SOCIAL:  BERDITEL Y CIA S EN C A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354920  DIA:  09       MATRICULA:  01492274 
RAZON SOCIAL:  BERDITEL Y CIA S EN C A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
 
INSCRIPCION:   01354921  DIA:  09       MATRICULA:  01473366 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES CROSSNET LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01354922  DIA:  09       MATRICULA:  01853958 
RAZON SOCIAL:  MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: JUNTA SOCIOS             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354923  DIA:  09       MATRICULA:  00346717 
RAZON SOCIAL:  JUVENAL RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01354924  DIA:  09       MATRICULA:  01855602 
RAZON SOCIAL:  SANTRASEN Y CIA  S EN C A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354925  DIA:  09       MATRICULA:  01855602 
RAZON SOCIAL:  SANTRASEN Y CIA  S EN C A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354926  DIA:  09       MATRICULA:  01855602 
RAZON SOCIAL:  SANTRASEN Y CIA  S EN C A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354927  DIA:  09       MATRICULA:  01855602 
RAZON SOCIAL:  SANTRASEN Y CIA  S EN C A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   01354928  DIA:  09       MATRICULA:  01855602 
RAZON SOCIAL:  SANTRASEN Y CIA  S EN C A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354929  DIA:  09       MATRICULA:  01855602 
RAZON SOCIAL:  SANTRASEN Y CIA  S EN C A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354930  DIA:  09       MATRICULA:  01258131 
RAZON SOCIAL:  SUMA VALORES S A COMISIONISTA DE BOLSA PUDIENDO UTILIZA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01354931  DIA:  09       MATRICULA:  01355013 
RAZON SOCIAL:  TORRES RODRIGUEZ MARIA PATRICIA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01354932  DIA:  09       MATRICULA:  01355013 
RAZON SOCIAL:  TORRES RODRIGUEZ MARIA PATRICIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01354933  DIA:  09       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  TORRES RODRIGUEZ MARIA PATRICIA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     599 
OBSERVACIONES: 2752 3351 
INSCRIPCION:   01354934  DIA:  09       MATRICULA:  01837525 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA CALLE VEINTISEIS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01354935  DIA:  09       MATRICULA:  01837525 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA CALLE VEINTISEIS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 1-1500 
INSCRIPCION:   01354936  DIA:  09       MATRICULA:  01837525 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA CALLE VEINTISEIS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354937  DIA:  09       MATRICULA:  01837525 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA CALLE VEINTISEIS S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354938  DIA:  09       MATRICULA:  01837525 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA CALLE VEINTISEIS S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01354939  DIA:  09       MATRICULA:  01837525 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA CALLE VEINTISEIS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354940  DIA:  10       MATRICULA:  01853537 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIAN GAMING & TECHNOLOGY S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01354941  DIA:  10       MATRICULA:  01853537 
RAZON SOCIAL:  COLOMBIAN GAMING & TECHNOLOGY S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01354942  DIA:  10       MATRICULA:  00688852 
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RAZON SOCIAL:  VARELA BUSTOS CARLOS HUMBERTO 
DENOMINACION: CONTROL DE OPERACIONES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00688854 
INSCRIPCION:   01354943  DIA:  10       MATRICULA:  00995962 
RAZON SOCIAL:  OMEGA REFRIGERACION LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 201 450 
INSCRIPCION:   01354944  DIA:  10       MATRICULA:  00995962 
RAZON SOCIAL:  OMEGA REFRIGERACION LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101 300 
INSCRIPCION:   01354945  DIA:  10       MATRICULA:  01768967 
RAZON SOCIAL:  SYNALIZE INSTITUTE OF BUSINESS TECHNOLOGY LTDA LA SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01354946  DIA:  10       MATRICULA:  01669979 
RAZON SOCIAL:  CLINICA MEDILASER S.A. 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354947  DIA:  10       MATRICULA:  01669979 
RAZON SOCIAL:  CLINICA MEDILASER S.A. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 200-500 
INSCRIPCION:   01354948  DIA:  10       MATRICULA:  00169306 
RAZON SOCIAL:  C I GRODCO S EN C A INGENIEROS CIVILES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    8100 
OBSERVACIONES: 18501    26600 
INSCRIPCION:   01354949  DIA:  10       MATRICULA:  00007200 
RAZON SOCIAL:  ERNST & YOUNG AUDIT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 5001   7000 
INSCRIPCION:   01354950  DIA:  10       MATRICULA:  00221830 
RAZON SOCIAL:  BANCO DE BOGOTA S.A 
DENOMINACION: ACEPTACIONES BANCARIAS   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 2366-2515 
INSCRIPCION:   01354951  DIA:  10       MATRICULA:  01772710 
RAZON SOCIAL:  TU PIEL S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01354952  DIA:  10       MATRICULA:  01772710 
RAZON SOCIAL:  TU PIEL S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1    30 
INSCRIPCION:   01354953  DIA:  10       MATRICULA:  01772710 
RAZON SOCIAL:  TU PIEL S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1    30 
INSCRIPCION:   01354954  DIA:  10       MATRICULA:  01772710 
RAZON SOCIAL:  TU PIEL S A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      15 
OBSERVACIONES: 1    15 
INSCRIPCION:   01354955  DIA:  10       MATRICULA:  01837273 
RAZON SOCIAL:  AMMEXCOL ENTERPRISES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01354956  DIA:  10       MATRICULA:  01837273 
RAZON SOCIAL:  AMMEXCOL ENTERPRISES LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01354957  DIA:  10       MATRICULA:  01837273 
RAZON SOCIAL:  AMMEXCOL ENTERPRISES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01354958  DIA:  10       MATRICULA:  00120760 
RAZON SOCIAL:  REFORPLAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 1 1500 
INSCRIPCION:   01354959  DIA:  10       MATRICULA:  00120760 
RAZON SOCIAL:  REFORPLAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 1 2000 
INSCRIPCION:   01354960  DIA:  10       MATRICULA:  00120760 
RAZON SOCIAL:  REFORPLAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01354961  DIA:  10       MATRICULA:  01703635 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CELY S EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01354962  DIA:  10       MATRICULA:  01703635 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CELY S EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01354963  DIA:  10       MATRICULA:  01703635 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CELY S EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01354964  DIA:  10       MATRICULA:  00311348 
RAZON SOCIAL:  FORERO PACHECO GUILLERMO ALBERTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01354965  DIA:  10       MATRICULA:  00311348 
RAZON SOCIAL:  FORERO PACHECO GUILLERMO ALBERTO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201-600 
INSCRIPCION:   01354966  DIA:  10       MATRICULA:  00311348 
RAZON SOCIAL:  FORERO PACHECO GUILLERMO ALBERTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01354967  DIA:  10       MATRICULA:  01785055 
RAZON SOCIAL:  P & H OUTSOURCING LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01354968  DIA:  10       MATRICULA:  01785055 
RAZON SOCIAL:  P & H OUTSOURCING LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01354969  DIA:  10       MATRICULA:  01785055 
RAZON SOCIAL:  P & H OUTSOURCING LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01354970  DIA:  10       MATRICULA:  01802458 
RAZON SOCIAL:  REDES Y ENLACES LAN LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
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OBSERVACIONES: 1-600 
INSCRIPCION:   01354971  DIA:  10       MATRICULA:  01802458 
RAZON SOCIAL:  REDES Y ENLACES LAN LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01354972  DIA:  10       MATRICULA:  01802458 
RAZON SOCIAL:  REDES Y ENLACES LAN LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01354973  DIA:  10       MATRICULA:  01825689 
RAZON SOCIAL:  TRANSLOGICA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01354974  DIA:  10       MATRICULA:  01825689 
RAZON SOCIAL:  TRANSLOGICA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01354975  DIA:  10       MATRICULA:  01825689 
RAZON SOCIAL:  TRANSLOGICA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01354976  DIA:  10       MATRICULA:  01667797 
RAZON SOCIAL:  CAD PSICOTERAPEUTICO Y REEDUCATIVO SAN RAFAEL LTDA CAD 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01354977  DIA:  10       MATRICULA:  01667797 
RAZON SOCIAL:  CAD PSICOTERAPEUTICO Y REEDUCATIVO SAN RAFAEL LTDA CAD 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
 
INSCRIPCION:   01354978  DIA:  10       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CAD PSICOTERAPEUTICO Y REEDUCATIVO SAN RAFAEL LTDA CAD 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01354979  DIA:  10       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CAD PSICOTERAPEUTICO Y REEDUCATIVO SAN RAFAEL LTDA CAD 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01354980  DIA:  10       MATRICULA:  00310791 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROFESIONALES DE BOLSA S.A. COMISIONISTA DE 
DENOMINACION: REGISTRO DE ORDENES      CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 5801    6300 
INSCRIPCION:   01354981  DIA:  10       MATRICULA:  01679979 
RAZON SOCIAL:  AML BOCK & CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1   80 
INSCRIPCION:   01354982  DIA:  10       MATRICULA:  01679979 
RAZON SOCIAL:  AML BOCK & CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1   80 
INSCRIPCION:   01354983  DIA:  10       MATRICULA:  01679979 
RAZON SOCIAL:  AML BOCK & CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1   80 
INSCRIPCION:   01354984  DIA:  10       MATRICULA:  01679979 
RAZON SOCIAL:  AML BOCK & CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01354985  DIA:  10       MATRICULA:  00129764 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ARDILA SIERRA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 51 150 
INSCRIPCION:   01354986  DIA:  10       MATRICULA:  01152845 
RAZON SOCIAL:  ALBA OSPINA DE MU#OZ E U EN EJECUCION DEL ACUERDO DE RE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101-250 
INSCRIPCION:   01354987  DIA:  10       MATRICULA:  01806008 
RAZON SOCIAL:  LUCARDEZ Y CIA S EN C. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01354988  DIA:  10       MATRICULA:  01806008 
RAZON SOCIAL:  LUCARDEZ Y CIA S EN C. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01354989  DIA:  10       MATRICULA:  01806008 
RAZON SOCIAL:  LUCARDEZ Y CIA S EN C. 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01354990  DIA:  10       MATRICULA:  01806008 
RAZON SOCIAL:  LUCARDEZ Y CIA S EN C. 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01354991  DIA:  10       MATRICULA:  01806008 
RAZON SOCIAL:  LUCARDEZ Y CIA S EN C. 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01354992  DIA:  10       MATRICULA:  00562756 
RAZON SOCIAL:  CONSULTORIA EN INVESTIGACIONES SISTEMATIZADAS S.A. LA C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01354993  DIA:  10       MATRICULA:  00580466 
RAZON SOCIAL:  CAPACITACION TRIBUTARIA Y EMPRESARIAL S.A. CAPTRI S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01354994  DIA:  10       MATRICULA:  00014646 
RAZON SOCIAL:  AGA FANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2600 
OBSERVACIONES: 55779 58378 
INSCRIPCION:   01354995  DIA:  10       MATRICULA:  01851558 
RAZON SOCIAL:  INVESIONES DALUMAR Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01354996  DIA:  10       MATRICULA:  01851558 
RAZON SOCIAL:  INVESIONES DALUMAR Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01354997  DIA:  10       MATRICULA:  01851558 
RAZON SOCIAL:  INVESIONES DALUMAR Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01354998  DIA:  10       MATRICULA:  01851558 
RAZON SOCIAL:  INVESIONES DALUMAR Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
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INSCRIPCION:   01354999  DIA:  10       MATRICULA:  01851558 
RAZON SOCIAL:  INVESIONES DALUMAR Y CIA S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355000  DIA:  10       MATRICULA:  00697827 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE CARNES LOS ALPES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   01355001  DIA:  10       MATRICULA:  00697827 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE CARNES LOS ALPES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01355002  DIA:  10       MATRICULA:  00697827 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE CARNES LOS ALPES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01355003  DIA:  10       MATRICULA:  00697827 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE CARNES LOS ALPES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01355004  DIA:  10       MATRICULA:  00697827 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE CARNES LOS ALPES LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01355005  DIA:  10       MATRICULA:  00620292 
RAZON SOCIAL:  ACU#A BELTRAN JAIRO ALFONSO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01355006  DIA:  10       MATRICULA:  00620292 
RAZON SOCIAL:  ACU#A BELTRAN JAIRO ALFONSO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01355007  DIA:  10       MATRICULA:  01824424 
RAZON SOCIAL:  VARGAS ARIAS CRISANTO LEON 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01355008  DIA:  10       MATRICULA:  01824424 
RAZON SOCIAL:  VARGAS ARIAS CRISANTO LEON 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355009  DIA:  10       MATRICULA:  01824424 
RAZON SOCIAL:  VARGAS ARIAS CRISANTO LEON 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355010  DIA:  10       MATRICULA:  01004563 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ DISTRIBUCIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1  300 
INSCRIPCION:   01355011  DIA:  10       MATRICULA:  01004563 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ DISTRIBUCIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01355012  DIA:  10       MATRICULA:  01004563 
RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ DISTRIBUCIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355013  DIA:  10       MATRICULA:  01004563 
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RAZON SOCIAL:  RODRIGUEZ DISTRIBUCIONES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355014  DIA:  10       MATRICULA:  01454222 
RAZON SOCIAL:  HISTRION INTERNACIONAL E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 401   800 
INSCRIPCION:   01355015  DIA:  10       MATRICULA:  01680598 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA Q & S E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      96 
OBSERVACIONES: 51-146 
INSCRIPCION:   01355016  DIA:  10       MATRICULA:  01832662 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355017  DIA:  10       MATRICULA:  01832662 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355018  DIA:  10       MATRICULA:  01832662 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01355019  DIA:  10       MATRICULA:  01832662 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355020  DIA:  10       MATRICULA:  01832662 
RAZON SOCIAL:  PROCESADORA INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355021  DIA:  10       MATRICULA:  00932314 
RAZON SOCIAL:  AUDIOCINE COMERCIAL LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1251-1500 
INSCRIPCION:   01355022  DIA:  10       MATRICULA:  00094901 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355023  DIA:  10       MATRICULA:  00434676 
RAZON SOCIAL:  STANFORD S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01355024  DIA:  10       MATRICULA:  00434676 
RAZON SOCIAL:  STANFORD S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01355025  DIA:  10       MATRICULA:  01816179 
RAZON SOCIAL:  3JC S A 
DENOMINACION: DIARIO LEGAL             CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01355026  DIA:  10       MATRICULA:  01816179 
RAZON SOCIAL:  3JC S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01355027  DIA:  10       MATRICULA:  01816179 
RAZON SOCIAL:  3JC S A 
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DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01355028  DIA:  10       MATRICULA:  01816179 
RAZON SOCIAL:  3JC S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01355029  DIA:  10       MATRICULA:  01816179 
RAZON SOCIAL:  3JC S A 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355030  DIA:  10       MATRICULA:  01805250 
RAZON SOCIAL:  COLAUS LTDA. 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355031  DIA:  10       MATRICULA:  00223210 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TRIAGRO S.A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 301-350 
INSCRIPCION:   01355032  DIA:  10       MATRICULA:  01816188 
RAZON SOCIAL:  3JT S A 
DENOMINACION: DIARIO LEGAL             CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355033  DIA:  10       MATRICULA:  01816188 
RAZON SOCIAL:  3JT S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     130 
OBSERVACIONES: 1 130 
INSCRIPCION:   01355034  DIA:  10       MATRICULA:  01816188 
RAZON SOCIAL:  3JT S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
 
INSCRIPCION:   01355035  DIA:  10       MATRICULA:  01816188 
RAZON SOCIAL:  3JT S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355036  DIA:  10       MATRICULA:  01816188 
RAZON SOCIAL:  3JT S A 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      79 
OBSERVACIONES: 1 79 
INSCRIPCION:   01355037  DIA:  10       MATRICULA:  01238964 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES O K LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 501 900 
INSCRIPCION:   01355038  DIA:  10       MATRICULA:  01238964 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES O K LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201 600 
INSCRIPCION:   01355039  DIA:  10       MATRICULA:  01238964 
RAZON SOCIAL:  DISTRIBUCIONES O K LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201 600 
INSCRIPCION:   01355040  DIA:  10       MATRICULA:  01747085 
RAZON SOCIAL:  CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA S A SIGLA CAFESALUD MP 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355041  DIA:  10       MATRICULA:  01831838 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE WMG LIMITADA 
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DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01355042  DIA:  10       MATRICULA:  01831838 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE WMG LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     180 
OBSERVACIONES: 1-180 
INSCRIPCION:   01355043  DIA:  10       MATRICULA:  01831838 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE WMG LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01355044  DIA:  10       MATRICULA:  01831838 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE WMG LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     152 
OBSERVACIONES: 1-304 
INSCRIPCION:   01355045  DIA:  10       MATRICULA:  01634490 
RAZON SOCIAL:  TRAVELONE GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355046  DIA:  10       MATRICULA:  01634490 
RAZON SOCIAL:  TRAVELONE GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355047  DIA:  10       MATRICULA:  01634490 
RAZON SOCIAL:  TRAVELONE GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355048  DIA:  10       MATRICULA:  01634490 
RAZON SOCIAL:  TRAVELONE GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355049  DIA:  10       MATRICULA:  01853283 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA VICENNCIO LTDA U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01355050  DIA:  10       MATRICULA:  01853283 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA VICENNCIO LTDA U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01355051  DIA:  10       MATRICULA:  01853283 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA VICENNCIO LTDA U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355052  DIA:  10       MATRICULA:  01853283 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA VICENNCIO LTDA U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355053  DIA:  10       MATRICULA:  01773824 
RAZON SOCIAL:  ANPASA TECHNOLOGY S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1     100 
INSCRIPCION:   01355054  DIA:  10       MATRICULA:  01502517 
RAZON SOCIAL:  MADERAS EL SUR LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 0101   0200 
INSCRIPCION:   01355055  DIA:  10       MATRICULA:  01502517 
RAZON SOCIAL:  MADERAS EL SUR LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 0201   0700 
INSCRIPCION:   01355056  DIA:  10       MATRICULA:  01759464 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DIVANTOQUE Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 0001  0200 
INSCRIPCION:   01355057  DIA:  10       MATRICULA:  01759464 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DIVANTOQUE Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 0001  0200 
INSCRIPCION:   01355058  DIA:  10       MATRICULA:  01759464 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DIVANTOQUE Y CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 0001  0200 
INSCRIPCION:   01355059  DIA:  10       MATRICULA:  01759464 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DIVANTOQUE Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001   100 
INSCRIPCION:   01355060  DIA:  10       MATRICULA:  01829711 
RAZON SOCIAL:  ROCA SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01355061  DIA:  10       MATRICULA:  01829711 
RAZON SOCIAL:  ROCA SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01355062  DIA:  10       MATRICULA:  01829711 
RAZON SOCIAL:  ROCA SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355063  DIA:  10       MATRICULA:  01829711 
RAZON SOCIAL:  ROCA SEGURIDAD LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355064  DIA:  10       MATRICULA:  01800035 
RAZON SOCIAL:  RIE TELECOMUNICACIONES S A E S P 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:    1353 
OBSERVACIONES: 1-1353 
INSCRIPCION:   01355065  DIA:  10       MATRICULA:  01800035 
RAZON SOCIAL:  RIE TELECOMUNICACIONES S A E S P 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355066  DIA:  10       MATRICULA:  01800035 
RAZON SOCIAL:  RIE TELECOMUNICACIONES S A E S P 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     270 
OBSERVACIONES: 1-270 
INSCRIPCION:   01355067  DIA:  10       MATRICULA:  01800035 
RAZON SOCIAL:  RIE TELECOMUNICACIONES S A E S P 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355068  DIA:  10       MATRICULA:  01800035 
RAZON SOCIAL:  RIE TELECOMUNICACIONES S A E S P 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355069  DIA:  10       MATRICULA:  01158392 
RAZON SOCIAL:  C.I FLORES IPANEMA LIMITADA O C.I FLORES IPANEMA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 601   900 
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INSCRIPCION:   01355070  DIA:  10       MATRICULA:  01650387 
RAZON SOCIAL:  FRANCISCO RAMIREZ DAVID INTERCAFE S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 52 150 
INSCRIPCION:   01355071  DIA:  10       MATRICULA:  01650387 
RAZON SOCIAL:  FRANCISCO RAMIREZ DAVID INTERCAFE S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01355072  DIA:  10       MATRICULA:  01650387 
RAZON SOCIAL:  FRANCISCO RAMIREZ DAVID INTERCAFE S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 52 150 
INSCRIPCION:   01355073  DIA:  10       MATRICULA:  01764890 
RAZON SOCIAL:  PEJC SA 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355074  DIA:  10       MATRICULA:  01764890 
RAZON SOCIAL:  PEJC SA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355075  DIA:  10       MATRICULA:  01764890 
RAZON SOCIAL:  PEJC SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01355076  DIA:  10       MATRICULA:  01788744 
RAZON SOCIAL:  PANADERIA PAN COMIDO E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1    30 
INSCRIPCION:   01355077  DIA:  10       MATRICULA:  01788744 
RAZON SOCIAL:  PANADERIA PAN COMIDO E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01355078  DIA:  10       MATRICULA:  01788744 
RAZON SOCIAL:  PANADERIA PAN COMIDO E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01355079  DIA:  10       MATRICULA:  00825543 
RAZON SOCIAL:  PAERES CASTA#O ROBERTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01355080  DIA:  10       MATRICULA:  00825543 
RAZON SOCIAL:  PAERES CASTA#O ROBERTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01355081  DIA:  10       MATRICULA:  00825543 
RAZON SOCIAL:  PAERES CASTA#O ROBERTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355082  DIA:  10       MATRICULA:  01852502 
RAZON SOCIAL:  TUAREG CONSULTORES FINANCIEROS SA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1  30 
INSCRIPCION:   01355083  DIA:  10       MATRICULA:  01852502 
RAZON SOCIAL:  TUAREG CONSULTORES FINANCIEROS SA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1  30 
INSCRIPCION:   01355084  DIA:  10       MATRICULA:  01841971 
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RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TORO RIVERA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01355085  DIA:  10       MATRICULA:  01841971 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES TORO RIVERA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355086  DIA:  10       MATRICULA:  00915452 
RAZON SOCIAL:  SILDECOL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355087  DIA:  10       MATRICULA:  00915452 
RAZON SOCIAL:  SILDECOL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01355088  DIA:  10       MATRICULA:  00915452 
RAZON SOCIAL:  SILDECOL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355089  DIA:  10       MATRICULA:  01833295 
RAZON SOCIAL:  G P AUTOSERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01355090  DIA:  10       MATRICULA:  01833295 
RAZON SOCIAL:  G P AUTOSERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01355091  DIA:  10       MATRICULA:  01833295 
RAZON SOCIAL:  G P AUTOSERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
 
INSCRIPCION:   01355092  DIA:  10       MATRICULA:  00507231 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS TECNICOS ELECTROMECANICOS LIMITADA DITEL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355093  DIA:  10       MATRICULA:  00507231 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS TECNICOS ELECTROMECANICOS LIMITADA DITEL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01355094  DIA:  10       MATRICULA:  00507231 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS TECNICOS ELECTROMECANICOS LIMITADA DITEL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355095  DIA:  10       MATRICULA:  01845361 
RAZON SOCIAL:  ANGARITA SANTOS JAIME 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355096  DIA:  10       MATRICULA:  01845361 
RAZON SOCIAL:  ANGARITA SANTOS JAIME 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355097  DIA:  10       MATRICULA:  01845361 
RAZON SOCIAL:  ANGARITA SANTOS JAIME 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355098  DIA:  10       MATRICULA:  01666986 
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RAZON SOCIAL:  HOT AND COLD PACKAGING LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355099  DIA:  10       MATRICULA:  00469788 
RAZON SOCIAL:  ACIB S.A EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355100  DIA:  10       MATRICULA:  01792393 
RAZON SOCIAL:  ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355101  DIA:  10       MATRICULA:  01792393 
RAZON SOCIAL:  ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01355102  DIA:  10       MATRICULA:  01792393 
RAZON SOCIAL:  ELENA DEL MAR FIGURA TOTAL E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01355103  DIA:  10       MATRICULA:  01789711 
RAZON SOCIAL:  ICF COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01355104  DIA:  10       MATRICULA:  01789711 
RAZON SOCIAL:  ICF COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 - 60 
INSCRIPCION:   01355105  DIA:  10       MATRICULA:  01789711 
RAZON SOCIAL:  ICF COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01355106  DIA:  10       MATRICULA:  00093710 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE PRODUCTOS LIMITADA COLSA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01355107  DIA:  10       MATRICULA:  00554861 
RAZON SOCIAL:  PINTURAS SUPER LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    3000 
OBSERVACIONES: 18501 21500 
INSCRIPCION:   01355108  DIA:  10       MATRICULA:  00837894 
RAZON SOCIAL:  JAKO IMPORTACIONES S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001   2000 
INSCRIPCION:   01355109  DIA:  10       MATRICULA:  01842481 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SERRO MARIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355110  DIA:  10       MATRICULA:  01842481 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SERRO MARIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01355111  DIA:  10       MATRICULA:  01842481 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SERRO MARIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355112  DIA:  10       MATRICULA:  01842481 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SERRO MARIA LTDA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355113  DIA:  10       MATRICULA:  01842481 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SERRO MARIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355114  DIA:  10       MATRICULA:  01851898 
RAZON SOCIAL:  ARIAS LOPERA CONSTRUCCIONES LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1   10 
INSCRIPCION:   01355115  DIA:  10       MATRICULA:  01851898 
RAZON SOCIAL:  ARIAS LOPERA CONSTRUCCIONES LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1   10 
INSCRIPCION:   01355116  DIA:  10       MATRICULA:  01851898 
RAZON SOCIAL:  ARIAS LOPERA CONSTRUCCIONES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1   10 
INSCRIPCION:   01355117  DIA:  10       MATRICULA:  01851898 
RAZON SOCIAL:  ARIAS LOPERA CONSTRUCCIONES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      40 
OBSERVACIONES: 1   40 
INSCRIPCION:   01355118  DIA:  10       MATRICULA:  01851898 
RAZON SOCIAL:  ARIAS LOPERA CONSTRUCCIONES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      10 
OBSERVACIONES: 1   10 
INSCRIPCION:   01355119  DIA:  10       MATRICULA:  01010154 
RAZON SOCIAL:  DATABANK MANAGEMENT KNOWLEDGEWARE SOLUTIONS LIMITADA Y 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 2471  3470 
INSCRIPCION:   01355120  DIA:  10       MATRICULA:  01010154 
RAZON SOCIAL:  DATABANK MANAGEMENT KNOWLEDGEWARE SOLUTIONS LIMITADA Y 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 501  1500 
INSCRIPCION:   01355121  DIA:  10       MATRICULA:  01010154 
RAZON SOCIAL:  DATABANK MANAGEMENT KNOWLEDGEWARE SOLUTIONS LIMITADA Y 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 301  1000 
INSCRIPCION:   01355122  DIA:  10       MATRICULA:  01610038 
RAZON SOCIAL:  3A PROYECTOS DE INGENIERIA SA SIGLA 3A INGENIERIA SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1    300 
INSCRIPCION:   01355123  DIA:  10       MATRICULA:  01610038 
RAZON SOCIAL:  3A PROYECTOS DE INGENIERIA SA SIGLA 3A INGENIERIA SA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355124  DIA:  10       MATRICULA:  01610038 
RAZON SOCIAL:  3A PROYECTOS DE INGENIERIA SA SIGLA 3A INGENIERIA SA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355125  DIA:  10       MATRICULA:  01610038 
RAZON SOCIAL:  3A PROYECTOS DE INGENIERIA SA SIGLA 3A INGENIERIA SA 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01355126  DIA:  10       MATRICULA:  00801398 
RAZON SOCIAL:  TECNOCLEAN DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
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OBSERVACIONES: 1101 2100 
INSCRIPCION:   01355127  DIA:  10       MATRICULA:  01852478 
RAZON SOCIAL:  PEARSON INVESTMENTS S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355128  DIA:  10       MATRICULA:  01852478 
RAZON SOCIAL:  PEARSON INVESTMENTS S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355129  DIA:  10       MATRICULA:  01852478 
RAZON SOCIAL:  PEARSON INVESTMENTS S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355130  DIA:  10       MATRICULA:  01852478 
RAZON SOCIAL:  PEARSON INVESTMENTS S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355131  DIA:  10       MATRICULA:  01852478 
RAZON SOCIAL:  PEARSON INVESTMENTS S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355132  DIA:  10       MATRICULA:  01747044 
RAZON SOCIAL:  TODOFRENOS CAMILO PEDRAZA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:       5 
OBSERVACIONES: 1   5 
INSCRIPCION:   01355133  DIA:  10       MATRICULA:  01114082 
RAZON SOCIAL:  JUANAMMBU S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 61    160 
INSCRIPCION:   01355134  DIA:  10       MATRICULA:  00377534 
RAZON SOCIAL:  SUMMA S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 401   500 
INSCRIPCION:   01355135  DIA:  10       MATRICULA:  01114097 
RAZON SOCIAL:  LEYYAN S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 61    160 
INSCRIPCION:   01355136  DIA:  10       MATRICULA:  01084818 
RAZON SOCIAL:  LA PEROJOSA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 61   160 
INSCRIPCION:   01355137  DIA:  10       MATRICULA:  00062604 
RAZON SOCIAL:  PLASCOVIL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     800 
OBSERVACIONES: 2201 3000 
INSCRIPCION:   01355138  DIA:  10       MATRICULA:  01847472 
RAZON SOCIAL:  SEA COMPETITIVO SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355139  DIA:  10       MATRICULA:  01847472 
RAZON SOCIAL:  SEA COMPETITIVO SEGUROS LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355140  DIA:  10       MATRICULA:  01811500 
RAZON SOCIAL:  SEA COMPETITIVO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
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INSCRIPCION:   01355141  DIA:  10       MATRICULA:  01811500 
RAZON SOCIAL:  SEA COMPETITIVO LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01355142  DIA:  10       MATRICULA:  01339935 
RAZON SOCIAL:  CHAUSTRE RAMIREZ ANASTACIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01355143  DIA:  10       MATRICULA:  01339935 
RAZON SOCIAL:  CHAUSTRE RAMIREZ ANASTACIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01355144  DIA:  10       MATRICULA:  01339935 
RAZON SOCIAL:  CHAUSTRE RAMIREZ ANASTACIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01355145  DIA:  10       MATRICULA:  01300496 
RAZON SOCIAL:  SALSAMENTARIA HAMBURGUER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 352-451 
INSCRIPCION:   01355146  DIA:  10       MATRICULA:  01300496 
RAZON SOCIAL:  SALSAMENTARIA HAMBURGUER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 653-752 
INSCRIPCION:   01355147  DIA:  10       MATRICULA:  01680502 
RAZON SOCIAL:  POL&ACRIL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355148  DIA:  10       MATRICULA:  01680502 
RAZON SOCIAL:  POL&ACRIL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
 
INSCRIPCION:   01355149  DIA:  10       MATRICULA:  01680502 
RAZON SOCIAL:  POL&ACRIL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355150  DIA:  10       MATRICULA:  01060072 
RAZON SOCIAL:  CORREDOR REYES NEREO ANTONIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01355151  DIA:  10       MATRICULA:  01060072 
RAZON SOCIAL:  CORREDOR REYES NEREO ANTONIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01355152  DIA:  10       MATRICULA:  01060072 
RAZON SOCIAL:  CORREDOR REYES NEREO ANTONIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01355153  DIA:  10       MATRICULA:  01724850 
RAZON SOCIAL:  MERKATEJAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355154  DIA:  10       MATRICULA:  01724850 
RAZON SOCIAL:  MERKATEJAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
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INSCRIPCION:   01355155  DIA:  10       MATRICULA:  01724850 
RAZON SOCIAL:  MERKATEJAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355156  DIA:  10       MATRICULA:  00220143 
RAZON SOCIAL:  GASIN Y CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1   51 
INSCRIPCION:   01355157  DIA:  10       MATRICULA:  00220143 
RAZON SOCIAL:  GASIN Y CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1   51 
INSCRIPCION:   01355158  DIA:  10       MATRICULA:  01729929 
RAZON SOCIAL:  ESCOBAR FRANCO JORGE ALBEIRO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355159  DIA:  10       MATRICULA:  01729929 
RAZON SOCIAL:  ESCOBAR FRANCO JORGE ALBEIRO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355160  DIA:  10       MATRICULA:  01729929 
RAZON SOCIAL:  ESCOBAR FRANCO JORGE ALBEIRO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355161  DIA:  10       MATRICULA:  00639334 
RAZON SOCIAL:  SUN MICROSYSTEMS DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 700   898 
INSCRIPCION:   01355162  DIA:  10       MATRICULA:  01432360 
RAZON SOCIAL:  NIELS EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01355163  DIA:  10       MATRICULA:  01432360 
RAZON SOCIAL:  NIELS EU 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01355164  DIA:  10       MATRICULA:  00729098 
RAZON SOCIAL:  MAZMOTOR LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355165  DIA:  10       MATRICULA:  01627347 
RAZON SOCIAL:  ULLOA ALCIBIADES 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01627348 
INSCRIPCION:   01355166  DIA:  10       MATRICULA:  01627347 
RAZON SOCIAL:  ULLOA ALCIBIADES 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01627348 
INSCRIPCION:   01355167  DIA:  10       MATRICULA:  01627347 
RAZON SOCIAL:  ULLOA ALCIBIADES 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01627348 
INSCRIPCION:   01355168  DIA:  10       MATRICULA:  00749902 
RAZON SOCIAL:  GARZON ARIAS Y CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 801   1800 
INSCRIPCION:   01355169  DIA:  10       MATRICULA:  01852651 
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RAZON SOCIAL:  LITOGLA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355170  DIA:  10       MATRICULA:  01852651 
RAZON SOCIAL:  LITOGLA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01355171  DIA:  10       MATRICULA:  01852651 
RAZON SOCIAL:  LITOGLA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01355172  DIA:  10       MATRICULA:  01852651 
RAZON SOCIAL:  LITOGLA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355173  DIA:  10       MATRICULA:  00169547 
RAZON SOCIAL:  BELLO CRUZ ABEL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 101    700 
INSCRIPCION:   01355174  DIA:  10       MATRICULA:  01626230 
RAZON SOCIAL:  LABRA LTDA PROMOTORA DE DESARROLLO GLOBAL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355175  DIA:  10       MATRICULA:  01848812 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS  S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355176  DIA:  10       MATRICULA:  01848812 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS  S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1    300 
INSCRIPCION:   01355177  DIA:  10       MATRICULA:  01848812 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS  S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355178  DIA:  10       MATRICULA:  01848812 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS  S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01355179  DIA:  10       MATRICULA:  01848812 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS  S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355180  DIA:  10       MATRICULA:  01848812 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS  S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355181  DIA:  10       MATRICULA:  01539402 
RAZON SOCIAL:  LAY ANDINA SISTEMA DE ANDAMIOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 251-500 
INSCRIPCION:   01355182  DIA:  10       MATRICULA:  01040102 
RAZON SOCIAL:  UNIVERSIA COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355183  DIA:  10       MATRICULA:  01684609 
RAZON SOCIAL:  POLIGRAFIA, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355184  DIA:  10       MATRICULA:  01684609 
RAZON SOCIAL:  POLIGRAFIA, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     261 
OBSERVACIONES: 1 261 
INSCRIPCION:   01355185  DIA:  10       MATRICULA:  01684609 
RAZON SOCIAL:  POLIGRAFIA, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01355186  DIA:  10       MATRICULA:  01684609 
RAZON SOCIAL:  POLIGRAFIA, CONSULTORIAS E INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355187  DIA:  10       MATRICULA:  01835245 
RAZON SOCIAL:  ONTIME SOLUTIONS EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355188  DIA:  10       MATRICULA:  01835245 
RAZON SOCIAL:  ONTIME SOLUTIONS EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355189  DIA:  10       MATRICULA:  01835245 
RAZON SOCIAL:  ONTIME SOLUTIONS EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355190  DIA:  10       MATRICULA:  00635155 
RAZON SOCIAL:  SONDA DE COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA SONDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 2001   2300 
INSCRIPCION:   01355191  DIA:  10       MATRICULA:  01831132 
RAZON SOCIAL:  WAMAR COLOMBIA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1   30 
INSCRIPCION:   01355192  DIA:  10       MATRICULA:  00509744 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS BAGO DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1001   1500 
INSCRIPCION:   01355193  DIA:  10       MATRICULA:  00054470 
RAZON SOCIAL:  PINEDA ARISTIZABAL JORGE ARTURO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 2001-3500 
INSCRIPCION:   01355194  DIA:  10       MATRICULA:  00054470 
RAZON SOCIAL:  PINEDA ARISTIZABAL JORGE ARTURO 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:    3000 
OBSERVACIONES: 12001-15000 
INSCRIPCION:   01355195  DIA:  10       MATRICULA:  00205584 
RAZON SOCIAL:  CADENA FAWCETT Y CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 801   1300 
INSCRIPCION:   01355196  DIA:  10       MATRICULA:  01106348 
RAZON SOCIAL:  FAWCETT VELEZ JUAN MANUEL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101   300 
INSCRIPCION:   01355197  DIA:  10       MATRICULA:  01751307 
RAZON SOCIAL:  GRANADA HEALTHCARE S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355198  DIA:  10       MATRICULA:  01751307 
RAZON SOCIAL:  GRANADA HEALTHCARE S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355199  DIA:  10       MATRICULA:  01751307 
RAZON SOCIAL:  GRANADA HEALTHCARE S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355200  DIA:  10       MATRICULA:  01751307 
RAZON SOCIAL:  GRANADA HEALTHCARE S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355201  DIA:  10       MATRICULA:  01751307 
RAZON SOCIAL:  GRANADA HEALTHCARE S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355202  DIA:  10       MATRICULA:  01678349 
RAZON SOCIAL:  TU ARTISTA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01355203  DIA:  10       MATRICULA:  01678349 
RAZON SOCIAL:  TU ARTISTA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01355204  DIA:  10       MATRICULA:  01678349 
RAZON SOCIAL:  TU ARTISTA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01355205  DIA:  10       MATRICULA:  01849009 
RAZON SOCIAL:  JCJ HOTELS GROUP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
 
INSCRIPCION:   01355206  DIA:  10       MATRICULA:  01849009 
RAZON SOCIAL:  JCJ HOTELS GROUP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355207  DIA:  10       MATRICULA:  01849009 
RAZON SOCIAL:  JCJ HOTELS GROUP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355208  DIA:  10       MATRICULA:  01849009 
RAZON SOCIAL:  JCJ HOTELS GROUP LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01355209  DIA:  10       MATRICULA:  01849009 
RAZON SOCIAL:  JCJ HOTELS GROUP LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355210  DIA:  10       MATRICULA:  01775855 
RAZON SOCIAL:  TELERADIOLOGIA DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355211  DIA:  10       MATRICULA:  01775855 
RAZON SOCIAL:  TELERADIOLOGIA DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355212  DIA:  10       MATRICULA:  01775855 
RAZON SOCIAL:  TELERADIOLOGIA DE COLOMBIA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355213  DIA:  10       MATRICULA:  01797748 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS CHIE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01355214  DIA:  10       MATRICULA:  01797748 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS CHIE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01355215  DIA:  10       MATRICULA:  01797748 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS CHIE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     246 
OBSERVACIONES: 1-246 
INSCRIPCION:   01355216  DIA:  10       MATRICULA:  01797748 
RAZON SOCIAL:  DISE#OS CHIE LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355217  DIA:  11       MATRICULA:  00765720 
RAZON SOCIAL:  NATURALES CASVIOR E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201-500 
INSCRIPCION:   01355218  DIA:  11       MATRICULA:  00765720 
RAZON SOCIAL:  NATURALES CASVIOR E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01355219  DIA:  11       MATRICULA:  00117316 
RAZON SOCIAL:  HOMCOL CAYMAN INC. 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 551    652 
INSCRIPCION:   01355220  DIA:  11       MATRICULA:  00891904 
RAZON SOCIAL:  DIAZ ARGELIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01355221  DIA:  11       MATRICULA:  00891904 
RAZON SOCIAL:  DIAZ ARGELIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01355222  DIA:  11       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DIAZ ARGELIO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355223  DIA:  11       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DIAZ ARGELIO 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355224  DIA:  11       MATRICULA:  01346097 
RAZON SOCIAL:  UV SCREEN SUAREZ E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01355225  DIA:  11       MATRICULA:  01346097 
RAZON SOCIAL:  UV SCREEN SUAREZ E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
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INSCRIPCION:   01355226  DIA:  11       MATRICULA:  01346097 
RAZON SOCIAL:  UV SCREEN SUAREZ E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01355227  DIA:  11       MATRICULA:  01802600 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL BUPA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355228  DIA:  11       MATRICULA:  01802600 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL BUPA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355229  DIA:  11       MATRICULA:  01802600 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL BUPA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355230  DIA:  11       MATRICULA:  01802600 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL BUPA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355231  DIA:  11       MATRICULA:  01802600 
RAZON SOCIAL:  GRUPO EMPRESARIAL BUPA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE CUOTAS SOC   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355232  DIA:  11       MATRICULA:  01031740 
RAZON SOCIAL:  L D S INGENIERIA Y ASESORIA EN TIERRAS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 101 600 
INSCRIPCION:   01355233  DIA:  11       MATRICULA:  01031740 
RAZON SOCIAL:  L D S INGENIERIA Y ASESORIA EN TIERRAS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 101 1100 
INSCRIPCION:   01355234  DIA:  11       MATRICULA:  00535244 
RAZON SOCIAL:  ALTIPAL S.A. 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355235  DIA:  11       MATRICULA:  00299444 
RAZON SOCIAL:  FRENOSUR LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01355236  DIA:  11       MATRICULA:  01652003 
RAZON SOCIAL:  PE#A RODRIGUEZ LUIS DANILO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355237  DIA:  11       MATRICULA:  01652003 
RAZON SOCIAL:  PE#A RODRIGUEZ LUIS DANILO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355238  DIA:  11       MATRICULA:  01823093 
RAZON SOCIAL:  ESPEJO & ROJAS INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01355239  DIA:  11       MATRICULA:  01823093 
RAZON SOCIAL:  ESPEJO & ROJAS INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 300 
INSCRIPCION:   01355240  DIA:  11       MATRICULA:  01823093 
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RAZON SOCIAL:  ESPEJO & ROJAS INVERSIONES LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355241  DIA:  11       MATRICULA:  00422904 
RAZON SOCIAL:  GESTIMAP S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 701   1200 
INSCRIPCION:   01355242  DIA:  11       MATRICULA:  01666638 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOZANO GUTIERREZ S EN C 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01355243  DIA:  11       MATRICULA:  01666638 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOZANO GUTIERREZ S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01355244  DIA:  11       MATRICULA:  01666638 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOZANO GUTIERREZ S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01355245  DIA:  11       MATRICULA:  01666638 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOZANO GUTIERREZ S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01355246  DIA:  11       MATRICULA:  01666638 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES LOZANO GUTIERREZ S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01   050 
INSCRIPCION:   01355247  DIA:  11       MATRICULA:  01623032 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE INVERSIONES LGK S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01355248  DIA:  11       MATRICULA:  01623032 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE INVERSIONES LGK S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01355249  DIA:  11       MATRICULA:  01623032 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE INVERSIONES LGK S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01355250  DIA:  11       MATRICULA:  01623032 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE INVERSIONES LGK S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 01   100 
INSCRIPCION:   01355251  DIA:  11       MATRICULA:  01623032 
RAZON SOCIAL:  PROMOTORA DE INVERSIONES LGK S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01   050 
INSCRIPCION:   01355252  DIA:  11       MATRICULA:  00009174 
RAZON SOCIAL:  LEGRAND COLOMBIA S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1 1000 
INSCRIPCION:   01355253  DIA:  11       MATRICULA:  01277823 
RAZON SOCIAL:  GEOCOL CONSULTORES S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 451   650 
INSCRIPCION:   01355254  DIA:  11       MATRICULA:  01277823 
RAZON SOCIAL:  GEOCOL CONSULTORES S.A. 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 801   1300 
INSCRIPCION:   01355255  DIA:  11       MATRICULA:  01277823 
RAZON SOCIAL:  GEOCOL CONSULTORES S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 151   300 
INSCRIPCION:   01355256  DIA:  11       MATRICULA:  00907015 
RAZON SOCIAL:  ETIBARRAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301 800 
INSCRIPCION:   01355257  DIA:  11       MATRICULA:  00907015 
RAZON SOCIAL:  ETIBARRAS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 51 550 
INSCRIPCION:   01355258  DIA:  11       MATRICULA:  00998669 
RAZON SOCIAL:  GARCIA BERMUDEZ MACONGA & CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 101   400 
INSCRIPCION:   01355259  DIA:  11       MATRICULA:  00998669 
RAZON SOCIAL:  GARCIA BERMUDEZ MACONGA & CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01355260  DIA:  11       MATRICULA:  01740048 
RAZON SOCIAL:  ZAMBRANO TORRES ALVARO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01355261  DIA:  11       MATRICULA:  01740048 
RAZON SOCIAL:  ZAMBRANO TORRES ALVARO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01355262  DIA:  11       MATRICULA:  01740048 
RAZON SOCIAL:  ZAMBRANO TORRES ALVARO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
 
INSCRIPCION:   01355263  DIA:  11       MATRICULA:  01819655 
RAZON SOCIAL:  R G S ASOCIADOS Y CIA LTDA SIGLA R G S ASOCIADOS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 30 
INSCRIPCION:   01355264  DIA:  11       MATRICULA:  01819655 
RAZON SOCIAL:  R G S ASOCIADOS Y CIA LTDA SIGLA R G S ASOCIADOS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 30 
INSCRIPCION:   01355265  DIA:  11       MATRICULA:  01819655 
RAZON SOCIAL:  R G S ASOCIADOS Y CIA LTDA SIGLA R G S ASOCIADOS 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 30 
INSCRIPCION:   01355266  DIA:  11       MATRICULA:  01819655 
RAZON SOCIAL:  R G S ASOCIADOS Y CIA LTDA SIGLA R G S ASOCIADOS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 30 
INSCRIPCION:   01355267  DIA:  11       MATRICULA:  01558700 
RAZON SOCIAL:  N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY LTDA Y PUEDE UTILIZAR LA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 1-600 
INSCRIPCION:   01355268  DIA:  11       MATRICULA:  01558700 
RAZON SOCIAL:  N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY LTDA Y PUEDE UTILIZAR LA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 1-350 
INSCRIPCION:   01355269  DIA:  11       MATRICULA:  01558700 
RAZON SOCIAL:  N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY LTDA Y PUEDE UTILIZAR LA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355270  DIA:  11       MATRICULA:  01558700 
RAZON SOCIAL:  N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY LTDA Y PUEDE UTILIZAR LA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355271  DIA:  11       MATRICULA:  01558700 
RAZON SOCIAL:  N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY LTDA Y PUEDE UTILIZAR LA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355272  DIA:  11       MATRICULA:  00576802 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES AGROPECUARIAS GUTIERREZ ROBAYO S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     198 
OBSERVACIONES: 1 198 
INSCRIPCION:   01355273  DIA:  11       MATRICULA:  00711285 
RAZON SOCIAL:  MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 3001 40000 
INSCRIPCION:   01355274  DIA:  11       MATRICULA:  00711285 
RAZON SOCIAL:  MPS MAYORISTA DE COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 26833 28832 
INSCRIPCION:   01355275  DIA:  11       MATRICULA:  00554160 
RAZON SOCIAL:  TORRES JOAQUIN 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355276  DIA:  11       MATRICULA:  00554160 
RAZON SOCIAL:  TORRES JOAQUIN 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-52 
INSCRIPCION:   01355277  DIA:  11       MATRICULA:  01848556 
RAZON SOCIAL:  SANMIGUEL HERRERA & CIA S C A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355278  DIA:  11       MATRICULA:  01848556 
RAZON SOCIAL:  SANMIGUEL HERRERA & CIA S C A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355279  DIA:  11       MATRICULA:  01848556 
RAZON SOCIAL:  SANMIGUEL HERRERA & CIA S C A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355280  DIA:  11       MATRICULA:  01848556 
RAZON SOCIAL:  SANMIGUEL HERRERA & CIA S C A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355281  DIA:  11       MATRICULA:  01848556 
RAZON SOCIAL:  SANMIGUEL HERRERA & CIA S C A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355282  DIA:  11       MATRICULA:  01848353 
RAZON SOCIAL:  OSCAR SANCHEZ HERNANDEZ EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01355283  DIA:  11       MATRICULA:  01848353 
RAZON SOCIAL:  OSCAR SANCHEZ HERNANDEZ EU 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355284  DIA:  11       MATRICULA:  01848353 
RAZON SOCIAL:  OSCAR SANCHEZ HERNANDEZ EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01355285  DIA:  11       MATRICULA:  01795218 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RAMI RAMI S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355286  DIA:  11       MATRICULA:  01795218 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RAMI RAMI S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      97 
OBSERVACIONES: 1-97 
INSCRIPCION:   01355287  DIA:  11       MATRICULA:  01795218 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES RAMI RAMI S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355288  DIA:  11       MATRICULA:  01844575 
RAZON SOCIAL:  RECICLADOS PETROLIFEROS AM LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01355289  DIA:  11       MATRICULA:  01844575 
RAZON SOCIAL:  RECICLADOS PETROLIFEROS AM LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355290  DIA:  11       MATRICULA:  01844575 
RAZON SOCIAL:  RECICLADOS PETROLIFEROS AM LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01355291  DIA:  11       MATRICULA:  01844575 
RAZON SOCIAL:  RECICLADOS PETROLIFEROS AM LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     196 
OBSERVACIONES: 1-196 
INSCRIPCION:   01355292  DIA:  11       MATRICULA:  01854892 
RAZON SOCIAL:  BUFALABELLA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355293  DIA:  11       MATRICULA:  01854892 
RAZON SOCIAL:  BUFALABELLA S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355294  DIA:  11       MATRICULA:  01854892 
RAZON SOCIAL:  BUFALABELLA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355295  DIA:  11       MATRICULA:  01854892 
RAZON SOCIAL:  BUFALABELLA S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355296  DIA:  11       MATRICULA:  01854892 
RAZON SOCIAL:  BUFALABELLA S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
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INSCRIPCION:   01355297  DIA:  11       MATRICULA:  01753340 
RAZON SOCIAL:  ALQUIEQUIPOS M & G LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355298  DIA:  11       MATRICULA:  01753340 
RAZON SOCIAL:  ALQUIEQUIPOS M & G LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355299  DIA:  11       MATRICULA:  01753340 
RAZON SOCIAL:  ALQUIEQUIPOS M & G LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355300  DIA:  11       MATRICULA:  01753340 
RAZON SOCIAL:  ALQUIEQUIPOS M & G LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355301  DIA:  11       MATRICULA:  01706874 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ACOSTA LARROTA OTM LIMITADA CON SIGLA TRANS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01355302  DIA:  11       MATRICULA:  01706874 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES ACOSTA LARROTA OTM LIMITADA CON SIGLA TRANS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     606 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01355303  DIA:  11       MATRICULA:  01855291 
RAZON SOCIAL:  SIGNIUM  ZAFRA LEQUERICA  EXECUTIVE SEARCH  COLOMBIA S 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355304  DIA:  11       MATRICULA:  01855291 
RAZON SOCIAL:  SIGNIUM  ZAFRA LEQUERICA  EXECUTIVE SEARCH  COLOMBIA S 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01355305  DIA:  11       MATRICULA:  01855291 
RAZON SOCIAL:  SIGNIUM  ZAFRA LEQUERICA  EXECUTIVE SEARCH  COLOMBIA S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01355306  DIA:  11       MATRICULA:  01031429 
RAZON SOCIAL:  TOPOGRAFOS G P S LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
INSCRIPCION:   01355307  DIA:  11       MATRICULA:  00675584 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS  CLINICA DE LA RODILLA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 501   700 
INSCRIPCION:   01355308  DIA:  11       MATRICULA:  00937345 
RAZON SOCIAL:  BOGOTANA DE MANGUERAS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101   300 
INSCRIPCION:   01355309  DIA:  11       MATRICULA:  00937345 
RAZON SOCIAL:  BOGOTANA DE MANGUERAS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01355310  DIA:  11       MATRICULA:  00448456 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA DE PROMOCIONES INTERNACIONALES DE SERVICIOS DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 2401   3000 
INSCRIPCION:   01355311  DIA:  11       MATRICULA:  00595849 
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RAZON SOCIAL:  INVERSIONES ORTEGA SIERRA S. EN C. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1 500 
INSCRIPCION:   01355312  DIA:  11       MATRICULA:  00715138 
RAZON SOCIAL:  EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S A ESP PUDIENDO UTILIZAR 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 3501   3700 
INSCRIPCION:   01355313  DIA:  11       MATRICULA:  01755550 
RAZON SOCIAL:  RUAH LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01355314  DIA:  11       MATRICULA:  01755550 
RAZON SOCIAL:  RUAH LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01355315  DIA:  11       MATRICULA:  01755550 
RAZON SOCIAL:  RUAH LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355316  DIA:  11       MATRICULA:  01755550 
RAZON SOCIAL:  RUAH LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355317  DIA:  11       MATRICULA:  00625826 
RAZON SOCIAL:  L R ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA PUD 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355318  DIA:  11       MATRICULA:  01848977 
RAZON SOCIAL:  VICTOR CASTRO ARCHITECTE E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355319  DIA:  11       MATRICULA:  01848977 
RAZON SOCIAL:  VICTOR CASTRO ARCHITECTE E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
 
INSCRIPCION:   01355320  DIA:  11       MATRICULA:  01848977 
RAZON SOCIAL:  VICTOR CASTRO ARCHITECTE E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355321  DIA:  11       MATRICULA:  01841863 
RAZON SOCIAL:  CETERIS MEDIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01355322  DIA:  11       MATRICULA:  01841863 
RAZON SOCIAL:  CETERIS MEDIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   01355323  DIA:  11       MATRICULA:  00220620 
RAZON SOCIAL:  CORREDORES ASOCIADOS S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    5000 
OBSERVACIONES: 194103  199102 
INSCRIPCION:   01355324  DIA:  11       MATRICULA:  00840659 
RAZON SOCIAL:  G&M GRUPO INMOBILIARIO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355325  DIA:  11       MATRICULA:  00840659 
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RAZON SOCIAL:  G&M GRUPO INMOBILIARIO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355326  DIA:  11       MATRICULA:  01567417 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA AUDIOGARAJE LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355327  DIA:  11       MATRICULA:  01567417 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA AUDIOGARAJE LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355328  DIA:  11       MATRICULA:  01567417 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA AUDIOGARAJE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355329  DIA:  11       MATRICULA:  01751746 
RAZON SOCIAL:  SPHEROS THERMOSYSTEMS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355330  DIA:  11       MATRICULA:  01751746 
RAZON SOCIAL:  SPHEROS THERMOSYSTEMS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01355331  DIA:  11       MATRICULA:  00220620 
RAZON SOCIAL:  CORREDORES ASOCIADOS S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    5000 
OBSERVACIONES: 68002  73001 
INSCRIPCION:   01355332  DIA:  11       MATRICULA:  01077886 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ ARANA & NOGUERA CONSULTORES EU 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1   51 
INSCRIPCION:   01355333  DIA:  11       MATRICULA:  01077886 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ ARANA & NOGUERA CONSULTORES EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01355334  DIA:  11       MATRICULA:  00220620 
RAZON SOCIAL:  CORREDORES ASOCIADOS S A COMISIONISTA DE BOLSA 
DENOMINACION: REGISTRO DE OPERACIONE   CANTIDAD DE HOJAS:    5000 
OBSERVACIONES: 127002  132001 
INSCRIPCION:   01355335  DIA:  11       MATRICULA:  01852792 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD GOLAT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355336  DIA:  11       MATRICULA:  01852792 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD GOLAT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355337  DIA:  11       MATRICULA:  01852792 
RAZON SOCIAL:  SEGURIDAD GOLAT LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355338  DIA:  11       MATRICULA:  01537840 
RAZON SOCIAL:  INTER AMERICAN IMPORT LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 351   500 
INSCRIPCION:   01355339  DIA:  11       MATRICULA:  01537840 
RAZON SOCIAL:  INTER AMERICAN IMPORT LTDA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 451   700 
INSCRIPCION:   01355340  DIA:  11       MATRICULA:  01537840 
RAZON SOCIAL:  INTER AMERICAN IMPORT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 351   600 
INSCRIPCION:   01355341  DIA:  11       MATRICULA:  01839999 
RAZON SOCIAL:  A TRAER LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355342  DIA:  11       MATRICULA:  01839999 
RAZON SOCIAL:  A TRAER LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355343  DIA:  11       MATRICULA:  01839999 
RAZON SOCIAL:  A TRAER LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355344  DIA:  11       MATRICULA:  01839999 
RAZON SOCIAL:  A TRAER LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355345  DIA:  11       MATRICULA:  00099186 
RAZON SOCIAL:  PARKO SERVICES S.A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 831 1230 
INSCRIPCION:   01355346  DIA:  11       MATRICULA:  00099186 
RAZON SOCIAL:  PARKO SERVICES S.A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     477 
OBSERVACIONES: 2324 2800 
INSCRIPCION:   01355347  DIA:  11       MATRICULA:  00099186 
RAZON SOCIAL:  PARKO SERVICES S.A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     196 
OBSERVACIONES: 2005 2200 
INSCRIPCION:   01355348  DIA:  11       MATRICULA:  01854227 
RAZON SOCIAL:  JMC COLOMBIA INGENIERIA INSTRUMENTACION Y CALIBRACION L 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355349  DIA:  11       MATRICULA:  01854227 
RAZON SOCIAL:  JMC COLOMBIA INGENIERIA INSTRUMENTACION Y CALIBRACION L 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355350  DIA:  11       MATRICULA:  01854227 
RAZON SOCIAL:  JMC COLOMBIA INGENIERIA INSTRUMENTACION Y CALIBRACION L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     140 
OBSERVACIONES: 1-140 
INSCRIPCION:   01355351  DIA:  11       MATRICULA:  01854227 
RAZON SOCIAL:  JMC COLOMBIA INGENIERIA INSTRUMENTACION Y CALIBRACION L 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355352  DIA:  11       MATRICULA:  01368913 
RAZON SOCIAL:  ASENSA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 801 1000 
INSCRIPCION:   01355353  DIA:  11       MATRICULA:  01783945 
RAZON SOCIAL:  PANAMAX PARTS LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1    50 
INSCRIPCION:   01355354  DIA:  11       MATRICULA:  01783945 
RAZON SOCIAL:  PANAMAX PARTS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1    100 
INSCRIPCION:   01355355  DIA:  11       MATRICULA:  01783945 
RAZON SOCIAL:  PANAMAX PARTS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01355356  DIA:  11       MATRICULA:  01783945 
RAZON SOCIAL:  PANAMAX PARTS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1    300 
INSCRIPCION:   01355357  DIA:  11       MATRICULA:  01783945 
RAZON SOCIAL:  PANAMAX PARTS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1    150 
INSCRIPCION:   01355358  DIA:  11       MATRICULA:  01703209 
RAZON SOCIAL:  ACRYLEMP & CIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355359  DIA:  11       MATRICULA:  01703209 
RAZON SOCIAL:  ACRYLEMP & CIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355360  DIA:  11       MATRICULA:  01703209 
RAZON SOCIAL:  ACRYLEMP & CIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355361  DIA:  11       MATRICULA:  01703209 
RAZON SOCIAL:  ACRYLEMP & CIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355362  DIA:  11       MATRICULA:  00625579 
RAZON SOCIAL:  HYPER TECHNOLOGY LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1    500 
INSCRIPCION:   01355363  DIA:  11       MATRICULA:  00625579 
RAZON SOCIAL:  HYPER TECHNOLOGY LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1    1000 
INSCRIPCION:   01355364  DIA:  11       MATRICULA:  00625579 
RAZON SOCIAL:  HYPER TECHNOLOGY LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1    500 
INSCRIPCION:   01355365  DIA:  11       MATRICULA:  00625579 
RAZON SOCIAL:  HYPER TECHNOLOGY LTDA 
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1    1000 
INSCRIPCION:   01355366  DIA:  11       MATRICULA:  00625579 
RAZON SOCIAL:  HYPER TECHNOLOGY LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1    500 
INSCRIPCION:   01355367  DIA:  11       MATRICULA:  00038357 
RAZON SOCIAL:  V Y P  S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 5300-5398 
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INSCRIPCION:   01355368  DIA:  11       MATRICULA:  01449189 
RAZON SOCIAL:  MG MEDIOS GRAFICOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355369  DIA:  11       MATRICULA:  01449189 
RAZON SOCIAL:  MG MEDIOS GRAFICOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355370  DIA:  11       MATRICULA:  01792279 
RAZON SOCIAL:  ASCANIO SERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355371  DIA:  11       MATRICULA:  01792279 
RAZON SOCIAL:  ASCANIO SERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355372  DIA:  11       MATRICULA:  01792279 
RAZON SOCIAL:  ASCANIO SERVICIOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355373  DIA:  11       MATRICULA:  00145730 
RAZON SOCIAL:  FRIGORIFICOS COLOMBIANOS S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355374  DIA:  11       MATRICULA:  00359830 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES SANCHEZ HURTADO & CIA. LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301   500 
INSCRIPCION:   01355375  DIA:  11       MATRICULA:  00853008 
RAZON SOCIAL:  RUIZ CRUZ RODRIGO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01355376  DIA:  11       MATRICULA:  00853010 
RAZON SOCIAL:  GAITAN MARROQUIN ALIRIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
 
INSCRIPCION:   01355377  DIA:  11       MATRICULA:  01703734 
RAZON SOCIAL:  TELECOMUNICACIONES VVD VIDEO VOZ Y DATOS LTDA Y PODRA U 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01355378  DIA:  11       MATRICULA:  01703734 
RAZON SOCIAL:  TELECOMUNICACIONES VVD VIDEO VOZ Y DATOS LTDA Y PODRA U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   01355379  DIA:  11       MATRICULA:  00543249 
RAZON SOCIAL:  TECNOURBANA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 9001 - 10000  PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     00000000 
INSCRIPCION:   01355380  DIA:  11       MATRICULA:  00515300 
RAZON SOCIAL:  BLANCO SANABRIA SIXTO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01355381  DIA:  11       MATRICULA:  01175949 
RAZON SOCIAL:  DINALMUEBLES LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 501 900 
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INSCRIPCION:   01355382  DIA:  11       MATRICULA:  01175949 
RAZON SOCIAL:  DINALMUEBLES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 501 900 
INSCRIPCION:   01355383  DIA:  11       MATRICULA:  01175949 
RAZON SOCIAL:  DINALMUEBLES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355384  DIA:  11       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  DINALMUEBLES LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101  200 
INSCRIPCION:   01355385  DIA:  11       MATRICULA:  01339307 
RAZON SOCIAL:  AREVALO TORRES CARLOS JULIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101  500 
INSCRIPCION:   01355386  DIA:  11       MATRICULA:  01339307 
RAZON SOCIAL:  AREVALO TORRES CARLOS JULIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 101__500 
INSCRIPCION:   01355387  DIA:  11       MATRICULA:  01339307 
RAZON SOCIAL:  AREVALO TORRES CARLOS JULIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 201  700 
INSCRIPCION:   01355388  DIA:  11       MATRICULA:  01830449 
RAZON SOCIAL:  RMS TRADING LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     140 
OBSERVACIONES: 1 140 
INSCRIPCION:   01355389  DIA:  11       MATRICULA:  01830449 
RAZON SOCIAL:  RMS TRADING LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355390  DIA:  11       MATRICULA:  01830449 
RAZON SOCIAL:  RMS TRADING LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     140 
OBSERVACIONES: 1 140 
INSCRIPCION:   01355391  DIA:  11       MATRICULA:  01761974 
RAZON SOCIAL:  SUPER CAR 7 DE AGOSTO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355392  DIA:  11       MATRICULA:  01761974 
RAZON SOCIAL:  SUPER CAR 7 DE AGOSTO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355393  DIA:  11       MATRICULA:  01429265 
RAZON SOCIAL:  PALM TREE CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 151  250 
INSCRIPCION:   01355394  DIA:  11       MATRICULA:  01429265 
RAZON SOCIAL:  PALM TREE CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201  300 
INSCRIPCION:   01355395  DIA:  11       MATRICULA:  01429265 
RAZON SOCIAL:  PALM TREE CONSULTING LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 51  _400 
INSCRIPCION:   01355396  DIA:  11       MATRICULA:  01063677 
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RAZON SOCIAL:  ALANGRAPH LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     201 
OBSERVACIONES: 151-351 
INSCRIPCION:   01355397  DIA:  11       MATRICULA:  01063677 
RAZON SOCIAL:  ALANGRAPH LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     460 
OBSERVACIONES: 231-690 
INSCRIPCION:   01355398  DIA:  11       MATRICULA:  00979304 
RAZON SOCIAL:  ESCOBITA MORALES Y COMPA#IA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01355399  DIA:  11       MATRICULA:  N0818955 
RAZON SOCIAL:  JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE ABOGADOS ASESORES & CIA S E 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355400  DIA:  11       MATRICULA:  N0818955 
RAZON SOCIAL:  JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE ABOGADOS ASESORES & CIA S E 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01355401  DIA:  11       MATRICULA:  N0818955 
RAZON SOCIAL:  JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE ABOGADOS ASESORES & CIA S E 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01355402  DIA:  11       MATRICULA:  01819452 
RAZON SOCIAL:  LICCARDI S A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355403  DIA:  11       MATRICULA:  01819452 
RAZON SOCIAL:  LICCARDI S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1-60 
INSCRIPCION:   01355404  DIA:  11       MATRICULA:  01819452 
RAZON SOCIAL:  LICCARDI S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355405  DIA:  11       MATRICULA:  01819452 
RAZON SOCIAL:  LICCARDI S A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355406  DIA:  11       MATRICULA:  01819452 
RAZON SOCIAL:  LICCARDI S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355407  DIA:  11       MATRICULA:  01819452 
RAZON SOCIAL:  LICCARDI S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      55 
OBSERVACIONES: 1-55 
INSCRIPCION:   01355408  DIA:  11       MATRICULA:  01759578 
RAZON SOCIAL:  JKK S EN C A 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355409  DIA:  11       MATRICULA:  01759578 
RAZON SOCIAL:  JKK S EN C A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1-60 
INSCRIPCION:   01355410  DIA:  11       MATRICULA:  01759578 
RAZON SOCIAL:  JKK S EN C A 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355411  DIA:  11       MATRICULA:  01759578 
RAZON SOCIAL:  JKK S EN C A 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355412  DIA:  11       MATRICULA:  01759578 
RAZON SOCIAL:  JKK S EN C A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355413  DIA:  11       MATRICULA:  01759578 
RAZON SOCIAL:  JKK S EN C A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355414  DIA:  11       MATRICULA:  01832656 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA PRODEING LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355415  DIA:  11       MATRICULA:  01832656 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA PRODEING LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355416  DIA:  11       MATRICULA:  01832656 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA PRODEING LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355417  DIA:  11       MATRICULA:  01832656 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA PRODEING LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355418  DIA:  11       MATRICULA:  01832656 
RAZON SOCIAL:  PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA PRODEING LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355419  DIA:  11       MATRICULA:  00754749 
RAZON SOCIAL:  ERNST & YOUNG LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 9501   11500 
INSCRIPCION:   01355420  DIA:  11       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ERNST & YOUNG LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355421  DIA:  11       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  ERNST & YOUNG LTDA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355422  DIA:  11       MATRICULA:  01432869 
RAZON SOCIAL:  PIRABAN GUARNIZO JORGE ELIECER 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355423  DIA:  11       MATRICULA:  01432869 
RAZON SOCIAL:  PIRABAN GUARNIZO JORGE ELIECER 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   01355424  DIA:  11       MATRICULA:  01432869 
RAZON SOCIAL:  PIRABAN GUARNIZO JORGE ELIECER 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
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OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355425  DIA:  11       MATRICULA:  01025811 
RAZON SOCIAL:  FEXSA PROYECTOS SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 101-250 
INSCRIPCION:   01355426  DIA:  11       MATRICULA:  01407949 
RAZON SOCIAL:  CREATEC E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 - 400 
INSCRIPCION:   01355427  DIA:  11       MATRICULA:  01407949 
RAZON SOCIAL:  CREATEC E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355428  DIA:  11       MATRICULA:  01407949 
RAZON SOCIAL:  CREATEC E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355429  DIA:  11       MATRICULA:  00699651 
RAZON SOCIAL:  RADIAN COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 551-1050 
INSCRIPCION:   01355430  DIA:  11       MATRICULA:  00090087 
RAZON SOCIAL:  CONSERVAS LA DELICIA CIA. LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001   100 
INSCRIPCION:   01355431  DIA:  11       MATRICULA:  01380458 
RAZON SOCIAL:  LZL ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01355432  DIA:  11       MATRICULA:  01380458 
RAZON SOCIAL:  LZL ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355433  DIA:  11       MATRICULA:  01380458 
RAZON SOCIAL:  LZL ASOCIADOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
 
INSCRIPCION:   01355434  DIA:  11       MATRICULA:  01712390 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERIA CONCIVILCO LTDA SIG 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355435  DIA:  11       MATRICULA:  01712390 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERIA CONCIVILCO LTDA SIG 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01355436  DIA:  11       MATRICULA:  01712390 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERIA CONCIVILCO LTDA SIG 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355437  DIA:  11       MATRICULA:  01712390 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERIA CONCIVILCO LTDA SIG 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355438  DIA:  11       MATRICULA:  01712390 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERIA CONCIVILCO LTDA SIG 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
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OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355439  DIA:  11       MATRICULA:  01686957 
RAZON SOCIAL:  DUARTE MU#OZ GERMAN 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 101-300 
INSCRIPCION:   01355440  DIA:  11       MATRICULA:  00833218 
RAZON SOCIAL:  FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS S A SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 3401    4900 
INSCRIPCION:   01355441  DIA:  11       MATRICULA:  00833218 
RAZON SOCIAL:  FRANQUICIAS LATINOAMERICANAS S A SUCURSAL COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:    1015 
OBSERVACIONES: 2086    3100 
INSCRIPCION:   01355442  DIA:  11       MATRICULA:  01801422 
RAZON SOCIAL:  VARSA GRUPO INMOBILIARIO S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01355443  DIA:  11       MATRICULA:  01801422 
RAZON SOCIAL:  VARSA GRUPO INMOBILIARIO S A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01355444  DIA:  11       MATRICULA:  01801422 
RAZON SOCIAL:  VARSA GRUPO INMOBILIARIO S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01355445  DIA:  11       MATRICULA:  01426766 
RAZON SOCIAL:  CURTIEMBRES LA GAVIOTA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 351-750 
INSCRIPCION:   01355446  DIA:  11       MATRICULA:  01426766 
RAZON SOCIAL:  CURTIEMBRES LA GAVIOTA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355447  DIA:  11       MATRICULA:  01011381 
RAZON SOCIAL:  SIPLAS RESEARCH ORGANIZATION S A PERO TAMBIEN PODRA UTI 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355448  DIA:  11       MATRICULA:  01011381 
RAZON SOCIAL:  SIPLAS RESEARCH ORGANIZATION S A PERO TAMBIEN PODRA UTI 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355449  DIA:  11       MATRICULA:  01011381 
RAZON SOCIAL:  SIPLAS RESEARCH ORGANIZATION S A PERO TAMBIEN PODRA UTI 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355450  DIA:  11       MATRICULA:  01755135 
RAZON SOCIAL:  SEDECONS E U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     157 
OBSERVACIONES: 1-157 
INSCRIPCION:   01355451  DIA:  11       MATRICULA:  01755135 
RAZON SOCIAL:  SEDECONS E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355452  DIA:  11       MATRICULA:  01755135 
RAZON SOCIAL:  SEDECONS E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     499 
OBSERVACIONES: 1-499 
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INSCRIPCION:   01355453  DIA:  11       MATRICULA:  01755135 
RAZON SOCIAL:  SEDECONS E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355454  DIA:  11       MATRICULA:  00894644 
RAZON SOCIAL:  FRUTOLIMA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301   600 
INSCRIPCION:   01355455  DIA:  11       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  FRUTOLIMA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355456  DIA:  11       MATRICULA:  01535737 
RAZON SOCIAL:  FRUTAS AL NATURAL SA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01355457  DIA:  11       MATRICULA:  01238439 
RAZON SOCIAL:  GEOS CONSULTORES LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501   1000 
INSCRIPCION:   01355458  DIA:  11       MATRICULA:  00550267 
RAZON SOCIAL:  HEALTH CARE SERVICES LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1101-1600 
INSCRIPCION:   01355459  DIA:  11       MATRICULA:  00550267 
RAZON SOCIAL:  HEALTH CARE SERVICES LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 2001-2500 
INSCRIPCION:   01355460  DIA:  11       MATRICULA:  01839903 
RAZON SOCIAL:  DIVERJUEGOS LA FORTUNA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355461  DIA:  11       MATRICULA:  01839903 
RAZON SOCIAL:  DIVERJUEGOS LA FORTUNA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355462  DIA:  11       MATRICULA:  01839903 
RAZON SOCIAL:  DIVERJUEGOS LA FORTUNA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355463  DIA:  11       MATRICULA:  01839903 
RAZON SOCIAL:  DIVERJUEGOS LA FORTUNA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355464  DIA:  11       MATRICULA:  01823374 
RAZON SOCIAL:  BAQUERO PERILLA JUAN PABLO 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355465  DIA:  11       MATRICULA:  01823374 
RAZON SOCIAL:  BAQUERO PERILLA JUAN PABLO 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355466  DIA:  11       MATRICULA:  01823374 
RAZON SOCIAL:  BAQUERO PERILLA JUAN PABLO 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355467  DIA:  11       MATRICULA:  01823374 
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RAZON SOCIAL:  BAQUERO PERILLA JUAN PABLO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355468  DIA:  11       MATRICULA:  01823374 
RAZON SOCIAL:  BAQUERO PERILLA JUAN PABLO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355469  DIA:  11       MATRICULA:  01823374 
RAZON SOCIAL:  BAQUERO PERILLA JUAN PABLO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355470  DIA:  11       MATRICULA:  00537311 
RAZON SOCIAL:  TINTIN ROSA ELVIRA MORA DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 351-500 
INSCRIPCION:   01355471  DIA:  11       MATRICULA:  00537311 
RAZON SOCIAL:  TINTIN ROSA ELVIRA MORA DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 451-700 
INSCRIPCION:   01355472  DIA:  11       MATRICULA:  01704961 
RAZON SOCIAL:  I P S PMD IMAGENES MEDICAS DIGITALES EU 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01355473  DIA:  11       MATRICULA:  01704961 
RAZON SOCIAL:  I P S PMD IMAGENES MEDICAS DIGITALES EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01355474  DIA:  11       MATRICULA:  01704961 
RAZON SOCIAL:  I P S PMD IMAGENES MEDICAS DIGITALES EU 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355475  DIA:  11       MATRICULA:  01233167 
RAZON SOCIAL:  HURTADO LOPEZ LUZ STELLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355476  DIA:  11       MATRICULA:  01817320 
RAZON SOCIAL:  INGENIARQ CONSTRUCCIONES LTDA. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01355477  DIA:  11       MATRICULA:  01817320 
RAZON SOCIAL:  INGENIARQ CONSTRUCCIONES LTDA. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     160 
OBSERVACIONES: 1-160 
INSCRIPCION:   01355478  DIA:  11       MATRICULA:  01817320 
RAZON SOCIAL:  INGENIARQ CONSTRUCCIONES LTDA. 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355479  DIA:  11       MATRICULA:  00937593 
RAZON SOCIAL:  BABILLA CINE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1001   2200 
INSCRIPCION:   01355480  DIA:  11       MATRICULA:  00977256 
RAZON SOCIAL:  ANDREC CORPORATION S A 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     199 
OBSERVACIONES: 802-1000 
INSCRIPCION:   01355481  DIA:  11       MATRICULA:  00577656 
RAZON SOCIAL:  RED COLOMBIA S A 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     349 
OBSERVACIONES: 1452   1800 
INSCRIPCION:   01355482  DIA:  11       MATRICULA:  01522528 
RAZON SOCIAL:  BLUEFOURSTUDIOS S A SIGLA BLUE 4 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     215 
OBSERVACIONES: 21-235 
INSCRIPCION:   01355483  DIA:  11       MATRICULA:  01253419 
RAZON SOCIAL:  HILOS BUFALO LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 151-350 
INSCRIPCION:   01355484  DIA:  11       MATRICULA:  00836598 
RAZON SOCIAL:  COMERCIALIZADORA CFC S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355485  DIA:  12       MATRICULA:  01449987 
RAZON SOCIAL:  MANCHOLA CORPORATION E U 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355486  DIA:  12       MATRICULA:  01449987 
RAZON SOCIAL:  MANCHOLA CORPORATION E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355487  DIA:  12       MATRICULA:  01449987 
RAZON SOCIAL:  MANCHOLA CORPORATION E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355488  DIA:  12       MATRICULA:  01449987 
RAZON SOCIAL:  MANCHOLA CORPORATION E U 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355489  DIA:  12       MATRICULA:  00737086 
RAZON SOCIAL:  ORICA COLOMBIA S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01355490  DIA:  12       MATRICULA:  00737086 
RAZON SOCIAL:  ORICA COLOMBIA S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
 
INSCRIPCION:   01355491  DIA:  12       MATRICULA:  00480922 
RAZON SOCIAL:  FINANCIERA CAMBIAMOS S.A. COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO CO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1500 
OBSERVACIONES: 5501   7000 
INSCRIPCION:   01355492  DIA:  12       MATRICULA:  00186734 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIA PASTEURIZADORA Y LECHERA EL POMAR S A  EN REE 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355493  DIA:  12       MATRICULA:  00740469 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE SALES S A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 501   900 
INSCRIPCION:   01355494  DIA:  12       MATRICULA:  01850219 
RAZON SOCIAL:  ENERGIA SOSTENIBLE EFICIENTE E INNOVADORA S A CON SIGLA 
DENOMINACION: CAJA DIARIO              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01355495  DIA:  12       MATRICULA:  01850219 
RAZON SOCIAL:  ENERGIA SOSTENIBLE EFICIENTE E INNOVADORA S A CON SIGLA 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01355496  DIA:  12       MATRICULA:  01850219 
RAZON SOCIAL:  ENERGIA SOSTENIBLE EFICIENTE E INNOVADORA S A CON SIGLA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355497  DIA:  12       MATRICULA:  01850219 
RAZON SOCIAL:  ENERGIA SOSTENIBLE EFICIENTE E INNOVADORA S A CON SIGLA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355498  DIA:  12       MATRICULA:  00089775 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SALCEDO GUTIERREZ Y CIA S EN C 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355499  DIA:  12       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES SALCEDO GUTIERREZ Y CIA S EN C 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355500  DIA:  12       MATRICULA:  00997353 
RAZON SOCIAL:  LOPSUAR Y  CIA S EN C 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355501  DIA:  12       MATRICULA:  00997353 
RAZON SOCIAL:  LOPSUAR Y  CIA S EN C 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355502  DIA:  12       MATRICULA:  00997353 
RAZON SOCIAL:  LOPSUAR Y  CIA S EN C 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355503  DIA:  12       MATRICULA:  00478562 
RAZON SOCIAL:  FARMASANITAS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 4001   4500 
INSCRIPCION:   01355504  DIA:  12       MATRICULA:  01854111 
RAZON SOCIAL:  ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE DE COLOMBIA S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355505  DIA:  12       MATRICULA:  01854111 
RAZON SOCIAL:  ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE DE COLOMBIA S 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355506  DIA:  12       MATRICULA:  01854111 
RAZON SOCIAL:  ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE DE COLOMBIA S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355507  DIA:  12       MATRICULA:  01854111 
RAZON SOCIAL:  ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE DE COLOMBIA S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01355508  DIA:  12       MATRICULA:  01854111 
RAZON SOCIAL:  ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE DE COLOMBIA S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355509  DIA:  12       MATRICULA:  01855900 
RAZON SOCIAL:  COLMAX MP LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
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OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355510  DIA:  12       MATRICULA:  01855900 
RAZON SOCIAL:  COLMAX MP LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01355511  DIA:  12       MATRICULA:  00320737 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 5312-5611 
INSCRIPCION:   01355512  DIA:  12       MATRICULA:  00320737 
RAZON SOCIAL:  CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 4452-4751 
INSCRIPCION:   01355513  DIA:  12       MATRICULA:  01503955 
RAZON SOCIAL:  OVIEDO PEREZ JESUS MARIA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 601   800 
INSCRIPCION:   01355514  DIA:  12       MATRICULA:  01850354 
RAZON SOCIAL:  ROBOT LAB S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355515  DIA:  12       MATRICULA:  01850354 
RAZON SOCIAL:  ROBOT LAB S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355516  DIA:  12       MATRICULA:  01850354 
RAZON SOCIAL:  ROBOT LAB S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355517  DIA:  12       MATRICULA:  01502889 
RAZON SOCIAL:  MENDIWELSON JAIME YADIRA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1001   1150 
INSCRIPCION:   01355518  DIA:  12       MATRICULA:  00405308 
RAZON SOCIAL:  INGELUB LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01355519  DIA:  12       MATRICULA:  01827073 
RAZON SOCIAL:  FOREX EN COLOMBIA S A 
DENOMINACION: JUNTAS                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355520  DIA:  12       MATRICULA:  00112904 
RAZON SOCIAL:  CRISUMA LTDA EN LIQUIDACION 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355521  DIA:  12       MATRICULA:  00010417 
RAZON SOCIAL:  TEXTILES SWANTEX S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     701 
OBSERVACIONES: 4413   5113 
INSCRIPCION:   01355522  DIA:  12       MATRICULA:  00010417 
RAZON SOCIAL:  TEXTILES SWANTEX S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 601    1000 
INSCRIPCION:   01355523  DIA:  12       MATRICULA:  01812632 
RAZON SOCIAL:  UNE SALUD LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
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INSCRIPCION:   01355524  DIA:  12       MATRICULA:  01812632 
RAZON SOCIAL:  UNE SALUD LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355525  DIA:  12       MATRICULA:  01812632 
RAZON SOCIAL:  UNE SALUD LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355526  DIA:  12       MATRICULA:  01812632 
RAZON SOCIAL:  UNE SALUD LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 150 
INSCRIPCION:   01355527  DIA:  12       MATRICULA:  00112165 
RAZON SOCIAL:  CABALLERO BUENO CLEOMEDES JOSE 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 201-300 
INSCRIPCION:   01355528  DIA:  12       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CABALLERO BUENO CLEOMEDES JOSE 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355529  DIA:  12       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CABALLERO BUENO CLEOMEDES JOSE 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355530  DIA:  12       MATRICULA:  01400903 
RAZON SOCIAL:  GESTION NACIONAL DE TRAMITES LIMITADA QUE PARA TODOS LO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     900 
OBSERVACIONES: 1001-1900 
INSCRIPCION:   01355531  DIA:  12       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  GESTION NACIONAL DE TRAMITES LIMITADA QUE PARA TODOS LO 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355532  DIA:  12       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  GESTION NACIONAL DE TRAMITES LIMITADA QUE PARA TODOS LO 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355533  DIA:  12       MATRICULA:  00285228 
RAZON SOCIAL:  SUCURSAL BOGOTA LA PREVISORA S.A. COMPAªIA DE SEGUROS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    2300 
OBSERVACIONES: 37101 39400 
INSCRIPCION:   01355534  DIA:  12       MATRICULA:  00790987 
RAZON SOCIAL:  HERMANOS ARANGO CASTRO S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 101   150 
INSCRIPCION:   01355535  DIA:  12       MATRICULA:  00984290 
RAZON SOCIAL:  MC UP ABROAD LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355536  DIA:  12       MATRICULA:  00984290 
RAZON SOCIAL:  MC UP ABROAD LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355537  DIA:  12       MATRICULA:  00984290 
RAZON SOCIAL:  MC UP ABROAD LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1-500 
INSCRIPCION:   01355538  DIA:  12       MATRICULA:  00810233 
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RAZON SOCIAL:  EDUCADORES SIGLO XXI 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355539  DIA:  12       MATRICULA:  01697737 
RAZON SOCIAL:  JAIRO JARAMILLO BUITRAGO Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01355540  DIA:  12       MATRICULA:  01697737 
RAZON SOCIAL:  JAIRO JARAMILLO BUITRAGO Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01355541  DIA:  12       MATRICULA:  01697737 
RAZON SOCIAL:  JAIRO JARAMILLO BUITRAGO Y CIA S EN C S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01355542  DIA:  12       MATRICULA:  01847269 
RAZON SOCIAL:  CONEXCUEROS LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01355543  DIA:  12       MATRICULA:  01847269 
RAZON SOCIAL:  CONEXCUEROS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01355544  DIA:  12       MATRICULA:  01847198 
RAZON SOCIAL:  EXNALCUR LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01355545  DIA:  12       MATRICULA:  01847198 
RAZON SOCIAL:  EXNALCUR LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1   20 
INSCRIPCION:   01355546  DIA:  12       MATRICULA:  00370483 
RAZON SOCIAL:  DISPROVEN LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 2001-2400 
INSCRIPCION:   01355547  DIA:  12       MATRICULA:  00370483 
RAZON SOCIAL:  DISPROVEN LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     440 
OBSERVACIONES: 2801-3240 
 
INSCRIPCION:   01355548  DIA:  12       MATRICULA:  00679671 
RAZON SOCIAL:  FINANCIERA AMERICA S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COMER 
DENOMINACION: OFICIAL                  CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 4021-5020 
INSCRIPCION:   01355549  DIA:  12       MATRICULA:  01825501 
RAZON SOCIAL:  FROST DEVELOPMENT CORPORATION Y CIA S EN C A 
DENOMINACION: DIARIO GENERAL           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355550  DIA:  12       MATRICULA:  01825501 
RAZON SOCIAL:  FROST DEVELOPMENT CORPORATION Y CIA S EN C A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355551  DIA:  12       MATRICULA:  01825501 
RAZON SOCIAL:  FROST DEVELOPMENT CORPORATION Y CIA S EN C A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355552  DIA:  12       MATRICULA:  01825501 
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RAZON SOCIAL:  FROST DEVELOPMENT CORPORATION Y CIA S EN C A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355553  DIA:  12       MATRICULA:  01825501 
RAZON SOCIAL:  FROST DEVELOPMENT CORPORATION Y CIA S EN C A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355554  DIA:  12       MATRICULA:  00795206 
RAZON SOCIAL:  GUERRERO FRANCO RAFAEL ALBERTO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355555  DIA:  12       MATRICULA:  00795206 
RAZON SOCIAL:  GUERRERO FRANCO RAFAEL ALBERTO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355556  DIA:  12       MATRICULA:  00795206 
RAZON SOCIAL:  GUERRERO FRANCO RAFAEL ALBERTO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355557  DIA:  12       MATRICULA:  00112509 
RAZON SOCIAL:  ASTECNIA S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 5001   5500 
INSCRIPCION:   01355558  DIA:  12       MATRICULA:  01841535 
RAZON SOCIAL:  ADVANCED BIONICS SUCURSAL COLOMBIA SIGLA AB COLOMBIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01355559  DIA:  12       MATRICULA:  01841535 
RAZON SOCIAL:  ADVANCED BIONICS SUCURSAL COLOMBIA SIGLA AB COLOMBIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01355560  DIA:  12       MATRICULA:  01841535 
RAZON SOCIAL:  ADVANCED BIONICS SUCURSAL COLOMBIA SIGLA AB COLOMBIA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01355561  DIA:  12       MATRICULA:  01206151 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELICOPTEROS RU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   01355562  DIA:  12       MATRICULA: 
RAZON SOCIAL:  CENTRO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE HELICOPTEROS RU 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355563  DIA:  12       MATRICULA:  01846476 
RAZON SOCIAL:  FLOG LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355564  DIA:  12       MATRICULA:  01846476 
RAZON SOCIAL:  FLOG LTDA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355565  DIA:  12       MATRICULA:  01846476 
RAZON SOCIAL:  FLOG LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355566  DIA:  12       MATRICULA:  01846476 
RAZON SOCIAL:  FLOG LTDA 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355567  DIA:  12       MATRICULA:  01846476 
RAZON SOCIAL:  FLOG LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355568  DIA:  12       MATRICULA:  00454079 
RAZON SOCIAL:  INARE LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355569  DIA:  12       MATRICULA:  00271684 
RAZON SOCIAL:  ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A QUE PODRA ABREVIARSE E I A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355570  DIA:  12       MATRICULA:  01494461 
RAZON SOCIAL:  ESCOBAR FRANCO EDISON NICOLAS 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355571  DIA:  12       MATRICULA:  01494461 
RAZON SOCIAL:  ESCOBAR FRANCO EDISON NICOLAS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01355572  DIA:  12       MATRICULA:  01494461 
RAZON SOCIAL:  ESCOBAR FRANCO EDISON NICOLAS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1 - 150 
INSCRIPCION:   01355573  DIA:  12       MATRICULA:  01548855 
RAZON SOCIAL:  HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355574  DIA:  12       MATRICULA:  01548855 
RAZON SOCIAL:  HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355575  DIA:  12       MATRICULA:  01548855 
RAZON SOCIAL:  HERRERA GUTIERREZ WILSON FERNANDO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   01355576  DIA:  12       MATRICULA:  01253984 
RAZON SOCIAL:  AGUDELO BUITRAGO SIMER ARTURO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 501 650       PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01253989 
INSCRIPCION:   01355577  DIA:  12       MATRICULA:  01586443 
RAZON SOCIAL:  CONGROUP CONSULTORES LTDA SIGLA CONGROUP LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355578  DIA:  12       MATRICULA:  01586443 
RAZON SOCIAL:  CONGROUP CONSULTORES LTDA SIGLA CONGROUP LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01355579  DIA:  12       MATRICULA:  01586443 
RAZON SOCIAL:  CONGROUP CONSULTORES LTDA SIGLA CONGROUP LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      80 
OBSERVACIONES: 1-80 
INSCRIPCION:   01355580  DIA:  12       MATRICULA:  00323670 
RAZON SOCIAL:  BONILLA BALLESTEROS Y CIA LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
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OBSERVACIONES: 201   400 
INSCRIPCION:   01355581  DIA:  12       MATRICULA:  00323670 
RAZON SOCIAL:  BONILLA BALLESTEROS Y CIA LTDA PERO PODRA USAR LA SIGLA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201   500 
INSCRIPCION:   01355582  DIA:  12       MATRICULA:  01762950 
RAZON SOCIAL:  MALJUT COMPA#IA LTDA SIGLA MALJUT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355583  DIA:  12       MATRICULA:  01762950 
RAZON SOCIAL:  MALJUT COMPA#IA LTDA SIGLA MALJUT LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   01355584  DIA:  12       MATRICULA:  01762950 
RAZON SOCIAL:  MALJUT COMPA#IA LTDA SIGLA MALJUT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   01355585  DIA:  12       MATRICULA:  01662032 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ GARCIA EDGAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     160 
OBSERVACIONES: 1 160 
INSCRIPCION:   01355586  DIA:  12       MATRICULA:  01662032 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ GARCIA EDGAR 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355587  DIA:  12       MATRICULA:  01662032 
RAZON SOCIAL:  MARTINEZ GARCIA EDGAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   01355588  DIA:  12       MATRICULA:  01843273 
RAZON SOCIAL:  EL SIBARITA BANDA CONCERT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355589  DIA:  12       MATRICULA:  01843273 
RAZON SOCIAL:  EL SIBARITA BANDA CONCERT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355590  DIA:  12       MATRICULA:  01843273 
RAZON SOCIAL:  EL SIBARITA BANDA CONCERT LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355591  DIA:  12       MATRICULA:  01843273 
RAZON SOCIAL:  EL SIBARITA BANDA CONCERT LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355592  DIA:  12       MATRICULA:  01843273 
RAZON SOCIAL:  EL SIBARITA BANDA CONCERT LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355593  DIA:  12       MATRICULA:  01235201 
RAZON SOCIAL:  COLMEDICA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01355594  DIA:  12       MATRICULA:  01071264 
RAZON SOCIAL:  HOERBIGER DE COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 501-1000 
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INSCRIPCION:   01355595  DIA:  12       MATRICULA:  01616473 
RAZON SOCIAL:  VARGAS MU#OZ NELSON DARIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   01355596  DIA:  12       MATRICULA:  01616473 
RAZON SOCIAL:  VARGAS MU#OZ NELSON DARIO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01355597  DIA:  12       MATRICULA:  00423265 
RAZON SOCIAL:  COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA S A PERO TAMBIEN PODRA UTI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 301-600 
INSCRIPCION:   01355598  DIA:  12       MATRICULA:  01823121 
RAZON SOCIAL:  CALDERON AVELLA LUCY STELLA 
DENOMINACION: CONTABILIDAD             CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100         PARA ESTABLECIMIENTO CON MATRICULA     01823124 
INSCRIPCION:   01355599  DIA:  12       MATRICULA:  01018119 
RAZON SOCIAL:  BANDA SONORA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01355600  DIA:  12       MATRICULA:  01018119 
RAZON SOCIAL:  BANDA SONORA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 201   350 
INSCRIPCION:   01355601  DIA:  12       MATRICULA:  01752411 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y DESARROLLOS ASTURIAS & CIA S EN C S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355602  DIA:  12       MATRICULA:  01752411 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y DESARROLLOS ASTURIAS & CIA S EN C S 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   01355603  DIA:  12       MATRICULA:  01752411 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y DESARROLLOS ASTURIAS & CIA S EN C S 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355604  DIA:  12       MATRICULA:  01752411 
RAZON SOCIAL:  PROYECTOS Y DESARROLLOS ASTURIAS & CIA S EN C S 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
 
INSCRIPCION:   01355605  DIA:  12       MATRICULA:  01371129 
RAZON SOCIAL:  MOBLIMARC LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 001 - 500 
INSCRIPCION:   01355606  DIA:  12       MATRICULA:  01371129 
RAZON SOCIAL:  MOBLIMARC LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 001 - 500 
INSCRIPCION:   01355607  DIA:  12       MATRICULA:  01750154 
RAZON SOCIAL:  FIRMA IMPRESA & EVENTOS LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01355608  DIA:  12       MATRICULA:  01750154 
RAZON SOCIAL:  FIRMA IMPRESA & EVENTOS LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
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INSCRIPCION:   01355609  DIA:  12       MATRICULA:  01750154 
RAZON SOCIAL:  FIRMA IMPRESA & EVENTOS LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01355610  DIA:  12       MATRICULA:  01750154 
RAZON SOCIAL:  FIRMA IMPRESA & EVENTOS LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355611  DIA:  12       MATRICULA:  01821724 
RAZON SOCIAL:  SURTIPLAST CT LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1  300 
INSCRIPCION:   01355612  DIA:  12       MATRICULA:  01821724 
RAZON SOCIAL:  SURTIPLAST CT LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355613  DIA:  12       MATRICULA:  01821724 
RAZON SOCIAL:  SURTIPLAST CT LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01355614  DIA:  12       MATRICULA:  01821724 
RAZON SOCIAL:  SURTIPLAST CT LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355615  DIA:  12       MATRICULA:  01821724 
RAZON SOCIAL:  SURTIPLAST CT LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355616  DIA:  12       MATRICULA:  01853365 
RAZON SOCIAL:  GENESYS LABS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355617  DIA:  12       MATRICULA:  01853365 
RAZON SOCIAL:  GENESYS LABS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS             CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355618  DIA:  12       MATRICULA:  01853365 
RAZON SOCIAL:  GENESYS LABS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355619  DIA:  12       MATRICULA:  01853365 
RAZON SOCIAL:  GENESYS LABS COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355620  DIA:  12       MATRICULA:  01852481 
RAZON SOCIAL:  FULL TREASURY GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355621  DIA:  12       MATRICULA:  01852481 
RAZON SOCIAL:  FULL TREASURY GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355622  DIA:  12       MATRICULA:  01852481 
RAZON SOCIAL:  FULL TREASURY GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355623  DIA:  12       MATRICULA:  01852481 
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RAZON SOCIAL:  FULL TREASURY GROUP COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355624  DIA:  12       MATRICULA:  00585852 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES LA PETROLERA VLIMAR SA PARA TODOS LOS EFECT 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 400 
INSCRIPCION:   01355625  DIA:  12       MATRICULA:  00585852 
RAZON SOCIAL:  TRANSPORTES LA PETROLERA VLIMAR SA PARA TODOS LOS EFECT 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355626  DIA:  12       MATRICULA:  00078287 
RAZON SOCIAL:  COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S A 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201  400 
INSCRIPCION:   01355627  DIA:  12       MATRICULA:  01823341 
RAZON SOCIAL:  DE ARMAS CONSTRUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDOSE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1 - 120 
INSCRIPCION:   01355628  DIA:  12       MATRICULA:  01823341 
RAZON SOCIAL:  DE ARMAS CONSTRUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDOSE 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   01355629  DIA:  12       MATRICULA:  01823341 
RAZON SOCIAL:  DE ARMAS CONSTRUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDOSE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1 - 99 
INSCRIPCION:   01355630  DIA:  12       MATRICULA:  01823341 
RAZON SOCIAL:  DE ARMAS CONSTRUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDOSE 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      96 
OBSERVACIONES: 1 - 96 
INSCRIPCION:   01355631  DIA:  12       MATRICULA:  01823341 
RAZON SOCIAL:  DE ARMAS CONSTRUCCIONES EMPRESA UNIPERSONAL PUDIENDOSE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      98 
OBSERVACIONES: 1 - 98 
INSCRIPCION:   01355632  DIA:  12       MATRICULA:  01845467 
RAZON SOCIAL:  AERO UNIVERSAL TURISMO LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1  50 
INSCRIPCION:   01355633  DIA:  12       MATRICULA:  01845467 
RAZON SOCIAL:  AERO UNIVERSAL TURISMO LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355634  DIA:  12       MATRICULA:  01845467 
RAZON SOCIAL:  AERO UNIVERSAL TURISMO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355635  DIA:  12       MATRICULA:  00177408 
RAZON SOCIAL:  BOHORQUEZ VDA DE ZARATE ALCIRA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355636  DIA:  12       MATRICULA:  01331327 
RAZON SOCIAL:  PFFP INGENIEROS LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355637  DIA:  12       MATRICULA:  01331327 
RAZON SOCIAL:  PFFP INGENIEROS LIMITADA 
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DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355638  DIA:  12       MATRICULA:  01331327 
RAZON SOCIAL:  PFFP INGENIEROS LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355639  DIA:  12       MATRICULA:  01056750 
RAZON SOCIAL:  CEPEDA MUNEVAR JEANNETTE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   01355640  DIA:  12       MATRICULA:  01056750 
RAZON SOCIAL:  CEPEDA MUNEVAR JEANNETTE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     183 
OBSERVACIONES: 101 283 
INSCRIPCION:   01355641  DIA:  12       MATRICULA:  01814909 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS SIEGFRIED S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355642  DIA:  12       MATRICULA:  01814909 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS SIEGFRIED S A 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355643  DIA:  12       MATRICULA:  01814909 
RAZON SOCIAL:  LABORATORIOS SIEGFRIED S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   01355644  DIA:  12       MATRICULA:  01747827 
RAZON SOCIAL:  SILESIA COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 01-50 
INSCRIPCION:   01355645  DIA:  12       MATRICULA:  01747827 
RAZON SOCIAL:  SILESIA COLOMBIA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS DE SOCIOS          CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001-100 
INSCRIPCION:   01355646  DIA:  12       MATRICULA:  00108415 
RAZON SOCIAL:  GENTE OPORTUNA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101   200 
INSCRIPCION:   01355647  DIA:  12       MATRICULA:  00108415 
RAZON SOCIAL:  GENTE OPORTUNA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 2001  2200 
INSCRIPCION:   01355648  DIA:  12       MATRICULA:  00482349 
RAZON SOCIAL:  SERVI-INDUSTRIALES Y MERCADEO LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1951   2150 
INSCRIPCION:   01355649  DIA:  12       MATRICULA:  01657750 
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ NAVARRETE COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      44 
OBSERVACIONES: 1 44 
INSCRIPCION:   01355650  DIA:  12       MATRICULA:  01657750 
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ NAVARRETE COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      60 
OBSERVACIONES: 1 60 
INSCRIPCION:   01355651  DIA:  12       MATRICULA:  01657750 
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ NAVARRETE COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      45 
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OBSERVACIONES: 1 45 
INSCRIPCION:   01355652  DIA:  12       MATRICULA:  01657750 
RAZON SOCIAL:  ALVAREZ NAVARRETE COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1 20 
INSCRIPCION:   01355653  DIA:  12       MATRICULA:  00488163 
RAZON SOCIAL:  ASERASEO S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1801   2000 
INSCRIPCION:   01355654  DIA:  12       MATRICULA:  01669972 
RAZON SOCIAL:  C I MILSA LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355655  DIA:  12       MATRICULA:  01669972 
RAZON SOCIAL:  C I MILSA LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355656  DIA:  12       MATRICULA:  01210365 
RAZON SOCIAL:  CASTRO ALVAREZ NANCY AURORA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 - 200 
INSCRIPCION:   01355657  DIA:  12       MATRICULA:  01598759 
RAZON SOCIAL:  COMPA#IA INTERNACIONAL DE SEMILLAS TROPICALES LTDA TROP 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101-200 
INSCRIPCION:   01355658  DIA:  12       MATRICULA:  01422614 
RAZON SOCIAL:  ALGARRA PARRA MARCELA JOHANA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 0001-0500 
INSCRIPCION:   01355659  DIA:  12       MATRICULA:  01422614 
RAZON SOCIAL:  ALGARRA PARRA MARCELA JOHANA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 0001-0350 
INSCRIPCION:   01355660  DIA:  12       MATRICULA:  01422614 
RAZON SOCIAL:  ALGARRA PARRA MARCELA JOHANA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     141 
OBSERVACIONES: 0001-0141 
INSCRIPCION:   01355661  DIA:  12       MATRICULA:  00909765 
RAZON SOCIAL:  OWAHA LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 1-1000 
 
INSCRIPCION:   01355662  DIA:  12       MATRICULA:  00909765 
RAZON SOCIAL:  OWAHA LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     700 
OBSERVACIONES: 1-700 
INSCRIPCION:   01355663  DIA:  12       MATRICULA:  00909765 
RAZON SOCIAL:  OWAHA LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01355664  DIA:  12       MATRICULA:  01393957 
RAZON SOCIAL:  AYALA TOVAR AURORA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1  500 
INSCRIPCION:   01355665  DIA:  12       MATRICULA:  01393957 
RAZON SOCIAL:  AYALA TOVAR AURORA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1  500 
INSCRIPCION:   01355666  DIA:  12       MATRICULA:  01393957 
RAZON SOCIAL:  AYALA TOVAR AURORA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01355667  DIA:  12       MATRICULA:  01607811 
RAZON SOCIAL:  IB INBIOCOL DE COLOMBIA LIMITADA INGENIERIA Y TECNOLOGI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355668  DIA:  12       MATRICULA:  01607811 
RAZON SOCIAL:  IB INBIOCOL DE COLOMBIA LIMITADA INGENIERIA Y TECNOLOGI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355669  DIA:  12       MATRICULA:  01607811 
RAZON SOCIAL:  IB INBIOCOL DE COLOMBIA LIMITADA INGENIERIA Y TECNOLOGI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355670  DIA:  12       MATRICULA:  00145087 
RAZON SOCIAL:  MANUFACTURAS TERMINADAS S A MANTESA 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355671  DIA:  12       MATRICULA:  00903737 
RAZON SOCIAL:  CUADROS SALAZAR JULIO CESAR 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 01   300 
INSCRIPCION:   01355672  DIA:  12       MATRICULA:  00903737 
RAZON SOCIAL:  CUADROS SALAZAR JULIO CESAR 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201  500 
INSCRIPCION:   01355673  DIA:  12       MATRICULA:  01437468 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GINELL LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01355674  DIA:  12       MATRICULA:  01437468 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GINELL LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355675  DIA:  12       MATRICULA:  01437468 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GINELL LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355676  DIA:  12       MATRICULA:  01437468 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GINELL LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355677  DIA:  12       MATRICULA:  01437468 
RAZON SOCIAL:  INVERSIONES GINELL LTDA 
DENOMINACION: SOCIOS                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355678  DIA:  12       MATRICULA:  01835981 
RAZON SOCIAL:  PULP S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
INSCRIPCION:   01355679  DIA:  12       MATRICULA:  01835981 
RAZON SOCIAL:  PULP S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1   150 
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INSCRIPCION:   01355680  DIA:  12       MATRICULA:  01835981 
RAZON SOCIAL:  PULP S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355681  DIA:  12       MATRICULA:  01835981 
RAZON SOCIAL:  PULP S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355682  DIA:  12       MATRICULA:  01835981 
RAZON SOCIAL:  PULP S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355683  DIA:  12       MATRICULA:  01622883 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA DUQUE CLAUDIA MILENA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355684  DIA:  12       MATRICULA:  01622883 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA DUQUE CLAUDIA MILENA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355685  DIA:  12       MATRICULA:  01622883 
RAZON SOCIAL:  VALBUENA DUQUE CLAUDIA MILENA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-150 
INSCRIPCION:   01355686  DIA:  12       MATRICULA:  01542468 
RAZON SOCIAL:  JURISTOUR S LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1800 
OBSERVACIONES: 1201-3000 
INSCRIPCION:   01355687  DIA:  12       MATRICULA:  01825428 
RAZON SOCIAL:  NEOAUTOMOTRIZ S A 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355688  DIA:  12       MATRICULA:  01825428 
RAZON SOCIAL:  NEOAUTOMOTRIZ S A 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355689  DIA:  12       MATRICULA:  01825428 
RAZON SOCIAL:  NEOAUTOMOTRIZ S A 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355690  DIA:  12       MATRICULA:  01825428 
RAZON SOCIAL:  NEOAUTOMOTRIZ S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001 100 
INSCRIPCION:   01355691  DIA:  12       MATRICULA:  01825428 
RAZON SOCIAL:  NEOAUTOMOTRIZ S A 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCI   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 001 100 
INSCRIPCION:   01355692  DIA:  12       MATRICULA:  01825428 
RAZON SOCIAL:  NEOAUTOMOTRIZ S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 001 100 
INSCRIPCION:   01355693  DIA:  12       MATRICULA:  01798345 
RAZON SOCIAL:  PLANTA DE TRATAMIENTO DE GAS RIO PAUTO S.A. 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01355694  DIA:  12       MATRICULA:  01798345 
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RAZON SOCIAL:  PLANTA DE TRATAMIENTO DE GAS RIO PAUTO S.A. 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   01355695  DIA:  12       MATRICULA:  01798345 
RAZON SOCIAL:  PLANTA DE TRATAMIENTO DE GAS RIO PAUTO S.A. 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1   300 
INSCRIPCION:   01355696  DIA:  12       MATRICULA:  01201773 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ JOSE MAURICIO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355697  DIA:  12       MATRICULA:  01201773 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ JOSE MAURICIO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355698  DIA:  12       MATRICULA:  01201773 
RAZON SOCIAL:  SANCHEZ JOSE MAURICIO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1-51 
INSCRIPCION:   01355699  DIA:  12       MATRICULA:  01723382 
RAZON SOCIAL:  BRANDAS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355700  DIA:  12       MATRICULA:  01723382 
RAZON SOCIAL:  BRANDAS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355701  DIA:  12       MATRICULA:  01692639 
RAZON SOCIAL:  RODYMOS COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355702  DIA:  12       MATRICULA:  01692639 
RAZON SOCIAL:  RODYMOS COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     320 
OBSERVACIONES: 1-320 
INSCRIPCION:   01355703  DIA:  12       MATRICULA:  01692639 
RAZON SOCIAL:  RODYMOS COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01355704  DIA:  12       MATRICULA:  01692639 
RAZON SOCIAL:  RODYMOS COMPA#IA LIMITADA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01355705  DIA:  12       MATRICULA:  00021100 
RAZON SOCIAL:  HORIZONTE IMPRESORES LIMITADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 601 1100 
INSCRIPCION:   01355706  DIA:  12       MATRICULA:  01778061 
RAZON SOCIAL:  EMPORIO GESTION CONSTRUCCION Y DESARROLLO SOCIEDAD ANON 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      99 
OBSERVACIONES: 1 99 
INSCRIPCION:   01355707  DIA:  12       MATRICULA:  01715266 
RAZON SOCIAL:  CB ARQUITECTURA EU 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355708  DIA:  12       MATRICULA:  01715266 
RAZON SOCIAL:  CB ARQUITECTURA EU 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355709  DIA:  12       MATRICULA:  01715266 
RAZON SOCIAL:  CB ARQUITECTURA EU 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355710  DIA:  12       MATRICULA:  01202270 
RAZON SOCIAL:  SISTEMAS SATELITALES COLOMBIA S.A. ESP SOCIEDAD ANONIMA 
DENOMINACION: ACCIONISTAS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355711  DIA:  12       MATRICULA:  01276649 
RAZON SOCIAL:  BOTIA FONSECA CIERVO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01355712  DIA:  12       MATRICULA:  01276649 
RAZON SOCIAL:  BOTIA FONSECA CIERVO 
DENOMINACION: DIARIO COLUMNARIO        CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01355713  DIA:  12       MATRICULA:  01276649 
RAZON SOCIAL:  BOTIA FONSECA CIERVO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     120 
OBSERVACIONES: 1-120 
INSCRIPCION:   01355714  DIA:  12       MATRICULA:  00208987 
RAZON SOCIAL:  SKANDIA COMPAªIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. SKANDIA SEGURO 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355715  DIA:  12       MATRICULA:  00208983 
RAZON SOCIAL:  SKANDIA SOCIEDAD FIDUCIARIA S A  FIDUCIARIA SKANDIA S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355716  DIA:  12       MATRICULA:  00580188 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ GUERRERO JESUS RODRIGO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   01355717  DIA:  12       MATRICULA:  00580188 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ GUERRERO JESUS RODRIGO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355718  DIA:  12       MATRICULA:  00580188 
RAZON SOCIAL:  GONZALEZ GUERRERO JESUS RODRIGO 
DENOMINACION: MAYOR BALANCES           CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
 
INSCRIPCION:   01355719  DIA:  12       MATRICULA:  01851009 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLIES E U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355720  DIA:  12       MATRICULA:  01851009 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLIES E U 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355721  DIA:  12       MATRICULA:  01851009 
RAZON SOCIAL:  INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLIES E U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355722  DIA:  12       MATRICULA:  01024762 
RAZON SOCIAL:  RUIZ PICO CONSTANTINO 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355723  DIA:  12       MATRICULA:  01024762 
RAZON SOCIAL:  RUIZ PICO CONSTANTINO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1   400 
INSCRIPCION:   01355724  DIA:  12       MATRICULA:  01024762 
RAZON SOCIAL:  RUIZ PICO CONSTANTINO 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   50 
INSCRIPCION:   01355725  DIA:  12       MATRICULA:  00522421 
RAZON SOCIAL:  FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S A  FIDUCOL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   01355726  DIA:  12       MATRICULA:  01674262 
RAZON SOCIAL:  ALUMINIOS DIMALCA LIMITADA CON LA SIGLA ALUMINIOS DIMAL 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355727  DIA:  12       MATRICULA:  01674262 
RAZON SOCIAL:  ALUMINIOS DIMALCA LIMITADA CON LA SIGLA ALUMINIOS DIMAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1-400 
INSCRIPCION:   01355728  DIA:  12       MATRICULA:  01674262 
RAZON SOCIAL:  ALUMINIOS DIMALCA LIMITADA CON LA SIGLA ALUMINIOS DIMAL 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   01355729  DIA:  12       MATRICULA:  01674262 
RAZON SOCIAL:  ALUMINIOS DIMALCA LIMITADA CON LA SIGLA ALUMINIOS DIMAL 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      20 
OBSERVACIONES: 1-20 
INSCRIPCION:   01355730  DIA:  12       MATRICULA:  01792819 
RAZON SOCIAL:  SLABON MARKETING LTDA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355731  DIA:  12       MATRICULA:  01792819 
RAZON SOCIAL:  SLABON MARKETING LTDA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   01355732  DIA:  12       MATRICULA:  01792819 
RAZON SOCIAL:  SLABON MARKETING LTDA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1  200 
INSCRIPCION:   01355733  DIA:  12       MATRICULA:  01761414 
RAZON SOCIAL:  MONTOYA LOPEZ ASOCIADOS S A 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355734  DIA:  12       MATRICULA:  01761414 
RAZON SOCIAL:  MONTOYA LOPEZ ASOCIADOS S A 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355735  DIA:  12       MATRICULA:  01761414 
RAZON SOCIAL:  MONTOYA LOPEZ ASOCIADOS S A 
DENOMINACION: REGISTRO DE ACCIONISTA   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   01355736  DIA:  12       MATRICULA:  01032654 
RAZON SOCIAL:  VACA SOLANO LUIS HERNANDO 







LIBRO  VIII  DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES 
 
CARNES FINAS AL COSTO 
OFICIO  NO 0005390 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 33 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105559 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CONFECCIONES MUTUAL 
OFICIO NO 0002020 DEL 22 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 23 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105560  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
IMPERMEABLES INDUSELL LTDA 
OFICIO  NO 0003086 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 14 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105561 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SERVIGRAPHIC 
OFICIO  NO  0003375  DEL 04 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 66 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105562 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SALA DE BELLEZA PASARELA JYFC 
OFICIO  NO 0003036 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 57 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00105563 DEL LIBRO VIII . EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DAYANMOTOS 
OFICIO  NO 0001133 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 30 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105564  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
RED COMERCIAL INTERNACIONAL DARSTEPHAN E U 
OFICIO  NO 0003425 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 58 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00105565 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DE LA 
RAZON SOCIAL DE LA REFERENCIA. 
NATYMOTOS 
OFICIO  NO 0003139 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 46 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105566  DEL  LIBRO VIII . DECRETO DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MMG ELECTRODOMESTICOS 
OFICIO  NO  0000781 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 2 CIVIL 
MUNICIPAL  DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00105567 DEL LIBRO VIII . DECRETO EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
PYXIS SEGUROS LTDA CONSULTORES 
OFICIO  NO 0002633 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 69 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00105568 DEL LIBRO VIII . EMBARGO CUOTAS SOCIALES DE 
BERNAL  BAQUERO  SONIA LUCY. LIMITE DE LA MED IDA $2.420.000 (QUE 
POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA). 
CAPACHOS ASADERO EN FUSA 
OFICIO  NO  0000835 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 3 CIVIL 
MUNICIPAL  DE FUSAGASUGA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105569 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
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EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
BILLARES JOCKEY CLUB 
OFICIO  NO  0005202 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 9 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105570  DEL  LIBRO VIII . DECRETA EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
BILLAR CLUB J Y C 
OFICIO  NO  0005202 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 9 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105571 DEL LIBRO VIII . SE DECRETA EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA . 
LECHONERIA Y SALSAMENTARIA EL PIJAO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002948  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
JUZGADO  29  CIVIL  MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00105572 DEL LIBRO VIII . DECRETA 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
PREVIMEDIC S A NOGAL 
OFICIO  NO 0002365 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 24 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00105573 DEL LIBRO VIII . EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA 
FRUTAS Y VERDURAS SALITRE GRECO 
OFICIO  NO  0002919 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 7 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  00105574  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  DESEMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
FRUTAS Y VERDURAS FEDERMAN 
OFICIO  NO  0002920 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 7 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105575 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA . 
SUZUNAGA & GOMEZ ESCENOGRAFIA Y PUBLICIDAD LTDA 
OFICIO  NO 0002933 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 47 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105576 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO 
DE  LAS CUOTAS QUE NUBIA INES SUZUNAGA GUTIE RREZ Y RAMON GOMEZ 
POSEEN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CENTRAL DE INVERSIONES EN RED PARA EDUCACION LTDA 
RESOLUCION    NO    0001895    DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105577 DEL LIBRO VIII . SE 
ORDENO  LA  INTERVENCION  ADMINISTRATIVA  Y  POR  CONSIGUIENTE LA 
SUSPENS    ION    INMEDIATA  DE  SUS  OPERACIONES  CONFORME  A LO 
ESTABLECIDO EN LA RESOL UCION 
FESTIKIA LTDA 
OFICIO  NO 0003130 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 50 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00105578 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE LA 
CUOTAS  SOCIALES  QUE  CARLOS  JULIO  LOPEZ ROD RIGUEZ POEE EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LIMITE DE LA MEDIDA  $ 4.3 50.000 
SKILLNET LTDA 
OFICIO  NO  0002849  DEL  20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 21 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105579  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO CUOTAS SOCIALES DE 
TIBOCHA  ROA  SANDRA  MILENA  QUE  POSEE  EN  LA  S OCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. 
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE SILENCIADORES 
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OFICIO  NO 0005587 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 33 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105580 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SERVIESPUMA 
OFICIO  NO 0382108 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 66 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105581 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA PROFERIDA POR 
EL JUZGADO 66  CIVIL MUNICIPAL 
INVERSIONES H R ZIPAQUIRA 
OFICIO  NO  0001192 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 1 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 00105582 DEL LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SENDTEL.COM 
OFICIO  NO 0002133 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 27 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105583 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMABRGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TRANSORIENTE SERVICIOS ESPECIALES VIAJES Y TURISMO 
OFICIO NO 0000796 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO CIVIL DEL 
CIRCUITO  ESP DE CAQUEZA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105584 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA. 
RESTAURANTE LA COCINA DEL SABOR 
OFICIO  NO 0002779 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 10 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105585 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
PELUQUERIA DOGER ANTONY 
OFICIO  NO  0002481  DEL  05  DE  AGOSTO  DE 2008 , JUZGADO 19 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105586  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL ORIENTE- TRANS 
OFICIO NO 0000796 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO CIVIL DEL 
CIRCUITO  ESP DE CAQUEZA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105587 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO DE LA REFEREN CIA, 
MEDIDA PROFERIDA POR EL JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO 
COMUNICACIONES LA ROCA 
OFICIO  NO 0002742 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 21 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105588  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
EL COLMADO COLMADO COMUNICACIONES 
OFICIO  NO 0002195 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 24 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105589 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CONSORCIO MNV CONSTRUCCIONES LTDA INVERSIONES OLIV 
RESOLUCION  NO 0188794 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105590  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CONSORCIO INGEPRIMA 
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OFICIO  NO    445755  DEL  13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105591  DEL  LIBRO VIII . SE EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CONSORCIO AEROCUCUTA 15-33 
RESOLUCION  NO 0188794 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105592 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
CONSORCIO METRO CALI SUR 003 
OFICIO  NO    445755  DEL  13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 00105593 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
CONSORCIO DE INGENIERIA VIAL 
RESOLUCION  NO 0188794 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105594  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
COMERCIALIZADORA BCH 
RESOLUCION  NO 0284301 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105595  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA. 
INGRESE A LA U 
OFICIO  NO  0000541  DEL  06  DE MARZO DE 2006 , JUZGADO 66 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105596 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
GRUPO EMPRESARIAL THE UNIT LTDA 
OFICIO  NO  0000542  DEL  06  DE MARZO DE 2006 , JUZGADO 66 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00105597 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA 
IPS SIGNOS DE VIDA 
OFICIO  NO 0002262 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 62 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105598 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MUTUAL A 1 
OFICIO  NO 0001909 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 28 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00105599 DEL LIBRO VIII . EMBARGO ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ABOGADOS EXPRESS LTDA 
OFICIO  NO 0001705 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 25 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105600 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS 
CUOTAS  QUE  POSEEN  WOLFF  DELGADILLO  ADRIANA  Y  ZAGARRA CAYON 
MAURICIO ENLA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
GRAZZIA COLLEZIONE 
OFICIO  NO 0004843 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 16 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105601  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
HAMBURGUESAS WALDO Y DELIKATESSEN 
OFICIO  NO 0002419 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 18 CIVIL 
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MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105602 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
DISE#OS SHARYED 
OFICIO  NO 0004843 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 16 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105603  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
MUTUAL A 2 
OFICIO  NO 0001909 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 28 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105604 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA PROFERIDA POR 
EL JUZGADO 28 CIVIL MUNICIPAL 
GRANDES MARCAS 
OFICIO NO 0001156 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 71 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105605 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
UNION TEMPORAL ELSAMEX Y MNV CONSTRUCCIONES LTDA 
OFICIO  NO  0445755  DEL  13  DE NOVIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105606  DEL  LIBRO VIII . EN EL PROCESO 
ADMINISTRATIVO COACTIVO DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS DIS TRITALES 
CONTRA  MNV  SA  SE  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE CO 
MERCIO DE LA REFERENCIA 
SEPINTA LTDA SEPINTA 
OFICIO  NO  0001482 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 2 CIVIL 
DEL  CIRCUITO  DE  BARRANQUILLA  (ATLANTICO)  INSCRITO  EL  11 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105607 DEL LIBRO VIII . SE 
DECRETO  EL  EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE ZEA PATI#O JULIAN 
ALB ERTO POSEE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
CENTRE DE ACOPIO IDENTIFICAR UBATE 
OFICIO  NO  0002327 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 5 CIVIL 
MUNICIPAL DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105608  DEL  LIBRO  VIII  . DECRETO 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
PANADERIA ASAPAN PASTELERIA CAFETERIA 
OFICIO  NO 0002989 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 22 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105609 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TEQUENDAMA LTDA VIAJES 
OFICIO  NO 0004094 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 15 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00105610 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LA RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA 
MUEBLES CASA LUMS Y CIA LTDA 
AUTO NO 0013367 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105611 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
 
DISTRIBUIDORAS DE VISCERAS SAN FELIPE 
OFICIO  NO  0001711  DEL  17  DE JUNIO DE 2008 , JUZGADO 52 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105612 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO 
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DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO DE LA REFERE NCIA 
BATERIAS THUNDER 
OFICIO  NO 0002610 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 48 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105613 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLEICMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TELAS Y TELAS DECORACION 2 
OFICIO  NO 0002966 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 57 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105614  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
WILVIRALV Y COMPANIA S. EN C.S. 
OFICIO  NO  0002302  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 10 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00105615 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS 
SOCIALES DE ALVAREZ RAMIREZ JOSE 
PARQUEADERO PUBLICO ARO 
OFICIO  NO  0002806  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 13 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00105616  DEL  LIBRO  VIII . DECRETO QUE SE LAVANTARA LA 
INSCRIPCION  DE  LA DEMANDA SOBRE EL ESTABLE CIMIENTO DE COMERCIO 
DE  LA  REFERENCIA INSCRITO CON EL NUMERO DE REGIST RO 104462 DEL 
LIBRO 08 
CALIDAD BRASAS ROJAS ASADERO RESTAURANTE 
OFICIO  NO     2253 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 4 CIVIL 
DEL   CIRCUITO  DE  BUCARAMANGA  (SANTANDER)  INSCRITO  EL  11 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00105617 DEL LIBRO VIII . SE 
DECRETO    EL  EMBARGO  DEL  ESTABLECIMIENTO  DE  COMERCIO  DE LA 
REFERENCIA MEDIDA PROFERIDA POR EL JUZGADO 4 CIVIL DEL CIRCUITO 
DE LA HACIENDA PUERTAS DE GRANADA LTDA SIGLA DE LA 
OFICIO  NO 0003375 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 42 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00105618 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LAS  CUOTAS  SOCIALES  QUE  JORGE  HERNAN  GONZA  LEZ POSEE EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
ACEROS ANDINOS LTDA EN LIQUIDACION 
OFICIO NO 0001425 DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , JUZGADO 25 CIVIL DEL 
CIRCUITO  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00105619 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL DESEMBARGO DE 
LAS  CUOTAS  QUE POSEE JOSE ALVARO NEIRA GAR AY EN LA SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA 
 
UNION TEMPORAL ILUMINAR BUGALAGRANDE 
OFICIO  NO 0006058 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 36 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105620  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TUERCAS Y TORNILLOS DE VENECIA 
OFICIO  NO 0002949 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 31 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105621 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
FINANTEL FINANCIERA TELEFONICA LTDA 
OFICIO  NO 0003113 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 59 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105622  DEL  LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DE LAS 
CUOTAS SOCIALES DE DIANA ABRIL. LIMITE DE LA ME DIDA $8.800.000 
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CONCELULAR 
OFICIO  NO  0000363  DEL  13  DE MARZO DE 2007 , JUZGADO 13 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105623 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA . 
UNION TEMPORAL PUENTES DEL META 
OFICIO  NO 0002648 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 35 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105624 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
UNION TEMPORAL PUENTES DEL META 
OFICIO  NO 0006060 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 36 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105625 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLEICMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ALFA EQUIPOS INDUSTRIALES COCINAS INTEGRALES 
OFICIO  NO 0003031 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 35 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105626 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
UNION TEMPORAL ILUMINAR VITERBO 
OFICIO  NO 0006059 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 36 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105627  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFRENCIA 
VISION SATELITAL LTDA 
OFICIO  NO  0002886 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 6 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105628 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DE LAS 
CUOTAS  QUE  ERASMO  AREVALO RODRIGUEZ TIENE EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA: $378.000.000 
ELECTRICOS DAVID CAICEDO 
OFICIO  NO 0007017 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 32 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105629  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
VISION COLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO 
OFICIO  NO 0001750 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 71 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105630  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
HERRAMIENTAS Y FERRETERIA BETANCURT 
OFICIO  NO 0003873 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 37 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105631  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. 
EMPACADORA DE ALIMENTOS CAROLINA LIMITADA 
OFICIO  NO  0003000  DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 42 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105632  DEL  LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DE LAS 
CUOTAS    SOCIALES  DE  JOSE  RODRIGUEZ.  LIMITE  DE  LA   MEDIDA 
$361.025.951 
ANODIZADOS PROFESIONALES 
OFICIO  NO  0001174  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 21 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   00105633  DEL  LIBRO  VIII  .  SE  EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
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CAJA POPULAR DE DROGAS 
OFICIO  NO 0001929 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 28 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105634 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ABRE TRAVEL STORE S A 
OFICIO  NO    756865  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105635  DEL  LIBRO VIII . SE EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
INVERSIONES H R BOGOTA 
OFICIO  NO  0001193 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 1 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105636  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
PRELEC 
OFICIO  NO  0756865  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105637  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
PREFAMEL LTDA 
OFICIO  NO 0002292 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 62 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105638  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
FERRECARPINTERIA Y HERRAJES ALFA 
OFICIO  NO 0003032 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 35 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105639  DEL  LIBRO VIII . DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ALNATURAL P.V. NO 6 
RESOLUCION  NO  0185222  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105640  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
UNIDAD MEDICA PEDIATRICA 
OFICIO  NO    756810  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105641  DEL  LIBRO VIII . SE EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
IMPACTA IDEAS Y GESTION LIMITADA 
OFICIO  NO 0003063 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 63 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105642 DEL LIBRO VIII . DECRETO EL DESEMBARGO  DE 
LAS  CUOTAS QUE POSEE CARDENAS ECHEVERRIA NAT ALIA EN LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA 
UNION TEMPORAL ELSAMEX Y MNV CONSTRUCCIONES LTDA 
OFICIO  NO    445755  DEL  13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008    ,    BAJO  EL  NO.  00105643  DEL  LIBRO  VIII  . EMBARGO 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
ANA RUTH PASCUAS CAFE DE COLOMBIA 
OFICIO  NO 0003114 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 54 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105644 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA MEDIDA PROFERIDA POR 
EL JUZGADO 54 CIVIL MUNICIPAL 
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PLANTA DE PRODUCCION ALNATURAL PRODUCTOS S.A. 
OFICIO  NO    761326  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105645  DEL  LIBRO VIII . SE EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
COSEPUNTO LTDA 
OFICIO  NO 0006038 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 36 CIVIL 
MUNICIPAL  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00105646 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DE 
LAS CUOATS SOCIALES QUE POSEE SANDRA MILENA C OBOS VERGARA 
CONSORCIO COTELCOM LTDA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA 
OFICIO  NO    756190  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105647  DEL  LIBRO VIII . SE EMBARGO EL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
SERVICIO DE RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS E.T.R. 
OFICIO  NO  0002823  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 14 DE 
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL   NO.  00105648  DEL  LIBRO  VIII  .  DECRETO  EL  EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
FAST EXPRESS 
RESOLUCION  NO  0118261  DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  00105649  DEL  LIBRO VIII . SE DECRETO EL 
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFEREN CIA. 
MEDIDA PROFERIDA POR LA DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES 
ALNATURAL P.V. NO 4 
OFICIO  NO  0761326  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , DIRECCION DE 
IMPUESTOS  DISTRIT  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 00105650 DEL LIBRO VIII . DECRETA EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
EMPRESAS A.M.P.LTDA 
OFICIO  NO  0001174  DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , JUZGADO 21 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00105651 DEL LIBRO VIII . SE DECRETO EL EMBARGO DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
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LIBRO  IX    DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS 
 
CONSTITUCIONES 
DECOR OLIMPICA  EU EMPRESA UNIPERSONAL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260787 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
CENTURY MEDIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008842  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260788 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICA 
OBJETO SOCIAL ,FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
BUFALABELLA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260789  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GESTION Y VALOR COMPA#IA LIMITADA 
ACTA  NO 0000016 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




ACTA NO 0000011 DEL 10 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260791 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRAN URBE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006847  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260792 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO GOURMET LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260793  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL 
PERSONA NATURAL 
PROMOTORA IBIZA MANZANILLO DEL MAR S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  20  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260794  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BGP CONTAINER & LOGISTICS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003292  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE  CALI  (VALLE DEL) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01260795 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO 
DE BOGOTA A CALI. REFORMO OBJETO SISTEMA DE REPR ESENTACION LEGAL 
Y FACULTADES. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A PUDIENDO UTI 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
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EL  NO.  01260796 DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO 1260424 EN 
EL  SENTIDO  DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD  DE LA REFERNCIA (MATRIX) 
EJERCE  SITUACION DE CONTROL DIRECTAMENTE Y A TRAVES DE SU FILIAL 
VALORA SA SOBRE LA SOCIEDAD INDUSTRIAS LEHNER SA. 
NOMBRAMIENTOS 
J V MUNOZ Y CIA S EN C EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000038 DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260797  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
BIOMAR NATURALES S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260798 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
AL REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL 
REFORMAS 
BEIERSDORF S A SIGLA BDF OOOO 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001731 DEL 15 DE MARZO DE 1996 , NOTARIA 10 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260799  DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CA MARA DE COMERCIO DE CALI) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INBARMA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002529  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260800 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO 
NOMBRAMIENTOS 
PRO OIR S A 
ACTA  NO  0000016  DEL  27  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260801 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
D LINK DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO  0000004  DEL  10  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260802  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
PETRO EXA LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260803 DEL LIBRO IX . NTO DE R. F. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES A VARGAS & CIA SCA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003880  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260804 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BEIERSDORF S A SIGLA BDF OOOO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 13 DE ENERO DE 1999 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01260805  DEL  LIBRO  IX . BIERSDORF S A EJERCE SITUACION DE 
GRUPO EMPRESARIAL (MATRIZ) SOBRE BIE RSDORF S A ECUADOR. 
(SUBORDINADA)(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA DE 
COMERCIO DE CALI) 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES A VARGAS & CIA SCA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000010  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01260806  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JURISCOOP SERVICIOS JURIDICOS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01260807 DEL LIBRO IX . LA ENTIDAD COOPERATIVA DEL SISTEMA 
NACIONAL  DE  JUSTICIA (MATRIZ) COMUN ICO QUE CONFIGURO SITUACION 
DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCI A (SUBORDINADA). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SERVICIO AUTOCIPRES S.A. 
ACTA  NO  0000020  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260808 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BEIERSDORF S A SIGLA BDF OOOO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE SEPTIEMBRE DE 2002 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260809  DEL  LIBRO  IX  .  BIERSDORF AG ALEMANIA 
(MATRIZ) EJERCE SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL S OBRE LA SOCIEDAD 
DE  LA  REFERENCIA (SUBORDINADA) (DOCUMENTO PREVIAMENTE  INSCRITO 
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) 
NOMBRAMIENTOS 
BEIERSDORF S A SIGLA BDF OOOO 
ACTA  NO  0000066  DEL 28 DE FEBRERO DE 2005 , JUNTA DIRECTIVA DE 
CALI  (VALLE  DEL)  INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01260810 DEL LIBRO IX . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL 
Y    PRIMER    SUPPLENTE   DEL  REPRESENTA  NTE  LEGAL (DOCUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) 
BEIERSDORF S A SIGLA BDF OOOO 
ACTA  NO  0000072  DEL 03 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
CALI  (VALLE  DEL)  INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.    01260811  DEL  LIBRO  IX  .  NTO  DE  SEGUNDO  SUPLENTE DE 
REPRESENTANTE  LEGAL(DOCUMENTO PREVIAMENTE I NSCRITO EN LA CAMARA 
DE COMERCIO DE CALI) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VARGAS Y CIA INVERSIONES S C A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003881  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260812 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
ASESORIAS Y SERVICIOS PROPUESTOS PARA EL AMBIENTE 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01260813 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION REPRESENTACION 
LEGAL EN CABEZA DEL EMPRESARIO EN CALIDAD DE GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
VARGAS Y CIA INVERSIONES S C A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000010  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01260814 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y 
SUPLENTE DEL LIQUIDADOR 
BEIERSDORF S A SIGLA BDF OOOO 
ACTA  NO  0000051  DEL  23  DE  FEBRERO  DE  2007  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE  CALI  (VALLE DEL) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01260815 DEL LIBRO IX . NTO DE JUNTA DIRECTIVA 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA DE  COMERCIO DE 
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CALI) 
BEIERSDORF S A SIGLA BDF OOOO 
ACTA  NO  0000051  DEL  23  DE  FEBRERO  DE  2007  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE  CALI  (VALLE DEL) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01260816 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
PERSONA  JURIDICA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE 
COMERCIO DE CALI) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTEGRA SECURITY SYSTEMS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005561  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260817 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CONCESIONARIA PANAMERICANA S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260818  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
BEIERSDORF S A SIGLA BDF OOOO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 04 DE OCTUBRE DE 2007 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260819  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR    FISCAL    PRINCIPAL  Y  SUPL  ENTE  PERSONAS NATURALES 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMARA D E COMERCIO DE 
CALI) 
CONSTITUCIONES 
FERPETROL COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01260820 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
VARAYA INVERSIONES & CIA SCA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003882  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260821 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA SOTINCOL LTDA, PERO PODRA USAR LA 
ACTA  NO 0000027 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260822 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
VARAYA INVERSIONES & CIA SCA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000011  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260823 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
 
BEIERSDORF S A SIGLA BDF OOOO 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2007 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260824  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR  FISCAL  SUPLENTE  PERSONA NATURAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CA LI) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MUNDIAL DE GUILLOTINAS LTDA SIGLA MUNDIALGUILLO 
ACTA  NO 0000004 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01260825 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MUNDIAL DE GUILLOTINAS LTDA SIGLA MUNDIALGUILLO 
ACTA  NO 0000004 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260826 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MUNDIAL DE GUILLOTINAS LTDA SIGLA MUNDIALGUILLO 
ACTA  NO 0000004 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260827  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BEIERSDORF S A SIGLA BDF OOOO 
ACTA  NO 0001264 DEL 16 DE ABRIL DE 2008 , REVISOR FISCAL DE CALI 
(VALLE DEL) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260828  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  E  N  LA CAMARA DE COMERCIO DE 
CALI) 
TIBET INVERSIONES S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004838  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260829 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN S.A. 
MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE R. L,. Y FACULTADES 
DEL  R.L.  FIJA CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO) . COMPILA 
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
BEIERSDORF S A SIGLA BDF OOOO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001264  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260830  DEL  LIBRO  IX  .  TRASLADO  SU DOMICILO 




PHARMA EVOLUTION LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260831 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LAVACAR LOS CUYABROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        4779  DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  19  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260832 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
LAVACAR LOS CUYABROS LTDA 
ACTA  NO       3 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260833 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROVIANDA LTDA_EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003894  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260834 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
UNIVERSAL MUSIC COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000041 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01260835 DEL LIBRO IX . NTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
STANHOME DE COLOMBIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002772  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260836  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO DEL CAPITAL Y 
DISMINUCION DEL CAPITAL 
SOCIEDAD NORMEDICINE S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002294  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260837 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
REPRESENTACIONES GEB & CIA LTDA GEB & CIA LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260838 DEL LIBRO IX . NOMBRAMENNTO DEGERENTE 
CBI COLOMBIANA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260839  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALCANOS SA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01260840 DEL LIBRO IX . SE MODIFICA SITUACION DE CONTROL 
REG  1189587  EN  VIRTUD  DE  LA  FUSION DE  ENTRE LAS SOCIEDADES 
INVERSIONES  SAN  JOSE DE CUCUTA SA (ABSORBENTE)NE GOCIOS ANDINOS 
DE  COLOMBIA  Y CIA S EN CA Y URBIGAS LTDA (ABSORBIDAS) Q UEDANDO 
LA  SOCIEDAD  INVERSIONES SAN JOS  CUCUTA SA COMO MATRIZ DE L A 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) 
SOCIEDAD NORMEDICINE S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002294  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260841 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
SOCIEDAD NORMEDICINE S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002294  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260842 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
SOCIEDAD NORMEDICINE S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002294  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260843 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SOCIEDAD NORMEDICINE S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002294  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260844 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CONSTITUCIONES 
BLUE LOGISTIC LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01260845 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD NORMEDICINE S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002294  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01260846 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
BEIERSDORF S A SIGLA BDF OOOO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001314  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260847 DEL LIBRO IX . ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA 
DE ACTAS 53 Y 54  DE LA ASAMBLEA DE ACCI ONISTAS EN LAS CUALES SE 
TOMO LA DECISION DE TRASLADAR DE DOMOCILIO (DOCUMENTO PREVIAMENTE 
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CALI) 
SERVSOFT LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260848 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
HACIENDA EL JAGUAR S.A. 
ACTA   NO  0000019  DEL  05  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260849  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD NORMEDICINE S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002294  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260850 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
HERITAGE COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000014 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260851 DEL LIBRO IX . NTO DE SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BEST CHOICE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002812 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
64  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01260852 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
JDM BIOMEDICAL TECHNOLOGY LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01260853 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES LA PALMAROSA S A 
ACTA   NO  0000012  DEL  05  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01260854 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ENTREACTO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003073  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260855 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MORFLEZ LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260856 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBEJTO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ENTREACTO LTDA EN LIQUIDACION 
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ACTA  NO  0000004  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260857  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMINETO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
KORDOBAN Y HULES DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000018 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260858 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PLA EXPORT EDITORES SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003222  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260859  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SA. FIJA 
DOMICILIO,  VIGENCIA,  CAPITAL  AUTORIZADO,  SUS CRITO Y PAGADO Y 
SISTEMA DE REP LEGAL. MODIFICA NOMBRE, OBJETO Y FACUL TADES. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLENTE. INSCRIPCIO N 
PARCIAL DE REVISORES FISCALES PPAL Y ENTE POR FALTA DE ACEPTACIO 
N. 
NOMBRAMIENTOS 
ARCO SISTEMAS LIMITADA 
ACTA NO       9 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260860 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LAVERPIC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005696  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260861 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
SOCIEDAD NORMEDICINE S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002294  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260862  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD 
ANONIMA.  MODIFICA  NOMBRE,  OBJETO,  FIJA  CAPIT  AL AUTORIZADO, 
SUSCRITO  Y  PAGADO,  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION L EGAL Y 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.(COMPILA ESTATUTOS). 
SOFTWARE & SOLUCION INDUSTRIAL LTDA 
ACTA  NO 0001115 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260863 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SOFTWARE & SOLUCION INDUSTRIAL LTDA 
ACTA  NO 0001115 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260864 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
TALENTO COMERCIALIZADORA LIMITADA 
ACTA  NO 0000035 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260865 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. SUPLENTE 
ZBELE S A 
ACTA  NO 0000008 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260866  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOFTWARE & SOLUCION INDUSTRIAL LTDA 
ACTA  NO 0001115 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260867 DEL LIBRO IX . PRORROGO LA VIGENCIA Y AUMENTO EL CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
VECTORS AND PEST MANAGEMENT LTDA PERO PODRA UTILIZ 
ACTA  NO 0000014 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260868 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
METRO URBANA CONSTRUCTORA LTDA 
ACTA  NO 0000019 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260869 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
M B A ACCION TEMPORAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003204  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  62  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260870 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
METRO URBANA CONSTRUCTORA LTDA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260871  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR  FISCAL  PJ NOMBRO REVISORES 
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSO NAS NATURALES 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARQUITECTURA COMERCIAL ARCHETING LIMITADA 
ACTA  NO 0000015 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260872 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTRUCTORA CENTRO 94 S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002270  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260873 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS & INVERSIONES PRODEFENSA S A Y PODRA UTI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004616  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260874  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD (SERVICIOS & 
INVERSIONES  PRODEFENSA  S  A)  ABSORBIO  MEDIANTE   FUSION A LAS 
SOCIEDADES (PRODEFENSA DE LOS TRABAJADORES S.A. E INMOBI LIARIA S 
A NUEVA METROPOLIS S A) LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARS E. 
INCOLPLAS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003872  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260875 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCTORA CENTRO 94 S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO              4  DEL  29 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260876  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
ARQUIMETRO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01260877 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BONDEO LIMITADA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001667  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260878  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LUIS ARIZA & CIA. LTDA. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000332 DEL 26 DE FEBRERO DE 2008 , NOTARIA 
32  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01260879 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
INMOBILIARIA S A NUEVA METROPOLIS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004616  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260880  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD (SERVICIOS & 
INVERSIONES  PRODEFENSA  S  A)  ABSORBIO  MEDIANTE   FUSION A LAS 
SOCIEDADES (PRODEFENSA DE LOS TRABAJADORES S.A. E INMOBI LIARIA S 
A NUEVA METROPOLIS S A) LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARS E 
NOMBRAMIENTOS 
LUIS ARIZA & CIA. LTDA. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000015 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260881 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PRODEFENSA DE LOS TRABAJADORES S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004616  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260882  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD (SERVICIOS & 
INVERSIONES  PRODEFENSA  S  A)  ABSORBIO  MEDIANTE   FUSION A LAS 
SOCIEDADES (PRODEFENSA DE LOS TRABAJADORES S.A. E INMOBI LIARIA S 
A NUEVA METROPOLIS S A) LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARS E 
NOMBRAMIENTOS 
C I VOILA LTDA 
ACTA  NO 0000009 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260883 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
GISCOL DIQUE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003209 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 55 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01260884 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
PRESIDENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE, JUNTA DIRE CTIVA Y REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL. 
NOMBRAMIENTOS 
KORDOBAN Y HULES DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000017 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260885 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR 
CONSTRUCTORA EL REMANSO LTDA 
ACTA  NO 0000027 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260886 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
GESTION SOLUCIONES & NEGOCIOS SA Y PODRA UTILIZAR 
ACTA  NO  0000013  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260887 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL,ART 54 
COMPISICION    JUNTA    DIRECTIVA,SISTEMA    DE   R EPERSENATCION 
LEGAL,CAPITAL AUTORIZADO,FACULTADES 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
G & H SERVICIOS ESPECIALES LTDA SIGLA G&H LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002873  DEL  29  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260888 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GESTION SOLUCIONES & NEGOCIOS SA Y PODRA UTILIZAR 
ACTA  NO  0000013  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260889  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
MAERSK COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000040  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01260890 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE DOS MIEMBROS 
DE JUNTA DIRECTIVA (1MER Y 3CER RENGLON S UPLENTE) 
BANEX DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000005  DEL  08  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260891  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
REFORMAS 
COMERCIALIZADORA BOLIVARIANA DE LOS ANDES LTDA C I 
ACTA  NO 0000005 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260892 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ALIANZA EMPRESARIAL COMERCIAL S A AEMCOMER 
ACTA  NO 0000006 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260893  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RONCALLO CONSULTORES LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260894 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
RONCALLO CONSULTORES LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260895 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ON DATA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005130  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  4 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01260896 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
MULTIPAY S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01260897 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.   NTO  DE  SUPLENTE,JUNTA  DIRECTIVA,REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GISCOL DIQUE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003209  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260898  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA EL REGISTRO 
1260884  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE ALLEGA ESCRITURA PUBLICA 
ACLARATORIA 
REFORMAS 
IMPRESISTEM S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002172  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260899 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
MAUREL & PROM COLOMBIA B.V. 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260900  DEL  LIBRO  IX  .  REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLEN TE 
CONSTITUCIONES 
G & L  COLOMBIA REPRESENTACIONES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01260901 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL - GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PINTUTAX S.A. 
ACTA  NO  0000021  DEL  10  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01260902 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
ALIANZA FIDUCIARIA S A 
ACTA  NO  0000050  DEL  29  DE  FEBRERO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260903  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
ALIANZA FIDUCIARIA S A 
ACTA  NO  0000050  DEL  29  DE  FEBRERO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260904  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
LUBRIMEX DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  29  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260905  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE R.F. PPAL Y SU 
SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RONCALLO CONSULTORES LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260906 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
IMPACT SERVICES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01260907  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TELNIX S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
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REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01260908  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
ALIANZA FIDUCIARIA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260909 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
A LOS REVISORES FISCALES PRI NCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LIFE WATER COLOMBIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30  DE DICIEMBRE DE 2007 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260910 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL. 
INVENSYS PROCESS SYSTEMS COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003365  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260911  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA AL REGISTRO 
1260775  DEL    LIBRO  09  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO 
GERENTE GENERAL Y NO COMO SE INDICO 
NOMBRAMIENTOS 
PORCICOLA SANTA CRUZ SA 
ACTA  NO  0000009  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260912 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCTORA JIMENEZ LOPEZ LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006266  DEL  06  DE  DICIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260913 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA 
AON RE COLOMBIA LIMITADA CORREDORES DE REASEGUROS, 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260914 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA SITUACION DE CONTROL INSCRITA 
CON  EL  NO  DE REGISTRO 101992 4 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA 
PROPIEDAD  DE  LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA SE CONCENTRA CASI EN 
SU    TOTALIDAD    EN   CABEZA  DE  LA  MATRIZ  AON  COR PORATION 




CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002180 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01260915 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMUNIDAD AMBIENTE Y DESARROLLO LTDA COMAMDE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006199  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260916 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
AVICOLA LOS PAVITOS LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE CON 
ACTA  NO  0000002  DEL  22 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260917  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
LIQUIDADOR 
GESTION AGROEMPRESARIAL S A PERO TAMBIEN PODRA ACT 
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ACTA  NO 0000017 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260918 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MIG MONTAJES INGENIERIA Y GENERACION LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260919 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS A TITULO DE DONACION 
MIG MONTAJES INGENIERIA Y GENERACION LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260920 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS A TITULO DE DONACION 
G4 CONSULTORES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003621  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260921 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TERATEC DE COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000009 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260922  DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PERSONAL TEMPORAL COLOMBIANO LTDA PERTEMCO LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260923 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
G4 CONSULTORES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003621  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260924 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
PERSONAL TEMPORAL COLOMBIANO LTDA PERTEMCO LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260925 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INNOVATION STYLE LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006087  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260926 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INNOVATION STYLE LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000005 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260927 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIETNO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CHAVI LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001905  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260928 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CHAVI LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000008 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260929  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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ADMINISTRACION Y ASESORIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
ACTA NO 0000003 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260930 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
ADMINISTRACION Y ASESORIAS DE PROPIEDAD HORIZONTAL 
ACTA NO 0000003 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260931 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTEGRAL DE ESTRUCTURAS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006915  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260932 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ENDEAVOR IMPRESION DIGITAL LIMITADA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003179 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01260933  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTEGRAL DE ESTRUCTURAS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006915  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260934 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
MULTIPOS S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01260935 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO    DE    GERENTE   Y  SU SUPLENTE,JUNTA 
DIRECTIVA Y R EVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GUILLERMO VELASCO G CONSULTORES & CIA S EN C  SIGL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001761  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260936 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
AGREGADOS PARA VIAS Y CONSTRUCCIONES S A AGREVIAS 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005313 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01260937  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNIDAD DE NEGOCIOS LTDA UNEG LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002730  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260938 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
UNIDAD DE NEGOCIOS LTDA UNEG LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002730  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260939 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SALAS Y SOFAS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003401  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  59  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260940 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
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NOMBRAMIENTOS 
SALAS Y SOFAS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA DEL 31 DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01260941 DEL 
LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIO EXTERIOR ENVAPACK S A_PUDIENDO UTILIZAR L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001316  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260942 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO FINANCIERO DE INFRAESTRUCTURA LIMITADA PUDIE 
ACTA  NO  0000003  DEL  26 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260943  DEL  LIBRO  IX  .  Y ACTA NO 04,ACLARO EL CAPITAL EN EL 
SENTIDO DE INDICAR EL NUMERO DE C UOTAS QUE LE CORRESPONDE A CADA 
SOCIOS 
SALUD A SU CASA OSORIO Y COMPAªIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006832  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260944 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIO EXTERIOR ENVAPACK S A_PUDIENDO UTILIZAR L 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2007 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260945 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I FLORES TAIRONA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000718  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01260946 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES VILLA ROSITA DE CASTRO GARCIA HNOS LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010489  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260947 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LASSOS LTDA 
ACTA  NO 0000017 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260948 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CIUDAD INMOBILIARIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003456  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  40  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260949 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INMOBILIARIA GELAGO LTDA 
ACTA DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01260950 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
MONTAJES INDUSTRIALES J&O E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01260951  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION.  NTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
STARLIMPIO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260952 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
STARLIMPIO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260953 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ALMACEN EL INGENIERO LTDA 
ACTA  NO  0000008  DEL 08 DE FEBRERO DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260954 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
JARP INVERSIONES S A 
ACTA  NO  0000012  DEL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260955  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RED FERRETERA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002872  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260956 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
KRIBA INGENIEROS LIMITADA 
ACTA  NO 0000004 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260957 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DESARROLLO E INVESTIGACIONES PECUARIAS DIPEC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002805  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260958 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO AKKAR COLOMBIA LTDA 
ACTA NO 0000010 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260959 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES LIGA INMOBILIARIA S EN C 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01260960  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA 
REPERSENTACION  LEGAL ESTARA A CARGO DEL SOCIO GESTOR QUIEN PODRA 
DELEGARLA 
POPULAR SECURITIES S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002354 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01260961  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  SUPLENTE  DEL GERENTE JUNTA DIRECT IVA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
IMAGE MC EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01260962 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCCIONES M Y B LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002520  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260963 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
C I LINAR ANDINA LTDA 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  20  DE  OCTUBRE  DE 2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO EL NO. 01260964 DEL LIBRO IX . Y DOC. ADICIONAL 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES M Y B LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000033 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260965 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JARAMILLO PALACIO INVERSIONES FER LTDA EN LIQUIDAC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001742  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260966 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
EPRO LTDA EDIFICAR PROYECTOS LTDA 
ACTA  NO  0000010  DEL 01 DE FEBRERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260967 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AZZUL KONSTRUCTORA S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01260968 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
WEALTH MAKER GROUP LTDA. WEALTH MAKER GROUP LTDA. 
ACTA NO 0000003 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260969 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
WEALTH MAKER GROUP LTDA. WEALTH MAKER GROUP LTDA. 
ACTA NO 0000003 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260970 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTE TURISTICO COLEGIAL Y EMPRESARIAL LIMITA 
ACTA  NO 0000006 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260971 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
POLAR TECHNOLOGY LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260972 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INPROICO S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01260973 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA JUNTO 
CON  INDICOMERSOCIOS  S.A.  Y  SOSACOL  S.A. (MATRICES CONJUNTAS) 
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EJERCEN SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL SOBRE  LA SOCIEDAD POPULAR 
SECURITIES S.A. (SUBORDINADA) 
SOSACOL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01260974  DEL LIBRO IX . LAS SOCIEDADES (INDICOMERSOCIOS 
S.A., INPROICO S.A. Y SOSACOL S.A.) MA TRICES CONJUNTAS, COMUNICO 
QUE   CONFIGURO  GRUPO  EMPRESARIAL  CON  LA  SOCI  EDAD (POPULAR 
SECURITIES S.A.) 
CONSTITUCIONES 
TOMATE PURPURA E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260975 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA LA HOLANDESA LIMITADA EN LIQUIDAC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004501  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260976 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
WEALTH MAKER GROUP LTDA. WEALTH MAKER GROUP LTDA. 
ACTA NO 0000003 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260977  DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE, FIJO DOMICILIO,MODIFICO 
LA  VIGENCIA Y EL OBJETO,FIJO CAPITAL SOCIAL, MODIFICO SISTEMA DE 
REPRESENTACION    LEGAL  Y  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE LEGAL, 
COMPILACION DE ESTATUTOS 
NOMBRAMIENTOS 
WEALTH MAKER GROUP LTDA. WEALTH MAKER GROUP LTDA. 
ACTA NO 0000003 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260978 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE 
ANTEK S A 
ACTA  NO 0000031 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260979 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDICOMERSOCIOS S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01260980 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA JUNTO 
CON  INPROICO  SA Y SOSACOL  S.A.  (M ATRICES  CONJUNTAS) EJERCEN 
SITUACION  DE  GRUPO    EMPR  ESARIAL  SOBRE  LA SOCIEDAD POPULAR 
SECURITIES S.A. (SUBORDINADA) 
EL PUNTO AGRICOLA S C S EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002466  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260981  DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE ESCISION LAS 
SOCIEDADES  EL PUNTO AGRICOLA S C S  Y SANICU LTIVOS LIMITADA SIN 
DISOLVERSE  TRANSFIEREN  PARTE  DE  SU  PATRIMONIO  A LA SOCIEDAD 
INVERSIONES ZJ LIMITADA. 
SANI CULTIVOS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002466  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260982  DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE ESCISION LAS 
SOCIEDADES  EL PUNTO AGRICOLA S C S  Y SANICU LTIVOS LIMITADA SIN 
DISOLVERSE  TRANSFIEREN  PARTE  DE  SU  PATRIMONIO  A LA SOCIEDAD 
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INVERSIONES ZJ LIMITADA. 
NOMBRAMIENTOS 
WEALTH MAKER GROUP LTDA. WEALTH MAKER GROUP LTDA. 
ACTA NO 0000003 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260983  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REVISOR FISCAL Y SU 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES ZJ LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002466  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260984  DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE ESCISION LAS 
SOCIEDADES  EL PUNTO AGRICOLA S C S  Y SANICU LTIVOS LIMITADA SIN 
DISOLVERSE TRANSFIEREN PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ART 5. 
NOMBRAMIENTOS 
VANEGAS PENAGOS Y COMPA#IA LIMITADA 
ACTA  NO  0000022  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260985 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
POPULAR SECURITIES S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01260986 DEL LIBRO IX . LAS    SOCIEDADES INDICOMERSOCIOS 
S.A.,    INPROICO    S.A. Y  SOSACOL  S.A.)  MATRICES CONJUNTAS 
CONFIGURARON  GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOC IEDAD DE LA REFERENCIA 
(SUBORDINADA) 
NOMBRAMIENTOS 
ELECTRONIC DATA SYSTEMS COLOMBIA S A Y SU SIGLA CO 
ACTA  NO  0000026  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260987  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA. 
JOHNRAM S A 
ACTA  NO 0000015 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260988 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
REDACOM LTDA. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260989 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
CHARMING TOYS LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01260990  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
ELECTRONIC DATA SYSTEMS COLOMBIA S A Y SU SIGLA CO 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260991  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES. 
REDACOM LTDA. EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260992 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROJECTOR COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005465  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260993 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
PROJECTOR COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000019 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01260994 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
ASARU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003834  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260995  DEL  LIBRO  IX  .  AMPLIA  FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL (LIMITE) 
CONSTITUCIONES 
ARAUJO DIAZ SAENZ CONSTRUCCIONES LTDA SIGLA A D S 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01260996 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). 
REFORMAS 
JAHV MCGREGOR S A AUDITORES Y CONSULTORES PUDIENDO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006985  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01260997 DEL LIBRO IX . REFORMA ARTS 37 (NUMERAL 2) Y 
45 (SISTEMA DE REP LEGAL) 
CONSTITUCIONES 
COMUNIDAD DE INVERSIONES GILA & CIA S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003906 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01260998 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE DOS GERENTES 
NOMBRAMIENTOS 
JAHV MCGREGOR S A AUDITORES Y CONSULTORES PUDIENDO 
ACTA  NO  0000044  DEL  04  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01260999  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO 
SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTEGRAL DE ESTRUCTURAS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006915  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261000 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MEDINA GOMEZ INTERNACIONAL S I A LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003827  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261001 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOATS 
MEDINA GOMEZ INTERNACIONAL S I A LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003827  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261002 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MEDINA GOMEZ INTERNACIONAL S I A LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003827  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261003 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MEDINA GOMEZ INTERNACIONAL S I A LTDA 
ACTA  NO 0000028 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261004 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TAPIZANDO DISE#O Y TECNOLOGIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005759  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261005 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AMERICAN BUSINESS LIMITADA O LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002832  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01261006 DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA ESCISION DE 
LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ESCINDENTE) LA CUAL SIN DISOLVERSE 
TRANSFIERE  EN  BLOQUE  PARTE  DE  SU  PATRIMONIO  A L A SOCIEDAD 
AMERICANA DE CRISTALES ARIAS HERNANDEZ Y COMPA#IA S EN CS ( 
NOMBRAMIENTOS 
TAPIZANDO DISE#O Y TECNOLOGIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        5759  DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261007  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
MENU VITAL RED EMPRESARIAL LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261008 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTEGRAL DE ESTRUCTURAS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006915  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261009 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMO  EN  SA, MODIFICA RAZON SOCIA L. VIGENCIA, CAPITAL 
AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESE NTACION LEGAL, 
FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DI  RECTIVA, 
(INSCRIPCION  PARCIAL  DEL  REVIS ISCAL POR FALTA DE ACEPTACI ON) 
COMPILA ESTATUTOS 
ULSAN MOTORS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 




CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001986 DEL 13 DE AGOSTO DE 
2008  ,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261011 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SANDRA HIGUERA & CIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261012 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
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NOMBRAMIENTOS 
COVEIN CONTROL VELOCIDAD E INSTRUMENTACION LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261013 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASESORES DE SEGUROS FENIX LTDA SIGLA ASEFENIX LTDA 
ACTA DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261014 DEL 
LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL Y ACTA ACLARATORIA 
CONSTITUCIONES 
AMERICANA DE CRISTALES ARIAS HERNANDEZ Y COMPA#IA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002832 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261015  DEL  LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA 
ESCISION  DE  LA SOCIEDAD AMERICAN BUSINESS LTDA (ESCIND ENTE) SE 
CONSTITUYE  LA  SOCIEDAD  DE  LA REFERENCIA (BENFICIARIA). LA REP 
RESENTACION LEGAL ESTA A CARGO DE LA SOCIA GESTORA PRINCIPAL LUZ 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
URIBES Y LOPEZ LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008836  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261016 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
URIBES Y LOPEZ LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000005 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261017 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
SOLDADORES & MOTORES LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261018 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES FESAN LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261019 DEL LIBRO IX . MODIFICO RAZON SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
P&D PROYECTOS Y DESARROLLOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261020  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BOSQUES DEL RETIRO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005271  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261021 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
SISTEMA T H S A SISTEMA TECNOLOGICO HORIZONTAL S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261022 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, NOMBRAMIENTO DE GE 
RENTE Y SUPLENTE NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO EMPRESARIAL AUTOMOTRIZ UNITAXIS LTDA LIMITAD 
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ACTA NO 0000008 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261023 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
NICOLS IMPORTACIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261024  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALFIZ LTDA ARQUITECTURA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008515  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261025 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ALFIZ LTDA ARQUITECTURA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000004  DEL 11 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261026 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICES LOGISTICS CENTER SA SLC 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261027  DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
LOGITRANS ED LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261028  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TGO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003248  DEL  12  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261029 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
TGO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003248  DEL  12  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261030 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
INTERTRADING ARDILA COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007367  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261031  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, MODIFICA 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS Y LIMITES A LAS FACULTADES DEL R.L. 
NOMBRAMIENTOS 
TGO LIMITADA 
ACTA  NO 0000014 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261032  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE SUBGERENTE . Y ACTA 
ADICIONAL. 
CONSTITUCIONES 
EL MAZORCAL DE SAN QUINTIN LTDA Y USARA COMO SIGLA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261033 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
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REFORMAS 
SERVICE SOLUTION LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002740  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261034  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA LIMITES A LAS 
FACULTADES DEL R.L. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I FLORES SANTA FE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004353  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261035 DEL LIBRO IX . AMPLIACION VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
NELLYRAM S.A. 
ACTA  NO 0000017 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261036 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTE DEL SUR DE COLOMBIA LTDA TRANS SURENCO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001217  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA  DE FUNZA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE 




RODEMX AYUDAS DIAGNOSTICAS ODONTOLOGICAS LTDA 
CONSTITUCION. ACTA NO 0000004 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261038 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
TRASLADO SU DOMICILIO A BOGOTA. 
NOMBRAMIENTOS 
VKSUR COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000007 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261039 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y UN SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
NORDEN CONSULTING GROUP LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261040 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ESPECIALES S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261041  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE REVISOR FISCAL 
SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MELTING INGENIEROS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008846  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261042 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
AVICOLA RINCON Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
FOMEQUE  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01261043 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
MELTING INGENIEROS LTDA EN LIQUIDACION 
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ACTA  NO 0000003 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261044 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE DEL 
LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONCRETOS Y EQUIPOS MOVILES LTDA CON SIGLA CONCRET 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261045  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA AL REGISTRO NO 1259778 DEL 
LIBRO  09  EN  EL  SENTIDO  DE  INDIC  AR  QUE  TAMBIEN SE NOMBRA 
SUBGERENTE 
SERVICIOS Y PROCESOS METALURGICOS LTDA SERPROMETAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01261046  DEL  LIBRO  IX  .  SUPLENTE DEL GERENTE MUNERA 
RESTREPO ANA CRISTINA PRESENTO RENUCNIA AL CARGO 
NOMBRAMIENTOS 
MEDICOS ESPECIALISTAS GINECOLOGOS Y OBSTETRAS ASOC 
ACTA  NO 0000032 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261047 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
REFORMAS 
SAGARCO INGENIEROS Y CIA.S.EN.C. SAGARCO INGENIERO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002626  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261048 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS MODIFICA 
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,FACULTA  DES,  NOMBRAMIENTO DE 
SOCIOS GESTOR GERENTE Y SUPLENTE, OBJETO SOCIAL. ACTA ADICIONAL 
CONSTITUCIONES 
COLTECTONICA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261049  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZADORA ANNY LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0006179 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
20  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261050 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
RIBERO NOVO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261051 DEL LIBRO IX . AMPLIO OBJETO SOCIAL 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMINTER LTDA LA CU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  16  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01261052  DEL  LIBRO  IX  . MUNERA RESTREPO ANA CRISTINA 
PRESENTO  RENUNCIA  A  SU  CARGO COMO SUPLENT E DEL GERENTE DE LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ESPECIALES S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261053  DEL  LIBRO  IX  . NTO DE PRIMER Y TERCER 
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES MEDI CAR L 
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ACTA  NO 0000002 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261054 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ESPECIALES S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261055 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES MEDI CAR L 
ACTA  NO 0000002 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261056 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
C I MILSA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0012798  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  38  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261057 DEL LIBRO IX . ACTA ACLARATORIA. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES MEDI CAR L 
ACTA  NO 0000002 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261058 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO SOCIOS. 
NOMBRAMIENTOS 
ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A. 
ACTA  NO  0000055  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261059  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
SERFINCO LIMITADA 
ACTA  NO 0000042 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261060 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
HGR COMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261061 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GARCIA Y ROJAS CIA. S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006424  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261062 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GARCIA Y ROJAS CIA. S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006424  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261063 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GARCIA Y ROJAS CIA. S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006424  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261064 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GARCIA Y ROJAS CIA. S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006424  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261065 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RODAMONTE LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA DE SOCIOS DE COGUA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01261066 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GARCIA Y ROJAS CIA. S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006424  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261067 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GARCIA Y ROJAS CIA. S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006424  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261068 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GARCIA Y ROJAS CIA. S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006424  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261069 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MODULARES ELYOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002880  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261070 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
GARCIA Y ROJAS CIA. S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006424  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261071 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
RPG COLOMBIA S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261072 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, J.D. Y R.F. PPAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MODULARES ELYOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002880  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261073 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
FABRICA COLOMBIANA DE MUEBLES CARLOS ROMERO LIMITA 
ACTA  NO 0000018 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261074 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
CONSTITUCIONES 
CALIDAD MEDICA ESPECIALIZADA SA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002714 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261075  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GE RENTE Y 
REVISOR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES BOCAGRANDE SA 
ACTA NO 0000003 DEL 26 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261076 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ELECTRO CONTACTOS Y CONTACTORES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003494  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261077 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CASAS & GRAU S. EN C. 
ACTA  NO 0000022 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261078 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA MULTISERPACK CIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000001 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261079 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
PROTISA COLOMBIA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261080  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL Y 
SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
INGENIERIA Y PROYECTOS S A Y PODRA USAR LA SIGLA I 
ACTA  NO 0000008 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261081 DEL LIBRO IX . NTRO DE R.F. PPAL. 
TEIBOL S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003352  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261082 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. PPAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
QUICK TEST LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261083 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
LA PA#ALERA DE CATA LTDA 
CONSTITUCION. ACTA NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261084 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE 
Y SUPLENTE DEL GERENTE, 
PHYTOPHARMA E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261085 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
CA#AS & CIA LTDA 
ACTA  NO 0000010 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261086 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
DELPHI CONSULTING S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008537 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261087  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION  LEGAL  DE LA SOCIEDAD ESTARA A CARGO DE LA SE#ORA 
TERESA  RUEDA  DE TORRES COMO GESTOR PRINCIPAL Y EL SE#OR ALVA RO 
TORRES MACIAS COMO GESTOR SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRYS LTDA 
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ACTA  NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261088 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
YALLOP CAPITAL ASSETS E U EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004506  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261089 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
YALLOP CAPITAL ASSETS E U EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261090 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPA#IA DE INVESTIGACION ELECTRONICO DIGITAL LIMI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003806  DEL  22  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  68  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261091 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BOADA SAENZ & CIA LIMITADA TAMBIEN PODRA FIGURAR C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008671  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261092 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA DE INVESTIGACION ELECTRONICO DIGITAL LIMI 
ACTA  NO  0000010  DEL  29  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261093  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOADA SAENZ & CIA LIMITADA TAMBIEN PODRA FIGURAR C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008671  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261094 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
COMERCIAL TELEFONICA DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSON 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261095  DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL Y MODIFICO VALOR NOMINAL 
DE LAS CUOTAS. 
REFORMAS 
COMPAªIA NACIONAL DE SALUD S A Y PODRA UTILIZAR CO 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261096 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CONSTITUCIONES 
DYA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 
CONSTITUCION.  ACTA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261097  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOLUCIONES & ASESORIAS FINANCIERAS LTDA 
RESOLUCION    NO    0001895    DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261098 DEL LIBRO IX . SE ORDENO 
LA  INTERVENCION ADMINISTRATIVA Y POR CONSIGUIENTE LA SUSPENS ION 
INMEDIATA  DE SUS OPERACIONES CONFORME LO ESTABLECE LA RESOLUCION 
N O. 1895 
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DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DISTRIBUCIONES MILENIUM LTDA 
ACTA  NO 0000011 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261099 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
REFORMAS 
COMPAªIA NACIONAL DE SALUD S A Y PODRA UTILIZAR CO 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261100 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALL PRINT GRAPHIC & MARKETING LTDA Y SU SIGLA ALPR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3864  DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261101 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SOCIAL. 
MODIFICO ARTICULO SEGUNDO. 
NOMBRAMIENTOS 
YA#EZ ZARATE Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261102  DEL LIBRO IX . EN VIRTUD DEL PARAGRAFO 1 DEL ARTICULO 6 
DE    LOS    ESTATUTOS    SOCIALES   EL  SOCIO  GESTOR  DELEGO LA 
REPRESENTACION LEGAL 
CONSTITUCIONES 
SOINYAR SOLUCIONES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA LT 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261103 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
ELECTRICOS Y FERRETERIA DELTA LTDA 
ACTA  NO 0000012 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261104 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GESTION LEGAL DE TIERRAS LTDA SIGLA GLT LTDA 
ACTA DEL 08 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261105 DEL 
LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GESTORES LABORALES S A 
ACTA  NO 0000001 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261106 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
CHEFF DEL MAR POUCHES LTDA 
CONSTITUCION. ACTA DEL 16 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261107  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
MA INVERSIONES EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261108 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
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COLOMSAT S A EN REESTRUCTURACION 
ACTA  NO  0000026  DEL  15  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261109 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAC CENTER LIMITADA PUDIENDO ANUNCIARSE Y CONTRATA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002827  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261110 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
BIENES RAICES SANTANA & CIA S EN C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004601  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261111 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS S A SIGLA INTERFRAN S 
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261112 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS S A SIGLA INTERFRAN S 
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261113  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LUQUE MEDINA & CIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004603  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261114 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
LUQUE MEDINA & CIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004603  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261115 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
LUQUE MEDINA & CIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004603  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261116 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
LUQUE MEDINA & CIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004603  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261117 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES LOZADA GONZALEZ LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000008 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261118  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO D ELIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
REFORMAS 
SANCHEZ Y GOMEZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS ASOCIADOS 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003053  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261119  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO RAZON SOCIAL , 
FACULTADES Y CAPITAL 
FACTORING & ASESORIAS LTDA FACTOPAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002473  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  69  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01261120  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA TERRITORIAL DE TELECOMUNICACIONES EMPRESA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  30 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261121  DEL  LIBRO  IX  .  Y  DOCUMENTO ADICIONAL.ABEL DE JESUS 
PATI#O  PRESENTO RENUNCIA A SU CARG O DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
 
REFORMAS 
AVANCE DIGITAL SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001546  DEL  05  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261122 DEL LIBRO IX . MODIFICO ART. 37 FUNCIONES 
JUNTA DIRECTIVA Y ART. 40 FACULTADES DE REP RESENTACION LEGAL 
CONSTITUCIONES 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS CARDENAS EU CON SIGL 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01261123 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION LA GERENCIA LA 
EJERCERA EL EMPRESARIO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
S O S PUBLICIDAD Y DISE#O LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001804  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261124 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL. 
ALONSO GONZALEZ Y LAJARRIGE & CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003595  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261125 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
EMPRESARISMO OBRAS Y CONSULTORIA EU CON SIGLA EMPR 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261126 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION.NOMBRAMEINTO DE 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  05  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261127  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCCIONES ESPARTACO  PROESA LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009885  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261128 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
VEHMER LIMITADA VIGILANCIA PRIVADA 
ACTA  NO 0000016 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261129 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. Y ACTA ACLARATORIA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRODUCCIONES ESPARTACO  PROESA LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0009885  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261130 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO 
EL OBJETO 
DOMOTIC TU HOGAR INTELIGENTE EU 
ACTA DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261131 DEL 
LIBRO IX . CAMBIO NOMBRE 
ASINT LTDA ASESORIA INTEGRADA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002118 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
41  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261132 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
DOMOTIC TU HOGAR INTELIGENTE EU 
ACTA DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261133 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA STARS MEDICAL LIMITADA 
ACTA  NO 0000003 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261134 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
LIZARD TRANSLATORS ASSOCIATED LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261135 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SU SUBGERENTE. 
LOGISTICS INVESTMENT GROUP S A SIGLA LIGSA S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08  DE  AGOSTO  DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261136 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO  DE PRESIDENTE,GERENTE,REVISOR FISCAL 
PRINCI PAL Y JUNTA DIRECTIVA. 
NOMBRAMIENTOS 
MEDICOR LIMITADA 
ACTA  NO 0000018 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261137 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE 
LEGAL PRINCIPAL) Y REPRESENT ANTE LEGAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS E INVERSIONES EL CARMEN S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01261138 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DOMO INMOBILIARIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  OCTUBRE  DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261139 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
WOB BUSINESS S A 
ACTA  NO 0000006 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261140  DEL LIBRO IX . NTO DE TRECER RENGLON PPAL Y SUPLENTE DE 
LA JUNTA DIRECTIVA. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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DOMO INMOBILIARIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  OCTUBRE  DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261141  DEL  LIBRO  IX . SE APROBO LA LIQUIDACION DE LA EMPRESA 
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NEGOCIOS FIDES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01261142 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
EASTERN INDUSTRY LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261143 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EL QUICHAL S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261144 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA BETAPIELES E U 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261145 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TECMAR S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002998  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261146  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL (INGRESO 
SOCIOS)  SE TRANSFORMA EN SA. FIJA DOMICILIO, CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJE TO, SISTEMA DE 
REP LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA , 
NOMBRAMIENTOS 
KPMG ADVISORY SERVICES LTDA 
ACTA  NO  0000147  DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261147  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
PRESIDENTE 
CONSTITUCIONES 
CADENA VALOR INMOBILIARIO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261148  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GE NERAL 
TECAS DE ALTAMIRA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002455 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261149  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARKO MUEBLES Y DECORACION LTDA CON SIGLA ARKO 
ACTA  NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261150 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
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ARKO MUEBLES Y DECORACION LTDA CON SIGLA ARKO 
ACTA  NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261151 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
ARKO MUEBLES Y DECORACION LTDA CON SIGLA ARKO 
ACTA  NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261152 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
BREYSER LTDA ASESORES EN MEDICINA PREPAGADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261153 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO R.L. 
INVERSIONES VILLA PACA SA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002067 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 
2008  , NOTARIA  5 DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261154 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO  GERENTE,  SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES GONAN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001263  DEL  09  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261155 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ARKO MUEBLES Y DECORACION LTDA CON SIGLA ARKO 
ACTA  NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261156 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
INVERSIONES GONAN LTDA 
ACTA  NO          2 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261157  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
LIQUIDADOR 
EVERGREEN FOOD COMPANY LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261158 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
REFORMAS 
MINERGY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003956  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261159 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SINKO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000660 DEL 08 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 22 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261160 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SINKO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000660 DEL 08 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 22 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261161 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTRUCTORA MILLENIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001801  DEL  12  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261162  DEL  LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL Y 
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FACULTADES    DEL    REPRESENTANTE    LEGAL.   MODIFICO ARTICULOS 
2,5,6,7,17,18,23,34,65,75. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TELFUTURO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261163 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
TELFUTURO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261164 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
MINERGY S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261165  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
INCODELCO LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261166 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
MINERGY S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261167  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PEPSI COLA COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003480  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261168 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTERLINGUA INTERNACIONAL LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002864  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261169 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005492  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261170 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO, VIGENCIA, 
S.R.L. Y FACULTADES. COMPILACION DE ESTATUT OS. 
NOMBRAMIENTOS 
PETROLEROS TECNICOS DE COLOMBIA LTDA PETROLTEC LTD 
ACTA  NO      28 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261171 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES AGRICOLAS DE LA TIERRA E U 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261172 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
INT STAT E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261173 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
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TUAREG CONSULTORES FINANCIEROS SA 
ACTA  NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261174 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PETRO EXPRESS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006654  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261175 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SISTEMAS AGROINTEGRALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010366  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261176 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL,MODIFICO 
VALOR  NOMINAL  DE LAS CUOTAS, MODIFICO EL OBJETO,FIJO EL SISTEMA 
DE    REPRESENTACION    LEGAL  Y  MODIFICO  LAS  FACULTAD  ES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
ENTIENDA E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261177 DEL LIBRO IX . Y DOCUMENTO ACLARATORIO. 
CONSTITUCION.    LA   REPRESENTACION  LEGAL  LE  CORR  ESPONDE AL 
EMPRESARIO QUIEN PODRA DELEGARLA EN UN GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PETRO EXPRESS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000008  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261178  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
E Z 2000 LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002883  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261179 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
LUQUE MEDINA & CIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004603  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261180 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
TELETECNICOS EXPRESS LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261181 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BIELKA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261182 DEL LIBRO IX . DISOLUSION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PINTUMETAL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002464  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261183 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. PRORROGO 
VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
SERVIENTREGA INTERNACIONAL S A 
ACTA  NO 0000086 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261184 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
CAMISETAS EN LINEA.COM LTDA CON SIGLA LA COMPA#IA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261185 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LUQUE MEDINA & CIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004603  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261186  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD 
ANONIMA. FIJA NOMBRE, MODIFICA VIGENCIA, OBJ ETO, AUMENTO CAPITAL 
SOCIAL  (FIJA  CAPITAL  AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGAD O), MODIFICA 
SISTEMA  DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENT  ACION 
LEGAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRE A, REVISOR FISCAL, PRESIDEN TE, 
VICEPRESIDENTE Y SUBGERENTE COMERCIAL Y ADMINISTRATIVO. 
NOMBRAMIENTOS 
SANTA ANA CLAY SA 
ACTA  NO  0000010  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261187  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
SANTANA WORLD LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0011975 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261188 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PLUS T.V  S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261189  DEL  LIBRO  IX  .  RENUNCIA CARDENAS ALVAREZ OSIAS COMO 
MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIR ECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BIELKA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261190 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
CEAC COLOMBIANA DE EDICIONES LIMITADA EN LIQUIDACI 
ACTA  NO 0000012 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261191 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
CI LATIN TRADING CORP LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261192  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION 
LEGAL (LIMITE) 
NOMBRAMIENTOS 
ACLAB S A 
ACTA   NO  0000002  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261193 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. 
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPL ENTE 
CELUMANIA ENTRETENIMIENTO CELULAR LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261194 DEL LIBRO IX . NTO DE R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ABASTECIMIENTO LATINO 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261195 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
COLOMBIANA DE BIENES RAICES COLRAICES LTDA 
ACTA  NO 0000009 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261196 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
SISTEMAS AGROINTEGRALES LTDA 
ACTA DEL 15 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261197 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TECNICOS EN MAQUINARIA PESADA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002531  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261198 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
NOMBRAMIENTOS 
INGENASER S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261199  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
ACTUALIZACION EN LEGISLACION EMPRESARIAL Y CORPORA 
ACTA  NO 0000001 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261200 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
INGENASER S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261201 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES CABAL ASESORIAS & CIA S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003727 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261202  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION,LA 
REPRESENTACION LEGAL LE CORREPONDE AL SOCIO GESTOR AND RES OCAMPO 
CABAL 
LERNE INMOBILIARIA S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002154 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261203 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
REPRESENTACION LEGAL EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBAL STAR COMERCIALIZADORA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002332 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261204 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
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ORGANIZACION KLESIS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261205  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBAL STAR COMERCIALIZADORA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002332 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261206 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INGENASER S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261207 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBAL STAR COMERCIALIZADORA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002332 DEL 15 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
73  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261208 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EL SAUSAL COLOMBIA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261209 DEL LIBRO IX . AUMETO DE CAPITAL. 
CONSTITUCIONES 
LISMAR SERVICIOS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261210 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SU SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TERMINADOS Y ANILLADOS GRAFICOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005244  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261211 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
RECALL PUBLICIDAD Y MERCADEO LIMITADA EN LIQUIDACI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005356  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261212 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
TERMINADOS Y ANILLADOS GRAFICOS LIMITADA 
ACTA  NO 0000004 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261213 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
TRAMMELL CROW COMPANY COLOMBIA SA ABREVIADAMENTE C 
ACTA NO 0000003 DEL 28 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261214 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FAJOBE S A 
ACTA NO 0000024 DEL 25 DE ENERO DE 2007 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261215 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
RECALL PUBLICIDAD Y MERCADEO LIMITADA EN LIQUIDACI 
ACTA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261216 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
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MONTACARGAS GENESIS E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261217 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C R G Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003538  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261218  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, 
MODIFICO FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, Y  PRORROGO VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MONICA ESPA#A E U 
ACTA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261219 DEL 
LIBRO IX . DISOLUCION 
MONICA ESPA#A E U 
ACTA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261220 DEL 
LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AMARILO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01261221  DEL  LIBRO  IX  .  INFORMA  LA  SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  (MATRIZ),  QUE  CANCELO  LA SITUACIO N DE CONTROL QUE 
EJERCIA SOBRE LA SOCIEDAD INVERSIONES 81-31 S A (SUBO RDINADA) 
CONSTITUCIONES 
C I LOVE FOREVER COLOMBIAN FLOWERS LTDA Y TAMBIEN 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001451 DEL 17 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261222 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DE GERENTE. 
SMART TRAVEL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261223  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EVENTOS CON S6XTO SENTIDO LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261224 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EVENTOS CON S6XTO SENTIDO LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261225 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ISEGUROS INTERMEDIACION ASEGURADORA HERNANDO GOMEZ 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000987 DEL 10 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261226 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ENCANTA BAR LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261227 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE (SUBGERENTE). 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ISEGUROS INTERMEDIACION ASEGURADORA HERNANDO GOMEZ 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000987 DEL 10 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261228 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ISEGUROS INTERMEDIACION ASEGURADORA HERNANDO GOMEZ 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000987 DEL 10 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261229 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ISEGUROS INTERMEDIACION ASEGURADORA HERNANDO GOMEZ 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000987 DEL 10 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261230 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ISEGUROS INTERMEDIACION ASEGURADORA HERNANDO GOMEZ 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000987 DEL 10 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261231 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NEPTUNO & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0004733 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
51  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261232 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
CONEXTUR S A 
ACTA  NO 0000014 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261233 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ISEGUROS INTERMEDIACION ASEGURADORA HERNANDO GOMEZ 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000987 DEL 10 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261234 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
JUAN SANTAMARIA Y CIA S A PERO PODRA UTILIZAR LA S 
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261235 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
AULEN PHARMA S A 
ACTA  NO  0000014  DEL  20  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261236  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLPEEX EMPRESA COLOMBIANA DE PERFORACIONES Y EXPL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261237  DEL LIBRO IX . LIDIA NIETO FONSECA PRESENTA RENUNCIA AL 
CARGO COMO SEGUNDO RENGLON DE  LA JUNTA DIRECTIVA 
NOMBRAMIENTOS 
GLOBALTEK DEVELOPMENT S A 
ACTA  NO  0000004  DEL 26 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261238 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VELTO LTDA C I 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003186  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01261239 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
BLUD IDEAS EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261240 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
IMPRESIONES DIGITALES QUALIDIGITAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002930  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261241 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
(MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS). 
LABORVITAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001753  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261242 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
LABORVITAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001753  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261243 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOATS 
NOMBRAMIENTOS 
LABORVITAL LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261244 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
FACTORING & ASESORIAS LTDA FACTOPAR LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261245 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y DOS 
SUPLENTES DEL SUBGERENTE 
 
INVERSIONES GACELIA S A 
ACTA NO 0000044 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261246 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE 
DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
IMAGENES RADIOLOGICAS CLINICAS LTDA 
ACTA  NO 0000010 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261247 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
WOB BUSINESS S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261248 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA CRISAN DEL VALLE LTDA 
ACTA  NO  0000008  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261249 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ARCOS DORADOS COLOMBIA S.A. 
ACTA  NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261250 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE SUPLENTE 
REFORMAS 
BOGOTA LASER REFRACTIVE INSTITUTE SA 
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ESCRITURA  PUBLICA NO 0002383 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
32  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261251 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES SIDERURGICAS S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003844  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261252 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CONSTITUCIONES 
INVERCHINU S EN C S 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0000886 DEL 17 DE MAYO DE 2008 
, NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01261253  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION. LA 
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD QUE DE CONFORMIDAD 
CON  LA  LEY  CORRESPONDE A LOS SOCIOS GESTORES O COLECTIVOS, HAN 
RESUELTO,  ESTOS  DE  COMUN  ACUERDO DELEGARLA EN EL SOCIO GESTOR 
HUMB    ERTO  SUAREZ  BARAJAS  Y/O  MERY ISABEL TIR RUIZ MIENTRAS 
VIVIEREN,  EN  CASO  DE  MUERTE  O INCAPACIDAD FISICA O MENTAL DE 
CARACTER DEFINITIVO AC 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL RANCHO S A Y SE PODRA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010423  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261254 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTASA, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL RANCHO S A Y SE PODRA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010423  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261255 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL RANCHO S A Y SE PODRA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010423  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261256 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL RANCHO S A Y SE PODRA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010423  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261257 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE 
NUEVO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
BONNCEL DISTRIBUCIONES Y MERCADEO LTDA 
ACTA  NO 0000019 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261258  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EREVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
REFORMAS 
J.C. DE COLOMBIA E.U. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261259 DEL LIBRO IX . REFORMO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL RANCHO S A Y SE PODRA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010423  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  71  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261260 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  TRANSFORMA  DE LTDA A SA, MODIFICARA RA ZNO SOCIAL. AUMENTA Y 
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MODIFICA CAPITAL. MODOFICA VALOR NOMINAL. 
NOMBRAMIENTOS 
TECNOVITRO SA U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261261 DEL LIBRO IX . NTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ATEXA LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261262 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
AVIA CORREDORES DE SEGUROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003193  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01261263  DEL  LIBRO  IX  .  REFORMA  ART. 58 
(REPRESENTACION DE ACCIONISTAS EN ASAMBLEAS) 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES GUTIERREZ GIRALDO S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001115 DEL 17 DE JULIO DE 
2008  ,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261264  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FUNDICIONES INDUSTRIALES JIMHER LIMITADA 
ACTA  NO 0000058 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261265 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
GREEN CARGO DE COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000077 DEL 18 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261266 DEL LIBRO IX . NOMBRAMINENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TRANSREP LTDA 
ACTA  NO 0000030 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261267 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANTO MICHELO E U S 
CONSTITUCION.  ACTA  NO  0000001  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261268 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
GREEN CARGO DE COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000077 DEL 18 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261269 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FLASOMA 2006 LTDA 
ACTA  NO        04 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261270  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. APROBO CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MULTINGENIOS MAKARIZA S.A. 
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CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01261271 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
CHAIN EXPRESS LTDA 
ACTA  NO  0000003  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




ESCRITURA  PUBLICA NO 0007359 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
6  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01261273  DEL LIBRO IX . REFORMO FACULTADES DE REPRESENTANTE 
LEGAL (LIMITE) 
DISTRIBUIDORA KTDC COLOMBIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002858  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261274 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO MERCANTIL S A  ALM 
ACTA  NO  0000105  DEL  07  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261275  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
CONSTITUCIONES 
FEEDBACK COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION. ACTA NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261276 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO MERCANTIL S A  ALM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261277  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR  FISCAL PRINCIPAL. INSC RIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL 
SUPLENTE PERSONA NATURAL POR FALTA D E ACEPTACION Y POSESION 
HIDRAULICOS  Y CROMADOS LIMITADA CON SIGLA HIDRACR 
ACTA  NO 0000013 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261278  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  REVISOR FISCAL - FIRMA 
AUDITORA - 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GESTION OPERATIVA SISTEMATIZADA GOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003426  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261279 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA. 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES ARN CI LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261280 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
PUBLIC WEB LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0007201 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
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6  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261281 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VI#EDOS DEL DUERO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002700 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
39  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261282 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
VI#EDOS DEL DUERO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002700 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
39  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261283 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
VI#EDOS DEL DUERO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002700 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
39  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261284 DEL LIBRO IX . RERFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. 
MODIFICA EL ART. DECIMO PRIMERO, DECIMO SEGUNDO, DECIMO OCTAVO. 
NOMBRAMIENTOS 
VI#EDOS DEL DUERO LIMITADA 
ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261285  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
GERENTE Y SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
ARNEL CORPORATION INTERNATIONAL CI LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261286 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTEY SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRIS METALICAS E U EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261287 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
FRIGORIFICO SUTATAUSA S A SIGLA FRISUT S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001753  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01261288 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL 
AUTORIZADO,MODIFICO ARTICULO 41 (GERENCIA) Y OTROS  ARTICULOS 
CONSTITUCIONES 
MACROSIM E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261289 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL 
INTERNATIONAL CLARTEFI IMPOREXPORT CI LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261290  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
GESTEL S A 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002372 DEL 03 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261291 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL G ERENTE Y 




MERRILL LYNCH COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008816  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261292 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
FRIGORIFICO SUTATAUSA S A SIGLA FRISUT S A 
ACTA  NO  0000008  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE UBATE (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01261293 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
TALARIS COLOMBIA S A  QUE PODRA ABREVIARSE EN TALA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        8643  DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261294  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PRIMEINDUSTRIALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004646  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261295 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  ESCINDE  Y  SE  DISUELVE  SIN  LIQUIDARSE  T  RANSFIRIENDO SU 
PATRIMONIO A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD INVERIND L TDA Y A LA 
SOCIEDAD PRIMEVALUESERVICE S A 
CONSTITUCIONES 
BERG URBANIZACIONES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO DEL 30 DE ABRIL DE 2007 , JUNTA 
DE  SOCIOS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261296 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE  Y SUPLENTE DEL GERENTE (DOCUMENTO I NICIALMENTE INSCRITO 
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BERG URBANIZACIONES LTDA 
ACTA  NO  0000004  DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261297  DEL  LIBRO  IX . TRASLADA DOMICILIO A BOGOTA (DOCUMENTO 
INICIALMENTE INSCRITO EN LA CAM ARA DE COMERCIO DE IBAGUE) 
PRIMEVALUESERVICE S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004646  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261298 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD PRIMEINDUSTRIALES 
LTDA  SE  ESCINDIO  Y  SE DISOLVIO SIN LIQUI DARSE, TRANSFIRIENDO 
PARTE  DE  SU  PATRIMONIO  A LA SOCIEDAD DE LA REFER ENCIA Y A LA 
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD INVERIND LTDA 
D A WIL & CO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010125  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261299 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
D A WIL & CO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010125  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261300 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ATHLETIC RELAX S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  24  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01261301  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RICO TORRES E HIJOS S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002803  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261302 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE LA SRA. 
RICO  ILSE  SCHWETTGE  DE  SE  ADJUDICARON  CUOTA  S EN COMUN Y 
PROINDIVISO  A  LUIS  JENARO  RICO  SCHWETTGE,  JUAN CARLOS RIC O 
SCHWETTGE, MARTHA MAGDALENA SCHWETTGE. 
CONSTITUCIONES 
INVERIND LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004646 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261303  DEL  LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA 
ESCISION  DE  LA  SOCIEDAD  PRIMEINDUSTRIALES  LTDA,  LA CUA L SE 
DISOLVIO SIN LIQUIDARSE, SE TRANSFIRIO PARTE DE SU PATRIMONIO A L 
A    SOCIEDAD  PRIMEVALUESERVICE  S  A  Y  A  LA  SOCIEDAD  DE LA 
REFERENCIA,      LA  CUAL  SE  CONSTITUYE.  NOMBRAMIENTO  DE GERE 
(INSCRIPCION  PARCIAL DE PR IMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE POR NO 
CREACION DEL CARGO) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
D A WIL & CO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010125  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261304 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA 
RICO TORRES E HIJOS S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002803  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261305 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE LA SRA. 
RICO  ILSE  SCHWETTGE  DE  SE  ADJUDICARON  CUOTA  S EN COMUN Y 
PROINDIVISO  A  LUIS  JENARO  RICO  SCHWETTGE,  JUAN CARLOS RIC O 
SCHWETTGE, MARTHA MAGDALENA SCHWETTGE. 
RICO TORRES E HIJOS S EN C EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002803  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261306 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE LA SRA. 
RICO  ILSE  SCHWETTGE  DE  SE  ADJUDICARON  CUOTA  S EN COMUN Y 
PROINDIVISO  A  LUIS  JENARO  RICO  SCHWETTGE,  JUAN CARLOS RIC O 
SCHWETTGE, MARTHA MAGDALENA SCHWETTGE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EL EDEN DE LOS CABALLOS S A 
ACTA  NO  0000025  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261307 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
ATHLETIC RELAX S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261308  DEL  LIBRO  IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPL ENTE PERSONAS NATURALES 
CONSTITUCIONES 
GRUPO A & C SOLUCIONES INTEGRALES E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261309 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
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LOPEZ & ROJAS ABOGADOS CONSULTORES LTDA SIGLA L&R 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261310  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
GLOBAL CONNECT CENTER TECHNOLOGIES LIMITADA SIGLA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005586 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261311  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE 
CAVAS Y VI#EDOS DEL MUNDO LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002474 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261312  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO D EGERENTE , SUPLENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO ATTA S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261313  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE REVISOR FISCAL 
PRICIPAL 
CLEANTEC SOCIEDAD ANONIMA PUDIENDO USAR EL NOMBRE 
ACTA  NO 0000025 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261314 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES CAFUR LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261315  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003883  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261316 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EDUARDO ALIRIO SANCHEZ HERRERA EDASH E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01261317 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
EDUARDO ALIRIO SANCHEZ HERRERA EDASH E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01261318  DEL  LIBRO  IX  . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I LD WOODS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005805  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261319 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CORPORACION AGROTECNICA COLOMBIANA LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261320 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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MOLINOS DE SAL EL REY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0003071 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
34  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261321 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RETENEDORES STAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006478  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261322 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
RETENEDORES STAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006478  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261323 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES REY DUARTE LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001717  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261324 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
CONSTITUCIONES 
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES VECTOR S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005531 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261325 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y J.D. Y E.P. ACLARATORIA. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES REY DUARTE LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000005  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261326 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VIROXX JEANS LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261327 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
VIROXX JEANS LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261328 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CACERES E IREGUI LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002652  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261329 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CACERES E IREGUI LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002652  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261330 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES HECLAR LTDA 
ACTA  NO 0000022 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261331    DEL    LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y SUS 
PRIMER,SEGUNDO,TERCER Y CUARTO SUPLENTES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CACERES E IREGUI LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002652  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01261332 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CACERES E IREGUI LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002652  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261333  DEL  LIBRO IX . REFORMA ARTS 1, 2 (RAZON 
SOCIAL) Y 5 (AUMENTA CAPITAL SOCIAL) 
MARINA INES SUAREZ DE GOMEZ Y CIA LTDA PUDIENDO UT 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000986 DEL 10 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261334 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CACERES E IREGUI LIMITADA 
ACTA  NO 0000005 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261335  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARINA INES SUAREZ DE GOMEZ Y CIA LTDA PUDIENDO UT 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000986 DEL 10 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261336 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
S C JOHNSON Y SON COLOMBIANA S A 
ACTA  NO 0000176 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261337  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARINA INES SUAREZ DE GOMEZ Y CIA LTDA PUDIENDO UT 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000986 DEL 10 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261338 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MARINA INES SUAREZ DE GOMEZ Y CIA LTDA PUDIENDO UT 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000986 DEL 10 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261339 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
HEAT MARKETING EMOCIONAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001795  DEL  11  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261340 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL. 
(MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS) 
MARINA INES SUAREZ DE GOMEZ Y CIA LTDA PUDIENDO UT 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000986 DEL 10 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261341 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
NOVARTIS DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000093  DEL  13  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261342  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MARINA INES SUAREZ DE GOMEZ Y CIA LTDA PUDIENDO UT 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000986 DEL 10 DE JULIO DE 2007 , NOTARIA 60 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261343 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
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GAS NATURAL S A  E S P 
ACTA  NO  0000046  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261344  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE QUINTO RENGLON 
PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOCIEDAD INMOBILIARIA SANCHEZ REY LTDA EN LIQUIDAC 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002666  DEL  06  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261345 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KEEP IN TOUCH S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01261346 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO. 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD INMOBILIARIA SANCHEZ REY LTDA EN LIQUIDAC 
ACTA  NO       2 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261347 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SMARTBOX STUDIO_LTDA 
ACTA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261348 DEL 
LIBRO IX . REFORMA RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
RESTREPO Y URIBE LTDA 
ACTA NO 0000465 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261349 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DIRECTOR. 
INDUSTRIAS REAL S A. 
ACTA  NO  0000025  DEL  10  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261350  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE TERCER 
RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA BEST WORLD LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261351 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
DERIVADOS DEL MARMOL SA 
ACTA NO     166 DEL 11 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261352  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GESTIONES Y SOLUCIONES EN SISTEMAS LTDA CUYAS SIGL 
ACTA  NO 0000006 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261353 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GUY CARPENTER COLOMBIA CORREDORES DE REASEGUROS LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003590  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261354 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CORFINANZAS LIMITADA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003498  DEL  11  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261355 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
PARQUE INDUSTRIAL TOCANCIPA LTDA P I T 
ACTA  NO 0000002 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261356 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CORFINANZAS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003498  DEL  11  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261357 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
SERALFA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003160  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261358 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DATUM INGENIERIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001815  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261359  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
(MODIFICA VALOR NOMINAL) 
COMPA#IA DE SERVICIOS GENERALES Y ESPECIALIZADOS A 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261360 DEL LIBRO IX . REFORMA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
FD FILTROS Y RESPUESTOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261361  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SERALFA LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261362 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
IMPROQUISA S A 
ACTA DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261363 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPAQUETAR LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO    003087  DEL  10  DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261364  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y 
MODIFICA VIGENCIA 
B & G SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA SIGLA B & G SOLU 
ACTA  NO       2 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261365  DEL  LIBRO  IX . Y DOCUMENTO Y ACTA ADICIONAL. MODIFICO 
OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CARGO HANDLING S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  02  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01261366  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y 
TERCER RENGLON SUPLENTES JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
INMOBILIARIA ICM CARDENAS & MOLINA LTDA SIGLA INMO 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261367 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE 
INGENIERIA Y MONTAJES GC E U 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261368    DEL    LIBRO    IX   .  CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE 
GERENTEGENERAL Y GERENTE ADMINISTRAT IVO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
THERMOSTHETIC CENTER SA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261369 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CENTRAL DE INVERSIONES EN RED PARA EDUCACION LTDA 
RESOLUCION    NO    0001895    DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261370 DEL LIBRO IX . SE 
TRASLADA  EL  REGISTRO  00105577 DEL LIBRO 08 AL LIBRO 09 POR SER 
ESTE EL AFECTADO 
EFFICAX GROUP EFX S A PARA EL GIRO ORDINARIO DE SU 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261371 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CONSTITUCIONES 
AEDYCO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261372 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
H E G INVERSIONES FINANCIERAS S A 
ACTA  NO  0000004  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261373 DEL LIBRO IX . NTO DE J.D. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SU CABALLERIZA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008849  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261374 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ENVASES TECNICOS LTDA ENTEC LTDA 
ACTA  NO 0000034 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261375 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
SU CABALLERIZA LIMITADA 
ACTA  NO       6 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261376 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
REFORMAS 
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INVERSIONES AGROPECUARIAS TORRECAMPO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001485  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261377  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA LIMITES A LAS 
FACULTADES AL R.L. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES JALMAG SA 
ACTA  NO  0000005  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261378 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAGNOTRON LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006499  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261379 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA, AUMENTA 
CAPITAL, INGRESO SOCIO 
 
AGRO INDUSTRIAL EL PUENTE LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002202  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261380 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES TAMIZ E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261381 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO 
GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COL 
ACTA  NO  0000081  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261382  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
COMPA#IA TRANSPORTADORA DE VALORES PROSEGUR DE COL 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261383  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y  SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IDEAS Y ESTILOS PELUQUERIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004090  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    2 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261384 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COMPA#IA HISPANA EDITORA LTDA 
ACTA NO 0000004 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261385 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
CIUDAD SALUD COLOMBIA IPS S A 
ACTA  NO  0000011  DEL  07 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261386 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
OPERADORA HOTELERA VALOREM LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261387 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO DE 
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GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FALAS COLOMBIA LTDA SIGLA FALAS LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001992  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261388 DEL LIBRO IX . MODIFICA RAZON SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EL PUNTO AGRICOLA S C S EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002533  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261389 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
MUNDIACEITES E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  22  DE  FEBRERO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261390 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
AUDIO LUMENS LTDA 
ACTA  NO 0000029 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261391 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CM GRUPO DESARROLLOS & PROYECTOS LTDA ABREVIADO CM 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000153 DEL 12 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261392 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
CM GRUPO DESARROLLOS & PROYECTOS LTDA ABREVIADO CM 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000153 DEL 12 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261393 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
CACERES Y FERRO FINCA RAIZ S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002315  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261394 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
COMPANIA ASESORA Y MERCANTIL S.A. CIAMERIL S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 




ACTA  NO  0000003  DEL  06  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261396  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
CACERES Y FERRO FINCA RAIZ S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261397 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL - 
FIRMA AUDITORA - 
CACERES Y FERRO FINCA RAIZ S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261398  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA: DESIGNA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
K TION S A 
ACTA  NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01261399 DEL LIBRO IX . NOMBRANMIENTO DE GERENTE 
CM GRUPO DESARROLLOS & PROYECTOS LTDA ABREVIADO CM 
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261400 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CACERES Y FERRO FINCA RAIZ S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261401 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
MONEY MANAGERS INTERNATIONAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005455  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261402 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MONEY MANAGERS INTERNATIONAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005455  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261403 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
GLOBAL MINING S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003084 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261404  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE,  SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA (INSCRIPCION 
PARCIAL DEL REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION) 
NOMBRAMIENTOS 
DINACO LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261405  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SECURITY SYSTEMS LTDA. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005660  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261406 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
NOMBRAMIENTOS 
NEGOCIOS DE GAS E U EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261407 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
MARAVIM COLOMBIA E U PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008808 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261408  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION  LEGAL ESTARA EN CABEZA DE UN GERENTE Q UIEN EN SU 
AUSENCIA PODRA EJERCER SUS FUNCIONES EL SUPLENTE DEL GERENT E 
SMOKIN JOES RIBS LTDA. 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004618 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261409  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
SISTEMAS ESPECIALES EN PROYECTOS DE SEGURIDAD LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261410 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.L. 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA FERRARA LTDA 
CONSTITUCION. ACTA NO  000001 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261411 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE. 
 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO LATINO EDITORES LTDA 
ACTA  NO  0000015  DEL 12 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261412 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
CONSTITUCIONES 
SINEFI SA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005751 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261413  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO  DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRE CTIVA, 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SANI CULTIVOS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002534  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261414 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
SANI CULTIVOS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000052 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261415 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR Y SU SUPLENTE. 
OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO  005573 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
13  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261416 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
APARTAMENTOS CALLE CINCUENTA Y DOS A2A LTDA EN LIQ 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002264  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261417 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE LOPEZ LOPEZ 
EDGAR  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS QUE POSE IA EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
APARTAMENTOS CALLE CINCUENTA Y DOS A2A LTDA EN LIQ 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002264  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261418 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE LOPEZ LOPEZ 
EDGAR  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS QUE POSE IA EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
APARTAMENTOS CALLE CINCUENTA Y DOS A2A LTDA EN LIQ 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002264  DEL  22  DE SEPTIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  41  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261419 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE EDGAR LOPEZ 
LOPEZ  SE ADJUDICARON LAS CUOTAS QUE POSE IA EN LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA 
CONSULTORIA AUDITORIA INTERNACIONAL LIMITADA SIGLA 
ACTA DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261420 DEL 
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LIBRO  IX  .  AUMENTO  EL  CAPITAL  Y  REFORMO  EL  OBJETO Y ACTA 
ACLARATORIA 
CONSTITUCIONES 
ARCONTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION  LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002347 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261421 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DUNA MUEBLES LIMITADA 
ACTA  NO 0000013 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261422    DEL   LIBRO  IX  .  SE  APRUEBA  LA  CUENTA  FINAL DE 
LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
DS DISE#OS S A 
ACTA   NO  0000006  DEL  20  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261423  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CROMADO DE POLIMEROS CROPOL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0017736  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  29  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261424 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
UPS SCS COLOMBIA S I A LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008815  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261425  DEL  LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL E 
INCLUSION ART 59 CODIGO DE ETICA 
CONSTITUCIONES 
ALMA PASION CREATIVA E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261426 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. 
REFORMAS 
SUPPLYTEC S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004767  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261427  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICA FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FIANZAS INMOBILIARIAS DE COLOMBIA S A Y PODRA USAR 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261428 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
INVERSIONES K 10 LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003602  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01261429 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA Y AUMENTO 
CAPITAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
AM3 S EN C 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261430 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
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AM3 S EN C 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261431 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
CIRCULO DE ESTRATEGIA Y LOGISTICA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0008733 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261432  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
NOBEL TRAVEL INTERNATIONAL NTI S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01261433  DEL LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA 




CONSTRU PADRE E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006888  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261435  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO FACULTADES D 
EREPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA 
NOMBRAMIENTOS 
HACIENDA LOS ARBOLES LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261436  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) Y SUPLENTE. 
INTERNACIONAL DE LUMINARIAS S A 
ACTA NO 0000012 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261437 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RAPIDO ENTREGAS SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y MENSAJER 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261438 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RAPIDO ENTREGAS SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y MENSAJER 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261439 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
HACIENDA LOS ARBOLES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001154  DEL  06  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1  DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261440 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
REFORMAS 
CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002871  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01261441 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RAPIDO ENTREGAS SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y MENSAJER 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261442 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RAPIDO ENTREGAS SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y MENSAJER 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261443 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RAPIDO ENTREGAS SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y MENSAJER 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261444 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RAPIDO ENTREGAS SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y MENSAJER 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261445 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RAPIDO ENTREGAS SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y MENSAJER 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261446 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RAPIDO ENTREGAS SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y MENSAJER 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261447 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RAPIDO ENTREGAS SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y MENSAJER 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261448 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RAPIDO ENTREGAS SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y MENSAJER 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261449 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RAPIDO ENTREGAS SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y MENSAJER 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261450 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
RAPIDO ENTREGAS SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y MENSAJER 
ACTA  NO 0000001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261451  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OCATI S A 
ACTA  NO 0000013 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261452  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE 
CONSTITUCIONES 
SOCIEDAD TECNICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA LTDA PU 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000131 DEL 29 DE ENERO DE 
2008  ,  NOTARIA  UNICA  DE  ORITO  (PUTUMAYO)  INSCRITO EL 11 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261453 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  Y  SUBGERENTE (DOCUMENTO 
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE PUTUMAYO) 
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REFORMAS 
SCHENCK PROCESS AMERICAS S A SIGLA SCHENCK S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001914  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01261454 DEL LIBRO IX . SE ACALARA LA E.P. NO. 1552 
DEL  1  DE OCTUBRE DE 2008 INSCRITA BAJO EL REGISTRO NO. 01248143 
EN  EL  SENTIDO  DE  INDICAR  LA DESICION UNANIME DE ELIMINAR LOS 
NUMERALES 4, 5, 12 Y 13 DEL ART. 59 Y 14 Y 15 DEL ARTICUL O 61. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD TECNICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA LTDA PU 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001503 DEL 12 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 62 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261455  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO EL CAPITAL, INGRESO DE SOCIO, 
REFORMO  EL SISTEMA DE REPRESENTA CION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO INSCRIT O PREVIAMENTE EN LA CAMARA 
DE COMERCIO DE PUTUMAYO) 
SOCIEDAD TECNICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA LTDA PU 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0009482 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
76  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01261456  DEL  LIBRO  IX  .  TRASLADO  SU DOMICILIO A BOGOTA 
(DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE  EN  LA  C AMARA DE COMERCIO DE 
PUTUMAYO) 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD TECNICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA LTDA PU 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001503 DEL 12 DE JUNIO DE 2008 , NOTARIA 62 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261457  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
(DOCUMENTO  INSCRITO  PREVIAMENTE  E  N  LA CAMARA DE COMERCIO DE 
PUTUMAYO) 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INSECOLDA EU 
ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261459  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORGANIZACION EDIMBURGO LIMITADA 
ACTA  NO 0000003 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261460 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO SOCIO. 
CONSTITUCIONES 
RT INGENIERIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261461  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JHL DIMAC LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001739  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01261462 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
FRIGORIFICOS COLOMBIANOS S A 
ACTA NO 0000042 DEL 20 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261463 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. 
NOMBRAMIENTO  DE  QUINTO  RENGLON  PRINCIPAL    Y  QUINTO RENGLON 
SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
UNI DOLLAR LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003789  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261464 DEL LIBRO IX . DISOLUCION. 
NOMBRAMIENTOS 
UNI DOLLAR LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000031 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261465 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA LOGYKA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005582 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261466 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ESTRADA CARO Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000057 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261467 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
ADMINISTRADORA MI CARRO S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261468 DEL LIBRO IX . SE APROBO LA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENC IA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GASES JEMAYJO S A 
CERTIFICACION  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01261469 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
VIVA VOZ S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006896  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261470  DEL  LIBRO  IX  .  SE ACLARA LE REGISTRO 
NO.01260714  QUE  ACLARO  EL  REGISTRO  1260478,  EN  S ENTIDO DE 
INDICAR  QUE  SI  SE  TOMA  LA MODIFICACION DEL ART. 1 (RAZON SOC 
IAL). 
NOMBRAMIENTOS 
BOSTON SCIENTIFIC COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000022 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261471  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE GENERAL 
CONSTITUCIONES 
BIOHEALTH FARMACIA BIOLOGICA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  08 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261472 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
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NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUBGERENTE. Y DOCUMENTOS ADICIONA LES DEL 
29 DE NOVIEMBRE DE 2008 Y DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2008 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALIANZA Y DIRECCION EN VALORES S A PERMITIENDOSE U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003789  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261473 DEL LIBRO IX . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS 
MODIFICA OBJETO 
FUSION PC LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002779  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261474 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES ZULUAGA SARMIENTO LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0002588 DEL 08 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261475 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SERVICIOS LOGISTICA LTD 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001387 DEL 20 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 47 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261476 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ORGANIZACION EDIMBURGO LIMITADA 
ACTA  NO 0000003 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261477  DEL  LIBRO  IX  .  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA REALIZO 
CONVERSION  DE  EU  A  LTDA  ,  MODIFIC O RAZON SOCIAL, VIGENCIA, 
OBJETO, FIJA CAPITAL,MODIFICA S.R.L., FACULT ADES. NTO DE GERENTE 
Y SUBGERENTE. COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS. 
GLOBAL CENTURY TRABOCOL S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  28  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01261478 DEL LIBRO IX . ALVARO RAMIREZ DELGADILLO PRESENTA 
RENUNCIA  A  SU  CARGO  DE  REPRESENTANT  E LEGAL (GERENTE) EN LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
SITO COMERCIAL LTDA 
ACTA  NO 0000094 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261479  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUS SUPLENTES 
-5 
CONSTITUCIONES 
CARBONES LA PROVINCIA LTDA LA CUAL GIRARA BAJO LA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001884 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA    2  DE  UBATE  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 11 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261480 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SERVICIOS LOGISTICA LTD 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001387 DEL 20 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 47 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261481 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SEMILLITAS DE AMOR LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005545  DEL  18  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01261482 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SERVICIOS LOGISTICA LTD 
ACTA  NO 0000005 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2001 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261483 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
SEMILLITAS DE AMOR LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000008  DEL  29  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261484 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
REFORMAS 
INVERSIONES FERINES SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003587  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  21  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261485 DEL LIBRO IX . MODIFICA S.R.L. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
TERMINADOS Y ANILLADOS GRAFICOS LIMITADA 
ACTA  NO      10 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261486 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DALIMENTOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003305  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261487 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES FERINES SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCI 
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261488 DEL LIBRO IX . NTO DEL SUPLENTE DEL GESTOR. 
AIR VALLE LTDA 
ACTA  NO 0000014 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261489 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FRAJES S A 
ACTA  NO  0000018  DEL  06  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261490 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DALIMENTOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003305  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261491 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
OTRIS S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005669 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261492 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NTO 
GERENTE Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
2 & 2 PRODUCCIONES S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  06  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261493  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
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HILOS BUFALO LIMITADA 
ACTA  NO 0000027 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261494  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PROMOTORA DE CAFE COLOMBIA S A LA CUAL PODRA TAMBI 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01261495  DEL  LIBRO  IX  .  MARTINEZ ROJAS GERMAN ARIEL 
PRESENTO  RENUNCIA AL CARGO DE PRIMER SUPLE NTE DEL PRESIDENTE EN 
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
DALIMENTOS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003305  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261496 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA 
REFORMAS 
FERTISA COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008460  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261497 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
CONSTITUCIONES 
C I EDEL GROUP LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE  OCTUBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261498  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
DALIMENTOS LIMITADA 
ACTA  NO  0000037  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261499  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO EMPRESARIAL ESTOQUISTAS DE COLOMBIA S A GEST 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261500 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA(MATRIZ)INFORMA  QUE  SE CANCELA LA SITUACIO N DE GRUPO 
EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD SV DISTRIBUCIONES LTDA(SUBORD NADA) 
CONSTITUCIONES 
C I SAMILIS FLAWER LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003834 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261501  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ESGUERRA PERRY LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003196  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261502 DEL LIBRO IX . PRORROGO VIGENCIA 
G.I. ASOCIADOS E.U. 
ACTA  NO 0000002 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261503 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CLINICA DE ARTRITIS Y REHABILITACION EU 
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ACTA  NO  0000039  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261504 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
INVERSIONES GONAN LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261505  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. APROBO CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
RUSINQUE AUDITORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261506  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
EDIFICIO VIRREY DEL COUNTRY S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008932  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261507 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
EDIFICIO VIRREY DEL COUNTRY S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000003  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261508 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DE BRIGARD LOPEZ RESTREPO LIMITADA 
ACTA  NO 0000004 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261509 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HILOS & SUMINISTROS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003317  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261510 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
SERV&SIETE LTDA 
ACTA  NO  0000012  DEL 11 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261511 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SIGHINOLFI GROUP COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0002244 DEL 27 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
25  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261512 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
L CELY Y G SANCHEZ SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004178  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261513 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO A LA 
CIUDAD DE CUCUTA. MODIFICA ARTICULOS VIGESI MO SEGUNDO Y VIGESIMO 
TERCERO. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CODIGO POSTAL COLOMBIANO LIMITADA 
ACTA  NO 0000023 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261514 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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GRANJA ECOLOGICA LIMBALU LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002286  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261515 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
GRANJA ECOLOGICA LIMBALU LTDA 
ACTA  NO 0000042 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261516 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INMOBILIARIA CAPRI LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008654  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261517 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MIXTOLISTO  LTDA. 
ACTA  NO 0000024 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261518 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DOMMINIUN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003600  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE  CALI  (VALLE DEL) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261519 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA 
SEGUROS CIRCULO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002051  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261520 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SEGUROS CIRCULO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002051  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261521 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CONSULTORIA Y SERVICIOS C & S SOCIEDAD ANONIMA S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261522  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DEL TERCER 
RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3166 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261523  DEL  LIBRO IX . REFORMA: NOMBRE, AUMENTO 
CAPITAL  AUTORIZADO,  COMPOSICION  J.D,  FACULTAD  ES  DEL R.L. Y 
OTROS. 
NOMBRAMIENTOS 
TERNIUM INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A. 
ACTA NO       4 DEL 03 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261524 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
REYBU LTDA 
ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261525 DEL 
LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BOLIVARIANA DE MINERALES Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002863  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261526 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
MONSERRAT WATER COMPANY LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261527 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES ISLA DEL ROSARIO LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003804 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261528 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
NCH COLOMBIA SA 
ACTA  NO  0000078  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261529  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL SEGUNDO 
RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TOP PACK E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261530 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
BOLIVARIANA DE MINERALES Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002863  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261531 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SUMINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE LOS ANDES 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261532 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
REFORMAS 
BOLIVARIANA DE MINERALES Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002863  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  16  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261533 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA,FACULTADES 
,SISTEMA DE REPERSENTACION Y CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
BOLIVARIANA DE MINERALES Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000024  DEL  15  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261534 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EGERENTE Y SUPLENTE 
APSA GROUP AUTOMOTIVE PLASTICS S A 
ACTA NO 0000004 DEL 11 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01261535 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL TERCER Y CUARTO 
RENGLONES PRINCIPALES Y SUPLENTES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERCRUZ HERMANOS & CIA LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261536 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LR GROUP LTDA 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261537 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
SOCIEDAD AGROPECUARIA DEL ORIENTE COLOMBIANO SOCIE 
ACTA  NO  0000015  DEL  29  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261538 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
LR GROUP LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261539 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
C I NUCLEOS DE NEGOCIOS S A 
ACTA  NO 0000004 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261540 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
YIBRAHN LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004460  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261541 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 
REFORMAS 
SEDETRANS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE S 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002739  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261542 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO Y 
MODIFICO VALOR NOMINAL DE LA ACCION. 
PROSPECTIVA Y SOLUCION INMOBILIARIA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004145  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6  DE  CALI (VALLE DEL) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01261543 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL 
AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO ATLAS SA 
ACTA  NO  0000044  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261544  DEL  LIBRO  IX  .  NTO DE TERCER RENGLON 
PRINCIPAL Y SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OFTALMOQUIMICA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003130  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261545 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
OFTALMOQUIMICA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003130  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261546 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
AUTO SERVICIO CARVAJAL JC LTDA 
ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261547 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
POWER DRINKS INTERNATIONAL S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001464 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
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9  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01261548  DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA LTDA A 
SA,  MODIFICA  RAZON SOCIAL, VIGENCI A, OBJETO, AUMETA Y MODIFICA 
CAPITAL,    MODIFICA    VALOR    NOMINAL,    MODIFICA    S.R.L. Y 
FACULTADES.COMPILACION TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORI A. 
OFTALMOQUIMICA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003130  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261549 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
MLG AGROPECUARIO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261550  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA 
NOMBRAMIENTOS 
RICAVO S.A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261551  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL Y 
SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA VALPETROL LIMITADA SIGLA VALPETRO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002785  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261552 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA VALPETROL LIMITADA SIGLA VALPETRO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002785  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261553 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA VALPETROL LIMITADA SIGLA VALPETRO 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002785  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261554 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA VALPETROL LIMITADA SIGLA VALPETRO 
ACTA  NO 0000005 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261555 DEL LIBRO IX . NTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OFTALMOQUIMICA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003130  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261556  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO EN ANONIMA: 
FIJO  NOMBRE, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO SOCIA L, AUMENTO CAPITAL, 
FIJO  CAPITAL  AUTORIZADO,  SUSCRITO,  PAGADO,  VALOR  N OMINAL Y 
NUMERO DE ACCIONES, MODIFICO FACULTADES DEL R.L., SISTEMA DE R.L. 
Y OTROS. (COMPILO ESTATUTOS). NOMBR ENTO JUNTA DIRECTIVA, GEREN 
TE GENERAL, SUBGERENTE Y REVISOR FISCAL 
CONSTITUCIONES 
CONTACT TO BUSINESS LTDA  C2B LTDA SIGLA C2B LTDA 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261557 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE GERENTE 
Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVESTMENTS & PROJECTS S EN C 
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ACTA  NO 0000004 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261558 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
NEXTBANK BANCA DE INVERSION S A SIGLA NEXTBANK 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01261559 DEL LIBRO IX . AUMEMTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
COMERCIALIZADORA EL SANTUARIO LTDA TAMBIEN PODRA U 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005430  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261560 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJTO SOCIAL 
ASERVIROD DE COLOMBIA LIMITADA ASESORIAS Y SERVICI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004221  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261561  DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMA EN SOCIEDAD 
ANONIMA.  FIJA:  RAZN SOCIAL, OBJETO Y CAPITAL MODIFICA: TRASLADA 
SU  DOMICILIO A FUNZA, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESEN TACION LEGAL 
Y FACULTADES. NTO DE GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES TABOA S A 
ACTA  NO  0000017  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261562  DEL  LIBRO  IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUMINISTRAMOS SERVICIOS Y CONSULTORIA SUMISERVIS L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005141  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261563 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
PERFORACIONES SISMICAS B&V S A Y PARA EFECTOS COME 
ACTA  NO  0000029  DEL  06  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261564 DEL LIBRO IX . NTO DE TERCER RENGLON PPAL Y 
SUPLENTE DE LA J.D. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES CAMOA S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO    4206 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
31  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01261565 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO 
Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
C I GOLDEN GREEN S A 
ACTA  NO 0000006 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261566 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
CARIBBEAN CARGO AGENCY S A 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261567   DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRENTANTE LEGAL 
(GERENTE GENERAL) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EFE X S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003189  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01261568 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
NOMBRAMIENTOS 
CONDITA LIMITADA 
ACTA  NO 0000025 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261569 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO AXA 
ACTA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261570 DEL 
LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CORPORACION SANTAFERENA DE TURISMO LTDA EN LIQUIDA 
ACTA  NO      61 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261571 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. ACTA ACLARATORIA 
INGENIERIA Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ IMAUTO LTDA 
ACTA  NO 0000011 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261572 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO AXA 
ACTA DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261573 DEL 
LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
REFORMAS 
CLARA LILIANA RODRIGUEZ ESPINOSA EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01261574 DEL LIBRO IX . ADICIONA OBJETO SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
HAVITAL S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003394 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO. 01261575 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION Y E.P 
ACLARATORIA NOMBRAMIENTO D EGERENTE ,SUPLENTE Y SEG UNDO SUPLENTE 
DEL  GERENTE  ,JUNTA  DIRECTIVA  INSCRIPCION  PARCIAL DE REVI SOR 
FISCAL Y SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
FX COLOMBIAN TRADERS LTDA SIGLA FXCT LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261576  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE EXCELSOS COLEXCELSO 
ACTA  NO 0000023 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261577 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALVAREZ Y ASOCIADOS ARQUITECTOS S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL NO 0000001 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261578 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RESULT SYSTEMS DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002548  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261579 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
REPRESENTACION DE DULCES & CHOCOLATES EMPRESA UNIP 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01261580 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
ING GARCIA VARGAS INVERSIONES S C A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0004356 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261581 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (SOCIO GESTOR). 
NOMBRAMIENTOS 
TECTONA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261582  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FABRICA Y DISTRIBUIDORA G & G LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001813 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
14  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261583 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
FABRICA Y DISTRIBUIDORA G & G LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001813 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
14  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01261584  DEL  LIBRO IX . CESION DE CUOTAS, INGRESO DE NUEVO 
SOCIO. 
FABRICA Y DISTRIBUIDORA G & G LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001813 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
14  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261585 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
NOMBRAMIENTOS 
FABRICA Y DISTRIBUIDORA G & G LTDA 
ACTA  NO  0000018  DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261586 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA VOIP E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261587 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
GESTION DE RIESGO S A 
ACTA  NO  0000009  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261588  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JRUIDICA 
C I ECOMER S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261589  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA ACLARATORI A. 
GESTION DE RIESGO S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261590  DEL  LIBRO  IX  . REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA  DESIGNO  REVSIOR  FISCAL  PRINICPAL Y SUP LENTE PERSONA 
NATURAL 
RESULT SYSTEMS DE COLOMBIA LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000026 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261591  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
FOTOPOLIMEROS GONZALEZ Y COMPA#IA LIMITADA 
ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261592 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TECNIMOLPLAST LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        6385  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261593 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL 
AGROANDINA REPRESENTACIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003737  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261594 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SPRAYING SYSTEMS DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000019  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261595  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
CONSTITUCIONES 
WOT ASSISTANCE COLOMBIA LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261596 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS TECNICAS DE COLOMBIA LT 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000035  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261597 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
SPRAYING SYSTEMS DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261598  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y  SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONSULCOSTRUC EMPRESA UNIPERSONAL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010393  DEL  06  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261599 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
N M ORTIZ INVERSIONES Y CIA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008920  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261600  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, INGRESO 
SOCIO 
NOMBRAMIENTOS 
ENLACE LEGAL S A 
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ACTA  NO 0000003 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261601  DEL  LIBRO  IX  .  NTO  DE  GERENTE,  PRIMER  Y SUGUNDO 
SUPLENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
JAPY ITALIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008769  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261602 DEL LIBRO IX . REFORMO OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
PROPLANTAS LTDA 
ACTA  NO 0000011 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261603  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL 
(GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES DEL LLANO Y SERVI COMBUSTIBLES S EN C 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  25  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01261604  DEL  LIBRO IX . CIRO ALFONSO CASTILLO AFANADOR 
RENUNCIO AL CARGO DE GERENTE. 
MEDIAMOS E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000002  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261605 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
NOMBRAMIENTOS 
ALMACEN EL INGENIERO LTDA 
ACTA NO 0000012 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261606 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CLICK IMPORTADORA LTDA 
ACTA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261607 DEL 
LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
CLICK IMPORTADORA LTDA 
ACTA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261608 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
CES CORPORATE ENGLISH SOLUTIONS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261609 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE. 
RGC ACTIVA S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006863 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261610 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE, SUBGERENTE Y JUNTA DIRECTIVA. (INS CRIPCION 
PARCIAL  NOMBRAMIENTO  REVISOR  FISCAL  PRINCIPAL  Y SUPLENTE POR 
FALTA DE ACEPTACION). 
REFORMAS 
BIENES CAPITALES Y SERVICIOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002118  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE  CALI  (VALLE DEL) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
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2008  , BAJO EL NO. 01261611 DEL LIBRO IX . REFORMA OBJETO SOCIAL 
Y  FACULTADES  DE  REPRESENTACION  LEGAL  (LIMITES AL SUPLENTE DE 
GERENTE) 
NOMBRAMIENTOS 
LABORATORIO DENTAL MAGNA LTDA 
ACTA  NO 1000000 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261612 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
CLICK IMPORTADORA LTDA 
ACTA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261613 DEL 
LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
J E JAIMES INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA PODRA USAR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001695  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261614  DEL  LIBRO  IX . REFORMO OBJETO SOCIAL Y 
COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA 
REFORMAS 
SERVSOFT LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261615 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
SURTIENDAS MONROY LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  13 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261616 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
BASISCOM INGENIERIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261617 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GLOBAL LIGHTING CI EU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261618 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA CTR C I LTDA CON LA SIGLA CTR C I 
ACTA  NO 0000014 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261619 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE R.F. 
REFORMAS 
J M  MARTINEZ S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001828  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261620 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
GRUPO J&V S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005522 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261621 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO    DE   GERENTE  Y  SU  SUPLENTE, JUNTA 
DIRECTIVA PR INCIPAL Y 1 Y 2 RENGLONES STES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
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Y REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
REFORMAS 
MC2 SOCIEDAD ANONIMA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005140  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  18  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261622 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
FALCON SEGURIDAD LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002930 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261623  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SY & CIA LTDA 
ACTA  NO 0000018 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261624 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RIEGEL FAR 
AUTO NO 4300159 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261625 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PROMOTOR 
NOMBRAMIENTOS 
MC2 SOCIEDAD ANONIMA 
ACTA NO 0000004 DEL 31 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261626 DEL LIBRO IX . NTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GRUPO AR S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008879  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261627 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
REFORMAS 
INVERSIONES YARA SA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002574  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01261628  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DE CAPITAL 
AUTORIZADO. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EQUIPOS & POTENCIA E & P LTDA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000008 DEL 03 DE ENERO DE 2008 , NOTARIA 36 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261629 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
EQUIPOS & POTENCIA E & P LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261630 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO 
CERTIFICACION  DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2008 
,  REVISOR  FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261631  DEL  LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES VILLA ROSITA DE CASTRO GARCIA HNOS LTD 
ACTA  NO 0000003 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261632  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
COLWOOD OVERSEAS S A 
ACTA  NO  0000002  DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01261633  DEL  LIBRO IX . NTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL DE 
JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EQUIPOS & POTENCIA E & P LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004430  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261634 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
COLWOOD OVERSEAS S A 
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE  CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261635 DEL LIBRO IX . REFORMA RAZON SOCIAL 
CONTINENTAL AUTOMOVILES LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  23  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261636 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
IBEROAMERICANA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
DOCUMENTO    PRIVADO  NO  1000000  DEL  08  DE  ABRIL  DE  2008 , 
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261637 DEL LIBRO IX . SUPLENTE DEL GERENTE 
JIMENEZ PICO JULIAN PRESENTO RENUNCIA AL CARGO 
NOMBRAMIENTOS 
COLWOOD OVERSEAS S A 
ACTA  NO  0000002  DEL 06 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261638 DEL LIBRO IX . NTO DE SUPLENTE DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
T&A TRANSFORMARTE  LTDA SIGLA T&A TRANSFORMARTE LT 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261639  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO D EGERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ARTESANIAS ACHALAY Y CIA LTDA 
ACTA  NO 0000011 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261640 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008840  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261641 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008840  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261642 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008840  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261643 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008840  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261644 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008840  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261645 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008840  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261646 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
BRIDGESTONE FIRESTONE COLOMBIANA S A 
ACTA  NO  0000025  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261647  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DIAZ GUERRERO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004379  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261648 DEL LIBRO IX . SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD EN 
COMANDITA  SIMPLE  A  SOCIEDAD  ANONIMA  REFOR MO NOMBRE VIGENCIA 
SISTEMA    DE   REPRESENTACION  LEGAL  FACULTADES  FIJO  CAP ITAL 
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL) SU 
PLENTE  DEL GERENTE (GENERAL) JUNTA DIRE A. REFORMA INTEGRAL DE 
ESTA TUTOS (IP NO SE TMA NTO RF POR FALTA DE ACEPTACION) 
INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008840  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261649  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, MODIFICA 
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS. MODIFICA OBJETO  SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
COTEXCO LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 11 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261650 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
INVERSIONES Y NEGOCIOS INVERNEG LIMITADA 
ACTA  NO  0000001  DEL 03 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261651  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
INVERSIONES YENNY ANDREA LIMITADA 
ACTA  NO 0000006 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261652 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ING GARCIA VARGAS INVERSIONES S C A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004356  DEL  19  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261653  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA AL REGISTRO 
1261581  DEL  LIBRO  09  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE 
NOMBRO REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE. 
CONTRATOS Y PROYECTOS CIVILES LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002629  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261654 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONTRATOS Y PROYECTOS CIVILES LIMITADA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002629  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261655 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CONTRATOS Y PROYECTOS CIVILES LIMITADA 
ACTA  NO 0000167 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261656 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONVIVAMOS SEGURIDAD PRIVADA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003321  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  39  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261657 DEL LIBRO IX . MODIFICO LA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
SPONSORS S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261658 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO 
A LOS REVISORES FISCALES PRI NCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
ENERGIA Y ELECTRIFICACION SA 
ACTA  NO  0000019  DEL  04  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261659  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES DEGO S. EN C. DEGO S. EN C. 
ACTA NO 0000001 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261660 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GIRARMOTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006445  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261661 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
INGENIEROS MONTOYA ASOCIADOS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261662  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TECNIMAQUINADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002879  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261663 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GIRARMOTOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006445  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  53  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261664 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES Y NEGOCIOS HOMA E U 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261665 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. 
TECNIMAQUINADOS LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002879  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261666 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
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CONSTITUCIONES 
ON CLIC LTDA SIGLA ON CLIC 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261667  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
TQ INVERSIONES SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0009380 DEL 10 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261668  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE, JUNTA DIRE CTIVA Y 
REVISOR FISCAL Y ESCRITURA ACLARATORIA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
HARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003139  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261669 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
MICROTECHNOLOGIES LTDA CON SIGLA MICROTECHNOLOGIES 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261670 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
D M L LTDA INVERSIONES DE LIMA MELO Y LARA LIMITDA 
ACTA  NO 0000007 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261671 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES LTDA 
ACTA  NO 0000010 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261672 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
RIMAL INTERNATIONAL E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.   01261673  DEL  LIBRO  IX  .  CONSTITUCION, LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL EMPRESARIO 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES 2006 S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261674  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL 
AZUL BLUE S A 
ACTA  NO 0000006 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261675 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
HERNANDEZ RIVERA INGENIERIA LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261676 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE. Y ACTA ADICIONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
G.I. ASOCIADOS E.U. 
ACTA  NO 0000002 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01261677  DEL  LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA REALIZA LA 
CONVERSION  DE  LTDA  A  EU,  MODIF  ICA  RAZON SOCIAL, VIGENCIA, 
OBJETO,  S.R.L.Y FACULTADES. NTO DE GERENTE .COMPILACION TOTAL DE 
ESTATUTOS. 
NOMBRAMIENTOS 
ESTRATEGIAS MOVILES LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261678 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
REFORMAS 
FRUTICOLA COLOMBO AMERICANA S A EMA FRUTCOL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004525  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01261679  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DEL CAPITAL 
AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TAIRONA TOURS DE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261680 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TAIRONA TOURS DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000006 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261681 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES D'ANETRA & HERMANOS S EN C 
ACTA  NO 0000006 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261682 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES LI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003940  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261683 DEL LIBRO IX . AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ESTUDIO CREATIVO SAN FRANCISCO LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA NO 0000014 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261684 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS INDUSTRIALES LI 
ACTA  NO 0000005 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261685 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
M S A DISTRIBUCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002610 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
25  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261686 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
WORLDWIDE EVENTOS Y TURISMO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261687 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
POLLICAMPO LLANERO LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
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2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261688 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO 
GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGROINVERSIONES SAN JOSE S A 
CERTIFICACION  NO  0000007  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01261689  DEL  LIBRO  IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
LUNA INMOBILIARIA Y DECORACIONES CASA MIA SOCIEDAD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001675  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261690 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE 
NOMBRAMIENTOS 
DISTRIBUIDORA CORDOBA LIMITADA 
ACTA  NO 0000005 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261691 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EQUIPOS PETROLEROS & DE LA CONSTRUCCION LTDA SIGLA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003932  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261692 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EQUIPOS PETROLEROS & DE LA CONSTRUCCION LTDA SIGLA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003932  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  42  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261693 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TROPIC INN HOTELES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001384  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  27  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261694 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO SOCIAL 
GAMING CULTURE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008524  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261695 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA. 
LA MACARENA S.A. EN LIQUIDACION 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002582 DEL 27 DE JUNIO DE 2002 , NOTARIA  1 
DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01261696  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL, MODIFICA VALOR 
NOMINAL  DE  LAS  CUOTAS. SE TRANSFORMA E N S.A. MODIFICA NOMBRE, 
VIGENCIA,  OBJETO,  SISTEMA  DE  R.L. Y FACULTADES  DEL R.L. FIJA 
CAPITAL (AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO) COMPILA ESTATUT OS. 
NOMBRAMIENTO  GERENTE, SUPLENTE DEL NTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVI 
SOR  FISCAL  (DOCUMENTO  INICIALMENTE  INSCRITO  EN  LA CAMARA DE 
COMERCIO D 
C L A TRASPORTES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002718  DEL  18  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261697 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
BELLUM SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0001938 DEL 05 DE SEPTIEMBRE 
DE  2008  , NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01261698 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO  DE  JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE,  SUPLENTE, REVI SOR 
FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA AGROPECUARIA HANNA S A 
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261699  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
C L A TRASPORTES LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261700 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUTEX S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01261701 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO. 
CONSTITUCIONES 
DISTRIBUIDORA DE FLORES Y SUMINISTROS SUPPLY FLOWE 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001889 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261702  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VC STUDIOS COLOMBIA LDC EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  19 DE AGOSTO DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261703  DEL  LIBRO  IX  .  RENUNCIA  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE PERSONAS NATURALES. 
NOMBRAMIENTOS 
SKETCH INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A Y PODRA UTILI 
ACTA  NO  0000007  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261704  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
IMPRESIONES DIGITALES QUALIDIGITAL LTDA 
ACTA  NO 0000008 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261705 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MAQUILA S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003490  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261706 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
MAQUILA S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000011  DEL  03  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261707 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MANUFACTURAS VESPA LTDA 
ACTA  NO  0000021  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261708 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
TORRE 73 S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003331 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261709  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
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NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  (GENERAL) , PRIMER SUPLENTE Y SEG UNDO 
SUPLENTE ,JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
REFORMAS 
SOCIEDAD BEAMONTE SOCIEDAD ANONIMA LA QUE PARA TOD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001682  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261710 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMPANIA AGRICOLA Y MINERA LA VIRGINIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002632  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE GIRARDOT (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01261711 DEL LIBRO IX . CAMBIO DE DOMICILIO 
A LA CIUDAD DE GIRARDOT 
NOMBRAMIENTOS 
SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE INFORMACION S A 
ACTA  NO  0000027  DEL  27  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261712 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE 
JUNTA DIRECTIVA (1MER RENGLON SUPLENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SOCIEDAD BEAMONTE SOCIEDAD ANONIMA LA QUE PARA TOD 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261713 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
COMERVET AVICOLA S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL NO 0000001 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01261714  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RISIL LIMITADA 
ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261715 DEL 
LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
INVERSIONES ARCILA WOHLMUTH Y CIA S. EN C 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261716  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL 
AES CHIVOR & CIA S C A E S P PERO PODRA UTILIZAR L 
ACTA  NO 0000152 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261717 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE 
DEL REPRESENTANTE LEGAL 
SALES AND SERVICES LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000008 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261718 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARCAFE LTDA C I 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008967  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261719  DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL. MODIFICA 
ART. 5 Y 6. 
UNIDOS FR SA 
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CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261720 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT LTDA Y PODRA UTIL 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003584  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261721 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL NOMBRE 
DISE#O INMOBILIARIO LTDA CON SIGLA DIIN LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261722 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS.INGRESO SOCIO. 
NOMBRAMIENTOS 
DISE#O INMOBILIARIO LTDA CON SIGLA DIIN LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261723 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLESMAR INTERNAL S A 
ACTA  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261724 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01261725  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
KAPITAL CIA LTDA 
ACTA  NO  0000010  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261726 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
C I NUCLEOS DE NEGOCIOS S A 
ACTA  NO 0000004 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261727 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COLOMBIANA ARTES IMPORTADORA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003871  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261728  DEL  LIBRO  IX  . CAMBIO DE DOMICILIO AL 
MUNICIPIO DE TENJO (DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA) 
NOMBRAMIENTOS 
TURNER INTERNATIONAL COLOMBIA S A 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261729    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE 
LEGAL(GERENTE) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROMOTORA CERROS DE LA JAVERIANA S A SEA EN LIQUID 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004767  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261730 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
PROMOTORA CERROS DE LA JAVERIANA S A SEA EN LIQUID 
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ACTA  NO  0000007  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261731 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
RADIOGRAFIAS E IMAGENES DE DIAGNOSTICO DENTO CRANE 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003517  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    8 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261732 DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
RADIOGRAFIAS E IMAGENES DE DIAGNOSTICO DENTO CRANE 
ACTA  NO 0000027 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261733  DEL  LIBRO  IX  .  Y  ACTA  ADICIONAL.  NOMBRAMIENTO DE 
LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SUMERCE COM E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261734 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO. 
CONSTITUCIONES 
DEPARTAMENTO AGRICOLA DE SERVICIOS EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261735 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES Y ADMINISTRACIONES TORRES Y TORRES LIM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002948  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  17  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261736 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INVERSIONES Y ADMINISTRACIONES TORRES Y TORRES LIM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002948  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  17  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261737 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
WEB MOTION LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261738 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES Y ADMINISTRACIONES TORRES Y TORRES LIM 
ACTA  NO  0000016  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261739 DEL LIBRO IX . NTO DE GERENTE 
COMUNIDAD AMBIENTE Y DESARROLLO LTDA COMAMDE LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261740 DEL LIBRO IX . NTO DE LIQUIDADOR. 
ASESORIA CONSULTORIA EN INGENIERIA Y DERECHO LTDA 
ACTA  NO 0000005 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261741 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TVG S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005517  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261742  DEL  LIBRO  IX  .  AMPLIA OBJETO REFORMA 
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (LIMITE) 
NOMBRAMIENTOS 
PHAREX S.A. 
ESCRITURA PUBLICA NO 0002385 DEL 19 DE MARZO DE 2008 , NOTARIA 76 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261743  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y SUPLENTE 
C I FLORES SANTA FE LTDA 
ACTA  NO 0000018 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261744 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
MORE SECURITY BUSINESS LTDA SIGLA MORE SECURTY BUS 
CONSTITUCION.  ACTA  NO           1 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261745  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MC2 SOCIEDAD ANONIMA 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01261746 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO 
Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
CORDINADORA LOGISTICA DE ENTREGAS Q H R E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261747 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUBGERENTE. 
SMS AMERICAS COLOMBIA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005546 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261748  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) (IP NO SE T OMA NTO 
DE SUPLENTE DEL RL POR FALTA DE ACEPTACION) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I PLANET FLOWERS LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261749 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONGRUPO S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002587 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
50  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.   01261750  DEL  LIBRO  IX  .  DISMINUYE  CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCRITO Y PAGADO. 
INVERSORA SHANIL Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005789  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01261751  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  DEL CAPITAL 
SOCIAL,MODIFICO  VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS,MODIFI CO EL OBJETO, 
MODIFICO  EL  SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  MODIFICO  LA S 
FACULTADES      DEL    REPRESENTANTE    LEGAL,    INSCLUYO NUEVOS 
ARTICULOS(REVISO R 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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ASESORES AUDITORES CONSULTORES ASOCIADOS FRANCO Y 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261752 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNACIONAL DE COMERCIALIZACIONES LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261753  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
CEDIN S A 
ACTA  NO 0000010 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261754 DEL LIBRO IX . ACTA ACLARATORIA.  NOMBRAMIENTO DE GLORIA 
ALVAREZ AZUERO EN REMPLAZO D E JORGE ALBERTO  DUSSAN ALVAREZ COMO 
MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECT IVA 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PROYECTEL LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005383  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  51  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261755 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
CEMENTOS NACIONALES LTDA 
ACTA  NO  0000025  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261756 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
CARBONEX SAN FERNANDO S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA SI 
ACTA  NO  0000003  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261757  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADUANERA MUNDIAL S.I.A. LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004231  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261758 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
ADUANERA MUNDIAL S.I.A. LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004231  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261759 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
HGR COMUNICACIONES LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261760 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ADUANERA MUNDIAL S.I.A. LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004231  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   2 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261761 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
ECOSISTEMAS DE TURISMO LTDA SIGLA ECOSISTEMAS DE T 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003148 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261762 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, NTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
NOMBRAMIENTOS 
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COMERCIALIZADORA LA HOLANDESA LIMITADA EN LIQUIDAC 
ACTA  NO 0000004 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261763 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
ECO CAR WASH  LIMITADA 
ACTA  NO 0000002 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261764  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
UNITESTA S A UNIPERSONAL 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261765  DEL  LIBRO  IX  .  SE ADICIONA EL REGISTRO 01260438 DEL 
LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE NOMBRO R. F. 
PPAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
FACETAS PUBLICITARIAS LTDA 
ACTA  NO 0000016 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261766 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
GESTION TECNOLOGICA EN SALUD LTDA CON SIGLA GTES L 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261767 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
REFORMAS 
SEGURIDAD EL ZAFIRO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008760  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261768  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS GEM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004176 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
54  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261769 DEL LIBRO IX . Y EP ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SC GESTION INMOBILIARIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261770 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS GEM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004176 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
54  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261771 DEL LIBRO IX . Y EP ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
INDUSTRIAS GEM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004176 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
54  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261772 DEL LIBRO IX . Y EP ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
SC GESTION INMOBILIARIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261773  DEL  LIBRO  IX  .  Y  DOCUMENTOS ADICIONALES. CESION DE 
CUOTAS 
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SC GESTION INMOBILIARIA LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261774  DEL  LIBRO  IX  .  Y  DOCUMENTOS ADICIONALES. CESION DE 
CUOTAS 
INDUSTRIAS GEM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004176 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
54  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261775 DEL LIBRO IX . Y EP ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003366  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  55  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261776 DEL LIBRO IX . DISMINUYE CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENT ANTE LEGAL. 
 
INDUSTRIAS GEM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0004176 DEL 13 DE AGOSTO DE 2008 , NOTARIA 
54  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01261777  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO CAPITAL SOCIAL, PRORROGO 
VIGENCIA 
COBALTO ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTD 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001894  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    UNICA  DE  MOSQUERA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  11 DE 
DICIEMBRE  DE 2008 , BAJO EL NO. 01261778 DEL LIBRO IX . MODIFICO 
FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL.  MODIFICO RAZON SOCIAL(SIG 
LA). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
KEEP IN TOUCH S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261779 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA LE CUENTA FINAL DE 
LIQUIDACION. 
CONSTITUCIONES 
HATO SAN MARTIN LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA  CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261780  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
AUTOZICO INTERNACIONAL S A 
RESOLUCION  NO  0001182  DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , DIRECCION 
NACIONAL  DE  ESTUPEFA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 01261781 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE 
DEPOSITARIO PROVISIONAL 
TUBOS MOORE S A EN CONCORDATO 
ACTA NO 0000089 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261782 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALFA MODULARES LIMITADA A M L LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004339  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261783 DEL LIBRO IX . AUMENTO DE CAPITAL. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES PE#ARANDA NAVAS LTDA 
ACTA  NO       2 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01261784 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES PE#ARANDA NAVAS LTDA 
ACTA  NO       2 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261785 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
TUBOS MOORE S A EN CONCORDATO 
ACTA  NO 0001129 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261786  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE 
DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENT E DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES PE#ARANDA NAVAS LTDA 
ACTA  NO       2 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261787 DEL LIBRO IX . APROBO CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
CONSTITUCIONES 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TOTAL SUPPLIES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0003191 DEL 22 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261788 DEL LIBRO IX . ESCRITURA ACLARATORIA. 
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGEREN TE 
LRY CONSULTORES LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261789  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTES (2) 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNACIONAL DE DROGAS S A 
ACTA  NO 0000063 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261790    DEL    LIBRO    IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
UROMEDICA S A 
ACTA NO 0000010 DEL 22 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261791  DEL LIBRO IX . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE QUINTO 
RENGLON PRINCIPAL JUNTA DIREC TIVA 
REFORMAS 
SYNALIZE INSTITUTE OF BUSINESS TECHNOLOGY LTDA LA 
ACTA  NO 0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261792  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO ART OCTAVO DE LOS ESTATUTOS 
(CESION DE CUOTAS) 
FOMENTO E INVERSION SOCIAL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001724  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261793  DEL  LIBRO  IX  . MODIFICO FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL (LIMITE) 
CONSTITUCIONES 
TU DEVOLUCION LIMITADA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002391 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261794  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITTUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE (SUBGEREN TE) 
NOMBRAMIENTOS 
SERVITAC LTDA SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE A 
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ACTA  NO 0000071 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261795 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLOMBIANA DE MODA COLMODA LTDA 
ACTA  NO  0000045  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261796 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
NOMBRAMIENTOS 
CORPORACION COLOMBIANA DE BUSES S A PUDIENDO UTILI 
ACTA NO 0000014 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261797 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. PRINCIPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONVERGENCE TEAM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010211  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261798 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
CONVERGENCE TEAM LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0010211  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  76  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




CONVERGENCE TEAM LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261800  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
REFORMAS 
PANEL ROCK COLOMBIA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3204  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01261801 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCRITO Y PAGADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PALMAS DEL SOGAMOSO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003157  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01261802 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCRITO  Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA ACCION. MODIFICA 
ARTS.  15  Y  16  (DERECHO  DE  PREFERENCIA)  Y  ELIMIN A ART. 17 
(DERECHO DE PREFERENCIA) 
CONSORCIO METALURGICO INTERNACIONAL LTDA SIGLA C E 
ACTA  NO 0000001 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261803 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CONSORCIO METALURGICO INTERNACIONAL LTDA SIGLA C E 
ACTA  NO 0000001 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261804 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
INVERSORA SHANIL Y CIA LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261805  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SGUNDO, TERCER Y CUARTO 
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SUPLENTES DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PALMAS SAN RAFAEL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003155  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01261806 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCRITO  Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LA ACCION. MODIFICA 
ARTS.  15  Y  16  (DERECHO  DE  PREFERENCIA)  Y  ELIMIN A ART. 17 
(DERECHO DE PREFERENCIA) 
CONSTITUCIONES 
MOLINA PUBLICIDAD Y MARKETING LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002116 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261807 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
RASGO Y COLOR LTDA 
ACTA  NO 0000021 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261808 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR DE FISCAL 
INVERSORA SHANIL Y CIA LTDA 
ACTA  NO  0000006  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261809 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DOPEC S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005803  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01261810 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
REFORMAS 
INVERSIONES JAYA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005798  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL  NO.  01261811  DEL  LIBRO  IX  .  AUMENTO  EL CAPITAL 
AUTORIZADO,  SUSCRITO  Y  PAGADO,  AMPLIO LA VIGENCIA, REFORMO EL 
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL  Y  LAS  FACULTADES DEL REPRES 
ENTANTE LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ARAWAK LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000003 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261812 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
ARAWAK LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000003 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261813  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
INVERSIONES JAYA S A 
ACTA  NO  0000017  DEL  21  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261814  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
INVERSIONES JAYA S A 
ACTA  NO  0000017  DEL  21  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO  EL  NO.  01261815  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
INVERSIONES JAYA S A 
ACTA  NO  0000017  DEL  21  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261816  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL GERENTE, 
SEGUNDO,  TERCER  Y  CUARTO  SUPLENTES  DEL GEREN TE (INSCRIPCION 
PARCIAL DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE POR FALTA DE A CEPTACION) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS DORCO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005797  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261817 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO Y PAGADO REFORMO OBJETO SISTEMA DE  REPRESENTACION LEGAL 
FACULTADES  DE  LOS  REPRESENTANTES LEGALES Y ARTS 53-60 RENUMERA 
ART 61 AL 78 
CONSTITUCIONES 
GRUPO CAPELLA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261818 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y GERENTE COMERCIAL 
REFORMAS 
EXTRACTORA MONTERREY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003153  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01261819 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, 
SUSCRITO  Y  PAGADO.  MODIFICA  VALOR  NOMINAL  DE  LAS ACCIONES, 
REFORMA ARTS 15, 16 Y ELIMINA ART 17 DE LOS ESTATUTOS  SOCIALES. 
NOMBRAMIENTOS 
INDUSTRIAS DORCO S A 
ACTA  NO  0000014  DEL  21  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261820  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
STORAGE DATA PROTECTION S A SIGLA SDP 
ACTA  NO  0000002  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261821  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
HELEN CUELLAR Y CIA S EN C 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001564 DEL 06 DE JUNIO DE 
2008  ,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL NO. 01261822 DEL LIBRO IX . Y ESCRITURA PUBLICA 
ACLARATORIA  3147  DEL  30  DE OCTUBRE DE 2008. CONSTI TUCION. LA 
REPRESENTACION  DE  CONFORMIDAD  CON LA LEY CORRESPONDE AL SOC IO 
GESTOR  HELENA CUELLAR DE MICHELSEN MIENTRAS VIVIERE QUIEN TENDRA 
UN SUPLENTE QUE LA REEMPLAZARA EN SUS FALT BSOLUTAS O TEMPORALES 




ACTA  NO  0000007  DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261823 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
STUDIO CAFE S A 
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ACTA  NO  0000010  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261824  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DEL REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
REFORMAS 
NUªEZ AFRICANO ABOGADOS CORPORATIVOS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008962  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  24  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261825 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
CIVILTEC INGENIEROS LTDA 
ACTA  NO 0000577 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261826 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
PR INVERSIONES ASOCIADAS S.A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008870  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01261827 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO Y AUMENTO 
EL CAPITAL AUTORIZADO 
CONSTITUCIONES 
ENLACE INDUSTRIAL SOSTENIBLE S A PUDIENDOSE LLAMAR 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003611 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261828 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU PRIMER SUPLENTE Y JUNTA 
DIRE  CTIVA  (I  PAR  POR FALTA DE ACEPTACION DEL SEGUNDO STE DEL 
GERENTE Y DEL  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ORTIZ REY INGENIEROS S A Y USARA LA RAZON SOCIAL O 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001721  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261829 DEL LIBRO IX . REFORMO EL OBJETO, FACULTADES 
DEL  REPRESENTANTE LEGAL EN CUANTO A SU L IMITE Y FUNCIONES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 
CAICEDO CONCHA Y CIA S. EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004539  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261830 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO SOCIAL 
LENIDA LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261831 DEL LIBRO IX . ACLARA CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
CONEXTRAVEL S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261832  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INTERWORLD COMPANY EU EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




ACTA NO 0000005 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261834 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
INTERWORLD COMPANY EU EN LIQUIDACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261835 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
METALES Y AFINES MANTILLA VELEZ S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01261836 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
DRAGADOS OBRAS Y PROYECTOS S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261837 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES DEL HUILA S A TRANSHUILA S A 
CERTIFICACION  DE  CAPITAL  DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01261838 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
ALQUIEQUIPOS W D LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002171 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261839 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
WEG COLOMBIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000010 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261840  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES LIKA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26  DE NOVIEMBRE DE 2007 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261841 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES RODSUAREZ Y COMPA#IA SOCIEDAD EN COMAN 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO EL NO. 01261842 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, LA REP 
LEGAL  LE CORREPONDE AL SOCIOS GESTOR EMILIO ALBAR TO RODRIGUEZ Y 
A LA SOCIA GESTORA MARIA ELVIRA SUAREZ EN CALIDAD DE SU PLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TINTORERIA UNIVERSAL S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261843 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. 
(ACLARACION). 
CONSTITUCIONES 
AM VENDING SERVICES LTDA SIGLA AM VENDING 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
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2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261844  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GERENCIA DE CONTRATOS Y CONCESIONES S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001879  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261845  DEL  LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL Y 
LIMITES A LAS FACULTADES DEL R.L. 
CREAR Y REMODELAR LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261846 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA I I P S A 
AUTO NO 0000001 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261847 DEL LIBRO IX . SE DECRETO LA INTERVENCION DE 
QUE  TRATA  EL  DECRETO 4334 DEL 17 DE NOV IEMBRE DE 2008 DE LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, NOMBRAMIENTO DE AGENTE  INTERVENTOR 
CREAR Y REMODELAR LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261848 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
PALMERAS COLOMBIANAS S A COLPALMAS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003154  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261849 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO Y PAGADO Y MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
CREAR Y REMODELAR LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261850 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CAPITAL GROUP CONSTRUCTORA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003338  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261851 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
CAPITAL GROUP CONSTRUCTORA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003338  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261852 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
C I V PUBLICIDAD LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003925  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261853 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
NEOSTAR DE COLOMBIA S A 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261854  DEL  LIBRO  IX  .  FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL 
PERSONA NATURAL 
INVERTIMOS CERNICALOS LTDA 
ACTA  NO  0000009  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261855 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
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FABRICA DE LAMPARAS ALCAMAR LIMITADA 
ACTA  NO 0000007 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261856 DEL LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
PROVEEDORA DE PAPELES ANDINA S A Y PODRA UTILIZAR 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261857  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL Y 
SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
CONSTITUCIONES 
AQUATERRA SA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000195 DEL 24 DE ENERO DE 
2001  ,  NOTARIA    7  DE  MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261858 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION   NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE  GERENTE  SUPLENTE JUNTA 
DIRECTIVA  Y REVISOR FISCAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA 
CAMARA DE COMER CIO DE ABURRA SUR) 
REFORMAS 
BURBUPEL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001866  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.  01261859  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICOM CAPITAL 
AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO 
CONSTITUCIONES 
INGLOTEL LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261860 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AQUATERRA SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000715 DEL 02 DE ABRIL DE 2002 , NOTARIA 20 
DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261861 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO  Y  PAGADO (DOCUMENTO PREVIAMENTE IN SCRITO EN LA CAMARA 
DE COMERCIO DE ABURRA SUR) 
NOMBRAMIENTOS 
SUMITELE LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261862 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DE SOL A SOL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005372  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261863 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DE SOL A SOL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005372  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  72  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261864 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AQUATERRA SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0000862 DEL 25 DE MARZO DE 2003 , NOTARIA 20 
DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261865 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 




LOME PROYECTOS LIMITADA 
ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261866 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
DE SOL A SOL LIMITADA 
ACTA  NO 0000015 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261867 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE 
DEL  GERENTE.  INSCRIPCION  PAR  CIAL  DEL  SEGUNDO  SUPLENTE DEL 
GERENTE POR FALTA DE ACEPTACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AQUATERRA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO 0001819 DEL 03 DE AGOSTO DE 2004 , NOTARIA 
7 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261868  DEL  LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO DE 
MEDELLIN  AL MUNICIPIO DE ITAGUI (DOCUMENTO PR EVIAMENTE INSCRITO 
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA JGM E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261869 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AQUATERRA SA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001355 DEL 13 DE MAYO DE 2005 , NOTARIA 17 
DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261870 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMAR A DE COMERCIO DE 
ABURRA SUR) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COMERCIALIZADORA JGM E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261871 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AQUATERRA SA 
ESCRITURA PUBLICA NO 0001705 DEL 16 DE MARZO DE 2006 , NOTARIA 12 
DE  MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261872 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
(DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSCRITO  EN  LA  CAMAR A DE COMERCIO DE 
ABURRA SUR) 
NOMBRAMIENTOS 
H E G INVERSIONES FINANCIERAS S A 
ACTA  NO 0000005 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261873  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ALIMENTOS RICOS CONGELADOS LTDA CON SIGLA ALRICO 
ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261874 DEL 
LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
MERCURIO INTERNACIONAL S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001714  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261875 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
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NOMBRAMIENTOS 
MERCURIO INTERNACIONAL S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000033  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01261876  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO GERENTE 
LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AQUATERRA SA 
ACTA NO 0000013 DEL 17 DE MARZO DE 2006 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261877  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
Y  REVISOR FISCAL SUPLENTE (DO CUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA 
CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR) 
BIODENTIST LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001122  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1  DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261878 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
BIODENTIST LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001122  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1  DE CHIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261879 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AQUATERRA SA 
ACTA  NO 0000018 DEL 28 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE  ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01261880  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 




ACTA  NO  0000005  DEL  15 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261881 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE 
REFORMAS 
FERREDISTARCO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001852  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261882 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y 
MODIFICA FACULTADES DEL R.L. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AQUATERRA SA 
ACTA  NO  0000025  DEL  09  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
ITAGUI  (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01261883  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE 
SUPLENTE   (DOCUMENTO  PREVIAMENTE  INSC  RITO  EN  LA  CAMARA DE 
COMERCIO DE ABURRA SUR) 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMINTER LTDA LA CU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003271  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261884 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
APSA GROUP AUTOMOTIVE PLASTICS S A 
ACTA  NO  0000009  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261885 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AQUATERRA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003197  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  7 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  , BAJO EL NO. 01261886 DEL LIBRO IX . TRASLADO SU DOMICILIO 
DEL   MUNICIPIO  DE  ITAGUI  AL  MUNICIPIO  DE  COTA  (DO CUMENTO 
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE ABURRA SUR) 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ESPACIO UNO LIMITADA 
ACTA  NO 0000005 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261887 DEL LIBRO IX . APROBO LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FAJOBE S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261888  DEL  LIBRO  IX  .  PEDRO GONZALEZ RENUNCIA COMO MIEMBRO 
PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA 
TRANSPORTADORA DE CARGA TIBATA & QUINTERO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004573  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261889 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMINTER LTDA LA CU 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003271  DEL  12  DE SEPTIEMBRE DE 2007 , 
NOTARIA  26  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261890 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
TRANSPORTADORA DE CARGA TIBATA & QUINTERO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004573  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261891 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL COMINTER LTDA LA CU 
ACTA  NO  0000004  DEL  03  DE JULIO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261892 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTADORA DE CARGA TIBATA & QUINTERO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004573  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  12  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261893 DEL LIBRO IX . CAMBIO NOMBRE 
CONSTITUCIONES 
JAVIER IVAN CHAVEZ QUINTERO E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261894 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BRAND NAVAS E HIJOS CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001864  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01261895 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE 
BRAND BLANCA LILIA NAVAS DE SE ADJUDICARON CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
TRANSPORTADORA DE CARGA TIBATA & QUINTERO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004573  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  13  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261896  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INGENIERIA COLOMBIANA PARA EL ANALISIS Y CONTROL D 
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ACTA  NO 0000003 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261897 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BRAND NAVAS E HIJOS CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001864  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01261898 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE 
BRAND BLANCA LILIA NAVAS DE, SE ADJUDICARON CUOTAS. 
REFORMAS 
INVERSIONES ARJ SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001815  DEL  23  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261899 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y 
MODIFICA  ARTS.  33 (FUNCIONES DE ASAMBLEA)  Y ART. 37 (FUNCIONES 
DE J.D.) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTES SOPO LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001371  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   UNICA  DE  GUATAVITA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  12 DE 
DICIEMBRE  DE  2008  ,  BAJO EL NO. 01261900 DEL LIBRO IX . EN LA 
SUCESION DE MIGUEL ANTONIO VARGAS SE ADJUDICARON CUOTAS. 
 
BRAND NAVAS E HIJOS CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001864  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01261901 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE 
BRAND BLANCA LILIA NAVAS DE, SE ADJUDICARON CUOTAS. 
BRAND NAVAS E HIJOS CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001864  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01261902 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE 
BRAND BLANCA LILIA NAVAS DE, SE ADJUDICARON CUOTAS. 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES ARJ SA 
ACTA NO 0000001 DEL 17 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261903 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
VALENTINA AUXILIAR CARROCERA S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002993 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
73  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261904 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y 
PAGADO. MODIFICO ART.9. MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.NO 
SE TOMA MODIFICACION DE LA RAZON SOCI AL POR HOMONIMIA. 
BRAND NAVAS E HIJOS CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001864  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE 
DE  2008  , BAJO EL NO. 01261905 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE 
BRAND BLANCA LILIA NAVAS DE, SE ADJUDICARON CUOTAS. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BIOTECNOLOGIA Y RECURSOS GENETICOS ASESORES LTDA S 
ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261906 DEL 
LIBRO IX . DISOLUCION 
BIOTECNOLOGIA Y RECURSOS GENETICOS ASESORES LTDA S 
ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261907 DEL 
LIBRO IX . APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
J.C. DE COLOMBIA E.U. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261908 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CORPORACION ANDINA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES E U C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002854  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01261909 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS,INGRESO DE 
NUEVO SOCIO EMPRESARIO 
CONSTITUCIONES 
MARAPA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261910  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTES 
REFORMAS 
CONSTRUCTORA ZURYA S A 
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261911 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
(MODIF.ART.5). 
NOMBRAMIENTOS 
CORPORACION ANDINA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES E U C 
ACTA  NO 0000026 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01261912 
DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE Y 
DIRECTOR) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SANTA CAROLINA BOTERO Y CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002042  DEL  13  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261913 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
SE  ESCINDE  SIN  DISOLVERSE  NI  LIQUIDARSE  Y  PASA PARTE DE SU 
PATRIMONIO  A  LA  SOCIEDAD  QUE SE CONSTITUYE INVERSION ES SANTA 
CAROLINA BOTERO Y CIA LTDA EN VIRTUD DE LA ESCISION LA SOCIED AD 
NOMBRAMIENTOS 
AGUAS DEL ALTO MAGDALENA S A E S P 
ACTA  NO 0000018 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261914  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTO S JUDICIALES. 
REFORMAS 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP QUE 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0000595 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
1  DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01261915  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO  SISITEMA D 
EREPRESENTACION Y FACULTADES 
NOMBRAMIENTOS 
CONSTRUCCIONES OBYCON S A Y PODRA ABREVIARSE EN OB 
ACTA  NO  0000142  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261916  DEL  LIBRO  IX . NOMBRANMIENTO DE TERCER 
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RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIA COLOMBIANA DEL DESCANSO S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL  NO.  01261917  DEL  LIBRO  IX  . AUMENTO DEL CAPITAL 
SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
ADMINISTRACIONES Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A 
ACTA   NO  0000001  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO   EL  NO.  01261918  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DEJUNTA 
DIRECTIVA 
TRAFFIC & SECURITY S.A 
ACTA  NO  0000003  DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261919  DEL  LIBRO  IX  . NOMBRAMIENTO DE PRIMER 
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA. 
TRANSBELCAR S A 
ACTA  NO  0000009  DEL  20  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261920  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
TRANSBELCAR S A 
ACTA  NO  0000009  DEL  20  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2006 , 
JUNTA DE SOCIOS DE FUNZA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261922 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO 
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA 
GANAREFORESTACIONES MINERAS DIAZ E U 
CONSTITUCION.  ACTA  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261923    DEL    LIBRO    IX  .  CONSTITUCION.  NOMBRAMIENTO DE 
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). Y AC TA AD ICIONAL. 
REFORMAS 
RODIPOL LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE  FUNZA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01261924  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
TRASLADO SU DOMICILIO A BOGOTA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN 
LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA 
NOMBRAMIENTOS 
ADMINISTRACIONES Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A 
ACTA   NO  0000001  DEL  01  DE  AGOSTO  DE  2008  ,  ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261925  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO D EREVISOR 
FISCAL 
COMERCIALIZADORA SUPERLECHE LTDA 
ACTA  NO 0000010 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261926 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
SEMENTES PRESIDENTE DE COLOMBIA LIMITADA LA CUAL P 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003065  DEL  05  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  15  DE  CALI  (VALLE DEL) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261927  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL 
SOCIAL. 
CONSTITUCIONES 
SG ABSORBENTE EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01261928 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
ADMINISTRACIONES Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A 
ACTA  NO 0000001 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261929 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
KI S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01261930  DEL LIBRO IX . MAURICIO ADBALAH MUSTAFA LOTERO 
(MATRIZ)  COMUNICO  QUE CONFIGURO SITUA CION DE CONTROL DIRECTA E 
INDIRECTAMENTE CON LA SOCIEDAD DE LA REFEREN CIA (SUBORDINADA). 
INDUSTRIAL SKALIT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003512  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261931 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AGENCIA DE VIAJES VIAJAR Y VIAJAR POR EL MUNDO LTD 
ACTA  NO 0000003 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261932 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INDUSTRIAL SKALIT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003512  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261933 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INDUSTRIAL SKALIT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003512  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261934 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
AGENCIA DE VIAJES VIAJAR Y VIAJAR POR EL MUNDO LTD 
ACTA  NO 0000003 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261935 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INDUSTRIAL SKALIT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003512  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261936 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INDUSTRIAL SKALIT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003512  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261937 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INDUSTRIAL SKALIT LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003512  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  33  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261938 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
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GUIADELSECTOR COM LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261939 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y 
SU SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIA DE VIAJES VIAJAR Y VIAJAR POR EL MUNDO LTD 
ACTA  NO 0000003 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261940 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
VECTOR CONSULTORES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001245  DEL  08  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261941 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
TRANSPORTE LA RUTA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006753  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261942 DEL LIBRO IX . EN LA SUCESION DE GREGORIO 
TORRES  GARCIA Y LIQUIDACION DE SOCIEDAD CON YUGAL SE ADJUDICARON 
CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
AGENCIA DE VIAJES VIAJAR Y VIAJAR POR EL MUNDO LTD 
ACTA  NO 0000003 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261943  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE Y SUPLENTE 
(SUBGERENTE) 
VECTOR CONSULTORES LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL  24  DE JUNIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261944 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TRANSPORTE LA RUTA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006753  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  20  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261945  DEL  LIBRO  IX  . EN LA SCUESION DE JOSE 
GREGORIO  TORRES  GARCIA  Y  LIQUIDACION DE SOCIEDA D CONYUGAL SE 
ADJUDICARON CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DON DISCO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003084  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261946 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
 
NOMBRAMIENTOS 
DON DISCO LTDA 
ACTA  NO 0000015 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261947 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D ELIQUIDADOR 
CONSTITUCIONES 
COPRIQUIN LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261948  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INGENIERIA Y SERVICIOS .COM LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 09 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261949 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS. Y ACTA ADICIONAL 
NOMBRAMIENTOS 
INGENIERIA Y SERVICIOS .COM LTDA 
ACTA  NO  0000002  DEL 09 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261950 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE. Y ACTA ADICIONAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DON DISCO LTDA 
ACTA  NO 0000016 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261951 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGENCIA EFE S.A. 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 1000000 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01261952 DEL LIBRO IX . SE ACLARA EL REGISTRO 1251806 DEL 
LIBRO  09  EN EL SENTIDO DE INDICAR Q UE SE NOMBRO REVISOR FISCAL 
SUPLENTE Y NO COMO SE INDICO 
SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002726  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  32  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261953 DEL LIBRO IX . PRORROGO LA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
IMIMOBILE VAS COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  06  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261954  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RODIPOL LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261955 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
REFORMAS 
PROMOTORA DE PROYECTOS DORPEI S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005804  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261956 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
SUSCRITO  Y  PAGADO,  MODIFICO  EL  VALOR  NOM INAL DE LA ACCION, 
REFORMO EL OBJETO Y EL ART. 64 (SISTEMA DE REPRESEN TACION LEGAL) 
CONSTITUCIONES 
PH+ E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261957 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO 
GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICE ASOCIADOS LTDA 
ACTA NO 0000068 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261958 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE. Y ACTA ADICIONAL 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MACASTA S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003173 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261959  DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. LA 
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REPRESENTACION  DE  LA  SOCIEDAD  QUE  DE  CONFORMIDAD CON LA LEY 
CORRESPONDE  A  LOS SOCIOS GESTORES O COLECTIVOS HAN RESUELTO EST 
OS DE COMUN ACUERDO DELEGARLA EN EL SOCIO GESTOR CLAUDIA DOLORES 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES E D J Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005738  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261960 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL 
 
RODIPOL LTDA 
ACTA  NO      04 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
FUNZA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261961 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTRUCTORA E INVERSIONES EL ARAGUANEY LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004631  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261962 DEL LIBRO IX . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
SEN CONSULTING LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004677  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261963 DEL LIBRO IX . ACLARA E.P. 3327 DEL 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2008 EN LA PARTE REFERENTE A LA RAZON SOCIAL 
ARTEMIS LIBROS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001759  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261964 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS S A SIGLA INTERFRAN S 
ACTA  NO  0000001  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261965  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO, GERENTE 
GENERAL, GERENTE ADMINISTRATI VO, GERENTE EJECUTVO, ADMINISTRADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPRESIONES DIGITALES QUALIDIGITAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002930  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  50  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261966  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA AL REGISTRO 
1261705  DEL  LIBRO  IX  EN  EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE 
NOMBRO GERENTE 
ARTEMIS LIBROS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001759  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261967  DEL  LIBRO  IX  .  SE CONVIRTIO DE EU EN 
SOCIEDAD    LTDA  REFROMO  NOMBRE  VIGENCIA  OBJETO  SIS  TEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL  FACULTADES  FIJO CAPITAL NOMBRAMIENTO DE G 
ERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS 
REFORMAS 
INNOVA TRAVEL SERVICES SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005516  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261968  DEL  LIBRO  IX . MODIFICO FACULTADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 
NOMBRAMIENTOS 
G Y G CONSTRUCCIONES LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL 03 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261969 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INVERSIONES PIMONT ZAPATA Y CIA S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005745  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261970 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL REFORMO VALOR 
NOMINAL DE LAS CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
LINK EVENTOS Y PUBLICIDAD S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261971 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES NASSAR MOOR Y CIA S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0005708 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261972  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (SOCIO GESTOR PRINCIPAL),PRIMER S UPLENTE 
DEL GERENTE (SOCIO GESTOR PRIMER SUPLENTE) Y SEGUNDO SUPLENTE DEL 
GERENTE (SOCIO GESTOR SEGUNDO SUPLENTE) 
3S SOLUCIONES A SU SERVICIO LTDA PODRA UTILIZAR LA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261973 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
L A IMPORTACIONES LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0006242 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261974 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SU SUPLENTE 
TRANSEGURITY O R LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01261975  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
RADA CASSAB MEDICINA ESTETICA S.A. 
ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261976  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA 
CONSTITUCIONES 
MEDIOS DE COMUNICACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMA 
CONSTITUCION. DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA 
DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261977 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPERDECO LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261978 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GEOTRADERS LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261979 DEL LIBRO IX . MODIFICO EL OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
RADA CASSAB MEDICINA ESTETICA S.A. 
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ACTA  NO  0000002  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261980  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y 
SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPERDECO LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261981 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
QUIMICOS VILON E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261982 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. NUEVO EMPRESARIO. 
CONSTITUCIONES 
CONSORCIO MODULAR Y CIA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003594 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261983  DEL  LIBRO  IX . CONSTITUCION Y 
ESCRITURA  ACLARATORIA  NOMBRAMIENTO  DE  GERENTE ,SUBGEREN TE EN 
PRIMER NUMERO Y EN SEGUNDO NUMERO 
NOMBRAMIENTOS 
INTERACTIVOS LTDA ASESORES DE SEGUROS EN LIQUIDACI 
ACTA  NO  0000025  DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261984 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. Y ACTA ADICIONAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA FUNSOME LTDA SIGLA COMFUNSOME 
AUTO NO 0000001 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261985  DEL  LIBRO IX . RESUELVE DESIGNAR AGENTE 
INTERVENTOR 
CONSTITUCIONES 
INVESTMENT STRATEGY GROUP LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01261986  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRICOMERCIAL DEL ORIENTE LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003526  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261987 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
WORLDWIDE TRENDY S A 
ACTA  NO 0000007 DEL 27 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261988 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SKY LIM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000707  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261989 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SKY LIM 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000707  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261990 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SKY LIM 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000707  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01261991 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
SAENA DE COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000032  DEL  01  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261992  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO D EREVISOR 
FISCAL PERSONA JURIDICA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GUIADELSECTOR COM LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261993 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA AL REGISTRO 1261939 DEL LIBRO 
09,    EN   EL  SENTIDO  DE  INDICAR  DE  QUE  CORRESPONDE  A UNA 
CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SKY LIM 
ACTA  NO  0000013  DEL 21 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
CAJICA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01261994 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE 
REFORMAS 
CRISTACRYL DE COLOMBIA S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002320  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01261995  DEL  LIBRO  IX  . SE ELIMINA EL CARGO DE 
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
ENERGY RESOURSES CONSULTING AND SUPPLY S A ERCOS S 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261996  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA: DESIGNA REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
GRAFFORMAS LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000052 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261997 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
YRAPURU E S T LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003589  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  73  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01261998 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
YRAPURU E S T LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01261999 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
HIDRAULICOS  Y CROMADOS LIMITADA CON SIGLA HIDRACR 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262000  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL Y 
SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
ENERGY INNOVATIONS SOLUTIONS AND SERVICES GROUP S 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262001  DEL  LIBRO  IX . FIRMA AUDITORA NOMBRA R.F. PRINCIPAL Y 
SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
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OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EON ESTUDIO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001722  DEL  06  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262002 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GEOS DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002996  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262003 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
EON ESTUDIO LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001722  DEL  06  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  60  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262004 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
GEOS DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002996  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262005 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
SLIM BODY SPA LTDA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262006 DEL LIBRO IX . MODIFICA OBJETO SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
SERVICOLOMBIANA DE SEGURIDAD LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262007 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
GEOS DE COLOMBIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002996  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  25  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262008 DEL LIBRO IX . MODIFICO NOMBRE Y FACULTADES 
DEL REPRESETANTE LEGAL 
CONSTITUCIONES 
CARBONES DEL SINU S A 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
ASAMBLEA   DE  ACCIONISTAS  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01262009 DEL LIBRO IX . 
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ALFONSO LIZARAZO Y CIA S EN C. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004400  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  23  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262010 DEL LIBRO IX . MODIFICA VIGENCIA 
NOMBRAMIENTOS 
PUMP BEST SERVICES COLOMBIA SA PUDIENDO UTILIZAR L 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262011  DEL  LIBRO IX . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y  SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
REFORMAS 
SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005920  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  63  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262012 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
TALARIS COLOMBIA S A  QUE PODRA ABREVIARSE EN TALA 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262013 DEL LIBRO IX . EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA 
A LOS REVISORES FISCALES PRI NCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES 
EDITORIAL ATENAS LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000003 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262014 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARBONES DEL SINU S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262015  DEL  LIBRO  IX . SE ADICIONA AL REGISTRO 
1262009 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO JUNTA 
DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLOMBIANA DE SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004137  DEL  18  DE SEPTIEMBRE DE 2006 , 
NOTARIA  31  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262016 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
COLOMBIANA DE SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS L 
ACTA  NO  0000003  DEL  26  DE JULIO DE 2006 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262017 DEL LIBRO IX . NOMBRAMEINTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ARCADE DISE#O Y CONSTRUCCION E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262018 DEL LIBRO IX . AUMENTA CAPITAL 
CONSTITUCIONES 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA JARAMILLO VELASQUEZ LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  04 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262019 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
COLOMBIANA DE SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS L 
ACTA  NO  0000004  DEL  21 DE AGOSTO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262020 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
PROVIANDA LTDA_EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000019 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262021  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINICPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INDUSTRIAS LEADER LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002385  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262022 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
ZULUAGA BOTERO S A C I 
ACTA  NO  0000085  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262023 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO R.F. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
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INVERSIONES ARTISTICAS VALDUPARI LIMITADA VALDUPAR 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005448  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262024 DEL LIBRO IX . AMPLIA VIGENCIA 
RIESGOS Y BENEFICIOS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002988 DEL 28 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 20 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262025  DEL  LIBRO  IX  .  Y  EP  ACLARATORIA,LA SOCIEDAD DE LA 
REFERENCIA  ABSORBIO  MEDIANTE  FUSION    A  LA SOCIEDAD FINACIAL 
PLANNING  &  BENEFITS  COLOMBIA  S  A  LA  CUAL  SE DI SUELVE SIN 
LIQUIDARSE.  MODIFICO  LA VIGENCIA, AUMENTO DEL CAPITAL,MODIF ICO 
VALOR 
CONSTITUCIONES 
ALEPAN DEL META LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262026  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
DISTRIBUIDORA REMAR LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262027 DEL LIBRO IX . SE ADICIONA OBJETO 
DISE#OS PARYMON LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003077  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262028 DEL LIBRO IX . AMPLIO EL OBJETO 
TRIANGLE GEMS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIA L 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003698  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  34  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262029  DEL  LIBRO IX . ESCRITURA PUBLICA Y ACTA 
ADICIONAL. CESION DE CUOTAS 
BALLEN Y COMPA#IA AREYCO S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002544  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262030 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
BALLEN Y COMPA#IA AREYCO S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002544  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262031 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. 
FINANCIAL PLANNING & BENEFITS COLOMBIA SA PERO POD 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002988 DEL 28 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 20 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262032  DEL  LIBRO  IX  . LA SOCIEDAD RIESGOS Y BENEFICIOS LTDA 
ABSORBIO  MEDIANTE FUSION A LA SO CIEDAD DE LA REFERENCIA LA CUAL 
SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE 
BALLEN Y COMPA#IA AREYCO S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002544  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  43  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262033  DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS. INGRESO 
SOCIOS. 
CONSTITUCIONES 
PISOS DE MADERA DCC EU 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 




SISTEMA VIDA COLOMBIA S A 
ACTA NO 0000008 DEL 28 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262035 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
C I PROINTERCOAL S A 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01262036 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES NACIONALES DE SERVICIOS S EN C INVERNA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001740 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262037  DEL  LIBRO IX . CONSTITUCION LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTA EN CABEZA DEL SOCIO GESTOR P RINCIPAL Y 
DEL SOCIO GESTOR SUPLENTE Y ESCRITURA ACLARATORIA 
REFORMAS 
LANAVECA SA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002103  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  75  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262038 DEL LIBRO IX . AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262039 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
REFORMAS 
CORPOCENTROS S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0008709  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  37  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01262040 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, 
MODIFICO    FACULTADES    DE   REPRESENTACION  LEGA  L  Y  ART 50 
(ATRIBUCIONES JUNTA DIRECTIVA) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMIMOBILE VAS COLOMBIA S A 
ACTA  NO  0000003  DEL  06  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262041 DEL LIBRO IX . REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR 
FISCAL SUPLENTE 
NOMBRAMIENTOS 
MINAS LA VEGA LIMITADA 
ACTA  NO 0000008 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  01262042  DEL  LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE 
REFORMAS 
MULTIMEDICION CONTROLES Y MONTAJES INDUSTRIALES E. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262043 DEL LIBRO IX . MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
PANAMERICANA IMPRESORES LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0006378  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  54  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262044 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
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NOMBRAMIENTOS 
PANAMERICANA IMPRESORES LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000007 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262045 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAªIA LIMITADA PERO PO 
ACTA  NO  0000044  DEL  14  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262046 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER,SEGUNDO Y 
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA ADICIONAL. 
CONSTITUCIONES 
AGROINDUSTRIA BUENOS AIRES S A 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0001719 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262047  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL 
NOMBRAMIENTOS 
ATCHIK REALTIME COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000004 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262048 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
ESPA#OL ASOCIADOS LTDA SIGLA LAEP LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262049 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGRICOL COLOMBIA C I LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001954  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262050 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
DISTRIBUIDORA MUEBLES DEL QUINDIO S A 
ACTA  NO 0000001 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262051  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE 
LEGAL  PRINCIPAL)  Y  SUPLENTE  DEL  GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
AGRICOL COLOMBIA C I LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001954  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  22  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262052 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
FRIGORIFICO SUTATAUSA S A SIGLA FRISUT S A 
ACTA  NO 0000041 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
UBATE  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01262053  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE 
SUPLENTE 
CONSTITUCIONES 
MOON INGENIERIA LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262054  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
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CASA MIA LTDA 
ACTA  NO 0000028 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262055 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
FUSION TELECOMUNICATIONS COLOMBIA S A E S P 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0002317 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262056  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUPLENTE DEL GE RENTE E 
INSCRIPCION PARCIAL DE REVISOR FISCAL POR FALTA DE ACEPTACION 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INVERSIONES LOS MANANTIALES LTDA 
ACTA  NO 0000006 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262057 DEL LIBRO IX . SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CARBONES INDUSTRIALES CARBOTRIAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001844  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01262058 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RENDER MEDIOS AUDIOVISUALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003059  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262059 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CARBONES INDUSTRIALES CARBOTRIAL LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001844  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA   1 DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01262060 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
RENDER MEDIOS AUDIOVISUALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003059  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262061 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LMB MERCADEO DIRECTO LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005702  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262062 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
RENDER MEDIOS AUDIOVISUALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003059  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262063  DEL  LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL Y 
REFORMO RAZON SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
LMB MERCADEO DIRECTO LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262064 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
GRUPO EMPRESARIAL HR LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262065 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
BIOTELCA S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004679  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
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NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01262066 DEL LIBRO IX . INDICA DISTRIBUCION CORRECTA 
DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
NOMBRAMIENTOS 
GRUPO EMPRESARIAL HR LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000002 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262067 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
M A ELECTRONIKA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262068 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
CONSTITUCIONES 
M I D SERVICE E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  01 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262069 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE. 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
TOP MEDIA COMMUNICATIONS GROUP LTDA SIGLA TOP MEDI 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001681  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  77  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262070 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
BAR RESTAURANTE GITANA LTDA 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003893 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262071  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTES (2) 
PREMA DESIGN E U 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL    NO.    01262072    DEL    LIBRO  IX  .  Y DOCUMENTO 
ADICIONAL.CONSTITUCION,NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
FLORCONTROL LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001144  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262073 DEL LIBRO IX . MODIFICO VIGENCIA. 
CONSTITUCIONES 
MB SERVICES &AMP SOLUTIONS LTDA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , 
JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262074  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION, 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
INVERSIONES ARANGO CAMMAERT Y CIA S EN C S 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003862 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008   ,  BAJO  EL  NO.  01262075  DEL  LIBRO  IX  . CONSTITUCION 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE 
NOMBRAMIENTOS 
CELEBRATE COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO  0000001  DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262076 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
REFORMAS 
DIMARK DE COLOMBIA S.A. 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002297  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  61  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262077 DEL LIBRO IX . MODIFICO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
N M ORTIZ INVERSIONES Y CIA LIMITADA 
ACTA  NO 0000008 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262078 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
CONSTITUCIONES 
INVERSIONES PIEDRA MESA Y CIA S EN C 
CONSTITUCION. ESCRITURA PUBLICA NO 0003438 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262079 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD I P S 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262080 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
IMPORTADORA ELECTRONICA BOLIVARIANA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002221  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262081 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
IMPORTADORA ELECTRONICA BOLIVARIANA LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002221  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  46  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262082 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
AM CONSTRUCTORES S.A. 
ACTA  NO  0000007  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262083  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL PRINCIPAL. 
RODRIGUEZ DISTRIBUCIONES LTDA 
ACTA NO 0000002 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262084 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CIBA S.A. 
CERTIFICACION DE CAPITAL NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO EL NO. 01262085 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y 
PAGADO. 
RODRIGUEZ DISTRIBUCIONES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001987  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262086 DEL LIBRO IX . TRASLADA DOMICILIO A IBAGUE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
C I TROPIKAL LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0007204  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  45  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262087 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
REFORMAS 
ANPASA TECHNOLOGY S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003980  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  47  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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BAJO EL NO. 01262088 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO. 
(MODIFICO ART. 5 Y 6). 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
BIOARA CONSUMER S A EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002232  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  10  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262089 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
DISTRIBUCIONES SUR OCCIDENTE E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262090 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
BIOARA CONSUMER S A EN LIQUIDACION 
ACTA  NO  0000005  DEL  04  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262091 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
SOLUCION DE COMUNICACIONES@ PUNTO S A E S P 
ACTA  NO  0000011  DEL  01 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262092  DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER 
RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA. ACTA ADICIONAL 
REFORMAS 
KUEHNE + NAGEL S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003175  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262093 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
GREENSOFT LTDA SIGLA GREENSOFT LTDA 
ACTA  NO 0000002 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262094 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
LIBRERIA Y EDITORIAL FILIGRANA E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262095 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
C I TROPIKAL LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000005 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262096 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MAGNOFARMA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004742  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262097 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL SOCIAL 
NOMBRAMIENTOS 
MASTER SERVICES LTDA 
ACTA  NO 0000001 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262098 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE 
REFORMAS 
TOUR & GO S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005651  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  36  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262099 DEL LIBRO IX . AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO 
NOMBRAMIENTOS 
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MAGNO INTERNATIONAL COLOMBIA LTDA 
ACTA  NO 0000003 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262100  DEL  LIBRO  IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL 
GERENTE. 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
DENSIDAD STUDIO LIMITADA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002061  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  14  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262101 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CREACIONES ANGELYS LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0001944 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
46  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01262102  DEL  LIBRO  IX  .  MODIFICO    VIGENCIA. ESCRITURA 
ACLARATORIA 
NOMBRAMIENTOS 
MUEBLES LUMS Y CIA LTDA EN LIQUUIDACION JUDICIAL 
AUTO NO 0013357 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262103 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
ACTIVE SOLUTIONS LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001888  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262104 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
REFORMAS 
GENERAL SPORTS S. A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005567  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262105 DEL LIBRO IX . REFORMA DE ESTATUTOS  AUMENTA 
CAPITAL  AUTORIZADO  ARTICULOS  39,  43  CONV  OCATORIA ASAMBLEAS 
GENERALES,    49    QUORUM,53    COMPOSICION  JUNTA  DIRECTIVA 55 
CONVOCATORIA JUNTA DIRECTIVA 
NOMBRAMIENTOS 
DENSIDAD STUDIO LIMITADA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000009 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262106  DEL  LIBRO  IX  .  NOMBRAMIENTO  LIQUIDADOR PRINCIPAL Y 
SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A & M LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004670  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262107 DEL LIBRO IX . AMPLIA OBJETO SOCIAL 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A & M LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004670  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262108 DEL LIBRO IX . CESION CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
METALES Y CHATARRERIA RODRIGUEZ CARMONA S A U 
ACTA  NO 0000001 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262109 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO D EREVISOR FISCAL PRINICPAL 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INMOBILIARIA OTTO NASSAR P Y CIA LTDA Y PODRA USAR 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002335 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
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16  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262110 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INMOBILIARIA OTTO NASSAR P Y CIA LTDA Y PODRA USAR 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002335 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
16  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262111 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INMOBILIARIA OTTO NASSAR P Y CIA LTDA Y PODRA USAR 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002335 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
16  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262112 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
 
INMOBILIARIA OTTO NASSAR P Y CIA LTDA Y PODRA USAR 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002335 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
16  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262113 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
INMOBILIARIA OTTO NASSAR P Y CIA LTDA Y PODRA USAR 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002335 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
16  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01262114 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
LEADERSEARCH S A 
ACTA  NO 0000038 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262115 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
NATURA VIVE LTDA EN LIQUIDACION 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002925  DEL  20  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  52  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262116 DEL LIBRO IX . DISOLUCION 
NOMBRAMIENTOS 
NATURA VIVE LTDA EN LIQUIDACION 
ACTA  NO 0000004 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262117 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
INMOBILIARIA OTTO NASSAR P Y CIA LTDA Y PODRA USAR 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002335 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
16  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01262118  DEL  LIBRO  IX . SE TRANSFORMA EN SA. FIJA NOMBRE, 
DOMICILIO, SISTEMA DE REP LEGAL Y CA PITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y 
PAGADO. MODIFICA FACULTADES, VIGENCIA Y O BJETO SOCIAL. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, SUBGERENTE Y R EVISOR 
CONEXWEB LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002393  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262119 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONEXWEB LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002393  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262120 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONEXWEB LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002393  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262121 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
CONSTITUCIONES 
TALENTOS OUTSOURCING LIMITADA 
CONSTITUCION.  DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
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JUNTA  DE  SOCIOS  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01262122 DEL LIBRO IX . CONSTITUCION. 
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
CONEXWEB LIMITADA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002393  DEL  15  DE SEPTIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  64  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262123 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
MUEBLES LUMS Y CIA LTDA EN LIQUUIDACION JUDICIAL 
AUTO NO 0013357 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01262124 DEL LIBRO IX . REVOCA EL REGISTRO 1262103 
DEL LIB IX POR ENCONTRARSE YA INSCRITO 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES 
MARTINEZ IMPRESORES LTDA 
ACTA  NO 0000010 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262125 DEL LIBRO IX . LIQUIDACION 
NOMBRAMIENTOS 
INVERSIONES EN SEGUROS INVERSEGUROS ASESORES EN SE 
ACTA  NO 0000011 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262126 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL) 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
MESA Y MILSA & CIA LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0007917 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
6  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01262127  DEL  LIBRO  IX  .  EN  VIRTUD DE LA ESCISION DE LA 
SOCIEDAD    DE   LA  REFERENCIA(ESCINDENTE)LA  CUAL  SE ENCUENTRA 
DISUELTA,    TRANSFIERE  SU  PATRIMONIO  A  LAS  SOCIEDADES MILSA 
INVERSIONES  LTDA Y A LA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACION 
AL 
IGNACIO GOMEZ & CIA IHM S A IGNACIO GOMEZ IHM S A 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003224  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  49  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262128 DEL LIBRO IX . LA SOCIEDAD GLOBAL COLOMBIA S 
A  SE ESCINDE TRANSFIERIENDO PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD 
DE LA REFERENCIA 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL INDUAGR 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0007917 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
6  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01262129  DEL  LIBRO  IX  .  EN  VIRTUD DE LA ESCISION DE LA 
SOCIEDAD  MESA  Y MILSA & CIA LTDA (ESCIN DENTE) Y LAS SOCIEDADES 
MILSA    INVERSIONES    LTDA   Y  SOCIEDAD  DE  COMERCIAL IZACION 
INTERNACIONAL INDUAGRICOLA LIMITADA (BENEFICIARIAS)LA SOCIEDAD DE 
LA  REFERENCIA AUMENTO EL CAPITAL SUS O Y PAGADO, MODIFICO EL VAL 
OR NOMINAL DE LAS ACCIONES Y MODIFICO EL ARTICULO 5. 
CONSTITUCIONES 
MILSA INVERSIONES LTDA 
CONSTITUCION.  ESCRITURA  PUBLICA NO 0007917 DEL 31 DE OCTUBRE DE 
2008  ,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01262130  DEL  LIBRO IX . EN VIRTUD DE LA 
ESCISION  DE LA SOCIEDAD MESA Y MILSA & CIA LTDA (ESCIN DENTE) SE 
CREO  LA  SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (BENEFICIARIA). NOMBRAMIEN TO 
DE GERENTE. INSCRIPCION PARCIAL DE PRIMER,SEGUNDO Y TERCER 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASESORIAS ACTUARIALES LTDA 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003625  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262131 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ASESORIAS ACTUARIALES LTDA 
ACTA NO      43 DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262132 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE 
OTROS ACTOS DEL LIBRO 09 
ASESORIAS ACTUARIALES LTDA 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        3265  DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  30  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01262133 DEL LIBRO IX . CESION DE CUOTAS 
NOMBRAMIENTOS 
ASESORIAS ACTUARIALES LTDA 
ACTA  NO  0000044  DEL 08 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01262134 DEL LIBRO IX . NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE 
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LIBRO  X     DE LA RESERVA DE DOMINIO 
 
ROCKET S PELUQUERIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011425  DEL LIBRO X . JOSE CACAIS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO CON RESERVA DE DOMI NIO A FAVOR DE MARIBEL RODRIGUEZ 
DROGUERIA IMFAMILIAR 2 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
CHIA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 




LIBRO  XI    DE LA PRENDA SIN TENENCIA 
 
STIEFKEN HOLLMANN CARLOS ENRIQUE 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00191903  DEL LIBRO XI . STIEFKEN HOLLMANN CARLOS ENRIQUE CELEBRA 
CONTRATO  DE  PRENDA SIN TENENC IA CON EL BBVA COLOMBIA (SUCURSAL 
ZIPAQUIRA) 
LA COOPERATIVA DE LECHEROS DE POTREROLARGO QUE PAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , CAJA DE CREDITO 
AGRARIO  INDUST  DE  GUATAVITA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  10 DE 
DICIEMBRE  DE  2008 , BAJO EL NO. 00191904 DEL LIBRO XI . CELEBRO 
CONTRATO DE PRENDA CON EL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S A 
SIERRA GOMEZ JOSE OLIVO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
COGUA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00191905  DEL  LIBRO XI . CELEBRO CONTRATO DE PRENDA A FAVOR 
DEL BANCO POPULAR S A 
CUEROS Y ARTICULOS DE MARROQUINERIA TIPO EXPORTACI 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02 DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTACION 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00191906  DEL  LIBRO XI . CONSTITUYO PRENDA SIN TENENCIA 
SOBRE    MAQUINARIA    EN   FAVOR  DE:  FEDERACIO  N  NACIONAL DE 
COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL BOGOTA - CUNDINAMARCA 
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LIBRO  XII   DE LA AGENCIA COMERCIAL 
 
MUNDOTOURS LTDA. VIAJES Y TURISMO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  29  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00018890  DEL  LIBRO XII . OTROSI AL CONTRATO DE AGENCIA 
COMERCIAL    CELEBRADO  CON  EL  SERVICIO  AERE  O  A TERRITORIOS 
NACIONALES SATENA (REG 18800 LIBRO XII) 
YOON YUNG JOO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  03  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00018891 DEL LIBRO XII . HANKOOK TIRE CO LTDA CELEBRO CONTRATO DE 
AGENCIA COMERCIAL CON EL COME RCIANTE YOON YUNG JOO 
VIAJES VIDAMAJHO E U 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 15 DE JULIO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00018892  DEL  LIBRO XII . CELEBRA AGENCIA COMERCIAL CON SERVICIO 
AEREO A TERRITORIOS NACIONALES SATENA 
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LIBRO  XIII  DE LAS SOCIEDADES CIVILES 
 
INTERASESORES ASESORES EMPRESARIALES ADMINISTRATIV 
DOCUMENTO  PRIVADO DEL 26 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00011682  DEL  LIBRO  XIII . LA SOCIEDAD EXTRANJERA CARRASCO 
INTERNACIONAL S.A. (MATRIZ) EJERCE SIT UACION DE CONTROL SOBRE LA 
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA) 
CONVERTIR S EN C 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001738  DEL  04  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL   NO.  00011683  DEL  LIBRO  XIII  .  CONSTITUCION. LA 
REPRESENTACION LEGAL ESTARA EN CABEZA DEL SOCIO GESTO R. 
INSCRIPCION  PARCIAL  NO  SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE POR 
FALT A DE ACEPTACION. 
JOSE NEFTALI MARULANDA Y GONZALEZ S EN C EN LIQUID 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002797  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00011684 DEL LIBRO XIII . DISOLUCION. 
CONSULTORIA AUDITORIA INTERNACIONAL LIMITADA SIGLA 
ACTA DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00011685 DEL 
LIBRO  XIII . SE REMUEVE DEL CARGO AL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR 
OBLIGADA LA SOCIED AD POR LEY A TENER DICHO CARGO 
CONSULTORIA AUDITORIA INTERNACIONAL LIMITADA SIGLA 
ACTA DEL 01 DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00011686 DEL 
LIBRO  XIII  .  SE TRASLADA EL REGISTRO NO. 1261420 AL LIBRO XIII 
POR  SER  ESTE EL AFEC TADO ACTO: AUMENTO EL CAPITAL Y REFORMO EL 
OBJETO Y ACTA ACLARATORIA 
RODRIGO RESTREPO PEREZ Y CIA S EN C 
ACTA  NO 0000031 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00011687 DEL LIBRO XIII . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE 
M & M RADIOLOGIA ORAL S A 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002582 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
1  DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00011688 DEL LIBRO XIII . CONSTITUCION: NOMBRAMIENTO 
JUNTA  DIRECTIVA,  GERENTE, SUPLENTE DEL GERE NTE, REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE 
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LIBRO  XV    DE LOS MATRICULADOS 
 
STEEL MADE LIMITADA                              NO.MAT: 01546249 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 06 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846838    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MARTINEZ TABARES LORENA                          NO.MAT: 01856121 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846839 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INTERNET APPLE.COM                               NO.MAT: 01856122 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846840 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARQUEZ VELASQUEZ JOSE IGNACIO                   NO.MAT: 01324432 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846841 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN IBIS EVOLUTION SALITRE PLAZA             NO.MAT: 01829339 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846842 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LOCAL CRA 9 CALLE 15                             NO.MAT: 01311168 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846843 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ARIZA JHOVINSON                                  NO.MAT: 01856123 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846844 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ANGEL GARCIA ALVARO                              NO.MAT: 00863296 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846845 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
C.S.A BISUTERIA ACCSESORIOS NENUCHY`S            NO.MAT: 01856124 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846846 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARRA GOMEZ ADRIANA                              NO.MAT: 01717665 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846847 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOGAR INFANTIL MI NUEVO AMANECER                 NO.MAT: 01722066 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846848  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTRO SANTOS GUSTAVO                            NO.MAT: 00374143 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846849 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE DULCES GUSTAVO CASTRO           NO.MAT: 00374144 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01846850  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MENDIETA CRUZ YENNY MARGARETH                    NO.MAT: 01613287 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846851 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACCESOS INTEGRALES LTDA                          NO.MAT: 01768111 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846852    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MADERAS EL SAJO DEL SUR                          NO.MAT: 01853608 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846853  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VELANDIA TORRES GONZALO                          NO.MAT: 01806704 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846854    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRICARNES CAMACHO M O C                       NO.MAT: 01845066 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846855  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FABRICA DE COMETAS DAYANNA                       NO.MAT: 00928219 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846856  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIAZ ZAFRA ERIKA JULIETH                         NO.MAT: 01845062 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846857 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES CIFRA LTDA                           NO.MAT: 01583982 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846858    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DECOR OLIMPICA  EU EMPRESA UNIPERSONAL           NO.MAT: 01856125 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846859 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOMEZ MARIA DEL CARMEN                           NO.MAT: 01241698 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846860 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA MARY LENGUAZAQUE                          NO.MAT: 01241699 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846861  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PADILLA BELTRAN JOHN EDWIEN                      NO.MAT: 01705140 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01846862 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
ORTIZ GODOY DANIELA                              NO.MAT: 01449740 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846863 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AVICOLA Y SALSAMENTARIA DANNY                    NO.MAT: 01449747 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846864  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARGENTARIA LTDA                                  NO.MAT: 01391560 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846865    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VASQUEZ CORTES ALCIDES                           NO.MAT: 01310667 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846866 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BICICLETAS VASQUEZ                               NO.MAT: 01310668 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846867  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SCALA ANDINA LIMITADA                            NO.MAT: 01004918 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846868    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMUNICACIONES SAN MIGUEL 14                     NO.MAT: 01645269 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846869  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GONZALEZ HERLINDA                                NO.MAT: 01645268 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846870 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EUROPA FASHION                                   NO.MAT: 01829166 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846871  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LISMAR SERVICIOS                                 NO.MAT: 01581627 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846872  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FOTO LOURDES FOTO CARULLA CALLE 184              NO.MAT: 00481219 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01846873    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PEREZ PACHON CLAUDIA LUCIA                       NO.MAT: 01856126 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846874 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GESTION Y VALOR COMPA#IA LIMITADA                NO.MAT: 00978977 
ACTA  NO 0000016 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846875 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
FOTO NOVENTA LTDA FOTO TUNA                      NO.MAT: 00528222 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846876    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PAPIRUS OUTSOURCING SA                           NO.MAT: 01741495 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846877  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CALVO BERNAL MARCO ANIBAL                        NO.MAT: 01856127 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846878 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
QUINTERO CARRASCO CHRISTIAN FERNANDO             NO.MAT: 01438600 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846879 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DEPOSITO SURTIMATERIALES                         NO.MAT: 01438601 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846880  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MEGA SPORT M A                                   NO.MAT: 01856128 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846881 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ACEROS GRUPO 8 S A                               NO.MAT: 01706712 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846882    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ROBAYO GRISALES ADRIANA MARCELA                  NO.MAT: 01856129 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846883 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CRUZ PE#A MARIA ESPERANZA                        NO.MAT: 01760046 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846884 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VARIEDADES TREVEJOS                              NO.MAT: 01760047 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846885 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
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BELLA PIELI                                      NO.MAT: 01856130 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846886 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GIRALDO ALZATE EDWIM JAVIER                      NO.MAT: 01856131 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846887 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ED3,14                                           NO.MAT: 01856132 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846888 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESCAROLA                                         NO.MAT: 01806797 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846889  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AUTOCHECK LTDA                                   NO.MAT: 01507177 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846890    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ACERTAMOS LIMITADA GESTION OCUPACIONAL           NO.MAT: 01450109 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846891 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SIERRA MORON MARTHA ESTHER                       NO.MAT: 01856133 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846892 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROA GUERRERO JOHN LIBARDO                        NO.MAT: 01856134 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846893 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORENO CELIS OSCAR EDUARDO                       NO.MAT: 01856135 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846894 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORIONES MONTEJO GUILLERMO ARTURO                NO.MAT: 01856136 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846895 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RIVERA PULIDO LUIS GONZALO                       NO.MAT: 01856137 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846896 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARO VARGAS MARIA DEL CARMEN                     NO.MAT: 01278296 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846897 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SISTEMAS DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE FLOTAS S NO.MAT: 01597184 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846898 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
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BGP CONTAINER & LOGISTICS S A                    NO.MAT: 01382783 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0003292  DEL  21  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  11  DE  CALI  (VALLE DEL) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01846899  DEL  LIBRO  XV . CANCELACION DE 
MATRICULA 
DISTRICARNES CAMACHO MOC                         NO.MAT: 01856138 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846900 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JIMENEZ CONTRERAS MARIA DEL CARMEN               NO.MAT: 01719812 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846901 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIGICOMP CREATIVE AND TECHNOLOGY                 NO.MAT: 01719813 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846902  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ANA CALDERON STORE                               NO.MAT: 01856139 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846903 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
FLORIAN POVEDA FLOR MIRIAN                       NO.MAT: 01856140 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846904 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESCOBAR JARE GABRIEL ANDRES                      NO.MAT: 01856141 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846905 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IDESA LTDA INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS      NO.MAT: 00484688 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846906    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AUTENTICO Y EXOTICO                              NO.MAT: 01856142 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846907 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LEGUIZAMON ALFARO ANA FLORINDA                   NO.MAT: 01679538 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846908 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DO#A MATILDE A F L A                      NO.MAT: 01679543 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846909  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIVARIOS LA 24                               NO.MAT: 01590960 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846910 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PAIBA TORRES EDGAR                               NO.MAT: 01856143 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846911 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KILBURY INVESTMENTS S A SUCURSAL COLOMBIA        NO.MAT: 01856144 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846912 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INDUSTRIAS METCARCOL LTDA                        NO.MAT: 01854119 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846913    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SERVICIO AUTOCIPRES S.A.                         NO.MAT: 00696936 
ACTA  NO  0000020  DEL  04  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01846914 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MUEBLES MANSION JIREH                            NO.MAT: 01856145 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846915 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUEVEDO LADINO FLOR MARLENE                      NO.MAT: 01856146 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846916 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERRERA VILLABON JHEGNIFFER                      NO.MAT: 01786407 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846917 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MOLANO MURILLO JUAN URIEL                        NO.MAT: 01856147 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846918 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANTONIO                  NO.MAT: 01086670 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846919 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA EL PAISA J M                              NO.MAT: 01856148 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846920 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MOTOS UNICA                                      NO.MAT: 01753788 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846921  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BUSTOS BECERRA LUIS ALFONSO                      NO.MAT: 01753786 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846922 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES MALAVER ROJAS S C A                  NO.MAT: 01827550 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846923    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASESORIAS Y SERVICIOS PROPUESTOS PARA EL AMBIENT NO.MAT: 01856149 
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FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846924 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MENDEZ ZAMBRANO CONSUELO                         NO.MAT: 01856150 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846925 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA RODRIGUEZ ANGELA                          NO.MAT: 01856151 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846926 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE LAS DELICIAS DE ROSI                 NO.MAT: 01856152 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846927 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PIQUETEADERO EL MANA                             NO.MAT: 01856153 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846928 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RED PLAY JEANS E U                               NO.MAT: 01801033 
ACTA NO 0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846929 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE NOTIFICACION JUDICIAL 
AGUILAR CIFUENTES EDITH JANNETH                  NO.MAT: 01856154 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846930 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FERPETROL COLOMBIA LTDA                          NO.MAT: 01856155 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846931 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
A1 STUDIO DESIGN E U                             NO.MAT: 01573118 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846932    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GORDILLO SANCHEZ NESTOR ORLANDO                  NO.MAT: 01199783 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846933 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA EL TIVI                                   NO.MAT: 01199785 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846934  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MI CAFETAL N 3                                   NO.MAT: 01800915 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846935  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOPEZ CASTRO DEISY YAQUELIN                      NO.MAT: 01856156 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846936 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RED PLAY JEANS                                   NO.MAT: 01813594 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
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EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846937 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GOMEZ CHOCONTA YURY PAOLA                        NO.MAT: 01545739 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846938 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEO JUEGO YULEDI                               NO.MAT: 01545743 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846939  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ACEVEDO GARCIA FRANCISCO LAZARO                  NO.MAT: 01047872 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846940 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA TIENDA DE PACHO ACEVEDO                       NO.MAT: 01047875 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846941  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FREEDMON STORE                                   NO.MAT: 01856157 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846942 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARMONA LOPEZ AIDA                               NO.MAT: 01856158 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846943 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL SAZON DE LAS PAISAS                           NO.MAT: 01856159 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846944 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BLUE LOGISTIC LIMITADA                           NO.MAT: 01856160 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846945 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VITALPHARMA S A                                  NO.MAT: 01593415 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846946 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MORENO RODRIGUEZ FLOR ELVA                       NO.MAT: 01856161 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846947 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JDM BIOMEDICAL TECHNOLOGY LTDA                   NO.MAT: 01856162 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846948 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
KORDOBAN Y HULES DE COLOMBIA LIMITADA            NO.MAT: 01090494 
ACTA  NO 0000018 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846949 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
PARRA RIVERA BLANCA DINA                         NO.MAT: 01856163 
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FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846950 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VERDURAS L.B.                                    NO.MAT: 01568317 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846951  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SIMA GROUP COLOMBIA                              NO.MAT: 01856164 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846952 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
BLUE LOGISTIC                                    NO.MAT: 01856165 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846953 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LICORES LA ENRAMADA DE LA 99                     NO.MAT: 01856166 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846954 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZULUAGA GIRALDO JOHN FREDY                       NO.MAT: 01856167 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846955 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUEDA PERALTA ROSALBA                            NO.MAT: 01170706 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846956    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INDIAN HOLI S A                                  NO.MAT: 01702407 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846957    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LEON RUIZ MIGUEL ANTONIO                         NO.MAT: 01856168 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846958 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARBOSA MENDOZA RUBEN ANTONIO                    NO.MAT: 01654169 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846959 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUNOZ ARTUNDUAGA JORGE EDUARDO                   NO.MAT: 00051806 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846960 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE EDICIONES         NO.MAT: 00051805 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846961  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARTES MARCIALES DE COLOMBIA                      NO.MAT: 00069917 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01846962  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUAVITA HUERFANO JOSE EBERTO                     NO.MAT: 01856169 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846963 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA DON LEON                                  NO.MAT: 01856170 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846964 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MITSUI & CO LTD SUCURSAL DE TELECOMUNICACIONES   NO.MAT: 00475165 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL 
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01846965 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
PASTEL PAN DEVONO Y CAFE EL CHOCOLIN             NO.MAT: 01856171 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846966 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARQUITECTURA COMERCIAL ARCHETING LIMITADA        NO.MAT: 00909635 
ACTA  NO 0000015 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846967 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
OSPINA MUNEVAR WENDY JISELL                      NO.MAT: 01423705 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846968 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARQUIMETRO LTDA                                  NO.MAT: 01856172 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846969 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SMILE CARE INC SUCURSAL COLOMBIA                 NO.MAT: 01146937 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846970    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MUNEVAR YEPES ELSA PATRICIA                      NO.MAT: 01423237 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846971 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OSPINA MUNEVAR ALDO LEXANDRO                     NO.MAT: 01423247 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846972 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INMOBILIARIA S A NUEVA METROPOLIS S A            NO.MAT: 01300925 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004616  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01846973 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PRODEFENSA DE LOS TRABAJADORES S.A.              NO.MAT: 01188792 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004616  DEL  28  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  28  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01846974 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GISCOL DIQUE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICI NO.MAT: 01856173 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846975 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SALOON AULA                                      NO.MAT: 01660228 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846976  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAPITAL MIUSI BAR                                NO.MAT: 01676386 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846977  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIAZ MORA ANA ALCIRA                             NO.MAT: 01770333 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846978 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EL CHIGUANO LA ESQUINA DEL SABOR                 NO.MAT: 01770334 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846979  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINZON DIAZ JOSE ISIDRO                          NO.MAT: 01856174 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846980 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ MARTINEZ LUIS ANTONIO                   NO.MAT: 01289505 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846981 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VELANDIA LEON EDWIN ROBERTO                      NO.MAT: 00999798 
FORMULARIO  DEL  05  DE DICIEMBRE DE 2008 , CAMARA DE COMERCIO DE 
DUITAMA DE DUITAMA (BOYACA) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01846982 DEL LIBRO XV . AMPLIO ACTIVIDAD COMERCIAL 
BECERRA MU#OZ LUIS ALBERTO                       NO.MAT: 01357834 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846983 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOSERVICIO EL SOL NACIENTE                     NO.MAT: 01357838 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846984  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMOS HOYOS NELSON ENRIQUE                       NO.MAT: 01856175 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846985 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOZANO SABOGAL MARIA DEL PILAR                   NO.MAT: 01268676 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846986 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA SANTA CLARA N R                        NO.MAT: 01856176 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846987 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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RODRIGUEZ LEON ANGEL MARIA                       NO.MAT: 00735379 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846988 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA PLAZA BAVIERA                         NO.MAT: 00735381 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846989  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MULTIPAY S A                                     NO.MAT: 01856177 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846990 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAINA TIBAMBRE MARIA CRISTINA                    NO.MAT: 01856178 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846991 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KOBYLA#SKI JUAN PABLO                            NO.MAT: 01856179 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846992 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAEZ SANCHEZ SONIA LISBETH                       NO.MAT: 01754394 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846993 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TOBON SALAZAR BOLNEY DE JESUS                    NO.MAT: 01856180 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846994 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VERA CRUZ SONIA HELENA                           NO.MAT: 01666408 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01846995 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INDUBERCOL LTDA                                  NO.MAT: 00540760 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846996    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
KIUT 3                                           NO.MAT: 01754396 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01846997 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MU#OZ MOLINA JHON FREDY                          NO.MAT: 01617083 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01846998    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA EL UNIVERSO             NO.MAT: 01626145 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01846999  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUINTERO FUERTES LUZ AMPARO                      NO.MAT: 01856181 
FORMULARIO    DEL    09  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01847000 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
G & L  COLOMBIA REPRESENTACIONES E U             NO.MAT: 01856182 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847001 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSORCIO OGS CA SUCURSAL COLOMBIA               NO.MAT: 01856183 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847002 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CARVAJAL BEDOYA JOHN ANDERSON                    NO.MAT: 01856184 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847003 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BERNAL ALONSO NIDIA RAQUEL                       NO.MAT: 01856185 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847004 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ECO ACCESORIOS ZIPAQUIRA                         NO.MAT: 01856186 
FORMULARIO    DEL    09  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847005 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
ZU#IGA CURACA CIRO                               NO.MAT: 01856187 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847006 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RONCALLO CONSULTORES LTDA                        NO.MAT: 01762826 
ACTA  NO 0000003 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847007 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
POLLOS ALSAMI                                    NO.MAT: 01856188 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847008 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
IMPACT SERVICES LTDA                             NO.MAT: 01856189 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847009 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SIERRA LEON MIRIAM                               NO.MAT: 00943011 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847010 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL GRANJERO              NO.MAT: 00943013 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847011  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORALES RODRIGUEZ EDGAR                          NO.MAT: 01856190 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847012 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ CARDONA LUIS ALFREDO                    NO.MAT: 01856191 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847013 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FRESA EXPRES                                     NO.MAT: 01856192 
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FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847014 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SEPULVEDA ROVIRA ESTER                           NO.MAT: 01758751 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
AMAZONAS INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847015 DEL LIBRO XV . MODIFICO ACTIVIDAD COMERCIAL. 
BONILLA ROMERO MARIA DEISSY                      NO.MAT: 01856193 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847016 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COOPTENJO AGENCIA QUIRIGUA                       NO.MAT: 01856194 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847017 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
CRISTANCHO BELTRAN LIZ SOLANGIE                  NO.MAT: 01856195 
FORMULARIO    DEL    09  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847018 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BARON QUIROGA JHON EDISON                        NO.MAT: 01856196 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847019 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMI EXPRESS M D B R                             NO.MAT: 01856197 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847020 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PESANCHEZ LIMITADA                               NO.MAT: 01856198 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847021 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LA PARRILLA DEL BUEN SABOR J.Y                   NO.MAT: 01856199 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847022 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA MEGAFRUVER                      NO.MAT: 01856200 
FORMULARIO    DEL    09  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847023 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ MARIA ADENIS RAMOS DE                       NO.MAT: 01331446 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847024 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DO#A DENIS                                NO.MAT: 01331450 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847025  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MONDRAGON POMARES ALEXANDER                      NO.MAT: 01855547 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847026    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CACAIS GUTIERREZ JOSE DOMINGO                    NO.MAT: 01251989 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847027 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GARCIA OSPINA DIANA CAROLINA                     NO.MAT: 01798899 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847028 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUELLES NESBER PUNTO 17                          NO.MAT: 01798900 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847029  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTE LOS COSTALES DEL ABUELO              NO.MAT: 01780098 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847030  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANTOS PE#ALOSA HECTOR DARIO                     NO.MAT: 01731299 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847031 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANTOS STEAK & BEER HOUSE                        NO.MAT: 01731300 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847032  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CANDELA SALSA BAR                                NO.MAT: 01260840 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847033 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ROMERO RODRIGUEZ JORGE ELIECER                   NO.MAT: 01637674 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847034   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CHRISTIAN REVOLUTION STORE                       NO.MAT: 01825957 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847035  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GONZALEZ BRAVO JULIO ALFREDO                     NO.MAT: 01856201 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847036 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VENTA Y DISTRIBUCION DE LENCERIA H O             NO.MAT: 01638159 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847037  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TERATEC DE COLOMBIA LIMITADA                     NO.MAT: 01362753 
ACTA  NO 0000009 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847038 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
MORENO TRUJILLO MAGNOLIA ISABEL                  NO.MAT: 01549695 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847039 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRO EDUCATIVO APRENDAMOS JUGANDO              NO.MAT: 01549697 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847040  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TOLOSA GINA NATALIA                              NO.MAT: 01637676 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847041   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE                        NO.MAT: 01856202 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847042 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ CORTES NICOLAS                         NO.MAT: 01856203 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847043 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ADMINISTRACION Y ASESORIAS DE PROPIEDAD HORIZONT NO.MAT: 01729553 
ACTA NO 0000003 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847044 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
MARTINEZ LOPEZ Y CIA LTDA ARQUITECTOS INGENIEROS NO.MAT: 00175954 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847045    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COSMOPOLITAN STYLE                               NO.MAT: 01856204 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847046 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FXA SHOP                                         NO.MAT: 01856205 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847047 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AJI COLOMBIA TOURS                               NO.MAT: 01856206 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847048 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ENDEAVOR IMPRESION DIGITAL LIMITADA              NO.MAT: 01856207 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847049 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AYALA AVILA LUIS ENRIQUE                         NO.MAT: 01856208 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847050 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE CAMILA ANDREA                        NO.MAT: 01856209 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847051 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MEJIA ZULUAGA ANGELICA MARIA                     NO.MAT: 01856210 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847052 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VANEGAS GUZMAN EMER JAVIER                       NO.MAT: 01694122 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847053   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS REFRIGERADOS J V G NO.MAT: 01694124 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847054 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DIGIMEDIOS AGENCIA DE COMUNICACIONES             NO.MAT: 01856211 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847055 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EXPERT INGENERIA & INSTRUMENTOS LTDA. PUDIENDO U NO.MAT: 00668042 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847056    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ANGELITOYS                                       NO.MAT: 01856212 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847057 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUIO HERRERA FREDY NAIRO                         NO.MAT: 00795184 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847058 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MULTIPOS S A                                     NO.MAT: 01856213 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847059 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMBUSTIBLES UNIGAS LTDA                         NO.MAT: 01080962 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847060    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CALEFACCIONES Y AIRES S A CALAIRES               NO.MAT: 00235946 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847061    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AGREGADOS PARA VIAS Y CONSTRUCCIONES S A AGREVIA NO.MAT: 01856214 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847062 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GONZALEZ GONZALEZ GLORIA                         NO.MAT: 01856215 
FORMULARIO    DEL    09  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847063 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL PARAISO DANY                                  NO.MAT: 01856216 
FORMULARIO    DEL    09  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847064 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
VENTO GOMEZ FRANCISCO                            NO.MAT: 01856217 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847065 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOPEZ DIAZ ANGGIE YULIANA                        NO.MAT: 01856218 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847066 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICACIONES VALERY                            NO.MAT: 01856219 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847067 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROSO VILLANUEVA JOSE WILLAN                      NO.MAT: 01856220 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847068 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DELGADO ALBA ANDREA MILENA                       NO.MAT: 01856221 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847069 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUEBLES DIFAC                                    NO.MAT: 01856222 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847070 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ CHICANGO DIANA CAROLINA                NO.MAT: 01595325 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847071 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INARI A D                                        NO.MAT: 01595328 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847072  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CANO REINA EFREN                                 NO.MAT: 00773099 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847073 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TORRE FACTORA CAFE CANOLE                        NO.MAT: 00773100 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847074  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PANCHE GARZON JEYSON JAVIER                      NO.MAT: 01856223 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847075 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA TIENDA GRANDE DE JEYSON                       NO.MAT: 01856224 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847076 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAMARGO BUITRAGO LUIS ERNESTO                    NO.MAT: 01720385 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847077 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVANDERIA CAMCRUZ                               NO.MAT: 01720389 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847078  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ BERNAL VICTOR MANUEL                   NO.MAT: 01856225 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847079 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VICTOR RODBERN DISE#O & MERCADEO DE MODA         NO.MAT: 01856226 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847080 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CRUZ BARON ELIANA AMELIA                         NO.MAT: 01535736 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847081 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES CAM CRUZ COMUNICACIONES              NO.MAT: 01535738 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847082  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARDENAS JOHN ALFREDO                            NO.MAT: 01856227 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847083 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PETROMECANICA UT                                 NO.MAT: 01856228 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847084 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
MONTAJES INDUSTRIALES J&O E U                    NO.MAT: 01856229 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847085 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LAFATELA S A                                     NO.MAT: 00863433 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847086    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DONDE JUANCHO W V                                NO.MAT: 01856230 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847087 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
STARLIMPIO E U                                   NO.MAT: 01065159 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  02  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847088 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GOMEZ RUIZ NESTOR ENRIQUE                        NO.MAT: 01806638 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847089 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFE INTERNET MUISCA'S                           NO.MAT: 01806639 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847090 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DISE#OS Y ASESORIAS IN NO.MAT: 01528679 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847091    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PARDO GARZON MARIA ELIZABETH                     NO.MAT: 01429255 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847092 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ELIZA                                            NO.MAT: 01429256 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847093 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MORA PRIETO VICTOR                               NO.MAT: 01856231 
FORMULARIO    DEL    09  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847094 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DUVAN JAVIER                 NO.MAT: 01856232 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847095 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LACTEOS Y CARNICOS MATI                          NO.MAT: 01856233 
FORMULARIO    DEL    09  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847096 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
DROGUERIAS FAMISOL                               NO.MAT: 01856234 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847097 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VELASQUEZ AJABI ENMA                             NO.MAT: 01856235 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847098 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
CATS#EDA BARRETO CECILIA                         NO.MAT: 01856236 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847099 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HELADOS MONSERRAT CCB                            NO.MAT: 01856237 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847100 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ENMA VELASQUEZ AJAVI                             NO.MAT: 01856238 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847101 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARRIGA DUQUINO NUBIA STELLA                     NO.MAT: 01479402 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847102 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EXPRESS SERVICIOS Y COMUNICACIONES               NO.MAT: 01479404 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847103  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
BAQUERO DE DUARTE LEONOR STELLA                  NO.MAT: 01587406 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847104 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DUABA COMUNICACIONES                             NO.MAT: 01587407 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847105  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES LIGA INMOBILIARIA S EN C             NO.MAT: 01856239 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847106 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
POPULAR SECURITIES S A                           NO.MAT: 01856240 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847107 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
IMAGE MC EU                                      NO.MAT: 01856241 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847108 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
APONTE DE LEGUIZAMON ISABEL                      NO.MAT: 01856242 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847109 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C I LINAR ANDINA LTDA                            NO.MAT: 01856243 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847110 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ARANZALEZ GUTIERREZ MARIA NILSA                  NO.MAT: 01625868 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847111 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DANIS COM                                        NO.MAT: 01625870 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847112  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BUITRAGO ANA ISABEL TENJICADE                    NO.MAT: 01113079 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847113 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MATERIALES PARA CONSTRUCCION ISAJB               NO.MAT: 01488213 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847114  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TORRES LOBATON JIMMY LEONARDO                    NO.MAT: 01856244 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847115 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REYES ARIAS LUZ ANGELA                           NO.MAT: 01856245 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847116 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERRERA ARIAS LUZ MARINA                         NO.MAT: 00925213 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847117 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INPROPAR INDUSTRIA PROCESADORA DE PARAFINA       NO.MAT: 00925217 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847118  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SALCEDO FLOREZ ALEJANDRA                         NO.MAT: 01196378 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847119 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOS ROBLES JARDIN PEDAGOGICO                     NO.MAT: 01196379 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847120  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ANGEL ROSSES ARS                                 NO.MAT: 01856246 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847121 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TOMATE PURPURA E U                               NO.MAT: 01856247 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847122 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
A Y CH TECNIAUTOMOTRIZ LTDA                      NO.MAT: 01662268 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847123    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SISALOGISTIC COLOMBIA LIMITADA                   NO.MAT: 01659312 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847124    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AGROPECUARIA ILEUX                               NO.MAT: 01656502 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847125  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VARGAS GOMEZ JAIME                               NO.MAT: 01697339 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847126 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MEGASOLE                                         NO.MAT: 01697341 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847127  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALARCON SALAMANCA HERNANDO                       NO.MAT: 01357610 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847128 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARTINAIR HOLLAND N V SUCURSAL COLOMBIANA        NO.MAT: 00618603 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847129    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
NAUTY BLUE LA GRAN ESTACION                      NO.MAT: 01856248 
FORMULARIO  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , INSCRITO EL 09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847130 DEL LIBRO XV . MATRICULA 
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
DISE#O A TU ESTILO                               NO.MAT: 01688566 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847131  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CHARMING TOYS LIMITADA                           NO.MAT: 01856249 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847132 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RAMIREZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA                NO.MAT: 01521840 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847133 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ MENDOZA DIANA MARITZA                    NO.MAT: 01856250 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847134 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARRILLO GUTIERREZ FABIAN HERNANDO               NO.MAT: 01856251 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847135 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUTIERREZ OCA#A LUIS REINALDO                    NO.MAT: 01856252 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847136 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIANA'S LE TOUCHE                                NO.MAT: 01856253 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847137 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TAKONES                                          NO.MAT: 01856254 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847138 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SAN TROPEL ORQUESTA                              NO.MAT: 01856255 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847139 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VARELA MORENO ARISMENDI                          NO.MAT: 01856256 
FORMULARIO  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , INSCRITO EL 09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847140 DEL LIBRO XV . MATRICULA 
PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVIENTREGA S.A.                                NO.MAT: 01856257 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847141 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TEPANYAKII                                       NO.MAT: 01856258 
FORMULARIO  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , INSCRITO EL 09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847142 DEL LIBRO XV . MATRICULA 
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVIENTREGA S.A.                                NO.MAT: 01856259 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847143 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARCIA GARZON ANDRES                             NO.MAT: 01702964 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847144 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA MARUEYA                                   NO.MAT: 01702965 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847145  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVIENTREGA S.A.                                NO.MAT: 01856260 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847146 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVIENTREGA S.A.                                NO.MAT: 01856261 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847147 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARAUJO DIAZ SAENZ CONSTRUCCIONES LTDA SIGLA A D  NO.MAT: 01856262 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847148 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SERVIENTREGA S.A.                                NO.MAT: 01856263 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847149 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SERVIENTREGA S.A.                                NO.MAT: 01856264 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847150 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARDENAS MORA VICTOR MANUEL                      NO.MAT: 01856265 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847151 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NEIRA BATISTA ARMANDO LUIS                       NO.MAT: 01856266 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847152 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVIENTREGA S.A.                                NO.MAT: 01856267 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847153 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VICMAN SPORT                                     NO.MAT: 01856268 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847154 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMUNIDAD DE INVERSIONES GILA & CIA S EN C       NO.MAT: 01856269 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847155 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMUNICACIONES ING @ ING                         NO.MAT: 01761025 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847156 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MENU VITAL RED EMPRESARIAL LIMITADA              NO.MAT: 01856270 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847157 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
J & S CONTROL LTDA                               NO.MAT: 01613457 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847158    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
G&C CONSULTORES                                  NO.MAT: 01856271 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847159 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BERNAL PARRA EDWAR FERNANDO                      NO.MAT: 01856272 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847160 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMIDAS RAPIDAS CLARITA                          NO.MAT: 00165171 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847161  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GANATEC LTDA                                     NO.MAT: 01856273 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847162 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANDRA HIGUERA & CIA LIMITADA                    NO.MAT: 00729487 
ACTA  NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847163 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GESTION LEGAL DE TIERRAS LTDA SIGLA GLT LTDA     NO.MAT: 01717899 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847164 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PEªA ONZAGA ALVARO FRANCISCO                     NO.MAT: 00794775 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847165 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ENRIQUEZ ERASO WILIAN GERMAN                     NO.MAT: 01750544 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847166 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
A PUNTA DE VELA                                  NO.MAT: 01750545 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847167  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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VICTOR HUGO ENCISO BUITRAGO                      NO.MAT: 01856274 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847168 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRACIA SALAZAR ALVARO HERNAN                     NO.MAT: 01590562 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847169   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
MOLDUPLAST                                       NO.MAT: 01590565 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847170 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
RICO ATARA GINNA LORENA                          NO.MAT: 01856275 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847171 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARQUIMETRO LTDA                                  NO.MAT: 01856276 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847172 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
METRO FRUVER                                     NO.MAT: 01856277 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847173 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ CADAVID LUZ STELLA DEL SOCORRO         NO.MAT: 01776139 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847174 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AMERICANA DE CRISTALES ARIAS HERNANDEZ Y COMPA#I NO.MAT: 01856278 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847175 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VELANDIA MARTINEZ LIDA ALCIRA                    NO.MAT: 01280969 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847176 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INSTITUTO PEDAGOGICO LA ALEGRIA DE APRENDER      NO.MAT: 01280971 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847177  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOYA ANGEL ULISES                                NO.MAT: 01404708 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847178    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ARIZA HERNANDEZ FERNANDO                         NO.MAT: 01701921 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847179 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINIMERCADO EL SANTANDEREANO LA BALSA            NO.MAT: 01701922 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01847180  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HACIENDA DELIKATESSEN                            NO.MAT: 01101436 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847181  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANTAMARIA BERNAL OLGA ESPERANZA                 NO.MAT: 01225352 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847182 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR LUZ AZUL                                     NO.MAT: 01225353 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847183  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
P&D PROYECTOS Y DESARROLLOS LTDA                 NO.MAT: 01856279 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847184 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BOSQUES DEL RETIRO S A                           NO.MAT: 01379657 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0005271  DEL  27  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  48  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01847185 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
MORENO RAMIREZ LUIS CARLOS                       NO.MAT: 01566684 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847186 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PANADERIA CAFETERIA Y RESTAURANTE EL GRAN TRIGAL NO.MAT: 01163499 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847187  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SISTEMA T H S A SISTEMA TECNOLOGICO HORIZONTAL S NO.MAT: 01856280 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847188 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MYLOGO DESIGN LTDA                               NO.MAT: 01263668 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847189 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VARON MORALES YEIDY JOHANA                       NO.MAT: 01856281 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847190 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ MARTINEZ JAIME                         NO.MAT: 01069706 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847191 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INDUSTRIAS METALICAS RODRIGUEZ MARTINEZ          NO.MAT: 01069710 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847192  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
NICOLS IMPORTACIONES LTDA                        NO.MAT: 01856282 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847193 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SILVA UBALDINA PICO DE                           NO.MAT: 00772482 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847194 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIVERES UVA                                      NO.MAT: 00772483 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847195  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
S A ABOGADOS E U                                 NO.MAT: 00795617 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847196    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LOGITRANS ED LTDA                                NO.MAT: 01856283 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847197 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PAEZ TORRES MERY ALEXANDRA                       NO.MAT: 01404212 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847198 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIELECTRICOS DEL NORTE                       NO.MAT: 01404215 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847199  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONFECCIONES VICTORY                             NO.MAT: 00048305 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847200  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AGUILERA REINA PABLO ESNEYDER                    NO.MAT: 01643162 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847201 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO 
FLOREZ & ALVAREZ S.A.                            NO.MAT: 00950372 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847202 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
EL MAZORCAL DE SAN QUINTIN LTDA Y USARA COMO SIG NO.MAT: 01856284 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847203 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ DE CABRA SATURIA                       NO.MAT: 01856285 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847204 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRANSPORTE DEL SUR DE COLOMBIA LTDA TRANS SURENC NO.MAT: 01206181 
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ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001217  DEL  25  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  UNICA  DE FUNZA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 01847205 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
RODRIGUEZ GUTIERREZ MANUEL RICARDO               NO.MAT: 01856286 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847206 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODEMX AYUDAS DIAGNOSTICAS ODONTOLOGICAS LTDA    NO.MAT: 01856287 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847207 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HOMENAJE PUNTO 63                                NO.MAT: 01856288 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847208 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
A PUNTA DE VELA                                  NO.MAT: 01856289 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847209 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINTO MARIA FERNANDA CASTRO DE                   NO.MAT: 01856290 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847210 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROSERO MURCI FABIO ENRIQUE                       NO.MAT: 01856291 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847211 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MINIMERCADO EL SANTANDEREANO LA BALSA            NO.MAT: 01856292 
FORMULARIO    DEL    09  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847212 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
LARGACHA SALAZAR MANUEL JOSE                     NO.MAT: 01529696 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847213 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ORGANIZACION Y EVENTOS FR                        NO.MAT: 01856293 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847214 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZAMBRANO HERNANDEZ GERMAN HERNANDO               NO.MAT: 01856294 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847215 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARROYAVE ARIAS PAOLA ANDREA                      NO.MAT: 01856295 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847216 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NORDEN CONSULTING GROUP LIMITADA                 NO.MAT: 01856296 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847217 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BLANCO SUAREZ EDITH MARIA                        NO.MAT: 01530434 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847218 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ENL@CE . COM COMUNICACIONES                      NO.MAT: 01319921 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847219  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MONGIBELLO S A                                   NO.MAT: 00433985 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847220    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TRAZOS MAGICOS PREESCOLAR                        NO.MAT: 01856297 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847221 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALMACEN LINCY                                    NO.MAT: 01856298 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847222 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASA COMERCIAL CARAVANA                          NO.MAT: 00267894 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847223  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COLTECTONICA LTDA                                NO.MAT: 01856299 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847224 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MENDIVELSO CARLOS ALBERTO                        NO.MAT: 01856300 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847225 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUAREZ PARRA HILDA ISABEL                        NO.MAT: 01856301 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847226 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEJIA GOMEZ GUILLERMO DE JESUS                   NO.MAT: 01750301 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847227 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CONSTRUCTORA IXOYA                               NO.MAT: 01856302 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847228 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
E-MEDIA RELACIONES PUBLICAS LTDA.                NO.MAT: 01579921 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847229 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CARREFOUR CALLE 100                              NO.MAT: 01856303 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847230 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINZON MARTINEZ RUBY NOHEMI                      NO.MAT: 01716323 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01847231 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DANI BURGUER                                     NO.MAT: 01716324 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847232  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SC SPORTSCENTER                                  NO.MAT: 01732818 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847233  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARREFOUR BANDERAS,                              NO.MAT: 01856304 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847234 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
HERRERA MORENO ERNESTO                           NO.MAT: 01856305 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847235 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORTIZ AVILES SANDRA MIRELLA                      NO.MAT: 01856306 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847236 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARCIA MARTINEZ ELDA MARIA                       NO.MAT: 01856307 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847237 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARREFOUR FLORESTA                               NO.MAT: 01856308 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847238 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GIROS ORTIZ WILCHES                              NO.MAT: 01856309 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847239 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOFTWARE DEVELOPERS GROUP LTDA                   NO.MAT: 01637589 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847240    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SUAREZ ESTEBAN OSCAR FERNANDO                    NO.MAT: 01856310 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847241 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RONDON MARIA JOSEFA                              NO.MAT: 01236901 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847242 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JUGUETERIA Y PI#ATERIA CEDRITOS                  NO.MAT: 01856311 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847243 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EBANCAR J G B                                    NO.MAT: 01559568 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847244  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
RUIZ CEPEDA FRANCY MILENA                        NO.MAT: 01856312 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847245 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SEGUROS DEL ESTADO AGENCIA BARRIO RESTREPO       NO.MAT: 00582097 
ACTA  NO  0000808  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847246 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RODAMONTE LTDA         NO.MAT: 01856313 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847247 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BACA CORREDOR JAIRO ROBERTO                      NO.MAT: 01240586 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847248 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROMERO JOLA NELCY PATRICIA                       NO.MAT: 01856314 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847249 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RPG COLOMBIA S A                                 NO.MAT: 01856315 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847250 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHAVEZ ANDREA CAROLINA                           NO.MAT: 01856316 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847251 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FORERO NUBIA MANTILLA DE                         NO.MAT: 01103039 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847252 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUINTERO MARTIN JEANNETT AMPARO                  NO.MAT: 01708593 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847253 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MARCA YA@ COM                                    NO.MAT: 01708595 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847254  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORA RIVERA ELBA MATILDE                         NO.MAT: 01856317 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847255 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MU#OZ SANDOVAL ALEXANDER                         NO.MAT: 01856318 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847256 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALIDAD MEDICA ESPECIALIZADA SA                  NO.MAT: 01856319 
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FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847257 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALEX MU#OZ FLORES CON DISE#O                     NO.MAT: 01856320 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847258 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOMBO VEGA LUIS HERNANDO                         NO.MAT: 01122216 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847259 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIVERES LUCHO                                    NO.MAT: 01244603 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847260  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
YOON YUNG JOO                                    NO.MAT: 01856321 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847261 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OCHOA TORRES MARIA GLADIS                        NO.MAT: 00218520 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847262 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
E N MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES                  NO.MAT: 01293165 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847263  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HERNANDEZ VALERO BENJAMIN                        NO.MAT: 01856322 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847264 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIELECTRICOS DEL NORTE BOGOTA                NO.MAT: 01856323 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847265 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION LTDA            NO.MAT: 01856324 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847266 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ GONZALEZ GLORIA ISABEL                   NO.MAT: 01856325 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847267 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VERA TORO DANIEL HUGO                            NO.MAT: 01782672 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847268 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
KATEDRAL RESTAURANTE BAR                         NO.MAT: 01782673 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847269  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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AGUILAR GUEVARA MARIA AMPARO                     NO.MAT: 01856326 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847270 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELANDIA ALBARRACIN ALEXANDER                    NO.MAT: 01716892 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847271 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CORREA LOZANO CLAUDIA PATRICIA                   NO.MAT: 01856327 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847272 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASA DE BANQUETES AMAGUE                         NO.MAT: 01856328 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847273 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PROYECTOS Y COMUNICACIONES M.A                   NO.MAT: 01856329 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847274 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VANEGAS JARA JAIME FERNANDO                      NO.MAT: 01856330 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847275 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARIN DEICY LORENA                               NO.MAT: 01856331 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847276 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAMIREZ SERNA YESID                              NO.MAT: 01856332 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847277 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ PULIDO JHONNY HERIBERTO                NO.MAT: 01716906 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847278 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HAMBURGUESAS DANY                                NO.MAT: 01716908 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847279  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ABARROTES ORIANA                                 NO.MAT: 01856333 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847280 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CIGARRERIA Y FRUTERIA EL PAISA                   NO.MAT: 01856334 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847281 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINTO GONZALEZ LUIS FERNANDO                     NO.MAT: 01856335 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847282 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOMEZ BERMUDEZ RAFAEL ALEXANDER                  NO.MAT: 01856336 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847283 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALINAS MELLIZO MARIA EMMA                       NO.MAT: 01856337 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847284 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JONKE LTDA                                       NO.MAT: 01647618 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847285    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
QUICK TEST LTDA                                  NO.MAT: 01631158 
ACTA  NO 0000005 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847286 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
VANEGAS JARA ERNESTO                             NO.MAT: 01856338 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847287 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
METALES MEDELLIN S A                             NO.MAT: 01854631 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847288    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CVC SANTAFE COMCEL SA                            NO.MAT: 01856339 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847289 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SISTEMAS AGROINTEGRALES LTDA                     NO.MAT: 00431643 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847290    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SIERRA TORRES JUAN HERNAN                        NO.MAT: 01856340 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847291 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FUNDICION Y ALEACIONES CERTIFICADAS LIMITADA PUD NO.MAT: 01854207 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847292    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CVC PLAZA DE LAS AMERICAS COMCEL SA              NO.MAT: 01856341 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847293 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CVC UNICENTRO COMCEL SA                          NO.MAT: 01856342 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847294 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LA PA#ALERA DE CATA LTDA                         NO.MAT: 01856343 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847295 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORIGEN TURISMO                                   NO.MAT: 01856344 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847296 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CVC HAYUELOS COMCEL SA                           NO.MAT: 01856345 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847297 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PHYTOPHARMA E U                                  NO.MAT: 01856346 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847298 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SABID QUINTERO SANDRA MILENA                     NO.MAT: 01856347 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847299 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
REY LEON FERNANDO ANDRES                         NO.MAT: 01856348 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847300 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALA DE BELLEZA SANNDY                           NO.MAT: 01856349 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847301 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DOTACIONES ESPECIALIZADAS R L                    NO.MAT: 01856350 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847302 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GACHA MARTINEZ ALIRIO                            NO.MAT: 01228625 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847303 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORANTES SANGUINO ANA VICTORIA                   NO.MAT: 01856351 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847304 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
DELPHI CONSULTING S EN C                         NO.MAT: 01856352 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847305 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MICROLOGIC LTDA                                  NO.MAT: 01235594 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847306 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GRYS LTDA                                        NO.MAT: 00721507 
ACTA  NO 0000001 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847307 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MERVACOL S A                                     NO.MAT: 01130382 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847308    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PRODUCTOS NATURALES ETAMUYSA E U SIGLA ETAMUYSA  NO.MAT: 01668583 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847309 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
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JUDICIAL 
INVERSIONES PEVAR                                NO.MAT: 00667185 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847310  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DYA CONSULTORES ASOCIADOS LTDA                   NO.MAT: 01856353 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847311 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUCIONES MILENIUM LTDA                     NO.MAT: 00960530 
ACTA  NO 0000011 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847312 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
SOINYAR SOLUCIONES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA  NO.MAT: 01856354 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847313 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CHEFF DEL MAR POUCHES LTDA                       NO.MAT: 01856355 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847314 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ARTISA CERAMICAS LTDA                            NO.MAT: 01024592 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847315 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MA INVERSIONES EU                                NO.MAT: 01856356 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847316 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GOMEZ MILLAN ADRIANA                             NO.MAT: 01674815 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  09 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847317 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ARTURO MARTINEZ MARTHA LUCIA                     NO.MAT: 01856357 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847318 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARNES FINAS EL OREJANO                          NO.MAT: 01856358 
FORMULARIO  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847319 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAYCEDO MENDOZA LADIY YUDITH                     NO.MAT: 01706564 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847320 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUARDERIA EL ALTILLO DE LOS NI#OS                NO.MAT: 01706566 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847321  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DEMOLICIONES Y ESCABACIONES EL PROGRESO          NO.MAT: 01856359 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847322 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BONILLA ARTURO                                   NO.MAT: 01065269 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847323 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BERMUDEZ GUTIERREZ JOSE WALTER                   NO.MAT: 01856360 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847324 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
IMAGEN ALTERNATIVA LTDA                          NO.MAT: 01788432 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847325    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL LTDA PUEDE USAR LA NO.MAT: 01039134 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847326    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMIDAS RAPIDAS SABOR COSTE#O                    NO.MAT: 00378840 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847327  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SANCHEZ NEVA JORGE ARISTERIO                     NO.MAT: 01772623 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847328 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ESGUERRA VARGAS CARMEN MERCEDES                  NO.MAT: 01370407 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847329 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VEGA CASTA#EDA EDITH ANDREA                      NO.MAT: 01463932 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01847330 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
HELADOS MONSERRAT AVC                            NO.MAT: 01463934 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01847331 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
BLANCO GARCIA PAOLA ALCIRA                       NO.MAT: 01802796 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847332 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
EMPANADAS CROCANTES Y ALGO MAS                   NO.MAT: 01802798 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847333  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARIAS ZAMBRANO DIANA CAROLINA                    NO.MAT: 01741291 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01847334 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JHONITEL                                         NO.MAT: 01722101 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847335 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VELASCO BENAVIDES GILBERTO                       NO.MAT: 01856361 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847336 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DELY PIZZA ROCHY                                 NO.MAT: 01788165 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847337 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RECUPERADORA DE EMPAQUES EL PORVENIR             NO.MAT: 01856362 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847338 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORFLEZ LTDA                                     NO.MAT: 01841188 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847339 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PARRA TORRES JOSE DOMINGO                        NO.MAT: 01485913 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847340 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FLOREZ CUBILLOS ADRIANA                          NO.MAT: 01856363 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847341 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SOSA SUAREZ CARLOS EDILFONSO                     NO.MAT: 01407506 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847342 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CHOLO GUZMAN FERNEY                              NO.MAT: 01724641 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847343 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINIMERCADO LA EMPERADORA                        NO.MAT: 01574472 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847344  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AVILA ROCHA LUIS FRANCISCO                       NO.MAT: 01309627 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847345 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MANOLO'S BAR                                     NO.MAT: 01856364 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847346 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO EMPRESARIAL JURIDICO GEJ LTDA              NO.MAT: 01342332 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847347    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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PARRA TORRES JOSE WILLIAM                        NO.MAT: 01844170 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847348 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS CARDENAS EU CON SI NO.MAT: 01856365 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847349 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
VILLALOBOS LOPEZ LUYA CARMENZA                   NO.MAT: 01856366 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847350 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SACHICA PAREDES YAQUELINE                        NO.MAT: 01049467 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847351 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ESPARTEX                                         NO.MAT: 01856367 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847352 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FUENTES HENRY                                    NO.MAT: 01856368 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847353 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFETERIA NATY                                   NO.MAT: 01049468 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847354 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RIVEROS PINZON ELISA GUISELL                     NO.MAT: 01524887 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847355 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INDIAN HOLI S A                                  NO.MAT: 01702407 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847356    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HORTALIZAS DE LA FOMEQUE                         NO.MAT: 01617205 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847357 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CARPE DIEM BODY ART & LIFE STYLE TATUAJES Y BODY NO.MAT: 01456160 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847358 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PULGARIN CEBALLOS LUIS CARLOS                    NO.MAT: 01856369 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847359 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INGECAR JC                                       NO.MAT: 01781683 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847360 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DROGUERIA BJG                                    NO.MAT: 01760909 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847361 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
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APONTE PEDREROS MARIELA                          NO.MAT: 01505751 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847362 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DON APONTE                                       NO.MAT: 01505757 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847363  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NIAMPIRA GAMBA MISAEL                            NO.MAT: 01856370 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847364 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL N Y P                   NO.MAT: 01856371 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847365 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BARRIGA LILIA AURORA GONZALEZ DE                 NO.MAT: 00691224 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847366 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SANTAMARIA DELGADO MAURICIO                      NO.MAT: 01352722 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847367 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RAMIREZ RUBIANO BERTHA LILIANA                   NO.MAT: 00539447 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847368 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TARAZONA PIRAGAUTA DIEGO ANDRES                  NO.MAT: 01856372 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847369 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DROGAS QUIMICA CALLE 16                          NO.MAT: 01304276 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847370 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VARIEDADES NANO CLLE 32                          NO.MAT: 01856373 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847371 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VISION EDITORIAL                                 NO.MAT: 01413131 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847372 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
EMPRESARISMO OBRAS Y CONSULTORIA EU CON SIGLA EM NO.MAT: 01856374 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847373 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORTIGOZA BUITRAGO EDGAR                          NO.MAT: 01403576 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847374 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
VACCA DAZA ANGEL MARIA                           NO.MAT: 01213110 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847375 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL BELLAVISTA SUR                    NO.MAT: 01009850 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847376  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GAO FISH                                         NO.MAT: 01856375 
FORMULARIO  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , INSCRITO EL 10 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847377 DEL LIBRO XV . MATRICULA 
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EXIMPORT TRADE LTDA                              NO.MAT: 01549019 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847378    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VARGAS MARTINEZ WALDIMIR ARNULFO                 NO.MAT: 01201196 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847379 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TALLER MELCO                                     NO.MAT: 01856376 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847380 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
APONTE DIAZ JUAN RODRIGO                         NO.MAT: 01408146 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847381 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PROVEPLASTICOS                                   NO.MAT: 01408147 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847382  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BILLARES EL TOLIMENSE                            NO.MAT: 00470268 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847383 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GONZALEZ ARTUNDUAGA WILSON EFREN                 NO.MAT: 01556908 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01847384 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
RUIZ BETANCOURT JULIAN ALVEIRO                   NO.MAT: 01361170 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847385   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
TOLOZA HERNANDEZ JUAN CARLOS                     NO.MAT: 01815619 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847386 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE KADOYA                               NO.MAT: 01815620 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01847387  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BEJARANO VERGARA MARYSOL                         NO.MAT: 01351578 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847388 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES PREVER                               NO.MAT: 00784527 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847389  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUAREZ DIAZ PABLO ELIAS                          NO.MAT: 01856377 
FORMULARIO    DEL    10  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847390 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA STARS MEDICAL LIMITADA          NO.MAT: 01681346 
ACTA  NO 0000003 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847391 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
ASADERO BRASA REAL 1                             NO.MAT: 01856378 
FORMULARIO    DEL    10  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847392 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
 
COMERCIALIZADORA DE CARNES PRADA                 NO.MAT: 01418323 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847393 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LIZARD TRANSLATORS ASSOCIATED LTDA               NO.MAT: 01856379 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847394 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOGISTICS INVESTMENT GROUP S A SIGLA LIGSA S A   NO.MAT: 01856380 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847395 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DIVIPACAS                                        NO.MAT: 01856381 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847396 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUA CARRILLO ANA INES                            NO.MAT: 01855571 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847397 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BARRERA PARDO SARA PATRICIA                      NO.MAT: 01318645 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847398 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CARNES FINAS DANI Y MP                           NO.MAT: 01318646 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847399  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CORREA ZAPATA ELIANA ANDREA                      NO.MAT: 01856382 
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FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847400 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARIEDADES BENAVIDES J B                         NO.MAT: 01579901 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847401 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GUERRRERO CRUZ MARDOQUEO                         NO.MAT: 00961072 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847402    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
CONSULTORIO HOMEOPATICO SAN NICOLAS DE TOLENTINO NO.MAT: 00802291 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847403 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GONZALEZ GOMEZ ANDRES JULIAN                     NO.MAT: 01856383 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847404 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AURE PAN                                         NO.MAT: 01628265 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847405 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MONTA#EZ GAITAN AMALIA                           NO.MAT: 01856384 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847406 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TELLEZ FORERO NONNY VICTORIA                     NO.MAT: 01816160 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847407 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RESTAURANTE BAR DONDE ELIANA                    NO.MAT: 01856385 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847408 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINZON CAMARGO MARTHA HELENA                     NO.MAT: 01856386 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847409 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SALA DE BELLEZA VISOS Y MATICES                  NO.MAT: 01856387 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847410 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BALBI VASQUEZ ESCARLETT                          NO.MAT: 01856388 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847411 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DOMO INMOBILIARIA E U                            NO.MAT: 01052224 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  31  DE  OCTUBRE  DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847412 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. VEHISEGUROS     NO.MAT: 01856389 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847413 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
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MILLAN PEREZ FERNANDO                            NO.MAT: 01856390 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847414 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHIA                                             NO.MAT: 01382333 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847415 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
NIªO ACOSTA LEONOR                               NO.MAT: 00418500 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847416 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARQUEADERO ACOSTA                               NO.MAT: 00487426 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847417  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DEPOSITO DE MATERIALES LUZ MAR II                NO.MAT: 01856391 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847418 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SALITRE 022                                      NO.MAT: 01382335 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847419 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EASTERN INDUSTRY LTDA                            NO.MAT: 01856392 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847420 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TELFUTURO                                        NO.MAT: 01616847 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847421  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ATLANTIS 023                                     NO.MAT: 01391116 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847422 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
METROPOLIS 020                                   NO.MAT: 01409405 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847423 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
IMPERIAL 026                                     NO.MAT: 01758987 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847424 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
IMP WORD COMER LTDA                              NO.MAT: 01855680 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847425    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA BETAPIELES E U                  NO.MAT: 01856393 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847426 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SANTA PAULA 015                                  NO.MAT: 01391124 
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847427 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RUBIANO GUERRERO LUZ STELLA                      NO.MAT: 00994369 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847428 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YEZULA Y YO                                      NO.MAT: 00994373 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847429  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CENTENARIO 025                                   NO.MAT: 01727298 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847430 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RODRIGUEZ VILLA SANDRA MILENA                    NO.MAT: 01856394 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847431 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ISERRA 011                                       NO.MAT: 01405257 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847432 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CENTRO EMPRESARIAL NOVO 93 S A                   NO.MAT: 01723865 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847433    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BARRERA HERNANDEZ MARIA DEL PILAR                NO.MAT: 01856395 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847434 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANIND LTDA                                      NO.MAT: 01575160 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847435  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CADENA VALOR INMOBILIARIO LTDA                   NO.MAT: 01856396 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847436 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRUPO V&S LIMITADA                               NO.MAT: 01800564 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847437    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAMPO HERMOSO CACHARRERIA                        NO.MAT: 01856397 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847438 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO                    NO.MAT: 00748358 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847439 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MORALES ESPINOSA ANA VICTORIA                    NO.MAT: 01478876 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847440 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TECAS DE ALTAMIRA LTDA                           NO.MAT: 01856398 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847441 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
QUEVEDO TORRES LTDA                              NO.MAT: 01705640 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847442 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GOMEZ CARO NICOLAS ANDRES                        NO.MAT: 01856399 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847443 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL                        NO.MAT: 01840212 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847444 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BREYSER LTDA ASESORES EN MEDICINA PREPAGADA      NO.MAT: 01856400 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847445 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES VILLA PACA SA                        NO.MAT: 01856401 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847446 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROJAS MALAGON JOSE ANGEL                         NO.MAT: 00554277 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847447 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PORTELA LOZANO HUGO ALBERTO                      NO.MAT: 01856402 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847448 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CENTRO DE ESTUDIOS ACHANTY                       NO.MAT: 01413140 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847449 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ONDA MANDARINA ORQUESTA SHOW                     NO.MAT: 01233589 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847450 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CREACIONES D Y D CHACON                          NO.MAT: 01856403 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847451 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MEDINA DUARTE ALBA LUZ                           NO.MAT: 01302909 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847452   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CAICEDO DELGADILLO CRISANTO                      NO.MAT: 00551745 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847453 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
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CENTRO MOTOR KRA 7                               NO.MAT: 01856404 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847454 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
WORLD TRADE ALLIANCE S A                         NO.MAT: 01852784 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847455 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PEDISALUD ORTOPEDICOS                            NO.MAT: 01283305 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847456  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TELFUTURO E U                                    NO.MAT: 01616822 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847457 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
CENTRO MOTOR KRA 7                               NO.MAT: 01856405 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847458 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARLOS SAENZ SILVANO                             NO.MAT: 01635960 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847459 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUNDO MAGICO DE LOS NI#OS EL MUNDO DE LOS BEBES  NO.MAT: 00922799 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847460 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ROCHA BUSTOS GLORIA ESPERANZA                    NO.MAT: 01794468 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847461 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREACIONES GLORIA ESPERANZA                      NO.MAT: 01794469 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847462  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CENTRO MOTOR KRA 30                              NO.MAT: 01856406 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847463 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLAVIJO CABALLERO LILIAN ADRIANA                 NO.MAT: 01856407 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847464 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CUERVO MALDONADO LARRY EDISON                    NO.MAT: 01557165 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847465    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JIMENEZ GOMEZ SEBASTIAN                          NO.MAT: 01770260 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01847466 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOO-BLES                                         NO.MAT: 01770263 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847467  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MT ASESORES CONSULTING GROUP                     NO.MAT: 01523969 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847468 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DISFRACES NANY                                   NO.MAT: 01856408 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847469 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PLENITUD INTERIOR                                NO.MAT: 01856409 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847470 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOS ANGELES COMERCIALIZADORA                     NO.MAT: 01480992 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847471 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
DURAN ALBA JOSE MIGUEL                           NO.MAT: 01856410 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847472 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EMPROYCO                                         NO.MAT: 01856411 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847473 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OJEDA CAMACHO LAURA YADYRA                       NO.MAT: 01856412 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847474 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUEDADURA INVERSORES                             NO.MAT: 01856413 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847475 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EDUCACION CREATIVA LTDA                          NO.MAT: 01674679 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847476    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TOTAL SKIN CHICO                                 NO.MAT: 01731987 
ACTA  NO  0000025  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847477 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
SURTIADORNOS SC                                  NO.MAT: 01672509 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847478 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SPEED CONTAC CENTER LTDA                         NO.MAT: 01846806 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847479    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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VALENCIA GOMEZ NELSON AUGUSTO                    NO.MAT: 00795363 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847480   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
BILLARES GIMAR                                   NO.MAT: 00795364 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847481 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CIENELAC                                         NO.MAT: 01856414 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847482 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
MISCELANEA Y LICORERIA EL EXITO DE FUSACATAN     NO.MAT: 01123988 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847483 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ORJUELA SANCHEZ EDITH                            NO.MAT: 01468278 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847484 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROCKTROPOLIS                                     NO.MAT: 01468281 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847485  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SALCEDO SALCEDO JORGE HERNANDO                   NO.MAT: 00495552 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847486 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAVIERA                                          NO.MAT: 00495553 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847487 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MAPA COMUNICACIONES LTDA                         NO.MAT: 01751960 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847488    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA LA UNIVERSAL J E                NO.MAT: 01339291 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847489 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ENTIENDA E U                                     NO.MAT: 01856415 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847490 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AUDIFARMA PASADENA                               NO.MAT: 01615390 
ACTA  NO 0000244 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01847491 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
COMERCIALIZADORA LA UNIVERSAL J E                NO.MAT: 01339291 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847492 DEL 
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LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
 
HOSPEDAJE ROYAL IN                               NO.MAT: 01789088 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847493 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ARIZA ROMERO VICTOR MANUEL                       NO.MAT: 01856416 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847494 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HARKER DELGADO MARIA FERNANDA                    NO.MAT: 00354232 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847495 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES DENTALES DEL LLANO S A               NO.MAT: 01522587 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847496    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASADERO Y RESTAURANTE BRISAS DE SANTANDER        NO.MAT: 01856417 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847497 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MURCIA MEDINA HERNAN                             NO.MAT: 01055820 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847498 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUCIONES H M M                             NO.MAT: 01055821 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847499  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA EL UNIVERSO             NO.MAT: 01856418 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847500 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SINISTERRA SOLIS LAURA MARIA                     NO.MAT: 01856419 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847501 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMISETAS EN LINEA.COM LTDA CON SIGLA LA COMPA#I NO.MAT: 01856420 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847502 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALZA CASTELLANOS CAMPO ELIAS                     NO.MAT: 01856421 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847503 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARNES FINAS LA CONSENTIDA                       NO.MAT: 01012869 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847504 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MONTALLANTAS CASTELLANOS SANTANDER               NO.MAT: 01856422 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847505 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MILLAN GUZMAN ALFREDO RAFAEL                     NO.MAT: 01856423 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847506 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHANAUTOS MOTORS                                 NO.MAT: 01854719 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847507 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
HERRACUEROS OFP EU C.I.                          NO.MAT: 01809455 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847508    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RODRIGUEZ CABEZAS SIMON                          NO.MAT: 01856424 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847509 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANTANA WORLD LTDA                               NO.MAT: 01856425 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847510 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MADERAS CONTINENTAL PRINCIPAL SUR                NO.MAT: 00698775 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847511  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BIELKA E U                                       NO.MAT: 01085027 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847512 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
 
PDF BOGOTA DISPENSARIO MEDICO GILBERTO ECHEVERRY NO.MAT: 01852335 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
CALI  (VALLE  DEL)  INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.    01847513    DEL    LIBRO  XV  .  CAMBIO  DE  DIRECCION DEL 
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA 
TOTAL SKIN COUNTRY                               NO.MAT: 01731989 
ACTA  NO  0000025  DEL  24  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847514 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
AMARIS GONZALEZ MYRIAM ISABEL                    NO.MAT: 00959750 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847515 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CLINICA ODONTOLOGICA DE LOS ANDES MYRIAM AMARIS  NO.MAT: 00959751 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847516  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
OVALLE MARIN HUMBERTO                            NO.MAT: 01856426 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847517 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LABORATORIO EL MANA COLOMBIA S A PERO PODRA UTIL NO.MAT: 00969601 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847518    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ESPAN LTDA                                       NO.MAT: 01123349 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847519    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HERNANDEZ MANRIQUE TERESITA DE JESUS             NO.MAT: 01856427 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847520 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GEOSINTEC COLOMBIA S A PUDIENDO USAR LA SIGLA GE NO.MAT: 01589253 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847521    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EL GRAN MADRUGON DEL PAISITA                     NO.MAT: 01856428 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847522 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CORZO CASTRO EDUARDO                             NO.MAT: 01856429 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847523 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUNTO RAPIDO DE LA 69                            NO.MAT: 01856430 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847524 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES CABAL ASESORIAS & CIA S EN C         NO.MAT: 01856431 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847525 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OSPINA DICOLLOREDO MELS ALEJANDRA                NO.MAT: 01282401 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847526 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVIFAST B & B LTDA                             NO.MAT: 01448603 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847527    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LERNE INMOBILIARIA S EN C                        NO.MAT: 01856432 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847528 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ORGANIZACION KLESIS LTDA                         NO.MAT: 01856433 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847529 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOSA MARTINEZ BELARMINO                          NO.MAT: 01856434 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847530 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARTONERIA LA 21 B S M                           NO.MAT: 01856435 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847531 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MURCIA SANCHEZ MYRIAM RAQUEL                     NO.MAT: 01789842 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847532 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAHAMON PALOMARES JORGE                          NO.MAT: 01856436 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847533 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARDO ORJUELA PEDRO ANTONIO                      NO.MAT: 01856437 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847534 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INMOBILIARIA GELAGO LTDA                         NO.MAT: 00525040 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847535 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TECNIC ELEVATOR ASCENSORES                       NO.MAT: 01856438 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847536 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LISMAR SERVICIOS E U                             NO.MAT: 01856439 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847537 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO AGENCIA BARRIO RESTRE NO.MAT: 00582703 
ACTA  NO  0000567  DEL  31  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847538 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
MONTACARGAS GENESIS E U                          NO.MAT: 01856440 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847539 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HAMBURGUESAS EL CORRAL LA CANDELARIA             NO.MAT: 01856441 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847540 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BUENO MARIA OLINDA CHAPARRO DE                   NO.MAT: 01856442 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847541 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANTANDEREANO PARRILLA RESTAURANTE               NO.MAT: 01856443 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847542 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PULIDO CUADROS LEON                              NO.MAT: 01394277 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847543 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA LEON BLANCO                               NO.MAT: 01394280 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847544  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
CANTOR BARACALDO MARIA VICTORIA                  NO.MAT: 01307085 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847545 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVIT SEP                                       NO.MAT: 01307086 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847546  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
UMBA MARCO TULIO                                 NO.MAT: 01856444 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847547 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MONICA ESPA#A E U                                NO.MAT: 01238752 
ACTA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847548 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GONZALEZ TUNJO JOSE GUILLERMO                    NO.MAT: 01326395 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847549 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MONROY CONTRERAS NYDIA ISMENIA                   NO.MAT: 01856445 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847550 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
C I LOVE FOREVER COLOMBIAN FLOWERS LTDA Y TAMBIE NO.MAT: 01856446 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847551 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PINZON CAMARGO ROCIO                             NO.MAT: 01856447 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847552 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INFANTILES ROSSY JUNIORS                         NO.MAT: 01856448 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847553 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLEARH2O LTDA                                    NO.MAT: 01345469 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847554    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PAOLA DANGOND                                    NO.MAT: 01856449 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847555 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
SMART TRAVEL LTDA                                NO.MAT: 01856450 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847556 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HAPPY DAY 59                                     NO.MAT: 01856451 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847557 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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TRANSPORTES EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A TEDECOL   NO.MAT: 01084034 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847558    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FLOREZ RESTREPO MAGALY                           NO.MAT: 01856452 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847559 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ENCANTA BAR LTDA                                 NO.MAT: 01856453 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847560 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DIMENSION VALLENATA                              NO.MAT: 01856454 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847561 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BENAVIDES BENAVIDES CARLOS ARTURO                NO.MAT: 01072854 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847562 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGUERIA BENAVIDES MIRANDA                      NO.MAT: 01072856 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847563  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RINCON CETINA JOSE ERMINSO                       NO.MAT: 01856455 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847564 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORTES GIL MISAELINA                             NO.MAT: 01582041 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847565 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA MISCELANEA NAYEIKO                     NO.MAT: 01582044 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847566  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JUAN SANTAMARIA Y CIA S A PERO PODRA UTILIZAR LA NO.MAT: 00314449 
ACTA  NO  0000001  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01847567 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
AREVALO SANABRIA YOLANDA                         NO.MAT: 01856456 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847568 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARQUEADERO G.B                                  NO.MAT: 01856457 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847569 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ PEREZ ELIANA MARIA                         NO.MAT: 01318254 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847570 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ROJAS ROJAS ANA MARIA                            NO.MAT: 01469261 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847571 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
TIENDA ANA MARIA ROJAS                           NO.MAT: 01469264 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847572  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PROSALUD BULEVAR                                 NO.MAT: 01856458 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847573 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE SUCURSAL 
DURAN ORTIZ SANDRA                               NO.MAT: 01856459 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847574 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PERMODA FAB                                      NO.MAT: 01856460 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847575 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ERAZO BOLA#OS ELVIA ELISA                        NO.MAT: 01475536 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847576 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUZMAN GOMEZ GABRIELA                            NO.MAT: 01784747 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847577 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA Y MISCELANEA VILLA DE SAN DIEGO N G    NO.MAT: 01784749 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847578  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIAZ MORENO LUIS ALBERTO                         NO.MAT: 01856461 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847579 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
STEWART DIAZ GEORGE                              NO.MAT: 01749200 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847580 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DAGAZZ                                           NO.MAT: 01749202 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847581  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MERCHAN CORREA POLICARPO                         NO.MAT: 01818457 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847582 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
IMAGENES RADIOLOGICAS CLINICAS LTDA              NO.MAT: 01056927 
ACTA  NO 0000010 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847583 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GARCIA VALENZUELA ALFONSO                        NO.MAT: 01856462 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847584 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA CRISAN DEL VALLE LTDA           NO.MAT: 01247622 
ACTA  NO  0000008  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847585 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
BARRANTES RODRIGUEZ FLOR MARIA                   NO.MAT: 01856463 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847586 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CALZADO XANDU                                    NO.MAT: 01383748 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847587  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BOSA TRADICIONAL                                 NO.MAT: 01856464 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847588 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AUTOSERVICIO MERCALISTO BOGOTA                   NO.MAT: 01856465 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847589 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIBEL                      NO.MAT: 01856466 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847590 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGUILA DE LA 20                                  NO.MAT: 01856467 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847591 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VELANDIA CAJAMARCA ANDRES ORLANDO                NO.MAT: 01856468 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847592 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERCHINU S EN C S                              NO.MAT: 01856469 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847593 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ICARO DIECISIETE LTDA.                           NO.MAT: 00401109 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847594 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ECHEVERRI RIVERA GERMAN                          NO.MAT: 01856470 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847595 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MERCHAN GONZALEZ LILIANA                         NO.MAT: 01856471 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847596 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA BARRA AL ROJO L.F                             NO.MAT: 01856472 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847597 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TQM MISCELANEA                                   NO.MAT: 01856473 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847598 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZAPATA GLORIA IVET                               NO.MAT: 01856474 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847599 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HELADOS FRUSLU                                   NO.MAT: 01856475 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847600 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NI#O MIGUEZ TERESA                               NO.MAT: 01856476 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847601 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
VARGAS MARIN YOLANDA                             NO.MAT: 01856477 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847602 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
KIREI ESTETICA                                   NO.MAT: 01856478 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847603 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JONCRIS                                          NO.MAT: 01856479 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847604 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OSORIO RAMIREZ FAUSTINO                          NO.MAT: 01856480 
FORMULARIO    DEL    10  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847605 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EFECTOS ESPECIALES FILMS                         NO.MAT: 00943188 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847606  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ATEXA LTDA                                       NO.MAT: 00313709 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847607 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GAITAN BORRERO JORGE ELIECER                     NO.MAT: 01856481 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847608 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DULCES Y CHOCOLATES REMO                         NO.MAT: 01856482 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847609 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ICON HOLDINGS CLINICAL RESEARCH INTERNATIONAL LI NO.MAT: 01856483 
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FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847610 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BARAKUNATA                                       NO.MAT: 01856484 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847611 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
SERVICIOS NEC                                    NO.MAT: 00920182 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847612  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PRIZMA SERVICIOS                                 NO.MAT: 01187837 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847613  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES GUTIERREZ GIRALDO S EN C             NO.MAT: 01856485 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847614 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FUNDICIONES INDUSTRIALES JIMHER LIMITADA         NO.MAT: 00012045 
ACTA  NO 0000058 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847615 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
FOOD & FOOD CARNES PASTAS Y PESCADOS             NO.MAT: 01788434 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847616  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CRIADERO SANTA LUCIA DE WALLA                    NO.MAT: 01856486 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847617 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROJAS SAPUY LUIS ALBERTO                         NO.MAT: 01856487 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847618 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL SEGUNDAZO DE DON LUIS                         NO.MAT: 01856488 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847619 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMUNICACIONES YOYA                              NO.MAT: 01577106 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847620  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MOVITELL AMERICAS LIMITADA EN LIQUIDACION        NO.MAT: 01118263 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847621 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
 
BOTERO LONDO#O ORLANDY                           NO.MAT: 01577102 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847622 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SANTO MICHELO E U NO.MAT: 01856490 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847623 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MOLINA SERRANO JHOLMAN ALEXANDER                 NO.MAT: 01856489 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847624 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRANSREP LTDA                                    NO.MAT: 00917560 
ACTA  NO 0000030 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847625 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PAREDES RIOS HAYDEN                              NO.MAT: 00328855 
FORMULARIO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , CAMARA DE COMERCIO DE 
VILLAVIC  DE  VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 
2008  ,  BAJO  EL  NO.  01847626  DEL LIBRO XV . AMPLIO ACTIVIDAD 
COMERCIAL 
ARMAGEDON TOTAL                                  NO.MAT: 01856491 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847627 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MOYA MANCIPE DIANA CAROLINA                      NO.MAT: 01746167 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847628    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VINASCO TORRES MARIA DUBIELA                     NO.MAT: 01856492 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847629 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PRICAN LTDA                                      NO.MAT: 01243033 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847630    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CHIRITOS INFANTILES STEPHANY                     NO.MAT: 01856493 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847631 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FLASOMA 2006 LTDA                                NO.MAT: 01475811 
ACTA  NO        04 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847632 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
SUPERPRICAN LTDA                                 NO.MAT: 01243030 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847633    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GOMEZ CORTES SONIA                               NO.MAT: 01773277 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847634 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ROZO DIAZ LILIANA                                NO.MAT: 01856494 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847635 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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JARDIN INFANTIL EL CASTILLO DE LOS OSOS          NO.MAT: 01856495 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847636 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOZADA VIRVIESCAS EDWIN ALEXIS                   NO.MAT: 01856496 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847637 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DNA MUSIC                                        NO.MAT: 01503444 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847638 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
UFO BAR                                          NO.MAT: 01856497 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847639 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CLAVIJO VINASCO NURY DUBIELA                     NO.MAT: 01856498 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847640 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GESTIONES FINANCIERAS S A                        NO.MAT: 01145010 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847641 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TRAPITOS INFANTILES ESTEPHANIA                   NO.MAT: 01856499 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847642 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
QUADRADO S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA QADO      NO.MAT: 00663942 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847643    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BODEGON BOYACENSE J A                            NO.MAT: 01087803 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847644 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ESQUENAZI BAROUH JUAN ROBERTO                    NO.MAT: 00311645 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847645 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MICHELE WATCH                                    NO.MAT: 00481513 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847646  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAFETERA Y RESTAURANTE DONDE ELISA               NO.MAT: 01069785 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847647 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LOZANO BERNAL DORIS                              NO.MAT: 01675824 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847648 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VIDEO BAR BARANDA LORENA                         NO.MAT: 01675829 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847649  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SHARCO DE LA INDIA                               NO.MAT: 01841904 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847650 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
OCHOA GARCIA LUZ MARINA                          NO.MAT: 01609629 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847651   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
RESTRICARS                                       NO.MAT: 01609631 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847652 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MARIªO VIEIRA Y CIA LIMITADA                     NO.MAT: 00372759 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847653    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANTA ISABEL ESTACION DE CAFE                    NO.MAT: 01856500 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847654 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BORJA HURTADO MARITZA YESENIA                    NO.MAT: 01372973 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847655 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SUPERMERCADO EL CASTILLO DE LA 91                NO.MAT: 01318809 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847656 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MUNEVAR GUERRERO SAMIR AUGUSTO                   NO.MAT: 01463635 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847657 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORENO RENTERIA YERLYN                           NO.MAT: 01856501 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847658 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VELANDIA TORRES GONZALO                          NO.MAT: 01806704 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847659 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GUZMAN SANCHEZ ALONSO                            NO.MAT: 00251047 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847660 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RETURBOS REPARACIONES AUTOMOTRIZ E INDUSTRIALES  NO.MAT: 00517787 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847661  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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CLUB DE BILLARES MIXTOS LA COSTA                 NO.MAT: 01856502 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847662 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FEEDBACK COLOMBIA LTDA                           NO.MAT: 01856503 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847663 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TALLERES MARCO A AV CIUDAD DE CALI               NO.MAT: 01788913 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847664  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GONZALEZ SILVA MICHAEL ALEXANDER                 NO.MAT: 01788903 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847665 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTRO LOPEZ ADRIANA                             NO.MAT: 01856504 
FORMULARIO    DEL    10  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847666 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GONZALEZ VANEGAS DIANA PATRICIA                  NO.MAT: 01788911 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847667 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMUNICACIONES MARIANA CASTRO                    NO.MAT: 01856505 
FORMULARIO    DEL    10  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847668 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
VILLA MU#OZ LUIS GUILLERMO                       NO.MAT: 01856506 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847669 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
THE WORLD OF THE COMUNICATIONS MOVILE            NO.MAT: 01856507 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847670 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES ARN CI LIMITADA                      NO.MAT: 01856508 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847671 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MONTOYA AGREDO NANCY SUSANA                      NO.MAT: 01775188 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847672 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SAZON BOGOTANO GURMET                            NO.MAT: 01775189 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847673  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVICE & SERVICE S A                            NO.MAT: 01775104 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01847674    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PARADA MARTINEZ MARIA DOLORES                    NO.MAT: 01856509 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847675 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OSSA CARMEN VICTORIA RESTREPO DE                 NO.MAT: 01856510 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847676 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CREACIONES GENESIS 21                            NO.MAT: 01856511 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847677 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CALDERON HERNANDEZ ISIDRO                        NO.MAT: 01856512 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847678 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARRA MU#OZ SINDY LORENA                         NO.MAT: 01856513 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847679 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SIGARRERIA  EL TREVOL                            NO.MAT: 01856514 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847680 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PANADERIA Y PASTELERIA MARIANA EXPRESS           NO.MAT: 01856515 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847681 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOL Y LUNA MUJERES                               NO.MAT: 01535495 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847682  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
REYES CAPERA JOSE ALBERTO                        NO.MAT: 01744466 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847683 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA BORINQUEN QUERIDO                     NO.MAT: 01744467 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847684  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARIAS MORENO OBDULIO                             NO.MAT: 01558210 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847685   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
KAMEA CLUB                                       NO.MAT: 01856516 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847686 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANTAMARIA GONZALEZ RUBEN DARIO                  NO.MAT: 01856517 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847687 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS                      NO.MAT: 00829997 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847688 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIAZ ROJAS FLOR MARINA                           NO.MAT: 00829999 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847689 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MORA JOSE ANTONIO                                NO.MAT: 01856518 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847690 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARNEL CORPORATION INTERNATIONAL CI LIMITADA      NO.MAT: 01856519 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847691 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PRIETO QUINTERO TATIANA                          NO.MAT: 01285126 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847692 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WORLDCALL COMUNICACIONES                         NO.MAT: 01285129 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847693  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RINCON DUARTE MARIA LOURDES                      NO.MAT: 01692658 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847694 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SIVERNAUTAS COMUNICACIONES                       NO.MAT: 01692660 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847695  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ MANCERA GLORIA CECILIA                 NO.MAT: 01787062 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847696 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TIENDA DE VIVERES Y LICORES LA 48 A EL CARMEN    NO.MAT: 01787065 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847697  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BOHORQUEZ DAVID FABIAN CAMILO                    NO.MAT: 01856520 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847698 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MACROSIM E U                                     NO.MAT: 01856521 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847699 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
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INTERNATIONAL CLARTEFI IMPOREXPORT CI LIMITADA   NO.MAT: 01856522 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847700 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CORDOBA BUENA#OS FAUSTO                          NO.MAT: 01856523 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847701 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AUDIO LUMENS LTDA                                NO.MAT: 01175746 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847702  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BILLARES LA 90 CON 90                            NO.MAT: 01856524 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847703 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HENAO ZULUAGA JUAN FELIPE                        NO.MAT: 01856525 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847704 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
OROZCO SARMIENTO GUSTAVO ADOLFO                  NO.MAT: 01191900 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847705 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PASCAGAZA VARGAS HERNAN                          NO.MAT: 01856526 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847706 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GESTEL S A                                       NO.MAT: 01856527 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847707 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BERMUDEZ MARULANDA MARIO ALEJANDRO               NO.MAT: 01856528 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847708 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHAPARRO CARPINTERO NOHORA ELSA                  NO.MAT: 01856529 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847709 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA DE CUEROS MABER                 NO.MAT: 01856530 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847710 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CENTRAL PROMOTORA DE MEDIOS S.A                  NO.MAT: 00443871 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847711 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA DE CARNES LA ARGENTINA             NO.MAT: 01856531 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847712 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ PUENTES MELIDA SUSANA                      NO.MAT: 01700942 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847713 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTERIA CAFETERIA D MELISSA                     NO.MAT: 01700945 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847714  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CLAVIJO VINASCO YEYMY PAOLA                      NO.MAT: 01856532 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847715 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL ROPERO DE DIEGO                               NO.MAT: 01856533 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847716 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OPTIMA CONSTRUCCIONES LIMITADA                   NO.MAT: 01659396 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847717    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAPUCHONES MISERTRAN                             NO.MAT: 01343937 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847718  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARDENAS PEREZ ALIX CAMELIA CLAUDIA ZORAYA       NO.MAT: 00606252 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847719 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HUERFANO MORENO LADY ADRIANA                     NO.MAT: 01856534 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847720 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PARQUES Y FUNERARIAS S A                         NO.MAT: 00010757 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847721    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FARMCITY COLOMBIA S A QUE TAMBIEN SERA CONOCIDA  NO.MAT: 01316642 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847722    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SANTANA AHUMADA LAUREN RUTH                      NO.MAT: 01841853 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847723    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PRIMEINDUSTRIALES LTDA                           NO.MAT: 01751938 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004646  DEL  03  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01847724 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
BERG URBANIZACIONES LTDA                         NO.MAT: 01856535 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847725 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GARCIA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA                  NO.MAT: 01583969 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847726 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GUARITOS Y ALGO MAS BAR                          NO.MAT: 01583972 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847727  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FARMACITY NORMANDIA E2                           NO.MAT: 01742240 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847728  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
SAM CIGARETTES LTDA                              NO.MAT: 01848620 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847729    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FARMACITY NORMANDIA                              NO.MAT: 01422221 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847730  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERIND LTDA                                    NO.MAT: 01856536 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847731 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FAJARDO INFANTINO LTDA                           NO.MAT: 01457446 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847732 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FARMATODO HAYUELOS                               NO.MAT: 01856537 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847733 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TELLEZ ROMERO DANILO ANTONIO                     NO.MAT: 01856538 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847734 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL EDEN DE LOS CABALLOS S A                      NO.MAT: 01490011 
ACTA  NO  0000025  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01847735 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
RAMOS GONZALEZ RODRIGO                           NO.MAT: 01856539 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847736 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TRUTMAN PETRA                                    NO.MAT: 01572090 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847737   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
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NATURAL/JURIDICA 
JARDIN INFANTIL BILINGUE CARITAS FELICES BOGOTA  NO.MAT: 01572094 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847738 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SINKO LTDA                                       NO.MAT: 01664872 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847739    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JARDIN GUARDERIA INFANTIL LAS TRAVESURAS DE KOWA NO.MAT: 00788338 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847740  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TABERNA Y ROCKOLA EL OASIS                       NO.MAT: 01856540 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847741 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GRUPO A & C SOLUCIONES INTEGRALES E U            NO.MAT: 01856541 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847742 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOPEZ & ROJAS ABOGADOS CONSULTORES LTDA SIGLA L& NO.MAT: 01856542 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847743 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PE#A SALAS JORGE HENRY                           NO.MAT: 01856543 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847744 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAVIMENTOS PE#A                                  NO.MAT: 01856544 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847745 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VANEGAS ROMERO ZORAIDA                           NO.MAT: 01856545 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847746 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GLOBAL CONNECT CENTER TECHNOLOGIES LIMITADA SIGL NO.MAT: 01856546 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847747 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PAEZ OSORIO JOSE LUIS                            NO.MAT: 01856547 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847748 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
CAVAS Y VI#EDOS DEL MUNDO LTDA                   NO.MAT: 01856548 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847749 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE LA GRANJA JB                    NO.MAT: 01856549 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847750 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PAEZ OSORIO                                      NO.MAT: 01856550 
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FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847751 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CARVAJAL MARIA OLIVA BARRERO DE                  NO.MAT: 01856551 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847752 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RESTAURANTE BAR PUNTO 68                         NO.MAT: 01451090 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847753 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
ZAMBRANO FINO JULIO GUILLERMO                    NO.MAT: 01856552 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847754 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LOUIS BARTON NO 8                                NO.MAT: 00654441 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01847755 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CAMISAS EL DUQUE LTDA NO 4                       NO.MAT: 00589087 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01847756 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CAMISAS EL DUQUE LTDA N0 5                       NO.MAT: 00589088 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01847757 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CAMISAS EL DUQUE LTDA NO.1                       NO.MAT: 00562268 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01847758 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LOUIS BARTON PASEO CENTENARIO                    NO.MAT: 01854861 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01847759 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
FIGUEROA ORIANA VANESSA                          NO.MAT: 01847026 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847760 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASINO DEL SOL FUSA                              NO.MAT: 01847027 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847761  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VARGAS GARCIA YASMIN                             NO.MAT: 01856553 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847762 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
POLYONE CORPORATION DE COLOMBIA                  NO.MAT: 00976300 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847763    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CAMISAS EL DUQUE LIMITADA                        NO.MAT: 00574908 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
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LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01847764 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
AM RECORS AUDIO Y VIDEO                          NO.MAT: 01856554 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847765 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MC Y CIA S C A                                   NO.MAT: 01471452 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847766    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GUEVARA HERNANDEZ HECTOR ESTIVEN                 NO.MAT: 01856555 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847767 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERVI GRANERO H.E.G                              NO.MAT: 01856556 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847768 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VELOZA MU#OZ GLADYS                              NO.MAT: 01856557 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847769 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LA CANASTA ESPECIAL                              NO.MAT: 01856558 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847770 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROMERO HILDA MARINA ROMERO DE                    NO.MAT: 01345143 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847771 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CENTRAL DE CARNES Y VICERAS J L                  NO.MAT: 01345146 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847772  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PALENCIA DOMINGUEZ AXEL                          NO.MAT: 01856559 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847773 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
L.S. REDCOM                                      NO.MAT: 01184983 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847774  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CARDENAS WILSON                                  NO.MAT: 01090137 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847775 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WILCAR REMODELACIONES                            NO.MAT: 01546260 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847776  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSULTORIA E S S S                              NO.MAT: 01856560 
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FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847777 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARALELO 10 LIMITADA                             NO.MAT: 01457934 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847778 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GONCALVES DE SOUZA DANIELO                       NO.MAT: 01623692 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847779    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CANDELA ROBLES NELFI                             NO.MAT: 01670496 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847780  DEL  LIBRO  XV  . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE 
DOMICILIO 
INVERSIONES CAFUR LTDA                           NO.MAT: 01856561 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847781 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ANGELA MARIN                                     NO.MAT: 01342202 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847782  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
QUICAZAN BARACALDO FABIO RENE                    NO.MAT: 01666930 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847783 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA Y COMUNICACIONES SOFIA                 NO.MAT: 01666934 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847784  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
E P R NET                                        NO.MAT: 01487981 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847785  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GIRALDO GIRALDO ELKIN DARIO                      NO.MAT: 01825804 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847786    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALFONSO SANTAMARIA LUIS GERMAN                   NO.MAT: 01680680 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847787 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CUATRO ESQUINAS DE BILBAO                        NO.MAT: 01680685 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847788  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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EDUARDO ALIRIO SANCHEZ HERRERA EDASH E U         NO.MAT: 01607496 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01847789 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
GOMEZ SILVA CARMEN ROSA                          NO.MAT: 01856562 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847790 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL SITIO BAR RESTAURANTE                         NO.MAT: 00943314 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847791  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUIZ SANCHEZ MARCELA EDITH                       NO.MAT: 01801026 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847792 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
M~ESS                                            NO.MAT: 01801027 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847793  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MAYORGA CIFUENTES OLGA LUCIA                     NO.MAT: 01671300 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847794   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CRAACCIONES OLGA TERESA P                        NO.MAT: 01671305 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847795 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
CLINISANITAS ACUEDUCTO SANTA LUCIA               NO.MAT: 01421858 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847796  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
CLINISANITAS ACUEDUCTO CENTRO NARI#O             NO.MAT: 01421855 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847797  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES VECTOR S A             NO.MAT: 01856563 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847798 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROJAS NEWBALL EFRAIN IVAN                        NO.MAT: 01220808 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847799 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUVER ROSAR                                     NO.MAT: 01220810 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847800  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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CLINISANITAS ACUEDUCTO USAQUEN                   NO.MAT: 01421861 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847801  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CLINISANITAS ACUEDUCTO ZIPAQUIRA                 NO.MAT: 01423755 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847802  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ ORTIZ SAMIR                             NO.MAT: 01856564 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847803 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARCO ANTONIO BARRERA CHIVATA                    NO.MAT: 01189327 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847804  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ESCENARIO MOVIEXTREME                            NO.MAT: 01856565 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847805 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERRELECTRICOS LUFEGAR                           NO.MAT: 01701467 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847806  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GARCIA SUSSE LUIS FELIPE                         NO.MAT: 01701466 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847807 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICOCHES GNA                                  NO.MAT: 01856566 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847808 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RED COMERCIAL COMUNITARIA C I E U                NO.MAT: 01565826 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847809    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
JIMENEZ URREGO JORGE ENRIQUE                     NO.MAT: 00317471 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847810    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GONZALEZ ANGEL GIOVANNI                          NO.MAT: 01856567 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847811 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JORGE ENRIQUE JIMENEZ URREGO Y CIA S. EN C. EN L NO.MAT: 00578279 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847812    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
C C & CIA LTDA                                   NO.MAT: 01429307 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847813    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA BOUTIK SHOP                                   NO.MAT: 01856568 
FORMULARIO    DEL   10  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847814 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA BEST WORLD LTDA                 NO.MAT: 01782261 
ACTA  NO 0000002 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847815 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
LION S A PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA US NO.MAT: 01741197 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847816    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LOPEZ CESPEDES NOEL IGNACIO                      NO.MAT: 01856569 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847817 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RINCON LOPEZ DIANA LUCIA                         NO.MAT: 01656213 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847818 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE MI CABA#ITA                          NO.MAT: 01656216 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847819  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VELASCO PEREZ ALEXANDRO                          NO.MAT: 01856570 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847820 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SURTIFRUVER RA                                   NO.MAT: 01856571 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847821 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DELGADILLO CHAPARRO HUMBERTO                     NO.MAT: 01856572 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847822 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INFINITY SOLUTIONS COLOMBIA                      NO.MAT: 01856573 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847823 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PULIDO GUZMAN ALEXANDER                          NO.MAT: 01710563 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847824 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JUANCHO PARRILLA J J                             NO.MAT: 01710568 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847825  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
AVILA LOPEZ LUIS ALBERTO                         NO.MAT: 01856574 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847826 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIGITAL DE ALARMAS Y SEGURIDAD                   NO.MAT: 01856575 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847827 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GIL VARGAS LUIS FERNANDO                         NO.MAT: 00549195 
OFICIO  NO    0000 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 21 PENAL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 01847828 DEL LIBRO XV . ORDENO REVOCAR INTEGRAMENTE 
LA  SENTENCIA  DE  FECHA 21 DE AGOSTO DE 2008 DEL JUZGADO TREINTA 
PENAL MUNICIPAL (REG 01803776 L XV) 
GONZALEZ GONZALEZ FRANCISCO                      NO.MAT: 01856576 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847829 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FOTO NUEVA ERA                                   NO.MAT: 01856577 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847830 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FD FILTROS Y RESPUESTOS LTDA                     NO.MAT: 01856578 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847831 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GILVAR INMOBILIARIA                              NO.MAT: 00549197 
OFICIO  NO    0000 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 21 PENAL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO    EL   NO.  01847832  DEL  LIBRO  XV  .  SE  ORDENO REVOCAR 
INTEGRAMENTE  LA  SENTENCIA  DE  FECHA  21 DE AGOSTO DE 2 008 DEL 
JUZGADO TREINTA PENAL MUNICIPAL (REG 01803785 L XV) 
GRUPO EMPRESARIAL M&E S A                        NO.MAT: 01620252 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847833 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INMOBILIARIA ICM CARDENAS & MOLINA LTDA SIGLA IN NO.MAT: 01856579 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847834 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ HERNANDEZ ANA GRACIELA                 NO.MAT: 01678167 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847835 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INSUMOS PARA CALZADO LIKARDI MGS                 NO.MAT: 01678169 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847836  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PRODIPUNTO  LTDA                                 NO.MAT: 01856580 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847837 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INGENIERIA Y MONTAJES GC E U                     NO.MAT: 01856581 
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FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847838 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TARAZONA PIRAGAUTA MONICA ANDREA                 NO.MAT: 01856582 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847839 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RICO MELO DEYSI CAROLINA                         NO.MAT: 01792925 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847840 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MELO CARDENAS LILI CAROLINA                      NO.MAT: 01856583 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847841 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARIEDADES SANTI T P                             NO.MAT: 01856584 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847842 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLOMBIA CINE TV Y EVENTOS                       NO.MAT: 01856585 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847843 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ CUESTA YENIFER                              NO.MAT: 01856586 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847844 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA D S GUSTO SANMATEO                     NO.MAT: 01856587 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847845 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SAENZ OROZCO RICARDO                             NO.MAT: 01806809 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847846 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASA COMERCIAL BAHIA DEL NORTE                   NO.MAT: 01806811 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  10 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847847 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
AEDYCO E U                                       NO.MAT: 01856588 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847848 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MAYDA SA EN LIQUIDACION                          NO.MAT: 01240936 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01847849 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
MANTILLA GONZALEZ PAULO ANDRES                   NO.MAT: 01856589 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847850 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INVERSIONES TAMIZ E U                            NO.MAT: 01856590 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847851 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
OPERADORA HOTELERA VALOREM LIMITADA              NO.MAT: 01856591 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847852 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LAVACAR DIVERPLAZA                               NO.MAT: 01856592 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847853 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
M M COCINAS COMFORT ESTABLECIMIENTO NO 2         NO.MAT: 00743711 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847854  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MUNDIACEITES E U                                 NO.MAT: 01360887 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  22  DE  FEBRERO  DE  2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01847855 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
AUDIO LUMENS LTDA                                NO.MAT: 01008862 
ACTA  NO 0000029 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847856 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
CONSORCIO IGR                                    NO.MAT: 01856593 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847857 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TORRES JAIMES OSCAR EDUARDO                      NO.MAT: 01722746 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847858 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PHOTO FANTASY                                    NO.MAT: 01722749 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847859 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
JIMENEZ TOBON MARIO AUGUSTO                      NO.MAT: 00190896 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847860 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
URIBE CHARRY SMITH                               NO.MAT: 01328185 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847861 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO 
GLOBAL MINING S A                                NO.MAT: 01856594 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847862 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISPRES BOGOTA                                   NO.MAT: 01760521 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847863 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS PROINCASE LTDA     NO.MAT: 00131347 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847864 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
DISPRES ZIPAQUIRA                                NO.MAT: 01760519 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  10  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847865 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MARAVIM COLOMBIA E U PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA  NO.MAT: 01856595 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847866 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SMOKIN JOES RIBS LTDA.                           NO.MAT: 01856596 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847867 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA FERRARA LTDA                    NO.MAT: 01856597 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847868 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HOTEL SUITES EL RECUERDO                         NO.MAT: 01856598 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847869 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SINEFI SA                                        NO.MAT: 01856599 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847870 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALDANA TRIANA JUAN CARLOS                        NO.MAT: 01856600 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847871 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARCONTE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION  LTDA         NO.MAT: 01856601 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847872 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DUNA MUEBLES LIMITADA                            NO.MAT: 01234318 
ACTA  NO 0000013 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847873 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
ALMA PASION CREATIVA E U                         NO.MAT: 01856602 
FORMULARIO  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847874 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
AM3 S EN C                                       NO.MAT: 01817015 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847875 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CIRCULO DE ESTRATEGIA Y LOGISTICA LTDA           NO.MAT: 01856603 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847876 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSTRU PADRE E U                                NO.MAT: 01856604 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847877 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MORALES MARISOL                                  NO.MAT: 01413667 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847878    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AGROFRESCO BOGOTA                                NO.MAT: 01856605 
FORMULARIO  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , INSCRITO EL 11 DE 
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DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847879 DEL LIBRO XV . MATRICULA 
ESTABLECIM. COMERCIO- PPAL. FUERA C.C.B. 
BERG URBANIZACIONES                              NO.MAT: 01856606 
FORMULARIO  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , INSCRITO EL 11 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847880 DEL LIBRO XV . MATRICULA 
ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTRO SIERRA HECTOR JAVIER                      NO.MAT: 01856607 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847881 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NEIRA PINTO CARLOS ANTONIO                       NO.MAT: 01766018 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847882    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GAMBA HUERTAS FLOR MARINA                        NO.MAT: 01505609 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847883 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
METALICAS FORGAM                                 NO.MAT: 01505612 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847884  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINTURAS F Y E LTDA                              NO.MAT: 01551207 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847885    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INDUSTRIAS DE HERRAMIENTAS CHAMPION E U          NO.MAT: 01357378 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847886    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
M Y M LUJOS LIMITADA                             NO.MAT: 01740449 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847887    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MEDINA RAMIREZ GUSTAVO                           NO.MAT: 01856608 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847888 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SUAREZ CASTA#O RODRIGO                           NO.MAT: 01738024 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847889 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUITRAGO DUARTE JAIME                            NO.MAT: 01355362 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847890 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUDIO LUJOS Y ALARMAS JAIME BUITRAGO             NO.MAT: 01355366 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01847891  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CIGARRERIA LA ESQUINA DE LA 73                   NO.MAT: 01739418 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847892  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NEIRA PINTO CARLOS ANTONIO                       NO.MAT: 01766018 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847893    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MORA ORTIZ ANA ELMED                             NO.MAT: 01825572 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847894 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA CHISPA AL ROJO DE SOACHA                      NO.MAT: 01825573 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847895  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DIAZ ESQUIVEL JAIME ANGELO                       NO.MAT: 01641171 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847896 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
G 4 CONEXION COLOMBIA                            NO.MAT: 01641174 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847897  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FERRELECTRICOS Y DEPOSITO LA ARBOLEDA            NO.MAT: 01856609 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847898 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NEJITEL COMUNICACIONES LIMITADA                  NO.MAT: 00324953 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847899    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARNES PARRILLA Y SOPAS DEL SALITRE              NO.MAT: 01699637 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847900  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONIDRA LTDA                                     NO.MAT: 01274717 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847901    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SMART CLASES INDIVIDUALES LTDA                   NO.MAT: 01763263 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847902    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LHYN FARMACEUTICA LTDA                           NO.MAT: 00637299 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847903    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TRASLUZ ILUMINACION LIMITADA                     NO.MAT: 00617725 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847904    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MARTINEZ RAMOS MARIA DE LOS ANGELES              NO.MAT: 01797377 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847905    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMUNICACIONES AMDEX 2                           NO.MAT: 01856610 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847906 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SELECT PETS DE COLOMBIA LIMITADA                 NO.MAT: 01076744 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847907    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RAMIREZ DIAZ LUCINDA                             NO.MAT: 00759107 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847908 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MASAJE ESTETICO RELAX                            NO.MAT: 00759109 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847909  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INDUMADERAL PISOS LTDA                           NO.MAT: 01688711 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847910    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOCIEDAD TECNICA DE LA INDUSTRIA PETROLERA LTDA  NO.MAT: 01856611 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847911 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ROZO AYA JOSE VICENTE                            NO.MAT: 00284843 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847912 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CURTIDOS AFRICA                                  NO.MAT: 01856612 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847913 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES CRUZ VARGAS Y CIA LTDA               NO.MAT: 00570175 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847914    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INSECOLDA EU                                     NO.MAT: 01474745 
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ACTA  NO  0000001  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847915 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
RAMIREZ ALZATE GUSTAVO ALFONSO                   NO.MAT: 01581963 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847916 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO 
ALCE DE COLOMBIA LTDA                            NO.MAT: 00423553 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847917    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RT INGENIERIA LTDA                               NO.MAT: 01856613 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847918 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MISCELANEA Y LICORERIA EL EXITO DE FUSACATAN     NO.MAT: 01123988 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847919  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOZANO MARTINEZ CARLOS ARTURO                    NO.MAT: 01856614 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847920 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AKITAPAN                                         NO.MAT: 01856615 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847921 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASTA#EDA HERRERA JENNI SUSANA                   NO.MAT: 01856616 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847922 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MISCELANEA Y LICORERIA EL EXITO DE FUSACATAN     NO.MAT: 01856617 
FORMULARIO    DEL   11  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847923 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
LEIDY TATIANA                                    NO.MAT: 01856618 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847924 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALIADOS SALUD OCUPACIONAL LIMITADA               NO.MAT: 01069653 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847925    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COMERCIALIZADORA LOGYKA LTDA                     NO.MAT: 01856619 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847926 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PULIDO RODRIGUEZ SANDRA MIREYA                   NO.MAT: 01856620 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847927 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NIWA E U                                         NO.MAT: 01185808 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847928    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PALACIOS RUBIO ASTRID VIANERY                    NO.MAT: 01856621 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847929 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARTINEZ HUERTAS LAURENTINO                      NO.MAT: 00809945 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847930    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GLOBAL WHIRPOOL J M                              NO.MAT: 01856622 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847931 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ESTRADA CARO Y CIA LTDA                          NO.MAT: 00013998 
ACTA  NO 0000057 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847932 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
MOLANO LEON LUIS JORGE                           NO.MAT: 01856623 
FORMULARIO    DEL    11  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847933 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANGUERAS ENSAMBLADAS UBATE                      NO.MAT: 01856624 
FORMULARIO    DEL    11  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847934 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
RAMIREZ ESPINOSA CARLOS HUMBERTO                 NO.MAT: 01823031 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847935 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LUBRICENTRO RAMIREZ GALERIAS                     NO.MAT: 01823032 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847936  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ADMINISTRADORA MI CARRO S A                      NO.MAT: 01539704 
ACTA  NO  0000002  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01847937 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
VERTEL COMUNICACIONES LTDA                       NO.MAT: 00534032 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847938  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALMACENES LA MUSICA EXITO BOSA                   NO.MAT: 01856625 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847939 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUPERMERCADO SANT SUR NO 2                       NO.MAT: 00542603 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847940  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
BIOHEALTH FARMACIA BIOLOGICA LTDA                NO.MAT: 01856626 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847941 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GALEANO ARATECO WILLIAM                          NO.MAT: 01856627 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847942 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TECNI QUEMADORES WILLI                           NO.MAT: 01856628 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847943 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OSEJO TURRINI ALESSANDRA                         NO.MAT: 01408052 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847944 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES ZULUAGA SARMIENTO LTDA               NO.MAT: 01856629 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847945 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTIBLANCO BELTRAN MARIA DEL PILAR              NO.MAT: 01844707 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847946 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PEGAR S EN C E HIJOS                             NO.MAT: 01111288 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01847947 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CARBONES LA PROVINCIA LTDA LA CUAL GIRARA BAJO L NO.MAT: 01856630 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847948 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CASTRO RINCON ANDREA                             NO.MAT: 01856631 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847949 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MANDRA MODA ACTUAL                               NO.MAT: 01856632 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847950 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ ROA GLORIA ROCIO                           NO.MAT: 01040766 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847951 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TERMINADOS Y ANILLADOS GRAFICOS LIMITADA         NO.MAT: 01064007 
ACTA  NO      10 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847952 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
VILLALBA LEON GABRIEL DARIO                      NO.MAT: 01532268 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847953 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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WWW.ANGIE.COM                                    NO.MAT: 01532269 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847954  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PULIDO PRIETO EDELMIRA                           NO.MAT: 01125889 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847955 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TENTACIONES VIDEO                                NO.MAT: 01125890 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847956  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FRAJES S A                                       NO.MAT: 01379461 
ACTA  NO  0000018  DEL  06  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01847957 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
OTRIS S A                                        NO.MAT: 01856633 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847958 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ACOSTA GUZMAN SONIA                              NO.MAT: 01307531 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847959    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ILINK LTDA                                       NO.MAT: 01744005 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847960    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
C I EDEL GROUP LTDA                              NO.MAT: 01856634 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847961 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GRAN DRAW POKER N 3                              NO.MAT: 01817649 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847962  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NI?O CALDERON REINALDA                           NO.MAT: 01856635 
FORMULARIO    DEL    11  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847963 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BAR RUMBA SHIP                                   NO.MAT: 01856636 
FORMULARIO    DEL    11  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847964 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
C I SAMILIS FLAWER LTDA                          NO.MAT: 01856637 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847965 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
REYES ANA RAQUEL CLAVIJO DE                      NO.MAT: 01149232 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847966 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DONDE REYES A R                                  NO.MAT: 01149234 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847967  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASA SOLORZANO TIENDA DE ALQUILERES              NO.MAT: 01452682 
FORMULARIO  DEL  08  DE DICIEMBRE DE 2008 , CAMARA DE COMERCIO DE 
MEDELLIN  DE  MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01847968 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION. 
CLINICA DE ARTRITIS Y REHABILITACION EU          NO.MAT: 00524548 
ACTA  NO  0000039  DEL  07  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847969 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
PARDO FIERRO DAVID ARTURO                        NO.MAT: 01795413 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847970    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES GONAN LTDA                           NO.MAT: 00873276 
ACTA  NO 0000003 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847971 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
RUSINQUE AUDITORES LTDA                          NO.MAT: 01856638 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847972 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PYROZ COMUNICACIONES LTDA                        NO.MAT: 01781134 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847973    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DE BRIGARD LOPEZ RESTREPO LIMITADA               NO.MAT: 00657192 
ACTA  NO 0000004 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847974 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
PIXL LTDA                                        NO.MAT: 01648712 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847975    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TOOLS AND TOOLS PUBLICIDAD                       NO.MAT: 01597950 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847976 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
BOHORQUEZ CAMARGO YOLIMA ANDREA                  NO.MAT: 01821422 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847977 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO ODONTOESTETICA          NO.MAT: 01821424 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847978  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
ACCESORIOS PARA CORTINERIA LA 40                 NO.MAT: 01856639 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847979 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CASALLAS MORA RICARDO                            NO.MAT: 01440576 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847980 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINI TIENDA MISQUINTA                            NO.MAT: 01440579 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847981  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
L CELY Y G SANCHEZ SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE  NO.MAT: 01745446 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004178  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01847982 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA. 
CLINICA HIDROMECANICA                            NO.MAT: 01191856 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847983  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NEIRA OLARTE FRANCISCO                           NO.MAT: 00775122 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847984 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LITOGRAFIA FRANCISCO NEIRA                       NO.MAT: 00775130 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847985  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BOHORQUEZ ROMERO MARIA ELISA                     NO.MAT: 01118813 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847986   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
MISCELANEA Y CACHARRERIA FONTAMAR                NO.MAT: 01119095 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847987 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GARZON LUIS EFREN                                NO.MAT: 01183897 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847988 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CORREA YATE JESUS EDUARDO                        NO.MAT: 01856640 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847989 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL FERROLITO                                     NO.MAT: 01856641 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847990 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CALDERON DE SABOGAL BLANCA CECILIA               NO.MAT: 01819235 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847991 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPEL Y CLIPS                                    NO.MAT: 01819237 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847992  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MISCELANEA TRINY                                 NO.MAT: 01154678 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01847993  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CODIGO POSTAL COLOMBIANO LIMITADA                NO.MAT: 01275665 
ACTA  NO 0000023 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847994 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
FELIPE DE ALBARRACIN TRINIDAD DEL CARMEN         NO.MAT: 01154676 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847995 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZAPATA MORENO MARGARITA DE JESUS                 NO.MAT: 01558223 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01847996 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUSTAMANTE GONZALEZ BRAHIAN STEVEN               NO.MAT: 01856642 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847997 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BUSTAPRODUCTIONS                                 NO.MAT: 01856643 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01847998 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CENSANTI NO.MAT: 00509759 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01847999    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PINILLA TORRES CLUDIA PATRICIA                   NO.MAT: 01664347 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848000 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SANTAYO CLUB                                     NO.MAT: 01664349 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848001  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AFTERTECH DE COLOMBIA S A                        NO.MAT: 01165188 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848002 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
MIXTOLISTO  LTDA.                                NO.MAT: 00775891 
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ACTA  NO 0000024 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848003 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
ESPINOSA CUBILLOS ADRIANA ZORAIDA                NO.MAT: 01648188 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848004 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LOPEZ CARDENAS ADRIANA LUCIA                     NO.MAT: 01856644 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848005 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRAFICAS JD                                      NO.MAT: 01856645 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848006 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALMACENES DE VESTIDOS D GERARD GASPAR N 1        NO.MAT: 01856646 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848007 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALMACENES DE VESTIDOS D GERARD GASPAR N 2        NO.MAT: 01856647 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848008 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ASERVIROD DE COLOMBIA LTDA ASESORIAS Y SERV EN R NO.MAT: 00694277 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848009  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BELTRAN BELTRAN OBDULIO                          NO.MAT: 00682968 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848010    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALMACENES DE VESTIDOS D GERARD GASPAR N 3        NO.MAT: 01856648 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848011 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALMACENES DE VESTIDOS D GERARD GASPAR N 5        NO.MAT: 01856649 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848012 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PINZON ARIZA RAFAEL                              NO.MAT: 01248372 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848013 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTIVERDURAS T E                                NO.MAT: 00945169 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , PROPIETARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848014 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LEON FORERO DARIO                                NO.MAT: 01856650 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848015 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARABATOS                                        NO.MAT: 00961416 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848016  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COVETEX                                          NO.MAT: 01452547 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848017  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MULLER ZULUAGA JORGE HERNAN                      NO.MAT: 01452545 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848018 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ CAMACHO MARTHA                             NO.MAT: 01614117 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848019 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MEDIAMOS E U                                     NO.MAT: 01422741 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848020    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CASA STYLO MUEBLES                               NO.MAT: 01855972 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848021 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FANDI#O RINCON JORGE OMAR                        NO.MAT: 01856651 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848022 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROMERO TORRES ANDRES                             NO.MAT: 01856652 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848023 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIVETCHI DE COLOMBIA S A                         NO.MAT: 01719788 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848024 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GOMEZ CUEVAS LUIS ADAN                           NO.MAT: 01856653 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848025 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ MU#OZ MARIO JOSE DE JESUS              NO.MAT: 01782393 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848026 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICIO ELECTRICO HERMA                         NO.MAT: 01782394 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848027  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA DE VISCERAS LA PUENTANA            NO.MAT: 01856654 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848028 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PI#EROS URREGO WILSON EDGARDO                    NO.MAT: 01724619 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848029 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PABON MARTINEZ JOSE MAURICIO                     NO.MAT: 01820564 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848030 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
INVERSIONES ISLA DEL ROSARIO LTDA                NO.MAT: 01856655 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848031 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CALERA DESPORT                                   NO.MAT: 01462765 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848032 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RAMIREZ MARIA HELENA                             NO.MAT: 01856656 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848033 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
WU LINARES LUIS FRANCISCO                        NO.MAT: 01153322 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848034 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ORTIZ MORENO MARIA MARLENNY                      NO.MAT: 01856657 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848035 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SISA NIETO ARTURO                                NO.MAT: 01109011 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848036 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SEFI SAN                                         NO.MAT: 01109013 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848037  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTURANTE ASADERO G R P                         NO.MAT: 01856658 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848038 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DROGUERIA INCOLMED                               NO.MAT: 01717613 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848039 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ESPINDOLA ARAQUE ROSALBA                         NO.MAT: 01236612 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848040 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMIDAS RAPIDAS R Y N                            NO.MAT: 01236614 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848041  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GUARNIZO JOSE ISRAEL                             NO.MAT: 01216949 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848042 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHORIZOS EL MONITO DE LA CALLE 68                NO.MAT: 01856659 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848043 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARROQUIN CLAUDIA PATRICIA                       NO.MAT: 01813612 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848044 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMPA#IA NATURAL SKATEBOARDS S A Y PODRA IDENTIF NO.MAT: 01675875 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848045    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LABBORO                                          NO.MAT: 01853899 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848046 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MONTEJO SUAREZ CLAUDIA PATRICIA                  NO.MAT: 00484791 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848047 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
DECOMACH Y DOTACIONES INDUSTRIALES               NO.MAT: 01715148 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848048 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
INVERCRUZ HERMANOS & CIA LTDA                    NO.MAT: 01172444 
ACTA  NO  0000006  DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848049 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
L M TRANSPORTES                                  NO.MAT: 01415254 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848050 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MEGA GAMES FORS                                  NO.MAT: 01856660 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848051 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
FERNANDEZ OVALLE OVIDIO ALONSO                   NO.MAT: 01644306 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848052 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PUERTO NI#O PABLO JAIME                          NO.MAT: 01574132 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848053 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SERVICIO AUTOMOTRIZ J PUERTO                     NO.MAT: 01574133 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848054 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
LA CASERITA RAPIDA                               NO.MAT: 01685140 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848055  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ NI#O DARIO HUMBERTO                    NO.MAT: 01849074 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848056 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GONZALEZ CANO MARTHA CECILIA                     NO.MAT: 01685135 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848057 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FORERO GONZALEZ LIGIA YOLANDA                    NO.MAT: 01685127 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  14  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848058 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SISTEMA INTEGRAL DE AUDIOVISUALES SIA LTDA Y SE  NO.MAT: 01649445 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848059    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MARTINEZ ESTRADA DORA LUZ                        NO.MAT: 01775234 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848060    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FARMATODO NORMANDIA                              NO.MAT: 01803651 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848061 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
LEO TEXTILES LTDA                                NO.MAT: 01822376 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848062 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
FARMATODO CHICO RESERVADO                        NO.MAT: 01472357 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848063 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
FARMATODO CHICO RESERVADO E2                     NO.MAT: 01742248 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848064 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
GOMEZ GIRALDO MARIA MAGDALENA                    NO.MAT: 01856661 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848065 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIMARY SPORT                                 NO.MAT: 01856662 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848066 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BABY ESTEN ESTIMULACION TEMPRANA                 NO.MAT: 01162242 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848067 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
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ROJAS VALENCIA DAVID ALEJANDRO                   NO.MAT: 01856663 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848068 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MLG AGROPECUARIO LTDA                            NO.MAT: 01856664 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848069 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOCHA MARIN LUIS ALEJANDRO                       NO.MAT: 01856665 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848070 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAGAS JEANS                                      NO.MAT: 01856666 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848071 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BU#UELO HELADERIA Y CAFE                         NO.MAT: 01130435 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848072 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
XUE SYSTEMS LTDA                                 NO.MAT: 01410503 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848073 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
SALON DE ONCES XIOMY                             NO.MAT: 01634523 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848074  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ROMERO TORRES JACQUELINE                         NO.MAT: 01716153 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01848075 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
GARAVITO CHALA RUBEN ARIOLFO                     NO.MAT: 01556842 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848076 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
B O DIGITAL PRODUCTS LTDA                        NO.MAT: 01500094 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848077    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONTACT TO BUSINESS LTDA  C2B LTDA SIGLA C2B LTD NO.MAT: 01856667 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848078 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVESTMENTS & PROJECTS S EN C                    NO.MAT: 01270478 
ACTA  NO 0000004 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848079 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
LIZARAZO LINARES JOSE ALEJANDRO                  NO.MAT: 01856668 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848080 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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WSC LTDA                                         NO.MAT: 01750331 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848081 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
EX LTDA. EXPERIENCIA EN EL EXITO LTDA            NO.MAT: 01168731 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848082  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BALLESTEROS RUIZ LEMUS JOAQUIN                   NO.MAT: 01856669 
FORMULARIO    DEL    11  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848083 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ASERVIROD DE COLOMBIA LIMITADA ASESORIAS Y SERVI NO.MAT: 00523008 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0004221  DEL  10  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01848084 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
PRATESI CLEMENCIA BOGOTA DE (FALLECIDA)          NO.MAT: 00431890 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848085 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CUBIDES PINILLA LEISLY BONIET                    NO.MAT: 01856670 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848086 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL CENTRO ELECTROINDUSTRIAL LIMITADA             NO.MAT: 01408889 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848087    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TABERNA CROSOVER OZZY                            NO.MAT: 01856671 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848088 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BURITICA JARAMILLO NURY ALBAN                    NO.MAT: 01568493 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848089 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOTERO VILLEGAS AMPARO                           NO.MAT: 00843115 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848090 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INVERSIONES TABOA S A                            NO.MAT: 00916546 
ACTA  NO  0000017  DEL  26  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01848091 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
SEGURITY M & C LTDA                              NO.MAT: 01062237 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01848092 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
DELTHAC 1 SEGURIDAD LTDA                         NO.MAT: 01542700 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848093    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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ADREO                                            NO.MAT: 00843116 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848094 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
BUITRAGO MARTINEZ DIEGO FELIPE                   NO.MAT: 01503570 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848095 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DFB ESTETICA DENTAL Y ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC NO.MAT: 01503578 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848096 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
 
ELEVADOR PUNTO 75 BAR                            NO.MAT: 01794965 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848097  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CASTRO ACOSTA SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01856672 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848098 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDONA CARDONA JERA ANDREA                      NO.MAT: 01856673 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848099 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MORENO VARGAS MIREYA                             NO.MAT: 01463563 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848100 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA               NO.MAT: 00821947 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848101 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA               NO.MAT: 00862250 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848102 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
M Y C BARANDAS                                   NO.MAT: 00743709 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848103 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MARTINEZ VARGAS ANGELA MARIA                     NO.MAT: 01856674 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848104 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANCHEZ DIAZ MONICA ANDREA                       NO.MAT: 01742336 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848105    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONEXNET LTDA                                    NO.MAT: 01519577 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
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EL NO. 01848106 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
 
MORALES AGUIRRE GLADYS YUBILINEIDA               NO.MAT: 01754432 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848107 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WE HELP CALL CENTER                              NO.MAT: 01754433 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848108  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DFB ESTETICA DENTAL Y ESPECIALIDADES ODONTOLOGIC NO.MAT: 01856675 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848109 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TELLO RAMIREZ SANDRA MILENA                      NO.MAT: 01856676 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848110 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROKOLA KEVIN                                     NO.MAT: 01856677 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848111 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROMERO GALINDO NORMA CONSTANZA                   NO.MAT: 01823140 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848112 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PORTO LIBRE                                      NO.MAT: 01823141 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848113  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RUEDA GONZALEZ LUIS CARLOS                       NO.MAT: 01706676 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848114 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CIGARRERIA Y LICORERA LA PERLA                   NO.MAT: 01148530 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848115 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
RODRIGUEZ RUIZ HERI ALEXANDER                    NO.MAT: 01856678 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848116 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA Y LICORERA LA PERLA                   NO.MAT: 01148530 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848117 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ELITECH AJ                                       NO.MAT: 01856679 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848118 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
AUTOMOTORES VILLA LTDA                           NO.MAT: 01614248 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01848119    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
UNIFORMES RUTH.C                                 NO.MAT: 01415250 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848120 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SEPULVEDA AGUIRRE NORBERTO                       NO.MAT: 01856680 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848121 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TOBAR GAST CATALINA                              NO.MAT: 01309103 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848122 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
HAVITAL S A                                      NO.MAT: 01856681 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848123 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MURILLO GONZALEZ MYRIAM DE JESUS                 NO.MAT: 01663851 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848124 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA Y CAFETERIA WILMY                     NO.MAT: 01735138 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848125  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
FRUTICENTER BETO                                 NO.MAT: 01856682 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848126 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROMERO BARRERO STELLA                            NO.MAT: 01184982 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848127 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
K TION S A                                       NO.MAT: 01826165 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848128 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
SOFIA HERNANDEZ CENTRO DE BELLEZA                NO.MAT: 01815056 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848129 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
TECHCELL 11S                                     NO.MAT: 01771749 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848130  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AGUIAR HERRERA MARTHA LUCIA                      NO.MAT: 01771744 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848131 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MUNEVAR ALVARADO JULIO ENRIQUE                   NO.MAT: 01856683 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848132 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DATA & DATOS EMPRESA UNIPERSONAL                 NO.MAT: 01479720 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848133    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VELASQUEZ CARMONA RODRIGO                        NO.MAT: 01853988 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848134 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PI#EROS DE BERMUDEZ ROSA HERMINDA                NO.MAT: 01856684 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848135 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CHAUTA RODRIGUEZ CARLOS ENRIQUE                  NO.MAT: 01856685 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848136 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMUNICACIONES R R JOSEPH                        NO.MAT: 01856686 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848137 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
STYLOS FOOTWEAR                                  NO.MAT: 01856687 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848138 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VILLAMIL GONZALEZ ERISA JOHANNA                  NO.MAT: 01856688 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848139 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARVAJAL RODRIGUEZ FREDDY                        NO.MAT: 01607644 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848140 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
FX COLOMBIAN TRADERS LTDA SIGLA FXCT LTDA        NO.MAT: 01856689 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848141 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TRUJILLO DE HERRAN ROSA MARIA                    NO.MAT: 01856690 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848142 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HUEVOS CLARITA                                   NO.MAT: 01856691 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848143 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CHIVARA CAICEDO JOSE NICOLAS                     NO.MAT: 01060286 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
TABIO  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  01848144  DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TRINITY FARMS SA                                 NO.MAT: 00791006 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848145 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
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CONCILIO LTDA                                    NO.MAT: 01761346 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848146 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
HOYOS LUQUE S EN C                               NO.MAT: 01358799 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848147 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VICIOSO SIMONDS CLAUDIA DEL CARMEN               NO.MAT: 01824045 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848148 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CANO ACEVEDO JULIAN ALBEIRO                      NO.MAT: 01856692 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848149 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARFIL LTDA                                      NO.MAT: 01761347 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848150 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ENCICLICA LTDA                                   NO.MAT: 01761348 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848151 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
THOMA CERVANTES SANDRA PATRICIA                  NO.MAT: 01856693 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848152 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GASODUCTO DE ORIENTE S A LA CUAL PODRA USAR LA S NO.MAT: 01735632 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848153    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LEGAL ADVICE LTDA                                NO.MAT: 00775251 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848154 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ROD QUIMICO                                      NO.MAT: 01856694 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848155 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
NI#O CASTA#EDA LUZ JACQUELINE                    NO.MAT: 01187610 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  011001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848156 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CASTA#EDA PEREZ JUDITH                           NO.MAT: 01341863 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848157 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALO CHAPINERO                                    NO.MAT: 01341868 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848158  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S A INVERCOLSA  NO.MAT: 00422327 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848159    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
EBRAN ASESORIAS Y CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS    NO.MAT: 01856695 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848160 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S A            NO.MAT: 01739914 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848161    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOCIEDAD ENTORNO & COMPA#IA LTDA Y PODRA IDENTIF NO.MAT: 00814313 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848162    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CHARLIE`S ROASTBEEF 3                            NO.MAT: 01540769 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01848163 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GONZALO SARMIENTO P. Y ASOCIADOS LIMITADA        NO.MAT: 00369589 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848164 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RIVERA QUINTERO WILLIAM ENRIQUE                  NO.MAT: 01856696 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848165 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CARDENAS JHON CARLOS                             NO.MAT: 01856697 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848166 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALTA TENCION 55                                  NO.MAT: 01856698 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848167 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SYSINGENIERIA                                    NO.MAT: 01856699 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848168 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CAICEDO BUSTOS ELIECER                           NO.MAT: 01856700 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848169 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MUNAR COBOS ANA LUCIA                            NO.MAT: 01023040 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01848170 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CACHARRERIA ARADOS                               NO.MAT: 01829976 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848171  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ING GARCIA VARGAS INVERSIONES S C A              NO.MAT: 01856701 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848172 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GUTIERREZ MAHECHA DIANA DEL PILAR                NO.MAT: 01779928 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848173 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAMPI LACTEOS JP                                 NO.MAT: 01779930 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848174  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
TZU LTDA CON SUS SIGLAS TZU LTDA                 NO.MAT: 01608196 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848175 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ESTUPI#AN LOPEZ NAPOLEON                         NO.MAT: 01830354 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848176    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CREMA Y CAFE NO 2                                NO.MAT: 01470281 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848177 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GARZON MARTIN YOLANDA                            NO.MAT: 01856702 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848178 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AREPA Y MUCHO MAS                                NO.MAT: 01856703 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848179 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA VOIP E U                           NO.MAT: 01856704 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848180 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PLAN EXPORT LTDA                                 NO.MAT: 01608112 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848181 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS                        NO.MAT: 01856705 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848182 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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MONROY CALLEJAS MARIA MARGELY                    NO.MAT: 01074667 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848183 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PELUQUERIA BRILLOS DE YENDY                      NO.MAT: 01074668 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848184  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRIBUIDORA BISHER                             NO.MAT: 01856706 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848185 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ROCHA PE#ALOZA MARTHA LUCIA                      NO.MAT: 01838615 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848186 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WOMOBILIARY                                      NO.MAT: 01838626 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848187  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOPEZ RINCON ENIO DARIO                          NO.MAT: 01632797 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848188    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORREA ARAQUE DANIEL                             NO.MAT: 01856707 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848189 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CRUZ ANGARITA DIEGO FERNANDO                     NO.MAT: 01856708 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848190 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AUTO PARTES CORREA                               NO.MAT: 01856709 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848191 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ADIOS AL CIGARRILLO                              NO.MAT: 01856710 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848192 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GALEANO YEPES OCTAVIO DE JESUS                   NO.MAT: 01856711 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848193 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTUPI#AN DE PERALTA ROCIO                       NO.MAT: 01741064 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848194 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALVAR PRODUCCIONES LTDA                          NO.MAT: 01653029 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01848195    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORREA MEYER RUDOLF GEORG                        NO.MAT: 01246443 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848196    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TEJITECH LIMITADA                                NO.MAT: 01371916 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848197    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VELANDIA MORENO DORA EUGENIA                     NO.MAT: 01856712 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848198 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SAZON AUTENTICO COLOMBIANO                       NO.MAT: 01856713 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848199 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERNANDEZ ROMERO FLOR ALBA                       NO.MAT: 01372519 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848200 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
WOT ASSISTANCE COLOMBIA LIMITADA                 NO.MAT: 01856714 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848201 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TIENDA ZIPA DORADO                               NO.MAT: 01856715 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848202 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TIENDA INFANTILES ANDRESITO                      NO.MAT: 01856716 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848203 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ARIZA HERNANDEZ ARMANDO                          NO.MAT: 00329534 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848204 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LAVADO EN SECO LAVACOL   NO.MAT: 00866361 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000001  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  11 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848205 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SANCHEZ PABON HERNANDO                           NO.MAT: 01856717 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848206 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA EL ESCONDITE EL LAGO                      NO.MAT: 01108335 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848207  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MARTINEZ MU#OZ ROGELIO                           NO.MAT: 00020091 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848208 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CHAVEZ ESTERLIN MERCEDES                         NO.MAT: 01541291 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848209 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VELADORAS LA PRADERA                             NO.MAT: 01541292 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848210  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS TECNICAS DE COLOMBIA  NO.MAT: 01185216 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0000035  DEL  24  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  35  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01848211 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA. 
PRIETO BELTRAN CARLOS ARISTIDES                  NO.MAT: 01108331 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848212 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FANTASIAS BAR ¼H                                 NO.MAT: 01856718 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848213 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MENDEZ DE MARTINEZ FLORALBA                      NO.MAT: 00020092 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848214 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
G PRADA Y CIA LTDA                               NO.MAT: 01292853 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848215    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ALMOGALUM                                        NO.MAT: 01856719 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848216 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL AGRIC NO.MAT: 01404298 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848217    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
OVALLE ROMERO JOSE ORLANDO                       NO.MAT: 01548859 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848218    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FRESNEDA CASTIBLANCO LUIS ALEXANDER              NO.MAT: 01856720 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848219 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CYBER GAME EL REFUGIO                            NO.MAT: 01856721 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848220 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISTRIBUIDORA NISSAN S A                         NO.MAT: 01856722 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848221 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BIOQUIFAR PHARMACEUTICA LTDA                     NO.MAT: 00590103 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848222  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
BERTAGNINI VALENZUELA LUIS FERNANDO              NO.MAT: 00401446 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848223    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TORO GALEANO MANUEL LEONARDO                     NO.MAT: 01856723 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848224 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CES CORPORATE ENGLISH SOLUTIONS LTDA             NO.MAT: 01856724 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848225 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LAVANDERIA ZONA 80                               NO.MAT: 01856725 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848226 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RGC ACTIVA S A                                   NO.MAT: 01856726 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848227 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LABQUIFAR                                        NO.MAT: 00590102 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848228  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CLICK IMPORTADORA LTDA                           NO.MAT: 01801939 
ACTA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848229 DEL 
LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
MONROY GONZALEZ MARIA ISABEL                     NO.MAT: 01856727 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848230 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SURTIENDAS MONROY LIMITADA                       NO.MAT: 01856728 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848231 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BASISCOM INGENIERIA LTDA                         NO.MAT: 01856729 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848232 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BROASTER Y SOPAS                                 NO.MAT: 01856730 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848233 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMPRAVENTA LA GAITANA                           NO.MAT: 01354885 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848234 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
GRUPO J&V S A                                    NO.MAT: 01856731 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848235 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TINTIN GONZALEZ JAIME                            NO.MAT: 01620572 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848236 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FORERO UBAQUE WILMAR FERNANDO                    NO.MAT: 01039107 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  11 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848237 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRA VENTA ARBELAEZ                            NO.MAT: 01039109 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000  DE  FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  11 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848238 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
FALCON SEGURIDAD LTDA                            NO.MAT: 01856732 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848239 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SY & CIA LTDA                                    NO.MAT: 00604097 
ACTA  NO 0000018 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848240 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PUENTES ORTIZ DIANA MARGARITA                    NO.MAT: 01856733 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848241 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA POLLOS Y VISCERAS DIANA            NO.MAT: 01856734 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848242 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SUAREZ MANTILLA ESTEBAN CAMILO                   NO.MAT: 01856735 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848243 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAMARGO LEAL ANDREA CAROLINA                     NO.MAT: 01856736 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848244 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
HERNANDEZ ACOSTA HUGO ALBEIRO                    NO.MAT: 01856737 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848245 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMPA#IA DE LAMINAS CONROL HERNANDEZ             NO.MAT: 01856738 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848246 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHEZ LOZANO LUIS ALBERTO                      NO.MAT: 01856739 
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FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848247 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CABEZAS LINARES EDUWIN ENCIZAR                   NO.MAT: 01856740 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848248 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDUSTRIAS METALICAS SANTEC                      NO.MAT: 01856741 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848249 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PASTEURIZADORA SANTODOMINGO S.A.                 NO.MAT: 00708252 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848250    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LAVASECO CLASSIC CENTER                          NO.MAT: 01856742 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848251 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
T&A TRANSFORMARTE  LTDA SIGLA T&A TRANSFORMARTE  NO.MAT: 01856743 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848252 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TECNOLOGIA DE SISTEMAS INTEGRALES E.U. SIGLA TEC NO.MAT: 01675833 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848253    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SOSA CUERVO ADRIANA MARCELA                      NO.MAT: 01856744 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848254 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ORTEGA CARMONA WBALDO IGNACIO                    NO.MAT: 01268245 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848255 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DROGAS LA FAVORITA ZIPAQUIRA                     NO.MAT: 01268250 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848256  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIAL LTDA PROS NO.MAT: 00862197 
ACTA  NO  0000229  DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 01848257 DEL LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE DE LA 
AGENCIA 
RODRIGUEZ ORTEGA MARTIN                          NO.MAT: 01856745 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848258 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TINTAPACK E U                                    NO.MAT: 01830481 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848259    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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MARTIN PELUQUERIA                                NO.MAT: 01856746 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848260 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PORTABLES CHIA                                   NO.MAT: 01856747 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848261 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CONTRERAS MENDEZ FLOR OLIDIA                     NO.MAT: 01856748 
FORMULARIO    DEL    11  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848262 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CORPUS SANTO                                     NO.MAT: 00472365 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848263  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HELADERIA DIVERPLAZA                             NO.MAT: 01856749 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848264 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VARGAS JOSE MISAEL                               NO.MAT: 00438962 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848265 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SIMON DAO                                        NO.MAT: 01856750 
FORMULARIO    DEL    11  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848266 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
HELADERIA PLAZA DE LAS AMERICAS 2                NO.MAT: 01856751 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848267 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SURTIENDAS MONROY LTDA                           NO.MAT: 01856752 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848268 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES DEGO S. EN C. DEGO S. EN C.          NO.MAT: 00575961 
ACTA NO 0000001 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848269 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
INGENIEROS MONTOYA ASOCIADOS LTDA                NO.MAT: 01856753 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848270 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BHM TRANSPORTE COURIER                           NO.MAT: 01856754 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848271 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RESTAURANTE NUEVO ALTOS DEL MUSEO                NO.MAT: 01856755 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848272 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS TEQUENDAMA       NO.MAT: 00579235 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
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INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848273 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
EL ATICO DE USAQUEN                              NO.MAT: 01741902 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848274  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BANCO DE BOGOTA CENTRO DE PAGOS CORFERIAS        NO.MAT: 01438034 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848275 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ON CLIC LTDA SIGLA ON CLIC                       NO.MAT: 01856756 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848276 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TQ INVERSIONES SA                                NO.MAT: 01856757 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848277 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BANCO DE BOGOTA CARRERA 11 NO. 68-09             NO.MAT: 00222637 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848278 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
BANCO DE BOGOTA AVENIDA CHILE                    NO.MAT: 00223529 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848279 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
MICROTECHNOLOGIES LTDA CON SIGLA MICROTECHNOLOGI NO.MAT: 01856758 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848280 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RAMOS CALDERON EDGAR CRISTOBAL                   NO.MAT: 01106277 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848281 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RIMAL INTERNATIONAL E U                          NO.MAT: 01856759 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848282 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES LTDA          NO.MAT: 00858960 
ACTA  NO 0000010 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848283 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
INDUSTRIAS PALOMA ICE                            NO.MAT: 01537342 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848284 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
VARIEDADES LAURA MIL                             NO.MAT: 01856760 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848285 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GOMEZ GUERRERO ANDREA DEL PILAR                  NO.MAT: 01474755 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848286 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
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DISTRIBUIDORA CHAIRA ANDWAR                      NO.MAT: 01474756 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848287  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BARRERO SARMIENTO JEINNER FABIANY                NO.MAT: 01291929 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848288 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ATRINCHERADOS BAR                                NO.MAT: 01291930 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848289  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAMPOLLO ZIPAQUIRA.                              NO.MAT: 01856761 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848290 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PULIDO ARANDA RAFAEL HUMBERTO                    NO.MAT: 01562726 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848291 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
COMERCIAL BANDI                                  NO.MAT: 00104398 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848292 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
TECNMA LTDA_FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE EQ NO.MAT: 00878895 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848293    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES D'ANETRA & HERMANOS S EN C           NO.MAT: 01313842 
ACTA  NO 0000006 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848294 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GENERARCO S A E S P                              NO.MAT: 01206486 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848295 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASEOS M B                                        NO.MAT: 01203950 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848296 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
COMERCIAL RINO LTDA                              NO.MAT: 01711812 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848297    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BELTRAN FORERO JOSE DEL CARMEN                   NO.MAT: 01856762 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848298 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COCA CEBALLOS LUDIVIA                            NO.MAT: 01228621 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01848299 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ASADERO Y RESTAURANTE CHEPI POLLO                NO.MAT: 01856763 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848300 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ ARIZA SAMUEL                                NO.MAT: 01856764 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848301 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AMERICANA DE ENERGIA S A ESP                     NO.MAT: 01700964 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848302 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BAGATELLE DEL CAMPO                              NO.MAT: 01856765 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848303 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL PALLADIUM SALSA DIFERENTE EN EL RESTREPO      NO.MAT: 01856766 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848304 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GENERSYS S A  E S P                              NO.MAT: 01700827 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848305 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INVERSIONES DENTALES DEL SUR S A                 NO.MAT: 01569075 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848306    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
WORLDWIDE EVENTOS Y TURISMO E U                  NO.MAT: 01856767 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848307 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ALVARADO CAMERO & CIA S EN C                     NO.MAT: 01239573 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848308 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COENERSA S A E S P                               NO.MAT: 01582398 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848309 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
COMIDAS RAPIDAS PRIMAVERA                        NO.MAT: 01785828 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848310  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
POLLICAMPO LLANERO LTDA                          NO.MAT: 01856768 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848311 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PROMIELECTRIC S A ESP                            NO.MAT: 01310613 
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FORMULARIO  NO  0000001  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848312 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
PEDRAZA MELO JESUS FERNANDO                      NO.MAT: 01856769 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848313 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PFFP INGENIEROS LIMITADA                         NO.MAT: 01331327 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848314 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE                NO.MAT: 01418006 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848315 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CANDELA DE PE#A ALBA LUZ                         NO.MAT: 01531300 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848316 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LUBRIMAS EL RECREO                               NO.MAT: 01531308 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848317  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
METALICAS FERNANDO PEDRAZA                       NO.MAT: 01856770 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848318 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CAFE S A ESP PUD NO.MAT: 01412361 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848319 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BBVA LEASING S A COMPA#IA DE FINANCIAMIENTO COME NO.MAT: 01763638 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848320    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SALAZAR GAVIRIA JOSE YOISEN                      NO.MAT: 01856771 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848321 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PEDRAZA PATI#O FERNANDO                          NO.MAT: 01712233 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848322 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DIAMOND CAR                                      NO.MAT: 01712236 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 




DOCUMENTO  PRIVADO  NO 01 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848324 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
BELLUM SA                                        NO.MAT: 01856772 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848325 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SOTTO ROCANCIO RUTH NOELIA                       NO.MAT: 01856773 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848326 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
NO.MAT: 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO 01 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848327 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CASTELBLANCO HERNANDEZ HERCILIA                  NO.MAT: 01856774 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848328 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CASTA#EDA RAMOS JUAN PABLO                       NO.MAT: 01856775 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848329 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AVENDA#O ARIAS ORLANDO JESUS                     NO.MAT: 01778350 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848330 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA SALA DE BELLEZA VITAL STILOS       NO.MAT: 01778352 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848331  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LEIDY HERMANOS                                   NO.MAT: 01856776 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848332 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MAINERO MARMOLEJO PAOLA                          NO.MAT: 01856777 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848333 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DISTRIBUIDORA DE FLORES Y SUMINISTROS SUPPLY FLO NO.MAT: 01856778 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848334 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BRINCA STORE                                     NO.MAT: 01856779 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848335 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUIZ SANCHEZ MELBA                               NO.MAT: 01623444 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848336 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
D G TRONICS 08 INC                               NO.MAT: 01741113 
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DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848337 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PEREZ ARDILA EUTIMIO                             NO.MAT: 00573543 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848338 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GAITAN LIZARAZO JONATHAN                         NO.MAT: 01590676 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848339    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CENTENO OLGA CLEMENCIA                           NO.MAT: 01856780 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848340 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
PEDROZA VELASQUEZ CESAR AUGUSTO                  NO.MAT: 01680832 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848341 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA PECAST                                 NO.MAT: 01680834 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848342  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AYALA FLOREZ GLUDY TATIANA                       NO.MAT: 01856781 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848343 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JARDIN INFANTIL PEQUE#AS MENTES BRILLANTES       NO.MAT: 01856782 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848344 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PA#ALERA SARITA Y LUNA                           NO.MAT: 01770314 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848345  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MANUFACTURAS VESPA LTDA                          NO.MAT: 00410205 
ACTA  NO  0000021  DEL  29 DE AGOSTO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848346 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
COPY CENTER EL MINUTO                            NO.MAT: 01856783 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848347 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SOTELO CAMACHO SANDRA LILIANA                    NO.MAT: 01856784 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848348 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESTAMPADOS ADONAY                                NO.MAT: 01856785 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848349 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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TORRE 73 S A                                     NO.MAT: 01856786 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848350 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
CASTRO TORRES MONICA                             NO.MAT: 01583101 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848351 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPANIA AGRICOLA Y MINERA LA VIRGINIA LTDA      NO.MAT: 00114008 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0002632  DEL  05  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    1 DE GIRARDOT (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 01848352 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE 
MATRICULA 
CORDOBA PORRAS JORGE ALEXANDER                   NO.MAT: 01856787 
FORMULARIO    DEL   11  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848353 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ANIME SHOP                                       NO.MAT: 01856788 
FORMULARIO    DEL   11  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848354 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
BIENES Y NEGOCIOS ESTRATEGICOS S A               NO.MAT: 01830234 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848355    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BONILLA DELGADO NUBIA                            NO.MAT: 01856789 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848356 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CAFE INTERNET ANDREA COM                         NO.MAT: 01856790 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848357 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COFLES ROPERO ANA YOLANDA                        NO.MAT: 01856791 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848358 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROMERO ROMERO JULIA                              NO.MAT: 01856792 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848359 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA MILE Y PAO A Y C R                    NO.MAT: 01856793 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848360 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CRUZ JAIRO LEON                                  NO.MAT: 01766704 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848361 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RUIZ LOPEZ JAIRO                                 NO.MAT: 01801222 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01848362    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MARTINEZ VIDAL HERMINSUL                         NO.MAT: 01856794 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848363 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLESMAR INTERNAL S A                            NO.MAT: 01646328 
ACTA  DEL  02  DE  DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848364 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
H M V                                            NO.MAT: 01856795 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848365 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
KAPITAL CIA LTDA                                 NO.MAT: 00150902 
ACTA  NO  0000010  DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848366 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
AXALTO CARDS & TERMINALS LTD SUCURSAL COLOMBIA   NO.MAT: 01337425 
ESCRITURA  PUBLICA  NO        8841  DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01848367 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
DEPARTAMENTO AGRICOLA DE SERVICIOS EU            NO.MAT: 01856796 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848368 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
WEB MOTION LTDA                                  NO.MAT: 01856797 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848369 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MORE SECURITY BUSINESS LTDA SIGLA MORE SECURTY B NO.MAT: 01856798 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848370 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
CORDINADORA LOGISTICA DE ENTREGAS Q H R E U      NO.MAT: 01856799 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848371 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SMS AMERICAS COLOMBIA LTDA                       NO.MAT: 01856800 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848372 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
C I PLANET FLOWERS LTDA                          NO.MAT: 01519819 
ACTA  NO  0000001  DEL  17  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848373 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
CONVERGENCE TEAM LTDA                            NO.MAT: 01831481 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848374 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASESORES AUDITORES CONSULTORES ASOCIADOS FRANCO  NO.MAT: 01045685 
ACTA  NO 0000002 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848375 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
MORE SECURITY BUSINESS LTDA                      NO.MAT: 01856801 
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FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848376 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CEMENTOS NACIONALES LTDA                         NO.MAT: 00161583 
ACTA  NO  0000025  DEL 28 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848377 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ECOSISTEMAS DE TURISMO LTDA SIGLA ECOSISTEMAS DE NO.MAT: 01856802 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848378 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
KONVOZ S A EN LIQUIDACION                        NO.MAT: 00573649 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848379    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FACETAS PUBLICITARIAS LTDA                       NO.MAT: 00875542 
ACTA  NO 0000016 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848380 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
IMIMOBILE VAS COLOMBIA S A                       NO.MAT: 01702394 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848381 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GESTION TECNOLOGICA EN SALUD LTDA CON SIGLA GTES NO.MAT: 01856803 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848382 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
KEEP IN TOUCH S A                                NO.MAT: 01653287 
ACTA  NO  0000003  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ACCIONISTAS  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01848383 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
BANCOLOMBIA S A SUCURSAL PLAZA DE LAS AMERICAS   NO.MAT: 00500274 
ACTA NO    2800 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
MEDELLIN  (ANTIOQUIA)  INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 01848384 DEL LIBRO XV . MODIFICO DIRECCION DE LA SUCURSAL 
DE LA REFERENCIA 
HATO SAN MARTIN LTDA                             NO.MAT: 01856804 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848385 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BRICE#O PINILLA MARTHA LILI                      NO.MAT: 01201716 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848386    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
INVERSIONES PE#ARANDA NAVAS LTDA                 NO.MAT: 01732465 
ACTA  NO       2 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848387 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL TOTAL SUPPLIES LT NO.MAT: 01856805 
FORMULARIO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848388 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MEDINA QUINTERO NOEMY                            NO.MAT: 01793783 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848389 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CIGARRERIA Y ABARROTES PIPE                      NO.MAT: 01793784 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848390  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
VIVERES LA GRANJA DE LA 78                       NO.MAT: 01856806 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848391 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PI#EROS BUITRAGO AMPARO                          NO.MAT: 01856807 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848392 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CIGARRERIA  Y ABARROTES PIPE                     NO.MAT: 01856808 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848393 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GIL GUERRERO ANA ISABEL                          NO.MAT: 01751380 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848394 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BERNAL FORERO MARIA MAGDALENA                    NO.MAT: 01359271 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848395 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LRY CONSULTORES LTDA                             NO.MAT: 01856809 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848396 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PEREZ GUERRA OCTAVIO ANTONIO                     NO.MAT: 01856810 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848397 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALUMINIOS ABYV LTDA EN LIQUIDACION               NO.MAT: 00335904 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848398    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
DISTRIBUIDORA PINTO MOLINA                       NO.MAT: 01566500 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848399  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINTO MOLINA DIANA CAROLINA                      NO.MAT: 01564129 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848400 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MILA ESTUPI#AN MARIA MERCEDES                    NO.MAT: 01856811 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848401 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
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GUTIERREZ GUTIERREZ JORGE LIBARDO                NO.MAT: 01856812 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848402 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAMIREZ MOSQUERA MONICA TATIANA                  NO.MAT: 01856813 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848403 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
EL GALLINERO MYC                                 NO.MAT: 01856814 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848404 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VILLALOBOS SABOGAL MIGUEL ANGEL                  NO.MAT: 00518404 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848405    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TRANSPORTES URREGO LTDA                          NO.MAT: 01630628 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848406    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CURTIDORA DE PIELES LA MARIA                     NO.MAT: 01856815 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848407 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RINCON ANA BEATRIZ HERRERA DE                    NO.MAT: 01105569 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848408 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA TIENDA DE COCHISE                             NO.MAT: 01105573 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848409 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION AGROINDUSTRIAL M G NO.MAT: 01838742 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848410    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PE#UELA QUINCHE FRANCISCO JAVIER                 NO.MAT: 01306058 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848411 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CANCHAS DE TEJO EL SIECHA                        NO.MAT: 01306061 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848412  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
C I NUCLEOS DE NEGOCIOS S A                      NO.MAT: 01727648 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848413    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TU DEVOLUCION LIMITADA                           NO.MAT: 01856816 
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FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848414 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DUARTE JOSE IGNACIO                              NO.MAT: 01856817 
FORMULARIO    DEL    12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848415 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLOMBIANA DE MODA COLMODA LTDA                  NO.MAT: 00426156 
ACTA  NO  0000045  DEL  30  DE JULIO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848416 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PROINGAS VEHICULAR LIMITADA                      NO.MAT: 01121548 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848417    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
LA TIENDA DE NACHO GACHANCIPA                    NO.MAT: 01856818 
FORMULARIO    DEL    12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848418 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SALAS CIFUENTES JOSE ARNULFO                     NO.MAT: 01375039 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848419 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CERRAGERIA Y LLAVERIA JOSE A SALAS               NO.MAT: 01375042 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848420  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALBARRACIN BARRETO JORGE EDILBERTO               NO.MAT: 01856819 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848421 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GES GESTION ESTRATEGICA SOSTENIBLE               NO.MAT: 01856820 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848422 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PROINGAS VEHICULAR EN COLOMBIA LTDA              NO.MAT: 01536368 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848423    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MENDOZA PAEZ LUIS FERNANDO                       NO.MAT: 01836854 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848424 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMERCIALIZADORA F M P                           NO.MAT: 01836856 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848425  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PULIDO MARTINEZ HERNANDO                         NO.MAT: 01856821 
FORMULARIO    DEL   12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01848426 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
METAL DISE#O Y FORJA                             NO.MAT: 01856822 
FORMULARIO    DEL   12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE FUSAGASUGA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848427 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
CUESTA PASCAGAZA JESUS MARIA                     NO.MAT: 01643992 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848428    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PERDOMO PATI#O ZORAIDA                           NO.MAT: 01856823 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848429 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CABINAS                                          NO.MAT: 01856824 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848430 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LOPEZ PRADA DENIS WALTHER                        NO.MAT: 01856825 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848431 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUIZ CALVO WILLIAM HERNANDO                      NO.MAT: 01679447 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848432    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MOLINA PUBLICIDAD Y MARKETING LTDA               NO.MAT: 01856826 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848433 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TAMAYO PEDROZA DIEGO ALONSO                      NO.MAT: 01856827 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848434 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOYANO PALACIO YESID LEONARDO                    NO.MAT: 01856828 
FORMULARIO    DEL    12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848435 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AGENCIA TOTAL DESING                             NO.MAT: 01856829 
FORMULARIO    DEL    12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848436 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
SALAZAR SAENZ LUIS OMAR                          NO.MAT: 01397163 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848437 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FARMA PRECIOS EMPRESA UNIPERSONAL                NO.MAT: 01847930 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848438    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
GUERRERO CASTELBLANCO JORGE ARMANDO              NO.MAT: 01856830 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848439 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GRUPO CAPELLA LTDA                               NO.MAT: 01856831 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848440 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MU#OZ DIAZ YEIMMY AIDEE                          NO.MAT: 01856832 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848441 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MERCAXPRESS                                      NO.MAT: 01856833 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848442 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MESA MORENO LUCIA                                NO.MAT: 01372331 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848443 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
COMPRAVENTA EL DOLLAR DE ORO                     NO.MAT: 01372336 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848444  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HELEN CUELLAR Y CIA S EN C                       NO.MAT: 01856834 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848445 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FLOWERS COLOMBIAN FOR THE WORLD E U              NO.MAT: 01677518 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848446    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONTINENTAL DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES NO.MAT: 01783650 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848447    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MUNEVAR CARRILLO CARMEN CECILIA                  NO.MAT: 01744177 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848448 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PAPELERIA Y MISCELANEA P&K R                     NO.MAT: 01744180 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848449  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ ROBAYO ISRAEL                          NO.MAT: 01856835 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848450 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DURAN GARCIA JEIMMY                              NO.MAT: 01856836 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848451 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FABRICA DE LAMPARAS ALCAMAR                      NO.MAT: 00360989 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848452  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ENLACE INDUSTRIAL SOSTENIBLE S A PUDIENDOSE LLAM NO.MAT: 01856837 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848453 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ACCESS POINT LTDA                                NO.MAT: 01115657 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848454 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VARGAS GARCIA RUTH GEORGINA                      NO.MAT: 01856838 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848455 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
M I LTDA MECANIZADOS INDUSTRIALES                NO.MAT: 01407944 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848456    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
SEGURIDAD ESCALA LTDA                            NO.MAT: 01692603 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848457    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
D LOCOS TORRRES RAMIREZ Y CIA E EN C             NO.MAT: 01856839 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848458 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA CRISAN DEL VALLE LTDA           NO.MAT: 01247763 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848459  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MORENO SAAVEDRA JESUS AUGUSTO                    NO.MAT: 01297383 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848460 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION NOTIFICACION 
BELTRAN RODRIGUEZ MARTHA CEDELINA                NO.MAT: 01464056 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848461 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
DISTRIBUIDORA LA BURBUJA M B                     NO.MAT: 01464058 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848462  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PRADA JIMENEZ SILVESTRE                          NO.MAT: 01122789 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848463 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HOJA FRESCA                                      NO.MAT: 01122791 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000006 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848464  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CABINAS EL AMIGO                                 NO.MAT: 01686590 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848465  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CAMPO ACOSTA JAMES RUBIEL                        NO.MAT: 01856840 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848466 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALQUIEQUIPOS W D LTDA                            NO.MAT: 01856841 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848467 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CAFE INTERNET AZUL TIME                          NO.MAT: 01617504 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848468  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TOVAR MARIA DEL CARMEN                           NO.MAT: 01838187 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848469   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
MY HOUSE M & M                                   NO.MAT: 01838189 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848470 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SAS INSTITUTE COLOMBIA S A                       NO.MAT: 00888875 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848471 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
INVERSIONES RODSUAREZ Y COMPA#IA SOCIEDAD EN COM NO.MAT: 01856842 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848472 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ABSOLUT. DETALLES Y ACCESORIOS                   NO.MAT: 01530648 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848473  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SERVICIOS Y CENSOS ESPECIALIZADOS  S A S&C S A   NO.MAT: 01624633 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848474    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BULLA ROJAS EDWIN NICOLAS                        NO.MAT: 01671870 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848475 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PLATEA                                           NO.MAT: 01671871 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE 
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DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848476 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
PARRA MARIA MIREYA PRIMO VDA DE                  NO.MAT: 00564091 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848477 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CONDIMENTOS YANGO SAL Y PIMIENTA                 NO.MAT: 00564092 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848478  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
AM VENDING SERVICES LTDA SIGLA AM VENDING        NO.MAT: 01856843 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848479 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CRIALCO LTDA                                     NO.MAT: 01796862 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848480 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
CIVILTEC INGENIEROS LTDA                         NO.MAT: 00651246 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848481    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
VELEZ HURTADO MARTHA LUCIA                       NO.MAT: 01156075 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848482 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
YOKOGAWA AMERICA DO SUL COLOMBIA                 NO.MAT: 01798845 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848483    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
QUINTERO AVILA ALFREDO                           NO.MAT: 01032562 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848484 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AZURE EDITORES                                   NO.MAT: 01856844 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848485 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
MORENO MONROY RICARDO ALFONSO                    NO.MAT: 01856845 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848486 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ECOCERT COLOMBIA LTDA                            NO.MAT: 01475861 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848487    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HUERTAS YINET GONZALEZ DE                        NO.MAT: 01280950 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848488 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
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PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALMACEN Y VARIEDADES MAYE                        NO.MAT: 01280952 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848489  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SUPERPUNTO 74                                    NO.MAT: 01856846 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848490 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ AZUERO LTDA AJUSTADORES DE SEGUROS R A NO.MAT: 00566178 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848491 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
RAMIREZ RAMIREZ MARTHA CATALINA                  NO.MAT: 01384783 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848492 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PALO DE ROSA                                     NO.MAT: 01384785 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848493  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
LOPEZ CUSBA JULIO ALBERTO                        NO.MAT: 01164612 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848494    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BARBOSA HERNANDEZ HERNAN                         NO.MAT: 01856847 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848495 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
E.H.B.H.                                         NO.MAT: 01856848 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848496 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
CANO CAMPOS JAVIER                               NO.MAT: 00686757 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848497 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ACOSTA PALACIOS JAIRO GUILLERMO                  NO.MAT: 01856849 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848498 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VERA RAMIREZ ELIZABETH                           NO.MAT: 01774096 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848499 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE TESORO DE OCCIDENTE                  NO.MAT: 01774098 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848500  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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FABRICA DE LAMPARAS ALCAMAR LIMITADA             NO.MAT: 00360988 
ACTA  NO 0000007 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848501 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
DIAZ PRIETO JOSE SILVERIO                        NO.MAT: 00960445 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848502 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
JANE VINTAGE                                     NO.MAT: 01856850 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848503 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INDUCARPAS TALLER DE REPARACION DE CARPAS        NO.MAT: 00456682 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848504  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
 
GUTIERREZ GAITAN LUIS ALEJANDRO                  NO.MAT: 00787761 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848505 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BIOSOLUCIONES LTDA                               NO.MAT: 01259880 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848506    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ACOSTA LEON ALVARO GUILLERMO                     NO.MAT: 01254880 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848507 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AVILA VELAZQUEZ JOSE REINALDO                    NO.MAT: 00456681 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848508 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ALONSO ACOSTA OLGA                               NO.MAT: 01856851 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848509 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SURTIAVES 22 BELLAVISTA                          NO.MAT: 01856852 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848510 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BIOMARKET BANDERAS                               NO.MAT: 01856853 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848511 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MORALES MARISOL                                  NO.MAT: 01413667 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848512 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
AQUATERRA SA                                     NO.MAT: 01856854 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848513 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INGLOTEL LTDA                                    NO.MAT: 01856855 
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FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848514 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
CONSULSEGUROS LTDA                               NO.MAT: 01338677 
COMUNICACION  NO  0000012 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848515 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TU MUNDO NATURAL Y DIETETICO II                  NO.MAT: 01716792 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848516 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PABON JAUREGUI GERMAN EDUARDO                    NO.MAT: 01816698 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848517 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CAFE CARRIELITO PAISA                            NO.MAT: 01816701 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848518  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MURIEL PATI#O NORA NELLY                         NO.MAT: 01755013 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848519 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AQUIDRYWALL                                      NO.MAT: 01755016 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848520 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
1969 TRAVEL                                      NO.MAT: 01855505 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848521 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CARDONA JARAMILLO ANA TULIA                      NO.MAT: 01428708 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848522   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
KARTORNILLOS                                     NO.MAT: 01428709 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848523 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
HIJOS DE JORGE H BERRIO VILLAREAL & CIA S EN C   NO.MAT: 01580805 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848524    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CABINAS TELEFONICAS RAPIDISIMO                   NO.MAT: 01520456 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848525 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
PARRA RAVE JENNY ANDREA                          NO.MAT: 01769069 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
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, BAJO EL NO. 01848526 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUSTOS ACERO TITO EDUARDO                        NO.MAT: 00828988 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848527 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
MAXHOGAR                                         NO.MAT: 01856856 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848528 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PARQUEADEROS RUIZ DE LA 60                       NO.MAT: 01459110 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848529 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
COMERCIALIZADORA JGM E U                         NO.MAT: 01623086 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848530 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
GONZALEZ NOVOA DIEGO FERNANDO                    NO.MAT: 01856857 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848531 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LUBRICANTES P Y J                                NO.MAT: 01533006 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848532 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
SANABRIA RODRIGUEZ LORENA                        NO.MAT: 01726039 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848533 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ADRIPAN                                          NO.MAT: 01726041 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848534  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PRODUCTOS CAMPESINOS LOS ABUELOS                 NO.MAT: 01856858 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848535 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
OUTLET 2066                                      NO.MAT: 01721664 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848536 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ALIMENTOS RICOS CONGELADOS LTDA CON SIGLA ALRICO NO.MAT: 01820367 
ACTA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848537 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
CRUZ JAIRO LEON                                  NO.MAT: 01766704 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848538 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CLINICA ODONTOLOGICA AMERICANA                   NO.MAT: 00903187 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848539  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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CURTIEMBRES CAYCEDO                              NO.MAT: 01856859 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848540 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SANCHO PANZA HAMBURGUESAS                        NO.MAT: 00961846 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848541 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
CURTIEMBRES DURAN                                NO.MAT: 01856860 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848542 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COMERCIALIZADORA CHAVITA                         NO.MAT: 01777093 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848543 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ALFONSO MORENO ROSA ISABEL                       NO.MAT: 01777092 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848544 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
BENITEZ CERINZA JOSE ALIPIO                      NO.MAT: 01856861 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848545 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LIBRERIA Y EDITORIAL FILIGRANA                   NO.MAT: 00957223 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848546  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RESTAURANTE COMBEIMA KENNEDY                     NO.MAT: 00849622 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848547 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
N & C INGENIERIA LTDA                            NO.MAT: 01712117 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848548    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CONGROUP CONSULTORES LTDA SIGLA CONGROUP LTDA    NO.MAT: 01586443 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848549    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ESPACIO UNO LIMITADA                             NO.MAT: 01514403 
ACTA  NO 0000005 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848550 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
RAMIREZ AVILA LUIS ALFONSO                       NO.MAT: 00587457 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848551 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RIVEROS RODRIGUEZ LUZ MYRIAM                     NO.MAT: 01343214 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848552 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR NUESTRO REFUGIO                              NO.MAT: 01343216 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848553  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SEPULVEDA BERMUDEZ LEIDY JOHANNA                 NO.MAT: 01784960 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848554    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PARDO RIVERO MARTHA PATRICIA                     NO.MAT: 01261561 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848555 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BENITEZ RODRIGUEZ CLAUDIA DENIS                  NO.MAT: 01655332 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848556 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
OXICORTES SANTAFE                                NO.MAT: 01655333 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848557  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PARDO MARIA RUTH RIVERO DE                       NO.MAT: 01266879 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848558 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GOMEZ MENDIVELSO MARIA OLGA                      NO.MAT: 01453901 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848559 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
TELECOMUNICACIONES EL TRIUNFO                    NO.MAT: 01453904 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848560  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EL TABLON BOYACENSE                              NO.MAT: 01856862 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848561 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JAVIER IVAN CHAVEZ QUINTERO E U                  NO.MAT: 01856863 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848562 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INGENIERIA COLOMBIANA PARA EL ANALISIS Y CONTROL NO.MAT: 00253993 
ACTA  NO 0000003 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848563 DEL LIBRO XV . CANCELACIN MATRICULA 
TELECOMUNICACIONES GUACAMAYAS                    NO.MAT: 01448105 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848564  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RAMIREZ BAUTISTA ANA OTILIA                      NO.MAT: 00573758 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848565 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
CREACIONES Z.R.                                  NO.MAT: 00573760 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848566  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ ANCIQUE ORLANDO                        NO.MAT: 01856864 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848567 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TOVAR RIVADENEIRA ARELIS                         NO.MAT: 01590173 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848568   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
MERCAPUNTO AD                                    NO.MAT: 01590176 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848569 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MORENO DE VELOSA MARIA DE JESUS                  NO.MAT: 01559379 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848570 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
GRUPO CREATIVO PUBLICITARIO                      NO.MAT: 01856865 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848571 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
POPER S PUB                                      NO.MAT: 01856866 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848572 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ACOSTA URREGO ROSALBA                            NO.MAT: 01856867 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848573 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MASTERPHONE TELECOMUNICACIONES                   NO.MAT: 01371891 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848574  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
DISTRITO INMOBILIARIO LIMITADA                   NO.MAT: 01438958 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848575 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
TIENDA EL GATO NEGRO LAS MONAS                   NO.MAT: 01856868 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848576 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BIOTECNOLOGIA Y RECURSOS GENETICOS ASESORES LTDA NO.MAT: 01748279 
ACTA DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848577 DEL 
LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
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CHIQUITEKA RUMBEROS N: 1                         NO.MAT: 01708935 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848578  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ALBA URREGO YEISON ESMITH                        NO.MAT: 01371889 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848579 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
QUINTERO DE LA CRUZ MELINA ALEXANDRA             NO.MAT: 01856869 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848580 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PUNTA PUYA                                       NO.MAT: 01856870 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848581 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUTIERREZ SANCHEZ MANUEL ANTONIO                 NO.MAT: 01396391 
AUTO NO  015985 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  01848582  DEL  LIBRO  XV  . NOMBRAMIENTO DE AGENTE 
INTERVENTOR 
FRANCO HERMELINA                                 NO.MAT: 01856871 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848583 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOMEZ LOPEZ CARMEN                               NO.MAT: 01856872 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848584 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MARAPA LTDA                                      NO.MAT: 01856873 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848585 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
TIENDA MARIA HELENA Y FABIAN                     NO.MAT: 00849904 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848586  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
EL MIRADOR DEL COUNTRY                           NO.MAT: 01856874 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848587 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GUAQUETA CASTRO PEDRO VICENTE                    NO.MAT: 01856875 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848588 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARANA QUIJANO MONICA PATRICIA                    NO.MAT: 01531267 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848589 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VESTIGIO COLOMBIA S A                            NO.MAT: 01780072 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848590    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
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NOTIFICACION JUDICIAL 
ROJAS VILLADA MARTHA LUCIA                       NO.MAT: 00627927 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848591 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
SIERRA JESUS ANTONIO                             NO.MAT: 01708933 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848592 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VELANDIA CETINA OSCAR ENRIQUE                    NO.MAT: 01856876 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848593 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ERAZO BELALCAZAR EDITH ANGELICA                  NO.MAT: 01766026 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848594   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CARRERO LIZARAZO LUIS JOSE                       NO.MAT: 01499803 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848595 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BOHORQUEZ GARZON OSCAR FELIPE                    NO.MAT: 01756821 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848596   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
CAMPOS QUINTERO KAREN JOHANNA                    NO.MAT: 01856877 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848597 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
LAS MARAVILLAS DE CINDY                          NO.MAT: 01856878 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848598 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DISE#OS MIRYAM M. DE RODRIGUEZ                   NO.MAT: 01236396 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848599  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
GIRALDO ARANGO JESUS ALBERTO                     NO.MAT: 01856879 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848600 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RODRIGUEZ MIRYAM MEJIA DE                        NO.MAT: 01236394 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848601 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
 
PROMOCIONES EL PAISA                             NO.MAT: 01856880 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848602 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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MONTA#O BELLO MARIA DEL CARMEN                   NO.MAT: 01710437 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848603 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
MINIMRCADO DONDE MARY                            NO.MAT: 01710438 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848604  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PINILLA CRISTANCHO URIEL                         NO.MAT: 00885856 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848605 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
AUTOLAVADO GINA                                  NO.MAT: 00885859 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848606  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BAJOCERO MANUFACTURAS                            NO.MAT: 01856881 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848607 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
BILLARES MIXTOS LOS REYES DEL MUNDO              NO.MAT: 01856882 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848608 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
HERRERA ZAPATA CLEMENTINA AMPARO                 NO.MAT: 00630700 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848609 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RESTAURANTE SAN FRANCISCO                        NO.MAT: 00630702 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848610  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
SALAZAR PRIETO MIGUEL ANGEL                      NO.MAT: 01712215 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848611   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
MULTIDOBLECES                                    NO.MAT: 01712216 
FORMULARIO  NO  0000001 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848612 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SUPERMERCADO J D S                               NO.MAT: 01856883 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848613 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ MUR RODOLFO ARTURO                          NO.MAT: 01550881 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848614 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
ZAIDNET COM TELECOMUNICACIONES                   NO.MAT: 01550883 
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DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848615  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
JBC BUSINESS & CONSULTORES                       NO.MAT: 01856884 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848616 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INMOBILIARIA GENESIS ASESORIAS LTDA              NO.MAT: 00788192 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848617    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
RUIZ DE DIAZ MARIA LEONOR                        NO.MAT: 01856885 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848618 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
AMERICAWEB S A                                   NO.MAT: 01081208 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848619    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
PUNTO DE SERVICIO SAN MARCOS                     NO.MAT: 01856886 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848620 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
CANO CASTRO LEONEL                               NO.MAT: 00938836 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848621    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
MUSICA Y ARTE.NET E U MUSICAYARTE                NO.MAT: 01661401 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848622    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TITANIA MOTORS                                   NO.MAT: 01559689 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848623  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
POVEDA SALAZAR JOHAN JAIRO                       NO.MAT: 01856887 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848624 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INDUSTRIAS DANIEL Y ANDRES                       NO.MAT: 01856888 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848625 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JENS SECURITY                                    NO.MAT: 01213737 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848626  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
NIªO SANCHEZ JOSE ELIODORO                       NO.MAT: 01213736 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
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CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848627 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RODIPOL LTDA                                     NO.MAT: 01856889 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848628 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
GANAREFORESTACIONES MINERAS DIAZ E U             NO.MAT: 01856890 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848629 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOPEZ DIAZ WILSON                                NO.MAT: 01401817 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848630 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BETANCOURT PI#EROS CARMEN XIMENA                 NO.MAT: 01764879 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848631 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CALDERON MEJIA Y ASOCIDOS FINCA RAIZ             NO.MAT: 00533196 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 01848632 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
MISCELANEA XIMENA B                              NO.MAT: 01764884 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848633 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
SG ABSORBENTE EU                                 NO.MAT: 01856891 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848634 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HOLLY DAY INN                                    NO.MAT: 00449147 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848635  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
PANADERIA Y PASTELERIA PAN EXPRESS Y CAFE        NO.MAT: 01716155 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848636 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ALMACEN AGRORAMAL                                NO.MAT: 01856892 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848637 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RUBIO BORDA HECTOR EULISES                       NO.MAT: 01485121 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848638 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RAMIREZ ZULUAGA MARTHA EUGENIA                   NO.MAT: 01665702 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848639 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LA KASITA DEL SABOR MR                           NO.MAT: 01665703 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01848640  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
COMERCIALIZADORA DISCOPIAS                       NO.MAT: 01485122 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848641 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
QUIROGA FAJARDO GABRIEL EDIBRANDO                NO.MAT: 00872617 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848642 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
HOSPEDAJE EL COFRE                               NO.MAT: 01819963 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848643  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
HERNANDEZ DIAZ ANA HERLY                         NO.MAT: 01819958 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848644 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
JIMENEZ GUTIERREZ LINDA KATHERINE                NO.MAT: 01856893 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848645 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GUIADELSECTOR COM LTDA                           NO.MAT: 01856894 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848646 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PINTUMEZCLA S D & D                              NO.MAT: 01856895 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848647 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COPRIQUIN LTDA                                   NO.MAT: 01856896 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848648 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PROMOCIONES HAROLD                               NO.MAT: 01543349 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848649  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONTRERAS MANOSALVA EDGAR                        NO.MAT: 00801203 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848650 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRANCO TOBON DORA ANDREA                         NO.MAT: 01543347 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,  BAJO  EL NO. 01848651 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA POR 
TRASLADO DE DOMICILIO 
SIERRA SAAVEDRA YOSMARY                          NO.MAT: 01856897 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848652 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DON DISCO LTDA                                   NO.MAT: 00024451 
ACTA  NO 0000016 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848653 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
CAMARGO HERNANDEZ ARISTIDES                      NO.MAT: 01062802 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848654 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PH+ E U                                          NO.MAT: 01856898 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848655 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
HIPERDROGUERIA FAMILIDER SUC N 2                 NO.MAT: 01856899 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848656 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MACASTA S EN C      NO.MAT: 01856900 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848657 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SUAREZ GLADYS                                    NO.MAT: 01856901 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848658 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PANADERIA Y PASTELERIA STANFORD                  NO.MAT: 01856902 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848659 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GARCIA SANCHEZ LUIS FERNANDO                     NO.MAT: 01430572 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848660 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
HIP@RCOM                                         NO.MAT: 01430573 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848661  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
INVERSIONES NASSAR MOOR Y CIA S EN C             NO.MAT: 01856903 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848662 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
3S SOLUCIONES A SU SERVICIO LTDA PODRA UTILIZAR  NO.MAT: 01856904 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848663 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
L A IMPORTACIONES LTDA                           NO.MAT: 01856905 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848664 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LOPEZ MOLINA FLOR AMANDA                         NO.MAT: 01071870 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848665 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BAR DISCOTECA CATAWANGO                          NO.MAT: 01660924 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
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,    BAJO    EL  NO.  01848666  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
TRANSEGURITY O R LTDA                            NO.MAT: 01856906 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848667 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RODRIGUEZ DIAZ WILLIAM ASDRUWEL                  NO.MAT: 01698184 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 01848668 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y 
DE NOTIFICACION JUDICIAL 
ALARCON PEREZ DANNY ALFONSO                      NO.MAT: 01856907 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848669 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
 
MEDIOS DE COMUNICACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFOR NO.MAT: 01856908 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848670 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
LASSO SEPULVEDA LUIS ELIECER                     NO.MAT: 01856909 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848671 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT Y CONSULTING GROUP S A NO.MAT: 01852100 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848672    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
TORRES MU#OZ MAURICIO                            NO.MAT: 01856910 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848673 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RAMIREZ FONSECA MERCEDES                         NO.MAT: 01856911 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848674 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SERNA FIGUEROA SILVIA VICTORIA                   NO.MAT: 00526215 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848675 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
VICTORIA FARMA                                   NO.MAT: 01497619 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848676  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ARIZA BAQUERO CAMILO ARMANDO                     NO.MAT: 00984271 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848677 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
LAVACENTROS DINASTY                              NO.MAT: 00984272 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848678  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
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FERRELECTRICOS NAGUARA                           NO.MAT: 01856912 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848679 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
TONOS Y PULSOS COMUNICACIONES TYP S              NO.MAT: 01434801 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848680  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
CONSORCIO MODULAR Y CIA LTDA                     NO.MAT: 01856913 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848681 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SPALY ARTESANOS                                  NO.MAT: 00700570 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848682  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
ESLAVA DIAZ ANGEL MARIA                          NO.MAT: 00700564 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848683 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
RONDON CARDENAS LUZ MERY                         NO.MAT: 01856914 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848684 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GOMEZ GUAIDIA GLORIA INES                        NO.MAT: 01856915 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848685 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAPELERIA CHACHOS RONDON                         NO.MAT: 01856916 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848686 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
VICTORIA FARMA                                   NO.MAT: 01856917 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848687 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVESTMENT STRATEGY GROUP LTDA                   NO.MAT: 01856918 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848688 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BLUE TRAVEL SERVICE LIMITADA                     NO.MAT: 01214995 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848689 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
VALDERRAMA FONSECA MARIA CELESTE                 NO.MAT: 01856919 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848690 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
CDA OCCIDENTE LA FLORESTA                        NO.MAT: 01856920 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848691 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
JAIMES ROMERO TONY ALEXANDER                     NO.MAT: 01856921 
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FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848692 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ALVAREZ VELOZA OLGA JANETH                       NO.MAT: 01576330 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848693 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GRUPO SION SOLUCIONES INTEGRALES                 NO.MAT: 01856922 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848694 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DIAZ PRIETO WILSON AUGUSTO                       NO.MAT: 01331690 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848695 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
VILLAREAL #USTES INGRITH DISNEY                  NO.MAT: 01856923 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848696 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ARIAS IDARRAGA GUILLERMO                         NO.MAT: 01856924 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848697 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RIA#O AVILA CAMILO                               NO.MAT: 00557686 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848698 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CIGARRERIA MAVILL 48                             NO.MAT: 01856925 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848699 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
 
SIGUA TUMAY ALEXIS                               NO.MAT: 01654699 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848700   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
SERVICAR HYUNDAI A R M                           NO.MAT: 01654702 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848701 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
SALON DE BELLEZA DEYSY FRANCE STYLOS             NO.MAT: 01436378 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848702 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
QUINTERO PINILLOS ANGELA MARIA                   NO.MAT: 01856926 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848703 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
RUBIANO GUAQUETA ANA CECILIA                     NO.MAT: 01269906 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848704 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE MATRICULA. PERSONA NATURAL/JURIDICA 
REY SOTOMAYOR KATHERINE                          NO.MAT: 01822234 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01848705 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
PAR 4 CALLE 193                                  NO.MAT: 01856927 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848706 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
EL BUDARE DEL NORTE                              NO.MAT: 01822236 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848707 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
GARCIA CONTRERAS ROSA ALEXANDRA                  NO.MAT: 01197006 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848708    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARBONES DEL SINU S A                            NO.MAT: 01856928 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848709 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
EL BUDARE DEL NORTE                              NO.MAT: 01822236 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848710 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
ESMERALD AND COAL LTDA                           NO.MAT: 01438720 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848711    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
HOSPEDAJE EL LAGO                                NO.MAT: 01249873 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848712 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
IMPORTADORA Y EXPORTADORA JARAMILLO VELASQUEZ LT NO.MAT: 01856929 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848713 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
MISTERIOS DE LA FE                               NO.MAT: 00152367 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  12  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848714 DEL 
LIBRO XV . CAMBIO DE NOMBRE O RAZON SOCIAL 
VERA MURCIA MARTHA PATRICIA                      NO.MAT: 01856930 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848715 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COLOMBIANA DE SERVICIOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NO.MAT: 01522536 
ACTA  NO  0000004  DEL  21 DE AGOSTO DE 2007 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848716 DEL LIBRO XV . CANCELO MATRICULA 
LOZANO RODRIGUEZ NANCY ELVIRA                    NO.MAT: 01856931 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848717 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ROMERO BADILLO MARIA EUGENIA                     NO.MAT: 01856932 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848718 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MEDINA ROMERO LUIS ERNESTO                       NO.MAT: 00910811 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848719 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
CAFE BAR QUINTANARES                             NO.MAT: 01856933 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848720 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PACHON GONZALEZ ALBEIRO                          NO.MAT: 01473098 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848721 DEL LIBRO XV . MUTACION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
ROCHA RODRIGUEZ RODOLFO                          NO.MAT: 01856934 
FORMULARIO    DEL    12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848722 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TECNIREPUESTOS JAR                               NO.MAT: 01856935 
FORMULARIO    DEL    12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848723 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
UMBASALEM CONSTRUCCIONES                         NO.MAT: 01856936 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848724 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ALEPAN DEL META LTDA                             NO.MAT: 01856937 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848725 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PRIETO RODRIGUEZ JOSE RAUL                       NO.MAT: 01856938 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848726 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FINANCIAL PLANNING & BENEFITS COLOMBIA SA PERO P NO.MAT: 00837754 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0002988 DEL 28 DE MAYO DE 2008 , NOTARIA 20 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848727 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE LA MATRICULA 
PISOS DE MADERA DCC EU                           NO.MAT: 01856939 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848728 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
RAMIREZ FORERO GUILLERMO                         NO.MAT: 01311676 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848729 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
BUCURU MU#OZ JOSE GABRIEL                        NO.MAT: 01856940 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848730 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COTEXCO LTDA                                     NO.MAT: 01077516 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848731    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
V D EL MUNDO A SUS PIES N 86                     NO.MAT: 01856941 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848732 DEL LIBRO XV . 
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MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
DESECHOS Y DESECHOS DE LA INDUSTRIA METALURGICA  NO.MAT: 01813968 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848733    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
BERNAL PARRA OLGA LUCIA                          NO.MAT: 00986095 
RESOLUCION    NO    0001952    DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , 
SUPERINTENDENCIA  FINANCIERA  DE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848734 DEL LIBRO XV . SE ORDENA 
LA  SUSPENSION  DELAS  OPERACIONES  DE  CAPTACION  O RECAUDO DE D 
INEROS 
BUENO PEREZ JULIO CESAR                          NO.MAT: 01856942 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848735 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE INSUMOS Y CONF NO.MAT: 01827139 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848736    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CARBONEX SAN FERNANDO S.A. PUDIENDO UTILIZAR LA  NO.MAT: 01612367 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848737 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
JAMON EL BUEN GUSTO                              NO.MAT: 01856943 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848738 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES NACIONALES DE SERVICIOS S EN C INVER NO.MAT: 01856944 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848739 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
 
PADILLA ZARRATE DIEGO FELIPE                     NO.MAT: 01856945 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848740 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BURGOS ALVAREZ VICTOR HUGO                       NO.MAT: 01455618 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848741   DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION  DE  MATRICULA. PERSONA 
NATURAL/JURIDICA 
PELUQUERIA BELMIKA PLAZA                         NO.MAT: 01455620 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , MATRICULADO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848742 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
TOSCANO ORJUELA EDWIN ALONSO                     NO.MAT: 01856946 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848743 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ACEVEDO TORRES AGUSTIN                           NO.MAT: 00725491 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848744    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
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TRIVI#O BALLEN CESAR HUMBERTO                    NO.MAT: 01856947 
FORMULARIO    DEL    12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848745 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ELECTRICOS FERRETERIA Y SIMILARES                NO.MAT: 01856948 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848746 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PULIDO Y URIZA Y CIA LIMITADA                    NO.MAT: 00078646 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848747 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
ASESORIAS Y PROCESOS DE SISTEMAS CONTABLES A Y B NO.MAT: 00383621 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848748    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
AGROINDUSTRIA BUENOS AIRES S A                   NO.MAT: 01856949 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848749 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
BERNATE GUEVARA MARIA DEL CARMEN                 NO.MAT: 01856950 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848750 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
DIAZ ARAGON JOSE WILSON                          NO.MAT: 01856951 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848751 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
TIENDA NICOLO                                    NO.MAT: 01856952 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848752 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
NIETO LEON ANA LEONOR                            NO.MAT: 01856953 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848753 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
ESPA#OL ASOCIADOS LTDA SIGLA LAEP LTDA           NO.MAT: 01856954 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848754 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
PESCADERIA COSTA MARINA                          NO.MAT: 01856955 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848755 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
COLFIUNION LTDA                                  NO.MAT: 00143462 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848756 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
GACRIA PINZON AUGUSTO MARIO                      NO.MAT: 01856956 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848757 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MOON INGENIERIA LTDA                             NO.MAT: 01856957 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
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EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848758 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GREEN COLPOL LTDA NO.MAT: 01482429 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848759    DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
 
FUSION TELECOMUNICATIONS COLOMBIA S A E S P      NO.MAT: 01856958 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848760 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA RAN NO.MAT: 01856959 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848761 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ZAPZURRO INMOBILIARIA LTDA                       NO.MAT: 00713756 
FORMULARIO  NO  0000001  DEL  12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848762 
DEL  LIBRO  XV  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL Y DE NOTIFICACION 
JUDICIAL 
CUBILLOS COLMENARES GILMA                        NO.MAT: 01584236 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848763 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
PARQUEADERO CUBI G C                             NO.MAT: 01584243 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848764  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
BAHAMON JOEL                                     NO.MAT: 01856960 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848765 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
GARNICA MONCADA MARIA DE LOS ANGELES             NO.MAT: 01856961 
FORMULARIO    DEL    12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848766 DEL LIBRO XV . MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
VARIEDADES VIVIANA ANDREA                        NO.MAT: 01856962 
FORMULARIO    DEL    12  DE  DICIEMBRE  DE  2008  ,  DE ZIPAQUIRA 
(CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848767 DEL LIBRO XV . MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. 
JURIDIS. C.C.B. 
BACCA PACHON EDNA LUZ                            NO.MAT: 01856963 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848768 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
M I D SERVICE E U                                NO.MAT: 01856964 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848769 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SABOGAL MU#OZ YINA PAOLA                         NO.MAT: 01856965 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848770 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
BAR RESTAURANTE GITANA LTDA                      NO.MAT: 01856966 
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FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848771 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SPORT JEAN J Y                                   NO.MAT: 01856967 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848772 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PREMA DESIGN E U                                 NO.MAT: 01856968 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848773 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
DISTRI SAN MARCOS DE LA 3RA                      NO.MAT: 00720661 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848774  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
RODRIGUEZ GONZALEZ JHON JAIRO                    NO.MAT: 01856969 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848775 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
MB SERVICES &AMP SOLUTIONS LTDA                  NO.MAT: 01856970 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848776 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
INVERSIONES ARANGO CAMMAERT Y CIA S EN C S       NO.MAT: 01856971 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848777 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
FRUVER MARCE                                     NO.MAT: 01856972 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848778 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
INVERSIONES PIEDRA MESA Y CIA S EN C             NO.MAT: 01856973 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848779 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SILVA BOHORQUEZ MARIZEL                          NO.MAT: 01856974 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848780 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
FORERO MORENO MARILUZ                            NO.MAT: 01856975 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848781 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
INGENIERIA E INSTALACIONES HIDRAULICAS LTDA      NO.MAT: 01797533 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848782  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
ESTABLECIMIENTO 
MENDEZ GUEVARA CARLOS ALBERTO                    NO.MAT: 01856976 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848783 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANDUCHON Y DULCINEA S Y D N.2                   NO.MAT: 01856977 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848784 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
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SOLORZANO OCHOA DEYANIRA                         NO.MAT: 01856978 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848785 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
SANDUCHON Y DULCINEA S Y D                       NO.MAT: 01856979 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848786 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
RODRIGUEZ DISTRIBUCIONES LTDA                    NO.MAT: 01004563 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001987  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA    9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01848787 DEL LIBRO XV . CANCELA MATRICULA 
AMADO BOCADO                                     NO.MAT: 01856980 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848788 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
UNIQUE DISTRIBUSIONES                            NO.MAT: 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848789 DEL LIBRO XV . 
REGISTRO NO ASIGNADO 
GRUPO A & C SOLUCIONES INTEGRALES                NO.MAT: 01856982 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848790 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
GAITAN TRIANA JORGE ELIECER                      NO.MAT: 01856983 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848791 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
PAEZ CASTELLANOS NUMA CIDEL                      NO.MAT: 01856984 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848792 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 
JORGE ELIECER ISA                                NO.MAT: 01856985 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848793 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
REMATE N Y Y                                     NO.MAT: 01856986 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848794 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
LIBRERIA Y EDITORIAL FILIGRANA E U               NO.MAT: 00957161 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , EMPRESARIO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848795 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULAS 
INVERSIONES PIEDRA MESA S EN C S                 NO.MAT: 01856987 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848796 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
PENAGOS RUIZ JUAN CARLOS                         NO.MAT: 01741773 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 01848797 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
PERSONA NATURAL/JURIDICA 
FRUTY VERDURAS JUANCHO                           NO.MAT: 01741777 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , NO EXISTE EL 
CODIGO  000000 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
,    BAJO    EL  NO.  01848798  DEL  LIBRO  XV  .  CANCELACION DE 
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ESTABLECIMIENTO 
EXTINTORES COLOMBIA LTDA                         NO.MAT: 00671172 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
01848799 DEL LIBRO XV . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
BABY KIDS GROUD                                  NO.MAT: 01856988 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848800 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
ACTIVE SOLUTIONS LTDA EN LIQUIDACION             NO.MAT: 01234163 
ESCRITURA  PUBLICA  NO  0001888  DEL  09  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
NOTARIA  44  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 01848801 DEL LIBRO XV . CANCELACION MATRICULA 
ATICO STUDIO ARQUITECTOS                         NO.MAT: 01483863 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , NO 
EXISTE  EL  CODIGO  000000  DE  BOGOTA  D.C.  INSCRITO  EL  12 DE 
DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848802 DEL LIBRO XV . 
CANCELACION DE ESTABLECIMIENTO 
FINANCIERA ANDINA S A FINANDINA C F C            NO.MAT: 01856989 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848803 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE AGENCIA 
TALENTOS OUTSOURCING LIMITADA                    NO.MAT: 01856990 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848804 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA DE PERSONA JURIDICA 
SPEED PROVIDER E U                               NO.MAT: 01856991 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848805 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SPEED PROVIDER E U                               NO.MAT: 01856992 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848806 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SPEED PROVIDER E U                               NO.MAT: 01856993 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848807 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SPEED PROVIDER E U                               NO.MAT: 01856994 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848808 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SPEED PROVIDER E U                               NO.MAT: 01856995 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848809 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SPEED PROVIDER E U                               NO.MAT: 01856996 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848810 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SPEED PROVIDER E U                               NO.MAT: 01856997 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848811 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MARTINEZ IMPRESORES LTDA                         NO.MAT: 00175522 
ACTA  NO 0000010 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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01848812 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA 
SPEED PROVIDER E U                               NO.MAT: 01856998 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848813 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SPEED PROVIDER E U                               NO.MAT: 01856999 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848814 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MESA Y MILSA & CIA LTDA                          NO.MAT: 00204674 
ESCRITURA  PUBLICA NO 0007917 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , NOTARIA 
6  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO. 01848815 DEL LIBRO XV . CANCELACION DE MATRICULA. 
SPEED PROVIDER E U                               NO.MAT: 01857000 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848816 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SPEED PROVIDER E U                               NO.MAT: 01857001 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848817 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SPEED PROVIDER E U                               NO.MAT: 01857002 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848818 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
SPEED PROVIDER E U                               NO.MAT: 01857003 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848819 DEL LIBRO XV . 
MATRICULA ESTABLEC. COMERCIO-PPAL. JURIDIS. C.C.B. 
MILSA INVERSIONES LTDA                           NO.MAT: 01857004 
FORMULARIO  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE BOGOTA D.C. INSCRITO 
EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 01848820 DEL LIBRO XV . 
















LIBRO  XVIII DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION 
 
PROYECTOS DECORATIVOS S A EN EJECUCION DE ACUERDO 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROMOTOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00001612  DEL  LIBRO XVIII . AVISO DE CONVOCATORIA A REUNION PARA 
LA REFORMA DEL ACUERDO DE REESTRU CTURACION 
LADRILLERA E INVERSIONES SILA S.A. EN REESTRUCTURA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  05  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROMOTOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00001613  DEL  LIBRO  XVIII  .  AVISO  MODIFICACION AL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION 
CATERING DE COLOMBIA S A EN REESTRUCTURACION 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROMOTOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00001614  DEL  LIBRO XVIII . AVISO CONVOCATORIA A REUNION PARA LA 
REFORMA DEL ACUERDO DE REESTRUCTU RACION 
ALFA SERVICIOS DE TRANSPORTE LTDA Y PODRA UTILIZAR 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROMOTOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00001615 DEL LIBRO XVIII . INSCRIPCION AVISO CONVOCATORIA REUNION 
DE ACREEDORES 
DE LA HACIENDA PUERTAS DE GRANADA LTDA SIGLA DE LA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  06  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROMOTOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00001616  DEL LIBRO XVIII . AVISO DEL PROMOTOR PARA DETERMINACION 
DE DERECHOS DE VOTOS Y ACREENCIA S 
DISTRIBUIDORA CHECA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LIMI 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , PROMOTOR DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00001617  DEL  LIBRO  XVIII  .  AVISO PARA REFORMA DEL ACUERDO DE 
REESTRUCTURACION 
ANKAR DESIGN LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  12  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00001618 DEL LIBRO XVIII . AVISO DE NOTIFICACION Y 
CITACION  A  LOS  ACREEDORES  ART 35 PARAGRAFO 1 L EY 550 DE 1999 
REUNION    JUEVES   18  DE  DICIEMBRE  DE  2008  BIBLIOTECA SUPER 
INTEDENCIA DE SOCIEDADES 
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LIBRO  XIX   DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTO 
 
MORENO MORENO AGUSTIN IVAN 
OFICIO  NO 0002646 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUZGADO 14 CIVIL 
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00000064  DEL  LIBRO XIX . DECRETO LA APERTURA DEL 
PROCESO DE REORGANIZACION DEL DEUDOR AGUSTIN I VAN MORENO MORENO. 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL RIEGEL FAR 
AUTO NO  005998 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00000065  DEL  LIBRO XIX . SE ADMITE AL PROCESO DE 
REORGANIZACION A LA SOCIEDAD DE LA REFRENCIA 
MUEBLES LUMS Y CIA LTDA EN LIQUUIDACION JUDICIAL 
AUTO NO 0013367 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00000066  DEL  LIBRO  XIX  .  RESUELVE DECRETAR LA 
APERTURA  DEL  PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL EN L A SOCIEDAD DE 
LA REFERENCIA 
MUEBLES LUMS Y CIA LTDA EN LIQUUIDACION JUDICIAL 
AUTO NO 0013367 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00000067 DEL LIBRO XIX . SE ACLARA EL REGISTRO 66 DEL 
LIBRO  19  EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE AVI SO QUE LA SOCIEDAD DE 
LA  REFERENCIA  FUE  ADMITIDA AL TRAMITE DE LIQUIDA CION JUDICIAL 
MEDIANTE AUTO 156 013367 
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LIBRO  XX    DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL 
 
VALOR & ESTRATEGIA S A 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  01  DE  DICIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00000086  DEL  LIBRO  XX  .  LA  SOCIEDAD  VALOR & 
ESTRATEGIA  S  A FIDEICOMITENTE  Y FIDUCIARIA DE OCCI DENTE SA LA 
FIDUCIARIA CELEBRARON CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL 
ARMO COLOMBIA E.U. 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  21  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00000087  DEL LIBRO XX . CELEBRO CONTRATO DE FIDUCIA CON 




LIBRO  I DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO 
 
ONG FUNDACION SUE#OS DE AMOR Y SE IDENTIFICA POR S 
ACTA NO 0000001 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145928  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA,  DIRECTOR  EJECUTIVO  ,  PRESIDENTE,  VICEPRESIDENTE Y 
REVISOR FISCAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION COLOMBO FRANCE 
ACTA  DEL  27  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146006  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA. 
CONGREGACION ADAT ISRAEL 
CERTIFICACION  DEL  29  DE  NOVIEMBRE DE 2007 , ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTA  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00145926  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO 
JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VIC EPRES IDENTE. 
ASOCIACION DE PROVIVIENDA COMUNEROS APROCOM 
CERTIFICACION  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2004  , GOBERNACION DE 
CUNDINAMARCA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145878 DEL LIBRO I . INSCRIPCION ESAL. NOMBRAMIENTO 
DE DIRECTOR EJECUTIVO. INSCRIPCION  PARC IAL DE CONCEJO DIRECTIVO 
Y   REVISOR  FISCAL  POR  FALTA  DE  NUME  RO  DE  DOCUM  ENTO DE 
IDENTIFICACION. CERTIFICADO ESPECIAL ACLARATO RIO. 
FUNDACION  TEMGUI 
ACTA  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145959 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO 
DE    ADMINISTRACION,  DIRECTOR    EJECUTIVO,  DIRECTOR EJECUTIVO 
SUPLENTE Y REVISOR FISCAL 
FUNDACION HOY POR HOY SIGLA H & H 
ACTA  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145968  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL.NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA,PRESIDENTE Y REVISOR  FISCAL. 
FUNDACION YO TAMBIEN TUVE 20 A#OS 
ACTA  DEL  08 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00145960 
DEL  LIBRO  I  . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE 
LEGAL, FISCAL 1 Y 2. 
GEA JURISGENERISTAS 
ACTA  DEL  08  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00145946 
DEL   LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO  DE DIRECTOR 
EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL 
FUNDACION CREAR ARTESANAL SIGLA FUNCREARTES 
ACTA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00145948 
DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
Y REPRESENTANT E LEG AL. 
FUNDACION POR UN MUNDO NUEVO 
ACTA  DEL  15  DE  NOVIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145875  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, DIRECTOR EJEC UTIVO , PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL 
FUNDACION MISION PROYECTO DE VIDA PARA LAS NACIONE 
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ACTA  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145939  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEP RESIDENTE. 
FUNDACION LOGOS RAZON Y SER 
ACTA  NO  0000001  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145872 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, CONSTITUCION 
ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, DIRECTOR Y SUBDIRECTOR 
UNION DE TELEVISION COMUNITARIA DE BOGOTA D C SIGL 
ACTA  NO      AG001  DEL  03  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145864 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO    PRESIDENTE,    VICEPRESIDENTES   (2)  Y  CONS EJO 
DIRECTIVO. 
CORPORACION SOCIAL DE TRABAJADORES PUERTO CHIVOR Q 
ACTA  DEL  15  DE  NOVIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
UBALA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00146021  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE 
COMITE DE ADMINISTRACION, PRESIDENT E Y VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION DE INMUEBLES DEL REGIMEN DE PROPIEDAD H 
ACTA NO     001 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00145854  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO 
JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESI DENTE Y REVISOR FISCAL. 
CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL LA ESTRELLA DE 
ACTA  NO              1  DEL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145992 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
ONG DE ALCANCE INTERNACIONAL EL SHADAY Y PODRA TEN 
ACTA  DEL  15  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145994  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE, V ICEPR ESIDENTE Y REVISOR FISCAL 
FUNDACION KATARSIS 
ACTA  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145996  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE, S ECRET ARIO Y REVISOR FISCAL. 
FUNDACION SIN MUROS 
ACTA    NO  0000001  DEL  02  DE  DICIEMBRE  DE  2008  , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145982 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO   DE  DIRECTOR  EJECUTIVO,  SUPLENTE  DEL  DI RECTOR 
EJECUTIVO Y REVISOR FISCAL 
FUNDACION COLOMBIANA PARA PACIENTES CON ERRORES IN 
ACTA  DEL  27  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145984  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE Y REVISOR FISCAL. 
FONDO DE EMPLEADOS DE CONSOLCARGO S A EL CUAL TAMB 
ACTA  DEL  20  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145981  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA Y GERENTE. 
CLUB DE LEONES BOGOTA LOS CACHACOS 
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ACTA  DEL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145906  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA,  REVISOR FISCAL, PR ESIDENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER 
VICEPRESIDENTE. 
FUNDACION APRODERC AMIGOS PARA EL PROGRESO CON DEP 
ACTA  DEL  16  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146002  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA,  REPRESENTANTE  LEGA L PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE 
FUNDACION ATLETAS POR LA PAZ Y LA LIBERTAD Y PUEDE 
ACTA  DEL  03  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146004    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIREC TIVA 
CORPORACION SURTIFRUIT 
ACTA  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146000  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA, GERENTE Y SUPLEN TE DE L GERENTE. 
ASOCIACION DE LECHEROS DE SOACHA Y PUEDE ACTUAR BA 
ACTA  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
SOACHA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00146001  DEL LIBRO I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO 
DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE. 
FUNDACION NUEVA COLOMBIA 
ACTA  DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145900   DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO DE 
DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE DEL D IRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACION CULTURAL JUVENIL DADUS 1 CLUB Y LA SIG 
ACTA  NO          001  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA 
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145987 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE. 
CORPORACION PRIVADA GARAJE CLUB A F Y SU SIGLA SER 
ACTA  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145986    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIR ECTIVA 
FONDO DE EMPLEADOS DE EXRO LTDA EL CUAL SE IDENTIF 
ACTA NO 0000001 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145901  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA Y GERENTE. 
ASOCIACION MUTUAL RED DE LIDERES Y EMPRENDEDORES C 
ACTA  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145853 DEL LIBRO I . ACTA ADICIONAL. CONSTITUCION ESAL. 
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE. 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUBRURAL SANTA CECILIA 
ACTA  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145893 DEL LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE 
ADMINISTRACION,GERENTE  Y RE VISOR FISCAL. 
FUNDACION COSECHAS Y AROMAS DEL CAMPO UTILIZARA LA 
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ACTA  DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00145848 
DEL    LIBRO  I  .  CONSTITUCION  ESAL.  NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, 
VICEPRESIDENTE,  DIREC  TOR  EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR 
FISCAL. 
FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO FU 
ACTA  DEL  19  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145847    DEL    LIBRO   I  .  CONSTITUCION  ESAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REV ISOR FISCAL. 
CORPORACION PROYECTANDO PAZ 
ACTA  DEL  22  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145841  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA Y DIRECTOR EJECUT IVO. 
ASOCIACION COLOMBIANA PARA LA LEPIDOPTEROLOGIA Y P 
ACTA  DEL  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146034  DEL  LIBRO I . CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA, PRESIDENTE, V ICEPR ESIDENTE Y REVISOR FISCAL 
FUNDACION SOCIAL ODRES NUEVOS 
ACTA  NO     001 DEL 29 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145842  DEL  LIBRO  I  .  CONSTITUCION ESAL. NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA,PRESIDENTE Y REVISOR F ISCAL. 
FUNDACION BUSCANDO EL CAMINO 
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145814  DEL  LIBRO  I . CONSTITUCION E.S.A.D.L. NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA  DIRECTIVA  DIRECTOR GENER AL, SUBDIRECTOR GENERAL, REVISOR 
FISCAL 
CENTRO VIRTUAL DE INVESTIGACION DE LA CADENA AGROA 
ACTA  NO  0000009  DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145815 DEL LIBRO I . DISOLUCION ESAL. 
FONDO DE EMPLEADOS FEDEBOOKS EL CUAL SE IDENTIFICA 
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145969 DEL LIBRO I . SE DECRETO LA DISOLUCION DE LA 
ESAL DE LA REFERENCIA 
FONDO DE EMPLEADOS DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA 
ACTA  NO  0000041  DEL  16  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
DELEGADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145912 DEL LIBRO I . SE DECRETO LA DISOLUCION DE LA 
ESAL DE LA REFERENCIA 
OPEN TU CORAZON 
ACTA NO 0000003 DEL 16 DE MAYO DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146016  DEL  LIBRO  I  .  APRUEBA  CUENTA  FINAL  - LIQUIDACION 
E.S.A.D.L. 
ASOCIACION DE CORTE Y CONFECCION DE LAS VEREDAS DE 
ACTA  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
FUSAGASUGA  (CUNDINAMAR)  INSCRITO  EL  11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00145989 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. LIQUIDACION 
ESAL 
FUNDACION OLIMPIADAS CIENTIFICAS FUNOLIMPIC 
ACTA  DEL  24  DE  OCTUBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGATARIOS DE 
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145980 DEL LIBRO I . ACTA ADICIONAL. LIQUIDACION ESAL. 
ASOCIACION COLOMBIANA CONTRA LA ANOREXIA Y BULIMIA 
ACTA NO 0000031 DEL 30 DE AGOSTO DE 2008 , REPRESENTANTE LEGAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145825 DEL LIBRO I . LIQUIDACION ESAL. 
FUNDACION AMA PROYECTO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYO 
ACTA  NO  0000003  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145852  DEL  LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. REFORMA 
ESTATUTOS.  MODIFICA  OBJETO,  AUMENTA  PATRIMON  IO,  SISTEMA DE 
REPRESENTACION  LEGAL,  ENTIDAD QUE EJERCE VIGILANCIA Y A RTICULO 
1 
FUNDACION COLOMBIA SOCIAL VIDA CON SU SIGLA FUCOLS 
ACTA NO 0000009 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145890  DEL  LIBRO  I  . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO OBJETO, 
FACULTADES DE REPRESENTACION LE GAL Y OTROS. 
FUNDEMOS UN NUEVO HORIZONTE FUNHORI ONG PUDIENDO U 
ACTA  DEL  12  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146020 DEL LIBRO I . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
YOLUKA FUNDACION DE INVESTIGACION EN BIODIVERSIDAD 
ACTA  NO 0000003 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146032  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTOS. (COMPILA) MODIFICA 
ARTICULO 16 Y 16.A (CREA JUNTA D IRECTIVA) 
FUNDACION DE CONSULTORIA ESTRATEGICA ONG SIGLA FUN 
ACTA  DEL  03  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146011 DEL LIBRO I . REFORMA DE OBJETO 
FUNDACION FUNASERGO ONG PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA 
ACTA  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146010 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO OBJETO. 
FUNDACION SOCIAL PARA EL BIENESTAR COMUNITARIO PUD 
ACTA  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146008 DEL LIBRO I . REFORMA DE OBJETO 
ASOCIACION DE VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LA CARIDAD 
ACTA  NO 0000049 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145924  DEL  LIBRO  I  . REFORMA ESTATUTOS. MODIFICA VIGENCIA Y 
OTROS (COMPILA) 
FUNDACION DELEGACION CRUZ ROJA AMERICANA 
ACTA NO 0000003 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145919  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  DE  SISTEMA  Y FACULTADES DE 
REPRESENTACION LEGAL. 
FUNDACION BOGOTA UN ESPACIO PARA AMAR 
ACTA  NO  0000001  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146026  DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS:MODIFICO 
OBJETO. 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL VIDEO Y LA TELEVISIO 
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE 
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DE 2008 , BAJO EL NO. 00145902 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS 
MODIFICO RAZON SOCIAL, CONVOCATORIA, COMPOCISION JUNTA DIRECTIVA, 
ASAMBLEA  GENERAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FA CULTADES, 
QUORUM Y OTROS. 
FUNDACION FUNARKGO ONG PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA 
ACTA  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146019 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO OBJETO. 
FUNDACION ALTERNATIVA RENACER PUDIENDO UTILIZAR LA 
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
DELEGATARIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146013 DEL LIBRO I . REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. 
MODIFICO OBJETO. 
ASOCIACION PROGRAMACION VISUAL 
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE 
DE 2008 , BAJO EL NO. 00145909 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS 
MODIFICO    RAZON    SOCIAL,    COMPOCISION    JUNTA  DIRECTIV A, 
CONVOCATORIA,  ASAMBLEA GENERAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, 
FA CULTADES REPRESENTANTE LEGAL, QUORUM Y OTROS. 
FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS SIGLA FEDEGAN 
ACTA  NO  0000031 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , CONGRESO NACIONAL 
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145899  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ARTICULO 25 Y 
PRARAGRAFO DE LOS ESTATUTOS. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA PUDIENDO ACTU 
ACTA NO     010 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145888 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS. COMPILA 
FUNDACION LOUIS PASTEUR 
ACTA  NO  0000009 DEL 10 DE JUNIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145881  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ESTATUTOS.  MODIFICA OBJETO, 
SISTEMA  DE  REPRESENTACION  LEGAL,  F ACULTADES DE REPRESENTANTE 
LEGAL Y OTROS. (COMPILA) 
FUNDACION MISIONERA CRISTO MAESTRO 
ACTA  NO 0000003 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145951  DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICO SISTEMA DE 
REPRESENTACION LEGAL. 
COOTRANSGUAYABETAL COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
ACTA NO 0000002 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  GUAYABETAL (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00145949 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICO 
OBJETO,CONVOCATORIA,QUORUM,CONFORMACION                CONSEJO DE 
ADMINISTRACION,FACULTADES       REPRESENTANTE LEGAL,DISOLUCION,LI 
QUIDACION Y OTROS. 
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES LA VALVANERA 
ACTA  DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00145942 
DEL       LIBRO    I    .    REFORMA    DE    ESTATUTOS. MODIFICO 
OBJETO,CONVOCATORIA,FACULTADES                             DEL GE 
RENTE,DISOLUCION,LIQUIDACION Y OTROS. 
COMUNITAT CATALANA DE COLOMBIA 
ACTA  NO            21 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145944 DEL LIBRO I . REFORMA ESTATUTOS (COMPILA). 
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MODIFICA  NOMBRE,  VIGENCIA,  OBJETO,  SISTEM A DE REPRESENTACION 
LEGAL,  FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL, COMPOSI CION DE LA 
JUNTA DIRECTIVA Y OTROS. 
FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS 
ACTA NO 001/006 DEL 15 DE MAYO DE 2006 , CONSEJO DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145885 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, REFORMA ESTATUTOS. 
MODIFICA  ARTICULOS  39  Y  42.13 (RE UNIONES DE JUNTA DIRECTIVA) 
(COMPILA) 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTO LARES 
ACTA  NO  0000007  DEL  07  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145882 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS. MODIFICA 
OBJETO 
CORPORACION CAMINOS ALTERNOS 
ACTA  NO  0000062  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145865 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. 
COMPILA. MODIFICA FACULTADES DEL REPRESENT ANTE LEGAL Y VIGENCIA. 
FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO SAN BARTOLOME LA MERCED 
ACTA  NO  0000030  DEL  27  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145851 DEL LIBRO I . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. 
MODIFICA  OBJETO  Y  FACULTADES  DEL REPRESENT ANTE LEGAL. ACLARA 
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. 
ASOCIACION DE PADRES ASOPROFUTURO PARA EL NI#O DEL 
ACTA  DEL  29  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145845 DEL LIBRO I . REFORMA DE OBJETO. 
FUNDACION CONSTRUYENDO UN FUTURO TERRITORIAL SIGLA 
ACTA  NO  (000)00  DEL  08  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145870 DEL LIBRO I . MODIFICA NOMBRE (SIGLA). 
ASOCIACION HEROES DE COLOMBIA HEDECOL 
ACTA  NO  0000001  DEL  30  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145932 DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS. 
ELIMINACION  DEL  CARGO  DE  SUPLENTE  DEL REPRESENTA NTE LEGAL Y 
MODIFICACION DE COMPOSICION DE JUNTA DIRECTIVA (ELIMINA CA RGO DE 
VICEPRESIDENTE,  TESORERO  Y VOCAL). MODIFICA ART. 25, 17 Y 34. E 
REFORMA   DE  ESTATUTOS.  ELIMINACION  DEL  CA  UMERACION  DE LOS 
ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS. 
FUNDACION DE PROFESIONALES EN SALUD DEL NORTE Y SU 
ACTA  NO  0000007  DEL  04  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145838 DEL LIBRO I . REFORMA DE OBJETO. 
CORPORACION PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO ECO 
ACTA  NO  0000001 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145833  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA ESTATUTOS. (COMPILA) MODIFICA 
NOMBRE,  VIGENCIA,  OBJETO,  SISTEM  A  DE  REPRESENTACION LEGAL, 
FACULTADES  DE  REPRESENTANTE  LEGAL, ORGANO D E ADMINISTRACION Y 
OTROS. 
FUNDACION LA VID 
ACTA  NO  0000004  DEL  07  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145827  DEL  LIBRO  I  .  REFORMA  ARTICULO  2 Y 
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FACULTADES  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  (ARTICULO  20  Y 23 DE LOS 
ESTATUTOS) 
FUNDACION PARA LA PAZ DEL MUNDO 
ACTA  NO  0000001  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145826  DEL LIBRO I . REFORMA DE ESTATUTOS.MODIFICA COMPOSICION 
JUNTA DIRECTIVA Y OTROS. 
COOPERATIVA DE EDUCACION DE CAMPESINOS DE COGUA LI 
ACTA  NO  0000044 DEL 20 DE MARZO DE 2004 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  COGUA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00145821 DEL LIBRO I . ACTA ADICIONAL. REFORMA DE NOMBRE 
(INCLUYE SIGLA). 
FEDERACION MUNDIAL DE GRANDES EMPRESARIOS QUE UTIL 
ACTA  NO 0000007 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145818 DEL LIBRO I . MODIFICO OBJETO SOCIAL 
CORPORACION PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO ECO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145955    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE TERINSA  SIGLA F E T 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145931    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION HOGAR ROMPIENDO CADENAS 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146003    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE DE CARGA ESP 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145999    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION DE ADULTO MAYOR ASOADULT 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146027    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION FESTIVAL DE CINE EUROPEO EN COLOMBIA EUR 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146005    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION CONTAR CUYA SIGLA SERA F C 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145887    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION DE PRODUCTORES CAMPESINOS DE TAUSA LA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145886    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUN 
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DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145869    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES Y REALIZADORES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00145863  DEL  LIBRO I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION SOCIAL Y PRIVADA PARA LAS COMUNIDADES M 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145976    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION CLUB CAMPESTRE SUE#OS POR COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145977    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION VISIVA ARTES DISE#O GESTION 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145840    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION MANOS UNIDAS PARA EL PROGRESO COLOMBIANO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146022 DEL LIBRO I . CAMBIO DIRECCION COMERCIAL 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CRISTI 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146023    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
CORPORACION DE FOMENTO CULTURAL CORFOMENTO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  09  DE OCTUBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145839    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION DE COMERCIANTES INDEPENDIENTES MANZANA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145830    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION JUAN PABLO GUTIERREZ CACERES 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145947    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION MISIONERA CRISTO MAESTRO 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145828    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
ASOCIACION DE VOLUNTARIAS AMOR Y PROTECCION AL ABU 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 




DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145993    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION CONSTRUYENDO UN FUTURO TERRITORIAL SIGLA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145861    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
COOPERATIVA COLOMBIANA DE CREDITO Y SERVICIOS CON 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000000  DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145860    DEL   LIBRO  I  .  CAMBIO  DIRECCION  COMERCIAL  Y DE 
NOTIFICACION JUDICIAL 
FUNDACION NACIONAL POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
ACTA NO 0000037 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145908 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (DE ACUERDO A 
LOS ARTICULOS 15 Y 16 DE LO S ESTATUTOS) 
CORPORACION CIVICA CALLE CIEN Y SU SIGLA CORPOCIEN 
DOCUMENTO  PRIVADO NO       5 DEL 02 DE AGOSTO DE 2007 , ASAMBLEA 
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL NO. 00145929 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MERCED 
ACTA NO 0000001 DEL 09 DE FEBRERO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146030 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION OBSERVATORIO COLOMBIA Y PUEDE ACTUAR TAM 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146018 DEL LIBRO I . RENUNCIA DE CAMILO ALBERTO SARMIENTO ORTIZ 
COMO MIEMBRO DE JUNTA DIREC TIVA. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN FE 
ACTA NO 0000026 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146039  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA 
ADICIONAL. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y COMUNITAR 
ACTA  NO  0000002  DEL  10  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146007  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
FUNDACION MISIONERA CRISTO MAESTRO 
ACTA  NO 0000003 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145953 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO. 
FONDO DE EMPLEADOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE LA AL 
ACTA NO 0000003 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  ZIPAQUIRA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146017 DEL LIBRO I . ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO 
DE JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MAYOR 
ACTA  NO     0002 DEL 15 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145940 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
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FUNDACION MASSARI 
ACTA NO     019 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 , CONSEJO DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145937 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO 
FUNDACION ABACO 
ACTA  NO  0000004  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145925 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO 
CONSEJO DIRECTIVO (VER TAMBIEN REG.1457 61) 
ASOCIACION DE VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LA CARIDAD 
ACTA  NO 0000049 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145922 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE FRESEROS Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
ACTA  NO  0000011 DEL 05 DE ABRIL DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146031 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION DEL CLUB ROTARIO BOGOTA EL DORADO 
ACTA  DEL  11  DE  NOVIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145917 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE COROTEROS Y RECICLADORES SIGLA ASOCO 
ACTA  NO  0000001 DEL 02 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145903 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO 
FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS SIGLA FEDEGAN 
ACTA  NO  0000031 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2008 , CONGRESO NACIONAL 
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145898  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA 
FUNDACION FESTIVAL DE CINE EUROPEO EN COLOMBIA EUR 
ACTA  NO  0000008  DEL  06  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145896  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA SEGUN EL ARTICULO 14 DE LOS ESTATUTOS. 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUN 
ACTA  DEL  07  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145880 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
COMUNITAT CATALANA DE COLOMBIA 
ACTA  NO            21 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145945 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION SENDEROS DE ARMONIA COLOMBIANA SIGLA SEN 
ACTA  NO  0000001  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145895 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO 
DE JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA PUDIENDO ACTU 
ACTA NO     010 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145889  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  6 MIEMBROS DE JUNTA 
DIRECTIVA (CONFORME AL ART. 26 DE LOS ESTATUTOS 5 MIEMBROS DE LAS 
REGIONALES Y 1 DE LOS RESIDENTES) 
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A 
ACTA NO 0000314 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
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00146035 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION TRABAJANDO POR UNA VIDA DIGNA 
ACTA  NO  0000002  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145971  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHA 
ACTA  NO  0000013  DEL  20  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146009 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO 
JUNTA DIRECTIVA 
CORPORACION YOUNG PRESIDENTS ORGANIZATION  CAPITUL 
ACTA NO 0000001 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145973 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO. 
FUNDACION CONSTRUYENDO UN FUTURO TERRITORIAL SIGLA 
ACTA NO 0000002 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145967  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO DE ALFONSO DEVIA Y DARIO 
FLOREZ  EN  REEMPLAZO  DE CARLOS CA RVAJAL Y MARISOL CAMACHO COMO 
MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
FUNDACION COLOMBIA SOCIAL VIDA CON SU SIGLA FUCOLS 
ACTA NO 0000009 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145892 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA 
FEDERACION DE ARTISTAS MODELOS Y ACTORES DE BOGOTA 
ACTA  NO 0000002 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2008 , PLENARIA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145879 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO. 
ASOCIACION DE FIDUCIARIAS 
ACTA  NO  0000207 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145876  DEL LIBRO I . EN VITUD DEL ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO DE 
LOS ESTATUTOS SONIA ABISAMBR A DE SANIN Y MARTHA JULIANA SILVA DE 
RICAUTE REEMPLAZAN A JUAN MANUEL PUERTO ANZOLA Y A MARIA FERNANDA 
ZU#IGA COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DIRE CTIVO. 
CORPORACION CAMINOS ALTERNOS 
ACTA  NO  0000062  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145866  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GINECOLOGOS ONCOLOGOS 
ACTA NO   00002 DEL 30 DE MAYO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145904 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
FUNDACION VICTOR SALVI (COLOMBIA) 
ACTA  NO  0000011 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145995 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 
FUNDACION CULTURAL HISTORIAS DE 
ACTA  NO  0000002 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145855 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION TV CHIPAQUE 
ACTA  NO  0000007  DEL  22  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145849  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE JUNTA 
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DIRECTIVA 
ASOCIACION BOGOTANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, 
ACTA  NO  0000003  DEL  25 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145978 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION DE MUJERES VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO 
ACTA  NO  0000003 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145957 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS 
ACTA NO 001/006 DEL 15 DE MAYO DE 2006 , CONSEJO DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145883  DEL  LIBRO  I  .  Y  ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO JUNTA 
DIRECTIVA 
ASOCIACION DE PADRES ASOPROFUTURO PARA EL NI#O DEL 
ACTA  DEL  29  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145846 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. 
CORPORACION FUTURO DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA COR 
ACTA  NO  0000011  DEL  29  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00145843 DEL LIBRO I . JUAN CAMILO LOVERA PE#A Y ANA 
SOFIA  PE#A  TELLEZ  REEMPLAZAN A MELQUISED EC MARTINEZ HIGUERA Y 
ROGER    MAURICIO  MARTINEZ  FORERO  COMO  MIEMBROS  DE  LA JUNTA 
DIRECTIVA. 
 
ASOCIACION HEROES DE COLOMBIA HEDECOL 
ACTA NO 0000001 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145933  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  UN MIEMBRO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES SECCIONAL SANTA 
ACTA  NO  0000740  DEL  06  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145873 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y DIFUSION DEL ARTE 
ACTA  NO  0000002 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145834  DEL  LIBRO  I  .  ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA 
DIRECTIVA. 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION MARA 
ACTA  DEL 26 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00145831 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
FUNDACION PARA LA PAZ DEL MUNDO 
ACTA  NO  0000001  DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145829 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. 
CORPORACION PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO ECO 
ACTA  DEL 19 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00145934 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO 
COOPERATIVA DE EDUCACION DE CAMPESINOS DE COGUA LI 
ACTA  DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2007 , CONSEJO DE ADMINISTRACION DE 
COGUA  (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL 
NO.  00145819  DEL LIBRO I . ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO CONSEJO 
DE ADMINISTRACION. 
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COOTRANSGUAYABETAL COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
ACTA NO 0000002 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  GUAYABETAL (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145985  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO CONSEJO DE 
ADMINISTRACION. 
INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO PROCESAMIE 
ACTA  DEL  05  DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00145918 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION. 
ASOCIACION DE MUJERES VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO 
ACTA  NO  0000003 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145958  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE(REPRESENTANTE 
LEGAL). 
COOPERATIVA CAFETERA DE AHORRO Y CREDITO COOPERCAF 
ACTA  NO  0000370  DEL  12  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00145997 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL 
GERENTE 
COLEGIO COLOMBIANO DE ODONTOLOGOS 
ACTA  NO  0000035  DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145991 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION COLOMBO FRANCE 
ACTA NO 0000001 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146014 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE. 
FUNDACION YO TAMBIEN TUVE 20 A#OS 
ACTA  NO 0000001 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145983  DEL  LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO 00145960 DEL LIBRO 
51 EN EL SENTIDO DE INDICAR Q UE SE NOMBRO FISCAL. 
ASOCIACION BOGOTANA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA, 
ACTA  NO  0000003  DEL  25 DE MARZO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145979 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION DE PEQUE#OS Y MEDIANOS CAFETEROS APEMEC 
ACTA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2008 , CONGRESO NACIONAL DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145975 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
CORPORACION YOUNG PRESIDENTS ORGANIZATION  CAPITUL 
ACTA NO 0000001 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145974  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  PRESIDENTE  DEL CONSEJO 
DIRECTIVO. 
CORPORACION TERRA SEIJAS 
ACTA  NO  0000003  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00146025  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
EJECUTIVO. ACTA ADICIONAL. 
FUNDACION CERREJON PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITU 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL  18  DE NOVIEMBRE DE 2008 , REPRESENTANTE 
LEGAL  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO. 00145998 DEL LIBRO I . ACTO.EN VIRTUD DEL ARTICULO 30. SE 
NOMBRA  A  LA VICEPRESIDENTE FINANCIE RA DE CARBONES DEL CERREJON 
LIMITED COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. 
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COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD CUYA SI 
ACTA  NO  0000012  DEL  09  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145988 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO SUBGERENTE. 
FUNDACION TRABAJANDO POR UNA VIDA DIGNA 
ACTA  NO 0000002 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145972    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
YOLUKA FUNDACION DE INVESTIGACION EN BIODIVERSIDAD 
ACTA  NO 0000003 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146033 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUN 
ACTA  NO  0000187  DEL  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO. 00146028 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
COOPERATIVA PROYECCION GLOBAL 
ACTA  NO  0000001 DEL 25 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145966 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE. 
FUNDACION OLIMPIADAS CIENTIFICAS FUNOLIMPIC 
ACTA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  11  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00145954 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
FUNDACION MISIONERA CRISTO MAESTRO 
ACTA  NO 0000003 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145952 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO TERCER REPRESENTANTE LEGAL. 
COOTRANSGUAYABETAL COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
ACTA NO 0000002 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE  GUAYABETAL (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145950 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE. 
CORPORACION PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO ECO 
ACTA  NO 0000001 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145936  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE SOCIAL Y SUBGERENTE 
SOCIAL 
CORPORACION PARA EL ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD Y 
ACTA  NO  1000000  DEL 07 DE OCTUBRE DE 2007 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145930 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO. 
 
ASOCIACION DE VOLUNTARIAS VICENTINAS DE LA CARIDAD 
ACTA  NO 0000049 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE SOCIOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145923 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A 
ACTA NO 0000314 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146036    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROL 
ACTA  NO  0000111  DEL  23  DE ENERO DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145963 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA GENERAL. 
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FUNDACION CONFRATERNIDAD_SIGLA FUNCONFRA 
ACTA  NO  0000006  DEL 01 DE JUNIO DE 2007 , CONSEJO DIRECTIVO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145961  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.(ACTA 
ADICIONAL) 
FUNDACION DELEGACION CRUZ ROJA AMERICANA 
ACTA NO 0000003 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145920  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL 
SUPLENTE. 
FUNDACION AMA PROYECTO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYO 
ACTA  NO  0000003  DEL  01  DE  DICIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145916 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE 
ASOCIACION COMUNITARIA SIGLO 21 ASOCOMSI 21 
ACTA  NO  0000003  DEL  09  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145915  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO MAYOR 
ACTA  NO  0000003  DEL  16  DE ABRIL DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145941 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
FUNDACION MASSARI 
ACTA  NO 0000020 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2008 , CONSEJO DIRECTIVO DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145938  DEL  LIBRO  I  .  NOMBRAMIENTO  DE  REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y  VICEPRESIDENTE) 
FONDO DE EMPLEADOS FEDEBOOKS EL CUAL SE IDENTIFICA 
ACTA  NO  0000002  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145970 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHA 
ACTA  NO  0000013  DEL  20  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146015 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE  Y  VICEPRESIDENTE  (CONFORME  A  L ARTICULO 23 DE LOS 
ESTATUTOS) 
FUNDACION GLOBAL ARTE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y OPERA 
ACTA  NO  0000002  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL NO. 00145913 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DIRECTOR GENERAL 
ADJUNTO. 
ASOCIACION PROGRAMACION VISUAL 
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00145911  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO 
PRESIDENTE. 
COOPERATIVA NACIONAL DE VENTAS Y COMERCIO COONAVEN 
ACTA  NO  0000086  DEL  28  DE  NOVIEMBRE  DE  2008  , CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 
, BAJO EL NO. 00145907 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO GERENTE. 
ASOCIACION DE PRODUCTORES DEL VIDEO Y LA TELEVISIO 
ACTA  NO  0000001  DEL  07  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00145905  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO 
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PRESIDENTE. 
FUNDACION FESTIVAL DE CINE EUROPEO EN COLOMBIA EUR 
ACTA  NO  0000008  DEL  06  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145897 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE. 
INSCRIPCION PARCIAL DEL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION. 
ASOCIACION COLOMBIANA DE PSIQUIATRIA PUDIENDO ACTU 
ACTA  NO       063 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145891 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
LA FEDERACION DE LOTERIAS Y ENTIDADES PUBLICAS DE 
ACTA NO 0000245 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145877 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACION CAMINOS ALTERNOS 
ACTA  NO  0000062  DEL  24  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145867 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION ZIPAQUIRE#A DE GUIAS TURISTICOS SIGLA A 
ACTA  NO  0000007  DEL  14  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL NO. 00145862 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DEL 
GERENTE. 
FUNDACION DEL CLUB ROTARIO BOGOTA EL DORADO 
ACTA  NO  0000001  DEL  11  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145921  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
FUNDACION CULTURAL HISTORIAS DE 
ACTA  NO  0000002 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145856 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SAN FE 
ACTA NO 0000026 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146040    DEL    LIBRO    I   .  NOMBRAMIENTO  DE  PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE. 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA COSALUD Y SE ADOPTARA L 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000017  DEL  26  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
CONSEJO ADMINISTRATIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO. 00146029 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE 
GERENTE (EN CALIDAD DE ENCARGADO). 
ASOCIACION TV CHIPAQUE 
ACTA  NO  0000007  DEL  22  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145850  DEL  LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y 
VICEPRESIDENTE 
CORPORACION FUTURO DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA COR 
ACTA  NO  0000011  DEL  29  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145844  DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE 
LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. 
COMITE VISIT USA. COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  NO  0000001  DEL  06  DE  NOVIEMBRE DE 2008 , 
EMPRESARIO  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145837  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR 
EJECUTIVO. 
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CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y DIFUSION DEL ARTE 
ACTA  NO  0000002 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145835 DEL LIBRO I . ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE 
Y VICEPRESIDENTE. 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION MARA 
ACTA DEL 26 DE OCTUBRE DE 2008 , JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. 
INSCRITO  EL  09  DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00145832 DEL 
LIBRO I . NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. 
UNION COLOMBIANA DE INGENIEROS TECNOLOGOS Y TECNIC 
ACTA  NO  0000004  DEL  11  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145824 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, 
PRIMER VICEPRESIDENTE Y SEGUNDO VICEPRESID ENTE 
CENTRO VIRTUAL DE INVESTIGACION DE LA CADENA AGROA 
ACTA  NO  0000009  DEL 25 DE AGOSTO DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145816 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR. 
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A 
DOCUMENTO  PRIVADO NO 0000314 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2008 , REVISOR 
FISCAL  DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO 
EL  NO.  00146038  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
SUPLENTE  E  INSCRIPCION PARCIAL DE REVIS OR FISCAL PRINCIPAL POR 
FALTA DE ACEPTACION. 
FUNDACION GLOBAL ARTE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y OPERA 
ACTA  NO  0000002  DEL  12  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145914 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. 
FUNDACION COLOMBIA SOCIAL VIDA CON SU SIGLA FUCOLS 
ACTA NO 0000009 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145894 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE AVALUADORES SECCIONAL SANTA 
ACTA  NO  0000740  DEL  06  DE MARZO DE 2008 , JUNTA DE SOCIOS DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145874  DEL  LIBRO  I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y 
SUPLENTE. 
FUNDACION UN TECHO PARA COLOMBIA 
ACTA  NO  0000004 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , ASAMBLEA GENERAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145964  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA 
FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL PIEDRA PAPEL Y TIJERA 
ACTA  DEL  25  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146024  DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL 
FUNDACION UN TECHO PARA COLOMBIA 
DOCUMENTO  PRIVADO  DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145965  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUP LENTE PERSONAS NATURALES 
ASOCIACION TEJIDO HUMANO 
DOCUMENTO PRIVADO DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2008 , REVISOR FISCAL DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145868  DEL  LIBRO  I . REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNA 
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSO NA NATURAL 
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE S 
ACTA NO 0000019 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145859 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL SUPLENTE. 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO ABRAHA 
ACTA  NO  0000013  DEL  20  DE  SEPTIEMBRE  DE 2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00146012 DEL LIBRO I . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO 
DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE 
ASOCIACION DEFENSORA DE ANIMALES Y DEL AMBIENTE A 
ACTA NO 0000314 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 12 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00146037  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA 
JURIDICA. 
FUNDACION CONSTRUYENDO UN FUTURO TERRITORIAL SIGLA 
ACTA  NO  (000)00  DEL  08  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO  EL  NO.  00145871  DEL  LIBRO  I  . NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
FUNDACION CULTURAL HISTORIAS DE 
ACTA  NO  0000002 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145857 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y DIFUSION DEL ARTE 
ACTA  NO  0000002 DEL 08 DE JULIO DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145836  DEL  LIBRO  I . ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE REVISOR 
FISCAL. 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO AFROCOLOMBIANO SIGL 
ACTA  NO  0000005  DEL  15  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145822 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
CORPORACION PROMOTORA DE VIVIENDA Y DESARROLLO ECO 
ACTA NO 0000001 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE DELEGADOS 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145935 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS SIGLA FEDEGAN 
ACTA  NO  0000031  DEL  27  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145910 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE. 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION MARA 
ACTA  DEL 26 DE OCTUBRE DE 2008 , ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA 
D.C.  INSCRITO  EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 00145962 
DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. 
COOPERATIVA MULTIACTIVA AL SERVICIO DE LA INDUSTRI 
ACTA  NO  0000010  DEL  21  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  BOGOTA  D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145927 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS 
ACTA NO 001/006 DEL 15 DE MAYO DE 2006 , CONSEJO DE FUNDADORES DE 
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145884  DEL  LIBRO  I  . Y ACTA ADICIONAL, NOMBRAMIENTO REVISOR 
FISCAL 
COOPERATIVA DE EDUCACION DE CAMPESINOS DE COGUA LI 
ACTA   NO  0000779  DEL  07  DE  OCTUBRE  DE  2008  ,  CONSEJO DE 
ADMINISTRACION  DE COGUA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE 
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DE 2008 , BAJO EL NO. 00145820 DEL LIBRO I . ACTA ADICIONAL. 
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. 
FUNDACION COLOMBIA UTIL 
ACTA  NO  18/2008  DEL  30  DE  SEPTIEMBRE  DE  2008 , CONSEJO DE 
FUNDADORES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145858 DEL LIBRO I . NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL 
FUNDACION SOLIDARIA MERCO CUYA SIGLA ES FUNSOME 
AUTO NO 0015985 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008 , SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES  DE  BOGOTA D.C. INSCRITO EL 09 DE DICIEMBRE DE 2008 , 
BAJO EL NO. 00145823 DEL LIBRO I . RESUELVE: LA MEDIDA DE TOMA DE 
POSESION  DE LOS BIENES, HABERES, NEGOCI OS Y ESTABLECIMIENTOS DE 
COMERCIO;  Y  SE  DESIGNA  A JUAN BAUTISTA HERNAN DEZ CORTES COMO 
AGENTE INTERVENTOR. 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JOSE DEL 
OFICIO  NO  0001463 DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2008 , UNIDAD JUDICIAL 
MUNICIPAL DE SILVANIA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 
2008 , BAJO EL NO. 00145956 DEL LIBRO I . POR AUTO DE FECHA 12 DE 
NOVIEMBRE  DE  2008, SE ORDENO LA SUSPENSION DEL ACTA NO. 0000001 
DEL  6  DE  ABRIL  DE  2008,  OTORGADA EN ASAMBLEA CONSTITU TIVA, 
INSCRITA BAJO EL NUMERO 00140706 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES 
FUNDACION GLOBAL ARTE CIENCIA Y TECNOLOGIA Y OPERA 
ACTA  NO 0000000 DEL 17 DE ENERO DE 2007 , ASAMBLEA DE FUNDADORES 
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2008 , BAJO EL NO. 
00145990 DEL LIBRO I . SE ACLARA EL REGISTRO 112796 EN EL SENTIDO 
DE  INDICAR  QUE  SE  NOMBRO  CO  MITE  EJECUTIVO Y NO CONSEJO DE 
FUNDADORES COMO SE INDICO 
ASOCIACION PROGRAMACION VISUAL 
ACTA  NO  0000001  DEL  03  DE  NOVIEMBRE  DE  2008 , ASAMBLEA DE 
ASOCIADOS  DE  ZIPAQUIRA (CUNDINAMAR) INSCRITO EL 11 DE DICIEMBRE 
DE  2008  ,  BAJO  EL  NO.  00145943  DEL  LIBRO I . SE ACLARA EL 
REGISTRO 145909 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO REFORMO L A RAZON 
SOCIAL. 




LIBRO II  DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 
 
INSCRIPCION:   00068362  DIA:  09       ENTIDAD:    S0030779 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION FAMILIAR AURA LEON DE ALVARADO LA ASOCIACION 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 30 
INSCRIPCION:   00068363  DIA:  09       ENTIDAD:    S0030779 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION FAMILIAR AURA LEON DE ALVARADO LA ASOCIACION 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 30 
INSCRIPCION:   00068364  DIA:  09       ENTIDAD:    S0030779 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION FAMILIAR AURA LEON DE ALVARADO LA ASOCIACION 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 30 
INSCRIPCION:   00068365  DIA:  09       ENTIDAD:    S0030779 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION FAMILIAR AURA LEON DE ALVARADO LA ASOCIACION 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 30 
INSCRIPCION:   00068366  DIA:  09       ENTIDAD:    S0024451 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION HORIZONTES DE INTEGRACION CORPHORIZONTES 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068367  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001251 
"RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA NACIONAL COONALEMJUSTICIA, SE IDENTIFICARA" 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068368  DIA:  09       ENTIDAD:    S0030608 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARACLITUS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068369  DIA:  09       ENTIDAD:    S0030608 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARACLITUS 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068370  DIA:  09       ENTIDAD:    S0030608 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARACLITUS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068371  DIA:  09       ENTIDAD:    S0030608 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PARACLITUS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068372  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001576 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES EL DORADO CO 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   00068373  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001576 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES EL DORADO CO 
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA GENERAL   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   00068374  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001576 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES EL DORADO CO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   00068375  DIA:  09       ENTIDAD:    S0002745 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION EDITORIAL BUENA SEMILLA 
DENOMINACION: DIARIO OFICIAL           CANTIDAD DE HOJAS:     500 
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OBSERVACIONES: 1101-1600 
INSCRIPCION:   00068376  DIA:  09       ENTIDAD:    S0024771 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE ACTORES VOLUNTARIOS DE CONVIVENCIA DE SUB 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 1 - 300 
INSCRIPCION:   00068377  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033113 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DULCIFRUT 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068378  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033113 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DULCIFRUT 
DENOMINACION: CAJA                     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068379  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033113 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DULCIFRUT 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068380  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033097 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CENTRO DE ACOPIO FRUVER LA FORTALEZA COMUNI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068381  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033097 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CENTRO DE ACOPIO FRUVER LA FORTALEZA COMUNI 
DENOMINACION: CAJA                     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068382  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033097 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CENTRO DE ACOPIO FRUVER LA FORTALEZA COMUNI 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068383  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033105 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION FUNDIASEO 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068384  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033105 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION FUNDIASEO 
DENOMINACION: CAJA                     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068385  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033105 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION FUNDIASEO 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068386  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033066 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION NUTRISOYA JIRETH 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068387  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033066 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION NUTRISOYA JIRETH 
DENOMINACION: CAJA                     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068388  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033066 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION NUTRISOYA JIRETH 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068389  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033038 
RAZON SOCIAL:  LA FINCA ASOCIADA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
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INSCRIPCION:   00068390  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033038 
RAZON SOCIAL:  LA FINCA ASOCIADA 
DENOMINACION: CAJA                     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068391  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033038 
RAZON SOCIAL:  LA FINCA ASOCIADA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068392  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033069 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION NUTRIMANA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068393  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033069 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION NUTRIMANA 
DENOMINACION: CAJA                     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068394  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033069 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION NUTRIMANA 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068395  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033056 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DELICIAS DEL BOSQUE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068396  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033056 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DELICIAS DEL BOSQUE 
DENOMINACION: CAJA                     CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 50 
INSCRIPCION:   00068397  DIA:  09       ENTIDAD:    S0033056 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION DELICIAS DEL BOSQUE 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 20 
INSCRIPCION:   00068398  DIA:  09       ENTIDAD:    S0032416 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION  PATTY TE GUIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      52 
OBSERVACIONES: 1 - 52 
INSCRIPCION:   00068399  DIA:  09       ENTIDAD:    S0032416 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION  PATTY TE GUIA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 - 100 
INSCRIPCION:   00068400  DIA:  09       ENTIDAD:    S0011945 
RAZON SOCIAL:  LA COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDOS CUYA SIGLA ES COONA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068401  DIA:  09       ENTIDAD:    S0011945 
RAZON SOCIAL:  LA COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDOS CUYA SIGLA ES COONA 
DENOMINACION: ACTAS COMITE DE CREDIT   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068402  DIA:  09       ENTIDAD:    S0002336 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO EMPRESARIAL PANAMCO COLOMB 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 400 
INSCRIPCION:   00068403  DIA:  09       ENTIDAD:    S0002336 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO EMPRESARIAL PANAMCO COLOMB 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     600 
OBSERVACIONES: 401 1000 
INSCRIPCION:   00068404  DIA:  09       ENTIDAD:    S0002336 
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RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO EMPRESARIAL PANAMCO COLOMB 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068405  DIA:  09       ENTIDAD:    S0020938 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD COLOMBIANA DE CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOG 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   00068406  DIA:  09       ENTIDAD:    S0002128 
RAZON SOCIAL:  CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 4501-5500 
INSCRIPCION:   00068407  DIA:  09       ENTIDAD:    S0025037 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA COSOLUCIONES 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 201-700 
INSCRIPCION:   00068408  DIA:  09       ENTIDAD:    S0025629 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL BIENESTAR SOCIAL  COOPBIENE 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068409  DIA:  09       ENTIDAD:    S0025629 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL BIENESTAR SOCIAL  COOPBIENE 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068410  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001874 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CULTURAL CHIMINIGAGUA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     219 
OBSERVACIONES: 201-419 
INSCRIPCION:   00068411  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001874 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION CULTURAL CHIMINIGAGUA 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201-400 
INSCRIPCION:   00068412  DIA:  09       ENTIDAD:    S0001347 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE KPMG FONKPMG 
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS       CANTIDAD DE HOJAS:      54 
OBSERVACIONES: 47 100 
INSCRIPCION:   00068413  DIA:  10       ENTIDAD:    S0032185 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES N & H PROTECC 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00068414  DIA:  10       ENTIDAD:    S0032185 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES N & H PROTECC 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00068415  DIA:  10       ENTIDAD:    S0032185 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES N & H PROTECC 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1   500 
INSCRIPCION:   00068416  DIA:  10       ENTIDAD:    S0032185 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES N & H PROTECC 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068417  DIA:  10       ENTIDAD:    S0003247 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS SAN ANTONIO INTERNACIONAL 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 401   600 
INSCRIPCION:   00068418  DIA:  10       ENTIDAD:    S0003247 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS SAN ANTONIO INTERNACIONAL 
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DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201   400 
 
INSCRIPCION:   00068419  DIA:  10       ENTIDAD:    S0005185 
RAZON SOCIAL:  SOCIEDAD COLOMBIANA DE LA CIENCIA DEL SUELO S.C.C.S. 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 101 200 
INSCRIPCION:   00068420  DIA:  10       ENTIDAD:    S0001882 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS LEGIS FONLEG SIGLA FONLEG 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068421  DIA:  10       ENTIDAD:    S0001882 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS LEGIS FONLEG SIGLA FONLEG 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   00068422  DIA:  10       ENTIDAD:    S0001882 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS LEGIS FONLEG SIGLA FONLEG 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1 250 
INSCRIPCION:   00068423  DIA:  10       ENTIDAD:    S0003824 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETER 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 301   800 
INSCRIPCION:   00068424  DIA:  10       ENTIDAD:    S0003824 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETER 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00068425  DIA:  10       ENTIDAD:    S0025578 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ALAS DE LIBERTAD 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1-25 
INSCRIPCION:   00068426  DIA:  10       ENTIDAD:    S0025578 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ALAS DE LIBERTAD 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068427  DIA:  10       ENTIDAD:    S0025578 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION ALAS DE LIBERTAD 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068428  DIA:  10       ENTIDAD:    S0030105 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SALUTIA CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068429  DIA:  10       ENTIDAD:    S0030105 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SALUTIA CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00068430  DIA:  10       ENTIDAD:    S0030105 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SALUTIA CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     290 
OBSERVACIONES: 1   290 
INSCRIPCION:   00068431  DIA:  10       ENTIDAD:    S0030105 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SALUTIA CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068432  DIA:  10       ENTIDAD:    S0030105 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION SALUTIA CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
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DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068433  DIA:  10       ENTIDAD:    S0032756 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LIDERES Y EMPRENDEDORES EN LA U 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   00068434  DIA:  10       ENTIDAD:    S0032756 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LIDERES Y EMPRENDEDORES EN LA U 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068435  DIA:  10       ENTIDAD:    S0032756 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LIDERES Y EMPRENDEDORES EN LA U 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068436  DIA:  10       ENTIDAD:    S0033137 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE CONJUNTOS Y AGRUPACIONES RESIDENCIALES DE 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068437  DIA:  10       ENTIDAD:    S0033137 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE CONJUNTOS Y AGRUPACIONES RESIDENCIALES DE 
DENOMINACION: ACTAS PARA ASAMBLEAS     CANTIDAD DE HOJAS:     150 
OBSERVACIONES: 1-300 
INSCRIPCION:   00068438  DIA:  10       ENTIDAD:    S0003495 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA COOIMPRENAL CUYA SIGLA SERA COO 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:    1000 
OBSERVACIONES: 501 1500 
INSCRIPCION:   00068439  DIA:  10       ENTIDAD:    S0018877 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL PODRA UTILIZA 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1   100 
INSCRIPCION:   00068440  DIA:  10       ENTIDAD:    S0031781 
RAZON SOCIAL:  INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO GESTION ADMINIS 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068441  DIA:  10       ENTIDAD:    S0015713 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PUERTAS ABIERTAS CONSTRUCTORES DE PAZ 
DENOMINACION: AUXILIAR                 CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 1-250 
INSCRIPCION:   00068442  DIA:  10       ENTIDAD:    S0015713 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PUERTAS ABIERTAS CONSTRUCTORES DE PAZ 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068443  DIA:  10       ENTIDAD:    S0015713 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PUERTAS ABIERTAS CONSTRUCTORES DE PAZ 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-100 
INSCRIPCION:   00068444  DIA:  10       ENTIDAD:    S0015713 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION PUERTAS ABIERTAS CONSTRUCTORES DE PAZ 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068445  DIA:  10       ENTIDAD:    S0013279 
RAZON SOCIAL:  CORPORACION CONDOR 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     250 
OBSERVACIONES: 51-300 
INSCRIPCION:   00068446  DIA:  11       ENTIDAD:    S0001776 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA CONTINENTAL DE TRANSPORTADORES LTDA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     800 
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OBSERVACIONES: 1-1600 
INSCRIPCION:   00068447  DIA:  11       ENTIDAD:    S0023829 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NACIONAL DE ASISTENCIA AL DUELO Y PUEDE ACTUA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1 400 
INSCRIPCION:   00068448  DIA:  11       ENTIDAD:    S0023829 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NACIONAL DE ASISTENCIA AL DUELO Y PUEDE ACTUA 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      30 
OBSERVACIONES: 1 30 
INSCRIPCION:   00068449  DIA:  11       ENTIDAD:    S0023829 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NACIONAL DE ASISTENCIA AL DUELO Y PUEDE ACTUA 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068450  DIA:  11       ENTIDAD:    S0023829 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NACIONAL DE ASISTENCIA AL DUELO Y PUEDE ACTUA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1 200 
INSCRIPCION:   00068451  DIA:  11       ENTIDAD:    S0023829 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION NACIONAL DE ASISTENCIA AL DUELO Y PUEDE ACTUA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068452  DIA:  11       ENTIDAD:    S0002592 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD CUYA SIGLA E 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1   200 
INSCRIPCION:   00068453  DIA:  11       ENTIDAD:    S0013920 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA S 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     145 
OBSERVACIONES: 106-250 
INSCRIPCION:   00068454  DIA:  11       ENTIDAD:    S0023902 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION DE LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE COLOMBIA LONPR 
DENOMINACION: ACTAS JUNTA DIRECTIVA    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   00068455  DIA:  11       ENTIDAD:    S0003844 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO EMPRESARIAL COLPATRIA COLT 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 1  500 
INSCRIPCION:   00068456  DIA:  11       ENTIDAD:    S0003448 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES Y EXTRABAJA 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 801-1000 
INSCRIPCION:   00068457  DIA:  11       ENTIDAD:    S0008718 
RAZON SOCIAL:  TRANSPARENCIA POR COLOMBIA O CORPORACION TRANSPARENCIA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301   500 
INSCRIPCION:   00068458  DIA:  11       ENTIDAD:    S0008126 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA PROGRESO Y DESARROLLO CONCORD C 
DENOMINACION: ACTAS CONSEJO            CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1  100 
INSCRIPCION:   00068459  DIA:  11       ENTIDAD:    S0003465 
RAZON SOCIAL:  FONDO CULTURAL CAFETERO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068460  DIA:  11       ENTIDAD:    S0001380 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA EXTERNADISTAS DE COLOMBIA LTDA COOPEXCOL 
DENOMINACION: CONSEJO                  CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1-200 
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INSCRIPCION:   00068461  DIA:  11       ENTIDAD:    S0031914 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION FUNCION FUTURO DEL SANCTI SPIRITU INTELIGENCI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1 50 
INSCRIPCION:   00068462  DIA:  11       ENTIDAD:    S0031914 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION FUNCION FUTURO DEL SANCTI SPIRITU INTELIGENCI 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 100 
INSCRIPCION:   00068463  DIA:  11       ENTIDAD:    S0031914 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION FUNCION FUTURO DEL SANCTI SPIRITU INTELIGENCI 
DENOMINACION: INVENTARIOS Y BALANCES   CANTIDAD DE HOJAS:      25 
OBSERVACIONES: 1 25 
INSCRIPCION:   00068464  DIA:  11       ENTIDAD:    S0001337 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS Y  FUNCIONARIOS  DEL  CONSEJO SUPERI 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068465  DIA:  12       ENTIDAD:    S0010585 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA COLOMBIANA DE CREDITO Y SERVICIOS CON SIGLA 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1-200 
INSCRIPCION:   00068466  DIA:  12       ENTIDAD:    S0011945 
RAZON SOCIAL:  LA COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDOS CUYA SIGLA ES COONA 
DENOMINACION: ASOCIADOS                CANTIDAD DE HOJAS:    2000 
OBSERVACIONES: 2001   4000 
INSCRIPCION:   00068467  DIA:  12       ENTIDAD:    S0011945 
RAZON SOCIAL:  LA COOPERATIVA NACIONAL DE RECAUDOS CUYA SIGLA ES COONA 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     300 
OBSERVACIONES: 201    500 
INSCRIPCION:   00068468  DIA:  12       ENTIDAD:    S0015984 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CIRUGIA D 
DENOMINACION: MAYOR                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 501   600 
INSCRIPCION:   00068469  DIA:  12       ENTIDAD:    S0015122 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL ADESSA 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 51-100 
INSCRIPCION:   00068470  DIA:  12       ENTIDAD:    S0031036 
"RAZON SOCIAL:  ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACION DE COLOMBIA, EN ADEL" 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:      50 
OBSERVACIONES: 1-50 
INSCRIPCION:   00068471  DIA:  12       ENTIDAD:    S0027548 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION REDES DE FORMACION CRISTIANA PODRA UTILIZAR 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     500 
OBSERVACIONES: 001 500 
INSCRIPCION:   00068472  DIA:  12       ENTIDAD:    S0011257 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE GERENTES Y ADMINISTRADORES DE 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 400 
INSCRIPCION:   00068473  DIA:  12       ENTIDAD:    S0011257 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE GERENTES Y ADMINISTRADORES DE 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 400 
INSCRIPCION:   00068474  DIA:  12       ENTIDAD:    S0011257 
RAZON SOCIAL:  ASOCIACION COLOMBIANA DE GERENTES Y ADMINISTRADORES DE 
DENOMINACION: INVENTARIOS              CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 201 400 
INSCRIPCION:   00068475  DIA:  12       ENTIDAD:    S0002746 
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RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR 
DENOMINACION: ACTAS REUNION CONCEJO    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 301-500 
 
INSCRIPCION:   00068476  DIA:  12       ENTIDAD:    S0021048 
RAZON SOCIAL:  COOPERATIVA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE DE LOS ANDES CUYA 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     350 
OBSERVACIONES: 251   600 
INSCRIPCION:   00068477  DIA:  12       ENTIDAD:    S0031096 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LA ESPIRAL SU NOMBRE ABREVIADO O SIGLA SERA L 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     100 
OBSERVACIONES: 1 - 200 
INSCRIPCION:   00068478  DIA:  12       ENTIDAD:    S0031096 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LA ESPIRAL SU NOMBRE ABREVIADO O SIGLA SERA L 
DENOMINACION: MAYOR Y BALANCES         CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   00068479  DIA:  12       ENTIDAD:    S0031096 
RAZON SOCIAL:  FUNDACION LA ESPIRAL SU NOMBRE ABREVIADO O SIGLA SERA L 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:      51 
OBSERVACIONES: 1 - 51 
INSCRIPCION:   00068480  DIA:  12       ENTIDAD:    S0010866 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE AUTOMOTORES LA FLORESTA FEAUTOFLO 
DENOMINACION: REGISTROS                CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 1    400 
INSCRIPCION:   00068481  DIA:  12       ENTIDAD:    S0010866 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE AUTOMOTORES LA FLORESTA FEAUTOFLO 
DENOMINACION: DIARIO                   CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 201  600 
INSCRIPCION:   00068482  DIA:  12       ENTIDAD:    S0010866 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE AUTOMOTORES LA FLORESTA FEAUTOFLO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     200 
OBSERVACIONES: 1    200 
INSCRIPCION:   00068483  DIA:  12       ENTIDAD:    S0010866 
RAZON SOCIAL:  FONDO DE EMPLEADOS DE AUTOMOTORES LA FLORESTA FEAUTOFLO 
DENOMINACION: ACTAS                    CANTIDAD DE HOJAS:     400 
OBSERVACIONES: 401   800 
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